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I N T R O D U C C I O N
P a rtie n d o  de la  a f irm a c iô n  de que lo s  acc id e n te s  de tra b £  
jo  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , secue las d e riva d a s  de lo s  r ie s -  
gos in h e re n te s  a l tra b a jo , co n s titu ye n  en e l estado a c tu a l de d e s ^  
r r o l lo  in d u s tr ia l,  una v e rd a d e ra  la c ra  s o c ia l, con g ra ve  in c id e n c ia  
en la  econom ia  de la  eoc iedad, se encuen tran  p lenam ente  ju s t if ic a  
das, eu an ta s m ed idas se adopten p a ra  é v ita  r lo s  o re d u c ir  su nùme^ 
ro  que v iene  s iendo  una constan te  p reocu pac iô n  d e l E s ta do , e n tid a - 
des p û b lica s  y  p r iv a d a s , e m p re sa s  y  tra b a ja d o re s .
Su s ig n if ic a d o  s o c ia l y  econôm ico  lo  re f le ja n  fr la m e n te  las 
e s ta d is t ic a s  de c u a lq u ie r  p a is  (1).
P o r  lo  que se re f ie re  a n u e s tra  p a tr ia ,  se e s tim a  que un
(1) L a  0 .1 . T . so b re  da tos co rresp o n d ie n te s  a nueve p a ise s , e s tim a ,
que lo s  acc id en tes  de tra b a jo , reducen  e n tre  un 1 a un 2%, la  cap a
c idad  de tra b a jo  to ta l de un p a is .
En E .E .U .U .  a l a p ro b a rse  en e l C ongreso , la  L e y  W il l ia m s -
S te ig e r de 29 -D ic ie m b re  de 197 0 (ve rda d e ra  re v o lu c iô n  en e l t r a ta -  
m ie n to  p re v e n tiv e  de lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo ), se u t i l iz a ro n  las  s i-  
gu ien tes  c i f r a s :  14. 000 tra b a ja d o re s  m u e r  en cada ano en acc iden tes 
de tra b a jo ; m as de dos m i l l  one s s u fre n  les iones  d é te rm in a n te s  de m  
capac idad  f is ic a  y  400. 000 son v ic t im a s  de en fe rm edades profesiona_ 
le s . L a s  p é rid a s  anua les se e s tim a ro n  en i .  500 m illo n e s  de d ô la re s  
en s a la r ie s  y  en 8. 000 m illo n e s , en e l p ro d u c to  n a c io n a l b ru to .
(D atos d e l S u b s e c re ta r io  de S eguridad e H ig ie n e  d e l D e p a r t^  
ne  n to  de T ra b a jo  de E s tad os  U n idos , G e o r e C. G uen th e r, en e l nQ 
85 - E n e ro  - 1972 de la  R e v is ta  In te rn a c ic .m l de T ra b a jo , ba jo  e l 
t f tu lo  " im p o r ta n c ia  de la  L e y  sob re  seguridad  e h ig ie n e  en e l tra b a jo , 
p a ra  los  a s a la r ia d o s  de lo s  E stados U nidos ).
d ie z  p o r c ie n to  de la  p o b la c iô n  la b o ra l a c tiv a , ré s u lta  cada ano 
a fec tado  y  que padecem os una s in ie s tra lid a d  trè s  veces s u p e r io r , 
en te rm in e s  re la t iv e s , a la  de N o r te a m é r ic a . (2)
L o s  m e d io s  y  m e d ida s  a a d o p ta r p a ra  e v ita r  o re d u c ir  
lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo , pueden v e n ir  dados, ya p o r  la  M e d ic in a , 
ya p o r la  T é cn ica  o In g e n ie r ia , o p o r  o tra s  c ie n c ia s , com o p u e ­
den s e r  la  Q u im ic a  o la  P s ic o lo g ia , p e ro , en todo case, son su£ 
ce p tib le s  de un r ig u ro s o  tra ta m ie n to  ju r id ic o .
Se pre tende, en este ensayo, p e r f i la r  e l co n to rn o  j u r i d i ­
co de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , con un e n cu a d ra m ie n
(2) G e rm a n  P r ie to  E scu d e ro , " P r in c ip io s  s o c io lô g ic o s  d e l Seguro 
de A cc id e n te s  de T ra b a jo !' R e v is ta  de T ra b a jo , nQ 34- 1971, 
pag. 56.
L o s  datos d e l In s t itu te  N a c io n a l de E s ta d is t ic a , p a ra  e l 
ano 197 3, A n u a r io  E s ta d is t ic o , a r ro ja n  la s  s ig u ie n te s  c i f r a s :  
1 .0 9 0 .1 6 6  a cc id en tes  de tra b a jo , con 1 .537  m u e rto s  y  7. 733 in -  
capacidades y  le s io n e s  d e f in it iv a s .
En e l p e r io d o  1966-1970, segûn e l m is m o  A n u a r io  E s ta -  
d is t ic o , la  e vo lu c iôn  de los  a cc id en tes  fué com o s igue :
1966: 1 .0 0 4 .3 0 7  
1967: 1 .0 0 3 .3 8 3  
1968: 990.917
1969: 968 .383
1970: 1. 090. 166
L a  a n te r io r  e vo lu c iô n , d e m u e s tra  que e l n u m é ro  de acci_ 
dentes au inen ta  o se m an tie n e  e s ta c io n a r io .
to  s is te m â tic o  y  u n ita r io ,  p re sc in d ie n d o , en la  m ed ida  de lo  
p o s ib le , de lo s  co n d ic io n a m ie n to s  té cn ico s  y  m e ta ju r id ic o s .
E s to s , s in  e m b arg o , (aspectos o rg a n iz a tiv o s , de p s ic o  
lo g ia  in d u s tr ia l  e tc .)  pueden a d q u ir ir  re le v a n c ia  p a ra  e l de recho , 
en cuanto que, a l s e r  re g u la d os  y  n o rv a t iv iz a d o s , se c o n v ie rte n  
y  se hacen o b lig a to r io s  p a ra  las  p a rte s  in te re s a d a s .
C A P I T U L O  I
SEG UR ID AD  E H IG IE N E  Y  D E R E C H O  D E L  T R A B A JO
1. - E l  in te rv e n c io n is m o  e s ta ta l en las  re la c io n e s  la b o ra le s
E l 'in te r v e n c io n is m o  e s ta ta l, que sup one la  i r r u p c io n  d e l 
E s ta d o  en la  e s fe ra  de las  re la c io n e s  p r iv a d a s , es un fenôm eno, 
que se p rodu ce  en E u ro p a , en la  segunda m ita d  d e l s ig lo  X IX , - 
p ro d u c ie n d o  la  q u ie b ra  d e l s is te m a  bas ado, en e l " la is s e z  fa i r e "  
l ib e r a l,  en lo s  te r re n o s  p o lit ic o ,  econôm ico  y  ju r fd ic o .  Su e s tu - 
d io , com o fenôm eno g e n e ra l, co rresp o n d e  a l D e re ch o  P o l i t ic o  y  
A d m in is tra t iv o ,  p e ro  tie ne  una senalada im p o r ta n c ia  p a ra  e l D e­
re ch o  d e l T ra b a jo , p o r  s e r  e l in te rv e n c io n is m o  en e l cam po de 
la s  re la c io n e s  la b o ra le s  una de la s  p r im e ra s  y  m âs e sp e c ffica s  
m a n ife s ta c io n e s  d e l in te rv e n c io n is m o  a d m in is tra t iv o .
E n  e l o rden  la b o ra l,  équ iva le  a la  in te rv e n c iô n  d e l po d e r 
p u b lic o  en la  re g u la c iô n  de la s  co nd ic iones  de tra b a jo , m o tiva d o  
p o r  la  neces idad  de p ro té g e r  a lo s  sec to re s  m âs n e ce s ita d o s  de 
la  p o b la c iô n : lo s  tra b a ja d o re s  a s a la r ia d o s , so m e tid o s  a una s con ­
d ic io n e s  de e x tre m a d a  in ju s t ic ia  y  m is e r ia .  Tom a c o n c ie n c ia  e l 
E s tado , de que debe a s u m ir  la  fu n c iôn  de tu te la  d e l i i i te ré s  co le c - 
t iv o , abandonando la  m âs re s tr in g id a  de g u a rd iân  d e l o rd e n  p u b li­
co .
1 .1 . F a c to re s  que d e te rm in a ro n  la  in te rv e n c iô n
E l  in te rv e n c io n is m o  d e l E stado  en e l cam po de la s  r e la ­
c iones  la b o ra le s  se p ro duce  en un con tex te  h is tô r ic o  co n c re to : 
en e l con jun to  de fenôm enos, conocidos com o R e v o lu c iô n  In d u s tr ia l,  
que se d e s a r ro lla  a lo  la rg o  de l s ig lo  X IX , dom inado  to ta lm e n te  - 
p o r  e l m âs exagerado  in d iv id u a lis m e  p o lit ic o ,  econôm ico  y  ju r f d i ­
co.
B a jo  e l p r in c ip le  l ib e r a l  de abstenc iôn  n o rm a tiv a , en v i r ­
tu  d d e l eu a l e l E s tado  no debe in te rv e n ir ,  en la s  re la c io n e s  de - 
tra b a jo , e n tre  p a tro n o s  y  o b re ro s , se consagra  e l dogm a de la - 
autonom  fa de la  vo lu n tad , com o fuente  ûn ica  y  ex d u  s i va que debe 
r é g ir  la s  re la c io n e s  la b o ra le s , re la c io n e s , que se m u lt ip l ic a n  - 
p ro d ig io s a m e n te , com o consecuenc ia  de la  d e s a p a r ic iô n  d e l peque_ 
no ta l le r  a r te s a n a l y  la  a p a r ic iô n  de la  fâ b r ic a  o fa c to r fa , concen 
tra c iô n  de m âqu inas y  h o m b re s  en un m is m o  lu g a r; fa vo re ce  la  
im p la n ta c iô n  de la  fâ b r ic a  la  inve n c iôn  de la  m âqu ina , que sustivr 
tuye  e l e s fu e rzo  hum ano y  p e rm ite  m u lt ip l ic a r  lo s  re n d im ie n to s ; 
y  e l éxodo r u r a l ,  m u y  acusado en esta época, que fo rm a  una g ra n  
ré s e rv a  de tra b a ja d o re s .
P e ro  no se p re te nd e  d e s c r ib ir  e l d e s a r ro l lo  de la  R e v o lu ­
c iô n  In d u s tr ia l y  sus consecuencias pa ra  la  p o b la c iô n  tra b a ja d o ra . 
E s ta  p re te n s iô n  excede de lo s  l im ite s  de este t ra b a jo  y , ha s ide
p o r  o tra  p a r te , p ro fu sa m e n te  tra ta d a  (3).
Solo se p re tend e  h a c e r aqu i, la  sem b lanza , e s tr ic ta m e n te  
in d isp e n sa b le , p a ra  s e fia la r  que la  in s u f ic ie n c ia  d e l p r in c ip io  de 
au ton om la  de la  vo lun tad , p a ra  re g u la r  la s  re la c io n e s  de tra b a jo , 
dev iene tan ev iden te , que la s  consecuencias s o c ia le s  que se p ro -  
d u je ro n , se pueden c a l i f ic a r ,  s in  e xa ge ra c io n , de c a ta s tro f ic a s . -  
L o s  s a la r io s  se h a llaban  p o r  debajo d e l m m im o  de s u b s is te n c ia , 
p o r  exceso de o fe r ta  de m ano de o b ra  y  e l juego  de la s  le ye s  
de la  o fe r ta  y  la  dem anda, en su m âs c ruda  m a n ife s ta c io n ; esto 
d e te rm in a b a  la  e n tra da  en e l m e rca d o  de tra b a jo  de todos lo s  corn 
ponentes d e l g rupo  fa m i l ia r ,  m u je re s  y  n in o s  de c o rta  edad, en 
un in te n to  de c o n s e g u ir  la  fa m ilia  lo s  m ed ios  n e c e s a r io s  p a ra  so 
b r e v iv i r .
P o r  au s en c ia  de toda re g u la c iô n , e l tra b a jo  se d e s a r ro lk  
ba en am b ien tes  in s a lu b re s  y  hac inados, la s  jo rn a d a s  e ra n  e x té ­
nuantes y, sob re  todo, lo s  r ie s g o s  se m u lt ip l ic a ro n  p ro d ig io s a m e n
(3) Véase M a nue l A lo n so  O lea, " in tro d u c c iô n  a l D e re ch o  d e l T r a ­
b a jo "  E . R e v is ta  de D e re ch o  P r iv a d o . M a d r id  1974, c a p itu le  111 
E m e rg e n c ia  y  d e s a r ro l lo  d e l D e re ch o  d e l T ra b a jo "  pag. 128 y  - 
s ig u ie n te s .
Ig u a lm e n te , M .W . F lirm , en "O r ig in s  o f the In d u s t r ia l  - 
R e v o lu c io n ", L o n d re s  1966, en re ce n s iô n  de M a n ue l A lo n s o  O lea, 
en R .P .S .  n9 102, in v e s tig a  los  o rig e n e s  de la  R e vo lu c iô n  In d u s ­
t r i a l ,  a firm a n d o  que "n o  co n s titu yô  un t ip o  d e te rm in a d o  de ca m b io  
econôm ico  o s o c ia l, s ino  un cam b io  de todo t ip o "  y  que "ha  con - 
tin u ad o  d u ran te  150 aflos y  habia estado en p re p a ra c iô n , du ran te  
a l m enos, o tro s  150".
te  con e l m ane jo  de nuevas m âqu inas .
N o ha fa lta d o , s in  em bargo , a lgun  a u to r (4) que ha so£ 
ten ido , que, pese a lo s  costos hum  an os de la  R e vo lu c io n  In d u s ­
t r ia l ,  esta, a la rg o  p la zo , ha lib ra d o  a lo s  tra b a ja d o re s  de 
un e s fu e rzo  f is ic o  " fre c u e n te m e n te  penoso, q u izâs  e x te n u a n te ".
T a l s itu a c io n  re ve la b a  que la  igua ldad  de la s  p a r te s , a l 
c o n v e n ir  la s  cond ic ion es  de sus re la c io n e s  la b o ra le s , no e x is t ia  
en la  p râ c t ic a  y  se decantaba en un a b ru m a d o r d o m in io  d e l p a ­
t ro n  o, que im po n fa  su l ib r e  a r b i t r io ,  segûn la s  le ye s  de la  o fe r ­
ta  y  la  dem anda, a la  sazôn im p e ra n te , y  que la  l ib e r ta d  de los  
tra b a ja d o re s  e ra  i lu s o r ia .  E l  E s tado  se dec ide  en tonces, a a ban 
do na r su pa pe l de m e ro  e sp ec ta do r de la s  re la c io n e s  de tra b a jo , 
p re s io n a d o  p o r  m o v im ie n to s  de op in ion  que se van c reando  en la  
sociedad de m a tiz  h u m a n ita r io , s in  que i i l te n  in c ip ie n te s  m o v im ie n  
tos  o b re ro s  de c a râ c te r  s o lid a r is ta ,  que p lan tean  lo  que se ha 
denom inado "c u e s tiô n  s o c ia l" .  A n te  la  "c u e s tiô n  o b re ra " ,  la  m a ­
y o r  p a rte  de lo s  P a rla m e n to s  c o m p re n d ie ro n  que e l côm odo exp_e 
d ien te  d e l a b s te n c io n ism o  s is te m â tic o  estaba ir re v o c a b le m e n te  - 
condenado y  se c o r r ia  e l r ie s g o  de c o n d u c ir  a lo s  E s tados  que 
con tinua  ra n  p ra c tic â n d o lo  a c a tâ s tro fe s , o a l m enos c r is is  econô - 
m ic a s  o s o c ia le s  cada vez m âs g ra v e s . Los  hechos han s id o  m âs 
fu e rte s  que la s  te o r ia s ; e l in te rv e n c io n is m o  se ha im p u e s to  d é f in i 
t iv a m  ente y  los  P oderes  P û b lic o s  que ace p ta ro n  la  nue va tâ c tic a .
(4) C laude Foh lert, " L e  t r a v a i l  au X IX  s iè c le " ,  P a r is .  P re s s e s  
U n iv e rs ita ire s  de F ra n c e , 1972, R ecens ion  de M a n ue l A lo n s o  - 
O lea , en R e v is ta  de P o l it ic a  S o c ia l n^ 99
no se han a r re p e n lid o . B asta , se d ijo  en su d ia , " c o m p a ra r  la  
p ro s p e r id a d  indudab le  de lo s  E stados que poseen una le g is la c io n  
re g la m e n ta r ia  m uy  co m p lé ta , ta le s  como A le m a n ia , In g la te r ra ,  
B é lg ic a , Suiza e tc . con la  s itu a c io n  econom ica  p re c a r ia  de c ie r  
tos  E s tados, a fe rra d o s  f ie lm e n te  al a b s te n c io n ism o , com o E s p ^ ' 
na donde las  re c ie n te s  huelgas de C ata luna ( fe b re ro -m a rz o  19 02) 
han re v e s tid o  e l c a râ c te r  de una g u e rra  s o c ia l"  (5).
L a  in te rv e n c iô n  e s ta ta l se p roduce , en sus com ie n zo s , 
p o r  v ia  exce pc io n a l, p a ra  p ro té g e r  a lo s  g rupos de tra b a ja d o re s  
m âs d é b ile s  y  o p r im id o s  y , re sp e c te  de lo s  cua les la  e xp lo ta c iô n  
e ra  m âs m a n if ie s ta ; lo s  n ifio s  y  m u je re s  (6), p ro h ib ie n d o  o l im ^  
tando su tra b a jo ; y  a re m e d ia r  la s  d o lo ro sa s  consecuenc ias  s o c ia  
le s  de lo s  tra b a ja d o re s  v ic t im a s  de accidentes de tra b a jo , e s ta -  
b le c ie nd o  t lm id o s  s is te m a s  in d e m n iz a to r io s . "U na ra zô n  s e n tim e n  
ta l  m o v iô  e l ân im o  de lo s  le g is la d o re s  a o to rg a r  la s  p r im ic ia s  
de sus fa v o re s  a esta  p a rte  d e l D erecho  o b re ro . . . E l  in ic u o  con 
tra s te , que en la  v ida  se o fre c ia  e n tre  e l o b re ro  m u e rto  o in c a -  
p a c itad o  y  la  em p re sa  a qu ien  habia  se rv ido^  d e s lig a d a  de toda - 
re s p o n s a b ilid a d  y  en tregada  a su a c tiv id a d  n o rm a l"  (7).
(5) P a u l P ic , "L e g is la c iô n  In d u s tr ia l.  L : s L e yes  O b re ra s " ,  3 - 
E d ic iô n , P a r is  1909, pag. 9 y  10
(6) L .R .  V i l le rm é .  "T a b le a u  de l 'e ta t  ph is ique  e t m o ra l des 
o u v r ie r s . . . "  T e x to s  se le cc io na dos  Ives T y l. P a r is  1971, "A  los  
c in co  o se is  anos hay n inos  que re a liz a r  o f ic io s  a u x il ia rc s  en la  
indu s t r ia  te x t i l ;  yo he v is to  t ra b a ja r  a n nos de c u a tro  anos y  m £  
d b " . pag. 67.
(7) C a rlo s  G a rc ia  O viedo, "T ra ta d o  E le ir  e n ta i de D e re ch o  S o c ia l"  
3 - .  E d ic iô n , M a d rid , 1948, pag. 337.
E l in te rv e n c io n is m o  la b o ra l que se p rodu ce  a l p r in c ip io ,  
p o r  v ia  de excepc iôn , va ganando con e l t ie m p o  en in te n s id a d  y 
e x te n s io n , hasta  re g u la r  v ir tu a lm e n te  todos los  aspectos de la  - 
re la c iô n  de tra b a jo . C om o d ice  P é re z  B o tija , en e l â re a  d e l - 
tra b a jo , e l in te rv e n c io n is m o  e s ta ta l es, cada vez, m âs e x te n ­
so e in tense  (8).
SI im p o r ta  c o n s ig n a r que sus p r im e ra s  m a n ife s ta c io n e s  
se p roducen , p re c is a m e n te  en m a te r ia s , que, hoy co n s id é râ m e s  
com o de se g u rid a d  e h ig ie n e : p ro te c c iô n  d e l tra b a jo  de m u je re s  
y  m e n o re s , a cc iden te s  de tra b a jo , d is p o s it iv o s  de se g u rid a d : o, 
in t im a m e n te  re la c io n a d a s  con e lla s : n o rm a s  re la t iv a s  a jo rn a d a  
y  descanso (9) com o vam os a v e r  a co n tinua c iôn .
1 .2 . P r im e ra s  m a n ife s ta c io n e s  y  e vo lu c iôn
E s un hecho h is tô r ic o  consta tado, que la s  p r im e ra s  n o r ­
m a s  que m a rc a n  la  in te rv e n c iô n  d e l E stado  en e l cam po de l t r a ­
b a jo  estân in s p ira d a s  de un fu e r te  c a râ c te r  tu it iv o ,  y  o rie n ta d a s  
a p ro té g e r  a l t ra b a ja d o r  y , en e sp ec ia l, a c ie r ta s  c a te g o ria s  - 
de tra b a ja d o re s , m u je re s  y  m e n o re s , de los  r ie s g o s  que e l t r a ­
b a jo  co m p o rta .
(8) " E l  D e re ch o  d e l T ra b a jo " , M a d r id  1947. pag. 208
(9) V i l le rm é ,  "en  M u lh ouse , las  fâ b r ic a s  se ab ren  g e n e ra lm e n te , 
a la s  c in co  de la  m anana y  se c ie r ra n  a las  8 ô 9 de la  noche; - 
d u ra n te  este  tie m p o , lo s  o b re ro s  tie nen  in a  m e d ia  h o ra  p a ra  d e s ^  
y u n a r y  una h o ra  p a ra  c o m e r; en consecuencia , no  hacen m enos de 
tre c e  h o ra s  y  m e d ia  de tra b a jo  a l dla'. "T a b le a u  de l ’ e ta t p h is iq u e . .
opus c i t .  pag. 46
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Se puede a f i r m a r ,  p o r  e llo , que la  m a te r ia  de s e g u r i­
dad e h ig ie ne  estâ  in tim a m e n te  v in cu la d a  a lo s  o r ig e n e s  d e l D e ­
re ch o  de l T ra b a jo , en cuanto  v in o  a d e te rm in a r  su n a c im ie n to  
com o d is c ip lin a  ju r id ic a  au tônom a. L o s  p r im e ro s  ba lbuceos de 
la  L e g is la c iô n  S o c ia l y  su e vo lu c iô n  p o s te r io r  a s i lo  d e m u e s tra n .
1 .2 .1 .  A n técéden tes
A l  e s tu d ia r  lo s  antecedentes h is tô r ic o s  d e l in te rv e n c io ­
n is m o  e s ta ta l, en e l cam po de la s  re la c io n e s  la b o ra le s , ta re a  
a la  que ré s u lta  d i f i c i l  s u s tra e rs e , no podem os d e ja r  de a lu d ir ,  
com o p receden tes , aunque, n a tu ra lm e n te , re fe r id o s  a re a lid a d e s  
s o c ia le s  d is t in ta s , a la s  re g u la c io n e s  g re m ia le s  y  a la  le g is la c iô n  
de In d ia s , a la s  que podem os c o n s id e ra r, com o p ro to h is to r ia  d e l 
D e re ch o  d e l T ra b a jo .
E l  G re m io , que, en e xp re s iô n  de Rum eu de A rm a s  (10), 
es, desde los  s ig lo s  X I  y  X l l  e l " o f ic io  o rgan izado  y  re g la m e n - 
ta d o ", co n s titu ye , hasta  b ien  e n trado  e l s ig lo  X V l l l ,  la  fo rm a  de 
o rg a n iz a c iô n  s o c ia l dom inante,, supone una in tensa  re g u la c iô n  o b li-  
g a to r ia  de la  c lase  y  t ie m p o  de tra b a jo  y  de la s  d iv e rs a s  co n d ic io  
nés de la  p re s ta c iô n  de este , que p r im a b a  sob re  la  a u to n om ia  de 
la  vo lun ta d  de la s  p a r te s .
(10) A n to n io  R um eu de A rm a s , " H is to r ia  de la  P re v is iô n  S o c ia l 
E s p a n o la ", R e v is ta  de D e re ch o  P r iv a d o , M a d rid , 1944, pag. 183.
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L a  d u ra c iô n  de la  jo rn a d a  de tra b a jo , se e s ta b le c la  r i -  
gu rosa m e n te  en la s  O rdenanzas G re m ia le s , que ig u a lm e n te  con - 
te n la n  p re s c r ip c io n e s  re la t iv a s  a l tra b a jo  de la  m u je r  o p ro h ib i-  
c iones de tra b a jo  n o c tu rn o  (11). P e ro  la  re g u la c iô n  g re m ia l,  que 
ven fa  a re p re s e n ta r  un ré g im e n , en e l que se encon tra b a  p r é v is - 
to  y  re g u la d o  cada d e ta lle  de la  v ida  d e l tra b a jo , no estaba in s -  
p ira d a  en e l c a râ c te r  tu it iv o  y  p ro te c to r  d e l tra b a ja d o r , que m o - 
de rna m en te  se a tr ib u y e  a la s  n o rm a s  la b o ra le s , s ino  que ten fa  
m âs b ien , un c a râ c te r  p o lic ia l ,  basado en razo ne s  de co m p e ten - 
c ia  c o m e rc ia l.  L as  O rdenanzas c o rp o ra tiv a s  son m âs b ien , una 
o rd en a c iôn  de la  in d u s tr ia  u o fic io , que una o rd e n a c iô n  la b o ra l.  
C om o so s tie ne  Bayôn, sus re s tr ic c io n e s  "a fe c ta n  m âs b ien  a la  
l ib e r ta d  de in d u s tr ia , que a la  capacidad c o n tra c tu a l la b o ra l"  (12)
S in  e m bargo , y , a lo s  e fec tos  que a q u i nos in te re s a n , - 
s f  im p o r ta  co n s ig n a r, que, s i#  b ien e l ré g im e n  g re m ia l no p re v iô
(11) Bayôn Chacôn, "L a  au tonom fa  de l  - vo lun tad  en e l D e re ch o  
d e l T ra b a jo " ,  E d i to r ia l  T ecnos, S .A ., M a d rid , 1955, pags. 208 y  
209. M enc iona , en tre  o tra s , la  d is p o s i :iôn con ten ida  en la s  O rd e ­
nanzas P ro v in c ia le s  de la  v i l la  de M on r r e a l  de D eba, "que  p ro h i 
be a las  m u je re s  tra b a je n  e l l in o , has tan to  que lo s  g a llo s  ha 
yan  can tado" y  e l T f tu lo  X I, d e l L ib r o  711, de la  N ueva R e c o p ila -  
c iô n , que en tiende p o r  h o ra s  de tra b a jo  "desde la s  s e is  de la  m a - 
fiana hasta la s  doce d e l d ia  y  desde las  dos de la  ta rd e  hasta  las  
ocho de la  n o ch e ". L a  jo rn a d a  n o rm a l oe tra b a jo , ven fa  a s e r ,  - 
pues, en esta  época, de doce h o ra s .
(12) Bayôn Chacôn, Opus c it .  pag. 19 3
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un s is te m a  de p re ve n c iô n  de a cc iden tes , no es m enos c ie r to  que 
e x is t ie ro n , a tra v é s  de la s  c o rp o ra c io n e s , m e d id as  de p ro te c c iô n  
a los  tra b a ja d o re s , en lo s  casos de en fe rm edad  o a cc id e n te . E l  
tra b a ja d o r  que en fe rm ab a  o se acc iden taba  en su tra b a jo , r e c i -  
b ia  a tenc iones m é d ica s  y  q u irû rg ic a s  y  s o c o rro s  econô m ico s , a 
tra v é s  de la  C o f ra d ia  G re m ia l,  p r im e ro ,  in s t itu c iô n  re lig io s o -b e -  
n é f ic ^  y  de la  H erm andad  de S o co rro , ta m b ién  de c a râ c te r  g r e ­
m ia l,  después; que se g e n e ra liz a , a p a r t i r  d e l s ig lo  X V I. H ay  
en estas in s t itu c io n e s  c o rp o ra tiv a s , un ge rm e n  de lo s  s is te m a s  
de p re v is iô n  p o s te r io re s , lo  que ha s ido  puesto  de m a n if ie s to  p o r  
R um eu de A rm a s  (13).
De la  m is m a  m a n e ra , no fa lta n  a u to re s , so b re  todo en 
la  d o c tr in a  h isp a n o a m e rica n a , que ven en la s  L e ye s  de In d ia s , - 
re g la s  de a s is te n c ia  y  re p a ra c iô n  de a cc ide n te s  y  e n fe rm e d a d e s , 
que suponen la  im p la n ta c iô n  de un ve rd a d e ro  ré g im e n  p re v e n tiv o (1 4 )
E s  c ie r to  que a lgun os p re cep to s  de la  le g is la c iô n  ind ia na , 
es tab lecen  p ro h ib ic io n e s  de tra b a jo  de indudab le  c a râ c te r  p ro te c ­
to r :  a s i, lo s  in d io s  de c lim a s  f r lo s  no pueden i r  a t r a b a ja r  a z o ­
nas c â lid a s , y, v ic e v e rs a ; la s  la b o re s  de a c a rre o , no la s  pueden
(13) A n to n io  R um eu de A rm a s , " H is b r ia  de la  P re v is iô n  . . . "  c it, 
pags. 213 y  s ig u ie n te s .
(14) A s i  e l p ro fe s o r  m e jic a n o  M a r io  de la  Cueva. T a m b ié n  O sso- 
r i o  y  F lo r i t ,  c ita dos  am bos p o r  G u iH e rn  o C abane llas , en ""D e­
re c h o  de lo s  R iesgos d e l T ra b a jo " , E d ic  ones O m eba, Buenos - 
A ir e s ,  1968, pag. 24.
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r e a l iz a r  lo s  in d io s  m e n o re s  de 18 a fios , estando p ro h ib id o , en 
todo  caso, e l tra n s p o r te  de pesos s u p e r io re s  a dos a rro b a s , e t c . . 
R um eu de A rm a s , m enc iona , e n tre  la s  Le yes  de In d ia s , la  L e y  
X X I, T itu lo  X V I d e l L ib r o  1, que o b lig a  a lo s  hacendados o p a ­
tro n o s , a c u id a r  y  v e la r  p o r  la  cu ra c io n  de lo s  in d io s  que "e n -  
fe rm a re n  p o r  acc id e n te  o a consecuenc ia  de sus tra b a jo s  y  o cu - 
p a c io n e s ", de m odo que tu v ie  s en las  "m e d ic in a s  y  re g a lo s  n e c e ­
s a r io s " ;  y  la  L e y  11, T itu lo  X lV  y  1, que im p  on la  a lo s  duenos 
de "c h a c a ra s "  y  m in a s  la  o b lig a c iô n  de o rg a n iz a r , a sus expen- 
sas, h o sp ita le s  en las  p ro x im id a d e s  de a q ué llo s , p a ra  que fu e - 
sen "cu ra - dos, re g a la d os  y  a s is t id o s  lo s  e n fe rm o s " . (15)
S in  em bargo , s in  n e g a r la  im p o rta n c ia  de estas d is p o s i-  
c iones , com o p re ced e n te s  re m o to s  de la  le g is la c iô n  s o c ia l, hem os 
de c o n s id e ra r la s  im p re g n ad a s  de un fu e r te  sen tido  h u m a n ita r io , pe 
ro  m uy  le jo s  de la s  concepc iones, que, s ig lo s  después, a lu m b ra -  
r la n  e l n a c im ie n to  de n u e s tra  d is c ip lin a .
1. 2 .2 . N o rm a s  sob re  la  "c u e s tiô n  s o c ia l"
E l  D e re ch o  d e l T ra b a jo , com o e xp re s iô n  de la  in te rv e n ­
c iô n  d e l E s ta d o , en la s  re la c io n e s  de tra b a jo , co n te m p la  una re a -  
lid a d  s o c ia l m u y  d is t in ta  de la  con s id e ra da  p o r  la s  O rdenanzas - 
C o rp o ra tiv a s  y  p o r  la  L e g is la c iô n  de In d ia s , que es la  g e n e ra liz a  
c iô n  d e l tra b a jo  l ib r e  p o r  eu en ta a jena, que se p ro du ce , en una 
e tapa h is tô r ic a  c o n c re ta : la  que se a b re , en lo s  a lb o re s  d e l s ig lo  
X IX , con lo s  e fe c tos  s o c ia le s  de la  R e vo lu c iô n  In d u s t r ia l  y  en
d/LÎT.
(15) " H is to r ia  de la  P re v is iô n  S o c ia l E spano la  " ,  pag. 497
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e l m om en to  â lg id o  d e l l ib e ra lis m o  ju r id ic o ,  p o li t ic o  y  e conôm ico , 
que c irc u n s c r ib e  la  fu n c iô n  d e l Estado, a la  de s im p le  m a n te ne - 
d o r  d e l o rden  p u b lic  o.
L o s  e fec tos  so c ia le s , com o ha puesto  de m a n if ie s to  V i ­
l le rm é  (16), se de jan  s e n t ir  in tensam en te , sob re  todo, en lo  que 
se r e f ie re ,  a l t ra b a jo  de m u je re s  y  n if io s .
L a s  leyes  des tinada s  a la  p ro te c c iô n  d e l tra b a jo  de los  
n in o s , in s p ira d a s  en razo ne s  h ig ié n ic a s , de se g u rid a d , m o ra le s  
y  de U tilid a d  p û b lic a , " in ic ia n  en todos lo s  p a ises  la  p o li t ic a  de 
p ro te c c iô n  le g a l de lo s  tra b a ja d o re s . (17)
a) le g is la c iô n  e x tra n je ra
E n  In g la te r ra ,  p a is , donde p r im e ro  y  con m âs in te n s id a d .
(16) "T a b le a u  de l ’e ta t p h is iq ue  e t m o ra l . . . " ,  opus c i t .  pag. 10 
" E l  n u m é ro  de m u je re s  en la  in d u s tr ia  te x t i l ,  pasa en F ra n c ia  - 
de 196.400 , en 1835, a 242. 300 en 1839 y  re p re s e n ta n ; e l 56,5%  
de lo s  e fe c tiv o s  en la  h ila tu ra s  de a lgodôn; e l 69, 5% en lasc de - 
lana  y  e l 70%, en las  de seda; m ie n tra s  que e l n u m é ro  de n in o s , 
de 7 a 14 ahos, e ra  eva luado, en 1839, en la  C âm ara  de D ip u ta -  
dos e n tre  100 y  150. 000. E l  s a la r ie  de la  m u je r  e ra  a lre d e d o r  - 
de la  m ita d  d e l d e l h o m b re  y  e l de lo s  n inos  m âs ih o d e s to  a un. . .
R especte  a l tra b a jo  de lo s  n if io s , a f irm a , m âs ade lan te , 
V i l le r m é ,  que "no  es un tra b a jo , una ta re a , es una to r tu r a " .
( L '  é ta t p h is iq u e  e t m o ra l des o u v r ie r s " .
(17) Leôn  M a r t in  G ra n iz o  y  M a r ia n o  G o n zâ le z -R o tw o ss , "D e re c h o  
S o c ia l" ,  E d i to r ia l  R eus, M a d r id , 1969 - pag. 130 y  131
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se m a n ife s ta ro n  las  consecuenc ias s o c ia le s  de la  R evo lu c iô n  - 
In d u s tr ia l,  la  p r im e ra  le y , en 1812, es sob re  e l tra b a jo  de lo s  
a p re n d ice s , e im p  one a los  p a tro no s  d e te rm in a d a s  o b lig a c io n e s  
de h ig iene  y se g u rid a d  com o las  de b lan q u ea r las  pa redes y  ven 
t i l a r  los  lo c a le s .
En F ra n c ia , la  le y  de 22 de M a rz o  de 1841, l im i ta  e l 
tra b a jo  de los  n inos en las m a n u fa c tu ra s , y  en su p ro m u lg a c iô n , 
re s u ltô  de in f lu e n c ia  d e c is iv a , e l tra b a jo  de V i l le rm é  "C u a d ro  
sob re  e l estado f is ic o  y  m o ra l de los  o b re ro s " .
Id é n tic o  fenôm eno se re g is t ra  en los  dem âs pa ises  in  dim 
t r ia le s ,  pues lo s  an teceden tes h is tô r ic o s , son, hasta  c ie r to  punto , 
com unes, con d ife re n c ia s  û n icam en te  c ro n o lô g ic a s . B aste  d e c ir ,  
que las  le g is la c io n e s , en estas fases in ic ia le s ,  se m u e s tra n  unâ 
n im e s , en una re g la m e n ta c iô n  seve ra  d e l tra b a jo  de lo s  m e n o re s  
y  que " la  m a y o r p a rte  de lo s  e conom is ta s , in c lu s o  los  m âs l ib é ­
ra le s , com o L e r o y - B ea u lie u , sostienen  la  co nven ienc ia  de abando 
n a r  e l " la is s e z - fa ir e "  y  e l dogm a de la  no in te rv e n c iô n , en esta  
m a te r ia .  (18)
b) le g is la c iô n  espanola
C irc u n s c r ib ie n d o  la  co n te m p la c icn  h is tô r ic a  a n u e s tra  p a ­
t r ia / lo s  a u to re s  co in c id e n  que, en n u e s tru  p a fs , se in ic ia  la  le ­
g is la c iô n  s o c ia l con la  L e y  de 24 de J u lio  de 187 3, debida a l d i -
(18) P au l P ic , "L a s  le ye s  o b re ra s " .  P a r s 1909, pag. 534
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putado B enot y  p ro m u lg ad a  en e l p e r io d o  re p u b lic a n o  de S a lm e - 
ro n . E s ta  L e y  p ro h ib e  todo tra b a jo  a lo s  n ihos m e n o re s  de 10 
ahos; jo m a d a s  s u p e r io re s  a ocho h o ra s , a lo s  n inos de 13 a - 
15 anos y  a las  n inas  de 15 a 17; y  e l t ra b a jo  n o c tu rn o , en ge 
n e ra l,  a lo s  m e n o re s  de 15 o 17 ahos, segûn se tra te  de v a -  
ro n es  o m u je re s .
O tra  d is p o s ic io n , m u y  p ro x im a  en e l tie m p o , s i b ien  
de a lcance  m âs l im ita d o , es la  L e y  de 26 de J u lio  de 1878, - 
que sanciona, pena lm ente  a qu ien es u t i l ic e n  a lo s  n iho s  en t ra b a ­
jo s  p e lig ro s o s , de e q u il ib r io ,  fu e rz a  o d is lo c a c iô n , o, com o b u - 
zos, to re ro s  o dom adores  de f ie ra s .  Tan to  esta , com o la  a n te ­
r i o r  de 187 3, se co n s id e ra n  Homo L e yçs  excepc iona les  d e l t r a ­
ba jo  én e l s ig lo  X IX , du ran te  e l que aûn se m a n tien e  in c ô lu m e  
la  l ib e r ta d  de c o n tra ta c iô n  y  la  vo lun tad  autônom a de la s  p a rte s  
en la  re la c iô n  la b o ra l.  "  (19)
Se ha de m e n c io n a r, igu a lm en te , la  c re a c iô n , en e l m is ­
m o  s ig lo  X IX , p o r  R e a l D e c re to  de 5 de D ic ie m b re  de 1883 de la  
C o m is iô n  de R e fo rm a s  S oc ia les , conocida con e l n o m b re  de C orn i 
s iôn  M o re t, con la  f in a lid a d  de co n oce r la  s itu a c iô n  e conôm ica  y  
s o c ia l de lo s  tra b a ja d o re s  espaholes y  t ra b a ja r  en la  p re p a ra c iô n  
de p ro ye c to s  de n o rm a s , con v is ta s  a l fu tu ro . E s ta  C o m is iô n , a ^  
teceden te  d e l m âs ta rd e  In s t itu te  de R e fo rm a s  S oc ia les , que p re -  
s id ie ra  D . G u m e rs in d o  A z c â ra te , fué  re o rg a n iz a d a , en 1890, p o r  
R e a l D e c re to  de 13 de M a rz o  y , ya en su a r t ic u lo  62 se f i ja b a  -
(19) E fré n  B o r ra jo  D a c ru z , " In tro d u c c iô n  a l D e re ch o  d e l T ra b a jo "  
M a d r id , 1969 pag. 130 y  131
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com o uno de lo s  o b je tiv o s  esp ec ia le s  d e l tra b a jo  de la  C o m is iô n  
" la  p o lic ia , h ig ie ne  y  s a lu b r id a d  de los  ta l le r e s " .
, E s  de d e s ta c a r la  la b o r  q ie  la  C o m is iô n  de R e fo rm a s  So_ 
c ia le s , v e rd a d e ra  e x p re s iô n  d e l " in te rv e n c io n is m o  c ie n t if ic o "  en 
n u e s tro  p a is , d e s a r ro l lô  p a ra  im p u ls a r  la  in c ip ie n te  n o rm a tiv a  - 
jn r id ic o - la b o r a l .  (20)
E l  tra b a jo  de la  C o m is iô n  re s u ltô  d e c is iv e  p a ra  la  p ro m u l^  
gac iôn  de la  L e y  de A c c id e n te s  de T ra b a jo  de 31 de E n e ro  de 1900, 
s iendo  D. E du a rdo  D ato  M in is t r e  de la  G o b e rna c iô n . M e re c e  sub - 
ra y a rs e  la  im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n ta l de esta  L e y , v e rd a d e ra  pije 
d ra  a n g u la r d e l D e re ch o  d e l T ra b a jo  y  de in c id e n c ia  fu n d a m e n ta l 
en e l cam po de la  p re ve n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s . P o r  p r i ­
m e ra  vez, e l le  g is  lad  o r  tom a p lena co n c ie n c ia  de lo s  r ie s g o s  d e l 
tra b a jo  en la  in d u s tr ia , y  a r b it r a  un s is te m a  de m ed idas  re p a ra - 
d o ra s  y  ta m b ién  p re v e n tiv a s  de los  acc ide n tes  de tra b a jo . Con - 
e lla  e l pode r p û b lico , pese a l am b ien te  l ib e r a l  de la  época, in te r  
v ien e  dec id ida rn en te  en la s  re la c io n e s  de p a tro n o s  y  o b re ro s  y , 
p re c isa n e n te , en su aspecto  de m âs u rg e n te  neces idad : lo s  r ie s g o s
(20) L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  " E l  in te rv e n c io n is m o  d e l E s ta d o  - 
tie n e  cuna la b o ra l.  . . P a ra  e l e je m p lo  espaho l ré s u lta  m u y  r e v e l^  
d o r  la  a c tuac iô n  d e l In s t itu te  de R e fo rm a s  S oc ia le s , p ro ta g o n is ta  
de un a u té n tico  p ro g ra m a  de in te rv e n c io n is m o  c ie n t if ic o "  E n to m o  
a l C oncepto  d e l D e re ch o  espaho l d e l t r a b a jo " .  R . T . n2 26 pag. 117 
Sobre la  C o m is iô n  y  después In s t itu te  de R e fo rm a s  S o c ia ­
le s  puede v e rs e : " E l  In s t itu te  de R e fo rm a s  S oc ia les  y sus h o m b re s "  
de L e ôn  M a r t in  G ra n iz o , M a d r id , 1947. T a m b ié n  e l in te re s a n te  t r a  
b a jo  de Is id o re  Lôpez Pena, "L o s  o rig e n e s  d e l in te rv e n c io n is m o  1 ^  
b o ra l en E sp a h o ^E l In s t itu te  de R e fo rm a s  Sociale s " , R e v is ta  de 
T ra b a jo  n2 25 - 1969
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d e l tra b a jo , que con e l m a q u in ism o  p ro li fe ra n  y  se m u lt ip l ic a n  
e x tra o rd in a r ia m e n te .
L a s  n o rm a s  que con tiene  la  L e y  de 1900 y  su re g la m e n to  
de a p lic a c iô n  de 28 de J u lio  d e l m is m o  ano, co n se rva n , to d a v ia  
hoy, c u a s i- in ta c to s  su v ig o r  y  lo za n ia , pese a los  trè s  c u a rto s  de 
s ig lo  t ra n s c u r r id o s .  A lg u n  os de sus p re ce p to s , aparecen  s in  a p e - 
nas re toques en los  te x to s  le g is la t iv e s  v ig e n te s . Podem os m e n cm  
n a r  e n tre  o tro s : e l concepto  de acc iden te  de tra b a jo  d e l a r t .  12 
de la  L e y  de 1900, estâ c a s i l i te ra lm e n te  re c o g id o  en e l a r t .  84 
d e l T ex te  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S o c ia l de 30 
de M ayo  de 1974, con la  ûn ica  s u s titu c iô n  d e l vocab le  o p e ra r io  - 
p o r  e l de tra b a ja d o r . (21); e l re c a rg o  en la s  in d e m n iza c io n e s  
deb idas p o r  a cc id e n te , "cuando  se p roduzca  en un e s ta b le c im ie n -  
to  u o tra s  m âqu inas o a r te fa c to s , que ca re zca n  de a p a ra to s  de - 
p re c a u c iô n " , que v iene  re co g id o  en e l a r t ic u le  5 - 5- de la  
L e y  que com entam os; este p re ce p to , c la ra m e n te  p re v e n c io n is ta  -  
ha s ido  in c o rp o ra d o , s in  so lu c iô n  de co n tinu id a d  a la  le g is la c iô n  
p o s te r io r ,  s i b ien  con m a tiz a c io n e s  y  a m p lia c io n e s , y  lo  en- -  
co n trâ m e s  en e l a r t .  147 de la  L .S .S . ,  que m âs ade lan te  te d ré  
ocas iôn  de com  enta r ;  y  f in a lm e n te , p o r  no h a ce r e xh a u s tive  e l 
a n â lis is ,  , e l p r in c ip io  de ir re n u n c ia b ilid a d  de de rech o s , y  la  
n u lid a d  de pactes c o n tra r ie s ,  aunque l im ita d o  a l â m b ito  de los  -
(21) "P a ra  lo s  e fec tos  de la  p ré se n té  L e y  en tiéndese  p o r  a c c id e n ­
te  de tra b a jo  toda le s iô n  c o rp o ra l que e l o p e ra r io  s u fra , con o c a ­
s iô n  o p o r  consecuencia  d e l tra b a jo  que e jecu ta  p o r  eu enta a je n a " 
( A r t .  12 de la  L e y  de 30 de E n e ro  de 1900)
"Se en tiende p o r  a cc id e n te  de tra b a jo  toda le s iô n  c o rp o ra l que e l 
tra b a ja d o r  s u fra , con ocas iôn  o p o r consecuenc ia  d e l tra b a jo  que 
e jecu te  p o r cuenta a je n a " (A r t .  84, p â r ra fo  12 de la  L .S .  S. ).
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a cc id e n te  con ten idos en e l a r t .  19 y  hoy re co n o c id o  en e l a r t .  
36 de la  L e y  de C o n tra to  de T ra b a jo  y  a d m it id o  com o p r in c i ­
p io  in fo rm a d o r  d e l D e re ch o  s o c ia l.
S i la  L e y  de 1900, segun se desprende  de su E x p o s i-  
c iô n  de M o tiv o s , p e r s igne  p r in c ip a lm e n te  una f in a lid a d  re p a ra -  
d o ra  de la s  secue las d e l a cc iden te  de tra b a jo , no de ja , p o r  - 
e llo , de c o n s id e ra r  la  p re v e n c iô n  de sus r ie s g o s  com o uno de 
sus c r i te r io s  in s p ira d o re s  (22). En e lla , encon tra m o s , p o r pri_ 
m e ra  vez, la  e xp re s iô n  "s e g u r id a d  e h ig ie n e " , en e l m is m o  - 
se n tid o  que la  entendem os ac tu a lm e n te , en un te x to  le g is la t iv e  
(23) y  a la  p re v e n c iô n  de a cc ide n tes  ded ica  c in co  a r t ic u le s  (los
(22) " .  . . n ingün  aspecto  de m âs v i ta l  in te ré s , o fre c e  la  s itu a - -  
c iô n  d e l o b re ro  en la  in d u s tr ia  m o derna  que e l que se re la c io -  
na con lo s  a cc id e n te s , a que constan tem en te  se h a lla  expuesto, 
a l u t i l i z a r  los  pode res  a u x il ia re s , que p re s ta  a la  p ro d u cc iô n  e l 
no in te r ru m p id o  ade lan te  de la  M e cân ica , de la  F fs ic a  y  la  - -  
Q u im ic a "  . . . " a s f  es que en la  le g is la c iô n  de todos los  pa ises  
c u lte s  ha e n con trad o  lu g a r  m uy im p o rta n te  la  destinada  a g a ra n - 
t iz a r  a l o p e ra r io  y  a su fa m ilia ,  de las  consecuenc ias p ro d u c i-  
das p o r lo s  in e v ita b le s  a cc id en tes  in d u s tr ia le s , que todas la s  d i ^  
p o s ic io n e s  sob re  la  h ig ie n e  y  la  seg u rid ad  de lo s  tra b a ja d o re s  - 
no  podrân  im p e d ir  p o r  c o m p le te "  (L e y  de 1900, E x p o s ic iô n  de - 
M o tiv o s ).
(23) " E l  G o b ie rn o , de a cue rdo  con la  Junta  T é cn ica , e s ta b le ce râ  
en lo s  R eg lam en tos  y  D is p o s ic io n e s  que se d ic te n  pa ra  c u m p lir  
la  Ley.- lo s  casos en que deben acom pana r a la s  m âqu inas, los 
m é ca n ism e s  p ro te c to re s  d e l o b re ro  o p re v e n tiv e s  de los  a c c id e n ­
tes  de tra b a jo , a s f com o de la s  dem âs cond ic ion e s  de "s e g u r id a d  
e h ig ie n e " , in d isp e n sa b le s  a cada in d u s tr ia "  (a r t .  82 de la  L e y  
de 1900).
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n2 52, 62, 72, 82 y  92) de lo s  v e in t ic in c o  que in te g ra n  su a r t i -  
cu lado .
E l  tra ta m ie n to  en un m is m o  te x to  le g a l de los  dos a s ­
pec to s  b âs icos  de la  re g u la c iô n  ju r fd ic a  de lo s  acc ide n tes : e l p r e ­
v e n tiv e  y e l re p a ra d o r  (la  re h a b ili ta  c iôn , en la  que se ha q u e r id o  
v e r  p o r  a lgunos, un te r c e r  aspecto , no es, s ino  una fece ta  espe- 
c if ic a  de la  re p a ra c iô n  d e l acc iden te ), ha pasado, p o r  in flu e n c ia  
de esta L e y , a la s  p o s te r io re s  y  suces iva s  leye s  asegu radoras  
d e l acc iden te  de tra b a jo  y  de la  en fe rm edad  p ro fe s io n a l (24).
N o  se p re te nd e  con las a n te r io re s  co n s id e ra c io n e s  o tra  
cosa que d e s ta c a r la  g ra n  im p o rta n c ia  que la  L e y  de 1900 tuvo 
en e l n a c im ie n to  de la  se g u rid a d  e h ig iene  en e l tra b a jo , en p a r ­
t ic u la r ,  pese a tra ta rs e  de una n o rm a  e se n c ia lm e n te  re p a ra d o ra , 
y  d e l D e recho  d e l T ra b a jo  en g e n e ra l. Podem os a f i r m a r  que g ra n  
p a rte  de la  le g is la c iô n  p ro te c to ra  d e l tra b a jo , que suces ivam e n te  
va a p a re c ie nd o  en e l t ie m p o , es d e s a r ro llo  o d e r iv a c iô n  de esta 
L e y .
(24) " L a  L e y  y  e l R eg lam en to  d e l Seguro de A c c id e n te s  de T ra b a ­
jo  de 22 de ju n io  de 1956, ded ican un ca p ftu lo , e l segundo, a la  
P re v e n c iô n  de A c c id e n te s  de T ra b a jo .
E l  D e c re to  de 13 de A b r i l  de 1961, sob re  a se g u ra m ie n to  
de en fe rm edades p ro fe s io n a le s , y  su R eg lam en to  de 8 de M ayo de 
1962, ta m b ién  tra ta n , en su a r t ic u la d o , de la  p re v e n c iô n  de estas 
en fe rm edade s  y  son n u m e ro so s  lo s  p re cep to s  de la  v ige n te  L .S . S. 
que tien en  n a tu ra le z a  p re v e n tiv a .
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Com o d is p o s ic io n e s  m âs se fla ladas en la  m a te r ia ,  de es 
ta  p r im e ra  època que la  d o c tr in a  lla m a  "de  in ic ia c iô n  de l Dere_ 
cho de l T ra b a jo "  (25), m enc ionam os la s  s ig u ie n te s :
1 / En d ire c to  e in m e d ia to  d e s a r ro llo  de la  L e y  de 1900:
E l R ea l D ec re to  de 28 de 7 .  J u l io  de 1900 que aprueba  - 
" e l  R eg lam ento  p a ra  la  a p lic a c iô n  de la  L e y  de 30  de E ne ro  
a ce rca  de lo s  acc iden tes  de t ra b a jo " ;  ded ica  su c a p itu le  5 2 , 
a r t ic u le s  53 a l 66, in c lu s iv e , "  a la  p re v is iô n  d e l acc iden te  de 
t ra b a jo " .
R ea l O rden  de 2 de A gosto  de 1900 que estab lece  un " c a -  
tâ lo g o  de m é ca n ism e s  p re v e n tiv e s  de a cc id en tes  de t r a b a jo " ,  eu 
ya  re le v a n c ia  p a ra  la  se g u rid a d  e h ig ie ne  no es p re c is e  r e s a l- -  
ta r .  Se t ra ta  de la  p r im e ra  n o rm a  ju r id ic a ,  e se n c ia l y  netarnen^ 
te  p re v e n tiv a , e xc lu s iva m e n te  o rie n ta d a  a e v ita r  lo s  r ie s g o s  l a ­
b o ra le s . E s ta  O rd e n , que no ha sido e xp resa m e n te  de rogada , se 
a c o s tu m b ra  a c o n s id e ra r  com o v ig e n te , p e ro  su n a tu ra le z a  de - 
"ca tâ lo g o " im p id e  que se la  pueda e s t im a r ,  com o n o rm a  de dere_ 
cho p o s it iv e  d ire c ta m e n te  a p lic a b le , a l m enos en la  actua lid a d  
(26).
La s  R ea les O rdenes de 5 de A g o s to , 30  de A gosto  y  30 
de N o v ie m b re  de 1900, so b re  l ib r o - r e g is t r e  de a cc id e n te s , e s ta - 
d is t ic a  y  p a rte s  de lo s  m is m o s , p re ocu p a c iô n  p ré se n té  en e l am 
m o de l le g is la d o r  desde lo s  p r im e ro s  m em en tos .
(25) B ayo n -C h a côn - P e r ez B o t i ja ,  "D e re ch o  d e l T ra b a jo " ,  M a d r id  
1968.
(26) Santiago R od rig ue z  B a lle s te r  y  a it .  , "L e y e s  la b o ra le s  y  de 
la  S eguridad S o c ia l" , Tom e 12, pag. 147 -V ,  I. C .E .  E d ic io n e s  
M a d r id , 1967
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L a s  R ea les O rdenes de 21 de A g o s to , 16 de O c tu b re  y  
10 de N o v ie m b re  d e l m is m o  aho, sob re  soc iedades de seguros 
y  m u tu  as de a cc id e n te s .
2 /  Y  y a , s in  s e r  d e s a r ro llo  in m e d ia to  de la  L e y : L e y  de 13 
de M a rz o  de 1900, que ré g u la  e l tra b a jo  de m u je re s  y  n in o s .
R ea les O rdenes de 2 de Jun io  y  6 de N o v ie m b re  de 1902, 
so b re  p re ve n c iô n  de a cc id e n te s , en O rdenanzas M u n ic ip a le s , v e ^  
dadero  p re ced e n ts  de la  S eguridad en la  c o n s tru c c iô n  (27).
R ea l D e cre to  de 15 de A gosto  de 1903, que c ré a  e l In s t i ­
tu te  de R e fo rm a s  S oc ia les .
L a  L e y  de 3 de M a rz o  de 1904, que e s tab lece  e l D esca n ­
so D o m in ic a l.
L a  L e y  de 8 de E n e ro  de 1907, con n o rm a s  p a ra  la  p r o ­
te c c iô n  de la  m u je r  o b re ra , antes y  después d e l a lu m b ra m ie n to .
E l R ea l D e cre to  de 1 de M a rz o  de 1906, que aprueba  e l 
R eg lam en to  de la  In sp ecc iôn  de T ra b a jo  , cs ta b le c ie n d o , com o nü  
s iô n  de ésta  v e la r  p o r  e l c u m p lim ie n to  de la  I^ey de A cc id e n te s  
de T ra b a jo , in c lu id a  la  la b o r  de p re v is iô n  de a cc id e n te s , con 
e xc lu s iô n  de la s  o b ra s , a ca rg o  de lo s  M in is te r io s  de G u e rra  y 
M a r in a .
(27) D is p u s ie ro n : "que  no se a u to r iz a ra  p o r la s  a u to rid a d e s  m u ­
n ic ip a le s  la  c o n s tru c c iô n  de e d if ic io s ,  s in  a d v e r t ir  que lo s  anda- 
m io s  deben s e r de h ie r r o  o de m a d e ra , con d e te rm in a d a s  g a ra n - 
t ia s ;  no pueden d a r p r in c ip io  lo s  tra b a jo s , s in  que los  a n d a m ia --  
je s ,  e s tu v ie re n  p ro v is to s  de lo s  apa ra to s  de segu rid a d  p ré c is é s ; 
que lo s  d ire c to re s  de o b ra  s e r f  an re sp o n sa b le s  de lo s  acc ide n tes  
que se p ro d u je ra n  no deb idos a fu e rz a  m a y o r y  e s ta rfa n  en e l 
debe r de c u m p lir  la s  o b lig a c io n e s  im p u e s ta s  p o r la  L e y  de A c c i­
dentes de T ra b a jo  y  d is p o s ic io n e s  c o m p lc m e n ta r ia s , y  que se s an 
c io n a rfa n  la s  in fra c c io n e s , ante la  A d m in is tra c iô n  o lo s  T r i b u n a l  
les'.'
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R ea l De to . de 25 de E n e ro  de 1908, que p ro h ib e  e l t r a -  
ba jo  en d e te rm in a d a s  in d u s tr ia s  in s a lu b re s  y  p e lig ro s a s , a lo s  
que no tie n  en 16 aflos c u m p lid o s  y  a la s  m u je re s  m eno res  de 
edad.
R ea l D cto . de 28 de E n e ro  de 1910, que ap rueba  e l R e - 
g lam en to  de P o lic îa  M in e ra ^  en é l, se p re vé n  m ed idas p a ra  e -
I
v i ta r  lo s  sucesos d e sg ra c ia d o s  en la s  m in a s , ca s tigandose  la  
o m is iô n  de las  m ed idas  p re v e n tiv a s , que ta m b ie n  fu e ro n  de 
a p lic a c iô n  a lo s  ta l le re s  de p re p a ra c iô n  m e câ n ica  y  a la s  fa b r i  
cas m in e ro  -  m e ta lu rg ic a s .
L ey , de 27 de D ic ie m b re  de 1910, es tab lec iendo  p a ra  las  
m in a s  una jo rn a d a  m a x im a  de nueve h o ra s .
L e y  de 27 de F e b re ro  de 1912, conoc ida  com o L e y  de - 
la  S i]la , en fa v o r  de la s  m u je re s  em pleadas en e s ta b le c im ie n - 
tos  m e rc a n tile s .
L e y  de 11 de Jun io  de 1912, p ro h ib ie n d o  e l tra b a jo  n o c ­
tu rn e  de la  m u je r  tra b a ja d o ra .
R ea l D cto . de 24 de A gosto  de 1913, que l im ita b a  a 10 
h o ra s  la  jo rn a d a  m a x im a  en la  in d u s tr ia  te x t i l .
L e y  de la  Jo rn ada  de la  D ependencia M e rc a n t il  de 4 de 
J u lio  de 1918 y  su R eg lam en to  de 16 de O c lu b re  d e l m is m o  - 
ano, que es tab lece  un descanso con tinue  de doce h o ra s  e n tre  - 
cada jo rn a d a  de tra b a jo , con descanso m in im e  de dos h o ra s  
p a ra  c o m e r y  ex tiende  a los  dependientes va ro ne s  lo s  b é n é fic ié s  
de la  L e y  de la  S illa  de 27 de F e b re ro  de 1912.
D cto . de 3 de A b r i l  de 1919, que f i ja / y a  con c a râ c te r  - 
g e n e ra l/ la  jo rn a d a  de echo h o ra s .
Y , p o r  u lt im e , m e n c io n a re m o s  e l D cto . de 8 de Jun io  de 
1 9 2 0 , que c ré a  e l M in is te r io  de T ra b a jo , con le  que la  p o lf t ic a  
s o c ia l re c ib e  un fu e r te  y  renovado  im p u ls e .
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Sôlo hem os m enc ionado  la s  n o rm a s  m âs im p o rta n te ^ , - 
p o r  su in c id e n c ia  en la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo  (28), 
y  d e ja r  cons tan c ia , que, de m odo g e n e ra l, e l p ro ce so  de desa- 
r r o l l o  h is tô r ic o  de la  in te rv e n c iô n  e s ta ta l, toca , p r im e ra m e n te  
a l tra b a jo  de m e n o re s  y  m u je re s  y  su jo rn a d a  de tra b a jo , la  - 
se g u rid a d  d e l tra b a jo  y  lo s  acc iden tes  de tra b a jo  (29).
2, - D e lim ita c iô n  d e l concepto  de se g u rid a d  e h ig ie ne
2 .1 . Ideas généra les
A  la  v is  ta de la  e xp o s ic iô n  a n te r io r ,  podem os a d e la n ta r, 
un concepto  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , com o con ju n to  
de n o rm a s  no n e c e sa ria m e n te  de o r ig e n  e s ta ta l, que tra ta n  de - 
p ré v e n ir  lo s  r ie s g o s  d e riv a d o s  d e l tra b a jo  y  co n s e g u ir  un desen- 
v o lv im ie n to  m âs hum ano y  ra c io n a l de la s  re la c io n e s  la b o ra le s .
E l  c a râ c te r  fu e rte m e n te  tu it iv o  de la  le g is la c iô n  la b o ra l 
toda, m âs acentuada, com o v im o s , en lo s  p r im e ro s  estad ios  de 
su e vo lu c iôn  h is to r ic a ,  d é te rm in a  que re g la s  p ro te c to ra s  de! t r a -  
b a ja d o r y  m âs aùn, re g la s  de p ro te c c iô n , que tiendan  a d is m in u ir  
lo s  r ie s g o s  de tra b a jo , e x is ta n  en m uchas, s i  no en todas
(28) Con d e ta lle . L u is  C u r ie l " in d ic e  h is to r ie n  de d isp o s ic io n e s  
s o c ia le s " , M a d r id , 1946.
T am b ién , C a r lo s  d e l P eso y  C a lvo  "L a  P ro te c c iô n  le g a l d e l acci_ 
dente de tra b a jo  y  de la  en fe rm edad  p ro fe s io n a l. 1900- 1967", -
I . N . P .  M a d r id - 1971, aunque desde e l ângu lo  de la  S. S.
(29) M anue l A lo n so  O lea, In tro d u c c iô n  a l D e re ch o  d e l T ra b a jo , - 
M a d r id , 1973, pag. 154 y  s ig u ie n te s .
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la s  d is p o s ic io n e s  p ro m u lg a d a s , que duda cabe, que en la s  p r i ­
m e ra s  le ye s , l im ita t iv a s  de la  jo rn a d a  de tra b a jo , subyacen con 
s id e ra c io n e s  f is io lo g ic a s  y  de p ro te c c iô n  de la  sa lud  d e l t ra b a ja -  
d o r?  (30). O tro  tan to  cabe a f i r m a r  de la s  d is p o s ic io n e s  sob re  
descanso  d ia r io ,  se m ana l, y , en m e n o r m ed id a , anual; o de r é ­
g la  s, c la ra m e n te  o rie n ta d a s  a la  com odidad  en e l tra b a jo , com o 
la  que es tab lece  la  o b lig a c iô n  de te n e r un a s ie n to  a d is p o s ic iô n  
de la s  m u je re s - tra b a ja d o ra s , en lo s  e s ta b le c im ie n to s  no fa b r i le s  
(31).
P o r  o tro  lado  y , com o ya sefLalam os, m âs a r r ib a ,  la  
m a te r ia  re la t iv a  a lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo , se ha ven ido  t ra ta n -  
do en lo s  te x to s  lé g a le s , en la s  dos face ta s  que o fre ce  su c o n s i­
d é ra  c iôn : la  p re v e n tiv a  y  la  re p a ra d o ra ; se han tra ta d o  co n ju n ta - 
m en te  la  p re v e n c iô n  de a cc ide n tes  y  la s  secue las  d e l m is m o , so
(30) L e y  de 27 de D ic ie m b re  de 1910, que f i ja  la  jo rn a d a  m â x i-
m a , en la s  m in a s , en nueve h o ras  de tra b a jo .
(31) L e y  de la  S illa  de 27 de F e b re ro  de 1912, y  de la  que se
hace eco e l a r t ,  169 de la  L .  C. T . " L a  o b re ra  u o p e ra r ia , o cu -
pada en a lm acenes , tie n da s , o fic in a s , e s c r ito r io s ,  y , en g e ne ra l, 
en todo e s ta b le c im ie n to  no fa b r i l ,  te n d râ  derec%io a d is p o n e r de 
un a s ie n to , des tinado  excJus ivam ente  a e lla , en e l lo c a l donde de- 
sem pefïe  su co m e tido , de formey que, m ie n tra s  no lo  im p id a  su - 
ocupaciôn , pueda s e rv ir s e  de e l, con independenc ia  de lo s  que 
e x is ta n  a d is p o s ic iô n  d e l p u b lic o " .
Se ex tiende  este  d e rech o  a la s  o b re ra s  u o p e ra r ia s  ocupa- 
das en e s ta b le c im ie n to s  a n e jo s . . . G o za rân  de ig u a l derecho las  - 
que p re s te n  s e rv ic io s  en fe r ia s ,  m e rca d o s , pasa jes , e xp os ic ion e s  
p e rm a n e n te s  a l a ire  l ib r e ,  o in d u s tr ia s  am bulan  tes, sean o no 
a ne jos  a d ich o  e s ta b le c im ie n to " .
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b re  todo en la s  d is p o s ic io n e s  re g u la d o ra s  d e l Seguro de A c c i­
dentes de T ra b a jo . A lgun s e c to r de la  d o c tr in a , ha lle g a d o  a 
h a b la r  de un D erecho  de lo s  r ie s g o s  d e l T ra b a jo , c o m p re n s i-  
vo de todo lo  re la t iv o  a " la  p ro y e c c io n  ju r id ic a  de lo s  acciden^ 
te s , en fe rm edades y  en g e n e ra l, de lo s  s in ie s tro s  que a lo s  - 
tra b a ja d o re s  puedan o c u r r i r le s ,  en ocas ion  de sus s e rv ic io s  o 
d u ran te  e llo s " ,  inc lu ye nd o  la s  m e d idas  que p re v ie n e n  o atenuan 
d ichos  r ie s g o s  (32).
E s ta  s itu a c io n  no ha d e sapa re c ido  en e l estado a c tu a l - 
de la  n o rm a tiv a  ju r id ic a  y  se m an tien e  en la  le g is la c iô n  v ig e n - 
te . (Ltî-S. S. , L e y  y  R gto . de 2 2 -6 -5 6  y  T ex to  R e fund ido  de la  
L e y  G e n e ra l de S eguridad  S oc ia l).
E l p r im e r  te x to  le g a l de c a ra c te r  e m in e n te m cn te  p re v e n ­
t iv e  es e l C a ta logo  de M e ca n ism o s  P re v e n tiv e s  de 2 de A gosto  
de 19oo, que se l im i ta  a e n u m e ra r una s e r ie  de a p a ra to s  y  m e- 
d io s  de p ro te c c iô n , a u t i l iz a r  p o r  la s  in d u s tr ia s  in c lu id a s , en - 
cada una de la s  se is  secc iones que con tiene / (33) s in  e s p e c if ic a r  
ba jo  que c irc u s ta n c ia s , se p roduce  la  o b lig a c iô n  de u t i l i z a r  lo s  
m e ca n ism o s , que sena la  y  p o r  co n s ig u ie n te , s in  e s ta b le c e r coh -
(32) G u ille rm o  Caban e lla  s, D erecho  de le s  R iesgos d e l T ra b a jo , 
"B uenos A ir e s ,  1968, pag. 11
(33) "l-^. T a lle re s  fà b r ic a s  y  c a n te ra s . r- 2 - .  C o n s tru c c iô n ^e n  ge 
n e ra a l. -  3 - . C o n s tru c c iô n  de e d if ic io s . -  4 ^ .  M in e r ia .  - 5 - .  P ro  
duc c iôn  y  tra n s p o r te  de e le c tr ic id a d - 6 - .  A lm ace n e s  y  depo- 
s ito s "  (C ata logo de m e ca n ism o s  p re v e n tiv o s , aprobado p o r  R ea l 
O rde n  de 2 -8 -1 9 0 0 ), cada secc iôn  de la s  ^enum eradas esta  d iv id i-  
da en v a r ie s  a p a rta d o s ; a s i,  la  secc iôn  1 - .  : A -M o to r  e s .-  B -T ra im  
m is io n e s . - C -M â q u in a s  a u x il ia re s  y  o p e ra d o re s . - D -C a n te ra s . - 
E -H ig ié n e  d e l ta l le r .
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c re ta s  y  d e lim ita d a s  o b lig a c io n e s  a l re s jje c to .
Sin em bargo  la  p ro m u lg a t io n  de te x to s  le  g a le s , que r e -  
gu len s is te m a tic a m e n te , y  en un cu e rpo  u n ita r io  la s  cond ic ion e s  
de se gu rid a d  e h ig ie n e , se p roduce  en época re la t iv a m e n te  r e - -  
c ie n te  y  a s i Espana no cuenta  con una n o rm a  de esta  c la se  h ^  
ta  e l ano 1940 en que se p u b lic a  e l p r im e r  R g to . G e n e ra l de - 
S eguridad e H ig iene  en e l T ra b a jo  de 31 de E n e ro . Sin em bargo , 
n i de este Rgto. G e n e ra l, n i la  O rdenanza  G e n e ra l que su s titu ye  
a aqué l de 9 de M a rz o  de 1971, no obstan te  lo s  ind udab les  avan 
ces , que supone, podem os d e c ir ,  que com prendan  en su a r t ic u l^  
do todas y  cada una de la s  m a te r ia s  que co n s titu ye n  la  seguridad  
e h ig ie ne  en e l tra b a jo . L a  d is p e rs io n , aunque atenuada sigue 
su b s is tie n d o .
Se im po n e , pues d é f in ir  un concepto  de se g u rid a d  e higie_ 
ne en e l tra b a jo , en p r im e r  lu g a r , a p a r t i r  de los  te x to s  p o s it i -  
vo s ; es év iden te  e l que hem os de p a r t i r  de lo s  que p o d ria m o s  11^ 
m a r tex to s  b â s ico s : R eg lam en tac ion es  G e n e ra te s , con afân de to -  
ta lid a d .
Un concepto de se g u rid a d  e h ig ie n e , puede in d u c irs e  d i - -  
re c ta m e n te  d e l a r t ic u la d o  de estas R eg lam entac iones G e n e ra te s , 
que de finen  su ob je to  o cam po de a p lic a c iô n . A s f e l a r t .  1 G de l 
R gto . G e n e ra l de 3 1 -1 -4 0 , d ice  en su p â r ra fo  1^: " t ie n e  p o r 
o b je to , con c a râ c te r  g e n e ra l y , m ed ian te  la s  p re s c r ip c io n e s , 
que im po n e , p ro té g e r  a l t ra b a ja d o r , c o n tra  lo s  r ie s g o s  p ro p io s  
de su p ro fe s iô n , que ponen en p e lig ro  su sa lud  y  su v ida " M as 
e x p re s iv o , ré s u lta  e l P re â m b n lo  de l m is m o  te x to , cuando d ice  
que " v e la r  p o r la  se g u rid a d  e h ig ie ne  d e l tra b a jo ,p o n ie n d o  a c u - 
b ie r to ,  en lo  p o s ib le  la  sa lud  y  la  in te g r id a d  f is ic a  d e l t r a b a ja - -  
d o r , en la  lucha  c o n tra  lo s  r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , secue la  in e v i­
ta b le  de la  in d u s tr ia  m ode m a , es fu n c iô n  que e l E stado  no puede
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o lv id a r ,  y  que, com o O rgano d ir e c to r  su p re m o  de la  econom fa  
p ro d u c tiv a , debe de a s u m ir ,  tendente  a la  consecuenc ia  d e l do - 
b le  f in  econôm ico  y  s o c ia l que ta l  lucha  re p ré s e n ta " .
L a  noc iôn  de r ie s g o  de tra b a jo , com o p e lig ro  p o te n c ia l 
de s in ie s tro ,  es, a q u i fu n d a m e n ta l y  va d ire c ta m e n te  e n ca m in a - 
da a p ro té g e r la  v ida , la  in te g r id a d  f fs ic a  y  la  sa lud  d e l t ra b a ­
ja d o r ,  y, en tan to  en cuanto, puedan r e s u lta r  a fec tadas, p o r e ^  
ta r  expuestos p o r  su a c tiv id a d  la b o ra l,  a estos r ie s g o s  y  a m b ie n - 
tes de tra b a jo . Se senala  que la s  p re s c r ip c io n e s  que con tiene  "so n  
e le m  en ta ie s  y  m fn im a s " , lo  que ya in d ica  que no son todas, y  - 
pueden e x is t i r  m âs, p e ro  es év iden te  que es tas , p a ra  s e r  n o rm a s  
de S. e H ., deben p re te n d e r p ro té g e r : la  v id a , la  in te g r id a d  f i ­
s ica  y  la  s a lu d .
Si de este R eg la m en to  de 1940, pasam os a la  O rdenanza 
L a b o ra l de S eguridad e H ig iene  d e l T ra b a jo , v ig e n te , de 1971, ve~ 
m os que se p roduce  una co n s id e ra b le  a m p lia c iô n  de le f in a lid a d  
p ro te c to ra  de la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d  e h ig ie ne ; no nos r e fe r i -  
m os ahora  a la  ex tens ion  de su cam po de a p lic a c iô n  p e rs o n a l, a s - 
pec to  que to ca re m o s  m âs ade lan te , s ino  a su e se n c ia lid a d  p ro te c ­
to ra ; son p re s c r ip c io n e s , que p re tenden  " p ré v e n ir  a cc id e n te s  y  en ­
fe rm e d a d e s  p ro fe s io n a le s  y  de lo g r a r  la s  m e jo ie s  co n d ic io n e s  de 
h ig ie n e  y  b ie n e s ta r en lo s  o e n tro s  y  puestos de t ra b a jo " .  L o s  - 
acc id e n te s  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , son p re c  i  sam ente las  - 
consecuenc ias o secue las de lo s  r ie s g o s  la b o ra le s , con lo  que e l 
concep to  de r ie s g o  s igue  s iendo  d e c is iv e ; en e s tos  dos concep tos : 
a cc id e n te  y  e n fe rm edad  p ro fe s io n a l se com prende  la  p ro te c c iô n  - 
de la  v ida , la  in te g r id a d  f fs ic a  y  la  sa lud  a que se re fe r fa ,  en
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e x c lu s iv a , e l R eg la m en to  de 1940 (34); la  f in a lid a d  tu i t  i  va de la s  
n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig iene  va ahora  m âs a llâ , puesto  que se 
e x tiende  a la s  con d ic ion e s  de h ig ie n e  y  b ie n e s ta r  en lo s  ce n tro s  
y  puestos de tra b a jo ; ya no son so lo  lo s  r ie s g o s , s ino  aque llas  
c irc u n s ta n c ia s  que a com p a nan a la  e je cu c io n  d e l tra b a jo  haciondo 
este m âs incôm odo . T a m b ié n  se consigna que se t ra ta  de una 
p ro te c c iô n  o b lig a to r ia  m in im a .
En e l P re â m b u lo  de la  O rdenanza se hab la  de que es - 
p ro p ô s ito  de la  m is m a  d e s a r ro l la r  una e fica z  a cc iô n  tu it iv a ,  en 
de fensa "de  la  v id a , in te g r id a d , sa lud  y  b ie n e s ta r de la s  p e rs o ­
nas in c lu id a s  en su â m b ito " ,
D e l exam en de lo s  p r im e ro s  a r t ic u lo s  de las  dos R e g la ­
m en ta c io n e s  G ene ra tes  podem os c o n c lu ir  que una n o rm a  te n d râ  
la  co n d ic iôn  de n o rm a  de se g u rid a d  e h ig ie ne , cuando su f  in a l i -
(34) "Se en tiende  p o r  acc id e n te  de tra b a jo  toda le s iô n  c o rp o ra l 
que e l tra b a ja d o r  s u fra  con ocas iôn  o p o r consecuenc ia  d e l t r a ­
ba jo  que e jecu te  p o r  cuenta a je n a ".
T end râ  la  c o n s id e ra c iô n  de acc iden te  de tra b a jo : " e /  la s  
en fe rm edades que c o n tra ig a  e l tra b a ja d o r , con m o tiv o  de la  r e a l i -  
za c iô n  de su tra b a jo , s ie m p re  que se p ruebe  que la  en fe rm edad  - 
tuvo  p o r causa e x c lu s iv a  la  e je cu c iô n  d e l m is m o " .  A r t .  84 T ex to  
R e fund id o  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad S o c ia l.
"Se en tenderâ  p o r  en fe rm edad  p ro fe s io n a l la  c o n tra  id a  
a consecuencia  d e l tra b a jo  re a liz a d o  p o r cuenta a jena , en las  a c ti-  
v idades  que se e sp e c ifiq u en , en e l cuad.ro que se aprueba  p o r la s  
d is p o s ic io n e s  de a p lic a c iô n  y  d e s a r ro llo  de esta L e y , y  que esté 
p rovocada  p o r  la  a cc iô n  de e lem en tos  o su bs ta n c ia s  que en d icho  
cu a d ro  se ind iquen  p a ra  cada en fe rm edad  p ro fe s io n a l" .  A r t .  35 
d e l m is m o  T e x to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S oc ia l.
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dad responda  a e v ita r  lo s  r ie s g o s  d e riv a d o s  d e l tra b a jo  o la s  
c irc u s ta n c ia s  que hagan a este e sp ec ia lm e n te  o n e ro so , s in  que 
sea n e c e s a rio  que se encuen tren  co m p re n d id a s  en la s  re g u la c io  
nes g éné ra les  o e sp e c ia le s  de la  m a te r ia ;  la  f in a lid a d  p re v e n t i­
va de lo s  r ie s g o s  o c irc u n s ta n c ia s  onerosas  d e l t ra b a jo , es, 
pues e se n c ia l.
Con a r re g lo  a esta  d e lim ita c iô n  d e l concepto  de seguri_  
dad e h ig ie n e , debem os e x c lu ir  d e l m is m o , a la  c o m p le ja  n o rm ^  
t iv a  re p a ra d o ra  de l acc id e n te  de tra b a jo  y  de la  en fe rm ed ad  p ro ­
fe s io n a l, pese a que, p o r  t ra d ic iô n  h is tô r ic a  , se haya ven ido  y 
se v iene  tra ta n d o , p o r  su in t im a  co nex iôn , en lo s  m is m o s  tex tos  
lé g a le s . Hay en estos te x to s  n o rm a s  c la ra m e n te  p re v e n tiv a s , que 
te n d râ n  la  cu a lid a d  de n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e : aque llas  - 
que tengan la  e se n c ia lid a d  f in a l is ta  a que antes nos hem os re fe ri_  
do; p e ro  no lo  se râ n  la  in m e n sa  m a y o rfa  que toca  lo s  aspectos - 
re p a ra d o re s  de l a cc id e n te  de tra b a jo  y  de la  en fe rm edad  p ro fe s m  
n a l. A s f ve m o s , que la  L e y  y  e l R eg lam en to  d e l A cc id e n te  de 
T ra b a jo  de 22 de Jun io  de 1956, ded ican  un ca p ftu lo  ( e l 29 ) a l 
que exp resam en te  denom inan  " De la  p re v is iô n  de a cc iden te s  de 
t r a b a jo " ;  y  e l T ex to  R efund ido  de L e y  G e n e ra l S eguridad  S oc ia l, 
t ra ta  de esta  m a te r ia  en d iv e rs e s  p re ce p to s  de su a r t ic u la d o  y , 
adem âs, ded ica  la  Secciôn 2 - .  d e l c a p ftu lo  X I I ,  ba jo  la  rû b r ic a  
de "D is p o s ic io n e s  sob re  se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo  en e l 
ré g im e n  g e n e ra l" .
P re ve n c iô n  y  se g u rid a d  e h ig ie n e , dev ienen  a s f te rm in e s  
s in ô n im o s  y  la  co n d ic iô n  de n o rm a  de esta  n a tu ra le z a . no puede 
v e n ir  dada p o r e l c r i t e r io  fo rm a lis ta  de su in c lu s io n  en un te x ­
to  le g a l re la t iv o  a la  m a te r ia ,  s ino  p o r  e l c r i t e r io  m a te r ia l  de 
su n a tu ra le z a  y  f in a lid a d .
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Dejando a p a rté  la s  n o rm a s  re p a ra d o ra s  d e l a cc id e n te / son 
m uchas la s  d is p o s ic io n e s  que, en su co n ten ido , in c lu y e n  p re c e p ­
to s , m as o rnenos d ire c ta m e n te  o rie n ta d o s  a esta  f in a lid a d  p r e - -  
v e n tiv a , sob re  todo, en e l m as a m p lio  se n tido , que a esta  fa ce ta  
de la  p ro te c c iô n  a l t ra b a ja d o r , da la  v ige n te  O rdenanza  G e n e ra l. 
P r in c ip a lm e n te , la s  d is p o s ic io n e s  re la t iv a s  a tra b a jo s  de m u je re s  
y  m e n o re s , jo rn a d a  de tra b a jo  y  l im ita c iô n  de h o ra s  e x tra o rd in a -  
r ia s ,  pausas du ran te  la  jo rn a d a  de tra b a jo , descanso se m a na l, va 
cac iones anua les , tra b a jo s  n o c tu rn e s , tu rn o s , e tc . Si no de una - 
m a n e ra  c la ra ,  no fa lta n  en la  d o c tr in a , a u to re s  que v iene n  a p r e ­
d ic a r  la  cu a lid ad  p re v e n tiv a  de estas n o rm a s :"L a s  l im ita c io n e s ,  
p o r  ra zô n  de sexo y  edad, la  jo rn a d a  m a x im a , lo s  descansos, son 
o tra s  tan tas m a n ife s ta c io n e s  de la  p ro te c c iô n  f is io lo g ic a  d e l t ra b a -  
ja d o r" (3 5 ) ; " todas  la s  n o rm a s  sob re  la  d u ra c iô n  de la  jo rn a d a , va 
ca c io n e s , e tc . . . . , en d e f in it iv a ,  ve lan  p o r la  se g u rid a d  d e l tra b a  
ja d o r" (3 6 ) .
Sin em b arg o , p a rece  c la ro ,  que no podem os in c lu i r  toda 
la  n o rm a tiv a , r e la t iv a  a jo rn a d a , descansos, va ca c io n e s , e tc . , 
d e n tro  de l concepto  de se g u rid a d  e h ig ie n e , pues e llo  nos l le v a - 
r ia  a c o n s id e ra r  a c a s i toda la  le g is la c iô n  s o c ia l com o n o rm a s
(35) A n to n io  A gu inaga  T e l le r fa ,  "D e re ch o  d e l T ra b a jo " ,  M a d r id  
1952, pag. 397.
(36) En e l m is m o  sen tido  M ig u e l R od rigue z  P ih e ro , "A p u n te s  de 
C a te d ra " , S e v illa , pag. 36.
T am b ién  M a r ia  P a la n c a r y  P é re z  B o tija  en " L a  p re v e n c iô n  de 
lo s  a cc id en tes  de t ra b a jo " .  P re m io  M a rv a  1933:
"N o  queda agotada con la a c tuac iôn  p re v e n tiv a , la  a c tu a c iô n  de 
la s  le ye s  en m a te r ia  de a cc id e n te s . P iénsese  que toda la  le g is ­
la c iô n  p ro te c to ra  de los  tra b a ja d o re s  in f iu y e  s u b s id ia r ia m e n te  en 
la  seguridad  de l tra b a jo ; a s f, la  p ro te c c iô n  de m u je re s  y  n in o s ,
la  re d u cc iô n  de jo rn a d a  que hace d is m in u ir  la  fa t ig a , e l e s ta b le ­
c im ie n to  de pausas o descansus, la  p ro te c c iô n  de la  m a te rn id a d ,
la  e le va c iôn  de] n iv e l c u ltu ra l de la  c lase  o b re ra ; en f in ,  todas
la s  in s t itu ic io n e s  de la  le g is la c iô n  s o c ia l pueden c o n t r ib u ir  a a u - 
m e n ta r  la  se g u rid a d  in d u s t r ia l" ,  pag. 36.
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de esta n a tu ra le z a . L a  ra zô n  de que m uchas d is p o s ic io n e s  la b o ­
ra le s  aparezcan  com o im p re g n ad a s  de un c ie r to  m a tiz  de se g u r^  
dad e h ig ie n e , puede e n c o n tra r su e x p lic a c iô n  en e l hecho , no - 
s u fic ie n te m e n te  ponderado en la  d o c tr in a , de que la  se g u rid a d  e 
h ig ie n e  en e l tra b a jo  es un p r in c ip io  in fo rm a d o r  d e l D erecho  
de l T ra b a jo  y  de toda la  le g is la c iô n  la b o ra l,  a l ig u a l que pueda 
s e r lo  e l p r in c ip io  "p ro  o p e ra r io "  o e l de co n d ic iô n  m âs b e n e fi-  
c io sa  (37). E s te  p r in c ip io  de se g u rid a d  envue lve  e im p ré g n a  to ­
das las  in s t itu c io n e s  la b o ra le s  y  d é te rm in a , en c ie r to  m odo, su 
co n te n id o , p e ro  no puede lle v a rn o s  a c o n s id e ra r  n o rm a s  e s t r ie - 
tas  de segu rid a d  e h ig ie n e  a sus p re ce p to s .
A p lica n d o  lo s  conceptos a n te r io re s  a l d e rech o  p o s it iv o  - 
v ige n te  hem os de c o n s id e ra r  c^omo n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie  
ne en e l tra b a jo  a a q u e lla s , que estân d ire c ta  e in m e d ia ta m e n te  
encam inadas a p ré v e n ir  lo s  r ie s g o s  de l tra b a jo  y  a lo g r a r ,  en 
la  m ed ida  de lo  p o s ib le , la  m e jo ra  de la s  co n d ic ion e s  o c irc u n s  
ta n c ia s  en que se d e s a r ro l la  su e je cu c iô n , c u a lq u ie ra  que sea - 
su o r ig e n , no n e c e sa ria m e n te  de o r ig e n  e s ta ta l, y  e l te x to  le g a l, 
a l que se encuen tren  in c o rp o ra d a s .
Con independenc ia  de la s  re g la m e n ta c io n e s  gene ra te s  y  
e s p e c ific a s  (R eg lam en tos  G enera tes  y  E s p e c ia le s  de S e g u rid a d ), 
p re ce p to s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  se encuen tran  d is p e rs e s  en mul_ 
t itu d  de d is p o s ic io n e s  v ig e n ie s , y a s f esta  u n ân im em e n te  a d m it i-  
do en la  d o c tr in a  :L e y  d e l C o n tra to  de T ra b a jo , R eg lam en tac iones  
y  O rdenanza , N o rm a s  sob re  T ra b a jo  de m u je re s  y  m e n o re s , des­
canso n o c tu rn e , le ye s  de se g u rid a d  s o c ia l,  c o n tra ta c iô n  co le cc iva .
(37) R o d rig ue z  P ih e ro  a s i lo  c o n s id é ra  ba jo  e l n u m é ro  3, en sus 
apuntes de C â te d ra , pag. 36.
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re g la m e n to  de ré g im e n  in te r io r ,  e tc .
2, 2. E l  re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s  p o r  fa lta  de m edidas de segu­
r id a d , com o e je m p lo  de c r i t e r io  d e lim ita d o r  de de rech o  p o s it iv o
Un c r i t e r io  de de rech o  p o s it iv o  que nos p e rm ita  d e p u ra r 
e l concepto  y  d e te rm in a r  cua les  de estos p re ce p to s , in c lu id o s  en 
re g u la c io n e s  no e s p e c ific a s  de se g u rid a d , son de se g u rid a d  e h ig ie  
ne (la s  re g u la c io n e s  e s p e c ific a s  ré s u lta  obv io  que lo  son), puede 
v e n ir  dado p o r  e l a r t .  9 3, en re la c iô n  con e l 189, d e l re c ie n te  
T e x to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S oc ia l, so b re  r e ­
ca rg o  de p ie  s ta c io ne s  e conôm icas  en caso de a cc iden te  de tra b a jo  
y  en fe rm ed ad  p ro fe s io n a l.
E s ta  n o rm a  c la ra m e n te  p u n it iv a  ta m b ié n  ha e x p é r im e n ta - 
do una e vo lu c iôn  a m p lia to r ia , tan to  le g is la t iv a  com o ju r is p ru d e n c ia l.  
Ya h ic im o s  r e fe r a i  c ia , a que ven ia  consignada en la  p r im e ra  e - 
im p o r ta n te  L e y  de A c c id e n te s  de T ra b a jo  de 30 de E n e ro  de 1900, 
s i  b ien  lim ita d o  e l re c a rg o  en la  in d e m n iza c iô n , a lo s  cas os de 
fa lle c im ie n to , y  de a q u i pasô a la  le g is la c iô n  p o s te r io r .
L a  L e y  y  R eg lam en to  de A c c id e n te s  de 22 de Ju n io  de 
1956 de c ia : "L a s  in d e m n iza c io n e s  d e te rm in a d a s  p o r  esta L e y  se 
in c re m e n ta râ n  en una m ita d  m âs de su cuan tfa , cuando e l a c c i­
dente  se p ro du zca  en un e s ta b le c im ie n to  y  o b ra , cuyas m âqu inas 
o a r te fa c to s  ca re zca n  de lo s  a p a ra to s  de p re ca u c iô n , a que se -
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r e f ie re  e l a r t ,  10" (38)
E l  D c to . de 6 de D ic ie m b re  de 1962 dâ nue va re d a cc iô n  
a este  a r t .  55 d e l R eg lam en to  de 2 2 -6 -5 6 , que queda red ac tado  
de la  s ig u ie n te  fo rm a : "T o da  in d e m n iza c iô n  de a cc id e n te  de t r a ­
ba jo  o en fe rm edad  p ro fe s io n a l, se a um e n ta râ  en una m ita d , s i  
e l acc iden te  o c u rre  en m âqu ina s , a r te fa c to s , in s ta la c io n e s , cen ­
tro s  o lu g a re s  de tra b a jo , que ca re zca n  de lo s  a p a ra to s  de p r e ­
cauc iôn  re g la m e n ta r io s , o, en lo s  que no se hayan obse rvado  - 
la s  m ed idas g é n é ra les  o p a r t ic u la re s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en 
e l tra b a jo , o la s  e le m e n ta ies  m ed idas de se g u rid a d  n e c e s a ria s  
p a ra  e l tra b a jo  hum ano ".
"Se e s tim a  e sp e c ia lm e n te  in c lu id o  en e l supuesto  d e l p£ 
r r a fo  a n te r io r  e l hecho de que la  v ic t im a  de n e u m o co n io s is  no 
haya s ido  re co no c id a  a la  en tra da  de tra b a jo  de a m b ie n te  p u ly ^  
geno que esté in c lu id o  en lo s  n u m éro s  24 a 28 d e l cu a d ro  anejo  
a l D c to . de 13 de A b r i l  de 1961.
Ig u a l c a lif ic a c iô n  m e re c e râ  la  s itu a  c iôn  c rea da  p o r e l 
p a tro n o , que haya in c u m p lid o  las  d is p o s ic io n e s  en v ig o r ,  re s p e c - 
to  a l tra b a jo  de m u je re s  y  n if lo s . "
(38) " E l  M in is te r io  de T ra b a jo , oyendo, s i le  e s t im a re  convenien 
te , e l in fo rm e  d e l C onse jo  de Sanidad, de la  A ca d e m ia  N a c io n a l 
de M e d ic in a , y de la  A s e s o r fa  T é cn ica  de P re v is iô n , d ic ta râ  lo s  
R eg lam en tos , y  D is p o s ic io n e s  op o r  tuna s, p a ra  h a c e r e fe c tiv a  la  
a p lic a c iô n  de lo s  m e ca n ism o s  y  dem âs m e d io s  p re v e n tiv o s  de lo s  
acc id e n te s  de tra b a jo , y  las  m ed idas  de se g u rid a d  e h ig ie n e  que 
co n s id é ré  n e c e s a r ia s " . - A r t .  10 de la  L e y  de 2 2 -6 -5 6 .
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L a  im p o r ta n c ia  de la  nue va re d a cc iô n  dada a l a r t .  55 
d e l R gto . de A c c id e n te s , de 1956, p o r e l D c to , de 1962, ju s t i -  
f ic a ,  pese a su e x te n s iô n , su tra n s c r ip c iô n  l i t e r a l *  L o s  t é r m i - -  
nos de g e ne ra lid a d  en que queda re dactado  e l p re ce p to  supone, 
en m i o p in iô n , una se n s ib le  a m p lia c iô n  d e l concepto  de s e g u r i­
dad e h ig ie ne  en e l t ra b a jo , sacândo la  de lo s  e s tre c h o s  m o ld es  
re g la m e n ta r io s  a n te r io re s  (m â qu in as , m e c a n is m o s , a p a ra to s  de 
p ro te c c iô n , p re v is to s  en lo s  re g la m e n to s ); e xp re sa m e n te , se - 
ex tiende  e l re c a rg o , a la  fa lta  de m ed idas  p re v e n tiv a s  de la  - 
e n fe rm edad  p ro fe s io n a l ( re c o n o c im ie n to s  p re v io s  y  p e r io d ic o s ) , 
con lo  que e n tra n  de lle n o  en e l a r t . ,  la s  m ed id as  de p re v e n - -  
c iô n  con ten idas en e l D ec re to  de 13 de A b r i l  de 1961, so b re  
a se g u ra m ie n to  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s  ( A r ts .  17 a l 26 
in c lu s iv e ) .
De sum a e n tida d , se c o n s id é ra  la  e x p re s iô n  "o la s  e le - -  
m e n ta le s  m ed idas  de se gu rid ad  n e c e s a ria s  p a ra  e l tra b a jo  h u m a ­
n o " ,  ya  que no son so lo  la  fa lta  de m ed idas re g la m e n ta r ia s , o 
con ten idas  en re g u la c io n e s  p o s it iv a s , s ino  que se da e n tra d a  a - 
c u a lq u ie ra  o tra  m ed ida  o m ed io  de p re v e n c iô n , que la  e x p e r ie n c ia  
o e l n iv e l de la  té cn ica  c o n v ie r ta  en u su a l y  e le m e n ta l p a ra  e l 
d e s a r ro llo  de la  a c tiv id a d  la b o ra l de que se t ra te .
De una m a n e ra  c o n c re ta  y  e xp resa , se in c lu y e n  com o 
n o rm a s  de segu rid a d  e h ig ie n e , la s  re la t iv a s  a l tra b a jo  de muje_ 
re s  y  m e n o re s ; y  hem os de e n te n d e r, que, c u a lq u ie ra  que sea - 
e l te x to , en que v in ie re n  re c o g id a s ; e l D c to , de 26 de J u lio  de 
1957, sobre  tra b a jo s  p ro h ih id o s  a m u je re s  y  m e n o re s , la  L e y  -  
de D escanso N o c tu rn o  de la  M u je r  O b re ra , lo s  A r ts ,  re la t iv o s  
a es ta  c lase  de tra b a ja d o re s , con ten idos  en la  L e y  de C o n tra to  
de T ra b a jo  o c u a lq u ie ra  o tra  d is p o s ic iô n , se consi.dera.n, a s f co 
m o  n o rm a s  de esta  c o n d ic iô n .
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L a  re d a cc iô n  d e l A r t .  147 de la  L .  S. S. m a tiz a  aùn m âs : 
" la s  in d e m n iz a c io n e s .. .  se a u m en ta râ n , segùn la  g ravedad  de la  
in f ra c c iô n , de un 30 a un 50 p o r  c ie n to , cuando la  le s iô n  se pro_ 
duzca en m â qu ina s , a r te fa c to s , in s ta la c io n e s , c e n tro s  o lu g a re s  
de tra b a jo , que ca re zca n  de lo s  d is p o s it iv o s  de p re ca u c iô n  re g la ­
m e n ta r io s , lo s  tengan in u t il iz a d o s  o en m a la s  co n d ic io n e s , o en 
lo s  que no se hayan obse rvado  la s  m ed idas  g é né ra les  o p a r t ic u la ­
re s  de se gu ridad  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , o la s  e le rnen ta les  de sa 
lu b r id a d  o adecuaciôn  a l t ra b a jo " .
In te re s a  d e s ta c a r aqu f, la  a p a r ic iô n  de un nuevo concep to , 
d e n tro  de la  segu rid a d  e h ig ie n e : e l de "ade cuac iôn  a l tra b a jo "  - 
que, e v iden te m e n te , p la n te a  n u m ero so s  in te r ro g a n te s  y  p ro b le m a s  
de in te rp re ta c iô n , p o r  t ra ta rs e  de un concepto  e lâ s t ic o , en su c o ^  
te n id o , y  nuevo en e l de recho  p o s it iv o .
E l re c ie n te  T ex to  R efund ido  de L e y  G e n e ra l de S eguridad 
S oc ia l de 1974, ha ve n id o , en c ie r to  m odo, a re s o lv e r  esta  in d e - 
f in ic iô n .  E l a r t ,  93, p â r ra fo  19 de esta  d is p o s ic iô n , sobre  r e c a r ­
go de p re s ta c io n e s , re p ro d u ce  in te g ra m e n te  e l A r t .  147 de la  L .
S. S , , a d ic io n a n d o " .. . la s  e le m e n ta le s  de s a lu b r id a d , o la s  de ade­
cuac iôn  p e rs o n a l a cada tra b a jo ,  habida cuenta  de sus c a ra c te r fs -  
t ic a s  y  de la  edad, sexo y  dem âs co n d ic ion e s  d e l t ra b a ja d o r " .
L a  "ad ecuac iôn  a l t r a b a jo " ,  la  d é te rm in a  com o "a d e c u a --  
c iô n  p e rs o n a l a cada t ra b a jo " ,  y  v iene dada p o r  la s  c a r a c te r is t i-  
cas y  co nd ic ion e s  p e rs o n a le s  de qu ien re a liz a  e l tra b a jo , adem âs 
de la  edad o sexo.
En este o rd e n  de cosas , e s tim o  que e l a r t .  130 de la  L .
S. S, y  a r t .  189 d e l p ro p io  T ex to  R efund ido  es su fic ie n te m e n te  
i lu s t r a t iv o  y  a r ro ja  s u fic ie n te  lu z  sobre  c u a lq u ie r  duda que, a l
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re s p e c to , p u d ie ra  p la n te a rs e : " s in  p e r ju ic io  de la s  n o rm a s  espe 
c if ic a s  sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s , la s  p e ^  
sonas que s u fra n  de fectos o d o le n c ia s  f is ic a s ,  ta le s  com o e p ile p  
s ia , c a la m b re s , v é r t ig o s , s o rd e ra , v is ta  de fe c tu o sa , o c u a lq u ie r  
d e b ilid a d  o en fe rm edad  de e fec tos  anâ logos, no se râ n  em pleadas 
en m âqu inas o tra b a jo s , en lo s  c u a le s , a causa de d ichos  d e fe c ­
to s  o d o le n c ia s , puedan e llo s  o sus com paû e ros  de t ra b a jo ,  p o - 
n e rs e  en e sp e c ia l p e lig ro " .
T am b ién  en este se n tid o , e l a r t .  79 n96 de la  O rdenanza  
G e n e ra l de S eguridad e H ig ie n e , im p o n e , com o o b lig a c iô n  de la s  
e m p re sa s  a s i:  "  O b se va r con todo r ig o r  y  e xa c titu d  ]a s n o rm a s  
v ig e n te , re la t iv a s  a tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s  e 
im p e d ir  la  ocupac iôn  de tra b a ja d o re s  en m âqu inas  o a c tiv id a d e s  
p e lig ro s a s  cuando lo s  m is m o s  s u fra n  d o le n c ia s  o de fec tos  f is ic o s ,  
ta ie s  com o e p ile p s ia , c a la m b re s , v e r t ig o  s , s o rd e ra , a n o m a lia s  
de v is iô n  y  o tro s  anâlogos o se e ncuen tren  en estados o s itu a c io -  
nes que no respondan  a la s  e x ig id a s  p s ic o - f is ic a s  de sus re s p e c -  
t iv o s  puestos de tra b a jo .
P a rece  c la ro  que la  adecuaciôn  a l tra b a jo ,  o m âs toda v ia , 
" la  adecuaciôn  p e rs o n a l a l t r a b a jo " ,  im p lic a  que e l tra b a ja d o r  
que, con independenc ia  d e l sexo o edad, padezca a lguna e n fe rm e ­
dad o s im p le  d e b ilid a d  de la s  que en um e ra , a t f tu lo  e v id e n te m e n ­
te e je m p lif ic a t iv o , no puede s e r  a d s c r ito  a puestos de tra b a jo  que 
e n trahen  esp ec ia le s  r ie s g o s , y  que la  no o b s e rv a n c ia  de estas me 
d idas  o p re ca u c io n e s , a l a s ig n â rs e le  p o r  e l e m p re s a r io  su puesto  
de tra b a jo , im p l ic a r ia ,  en caso de a cc id e n te , e l re c a rg o  en la s  
p re s ta c io n e s , a que se r e f ie re  e l a r t .  .93 , p o r  no c u m p lir  la s  r é ­
g la  s de "adecuac iôn  a l t r a b a jo " .
E s to  nos l le v a  a c o n s id e ra r  lo s  p r in c ip io s  y  re g la s  de la  
se le cc iô n  de p e rs o n a l y  de e s tud io  s de puesto  de t ra b a jo ,  en sus
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aspectos f is io lô g ic o s  (exam en m ê d ico ), com o de se g u rid a d  e h i ­
g iene , en cuanto to m e n , o no , en cuanta lo s  r ie s g o s  de la  co n ­
c re ta  a c tiv id a d  d e l t ra b a ja d o r . No fa lta  en la  d o c tr in a  ju r id ic a ,  
a lgun  a u to r , com o C abane llas  (39) que in c lu y e , en la  p re v e n c iô n , 
la  se le cc iô n  de l p e rs o n a l.
P e ro  la  a p lic a c iô n  de estos  p re ce p to s  v iene  a p la n te a r  e l 
p ro b le m a  de côm o puede e l e m p re s a r io  co n o ce r la s  do le n c ia s  y  
d e fec tos  de sus e m p leados, s i no es^ a tra v ê s  de lo s  re c o n o c im ie n  
to  s m e d icos  p re v e n tiv o s , hasta  ahora  so lo  o b lig a to r io s ,  en r e la - -  
c iô n  con la s  en fe rm edades p ro fe s io n a le s ; o m a jo r ,  en la s  a c tiv id a  
des con r ie s g o s  de en fe rm eda d  p ro fe s io n a l, exp resa m e n te  lis ta d a s ; 
con lo  que, de hecho , v iene  a h a ce rse  o b lig a to r io s  estes reconocj. 
m ie n to s  s a n ita r io s  p a ra  todas la s  a c tiv id a d e s  y  p a ra  todos lo s  tra  
b a ja d o re s  (no ya  s o lo , a lo s  que estân expuestos a r ie s g o s  de 
en fe rm edad  p ro fe s io n a l) . E s ta  o b lig a c iô n  a ie  an z a r ia ,  no so lam ente
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a lo s  re c o n o c im ie n to s  p re v io s  a la  e n trada  a l tra b a jo  s ino  a aque- 
l lo s  que se re a liz a re n  con la  p e r io d ic id a d  que se e s tim e  ra zo n a - 
b le . Solo de esta  m a n e ra , pueden c u m p lir  lo s  e m p re s a r io  s la s  obU 
gaciones que le  im pone  e l com entado a r t ic u lo  189 d e l T ex to  Refun 
d ido  de la  L e y  G e n e ra l de Seguridad S oc ia l y  e l a r t .  79 n9 6 de 
la  O rdenanza  G e n e ra l de S eguridad e H ig ie n e , y  e v i ta r  e l re c a rg o  
p u n it iv o  de l a r t .  93.
E s ta  m ed id a  supone, pues, un h i to  re le v a n te  en e l o b je t i-  
vo m a n ifes ta d o  en la  O rdenanza  G e n e ra l de 1971, de m e jo ra r  la s  
co n d ic ion e s  de s e g u rid a d , h ig ie ne  y  b ie n e s ta r de lo s  tra b a ja d o re s
(39) "E n  re la c iô n  a lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo , e l fa c to r  hum ano 
tie n e  im p o r ta n c ia  d e c is iv a , P o r eso , la  se le c c iô n  de lo s  t ra b a ­
ja d o re s , p a ra  a s ig n a r le , co n fo rm e  a sus co n d ic io n e s  p e rs o n a le s , 
a cada uno, e l em pleo  p a ra  e l c u a l es m âs a p to , de aeuerdo  con 
d ichas  co n d ic io n e s , co n s titu y e  uno de lo s  p ro b le m a s  m âs in te re -  
santés p a ra  p re s e rv a r  a l tra b a ja d o r  de lo s  p o s ib le s  r ie s g o s ," , - 
"D e re c h o  de lo s  R iesgos d e l T ra b a jo " ,  Buenos A ir e s ,  1968, pâg. 
52.
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y  de " lo g r a r  in d iv id u a l y  c o le c tiv a m e n te  un ô p tim o  estado s a n ita -  
r io " ,  a que se r e f ie re  e l a p a rtad o  c /  d e l A r t .  26 d e l T e x to  R e ­
fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S o c ia l.
L a s  en fe rm edades que se rnencionan no son in s ô lita s , - 
e n tre  la  p o b la c iô n  tra b a ja d o ra  (40) y  su in f lu e n c ia  en la  p ro d u c - 
c iô n  de acc iden te s  m âs que d e m o s tra d a .
L a  d o c tr in a  ju r id ic a  espanola, ta m b ié n  ha segu ido  la  evo 
lu  c iôn  de este p re ce p to  san c io n a do r, que se v ien e  re p it ie n d o  en - 
n u e s tro s  te x to s  lé g a le s  desde la  L e y  de 1900, p a ra  s a c a r la  con - 
c lu s iô n , de que, n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig iene  p re c e p tiv a s  no son 
sô lo  la s  con ten idas en la s  re g la m e n ta c io n e s  e sp ec ifica s , sob re  todo, 
com o consecuenc ia  de la  nueva re d a cc iô n  que se d iô , p o r  D c to . de 
12 de D ic ie m b re  de 1962, a l A r t .  55 d e l R gto . de A c c id e n te s  de 
19 56. A s f,  M ontoya  M e lg a r  so s tiene  que "en  la  re fe re n d a  a la  - 
in o s e rv a n c ia  de la s  m e d ida s  de se g u rid a d  e h ig ie ne , debe entend e r­
se com p re n d id a  la  re fe re n c ia a  la s  n o rm a s  so b re  m u je re s  y  m e n o ­
re s  (41).
L a  d o c tr in a  ju r is p ru d e n c ia l,  s i  b ien  ha a d m it id o  d e c id id a - 
m en te  la in c lu s io n  de las  n o rm a s  sob re  tra b a jo  de m u je re s  y  m eno
(40) "S ob re  un c o le c t iv o  de 3725 tra b a ja d o re s  re co n o c id o s , p re s e n - 
tan  anom a lfa s  p a to lô g ica s  un 9, 2% de lo s  tra b a ja d o re s  exam inados. 
L a s  an om a lfas  de tectadas, se d is tr ib u y e n  as f: P a to log fa  de ofdo:
10 ,7  %; P a to log fa s  de v is iô n : 30, 07 %; P a to log fa s  de tec tadas en - 
a n â lis is :  7 ,9  %. - D atos . P la n  N a c io n a l H ig ie ne  y  S eguridad  d e l T ra  
ba jo . G ab ine te  de M a d r id . T ra b a jo  p resen tad o  a l V II  C ong reso  de 
M e d ic in a , H ig iene  y  S eguridad de S e v illa . 1974
(41) "A pu n te s  de C â te d ra " , 1967. pâg. 525. - En e l m is m o  se n tido , 
A lo n s o  O lea, " in s t itu c io n e s  de S eguridad  S o c ia l" . M a d r id , 1972, pag, 
109. -  T am b ién  D ie z  Cuervo, "R e sp o n sa b ilid a d  d ire c ta  en las  p re s ­
ta c io n e s  de S eguridad  S o c ia l" , U n iv e rs id a d  de N a v a rra , 1968, pag.
64 y  65
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re s  (S. T . S . , Sala 6 -, 6 -1 1 -6 9 ), ha so s te n id o  un c r i t e r io  r e s t r in  
g ido  en la  in te rp re ta c iô n  d e l p re cep to , cons id e ra nd o  la  n e g lig e n - 
c ia  d e l e m p re s a r io , cuando se p roduce  fa lta  de m e ca n ism o s  p r£  
v e n tiv o s  o de se g u rid a d , que vengan im pu e s to s  so la m e n te  p o r - 
d is p o s ic io n e s  re g la m e n ta r ia s , " lo  que causa la  n a tu ra l e x tra n e - 
za, s i  pensam os en la  v a lio s is im a  a p o rta c iô n  ju r is p ru d e n c ia l a l 
p ro g re s o  le g is la t iv e  de lo s  acc id en tes  de tra b a jo  (42).
S in em b arg o , so b re  lo  que en tiende n u e s tro  A lto  T r ib u n a l, 
so b re  adecuaciôn  a l tra b a jo , ( in te rp re ta n d o  e l a r t .  57-1 d e l P r i ­
m e r  Texto, ' A r t ic u la d o  de la  L .  S .S .)  tenem os la  in te resa  n te  sen - 
te n c ia  de la  Sala 6 -, de 8 de F e b re ro  de 1972, A ra n z a d i 488 (%  
v is ta  de P o lf t ic a  S o c ia l n9 97), donde sos tiene  que "aunque en la  
re d a cc iô n  d e l p re ce p to , no se in c lu y e  e xp resa m e n te , que e l in cu m  
p lim ie n to  de las  d is p o s ic io n e s  en v ig o r , re s p e c to  a l tra b a jo  de los  
n if io s , p ro du zca  a u to m â tica m e n te  e l aum ento, com o lo  hac fa  su an 
tecedente  e l a r t .  55 d e l R eg lam en to  de 2 2 -6 -5 6 , en la  re d a c c iô n  
dada p o r e l D c to . de 6 -1 2 -6 2 , s f  e s tab lece  e l aum ento , p a ra  lo s  
casos en que la  le s iô n  en m âqu inas o ce n tro s  la b o ra le s , en los  
que no se hayan obse rvado  las  m ed idas  e le m e n ta le s  de adecuaciôn 
a l tra b a jo , lo  que indudab lem en te  o c u rre , cuando se m anda tra b a -  
j a r  en una m âqu ina , a qu ien , p o r  s e r  m e n o r de 14 anos, no puede 
s e r  ernpleado en tra b a jo  in d u s tr ia l  de c lase  a lguna, segùn ordena 
e l a r t .  171 de la  L e y  de C o n tra to  de T ra b a jo " .
E n esta  sen tenc ia  ya se v is lu m b ra  lo  que es adecuac iôn  - 
a l  tra b a jo  y  que, en lo s  té rm in o s  en que estâ re d ac tad o  e l a r t .
9 3 d e l T ex to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de la  S eguridad  S oc ia l,
(42) H e c to r  M a ra v a ll C asesnoves, "A s p e c to  S o c ia l, e conôm ico  e 
in te rn a c io n a l de la  L e y  de Bases de S eguridad  S o c ia l, re fe r id o s  
a la  in v a lid e z  la b o ra l"  R . T . n9 4, 1963, pag. 83
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o fre c e râ  m enos d if ic u lta d e s  en su in te rp re ta c iô n  y  a p lic a c iô n .
Si he com entado , " in  e x te n so ", e l p re ce p to  sa n c io n a d o r, 
sob re  re c a rg o  de p re s ta c io n e s , en sus suces iva s  re d a c io n e s  y , 
ta l  ve z , fu e ra  de l lu g a r, que un tra ta m ie n to  s is te m â tic o  de la  - 
m a te r ia  im p o n e , ha s ido  en e l afân de h a lla r  en n u e s tro  d e re ­
cho p o s it iv o  un c r i t e r io  d e lim ita d o r  de lo  que deba en tenderse  
p o r  se gu ridad  e h ig ie n e  d e l t ra b a jo ,  que, o b v ia m e n te , no podrâ  
queda r re le g a d o  a l a n â lis is  de la s  re g u la c io n e s  e s p e c ific a s  de 
la  m a te r ia ,  en e l a c tu a l estado de d e s a r ro llo  s o c ia l.
Serâ n o rm a  de se g u rid a d  e h ig ie n e , c u a lq u ie r  p re ce p to , 
de C la ra  n a tu ra le z a  p re v e n tiv a  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , c u a l- -  
q u ie ra  que sea su o r ig e n  ( e s ta ta l, co n ven c io n a l o c o n tra c tu a l)  
y  c u a lq u ie ra  que sea e l te x to , a que se e n cuen tre  in c o rp o ra d o  
( e s p e c ific o  de se g u rid a d  e h ig ie ne  o no). L a  e se n c ia lid a d  f in a ­
l is ta  es d e c is iv a  y  d é te rm in a n te  de su n a tu ra le z a .
2. 3. C onc lu s iones
C om o d e r iv a r iô n  de este  concepto y  de aeuerdo  con lo s  
p r in c ip io s  expuestos , e s tim o  que se han de c o n s id e ra r ,  decir ida  
m e n te , n o rm a s  de n a tu ra le z a  p re v e n tiv a  de r ie s g o s  e in c o m o d i-  
dades p ro fe s io n a le s , un co m p le jo  de o rd en a c ion e s  p o s it iv a s  que, 
a g ru p a re m o s  de la  s ig u ie n te  fo rm a ;
1. L a s  re g la m e n ta c io n e s  g ene ra tes  y  e s p e c ia le s , re la t iv a s  a la  
m a te r ia  ( O rdenanza  G e n e ra l, R eg lam en tac iones  y  O rdenanzas de 
T ra b a jo  en e l c a p ftu lo  re s p e c t iv o , C onven ios C o le c tiv o s  S in d ica - 
le s  y  R eg lam en tos  de R ég im en  In te r io r  en e l a r t ic u la d o  que se 
r e f ie re  a e lla ,  R eg lam ento  de Seguridad p a ra  la  In d u s tr ia  de la
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C o n s tru c c iô n  - hoy re co g id o  en la  O rdenanza  de C o n s tru c c iô n , 
V id r io  y  C e râ m ic a  de 2 8 ,8 . 70) y  la s  n o rm a s  e s p e c if ic a s  que, 
en lo  que no se opongan a la  O rdenanza  G e n e ra l, dé jà  en v i - -  
g o r la  ta b la  de v ig e n c ia s  de la  m is m a :
O rden  de 26 de A gosto  de 1946, sob re  i lu m in a c iô n  en lo s  
c e n tro s  de tra b a jo .
O rden  de 31 de J u lio  de 1944 sob re  p ropaganda p a ra  la  
p re ve n c iô n  de acc ide n tes  e h ig ie n e  en e l tra b a jo .
O rden  de 19 de S ep tiem bre  de 1945, so b re  co n d ic io n e s  h i -  
g ie n icas  en la  in d u s tr ia  de l e s p a rto .
O rden  de 27 de A b r i l  de 1946, sob re  d o ta c iô n  de p re nd a s  
de tra b a jo  a lo s  o p e ra r io s  m a n o re s  de 21 anos.
O rden  de 20 de M ayo de 1956, a p ro b a to ria  d e l R g to . de H i 
g iene y  Seguridad en lo s  tra b a jo s  que se re a lic e n  en ca jones o 
câ m a ra s  de a ire  c o m p r im id o .
O rden  de 2 de F e b re ro  de 1961, sob re  p ro h ib ic iô n  de c a r -  
gas a b ra zo  que exceda de 80 k i lo s .
O rden  de 6 de F e b re ro  de 1971, p o r la  que se ap rueba  e l 
R gto . de S eguridad , H ig iene  y  b ie n e s ta r de lo s  tra b ja d o re s  p o r -  
tu a r io s .
2. L a s  d is p o s ic io n e s  re la t iv a s  a l tra b a jo  de m u je re s  y  m e n o re s
D cto . de 26 de J u lio  de 1957, sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a 
esta  c lase  de tra b a ja d o re s .
L e y  y  R g to , de descanso n o c tu rn o  de la  m u je r  o b re ra  de 15 
de A gosto  de 1927 y  de 6 de S ep tiem bre  d e l m is m o  aho, re s p e c - 
tiv a m e n te ,
Y  lo s  p re ce p to s  re la t iv o s  a estos tra b a ja d o re s  co n te n ido s  
en tex to s  d is p e rs o s : L ,  C. T . : sob re  m u je re s : a r t ,  184, so b re  re
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co n o c im ie n to s  m e d ico s  de la  m u je r ,  p re v io s  a la  e n tra d a  a l t r a  
b a jo ; 166 y  167 sob re  descansos fa c u lta t iv o  y  o b lig a to r io  p o r  
e m b a ra zo ; 168, descanso p o r la c ta n c ia  y  169, de recho  a a s i .en- 
to , en e s ta b le c im ie n to s  no fa b r i le s .  Sobre m e n o re s : a r t ic u lo s  - 
171, sob re  edad m in im a  p a ra  t ra b a ja r ;  172, 173 y  174 sob re  p ro  
h ib ic io n  de tra b a jo s  n o c tu rn o s , su b te rra n e o s  y  o tro s  a lo s  m eno 
re s ;  175, sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s , p o r  razo ne s  de m o ra lid a d ; 
176 y  177, con re q u is ito s  p a ra  e l tra b a jo  de m e n o re s  en espec_ 
tâ cu lo s  p û b lic o s ; 178, sob re  re c o n o c im ie n to s  m e d ico s  de m e n o re s  
y  a u to r iz a c iô n  p a ra  su tra b a jo ; 114 y  116, so b re  e x ig e n c ia s  de - 
jo rn a d a , descanso , p ro h ib ic iô n  de la b o re s  p e lig ro s a s  e in s a lu b re s  
a la s  m u je re s  y  m e n o re s , en e l tra b a jo  a d o m ic il io  y  126, sob re  
cond ic iones  de a lo ja m ie n to  y  a lim e n ta c iô n  de lo s  a p re n d ic e s ,
E l D c to . de 2 de Jun io  de 1960, que m o d if ic a  e l a r t .  172 
de la  L . C . T , , ex tend iendo la  p ro h ib ic iô n  de tra b a jo s  n o c tu rn o s , 
de ocho noche a s ie te  m aflana , a lo s  m e n o re s  de 18 a flos .
P re ce p to s  con ten idos  en L e y  de Jo rn ad a  M â x im a  L e g a l, 
a r t .  79, p ro h ib ie n d o  la s  h o ra s  e x tra o rd in a r ia s  a lo s  m e n o re s ;
106, p ro h ib ie n d o  r e a l iz a r  m âs de 8 h o ra s  en la  dependencia  
m e rc a n t i l ;  L e y  de D escanso D o m in ic a l, a d m itie n d o  en su a r t .  46 
so lo  e xce p c io n a lm e n te , e l em p leo  en dom ingo  de m u je re s  y  n in o s .
D cto . de 10 de J u lio  de 1959 y  O rde n  de 21 de N o v ie m b re  
de 1959, sob re  S e rv ic io s  M e d ico s  de E m p re s a .
O rden  de 21 de S e p tiem bre  de 1944 y  D cto . de 11 de M a r ­
zo de 1971, sob re  C o m ité s  de S eguridad,
O rde n  de 9 de M a rzo  de 1971, so b re  e l P la n  N a c io n a l de 
S eguridad de H ig ie ne  en e l T ra b a jo .
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3. T a m b ié n  se han de c o n s id e ra r , en un t s r c e r  g rupo , n o rm a s  
de se g u rid a d  e h ig ie ne  la s  re g la s  con ten idas en la  le g is la c iô n  - 
so b re  S eguridad  S o c ia l: A r t .  93, re ite ra d a m e n te  c ita d p , en toda 
la  Secciôn 2 - d e l c a p ftu lo  X II ,  a r t fc u lo s  186 a 192 in c lu s iv e , - 
ru b r ic a d a  com o "D is p o s ic io n e s  so b re  se g u rid a d  e h ig ie n e  en/ e l 
tra b a jo  en e l R ég im en  G e n e ra l" , y  la  se cc iô n  d e l ca p ftu lo  V , S er 
v ic io s  S oc ia les , a r t fc u lo s  26 y  27, ru b r ic a d a  com o "h ig ie n e  y  - 
se g u rid a d  d e l tra b a jo "  d e l T e x to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de 
S eguridad  S o c ia l de 1974.
4 . Im p o rta n te  es s e fia la r  un c u a rto  g rupo  de n o rm a s , con n a tu r ^  
leza  de se g u rid a d  e h ig ie n e , a todos lo s  e fe c to s , c o n s titu id o  p o r 
la s  d is p o s ic io n e s  y  re g la m e n to s , em anados de o tro s  D e p a rta m e n - 
tos M in is te r ia le s ,  s in g u la rm e n te  In d u s tr ia  y  P re s id e n c ia  d e l G o- 
b ie rn o , que re g u la n  las  cond ic iones  té cn ica s  y  p re ca u c io n e s  a - 
a d o p ta r, en d e te rm in a d a s  m a te r ia s , p ro ce so s  p ro d u c tiv e s  o se c - 
to re s  e s p e c ffico s , cuya v ig e n c ia  y  a p lic a c iô n  en e l o rd e n  la b o ra l 
v ienen  d e te rm in a d a s  p o r  la  exp resa  re m is iô n , que, a sus p re c e p ­
tos  y  con ten ido , se hace p o r  las n o rm a s  la b o ra le s  de segu rida d
e h ig ie n e .
C om o m âs im p o rta n te , en este  g rupo  m e n c io n a re m o s :
O rden  de 28 de E n e ro  de 1958, sob re  tra b a jo  de m eno ­
re s  en las  m in a s .
O rden  de 17 de E n e ro  de 1959, so b re  p re v e n c iô n  de la  
s i l ic o s is .
O rden  de 14 de S ep tiem bre  de 1959, so b re  fa b r ic a c iô n  y  
em p leo  d e l benceno y  sus com puestos.
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O rden  de 22 de D ic ie m b re  de 1959, sob re  p ro te c c iô n  con 
t r a  la  ra d io a c tiv id a d .
L e y  y  R eg lam en to  de P o l ic ia  M in e ra  de 19.34 y  D is p o s ie z  
nes C o m p le m e n ta r ia s : de 22 de D ic ie m b re  de 1960; R g to , de 
E x p lo s iv e s  en M in e r ia  de 22 de J u n io  de 1962 y  R g to . de In s ta la  
c lones E lé c tr ic a s  en la  M in e r ia  de 6 de F e b re ro  de 1964,
R gto. de F lu id e s  a p re s iô n  de 16 de AgostO ' de 1969,
R gto . de A p a ra to s  E le v a d o re s  de 30 de Jun io  de 1966.
N o rm a s  sobre  in s ta la c io n e s  y  fu n c io n a m ie n to  de ce n tro s  
de a lm a ce nam ien to  de gases lic u a b le s  de p e trô le o , de 23 de M ^  
zo de 1961.
R eg lam en to  de a c tiv id a d e s  m o le s ta s , in s a lu b re s , n oc iva s  
y  p e lig ro s a s , aprobado p o r  D c to . de 30 de N o v ie m b re  de 1961 e 
In s tru c c io n e s  p a ra  su a p lic a c iô n  de 15 de M a rz o  de 1963.
N o rm a s  de S eguridad  en re la c iô n  con la  p ro d u c c iô n  y  
d is t r ib u  c iôn  de e n e rg ia  e lé c t r ic a ,  O rden  de 15 de M a rz o . de 
1963.
O rden  de 23 de F e b re ro  de 1949 y  D c to . de 3 de Jun io  de 
1955, que aprueba  lo s  re g la m e n to s  de A lta  y  B a ja  te n s iô n  de 
E n e rg fa  E lé c t r ic a .
O rden  de 22 de D ic ie m b re  de 1953, sob re  ro tu la c iô n  de 
é tiq ue ta s  y envases de p m d u c to s  q u im ic o s .
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O rde n  de 5 de F e b re ro  de 1957 que ap rueba  e l R gto. de 
S eguridad  p a ra  In s ta la c io n e s  F r ig o r i f ic a s .
Y , p o r  no h a c e r e xa h u s tiva  la  e n u m e ra c iô n , la  L e y  de 
E n e rg ia  N u c le a r  de 29 de A b r i l  de 1964.
Son n u m ero so s  lo s  a r t ic u lo s  de la  O rdenanza  G e n e ra l de 
1971, com o ig u a lm e n te  d e l a n te r io r  R g to . G e n e ra l de 1940, que 
con tiene  e xp resas  re m is io n e s  a es tas  d is p o s ic io n e s  no la b o ra le s , 
y  que se pueden c o n s id e ra r  de o rd e n a c iô n  in d u s t r ia l,  Podem os - 
c i ta r :  e l a r t ,  52, sob re  e le c t r ic id a d  (4 3); e l 71, sob re  p re v e n - -  
c iô n  y  e x tin c iô n  de in c e n d io s (4 4 ); e l 1 0 6 , sob re  asce nso re s  y  - 
m o n ta ca rg a s  (45)^ e t c . , . .  P o r todos e llo s , la  D is p o s ic iô n  F in a l 
P r im e ra  de la  O rdenanza  G e n e ra l, d é c la ra  con p lena  e fic a c ia  a 
la s  d isp o s ic io n e s  re g la m e n ta r ia s  s ig u ie n te s :
1. -  L o s  D c to s , y  O rdenes d ic tadas  p o r  la  P re s id e n c ia  - 
d e l G o b ie rn o , sob re  a c tiv id a d e s  m o le s ta s , in s a lu b re s , n o c iva s
o p e lig ro s a s , o c u a lq u ie r  o tra  m a te r ia  re la c io n a d a  con la  segu ­
r id a d  e h ig ie n e , que in c id a  en e l â m b ito  de a p lic a c iô n , a que - 
se co n tra e  e l a r t fc u lo  19.
2. - L o s  D c to s . y  O rdenes de lo s  re s ta n te s  D e p a rta rn e n -
(43) "E n  la s  in s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  se c u m p lim e n ta râ  lo  d is - -  
puesto  en lo s  re g la m e n to s  e le c tro té c n ic o s  en v ig o r " .  (A r t .  52 
de la  O rdenanza  G e n e ra l),
(44) " A s i m is m o , en la s  in d u s tr ia s  o t ra b a jo s , con r ie s g o  espe 
c f f ic o  de in c e n d io , se c u m p lim e n ta râ n  la s  p re s c r ip c io n e s  irnpues 
tas  p o r  lo s  R eg lam en tos T é cn ico s  gene ra tes  y  esp ec ia le s  d ic ta dôs  
p o r  la  P re s id e n c ia  de l G ob ie rn o  o p o r  o tro s  D ep a rtam e n tos  h lin L , 
te r ia le s ,  en e l â m b ito  de sus re s p e c t iv a s  co m p e te n c ia s , a s i c o - -  
m o la s  c o rre s p o n d ie n te s  O rdenanzas m u n ic ip a le s " ,  ( A r t .  71, 
ap a rtad o . 2 9 )
(45) "L a  c o n s tru c c iô n , in s ta la c iô n  y  m a n te n im ie n to  de lo s  ascenv- 
so re s  p a ra  e l p e rs o n a l y  de lo s  m o n ta ca rg a s  re u n irâ n  lo s  r e q u i- -  
s ito s  y  co n d ic ion e s  d e l R g to . T é cn ico  de a p a ra to s  e le v a d o re s " , 
(A r t .  106)
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to  s M in is te r ia le s ,  que, en m a te r ia  de su e s p e c if ic a  y  re s p e c tiv a  
co m p e te n c ia , re g u le n  téen ica m e n te  aspectos re la t iv o s  o cbnexos 
con la  segu rid a d  e h ig ie ne  d e l t r a b a jo " .
E s tim o  m ucho m âs im p o r ta n te  la  a m p lia c iô n  de la s  p re s ­
c r ip c io n e s  en se g u rid a d  e h ig ie n e , que esta  c o n c re t is im a  r e m i- -  
s iô n , a lo s  Rgto s. T é c n ic o s , no la b o ra le s , supone, que la  e x is -  
te n c ia  de p re ce p to s  p re v e n tiv o s , d is p e rs o s  en la  v a r ia d a  n o rm a  
t iv a  la b o ra l,  a que antes m e he re fe r id o .
L o s  té rm in o s  en que estân redac tados  lo s  te x to s  p o s it iv o s , 
no pa recen  o fre c e r  duda a lguna sobre  la  cu a lid a d  de n o rm a s  de - 
se g u rid a d , en e l m âs e s tr ic to  se n tid o , de la s  p re s c r ip c io n e s  co n ­
te n id a s  en esta n o rm a c iô n  té c n ic a  de lo s  r ie s g o s  in d u s tr ia le s .  Su 
fa lta  de o b s e rva n c ia  en la  e je cu c iô n  de la  a c tiv id a d  la b o ra l,  im ­
p lic a  la  a p lic a c iô n  d ire c ta  d e l m é ca n ism e  sa n c io n a do r de la s  le ­
yes  de tra b a jo  ( re c a rg o s  en in d e m n iza c io n e s  y  sanciones a d m i- -  
n is t ra t iv a s  de lo s  o rganos la b o ra le s ) .
P o r e l c o n tra r io ,  la s  p re s c r ip c io n e s  re la t iv a s  a jo rn a d a , 
descanso, vacac iones e tc , s i hacem os e x c lu s io n , de la s  r e f e r i - -  
das a m u je re s  y  m e n o re s , sô lo  in  d ire c ta m e n te , puede c o n s id e ra r  
se com o d ir ig id a s  a la  h ig ie n e , se g u rid a d  y  b ie n e s ta r de lo s  t r a ­
b a ja d o re s .
2, 4. E l p ro b le m a  de la  denom inac iôn
Aun cuando ca re ce  de e sp e c ia l re le v a n c ia , hem os de r e -  
fe r i r n o s ,  s iq u ie ra , sea b re ve m e n te , a l p ro b le m a  de la  d en o m ina  
c iô n  de la  m a te r ia  ob je to  de n u e s tra  c o n s id e ra c iô n :
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Podem os se n ta r que la  e x p re s iô n  “ se g u rid a d  e h ig ie ne  en 
e l tra b a jo "  p a ra  r e fe r ir s e  a la  v a r ia d a  gam a de cond ic iones^ loca  
le s ,  m âqu inas y  a pa ra tos  y  a la s  m ed idas  p re v e n t!vas de a c c id ^  
te s  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , goza de un g ra n  a r ra ig o  en la  
le g is la c iô n  y  la  d o c tr in a  espano las , desde la  p r im e r a ' L e y  de 
1900; lo s  te x te s  lé g a le s , han ven ido  u tiliz a n d o  la  e x p re s iô n  segu 
r id a d  e h ig ie ne  (46) s in  a lte ra c iô n  a lguna , lo  m is m o  en la  le g is ­
la c iô n  re p a ra d o ra  (L e y  y  R gto . de 2 2 ,6 ,5 6 )  que en lo s  de n a tu ra  
le z a  p re v e n t!va (R g to . G e n e ra l de 3 1 ,1 ,4 0 ) ;  la  a c tu a l d is p o s ic iô n  
b â s ic a , la  O rdenanza  G e n e ra l de 9 .3 ,7 1 ,  se in t i tu la  a s im is m o  - 
O rdenanza  G e n e ra l de Segu r id a d  e H ig iene  en e l T ra b a jo , y  
tie n e  la  e x p re s iô n , sa lvo  m uy contadas exce pc io n es , a lo  la rg o  
de su a r t ic u la d o . L o s  au to re s  m an tienen  u nân im em en te  la  e x p re ­
s iôn  a l r e fe r ir s e  a l tem a  (47),
L a  in v e rs iô n  de lo s  té rm in o s , "h ig ie n e  y  segu r id a d " ,  en 
lu g a r  de "s e g u r id a d  e h ig ie n e " , aparece  p o r  p r im e ra  ve z , en - 
Espana en la  L e y  de Bases de Seguridad S oc ia l de 28 de D i- -  
c ie m b re  de 1963, de donde pasa a l T e x to  A r t ic u la d o  I  de 1966 
y  a l T ex to  R efund ido  de 1974, y  d is p o s ic io n e s  de d e s a r ro l lo :  
O rdenes de 7 de A b r i l  de 1970 y  9 de M a rzo  de 1971, sob re  e l
(4 e )"E l G o b ie rn o , de acuerdo  con la  Jun ta  T é c n ic a , e s ta b le c e râ  
en lo s  R gto , y  d is p o s ic io n e s  que se d ic te n  p a ra  c u m p lir  la  le y ,  
lo s  ca so s , en que deben aco m pa iïa r a la  m âq u ina , lo s  m ec an! s - 
m os p ro te c to re s  d e l o b re ro  o p re v e n tiv e s  de lo s  acc id e n te s  de 
tra b a jo  , a s i com o la s  dem âs con d ic ion e s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , 
in d isp e n sa b le s  a cada indu  s t r ia " ,  ( A r t .  8 de la  L e y  de A c c id e n - 
te s  de T ra b a jo  1900).
(47) No o c u rre  lo  m is m o  en la  le g is la c iô n  y  d o c tr in a  e x tra n je ra s , 
donde la  e xp re s iô n  "s e g u r id a d  e h ig ie n e "  e "h ig ie n e  y se g u rid a d ", 
se em p lea  in d is t in ta m e n te , aunquo p ré d o m in é  a b ru m a d o ra m e n te  - 
la  p r im e ra ,  (F ra n c ia , In g la te r ra ) ,
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P la n  N a c io n a l de H ig ie ne  y  S eguridad  d e l T ra b a jo .
E s t im o  que la  in v e rs io n  de los  té rm in o s  de la  denom ina 
c iôn , s in  g ra n  im p o r ta n c ia  p râ c t ic a , obedece, a la  c o n s id e ra c io n  
que, en la  L .  S. S. se o to rg a  a la  S eguridad  e H ig ie n e , com o Ser» 
v ic io  S oc ia l, con e l ob je to  de c o m p le m e n ta r la s  p re s ta c io n e s  de 
S eguridad  S o c ia l, c o rre s p o n d ie n te s  a la s  s itu a c io n e s  e s p e c ific a s  - 
p ro te g id a s  (a r t .  24 d e l T e x to  R efund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S£ 
g u rid a d  S o c ia l). V ie ne  a s e r  a s i la  e x p re s iô n  "h ig ie n e  y  s e g u r i­
dad" d e l tra b a jo , p ro p ia  de la  c o n s id e ra c io n  de la  m a te r ia ,  co ­
m o p re s ta c io n  c o m p le m e n ta r ia  d e n tro  d e l cam po de la  S eguridad  
S o c ia l, y, s in  duda, ta m b ié n  p a ra  s u b ra y a r lo s  aspectos s a n ita -  
r io -p re v e n t iv o s , en lo s  que pone un e s p e c ia l acento .
P e ro  sob re  la  c o n s id e ra c iô n  de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  co 
m o, co n d ic ion  in té g ra n te  de la  re la c iô n  de tra b a jo  y  com o p re s ­
ta c io n  c o m p le m e n ta r ia  d e l s is te m a  de la  S eguridad  S o c ia l, h a b la - 
re m o s  m âs ade lan te .
3. N a tu ra le z a  ju r id ic a  y  fundam ento  de la  s e g u rid a d  e h ig ie ne
L a  se g u rid a d  e h ig ie n e , en eu an to p re v e n c iô n  de los  r ie s  
gos d e riva d o s  d e l tra b a jo , tie n e  un a im p o rta n te  s ig n if ic a c iô n  ju in  
d ic o -p û b lic a . L a  se g u rid a d  en e l tra b a jo  es un b ien  ju r id ic o  p ro -  
teg ido  de a lto  in te ré s  com un i ta r io ,  que ha m e re c id o  en n u e s tro  - 
p a is , su co n sag ra c iôn  en una L e y  F u n d am e n ta l cu a l es e l F u e ro  
d e l T ra b a jo  de 9 de M a rz o  de 19 38 e l cu a l d é c la ra  so lem ne m en te  
en la  D e c la ra c iô n  I I  que " E l  E s tâdo  se c o m p ro m e te  a e je r c e r  
una a cc iô n  cons tan te  y  e fica z  en def en sa d e l tra b a ja d o r , su v id a  
y  su tra b a jo . L im ita r â  conven ien tem en te  la  d u ra c iô n  de la  jo rn a -  
da, p a ra  que no sea exces iva  y  o to rga  rà  a l tra b a jo  toda sue r te  
de g a ra n tia s  de o rden  d e fe n s ive  y  h u m a n ita r io " .
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Con esta  D e c la ra c iô n  cuyo c a râ c te r  p ro g ra m â tic o  e in s -  
p ira d o r  de la  le g is la c iô n  s o c ia l,  es c a s i unâ n im e m e n te  re c o n o c i 
do p o r  la  d o c tr in a  ju r id ic a  (48), y  que p re c is a m e n te , p o r  este 
c a râ c te r ,  no se puede in v o c a r  com o re g u la d o r  de s itu a c io n e s  j i^  
r id ic a s  c o n c re ta s , la  seg u rid a d  en e l t ra b a jo ,  a d q u ie re  e l r a n ­
ge de p r in c ip le  c o n s titu c io n a l, que debe c o n c re ta rs e  en e l desa ­
r r o l lo  p o s it iv e  de la  le g is la c iô n  de tra b a jo ,  a m odo de e s p ir i tu  
in fo rm a d o r  de sus d is p o s ic io n e s .
E s ta  D e c la ra c iô n  c o n s titu c io n a l pone de re l ie v e ,  a n i -  
v e l de de recho  p o s it iv e  d e l m âs a lto  ra n g e , la  g ra n  im p o r ta n c ia  
que p a ra  la  com un ida d , tien e  y  re p ré s e n ta  la  v id a  y  la  in t e g r i - -  
dad p s ic o - f is ic a  de sus tra b a ja d o re s , c a p ita l hum ane, in d isp e n sa  
b le  p a ra  su p ro g re s o  y  d e s a r ro llo  y  e l m âs p re c ia d o  b ien  de su 
p a tr im o n io .
Si todos lo s  asp ec to s , que se re f ie re n  a la  re la c iô n  labo_ 
r a i ,  no son in d ife re n te s  a l p o de r p u b lico  y  v ien en  c a ra c te r iz a d o s  
p o r  una fu e r te  in te rv e n c iô n  e s ta ta l, a s i en m a te r ia  de s a la r ie s ,  
de c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a , de g a ra n tia s  en la  e s ta b ilid a d  d e l e m - 
p leo  de l tra b a ja d o r  e t c , . .  ; en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e  
de l tra b a jo , la  p re s iô n  in te rv e n c io n is ta  es e sp e c ia lm e n te  in te n s a , 
y  e x p lic a  la  cop iosa  n o rm a tiv a  ju r id ic o -p û b lic a ,  que ré g u la  im p ^  
ra tiv a m e n te  todo lo  re la t iv e  a la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  y  a la s  
co n d ic ion e s  de se g u rid a d  e h ig iene  en que la  p re s ta c io n  de l tra b a  
je  se desenvue lve . E l  le g is la d o r  in te rv ie n e  en la s  re la c io n e s  de 
e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s , p a ra  im po n e r^  a lo s  p r im e  ros^ una s
(48) P o r todos . M anuel A lo n so  O le o , "D e re c h o  d e l T ra b a jo ’ 
pâg. 332, que c ita  com o sxce pc iôn  a Bay on C hacôn,
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m e d id a ^  que p e rm ita n  a s e g u ra r a lo s  tra b a ja d o re s  unas co n d ic io  
nes de tra b a jo  d ignas y  exentas de r ie s g o s , en la  m ed ida  de lo  
p o s ib le .
L a  fu e r te  re g la m e n ta c io n  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h i - -  
g ie n e , se fundam en ta  en c o n s id e ra c io n e s  s o c ia le s , eco no m ica s  y  
ju r fd ic a s ,
S o c ia lm e n te , e x is te n  é v id en tes  razo ne s  de in te ré s  gene­
r a l .  Una e fica z  p o li t ic  a de p re v e n c iô n , a l d is m in u ir  lo s  acciden_ 
te s  y  en fe rm edades de tra b a jo , re d u ce  e l n u m é ro  de jo rn a d a s  de 
tra b a jo  p e rd id a s  com o consecuenc ia  de lo s  m is m o s  y ,  co n s ig u ie n  
te m e n te , la  ca rg a  que supone p a ra  la  S eguridad  S o c ia l, e l pago 
de la s  in d e m n iz a c io n e s  y  de lo s  gastos m e d icos  y  fa rm a c é u t ic o s . 
E s  la  soc iedad , toda , la  que se b é n é fic ia  de la  p o lf t ic a  de p re -  
ve n c iô n  (49;),
En e l o rd en  e co nô m ico , la s  co n s id e ra c io n e s  de este  t ip o , 
no pueden c o n s id e ra rs e  com o un fre n o  a la s  m e d id a s , que tra ta n  
de a u m e n ta r la  s e g u rid a d , e in c lu s e  e l c o n fo r t  de lo s  t ra b a ja d o - -  
r e s ;  la s  p e r tu rb a c io n e s , que lo s  a cc ide n te s  ocas ionan  en e l n o r - -  
m a l d e se n vo lv irn ie n to  de la  p ro d u c c iô n , han hecho hoy, c a s i un - 
a x io m a , de la  ecuac iôn  " t ia b a jo  seguro  = tra b a jo  p ro d u c t iv e " .
P o r  o tra  p a r te ,  L s  té c n ic a s  de la  o rg a n iz a c iô n  c ie n t if ic a  d e l t r a ­
b a jo , han puesto  de m a n if ie s to  que un p ro p ic io  am b ien te  de tra b a  
je ,  en e l que la  se g u rid a d  es un in g re d ie n te  fu n d a m e n ta l, y  una 
ra c io n a l adecuaciôn  de l tra b a ja d o r  a l puesto  de tra b a jo  que ocupa.
(49) C a m e r le in k  " T r a i t é  du D ro it  du T r a v a i l " ,  P a r is ,  1966 L ib r £  
r i  a D a lle r ,  pâg. 241, qu ien  s ig n if ic a  la  p é rd id a  de 113 m illo n e s  
de jo rn a d a s  de tra b a jo  p e rd id a s  , en F ra n c ia  en 1962 y  30 m i l le  -  
nes m âs p o r  in ca p a c id a d  te m p o ra l.
in f lu y e  p o s it iv a m e n te  en lo s  re n d irn ie n to s  y  d is m in u y e  la  fa t ig a  
y  e l "s u rm e n a g e " , E l in te ré s  d e l e m p re s a r io  puede i r  en la  - 
m is  m a d ire c c io n  que e l d e l t ra b a ja d o r  (50).
L a s  razones de in te ré s  ju r id ic o ,  ra d ic a n  en e l d e rech o  
a la  v id a  d e l tra b a ja d o r  y a su in te g r id a d  f is ic a  y  m o ra l,  "de  
fo rm a  que la s  m ed idas de p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , 
han de e s t im a rs e , com o g a ra n tia s  ju r id ic a s  de la  v id a , a se gu ra  
da p o r p re ce p to s  le  ga les de c a râ c te r  o b lig a to  r i o ' " .  (51).
E l  in te ré s  g e n e ra l ev iden te  que una p o li t ic  a de p re v e n - -  
c io n  im p lic a ,  ju s t i f ic a  que e l E s ta do  no pueda d e ja r  en m anos - 
de lo s  p a r t ic u la re s ,  e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s , la  f i ja c iô n  de 
la s  con d ic ion e s  de se gu rid a d  e h ig ie ne  en la  p re s ta c iô n  de l tra b a  
jo  y  de a qu i e l c a râ c te r  de d e re ch o  p u b lico  que tie n e n  g ra n  p a r te  
de la s  n o rm a s  re la t iv a s  a la  m a te r ia .  Si son m uy esca sas , en la  
re g u la c iô n  le g a l d e l tra b a jo ,  la s  n o rm a s  de c a râ c te r  d is p o s it iv e ,  
debido a la  s itu a c iô n  de in fe r io r id a d  d e l t ra b a ja d o r ,  que o b lig a  a l 
le g is la d o r  a d ic ta i*  una a m p lia  n o rm a tiv a  cogente (5 2), es ta  esca 
sez es m âs m a n if ie s ta , en la  m a te r ia  que e s tu d ia m o s , p e ro  en - 
m odo a lguno , qu i e re  d e c ir ,  que no e x is ta n  n o rm a s  ju r id ic o  - p r i -  
vadas de se g u rid a d  e h ig ie n e .
(5.0) Jean R iv e ro  et Jean S a v a tie r , " D r o i t  du T r a v a i l "  , t r o is iè ­
m e e d it io n , P a r is ,  1964- pâg, 379, "C o le c c iô n  T H E M IS '" .
(51) M enêndez P id a l, "D e re ch o  S oc ia l E s p a n o l" , V o l. H . M a d r id , 
1952, pâg. 332 y 333.
(52) A n to n io  O jeda A v i lé s ,  " L a  re n u n c ia  de d e recho s  d e l tra b a ja  
d o r " .  In s titu te  de E s tu d io s  P o lit ic o s ,  M a d r id  1971, pâg, 43, ""
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L a  se g u rid a d  e h ig ie ne , es una co n d ic iô n  de la  p re s ta ­
c ion  d e l tra b a jo , y  aunque fu e rte m e n te  re g u la d a  e in te rv e n id a  -
p o r  e l E stado , su n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l, basada en e l c o n tra to  
de tra b a jo , no debe s e r  m in u s v a lo ra d a , y  c o n s titu y e  una e x p re ­
s iôn  d e l juego de lo s  de rechos y  debe res  de la s  p a r te s , com o - 
c ont en id  o d e l c o n tra to  de tra b a jo .
T ie n en  las  m ed idas  de p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io ­
n a le s  un indudab le  " s u b tra tu m "  ju r fd ic o -p r iv a d o ,  com o e x ig e n c ia  
que son de la  p ro p ia  re la c iô n  c o n tra c tu a l, c a râ c te r  que queda - 
un tan to  o b scu re c id o  p o r  la  fu e r te  p re s iô n  de lo s  poderes p û b li-  
cos, en su re g la m e n ta c iô n , a que antes nos îiem os re fe r id o .
P a ra  un s e c to r  de la  d o c tr in a , (53) se fundam enta  este
c a râ c te r  c o n tra c tu a l, en e l de be r g e n e ra l de p ro te c c iô n , que incum  
be a l e m p re s a r io , re s p e c te  de lo s  tra b a ja d o re s  a su s e rv ic io ,  d e l 
que la  se g u rid a d  e h ig ie ne  es una e x p re s iô n , co e x is tie n d o  en la  - 
m is m a  los  dos aspectos : p u b lic o  y  p r iv a d o ; aqué l, en cuanto - -
que su in c u m p lim ie n to  p o r e l e m p re s a r io  da lu g a r  a sanc iones - 
a d m in is tra t iv e s ; éste en cuanto  que e l c u m p lim ie n to  de esta obU 
gac iô n  e m p re s a r ia l,  se hace e fe c tiv o , a través  de c o n tra to  de - 
tra b a jo .
P a ra  o tro  s e c to r  d o c tr in a l (54) la  o b lig a c iô n  d e l e m p re ­
s a r io ,  de a d o p te r la s  p e rtin e n te s  m ed idas  de se g u rid a d ,. en su es 
ta b le c im ie n to  o ce n tre  de tra b a jo , ra d ic a , en que éste  tie n e  e l po
(53) M anue l A lo n so  G a rc fa , C u rs o  de D e re ch o  d e l T ra b a jo , B a r ­
ce lone , 1973. E d ic io n e s  A r ie l ,  peg. 492.
(54) A lo n so  O lea , Opus, c ita d a  peg. 97
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d e r  d e l c o n tro l de l lu g a r  donde e l tra b a jo  se p re s ta  y  de la s  
in s ta la c io n e s  e in s tru m e n te s , que p a ra  la  e je c u c iô n  d e l t ra b a ­
jo  pone a d is p o s ic iô n  d e l t ra b a ja d o r ,  es d e c ir ,  c o n trô la  e l n i£  
d io  am b ien te  de tra b a jo  y  de este  po de r d é r iv a  e l d e be r de eU 
m in a r ,  re d u c ir  a l m in im o , e s tr ic ta m e n te  c o m p a tib le  con la  c l^  
se de c o n tra to  de tra b a jo  de que se t r a te ,  la s  co n d ic io n e s  i n ^  
lu b re s  y  p e lig ro s a s , le s iv a s  p a ra  e l t ra b a ja d o r .
No se d is tin g u e n , p o r  ra z ô n  de la  m a te r ia ,  la s  n o rm a s  
p r iv a d a s  de se g u rid a d  que in te g ra n  e l con ten ido  de la  re la c iô n , 
de la s  n o rm a s  p û b lic a s  p ro te c to ra s , aun cuando estas  l im ita n  - 
e l con ten ido  p o s ib le  d e l c o n tra to  de tra b a jo ;  y  hacen in e fic a c e s  
la s  p re s c r ip c io n e s  que la s  c o n tra d ig a n  (55) y ,  en la  p râ c t ic a ,  
la s  n o rm a s  p r iv a d a s  de s e g u rid a d , in c o rp o ra d a s  o no a lo s  
Rgto s. de R êg im en In te r io r ,  son m uy n u m e ro sa s  en la s  e m p re -  
sas que se p reocupan  p o r  la  m a te r ia ,
A f irm a m o s  pues, e l doble  c a râ c te r  ju r id ic o -p û b lic o  y  - 
ju r id ic o  p r iv a d o  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e : aqué l bas ado en r a ­
zones de in te ré s  g e n e ra l y  éste en ex ig e n c ia s  c o n tra c tu a le s  
in h e re n te s  a l con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo  m is m o , aun 
a d m itie n d o  una c ie r ta  p re p o n d e ra n c ia  d e l c a râ c te r  p û b lic o  sob re  
e l p r iv a d o , com o ig u a lm e n te  su cu a lid a d  de p r in c ip io  in fo rm a d o r  
de la  le g is la c iô n  de tra b a jo , d e r iv a d o  de su co n sa g ra c iô n  en lo s  
te x to s  c o n s titu c io n a le s  y  de su p re s e n c ia , com o m o tiv a c iô n  in s -  
p ira d o ra  de la  le g is la c iô n  s o c ia l,
4 . E n cu a d ra m ie n to  de la  se g u rid a d  e h ig iene
L y  d e te rm in a c iô n  d e l e n cu a d ra m ie n to  s is te m â tic o  de la  
se g u rid a d  e h ig iene  en e l t ra b a jo ,  d e n tro  de la  le g is la c iô n  so -
(55) R o d rig u e z  P in e ro , A un tes  de C â te d ra , pâg, 189
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c ia l,  o fre c e  e sp e c ia l in te ré s , p o r  cuanto  es o b je to  de a te n c io n , 
ta n to , p o r  te x to s  em in en tem e n te  la b o ra le s  que re g u la n  la s  con ­
d ic io n e s  de la  re la c iô n  la b o ra l,  com o p o r  te x to s  y  d is p o s ic io n e s  
de p re v is io n  s o c ia l.
No e n tra m os  aquf en c o n s id e ra c io n e s , sob re  la  au tonom ia  
o no, de la  S eguridad  S oc ia l, d e n tro  de l D e re ch o  d e l T ra b a jo , y  
su p o s ib le  y  fu tu ro  d e sg a ja m ie n to  de éste , p a ra  c o n s t i tu ir  una d i£  
c ip lin a  ju r id ic a  au tônom a. A d m it im o s  la  a c tu a l s itu a c iô n  le g i s la t i -  
va y  d o c tr in a l,  de c o n s id e ra r  a la  S eguridad  S o c ia l, com o p a r te  
in té g ra n te  d e l D e re ch o  d e l T ra b a jo , pese a sus p e c u lia re s  m a t i-  
ces y  a la  p ro g re s iv a  a m p lia c iô n  de su cam po de a p lic a c iô n  m âs 
a llâ  de los  l im ite s  d e l tra b a jo  p o r  eu enta a jena (56) que ha v e n i­
do siendo e l concepto d e f in id o r  d e l D e re ch o  L a b o ra l; y  que no dje 
ja  de te n e r su in f lu e n c ia  en la  m a te r ia  que nos ocupa. C o in c id i-  
m os con la  p o s ic iô n  de la  d o c tr in a  la b o r is ta  espano la , en que, - 
en n u e s tro  o rd e n a m ie n to , la  a u to nom ia  ré s u lta  a r t i f ic io s a  y  que 
tan to  e l s is te m a  com o e l ré g im e n  g e n e ra l de la  S eguridad  S oc ia l, 
estân lig ados  a l tra b a jo  p o r  cuenta a jena; s i es c ie r to  que haya 
extens iones en la c o b e rtu ra , no lo  es m enos, que ]a  p re s ta d a  a 
lo s  tra b a ja d o re s  a s a la r ia d o s  de la  in d u s tr ia  y  de los  s e rv ic io s  
op e ra  com o m eta  a lo g r a r  re s p e c te  de la s  dem âs p e rson a s  p r o ­
te g id a s . (57)
(56) L o s  re g fm e ne s  esp e c ia le s  de S eguridad  S o c ia l a c a te g o rie s  
de pe rsonas  ta le s , com o tra b a ja d o re s  p o r  cuenta p ro p ia  o a u tô - 
i'iom os, so c ios  de co o p é ra tiv e s , s e rv id o re s  d o m é s tic o s , e s tu d ia n  
tes  y  fu n c io n a r io s  p u b lio n s , c iv i le s  y  m i l i t a r e s " .  (a r t .  75 d e l \ -  
T e x to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S o c ia l).
(57) A lo n so  O lea , " in s t itu c io n e s  de S eguridad  S o c ia l" , In s t i tu te  
de E s tu d io s  P o lit ic o s ,  M a d r id , 197 2, pâg. 32. En e l m is m o  sen - 
t id o  A lo n so  G a rc ia , Opus c it .  pag. 85.
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Se tra ta  tan  so lo  de d e te rm in a r  s i la  se g u rid a d  e h ig ie ­
ne en e l tra b a jo , ha de c e r  e s tu d ia d a , d e n tro  de la  p a r te  d e l - 
D erecho  d e l T ra b a jo  re fe r id o  a l c o n tra to  de tra b a jo ,  com o in s ­
t itu e  io n  c e n tra l b â s ica  de esta  d is c ip l in a ,  o s i ,  p o r  e l c o n t ra r io ,  
su e s tud io  ha de d e fe r ir s e ,  a la  p a r te  d e l m is m o  D e re ch o , que 
com prende  la s  in s t itu c io n e s  de se g u rid a d  s o c ia l.
L a  re g u la c iô n  de lo s  a cc id e n te s  de tra b a jo  y  de la s  e n ­
fe rm e d ad e s  p ro fe s io n a le s  c o n s titu y e  le g is la c iô n  la b o ra l y  de s£ 
g u rid a d  s o c ia l. Ya sentam os antes (pâg. 18 ) que e l t r a ta m ie n -  
to  ju r id ic o  de lo s  a cc id e n te s , p re se n ta b a  un doble  a sp ec to : p r e ­
v e n tiv e , tendente a e lim in a r  o re d u c ir  lo s  r ie s g o s  d e l t ra b a jo  y  
re p a ra d o i:, o r ie n ta d o  a re g u la r  sus secue las o re s u lta s ,  s i e l 
s in ie s tro  in e v ita b le m e n te  se p ro d u ce , a l f a l la r  la s  m ed idas  p re -  
ve n tiv a s .
Pues b ien , la s  n o rm a s  re p a ra d o ra s  d e l acc id e n te  y  enfe_r 
m edad p ro fe s io n a l, no tienen  n a tu ra le z a  p re v e n tiv a  y  su r é g u la - - 
c iô n  pe rte ne ce  a l cam po de lo s  s is te m a s  de P re v is iô n  S o c ia l 6 - 
Seguridad S oc ia l. Sin em bargo  no fa lta n  a u to re s , que sos tienen  
que " la  re p a ra c iô n  de este in fo r tu n io  d e l t ra b a ja d o r ,  no ha s ido  
c o n s id e ra d a , n i antes n i a h o ra , com o un Seguro S o c ia l, a l e s t i-  
lo  que se c o n fig u ra ro n  lo s  dem âs Segurpg .S oc ia les  (58;). E l  se c ­
to r  d o c tr in a l p ré d o m in a n te  en n u e s tra  p a tr ia ,  c o n s id é ra  que e l 
s is te m a  im p la n ta d o , a r a iz  de la  L ,  S, S. de 1966, supcne una
(58) C a r lo s  de l Peso y  C a lvo  " L a  p ro te c c iô n  le g a l d e l acc id e n te  
de tra b a jo  y  de la  e n fe rm edad  p ro fe s io n a l,  1 9 00 -1967 " pâg. 13
I .N .  P.
T am b ié n  G u ille rm o  C ab ane llas  "D e re c h o  de lo s  R iesgos d e l T r a ­
b a jo " , Buenos A ir e s ,  1968, pâg. 13, sos tie ne  "que e l D erecho  - 
de lo s  r ie s g o s  de l tra b a jo  (en e l que se com prenden  am bos aspe_c 
to s : p re v e n tiv e  y  re p a ra d o r)  se sepc^a  de lo s  lla m a d o s  "s e g u ro s  
s o c ia le s " ,  p o r  cuanto éstos tra ta n  de la  a s is te n c ia  a l t ra b a ja d o r ,  
com o in té g ra n te  de la  so c iedad , en tan to  que aque l D e recho  c o m ­
prende  la  re s p o n s a b ilid a d  que se g e ne ra , con ocas iô n  d e l tra b a jo  
ycom o consecuenc ia  de la  e je cu c iô n  d e l c o n tra to  de l m is m o  n o m ­
b re ; re s p o n s a b ilid a d , que a n u e s tro  p a re c e r , no debe a g lu tin a rs e  
con la  le g is la c iô n  de lo s  seguros  s o c ia le s " .
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C la ra  su p e ra c iô n  de l r ie s g o  p ro fe s io n a l y  de la  te o r fa  de la  r e s ­
p o nsa b ilid a d  o b je tiv a , que habfa c o n s titu t id o  e l m o to r  d e l a se gu ra  
m ie n to  de l acc iden te  de tra b a jo , aunque de un "m odo  d if ic u lto s o
y  poco c la ro "  (59 ), p a ra  s e r  un seguro  de lo s  que in te g ra  e l s is ­
te m a  de la  Seguridad S oc ia l.
L a s  n o rm a s  p re v e n tiv a s , p o r  e l c o n tra r io ,  es d e c ir ,  la
se g u rid a d  e h ig iene  d e l t ra b a jo , fu e rte m e n te  anc ladas en la  r a iz
c o n tra c tu a l de la  re la c iô n  de tra b a jo ,  han de e s tu d ia rs e , com o - 
fô rm a n d o  p a rte  de l con ten ido  de l c o n tra to  de tra b a jo , com o una 
co n d ic iô n  m âs e n tre  la s  que lo  in te g ra n . L a  d o c tr in a  m a n tien e  - 
unân im em en te  e l tra ta m ie n to  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , d e n tro  - 
de l con ten ido  de la  re la c iô n  c o n tra c tu a l,  L o s  M anu a ie  s de D e re ­
cho de l T ra b a jo , es tud ian  la  m a te r ia ,  a l a b o rd a r e l c o n tra to  de 
tra b a jo  y  e n tre  lo s  de rechos  y  o b lig a c io n e s  d e riva d o s  d e l m is m o
(6Ù).
O tro  tan to  podem os d e c ir  de la  le g is la c iô n  p o s it iv a ;  le ye s  
la b o ra le s  esp ec ia le s  re g u la n  m in u c io sa m e n te  la  se g u rid a d  e h ig ie ­
ne (O rdenanza G en e ra l) y  la  m is m a  in te g ra  p re c e p tiv a m e n te  e l
( 5 9  ) José V id a  So r i  a "R ê g im e n  J u r id ic o  de la  p ro te c c iô n  c o n tra  
acc iden tes  de tra b a jo  y  e n fe rm edad es  p ro fe s io n a le s : e s tu d io  c r i -  
t ic o " ,  R. T . ii5  31 -1970 , pâg. 25.
T a m b ié n  A lo nso  O le a , so s tiene  que la  d o c tr in a  d e l r ie s g o  p ro fe ­
s io n a l, ha s ido  desp lazada , p o r  ei p r in c ip io  de s o lid a r id a d  s o c ia l, 
ya  que qu ien responde re a lm  ente de lo s  a cc id e n te s , no es e l e m - - 
p re s a r io ,  que re p e rc u te  su coste  sob re  lo s  p re c io s  de lo s  p ro d u c - 
tos que fa b r ic a ,  s in o , en u lt im o  té rm in o ,  e l c o n s u m id o r, la  c o m u ­
n id ad  " in s titu c io n e s  de Seguridad S o c ia l" ,  pâg. 89.
(6 0) A s f Bayôn C h a cô n -P ê re z  B o t i ja ,  A lo n so  O le a , A lo n s o  G a rc ia .
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con ten ido  de la  re g u la c iô n  s is te n a â tica  de co n d ic io n e s  de tra b a jo  
p o r  ra m o s  de la  p ro d u c c iô n : R eg la m en tac ion es  de T ra b a jo ; y  de 
lo s  R eg lam en tos  de R ég im en  In te r io r :  adecuac iôn  de la s  n o rm a s  
la b o ra le s  o b lig a to r ia s  en v ig o r ,  a la s  c a ra c te r is t ic a s  p e c u lia re s  
de cada e m p re sa  (6 Î ) .
L a  d if ic u lta d  su rg e , p o r  que en n u e s tro  o rd e n a m ie n to , la  
segu rid a d  e h ig ie n e , es, tra ta d a  ta m b ié n , y  con e s p e c ia le s  a c ^  
to s , desde e l s is te m a  de la  S eguridad  S oc ia l (L .  S. S. y  T e x to  R£ 
lu n d i do de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  S o c ia l); desde la  le y  de 
A cc id e n te s  de T ra b a jo  de 1900, es una cons tan te  h is tô r ic a  en 
n u e s tra  le g is la c iô n , e l tra ta m ie n to  con ju n to  d e l dob le  aspecto  prje 
v e n tivo  y. re p a ra d o r  de lo s  r ie s g o s  la b o ra le s ; hasta  1966, e l p ro -  
b lem a  se re d u c ia , a d e s lin d a r  s in  dem asiada  d if ic u lta d ,  am bos -  
t ip o  s de n o rm a s , p a ra  v e r  cu â le s  de e lla s , p o r  su n a tu ra le z a  p re  
v e n tiv a , se in te g ra b a n  en e l concepto  de se g u rid a d  e h ig ie n e / pe ­
ro  e l p ro b le m a  es m a y o r, con la  L ,  S, S. de 1966, que estab lece  
un s is te m a  de S eguridad S o c ia l, en e l que in c lu y e  la  c o b e r tu ra  de 
acc iden tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  y  da a la  se g u rid a d  e h i 
g iene , com o ta l,  com o con ju n to  de m ed ios  y  m e d idas  p re v e n tiv a s , 
un tra ta m ie n to  p ro p io  ba jo  la  r û b r ic a  de "h ig ie n e  y  s e g u rid a d  d e l 
t ra b a jo " ;  n u e s tra  m a te r ia ,  s in  d e s n a tu ra liz a c io n e s , pasa a s e r  
ob je to  d ire c to  de la  S eguridad S o c ia l; no p a re c e , s ino  que, la  p a r  
te  de l D erecho  de l T ra b a jo : Seguridad  S o c ia l; abso rbe  o seg rega  
a la  p revenc iôn , de la  p a rte  de D erecho  de T ra b a jo , c o n tra to  de 
tra b a jo .
(6 1 ) La  e m p re sa  re d a c ta râ , oyendo exp resa m e n te  a l J u ra d o , la  
p a rte  d e l R g to . de R ég im en  In te r io r ,  r e fe r id a . . . .
11 . o rg a n iz a c iô n  de lo s  s e rv ic io s  de se g u rid a d , h ig ie n e  y  b ienes 
ta r  de lo s  tra b a ja d o re s " .  a r t .  45 d e l D c to . de 12 de E n e ro  de 
1961.
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En m i o p in io n , ta l  s itu a c iô n  no se p ro d u ce , ya  que lo  
que la  L .  S. S, hace, es v e r  en la  se g u rid a d  e h ig ie n e  d e l t ra ^ a  
jo ,  un aspecto  nuevo , in é d ito  hasta  en tonces, en la  le g is la c iô n  
espano la , que es c o n s id e ra r  a és ta , com o o b je to  de sus p re s ta ­
c iones  a s is te n c ia le s . Si e l s is te m a  que im p la n ta  la  L .  S. S . , estâ  
basado en e l p r in c ip io  de s o lid a r id a d  s o c ia l;  s i es la  com un idad  
toda , la  que, en d é f in it iv a ,  paga e l coste  de lo s  a cc id e n te s  y  
en fe rm edades p ro fe s io n a le s , no puede s e r in d ife re n te  a esta  c o ­
m un idad , e l r i tm o  y  cu a n tfa , con que se p ro d u zca n , p o r  in c u m ­
p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  p û b lic a s  o c o n tra c tu a le s  d e l e m p r£  
s a r io ,  o in c lu s o , p o r  causas, que en a b so lu te , supongan in c u m ­
p lim ie n to  de estes d e be re s .
L a  Seguridad S o c ia l, co n te m p la  a la  se g u rid a d  e h ig ie n e , 
com o s e rv ic io  s o c ia l,  que re a liz a ,  en b é n é fic ié  de la s  e m p re sa s  
y  tra b a ja d o re s , de la  com un idad , una activLdad p re s ta d o ra  comple_ 
m e n ta r ia ; p re s ta  a la s  e m presas  s e rv ic io s  de h ig ie n e  y  s e g u rid a d , 
in c lu s o  p re s ta c io n e s  p re v e n tiv a s  m a te r ia le s ,  en es ta  Ifn e a  de a s is  
te n c ia , a la s  em p re sa s  que lo s  n e ce s ita n , ya p o r  c a re c e r  de m e ­
d io s , ya  p o r  no r e s u lta r  a fectadas p o r  la s  o b lig a c io n e s  im p u e s ta s  
p o r  lo s  p re ce p to s  lé g a le s .
A  esta  c o n ce p c iô n  responde la  c re a c iô n  d e l S e rv ic io  S oc ia l 
de H].giene y  & g u rid a d  d e l 'D 'abajo . P la n  N a c io n a l de H ig ie n e  y  - 
S eguridad d e l T ra b a jo , p o r  O rden  de 9 de M a rz o  de 1971, con la  
m is io n  fun d a m e n ta l de r e a l iz a r  esta  p re s ta c iô n  c o m p le m e n ta r ia  - 
de la  Seguridad S o c ia l, a la s  e m p re sa s  m ed ianas y  pequehas.
P e ro  esta  in n o va d o ra  co n s id e ra c iô n  de la  se g u rid a d  e h i - -  
g iene , desde la  S eguridad S o c ia l, en nada a fe c ta , a cuanto  hem os 
d ich o , de que la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo  es p a rte  in te -
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g ra n te  y  de no poca en tidad , de la s  co n d ic ion e s  de t ra b a jo ,  que 
in te g ra  e l con ten ido  de l c o n tra to , y  d e n tro  de esta  p a r te  d e l D e ­
re ch o  d e l T ra b a jo , ha de s e r encuadrada .
Podem os h a b la r , desde la  L ,  S, S. de 1966, y  so b re  todo 
desde sus d is p o s ic io n e s  de d e s a r ro llo  (O. de 9 de M a rz o  de 
1971) de una doble c o n s id e ra c iô n  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e : c o ­
m o co n d ic iô n  de tra b a jo  y  com o p re s ta c iô n  c o m p le m e n ta r ia  de 
la  S eguridad S o c ia l; e l es tud io  de este u lt im o  a spec to , p e rte n e ce  
a este  cam po, p e ro  s igue ten iendo  c a râ c te r  p re e m in e n te  y  d e c i­
s ive  e l p r im e ro ,  d e l que e l segundo es una d e r iv a c iô n .
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C A P I T U L O  I I
SEG UR ID AD  E H IG IE N E  Y  C O N TR A TO  D E  T R A B A JO
1. L a  seg u rid a d  e h ig ie n e  com o co n d ic ion  de tra b a jo
La  lo c u c io n  "c o n d ic io n  o co nd ic ion e s  de tra b a jo " ,  es una
de la s  m as usu a lm e n te  u ti liz a d a s  en e l D e re ch o  d e l T ra b a jo , ta n ­
to  p o r  la  d o c tr in a  y  ju r iis p ru d e n c ia  la b o ra le s , com o p o r  lo s  te x ­
tos de la  le g is la c iô n  p o s it iv a . En ocas iones, se u t i l iz a  la  e x p re ­
s iôn  "co n d ic io n e s  d e l c o n tra to  de t ra b a jo "  com o s in ô n im o  de la  -
a n te r io r  y  m âs e x p re s iv a  de su s ig n if ic a d o .
La  L .  C. T . d ice  en su a r t .  35 que "a  fa lta  de e s tip u la -  
c iôn  e s c r ita  o v e rb a l se en tienden p o r  co nd ic ion e s  d e l c o n tra to  - 
la s  d e te rm in a d a s  en la s  Le yes  y  R eg lam en tos  de T ra b a jo  y  en - 
de fec to  de ta ie s  n o rm a s  p o r lo s  usos y  c o s tu m b re s  de cada loca_ 
lid a d  en la  especie  y  c a te g o ria  de los  s e rv ic io s  y  o b ra s  de que 
se t r a te " .  Y  en e l a r t .  9: " e l  c o n tra to  de tra b a jo  se re g u la râ : . . .  
2) p o r  la  vo lun tad  de la s  p a rte s  s iendo  su o b je to  l ic i t o  y  s in  que, 
en n ingûn  caso, puedan e s ta b le c e rs e , en p e r ju ic io  d e l tra b a ja d o r  
co n d ic ion e s  m enos fa v o ra b le s  o pactos c o n tra r ie s  a la s  n o rm a s  -
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lé g a le s  antes e xp licada s  (62).
P a re ce , pues, c la ro  que e l té rm in o  "c o n d ic io n e s  de tra b a  
jo "  se re f ie re  a l con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo , com o con jun to  
de de rechos y  o b lig a c io n e s  d e riva d a s  de esta re la c iô n , y  m âs con 
c re ta m e n te  a las  consecuenc ias ju r id ic a s  que acom panan a la  e je ­
cu c iôn  de la  p re s ta c iô n  de l tra b a jo  y que se tra d u ce  en d e rechos  
y  deberes p a ra  am bas p a rte s  de la  re la c iô n  c o n tra c tu a l. T ie n e  - 
pues la  e x p re s iô n  "c o n d ic iô n " , en este co n tex te , un se n tido  j u r i ­
d ico  m ucho m âs a m p lio  que e l u s u a l de e lem e n to  a c c id e n ta i, ju n ­
to  con e l Cérm ino y  e l m odo d e l negoc io  ju r id ic o .
(62 ) En e l m is m o  s e n tid o  la  L e y  de R e g la m en tac io n e s  de T ra b a jo  
de 16 de O c tub re  de 1942: "to da  m a te r ia  re la c io n a d a  con la  r e g la ­
m en ta c iô n  de tra b a jo  en tendida ésta  com o re g u la c iô n  s is te rn â t ic a  
de la s  co n d ic ion e s m in im a s , a que han de a ju s ta rs e  la s  re la c io n e s  
la b o ra le s  concertadas  e n tre  lo s  e m p re s a r io s  y  e l p e rs o n a l en la s  
d is t in ta s  ra m a s  y a c tiv id a d e s "  (a r t .  15)
" E l  con ten ido  de la s  re g la m e n ta c io n e s  de tra b a jo  se r e fe r i r â  p r in -  
c ip a lm e n te  a e s ta b le c e r las  c o n d ic io n e s , con a r re g lo  a la s  cua les  
han de d e sen vo lve rse  las  re la c io n e s  e n tre  la s  e m p re sa s  y su p e r ­
s o n a l"  (a r t .  11)
T a m b ié n  la  L .C .C .S .  " la s  con d ic ion es  de tra b a jo  f i ja d a s  en L e ye s , 
D e c re to s , R eg lam en tac io nes  de T ra b a jo , O rdenes M in is te r ia le s  y  
dem âs d is p o s ic io n e s  o f ic ia le s , a s i com o la s  m âs b e n e fic io s a s , d is -  
fru ta d a s  p o r lo s  tra b a ja d o re s  pueden s e r  com p le ta das  c m e jo ra d a s , 
en con jun to  o a is la d a m e n te , m ed ian te  conven ios c o le c t iv o s  s in d ic a -  
le s "  (a r t .  35 de la  L .C .C .S .  de 2 4 .4 .5 5 )
In c lu s o  hay una L e y  sob re  con d ic ion es  de tra b a jo  en la  M a r in a  M e r  
cante  de 19 de D ic ie m b re  de 195 i (T ex to  A r t ic u la d o  de 23 de D i-  
c ie m b re  de 19 52), que p o d r ia  m u y  b ien  d e n o m in a rse  L e y  de C on tra  
to  de T ra b a jo  de la  M a rh ia  M e rc a n te , puesto  que s u s titu y e  a la  
re g u la c iô n  que d e l c o n tra to  de em barque  re a liz a b a  la  L .  C. T . de 
1944.
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En este  sen tido  a m p lio , A lo n so  O lea  d ice  que "  c o n d ic io ­
nes de t ra b a jo "  son a q u e lla s , con a r re g lo  a la s  cu a les  lo s  c o n tra  
tos  se c e le b ra n  y  se e jecu tan  y  cu m p le n  ( S a la r ie s , re m u n e ra c io -  
nes in d ire c ta s ,  tie m p o s  de tra b a jo , la  in te n s id a d  d e l t ra b a jo  m is ­
m o , la s  co n d ic ion e s  de se g u rid a d  en que se p re s ta , la s  fo rm a s  de 
a r b i t r a r  c o n flic to s  e t c . . . )  (63 ), y  a l r e fe r i r s e  a la s  co n d ic io n e s  - 
de tra b a jo  que lo s  conven ios  c o le c t iv o s  p re tenden  m e jo ra r  y  que 
fo rm a n  e l con ten ido  d e l m is m o , d ice  que "to da  la  a m p lia  gam a de 
p re s ta c io n e s  y  c o n tra p re s ta c io n e s  que de r i  van d e l c o n tra to  de t r a ­
b a jo , e in c lu s o , la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  que m e ra m e n te  tie n e n  a 
aqué l, com o ocas iôn  o p re sup u e s to  (n o rm a s  de se g u rid a d  s o c ia l,  -  
sob re  e s tru c tu ra  in te rn a  de la  e m p re sa  e tc) , pueden s e r  o b je to  de 
re g u la c iô n . pacc ionada  (64),
L a  co n d ic iô n  hace, en este  aspecto  re fe re n c ia  a l co n te n id o ; 
la s  co n d ic ion e s  de tra b a jo  fo rm a n  e l con ten ido  d e l c o n tra to  de t r a ­
b a jo , que a l d e se n vo lve r n o rm a lm e n te  sus e fe c tos  en un p e r io d o  - 
d ila ta d o  de tie m p o , no son sô lo  la s  in ic ia lm e n te  co n ven id as , s ino 
la s  que en e l decu rso  de aque l pasen a in te g ra rs e  en este  c o n te iii 
do com o fo rm a s , e s p e c ific a c io n e s  o m o da lida des  de la  p re s ta c iô n  
de l tra b a jo .
E l con jun to  de con d ic ion e s  de tra b a jo  co n s titu y e n  p a ra  c a ­
da tra b a ja d o r  su co n c re to  "s ta tu s  ju r id ic o "  en la  e m p re sa  a que 
p e rte n e zca ; en d e f in it iv a ,  su p o s ic iô n  y  s itu a c iô n  c o n c rc ta  y  d e te r 
m inada  en su cohere  ta  re la c iô n  la b o ra l.
(63) "D e re ch o  de l T ra b a jo " ,  M a d r id , 1973, pâg 201.
(64) " in t r o  duc c iôn  a l D erecho  d e l T ra b a jo " ,  M a d r id , 1973, pâg. 
288.
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1 ,1 . Sentido g e n e ra l de la  co n d ic iô n  de tra b a jo
En e l cam po de l D erecho  p o s it iv o , una e s p e c if ic a c iô n  de 
lo  que se en tienda  p o r  con d ic ion e s  de tra b a jo , puede s e r  indu  c i - 
da de lo s  té rm in o s  en que estâ  redactado  e l a r t ,  11 de la  L e y  - 
de R eg lam en tac io nes  de T ra b a jo  de 16 de O c tu b re  de 1 9 42 :" e l 
con ten ido  de la s  R. T . se r e fe r i r â  p r in c ip a lm e n te  a e s ta b le c e r 
la s  c o n d ic io n e s , con a r re g lo  a la s  cua les  han de d e se n vo lve rse  - 
la s  re la c io n e s  e n tre  la s  e m p re sa s  y  su p e rs o n a l y  a b a rc a râ  nec£  
s a ria m e n te  lo s  s i gui ente s e x tre m e s : . . .  o rg a n iz a c iô n  d e l tra b a jo  
y  c la s if ic a c iô n  de l p e rs o n a l p o r  e sp e c ia lid a d e s  p ro fe s io n a le s , j o r -  
nada; re tr ib u c iô n  y  côm puto  de h o ra s  e x tra o rd in a r ia s ;  co n d ic io n e s  
sob re  e l tra b a jo  a d e s ta jo  y  re v is iô n  de des ta jo s  y  p r im a s ;  d e s - - 
cansos y  va ca c io n e s ; ré g im e n  de sanciones y  p re m io s ; en fe rm ed a  
des; p re ve n c iô n  de a cc iden tes  e h ig ie n e  en lo s  ta l le r  es y  re g la rn e n  
to  de ré g im e n  in t e r io r " .  E s ta s  co n d ic ion e s  no son la s  û n ic a s  pues 
la s  a n te r io re s  tienen  e l c a râ c te r  de m in im a s  y  o b lig a to r ia s  y  pue ­
den m e jo ra rs e  y  a m p lia rs e  p o r l ib r e  d e te rm in a c iô n  de lo s  e m p re ­
s a r io s , "hecha  f ig u r a r  en lo s  re g la m e n to s  de ré g im e n  in t e r io r  o 
en la s  re la c io n e s  de tra b a jo  conven idas con su p e rs o n a l" .
Con m a y o r d e ta lle  se enum eran  estas co n d ic ion e s  de t r a ba 
jcq en e l a r t .  45 d e l D ec re to  de 12 de enero  de 1961, so b re  ré g la  
m en t os de ré g im e n  in t e r io r ,  y  c u a s i-e x h a u s tiv a m e n te  en e l a r t .
45 de la Orden de 6 de E ebrero de 1961 que dâ n orm as c o m p le - -  
m entarias  sobre reg lam entos  de rég im en  in ter ior .
Pues b ien , es este s ig n ific a d o  de "c o n d ic iô n  de t ra b a jo "  -  
e l que p re d ic a m o s  de la  se g u rida d  e h ig ie n e ; ésta es una c o n d i- -  
c iôn  que in te g ra  e l con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo  com o pueda 
s e r lo  e l s a la r ie , la  jo rn a d a  o la s  va ca c io n e s , o c u a lq u ie r  o tra  c i r
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cu n s ta n c ia  que im p liq u e  un in te ré s  ju r id ic a m e n te  p ro te g id o  p a ra  
la s  p a rte s  de la  re la c iô n  y , en e s p e c ia l, dado e l c a râ c te r  tu i t i  
vo de la  le g is la c iô n  la b o ra l,  d e l tra b a ja d o r .
1 ,2 , Sentido e s p e c ific o  de la  co n d ic iô n  de tra b a jo
P e ro  s in  p e r ju ic io  de esta  cu a lid a d  de la  se g u rid a d  e h ig ie  
ne en e l tra b a jo  que so s tenem os, e l té rm in o  co n d ic io n e s  de t r a b a ­
jo  tie n e  un sen tido  m âs re s tr in g id o  y  p re c is a m e n te  d ir ig id o  a la  
p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s : se hab la  en la  le g is la c iô n  y  
d o c tr in a  ta m b ié n  de "c o n d ic io n e s  de t ra b a jo " ,  p a ra  r e fe r i r s e  a la s  
c irc u s ta n c ia s  de c a râ c te r  m a te r ia l ,  de e n to rno  f is ic o ,  que rodea  - 
la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo ; es fre c u e n te  e n c o n tra r  en c u a lq u ie r  te x ­
to  la b o ra l,  la  e xp re s iô n  "c o n d ic io n e s  de se g u rid a d  e h ig ie n e " , que 
r i  end o s ig n if ic a r  lo s  re q u is ito s  de fnd o le  m a te r ia l o f is ic a  que d e ­
ben re u n ir  lo s  lu  gare  s y  c e n tre s  de tra b a jo  y  e l a m b ie n te  d e l m e ­
d io , e in c lu s o , la s  m âqu inas  e in s tru m e n te s , desde e l punto  de 
v is ta  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e .
En a n te r io r  R eg lam en to  G e n e ra l de S eguridad e H ig ie ne  en 
e l tra b a jo  de 1940 ded icaba  un c a p itu le , e l 25, a re g u la r  y  e s ta - - 
b le c e r  lo s  re q u is ite s  que debian re u n ir  "  lo s  lo c a le s  y  am b ia n te s  
de tra b a jo  "  y  la  v ige n te  O rdenanza  G e n e ra l r u b r ic a  e l 'T itu lo  I I ,  
b a jo  e l le m a  "c o n d ic io n e s  g é né ra les  de lo s  c e n tre s  de tra b a jo  y  - 
de lo s  m éca n ism e s  y  m ed ida s  de p ro te c c iô n " ,  p a ra  r e fe r i r s e  a &u 
p e r f ic ie ,  cu b ica c iô n , ce m p e ra tu ra , i lu m in a c iô n , hum edad, v e n t i la - 
c iô n , p la ta fo rm a s  de tra b a jo ,  e s c a le ra s , e tc . . ,  En este  se n tid o , 
"c o n d ic io n e s  de tra b a jo "  son lo s  re q u is ito s  m a te r ia le s  y  a m b ie n ta - 
le s  que deben te n e r lo s  lo c a le s , donde la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo  se 
e je cu ta  y  lo s  in s tru m e n to s  y  m âqu inas u t i l iz a d a s , p re s c r i to s  p o r  - 
la  n o rm a tiv a  le g a l, p a ra  p re s e rv a r  la  sa lud  y  la  in te g r id a d  f fs ic a  
de lo s  tra b a ja d o re s , re q u is ito s  que son, in c lu s o , p re v lo s  a la  p rè s
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ta c io rie s  d e l tra b a jo  en cuanto cond ic ionan  la  a u to r iz a c iô n  a d m i-  
n ls t ra t iv a  p a ra  la  a p e rtu ra  de la  fâ b r ic a  o e s ta b le c im ie n to  (65).
E s te  segundo s ig n if ic a d o  m âs re s tr in g id o  y  l im ita d o  de 
"c o n d ic io n e s  de tra b a jo "  com o s in ô n im o  de cond ic iones  de seg u ­
r id a d  e h ig ie ne , no nos im p id e  c o n s id e ra r  a esta  en e l p r im e r  
sen tido  m âs a m p lio  de co n d ic ion  d e l c o n tra to  de tra b a jo , con - 
s ig n if ic a d o  ju r fd ic o - fo r m a l y  com o in g re d ie n te  b âs ico  d e l c o n te ­
n ido  de la  re la c iô n  c o n tra c tu a l, a la  p a r  que c o m p re n s iv o  d e l 
segundo y  m âs re s tr in g id o  s ig n if ic a d o .
2. F undam ento  c o n tra c tu a l de la  se g u rid a d  e h ig ie ne
E l c o n tra to  de tra b a jo  d e f in id o r  de la s  m u lt ip le s  y  c o m - 
p le ja s  re la c io n e s  e n tre  tra b a ja d o re s  y  e m p re s a r io , com o consecuen 
c ia  de la  p re s ta c iô n  de la  a c tiv id a d  de aqué l, p o r  cuenta y  r ie sg o  
de éste , es y  s igue s iendo  la  in  s t i  tu c iôn  c e n tra l d e l D e re ch o  d e l
(65) Todo e m p re s a r io  antes de p ro c é d e r a la  a p e r tu ra  de un ce n ­
t r e  de tra b a jo  deberâ  o b te n e r la  a u to r iz a c iô n  de 3a D e le g a c iô n  P ro  
v in c ia l de T ra b a jo  com péten te , p re v io  in fo rm e  de la  In sp e cc iô n  de 
T ra b a jo  re la t iv e  a l c u m p lim ie n to  de la s  d is p o s ic io n e s  de h ig ie n e  y  
se g u rid a d .
Ig u a l a u to r iz a c iô n  babrâ  de ob te n e r p a ra  re a n u d a r o p ro s e g u ir  t r a -  
b a jo s , despuès de e fe c tu a r a lte ra c io n e s , a m p lia c io n e s  o t r a n s fo r ­
m a c ion es en los  lo c a le s  e in s ta la c io n e s  de lo s  ce n tre s  de tra b a jo  
(a r t .  18 de la  L .  S. S. )
E n ig u a l se n tido , e l R eg lam en to  de D e legac ione s  de T ra b a jo , de 3 
de A b r i l  de 1971, a r t .  17.
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T ra b a jo , " r a iz  de su o r ig e n  y  ra zô n  de su e x is te n c ia , com o d is ­
c ip lin a  ju r id ic a  a u tônom a" (Gg).
L a  fu e r te  in te rv e n c iô n  a jena  a la s  p a rte s  en la  d é te rm in a  
c iô n  de su co n te n ido , no es s u fic ie n te  a d e s v ir tu a r  su n a tu ra le z a  
c o n tra c tu a l, s i b ien  de e sp ec ia le s  y  m uy d e fin id a s  c a ra c te r is t ic a s .  
L a  d o c tr in a  ju r id ic a  (67 ), v iene  d is tin g u ie n d o  a este re s p e c te  en ­
t r e  n a c im ie n to  y  re g u la c iô n  d e l c o n tra to  de tra b a jo , E l  c o n tra to  - 
de tra b a jo , com o todo c o n tra to , nace de un acuerdo  de vo lun tades 
e n tre  tra b a ja d o re s  y  e m p re s a r io s ; su c re a c iô n  es au tônom a o v o -  
lu n ta r ia ;  es la  vo lu n ta d  concorde  de e m p re s a r io  y  tra b a ja d o r  la  -  
ù n ica  fuen te  o r ig in a r ia  d e l c o n tra to  de tra b a jo , P e ro  e l con ten ido  
de la  re la c iô n  ju r id ic a  c re a da  e n tre  la s  p a rte s  ya  no v iene  d e te r -  
m inado  e xc lu s iva m e n te  p o r la  vo lun tad  de e s ta s , s ino  que lo s  d e - -  
re ch os  y  o b lig a c io n e s  que de la  m is m a  de r i  van v ienen  f i ja d o s  ta m  
b ien  p o r e le m en tos  a jenos a esta  v o lu n ta d -re g u la c iô n  h e te rôn o m a  
d e l con ten ido  d e l con tra to .*"
P a ra  A lo nso  G a rc ia  e l c o n tra to  de tra b a jo  com o todo ccm 
t ra to ,  "en g e n d ra  o b lig a c io n e s  aunque m âs b ien  h a b r ia  que in d lc a r  
que lo  engendrado in m e d ia ta m e n te  p o r  e l c o n tra to  de tra b a jo ,  es 
la  re la c iô n  ju r id ic a  c o rre s p o n d ie n te , de la  c u a l fo rm a n  p a rte  -co ­
m o con ten ido  de la  m is m a -  la s  o b lig a c io n e s  de lo s  su je to s  de la  
re la c iô n "  (6 8 ).
E l o r ig e n  c o n tra c tu a l de la  c re a c iô n  d e l c o n tra to  de t r a l ^  
jo  estâ  fu e ra  de toda duda; e l a r t ,  15 de n u e s tra  L .  C . T . v iene  - 
a r a t i f ic a r lo  en la  d e fin ic iô n  que d e l m is m o  dâ a l d e c ir  que "se
(6 6 ) A lo n so  O lea , D erecho  d e l T ra b a jo , c it.,. pâg, 9.
(67) A lo nso  G a rc fa , "C u rs o  de D erecho  de l T ra b a jo "  pâg. 315
(6 8 ) M is m a  pâg, de A lo n so  G a rc ia .
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en tenderâ  p o r c o n tra to  de tra b a jo  aque l p o r  v ir tu d  de l cu a l una o 
v a r ia s  pe rson as  p a r t ic ip a i!  en la  p ro d u c c iô n , m ed ia n te  e l e je r c i - -  
c io  v o lu n ta r ia m e n te  p re s ta do II
P o r lo  que re s p e c ta  a la  d e te rm in a c iô n  d e l con ten ido  de l 
m is m o  s igue siendo la  vo lun tad  de la s  p a rte s  un fa c to r ,  s i b ien 
no exc lu  s i vo y , s in  duda a lguna , tam poco  e l m âs im p o r ta n te , en 
la  e s p e c if ic a c iô n  de la s  o b lig a c io n e s  y  de rechos que d e l m is m o  - 
d im  an an. Segûn e l a r t .  9 de la  L .  C. T . : " e l  c o n tra to  de tra b a jo  
se re g u la râ  : 15) p o r  la s  n o rm a s  e s ta b le c id as  en la s  le y e s , de -- 
c re to s  y  d is p o s ic io n e s  m in is te r ia le s  sob re  re g la m e n ta c iô n  d e l t r a  
ba jo  en sus d is  t in ta  s m o d a lid a d e s ; 25) p o r la  vo lu n ta d  de la s  p a r ­
te s , s iendo su ob je to  l ic i t o  y  s in  que, en n ingûn  caso , puedan 
e s ta b le ce rse  en p e r ju ic io  de l t ra b a ja d o r  co n d ic ion e s  m enos fa v o ra  
b les  o pactos c o n tra r io s  a la s  n o rm a s  lé g a le s  antes e xp resadas  y  
35) p o r lo s  usos y  co s tu m b re s  de cada lo c a lid a d  en la  especie  y  
c a te g o ria  de lo s  s e rv ic io s  y  o b ra s  de que se t r a te ,  con ig u a l sM  
vedad, que e l n û m e ro  a n te r io r  e s ta b le c e " .
E s te  im p o rta n te  a r t .  9 de la  L .  C. T . no so lam en te  re la c io  
na la s  fuen tes  de re g u la c iô n  d e l con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo , 
s ino  que es tab lece  una je ra rq u iz a c iô n  de la s  m is m a s : la s  co nd icm  
nes d e l c o n tra to  s e râ n , en p r im e r  lu g a r ,  la s  im p u e s ta s  p o r  le ye s  
y  d is p o s ic io n e s , de o r ig e n  e s ta ta l en sus d is t in ta s  m o d a lidades  
(L e y  m a te r ia l) ;  en segundo lu g a r  la s  co n d ic ion e s  de tra b a jo  que - 
la s  p a rte s  acuerden , co nd ic ionadas  a que su ob je to  sea l ic i t o  y  - 
s in  que puedan e s ta b le ce rse  la s  que sean m enos fa v o ra b le s  p a ra  
e l tra b a ja d o r  que la s  f ija d a s  p o r  la  le y  y ,  so lo  en de fec to  de esta  
v o lu n ta d , m a n ife s ta d a  e x p lic ita  o im p lic ita m e n te  en e l c o n tra to , - 
e n tra r ia n  en juego lo s  usos y  c o s tu m b re s  lo c a le s  y  p ro fe s io n a le s  
p a ra  in te g ra r  e l con ten ido  d e l c o n tra to .
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H em os de s ig n if ic a r  que m ucho despuès de la  p ro m u lg a -  
c iô n  de la  L . C . T ,  la  L e y  de C onven ios C o le c tiv o s  S in d ica le s  de 
24 de A b r i l  de 1958, con un im p o rta n te  pape l en la  f i ja c iô n  de 
la s  co n d ic ion e s  de tra b a jo , v ino  a a lte r a r  e l o rd en  e s ta b le c id o  - 
p o r  la  L e y  de 1944, p rim a n d o  sus d e te rm in a c io n e s  so b re  la  v o - -  
lun tad  de la s  p a rte s  d e l c o n tra to  in d iv id u a l.
A s f pues, la s  co n d ic ion e s  d e l c o n tra to  de tra b a jo  v ienen  
f i ja d a s : en un p r im e r  g rade  o n iv e l p o r  e l E s ta d o , a tra v é s  de 
sus d is p o s ic io n e s  o f ic ia le s ;  la  n a tu ra le z a  p e rs o n a l de la  p re s ta ­
c iô n  la b o ra l c o m p o rta  una e levada  co ta  de in te ré s  p û b lic o  y  la s  
con d ic ion e s  de su e je cu c iô n  y  d e s a r ro llo  no pueden qu eda r aban- 
donadas a su d e te rm in a c iô n  p o r  lo s  p a r t ic u la re s .  Se t r a ta ,  s in  - 
e m b a rg o , de co n d ic ion e s  m in im a s , de l con ten ido  m in im o  d e l c o n ­
t ra to .  L a  e xp re s iô n  "c o n d ic io n e s  m in im a s " ,  se re p ite  a lo  la rg o  
y  a lo  ancho de la  le g is la c iô n  s o c ia l (69).
En un segundo g ra do , la s  cond ic ione s  de l c o n tra to  v ienen  
d e te rm in a d a s  p o r la  c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a , acue rdo s  de o rg a n iz a  
c iones  p ro fe s io n a le s  de e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s  que f i ja n ,  pa 
ra  e l â m b ito  p ro fe s io n a l re s p e c t iv o , la s  co n d ic ion e s  de tra b a jo  - 
que deben in te g ra r  e l con ten ido  de lo s  c o n tra to  s in d iv id u a le s , T am  
b ién  se p re d ic a  de e lla ,  a sem e janza  de la s  e s ta b le c id a s  p o r  la s  
n o rm a s  e s ta ta le s , su c a râ c te r  de m in im a s .(70)
(89) L e y  de R eg la m en tac iones  de T ra b a jo  de 16 de O c tu b re  de 
1942, 'R e gu la c iô n  s is te m â tic a  de cond ic iones  m in im a s  a que han - 
de a ju s ta rs e  la s  re la c io n e s  la b o ra le s  e n tre  lo s  e m p re s a r io s  y  su 
p e rs o n a l. "
Ig u a l, la  O rdenanza G e n e ra l de Seguridad e H ig ie ne  de 9 de M a £  
zo de 1971, "a  la s  d is p o s ic io n e s  de esta  O rdenanza  se a ju s ta râ  -”  
la  p ro te c c iô n  o b lig a to r ia  m in im a  de la s  pe rson a s  c o m p re n d id a s  - 
en su â m b ito  . . . ' ( a r t .  15),
(7 0 )"L a s  cond ic ion e s  de tra b a jo  que se e s tip u le n  en d ich o s  co n ve ­
n io s  c o le c tiv o s  s in d ic a le s  te n d rân  e l c a râ c te r  de m in im a s  y , en su 
v ir tu d ,  se râ n  nu lo s  y  no s u r t ir â n  e fecto  a lg u n o  e n tre  la s  p a r te s , 
lo s  pactos y  c la û su la s  que im p liq u e n  co n d ic ion e s  m enos fa v o ra b le s  
p a ra  e l tra b a ja d o r  (a r t .  3 5 L . C. C . de 24 de A b r i l  de 1958).
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L a  vo lun tad  de la s  p a rte s  d e l c o n tra to  a la s  que se de ja  
p lena l ib e r ta d , p o r e nc im a  de este  "s u e lo "  de con d ic ion e s  de 
tra b a jo  que re p ré s e n ta  la  L e y  y  lo s  C onven ios, v iene  a e s ta b le ­
c e r  la s  cond ic ion e s , en un te r c e r  g rado  o n iv e l.
Pese a la  fu e r te  l im ita c iô n  d e l con ten ido  d e l c o n tra to  de 
tra b a jo  que la  n o rm a tiv a  e s ta ta l y  conven c io na l supone p a ra  la  - 
autonom  fa de la  vo lu n tad  de la s  p a rte s , no queda d e s v ir tu a d a  la  
n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l y  la s  c la u su la  s de esta c ia  se tie n e  a b ie r to  
un a m p lio  cam po a la  l ib r e  in ic ia t iv a ,  en lo  que se r e f ie re  a la  
d e te rm in a c iô n  d e l co n ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo . P o r  o tra  pa£  
te , no hay 'q u e  o lv id a r  que las  in te rv e n c io n e s  a jenas se p ro d u ce n  
sob re  una re a lid a d  c o n tra c tu a l, a la  que son a p lic a b le s  la s  n o rm a s  
g é né ra les  de la  c o n tra ta c iô n  c iv i l ,  lo  que v iene  a r e fo r z a r  esta 
n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l.
A l  a b o rd a r e l a n â lis is  de los  co n tra to s  de tra b a jo  se d e ­
be h u ir  de dos excesos: " e l  p r im e ro ,  fre c u e n te  en la  d o c tr in a  c ia
s ica  s é r ia  d a r  un pape l dem as iado  grande  a l a cu e rd o  de v o lu n ta ­
des de las  p a rte s  en la  f i ja c iô n  de las  m o da lida d e s  y  de sus o b l i ­
gaciones; un segundo exceso p e rc e p tib le  en c ie r to s  a u to re s  m o d e r 
nos c o n s is tfa  en t r a ta r  de c o n s tru ir  la  re la c iô n  de tra b a jo , o lv i -  
dando su o r ig e n  c o n tra c tu a l, cuando es e l c o n tra to , c l  fundam en to  
té cn ico  de la s  re la c io n e s  in d iv id u a le s  de tra b a jo  en la  m a y o r  p a r ­
te  de lo s  ca so s " (71)
L a s  cond ic ion es  de tra b a jo , cuyo c a râ c te r  p re d ic a m o s  de 
la  se g u rid a d  e h ig ie ne , en e l se n tido  antes e xp resado , y  que in te -
(71) Juân R iv e ro  y  Juân S a b a tie r, " D r o i t  du T r a v a i l " ,  te rc e ra  
e d ic iô n , P a r is ,  19 64, pag. 327
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g ra n  e l con ten ido  d e l c o n tra to , tie n en  pues una c la ra  y  ev iden te  
r a iz  c o n tra c tu a l. L a  e s tip u la c io n  d e l c o n tra to  estâ  su je ta  a la s  
n o rm a s  y  re g la s  d e l de recho  co m un , con ten t das en e l C od igo  C i 
v i l  y  m âs co n c re ta m e n te  en e l D erecho  de O b lig a c io n e s  que t i e ­
ne p lena  v ig e n c ia , en lo s  casos de s ile n c io  de la  re g u la c iô n  
e s p e c ific a  d e l c o n tra to  de tra b a jo ,  le ye s  e sp e c ia le s  y  c o n t ra ta - -  
c iôn  c o le c t iv a . E x is te , com o un "su b su e lo  e s e n c ia l de d e rech o  
com ûn que in te rv ie n e , en de fecto  de la  le y  o de la  n o rm a  in t e r -  
s in d ic a l"  (7 2 ),
2 .2 . C onten ido  é tico  d e l c o n tra to  de tra b a jo
E l c a râ c te r  p e rs o n a lfs im o  de la  p re s ta c iô n  de t r a b a ja r  
in tro d u c e  una s e r ie  de co nno tac ion es , que rebasan  e l t r a ta m ie n ­
to  de la  p u ra  té c n ic a  c o n tra c tu a l; e l t ra b a ja d o r  que a r r ie n d a  su 
tra b a jo  no puede sepO ra rse  d e l ob je to  a rre n d a d o ; e n tra , a l m is m o  
t ie m p o , com o su je to  y  ob je to  de la  re la c iô n  a r re n d a ta r ia ,  p o r  lo  
que en la  re la c iô n  de tra b a jo  se ha p ro té g e r  no so lo  e l con ten ido  
p a tr im o n ia l (s a la r io  y s e rv ic io s ) ,  s ino '-un con ten ido  m o ra l d é r iv a  
do de la s  e x ig enc ias  de esa com un idad  p e rs o n a l, que su rg e  i r r e -  
m is ib le m e n te  e n tre  e l e m p le a d o r y  e l p re s ta d o r  d e l s e r v ic io "  (7 3),
P re c is a m e n te , la  se g u rid a d  e h ig ie n e  com o c o n d ic iô n  de - 
tra b a jo  p ré se n ta  una fu e r te  d o s is  de con ten ido  é tic o  o m o ra l,  en 
su re g u la c iô n . Si. g ra n  p a rte  de la  d o c tr in a  (74) d is t in g u e , a l t r a ­
ta r  d e l con ten ido  de l c o n tra to  de tra b a jo , e n tre  un con ten ido  pa t r i
(7 2) L u d o v ico  B a ra s s i,  "T ra ta d o  de D erecho  d e l T ra b a jo "  T om o I I  
tra d u c c iô n  de " i l  d i r i t t e  d e l la b o ro " ,  de M ig u e l S u s in i, Buenos 
A ir e s ,  1953 -pâg. 80
(73) E fré n  B o r ra jo  D a c ru z , 'In tro d u c c iô n  a l D erecho  E s p a fio l d e l 
T ra b a jo " ,  V o l. 15, M a d r id , 1954.
(74) A s i,  Bayôn C hacôn, "M a n u e l d e l D erecho  d e l T ra b a jo ',  v o l.  
25 M a d r i j  1958-59, pâg. 119. T a m b ié n , A lo n so  G a rc ia  "C u rs o  de 
D erecho  de l T ra b a jo , B a rce lo n a  1973, pâg. 463.
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m o n ia l o econôm ico  y  un con ten ido  é t ic o -m o ra l,  que es co n se ­
cuenc ia  de la  n a tu ra le z a  o b lig a c io n a l de la  re la c iô n  de tra b a jo ,  
a l s e r  a l m is m o  tie m p o , una re la c iô n  ju r id ic o  p e rs o n a l y  una 
re la c iô n  econô m ica , no v a c ila re m o s  en c o n s id e ra r  a la s  re c ip ro  
cas o b lig a c io n e s  de la s  p a r te s , en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie  
ne, com o in té g ra n te s  de este con ten ido  é t ic o -p e rs o n a l d e l c o n - -  
t ra to  de tra b a jo  y  que co m p re n d e , com o d ice  A lo n so  G a rc ia ,
"no  ya  la s  p re s ta c io n e s  en lo  que guardan  de re a liz a c iô n  de d e ­
b e res  y  c u m p lim ie n to  de o b lig a c io n e s , s ino  e l m odo en que estas 
p re s ta c io n e s  han de h a ce rse  e fe c t iv a s " .
P re s ta c io n e s  b â s ica s  de l con ten ido  o b lig a c io n a l d e l c o n tra  
to  de tra b a jo  son la  re a liz a c iô n  d e l s e rv ic io  o a c tiv id a d , p o r  p a r 
te  d e l tra b a ja d o r  y  e l c o r re la t iv e  pago de l s a la r io ,  p o r  p a r te  de l 
e m p re s a r io ; pe ro  e l con ten ido  d e l con tra tO / y  a s i lo  a d m ite  gene- 
ra liz a d a m e n te  la  d o c trin a ^  no se agota con estas p re s ta c io n e s  b â ­
s ica s  o fon dam en ta les  de am bas p a rte s  de la  re la c iô n , s ino  que 
se in te g ra  y  se en riq u e ce  con o tra s  p re s ta c io n e s , a la s  que acos 
tu m b ra  a l la m a rs e  a c c e s o r ia s , p e ro  que " re s u ita n  tan p r in c ip a le s  
com o a q u e lla s , toda vez que son in s e p a ra b le s  de la s  m is m a s " (7 5 ), 
y  que v ienen  a s e r , en op in iôn  de l p ro fe s o r  A lo n so  O le a , "com o  
m o d a liz a c iô n  o a m p lia c iô n  de la s  re s p e c tiv a s  o b lig a c io n e s  bâ s ica ^ '
(7'6),
Si la  p re s ta c iô n  b â s ica  d e l e m p re s a r io  de re m u n e ra r  e l - 
tra b a jo  tie n e  un h o to r io  y  e x c lu s iv e  con ten ido  p a tr im o n ia l,  no oeu 
r r e  lo  m is m o  con o tra s  o b lig a c io n e s  e m p re s a r ia le s ,  d e riv a d a s  
de l c o n tra to  de tra b a jo  y  fu e rte m e n te  im p re g iia d a s  d e l con ten ido
(75) A lo nso  G a rc ia , "C u rs o  . . .  pâg. 463
(7 8 ) A lo nso  O lea , "D e re ch o  d e l T ra b a jo " ,  pâg. 147
é tic o , a que antes nos hem os re fe r id o ,  com o pueden s e r  le s  ^  
b e re s  de p ro te c c iô n  y  a s is te n c ia  re sp e c te  de le s  tra b a ja d o re s  a 
su s e rv ic io ,
O tro  ta n te , cabe d e c ir  de la s  p re s ta c ie n e s , e b je te  de la  
e b lig a c iô n  d e l tra b a ja d e r : s i la  p re s ta c iô n  de la  a c tiv id a d  la b e ra l 
tie n e  un p re funde  sen tide  p a tr im o n ia l^  e tre s  debe res  e s e n c ia lm e n - 
te  un idos a esta  p re s ta c iô n  b â s ic a , cu a l son le s  de d il ig e n c ia ,  
ob ed ie nc ia  y  f id e lid a d , tie n en  una e tic id a d  m uy acusada.
Sin em bargo  la s  p re s ta c ie n e s  de c a râ c te r  é t ic o -p e rs o n a l 
no han side ob je to  de un a n â lis is  tan  in te nse  y  d e ta lla d o , com o 
la s  de c a râ c te r  p a tr im o n ia l,  a l a b o rd a rse  p e r  la  d o c tr in a  e l estu 
d ie  d e l con ten ido  de l c o n tra to  de tra b a jo . No ha fa lta d o  e l t r a ta -  
m ie n to  de d e te rm in a d o s  aspectos de estas p re s ta c ie n e s , p e ro  de 
un m odo e xces ivam en te  g e n é r ic o , "h a s ta  e l e x tre m e  de q u e re r  -  
h a c e r d e r iv a r  de un debe r g e n e ra l de p ro te c c iô n  o b lig a c io n e s  tan 
e s p e c ific a s  com o la s  d e l page de s a la r ie s  (77),
In s e rta m o s  a la  se g u rid a d  e h ig ie n e , d e n tre  de es tas  pre_s 
ta c io n e s  a c c e s o r ia s , c o m p le m e n ta r ia s  o de u se , de c a râ c te r  é t i ­
c o -p e rs o n a l que in te g ra n  e l con ten ido  d e l con traco  do tra b a jo , Da 
do e l c a râ c te r  s in a la g m â tic o  de e s te , esta p re s ta c iô n  de s e g u r i- -  
dad e h ig ie n e , c o n s titu y e  e l ob je to  de o b lig a c io n e s  re c ip ro c a s  de 
am bas p a r te s , su ce p tib le s  de un tra ta m ie n to  ju r id ic o  c o n tra c tu a l,  
a l m a rge n  de re g u la c io n e s  p u b lic  a s m âs o m enos in te n sa s  y  deta  
lla d a s .
(77) Bayôn C hacôn, ’ ’M a n ua l . pâg,  119, M a d r id  1958-59
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2, 3, E l D eber de p ro te c c iô n  d e l e m p re s a r io
Nos fo rm u lâ m e s  segu idam ente  la  p re g u n ta  sob re  dônde 
hem os de in s e r ta r  a la  se g u rid a d  e h ig iene  en e l esquem a de 
de rechos y  o b lig a c io n e s  c o n tra c tu  a ie s , d e riv a d a s  d e l c o n tra to  
de tra b a jo .
Un buen s e c to r  de la  d o c tr in a , p a r t ic u la rm e n te  a le m a n a , 
v iene  m anten iendo  la  e x is te n c ia  de un debe r de p ro te c c iô n  d e l -  
e m p re s a r io , c o r re la t iv o  a un de be r de f id e lid a d  d e l t ra b a ja d o r ,  
y  en la  d o c tr in a  espano la , se acepta  este c r i t e r io  s in  g randes - 
d if ic u lta d e s , cons id e ra nd o  a este debe r de p ro te c c iô n , com o una 
m a n ife s ta c iô n  de l sen tido  é tico  de la s  re la c io n e s  la b o ra le s . "E n  
cuanto a re la c iô n  c o m u n ita r ia  ju r id ic o -p e rs o n a l, la  re la c iô n  de 
tra b a jo  estâ  dom inada  p o r e l p r in c ip io  de le a lta d  re c ip ro c a ;  a s i 
com o a l tra b a ja d o r  le  incum be  un debe r de f id e lid a d  g e n e ra l de 
im p o r ta n c ia  d e c is iv a , incum be  ta m b ié n  a l e m p re s a r io , en e l m ^  
co d e l c o n tra to  de tra b a jo , aboga r p o r  e l t ra b a ja d o r , p re s ta r le  - 
p ro te c c iô n  y  a s is te n c ia , y  s u p r im ir  todo aq ue llo  que pueda o c a - -  
s io n a r a lgun  p e r ju ic io  a sus in te re s e s " .  (78)
L a  idea  g e rm â n ic a  d e l de be r de p ro te c c iô n  d e l e m p re s a ­
r io ,  una de cuyas m a n ife s ta c io n e s  e s p e c if ic a s , s é r ia  e l d e be r de 
se g u rid a d  e h ig ie n e  ha pasado a n u e s tra  d o c tr in a , A s f,  B ayôn, 
" E l  deber de p ro te c c iô n  puede, en re a lid a d , c o n s id e ra rs e  com o 
la  e xp o s ic iô n  de c on ju n to  de una s e r ie  de debe res  co n c re to s  y  -  
p r in c ip a lm e n te  de lo s  s ig u ie n te s : de be r de re sp e to  a la  d ig n id a d
(7^) A lf r e d  H ueck y  N ie p e rd e y , "  C om pend io  de D erecho  d e l T ra  
b a jo " ; tra d u c c iô n  de R o d rig u e z  P in e ro  y  L u is  E n r iq u e  de la  V i - -  
11a, re \d .s ta  de D erecho  P r iv a d o , M a d r id  1963, pâg. 156.
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d e l tra b a ja d o r , de be r de se g u rid a d  e h ig iene  d e l tra b a jo  y  debe r 
de ocupacion  e fe c tiva  y  adecuada" (79).
P a ra  R o d rig u e z  P in e ro , lo s  datos de n u e s tra  le g is la c io n  
p o s it iv a  no son c la ro s , a l no e x is t i r  n in  gun p re c e p to  le g a l expre^ 
so que im ponga, s in  lu g a r  a dudas, esta o b lig a c io n  de p ro te c c iô n  
y  a s is te n c ia , e in c lu s o , la  ju r is p ru d e n c ia  no se ha p reocupado  - 
de e s tru c tu ra r ,  a d ife re n c ia  de lo  que o c u rre  con e l d e be r de - 
f id e lid a d  d e l tra b a ja d o r , una d o c tr in a  g e n e ra l y  unas e s p e c ific a s  
m a n ife s ta c io n e s  de este  debe r de p ro te c c iô n , que so lo  p e rm ite  - 
una c o n s tru c c iô n  d o c tr in a l,  "an te  e l va c io  n o rm a t iv e  y  ju r is p r u -  
d e n c ia l"  (80) ,
E s lo  c ie r to ,  s in  e m bargo , que todos lo s  t ra ta d is ta s  de 
D e re ch o  d e l T ra b a jo , m enc ionan  en n u e s tro  p a is  este d e b e r de - 
p ro te c c iô n  re la t iv e  a l e m p re s a r io , con une u o tro  con ten ido  y  con 
une u o tro  fundam ento , a l a b o rd a r los  de rechos y  o b lig a c io n e s  d e l 
c o n tra to  de tra b a jo , y  que la  m a y o r ia  m enc ionan  la  e b lig a c iô n  de 
se g u rid a d  e h ig iene  com o una e s p e c ific a c iô n  m u y  c u a lif ic a d a  de - 
este  debe r g e n e ra l de p ro te c c iô n  y a s is te n c ia  (81).
(79) Bayôn, "M a n u a l . . . pag. 121.
(80) R o d rig u e z  P in e ro , "A pun tes  de C â te d ra " , pag. 289-29 0.
(81) A lo n s o  O le a in c lu y e  la  se g u rid a d  e h ig ie n e  d e n tro  d e l debe r 
de p ro te c c iô n , cons id e ra nd o  que es fu ndam en ta lm en te  una con se - 
cuenc ia  ob ligada  d e l p o d e r de d ire c c iô n  d e l e m p re s a rio  en ''D e rc  
cho d e l T ra b a jo " ,  c i t .  pag. 180.
A lo n s o  G a rc ia  sos tiene  que la  p ro te c c iô n  es consecuenc ia  de la  
n a tu ra le z a  " f i e l "  de lo s  s e rv ic io s  que e l tra b a ja d o r  ha de p re s ta i 
a l e m p re s a r io  y no c ita  a la  se g u rid a d  e h ig iene  e n tre  la s  m a n i­
fe s ta c io n e s  co n c re ta s  d e l d e be r de p ro te c c iô n . " C u r s o . . . "  Opus 
c it .  pag. 537.
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En la  d o c tr in a  ita lia n a ^  p o r  lo  g e n e ra l, e l fund am en to  c o ^  . 
t r a c tu a l de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , com o o b lig a c io n  
o r ie n ta d a  a p ro té g e r  la  v id a  y  sa lud  de l t ra b a ja d o r , la  capac idad  
p s ic o f is ic a  de e s te , no se in s e r ta  en e l debe r de p ro te c c iô n  d e l 
e m p re s a r io  y  en e l re c ip ro c o  de be r de f id e lid a d  y  o b e d ie n c ia  de l 
t ra b a ja d o r , s ino  en e l debe r de co la b o ra c iô n  de am bas p a rte s  de 
la  re la c iô n  la b o ra l.  Jun to  a la  o b lig a c iô n  p r in c ip a l de e je c u ta r  e l 
tra b a jo  que co rre sp o n d e  a l t ra b a ja d o r  se en cuen tran  una s e r ie  de 
o b lig a c io n e s  se cu nd a ria s  o a c c e s o r ia s , que s irv e n  p a ra  " la  m e jo r  
re a liz a c iô n  de aquél y  que tie n en  todas un c a râ c te r  co m û n : la  co 
la b o ra c iô n  re a liz a d o ra  y  fecunda d e l tra b a ja d o r  a la  e m p re s a . 
E s ta s  o b lig a c io n e s  de c o la b o ra c iô n , se c u n d a ria s , " s a té l i te s "  de 
la  p r in c ip a l,  p e ro  no p o r  e llo , en su con ju n to , m enos im p  o r  tan 
te s , co rre sp o n d e n  tan to  a l e m p le a d o r com o , en m e n o r m ed ida  a l 
tra b a ja d o r "  (82).
L a  o b lig a c iô n  de c o la b o ra c iô n  d e l e m p re s a r io  im p l ic a  la  
o rg a n iz a c iô n  de un am b ien te  de tra b a jo  idôneo , p a ra  que e l t r a ­
b a ja d o r pueda d e s a r ro l la r  su a c tiv id a d  la b o ra l,  de hecho, en la  em 
p re s a , s in  m e rm a  o daho de su in te g r id a d  p s ic o - f is ic a ;  tie n e  
o b lig a c iô n  e l e m p re s a r io  de d o ta r a su o rg a n iz a c iô n  e m p re s a r ia l 
de un am b ien te  f is ic o  y m o ra lm e n te  sano y  de s u m in is t r a r  lo c a ­
le s ,  m ed ios  e in s tru m e n to s  de tra b a jo  que p e rm ita n  a l tra b a ja d o r  
r e a l iz a r  su p re s ta c iô n  s in  p a r t ic u la r  p e lig ro  p a ra  su p ro p ia  in te ­
g r id a d .
"L a  c o e rc ib ilid a d  de la  c o la b o ra c iô n  d e l a c re e d n r de t r a ­
ba jo  (de l e m p re s a r io )  v iene  e x ig id a  p a ra  tu te la  de t ra b a ja d o r ,  pe 
ro  no p o r  sus in te re s e s  p a tr im o n ia le s , s ino  p o r  su e x ig e n c ia  pe_r 
so n a l, que es e l su m in is t re  de un am b ie n te  de tra b a jo  que ga rau  
t ic e  a l m â x im o  la  in te g r id a d  f fs ic a  y  m o ra l d e l tra b a ja d o r  ; en
(82) L u d o v ico  B a ra s s i,  " I I  D ir i t t o  de l L a v o ro "  Buenos A ir e s  1953, 
pâg. 304,
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esta  h ip ô te s is , la  co la b o ra c iô n  d e l e m p re s a r io  es c o e rc ib le  p o r 
razones  de in te ré s  g e n e ra l"  (8 3 ),
Puede, pues, se n ta rse  s in  d iscu V s iô n , que p a ra  la  d o c - -  
t r in a  ju r id ic a ,  n a c io n a l o e x tra n je ra , e l con ten ido  d e l c o n tra to  
de tra b a jo , no se agota con e l c u m p lim ie n to  de la s  p re s ta c io n e s , 
p r in c ip a le s , fundam en ta les  : t ra b a jo  y  pago de la  re t r ib u c iô n ,  s i ­
no que es ig u a lm e n te  e s e n c ia l a su con ten ido  o tra s  o b lig a c io n e s  
p a ra  am bas p a rte s , que acom panan n e ce sa ria m e n te  a la  p r e s ta - -  
c iôn  p r in c ip a l,  Tan to  e l e m p re s a r io , com o e l tra b a ja d o r ,  v ienen  
o b ligados a a d op ta r unas conductas , im p u e s ta s  p o r  e l v in c u lo  con 
t ra c tu a l la b o ra l,
Con la  d o c tr in a  espano la , e s tim a m o s  que e l d ebe r g e n e ra l 
de p ro te c c iô n  d e l e m p re s a r io  a l que co rre sp o n d e  un c o r re la t iv o  
deber de f id e lid a d  y  obed ienc ia  d e l t ra b a ja d o r , in te g ra n  s u s ta n c ia l 
m ente  e l con ten ido  d e l co n tra to  de tra b a jo , dotando a la  p r e s ta - -  
c iôn  la b o ra l,  de un fu e r te  sen tido  é tic o , no fa lta n d o , en n u e s tro  
de recho  p o s it iv o , p ré ce p te s  que co nsag ran  esta concepc iôn  e s p i^ i 
tu  a l i  8 ta  de la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo .
2 ,4 . E l deber de p ro te c c iô n  en n u e s tro  de recho  p o s it iv o
L a  D e c la ra c iô n  I I I  de n u e s tro  te x to  c o n s titu c io n a l la b o ra l,  
recoge  de un m odo g e n e ra l, su e x is te n c ia , a l d e c ir  que " e l  c o n ­
te n ido  p r im o r d ia l  de la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  tra b a ja d o re s  y  la s  
e m p re s a s , se râ n : tan to  p re s ta c iô n  de l tra b a jo  y  su ré m u n é ra - -
(8 3) L u i s a R iva  S anseve rino , " D i r i t t o  d e l L a v o ro " ,  no vena e d ic iô n , 
Padova 1963, pâg, 184 y  s ig u ie n te s .
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c io n , com o e l re c ip ro c o  debe r de le a lta d , la  a s is te n c ia  y  p ro te £  
c ion  de l e m p re s a r io  y  la  f id e lid a d  y  su b o rd in a c io n  en e l p e r s o - -  
n a l.
E s ta  d e c la ra c iô n  p ro g ra m â tic a , no ha te n id o , c ie r ta m e n te , 
e l d e s a r ro llo  le g is la t iv e  g e n e ra l, que su c a râ c te r  in fo rm a d o r  de 
la  le g is la c iô n  la b o ra l,  h a c ia  su p o n e r, y  con R o d rig u e z  P in e ro  
( v e r  pâg, 7Ô ) hem os de a d m it ir  que no hay un p re ce p to  e x p re -
so en n u e s tra  L .  C, T . , que s ie n te , s in  lu g a r  a dudas, la  e x is te n
c ia  de esta o b lig a c iô n  de p ro te c c iô n  en e l e m p re s a r io ; p e ro  su 
e x is te n c ia , ind u d a b le , f lo ta  d ifu sa m e n te , a lo  la rg o  d e l a r t ic u la d o  
de la  L e y  de C o n tra ta c iô n  la b o ra l,
A s i e l a r t ,  75 de la  L ,  C, T . , c o n s id é ra  debe r d e l e m p re ­
s a r io  " t r a ta r  a l t r a b ^ a d o r ,  con la  c o n s id e ra c iô n  deb ida  a su d ig ­
n idad  hum ana" y  es esta  d ign idad  hum ana, d e riv a d a  de la  c o n d i- -  
c iô n  p e rs o n a l de la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo , la  que ju s t i f ic a  y  fu n -  
dam enta  todo e l tra ta m ie n to  e s p e c ia l, que a l c o n tra to  de tra b a jo , 
da la  le g is la c iô n ,
O tra  m a n ife s ta c iô n  p o s it iv a  d e l deber de p ro te c c iô n  y a s is  
te n c ia  podem os v e r la  en e l a r t ,  48 de la  L ,  C . T . p a ra  lo s  casos 
de tra b a ja d o re s , que v iva n  en e l d o m ic il ie  d e l e m p re s a r io : "  Si 
e l tra b a ja d o r  fu e ra  a d m it id o  a v i v i r  en la  casa d e l p a tro n o , o a 
ca rg o  de la  e m p re sa , o a s e r  susten tado p o r  e lla ,  la s  c o n d ic io -  
nes d e l lo c a l,  d o rm ito r ie s  y  com idas  h a b râ n  de s e r  la«  adecua- 
das a su s itu a c iô n , estado y  e x ig e n c ia s  de la  m o ra lid a d  y  de la  
h ig ie n e . E l e m p re s a r io  deberâ  en estes casos d a r a lo j a m i ente, 
a lim e n ta c iô n  y  a u x il io s  m ed ico s  y  fa rm a c é u t ic o s , du ran te  c u a tro  
sem anas, s? lvo  d is p o s ic io n e s  que f i je n  m a y o r p la z o , a lo s  tra b a  
ja d o re s  que e n fe rm a re n II
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En la s  re g la m e n ta c io n e s  y  o rdenanzas de tra b a jo  son n u - 
m e ro so s  lo s  p re ce p to s  que im p lic a n  un re c o n o c im ie n to  de este  - 
debe r g e n e ra l de p ro te c c iô n ; a s i,  e l a r t .  31 de la  O rdenanza  L a  
b o ra l de la  C o n s tru c c iô n  V id r io  y  C e râ m ic a  de 28 de A gos to  de 
1970, a l t r a ta r  de la  c o la b o ra c iô n  con la  e m p re sa , d ic e : " e l  d e ­
b e r p r im o r d ia l  de l tra b a ja d o r  es la  d il ig e n c ia  en e l t ra b a jo ,  la  
c o la b o ra c iô n  y  la  bu en a m a rc h a  de la  p ro d u cc iô n  y  en la  p ro s p e -  
r id a d  de la  em p re sa  a que p e rte ne ce  . . . P o r  su p a r te , la  e m p re ­
sa se o b lig a  a po ne r a l a lcance  de todos lo s  tra b a ja d o re s  todos - 
lo s  m ed ios  n e c e s a rio s  p a ra  que éstos puedan e je c u ta r  su tra b a jo  
en la s  m e jo re s  co n d ic io n e s  p ré c is a s  de com od idad , s a lu  b r id a d  e 
h ig ie n e " . Son m uy n u m e ro so s  en estos te x to s  lé g a le s  lo s  prece_p 
to  s redac tad os  en p a re c id o s  te rm in e s  que e l a n te r io r  (8 4 ),
D e l m is m o  m odo, a l t r a ta r  de la  o rg a n iz a c iô n  d e l t ra b a ­
jo  que se reconoce  com o fa c u lta d  e x c lu s iv a  de la  d ire c c iô n  de la  
e m p re s a , a co s tu m b ra n  a e m p le a rse  en R eg lam en tac iones  y  O rd e ­
nanzas p ro n u n c ia m ie n to s  ta ie s  com o " lo s  s is te m a s  de ra c io n a liz a  
c iô n , rn e can iza c iô n  y  d ire c c iô n  d e l tra b a jo  que se adopten, nunca 
pod rân  p e r ju d ic a r  la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l que e l p e rs o n a l tiene  
e l de recho  y  e l d e be r de c o m p le ta r  y  p e r fe c c io n a r  en la  p râ c t ic a  
d ia r ia  y  tarnpoco ha de o lv id a rs e  que la  e fic a c ia  y  e l re n d im ie n -  
to  de l m is m o  y , en d e f in it iv e ,  la  p ro s p e r id a d  de la  e m p re sa  de - 
penden de la  s a tis fa c c iô n  que nace, no so lo  de una re t r ib u c iô n  - 
d eco rosa  y  ju s ta , s ino  de nue la s  re la c io n e s  todas de tra b a jo  y , 
en e sp e c ia l la s  que sean consecuenc ia  d e l e je rc ic io  de la  au to r i ­
dad que se reconoce  a la s  e m p re sa s^e s té n  asentadas sob re  lo s  -
(84) A l  m is m o  te n o r , e l a r t .  12 de la  O rdenanza  de T ra b a jo  p a ­
ra  la s  in d u s tr ia s  de ca p ta c iô n , e le va c iô n , co n du cc iô n , tra ta m ic n  
to , d e p u ra c iô n  y  d is  t r i  bu c iôn  de agua de 27 de E n e ro  de 1972, ~  
e n tre  o tra s .
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p r in c ip io s  de ju s t ic ia  s o c ia l" (85),
E l debe r de a s is te n c ia  y  p ro te c c iô n  y  e l re c ip ro c o  de f i  
de lid ad  tie n e n , en n u e s tra  o p in io n , s u fic ie n te  re c o n o c im ie n to  en 
n u e s tra  le g is la c io n  p o s it iv a .
2 .5 . E l deber de se gu rid a d  e h ig iene
In tim a m e n te  re la c io n a d o  con este debe r g e n e ra l de p ro te c  
c ion  y  com o una de sus c o n c re ta s  m a n ife s ta c io n e s , estâ  e l deber 
de se gu rid a d  e h ig ie n e , con fundam en to , a l ig u a l que e l a n te r io r ,  
en e l p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo  y  com o p a rte  in té g ra n te  de su 
co n te n ido . L a  d o c tr in a  c o n s id é ra  em anaciones de l de be r de p ro te c  
c ion  una s e r ie  de e s p e c ific a s  m a n ife s ta c io n e s , e n tre  la s  que se - 
m encionan  com o supuestos t ip ic o s  : e l tra to  hum ano y  e q u ita t iv o , 
la  p ro te c c iô n  de la  sa lud  e in te g r id a d  d e l tra b a ja d o r  ( se g u rid a d  
e h ig ie n e  ), e l debe r de ocupac iôn  y  la  p ro te c c iô n  de lo s  b ienes 
de l tra b a ja d o r  (86).
(8 5) A r t ,  2G de la  R eg la m en ta c iô n  N a c io n a l de T ra b a jo  de la  Corn 
pan ia  de L in e a s  A ê re a s  de Ib e r ia  de 4 de J u lio  de 1942, ~
T am b ié n  e l a r t .  52 de la  O rdenanza  de T ra b a jo  p a ra  la s  in d u s - -  
t r ia s  de E n e rg ia  E lé c t r ic a  de 30 de J u lio  de 1970; "L o s  s is te m a s  
de ra c io n a liz a c iô n , m e c a n iz a c iô n , a u to m a tiz a c iô n  y  d ire c c iô n  d e l 
tra b a jo  que se adopten, nunca podrân  m enoscaba r la  d ign idad  h u ­
m ana de lo s  tra b a ja d o re s  . , , ,  no pudiendo o lv id a rs e  que la  e fic a  
c ia  y  re n d im ie n to  en e l tra b a jo  y , en d e f in it iv a ,  la  p ro s p e r id a d  
de la  e m p re sa  o en tidad  depende de la  s a tis fa c c iô n  que nace, no 
so lo  de la  re tr ib u c iô n  deco ro sa  y  ju s ta , s ino  ta m b ié n  de que la s  
re la c io n e s  todas de tra b a jo , y , en e s p e c ia l, la s  que sean co n se ­
cuenc ia  del e je rc ic io  de esta  a u to r id a d  que se reconoce  a la s  e m ­
p re s a s , estén asentadas sob re  la  ju s t ic ia ’
(86) R o d rig u e z  P in e ro , "A pun te s  . . . "  , pâg. 294,
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A lo nso  O lea  d is tin g u e  e n tre  p ro te c c iô n  re  glad a y  p ro te c -  . 
c iôn  no re g la d a , in c lu ye nd o  e l d e b e r de se g u rid a d  e h ig ie n e , den 
t r o  de la  p ro te c c iô n  re g la d a , e n tre  lo s  deberes o p re s ta c io n e s  - 
d ire c ta  e im e d ia ta m e n te  lig a d a s  a l c o n tra to  de tra b a jo  y  c o n s e - -  
cuenc ia  d e l m is m o  (87).
E l de be r de se g u rid a d  e h ig ie ne  que com prende  la  p ro te £  
c iô n  de la  v id a , in te g r id a d  y  sa lud  de l tra b a ja d o r  se des taca  c o ­
m o e l m âs im p o r ta n te  de n tro  d e l g e n é rico  de p ro te c c iô n  y  a s is - -  
te n c ia , hasta  e l punto de c o n fig u ra r lo  com o un debe r au tônom o - 
de se g u rid a d  (88), L a  idea  de la  p ro te c c iô n  d e l t ra b a ja d o r  es uno 
de lo s  p ila re s  que ha p re s id id o  e l d e s a r ro llo  de l m ode rno  d e re - -  
cho de l tra b a jo  y  se fundam enta  en la  neces idad  de o to rg a r le  la  
p ro te c c iô n  s u fic ie n te  c o n tra  lo s  p e lig ro s  que l ie  va anejo la  p re s ­
ta c iô n  de l tra b a jo . Se t ra ta  de o b lig a r  a que la  d e te rm in a c iô n  de 
la s  con d ic ion e s  m a te r ia le s  de tra b a jo  se a ju s ten  a lo s  in te re s e s  
d e l tra b a ja d o r  y  que estas co n d ic ion e s  es tén , en lo  p o s ib le , exen 
ta s  de r ie s g o s  que puedan a m e na za r su sa lud  o su v id a .
L a s  m ed idas de p ro te c c iô n  a fe c ta n , en p r im e r  lu g a r ,  a l 
e m p re s a r io , a l s e r  éste  p ro p ie ta r io  d.e las: in s ta la c io n e s  y  de lo s  
m e d io s  e in s tru m e n to s  de tra b a jo , p e ro  a fec tan  ig u a lm e n te /a u n - -  
que en m e n o r m e d id a , a l t ra b a ja d o r , cuando se le  im po nen  en -, 
su p ro p io  in te ré s  d e te rm in a d a s  conductas o p ro h ib ic io n e s . P o d e --  
m os d e c ir  que la s  p re s ta c io n e s  de se g u rid a d  son re c îp ro c a s  e 
o b lig a n , p o r  ig u a l, a am bas p a rte s  de la  re la c iô n .
(87) "  D erecho  de l T ra b a jo " ,  c i t ,  pâg. 181
(88) P ih e ro  "  A puntes . . .  "  pâg. 295.
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2 .6 . E l debe r de se gu rid a d  en e l de recho  p o s it iv o
Se echa de m enos en n u e s tro s  te x to s , re fe r id o s  a l c o n tra  
to  de tra b a jo  y , c o n c re ta m e n te , a n u e s tra  L .  C . T . p re cep to s  d i-  
re c ta m e n te  encam inados a r e s a lta r  este fu n d a m e n ta l aspecto  de 
la s  re la c io n e s  la b o ra le s . E x is te  s in  e m b a rg o , a n iv e l c o n s t!tu c io  
n a l,  la  D e c la ra c iô n  I I  d e l F u e ro  d e l T ra b a jo  "  de e je rc e r  una - 
a cc iôn  constan te  y  e fic a z  en de fensa d e l tra b a ja d o r  su v ida  y su 
t ra b a jo " .  Y  en la  p ro p ia  L e y  de c o n tra to  de tra b a jo  podem os v e r  
una a lu s iô n  a l m is m o , en e l apa rtado  62 d e l a r t ,  75, antes m e n - 
c ion ado , que enum era  e n tre  lo s  deberes d e l e m p re s a r io  " e l t r a ­
ta r  a l tra b a ja d o r  con la  c o n s id e ra c iô n  debida a su d ign idad  h u m a ­
n a ".
L a  e s tim a c iô n , en toda su d im e n s iô n , de la  d ign ida d  hum a 
na d e l tra b a ja d o r  l ie  va ev iden tem en te  im p l ic i ta  la  idea  de ro d e a r 
la  p re s ta c iô n  de su tra b a jo  de toda  c lase  de m e d idas  y  p re ve n c io  
nés que g a ra n tie  en su in te g r id a d  f fs ic a  y  m o ra l,  pues lo  c o n t r a - - 
r io  su p o n d ria  d e sp re c io  de esta  d ig n id a d , que e xp resa m e n te  se o_ 
b lig a  a c o n s id e ra r.
In d ire c ta m e n te , a lgun s e c to r  de la  d o c tr in a  (89) e s tim a  
que este debe r v iene  im p u e s to  p o r la  L e y  de C o n tra to  de T ra b a ­
jo ,  a tra v e s  de l a r t .  77, b) que co n s id é ra  causa ju s ta  de d e s p i-  
do de l tra b a ja d o r  "  la  in d is c ip l in a  o desobed ienc ia  a lo s  re g lam en  
to  s de l tra b a jo  d ic ta dos  con a r re g lo  a la s  le y e s "  ; abona esta
(89) Bayôn, Opus c i t ,  pâg. 125, c o n s id é ra  a este  debe r de segu­
r id a d  e h ig ie ne  com o d ebe r de p ro te c c iô n  m a te r ia l ,  entend!endo - 
es ta  com o p ro te c c iô n  en e l aspecto  f is ic o  y  lo  c a l i f ic a  de deber 
o b je t! vo .
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in te rp re ta c iô n  e l hecho de que la  g e n e ra lid a d  de la s  re g la m e n m  
c lones y  ordenanzas de tra b a jo  co n s id e ra n  fa lta s  g ra ve s  y  m uy  - 
g ra ve s  las  in fra c c io n e s  en m a te r ia  de se g u rid a d . A s i,  p o r  todas, 
la  O rdenanza de T ra b a jo  p a ra  la  In d u s tr ia  S id e ro m e ta lû rg ic a  de 
29 de J u lio  de 1970 co n s id é ra  fa lta  g ra ve , en e l n u m é ro  8 de su 
a r t .  94: " la  im p ru d e n c ia  en acto  de s e rv ic io ,  Si im p lic a s e  r ie s -  
go de acc iden te  p a ra  s i o p a ra  sus com paneros  p od râ  s e r  c o n s i-  
de rada  com o fa lta  m u y  g ra ve . En todo caso, se c o n s id e ra râ  im ­
p ru d e n c ia  en acto  de s e rv ic io  e l no uso de las  p rendas y  a p a ra -  
tos de se g u rid a d  de c a râ c te r  o b lig a to r io " .
P o r o tra  p a rte , s i fa lta  en n u e s tra  L e y  de c o n tra ta c iô n  
L a b o ra l un p re ce p to  su fic ie n te m e n te  e x p re s iv o  que suponga una 
te rm in a n te  co n sa g ra c iô n  p o s it iv a  de este de be r y  p re s ta c iô n  co n ­
t ra c tu a l de segu rid a d  e h ig ie n e , no es m enos c ie r to  que no s ie m  
p re  ha a ido  a s f en n u e s tra  le g is la c iô n  h is tô r ic a .  L a  p r im i t iv a  r_e 
g u la c iôn  de a cc iden tes  de tra b a jo  de 1900 im po n fa  com o o b lig a c iô n  
g e n e ra l de lo s  p a tro n  o s " c l de be r de e m p le a r en la s  fâ b r ic a s , - 
ta l le re s  y  ob ras  todas la s  m ed idas  p o s ib le s  p a ra  la  se g u rid a d  de 
sus o p e ra r io s "  (90), y  que "son  ta m b ién  o b lig a c io n e s  la s  m e d i­
das de p re ca u c iô n  que ra c io n a lm e n te  y  en a rm o n fa  con las  a c tu a l 
m en te  usadas, co rre sp o n d a n  a nue vos tra b a  jos  y  p ro c e d im ie n to s ,- 
a p lica nd o  a l e fec to  la s  p re ve n c io n e s  p o s ib le s , con a r re g lo  a l ade 
la n to  de la s  c ie n c ia s  y  de la  te cn o lo g fa . (91)
(90) A r t .  53 d e l R g to . p a ra  la a p lic a c iô n  de la  L e y  de 1900 ace£ 
ca de lo s  acc iden tes  de tra b a jo  de 28 de J u lio  de 1900.
(91) A r t .  55 d e l te x to  le g a l a n te r io r .
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E x p re s io n e s  com o la  que acabam os de re s e n a r pasan a lo s  
tex to s  p o s te r io re s , j  a s i vem os que e l C odigo de T ra b a jo  en su - 
a r t .  246 ta m b ién  consigna e l "d e b e r de e m p le a r todas la s  m ed idas  
p o s ib le s  de se g u rid a d  e h ig ie ne , p o r  p a r te  d e l p a tro n o  en b e n e fic io  
de sus o b re ro s " ; p e ro  in e x p lic a b le m e n te a firm a c io n e s  de esta  in d o ­
le  fa lta n  en la  L e y  de C o n tra to  de T ra b a jo  v igen te  de 1944. N o c a ­
be p e nsa r en un re tro c e s o  le g is la t iv e , m âs in co h é re n te  aùn, s i te -  
nem os en eu enta que, pocos anos antes de la  p ro m u lg a c iô n  de la  
L .  C. T . , e l d ebe r de se g u rid a d  e h ig ie n e  fué e levado  a ra n go  co n s ­
t itu c io n a l y  so lem ne m en te  p ro c la m a d o  en la  D e c la ra c iô n  I I  d e l F u £  
ro  de l T ra b a jo . Si cabe a d m it ir ,  en cam b io , que p o r  t r a ta rs e  de 
m a te r ia , cuyas o b lig a c io n e s  han s ido  m in u c io s a s  y  d e ta lla d a m e n te  
re g la m e n ta da s  y  g a ra n tiza d a s  p o r  m ed ida s  ju r id ic o -p û b lic a s  (Reglp. 
m en to  G e n e ra l de S eguridad  e H ig iene  de 31 de E n e ro  de 1940 y  
la s  fechas re s u lta n  a q u i m u y  s ig n if ic a t iv a s )  e l le g is la d o r  no consj. 
d e rô  neces a r io , con év iden te  e r r o r ,  in c o rp o ra r  a la  L .  C. T . lo s  
p re ce p to s  re la t iv o s  a este  debe r y  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  e h ig i£  
ne, que s in  em bargo , re s u lta n  im p l ic ite s  y  sob ree n tend idos  en e l 
te x to  le g a l.
La  c o n s tru c c iô n  d o c tr in a l d e l fundam ento  c o n t r a c ta i  de la  
se g u rid a d  e h ig iene  se re s ie n te  de esta fa lta  de p re v is iô n  le g a l, - 
dando lu g a r  a que se p ro duzca  una con fus ion  co ncep tua l e n tre  lo s  
aspectos ju r id ic o -p r iv a d o s  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , que a fec tan  
a las  re la c io n e s  e n tre  e m p re s a r io  y  tra ba ja d  o r ,  con base en e l 
c o n tra to  y  lo s  aspectos ju r id ic o -p ù b lic o s  de esta m is m a  s e g u r i­
dad que im p lic a n  o b lig ac io n e s  no c o n tra c tu a le s  e n tre  e l e m p re s a ­
r io  y  el E s tado .
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E l hecho de que e l E s ta d o , p o r  év iden tes  razones  de - 
in te ré s  p u b lic  o, im ponga a l e m p re s a r io  r ig u ro s a s  o b lig a c io n e s  
en m a te r ia s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , de cuyo c u m p lim ie n to  res - 
ponde tre n te  a l m is m o , no im p id e  e l que este e m p re s a r io , sea 
en la  v ie ja  y  re p e tid a  e xp re s iô n  de P a u l P ic  (92) "d e u d o r de s£ 
g u r id a d "  re s p e c te  de sus tra b a ja d o re s , p o r  im p e ra t iv e  d e l p r o ­
p io  v in c u lo  c o n tra c tu a l que le  lig a  a aqué llo s  y , com o consecuen 
c ia  de la  n a tu ra le z a  no e xc lu s iva m e n te  p a tr im o n ia l,  s ino  r ig u ro -  
sam ente  é tic a  d e l c o n tra to  de tra b a jo , com o d ij im o s  an tes.
E l  tra ta m â e n to  ju r id ic o -p û b lic o  de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  
en e l tra b a jo  o scu rece , c ie r ta m e n te , los  aspectos ju r id ic o - p r iv a ­
dos de la  m is m a , fa v o re c id a  esta o scu rid a d  p o r  e l s i le n c io  de la  
L .  C. T . que, com o v im o s , no se p ro d u c ia  en te x to s  a n te r io re s  
en e l tie m p o . P e ro  nada se opone a que una m is m a  m a te r ia  - 
sea ju r id ic a m e n te  re g u la d a  desde lo s  dos àngu los, p ü b lic o  y  p r i  
vado, o que una m is m a  p re s ta c iô n , en este caso, la  de s e g u r i­
dad e h ig ie ne  tenga una doble cu a lid a d  o s ig n if ic a c iô n , p u b lic  a - 
una y  p u ra m e n te  c o n tra c tu a l la  o tra .
L a  c o n s id e ra c iô n  c o n tra c tu a l de la  p re s ta c iô n  de seguiû  
dad e h ig ie ne  se d is tin g u e  bâs icam en te  de su c o n s id e ra c iô n  con - 
c r i t e r io s  ju r id ic o -p u b lic o s ,  en que la  p r im e ra  im p lic a  deberes de l 
e m p re s a r io  y  tra b a ja d o r e n tre  s i,  en tan to  que la  segunda supone 
o b lig a c io n e s  d e l e m p re s a r io  y , excepc ion a lrn en te  d e l tra b a ja d o r  -
(92) P a u l P ic , "L e g is la c iô n  In d u s t r ia l" ,  P a r is ,  1909, pag. 808, 
qu ien  aîlade, c itando  a S ancte le tte  e t S auzer : " s i  e l p a trô n  no 
devue lve  a l o b re ro  sano y  sa lvo , com o lo  re c ib iô ,  la l ta  a sus 
o b lig a c io n e s  y  le  debe re p a ra c iô n , a l m enos que p ruebe  que - 
n inguna fa lta  le  es im p u ta b le . "
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f re n te  a l E s tad o  (93). Sus consecuencias se tra d u ce n  en que e l - 
in  c u m p lim ie n to  de una o b lig a c iô n  de se g u rid a d  c o n tra c tu a l eô lo  - 
puede d a r lu g a r  a consecuencias de de recho  p r iv a d o , en ta n to  - 
que la  no o b se rva n c ia  de una o b lig a c iô n  en la  m a te r ia  im p u e s ta  
p o r  e l E s tado  pone in m e d ia ta m e n te  en acc iôn  e l m é ca n ism e  san - 
c io n a d o r ju r id ic o -p û b lic o .
L a  d o c tr in a  espanola  a d m ite , en g e n e ra l, aunque s in  p ro  
fu n d iz a r  dem asiado  en e l tem a, este c a râ c te r  c o n tra c tu a l de la  - 
se g u rid a d  e h ig iene  en e l tra b a jo . A s i A lo n so  G a rc ia , so s tie n e  - 
que "n inguno  de am bos sen tidos , e l c o n tra c tu a l y  e l ju r id ic o -p u  - 
b lic o , puede s e r  igno rado ; aqué l, po rque  es e l c o n tra to  de tra b a  
jo  e l que p e rm ite  h a c e r e fe c tivo  e l c u m p lim ie n to  de la  o b lig a c iô n  
p o r  e l e m p re s a r io ; és te , porque la  re s p o n s a b ilid a d  e m p re s a r ia l - 
p o r  e l in c u m p lim ie n to  dâ lu g a r  a la  sanciôn  c o rre s p o n d ie n te " . - 
A lo n s o  O lea, d ice  que la  acc iôn  c iv i l  de re s p o n s a b ilid a d  p o r  in ­
c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de segu rid a d  "puede in te n ta rs e  tom an 
do p o r  base e l c o n tra to  de tra b a jo , co n fig u râ n d o la  com o una re s  
p o nsa b ilid a d  c o n tra c tu a l y  cons ide rando  a l e m p re s a r io  com o un 
d e u d o r de s e g u r id a d " . P o r  su p a rte  R o d rig u e z  P in e ro  que tra ta  
la  cu e s tiô n  con m âs a m p litu d  senala  que, "aunque la s  o b lig a c io n e s  
re s p e c tiv a s  se han re g ia m e n ta do  y  g a ran tiza d o  con m e d id as  j u r i -  
d ic o -p û b lic a s , e llo  no puede suponer que ha y  an d e sa p a re c id o  las  
m a n ife s ta c io n e s  ju r id ic o -p r iv a d a s  que se im ponen a l e m p le a d o r, 
no so lo  fre n te  a l E s ta d o , s ino  fre n te  a sus tra b a ja d o re s " .
(9 3) A l f r e d  H ueck y  N ip e rd e y , "C om pe nd io  de D e re ch o  d e l T ra b a ­
jo " ,  R e v is ta  de D e re ch o  P r iv a d o , M a d rid , 1963, pag. 225
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E stos  aspectos c o n tra c tu a le s  de la  se g u rid a d  en e l t r a b a ­
jo  son, no so lam en te  ig n o ra d o s  p o r n u e s tro s  e m p re s a r io s  y  t r a ­
b a ja d o re s , s ino  que tam poco  han a lcanzado apenas eco en n u e s - -  
t r a  ju r is p ru d e n c ia  (94), Son abund a n tis im a s  la s  se n tenc ia s  d e l T . 
S. sob re  m a te r ia s  re la t iv a s  a la  seg u rid ad  en e l t ra b a jo , p r in c i  
pa lm en te  p o r la  v ia  de la  re v is io n  con ten c io sa  de la s  a c tu a c io n e s  
de la  Inspe cc iôn  de T ra b a jo , p e ro  no se encuen tran  p re ce d e n te s  
que s ig n ifiq u e n  una c o n s tru c c iô n  ju r is p ru d e n c ia l sob re  e l te m a , -  
Tam poco conocem os n ingûn  caso de p re te n s io n  d ire c ta  ju d ic ia l ,  
en s û p lic a  de adopciôn  de m ed idas de se g u rid a d . L a  o m is iô n , 
antes senalada de n u e s tra  L .  C, T , se de ja  in te nsa m e n te  s e n t ir  en 
este aspecto , a l no e x is t i r  n ingûn p re cep to  s im i la r  a lo s  de o tra s  
le g is la c io n e s , re la t iv a s  a l c o n tra to  de tra b a jo .
A s i,  e l a r t ,  2, 087 d e l C ôdigo C iv i l  I ta lia n o : " e l  e m p re s a ­
r io  esta  ob ligado  a a d op ta r en e l e je rc ic io  de la  e m p re sa  la s  m £  
d idas que, segùn la s  p a r t ic u la r id a d e s  d e l t ra b a jo , la  e x p e r ie n c ia  
y  la  té cn ica  son n e c e s a ria s  p a ra  tu te la r  la  in te g r id a d  f is ic a  y  la  
p e rs o n a lid a d  m o ra l de lo s  p re s ta d o re s  de tra b a jo " .  E l  a r t ,  339
(94) E l concepto de "deuda de seg u ridad ," se apunta, s in  em bargo , 
en S, T , S, sa la  6 - ,  18 de O c tu b re  de 1969 - A ra n z a d i -  4663 y  
m âs c la ra m e n te  en S, T . S. , sa la  6 - ,  de 28 de F e b re ro  de 1969- 
A ra n z a d i - 699. "no es p o s ib le  a l le g is la d o r  la  co n c re a c iô n  e x - -  
h a u s tiva  de la  v a r ia d is im a  gama de lo s  m e ca n ism o s  de p re v e n c iô n , 
n i s e g u ir  a l d ia  e l r i tm o  de l p ro g re s o  en nue vas fo rm a s  de m aqm  
n a r ia  y  a rte fa c to s  p a ra  e l tra b a jo , n i e l de la  in ve n c iô n  de rnecâL 
n is m o s  p re v e n tiv e s  de su p e lig ro s id a d , pues, m  edi ante e l s is te m a  
de n o rm a s  f le x ib le s ,  p o r  lo  g e n e ric a s , puede p ro y e c ta r  su m a n d a ­
te  de p re v e n c iô n , en e l fu tu re  de la s  invenc iones  y  en la  ac tu  a l i ­
dad de los  o rd in a r ie s ,  fa c ilita n d o  a s i, a lo s  O rganes J u d ic ia le s  y  
a d m in is tra t iv e s  encargados de su a p lic a c iô n , e l e n ju ic ia m ie n to  c a -  
s u is t ic o  de lo s  v a r ia d is im o s  m odes que o fre c e  e l m undo de l tra b a  
jo ,  en o rden  a l in c u m p lim ie n to  de la  lla m a d a  "deuda de seguridad ."
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d e l C odigo Suizo de O b lig a c io n e s ; en tan to  que la s  co n d ic io n e s  . 
p a r t ic u la re s  de l c o n tra to  y  de la  n a tu ra le z a  d e l tra b a jo , p e r m j- 
tan  e q u ita tiva m e n te  e x ig ir la s ,  e l e m p le a d o r es tâ  ob lig ado  a to m a r 
la s  m ed idas de se g u rid a d  p ro p ia s  p a ra  e v ita r  o a le  ja r  lo s  r ie s g o s  
y  p a ra  que lo s  em pleados que v iv a n  en su e s ta b le c im ie n to  le s  sea 
dado un le ch o , en cond ic ion es  ta le s  que su sa lud  no s u f ra " .  En - 
p a re c id o s  té rm in o s  e l C odigo C iv i l  A le m â n  (9 5),
E s de d e s ta ca r la  s im i l i  tud  de estos p re ce p to s  de la  le  g is 
la c iô n  com p ara d a , de inconcuso  s ig n if ie  ado c o n tra c tu a l (se in s e r -  
tan  en lo s  C ôd igos C iv ile s  y  de O b lig a c io n e s ) con la s  n o rm a s  ccm 
te n ida s  en lo s  te x to s  le g is la t iv o s  v ig e n te s  en n u e s tra  p a tr ia ,  a n - -  
tes de la  a c tu a l L . C . T .  ; s in g u la rm e n te , con lo s  a r t .  53 y  55 de 
R gto . de 28 de J u lio  de 1900 y  246 d e l C ôdigo d e l T ra b a jo  de 
1926 (v ide . pâg. gS ), Hay en e lle s ,  concep tos ta ie s  com o ra c io -  
n a lid a d , equidad, p ro p o rc io n a lid a d  y  p o s ib ilid a d , cuya con jun ta  
eva lu ac iôn  p e rm ite  d e lim ite r  e l a lcance  y con ten ido  de la  o b l ig a - - 
c iô n  c o n tra c tu a l, a l m a rg e n  y , en o ca s io n e s , m âs a llâ  de la s  n ia  
n ife s ta c io n e s  c o n c re ta s  y  p o s it iv a s .
3, A lca nce  y  l im ite s  de la  o b lig a c iô n  c o n tra c tu a l de se g u rid a d  e 
h ig ie n e .
Sentado que la s  p re s ta c io n e s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en el 
t ra b a jo , no sô lo  co n s titu ye n  un d e b e r ju r id ic o -p û b lic o  de l e m p re ­
s a r io  y , en ocas iones de l tra b a ja d o r  fre n te  a l E s tado , s ino  que.
(95) A r t .  618: " e l a c re e d o r de lo s  s e rv ic io s  debe o rg a n iz a r  y  m an 
te n e r  lo s  lo c a le s , in s ta la c io n e s  y  u te n s il io s ,  que debe p ro  v e e r p a ­
ra  la  e je cu c iôn  d e l tra b a jo , com o a s f m is m o  o rg a n iz a r  la  p re s ta - -  
c iô n  de s e rv ic io s  que deben e fe c tu a rs e  ba jo sus ô rdenes y  d ire c -  - 
c iô n , de ta l m a n e ra  que e l o b ligado  esté p ro te g id o  c o n tra  todo p e ­
l ig r o  p a ra  su v ida  o sa lud , en cuanto  lo  p e rm ita  la  n a tu ra le z a  de 
lo s  s e r\ù c io s  a p re s ta rs e " .
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a l m is m o  tie m p o , tie n en  su fundam ento  en la  e se nc ia lld ad . co n ­
t ra c tu a l de la  re la c iô n  de tra b a jo , se hace n e c e s a rio  que d e lim i 
te m o s  e l co n ten ido , a lcance  y  I fm ite s  de estas p re s ta c io n e s  de 
se g u rid a d , desde e l c o n tra to  de tra b a jo , an tes de a b o rd a r e l 
es tu d io  de la s  co n c re ta s  o b lig a c io n e s  de am bas p a rte s  de la  r e ­
la c iô n .
Hem os hecho re fe re n c ia  ( V ide  pâg. 82 ) a l escaso apo- 
yo p o s it iv o  que n u e s tra  L .  C. T . o fre c e  p a ra  la  e s tim a c iô n  de la  
se g u rid a d , com o p re s ta c iô n  c o n tra c tu a l, d e riv a d a  de l c o n tra to  - 
m is m o , a d ife re n c ia  de o tra s  le g is la c io n e s  a la s  que ta m b ié n  - 
hem os a lu d ido  (V ide  pâg. 87 ), Sin e m b argo , sostenernos que en 
e l a r t ic u la d o  de la  L .  C , T , y  en lo s  s u p le to r io s  d e l C ôd igo C i - -  
v i l  re la t iv o  a lo s  c o n tra to s , sobre  todo , a la  v is ta  de la  D e c la ­
ra c iô n  I I  de l F u e ro  de l T ra b a jo , e x is te n  e lem en tos  s u fic ie n te s  - 
p a ra  c o n fig u ra r  la  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l de la  se g u rid a d  en e l 
tra b a jo  a d m it id a , com o v im o s , p o r  la  d o c tr in a , y  que p o r  o tra  
p a r te , em erge  d ifu sa  y com o v a lo r  sob reen tend ido  en la  L e y  de 
C o n tra ta c iô n  L a b o ra l.
3 ,1 ,  Fundam ento  p o s it iv o  de la  o b lig a c iô n  de l e m p re s a r io  desde 
la  L .C .  T .
No pa rece  e x is t i r  duda en e l estado a c tu a l de la  c ie n c ia  
ju r id ic a  y  de d e s a r ro llo  s o c ia l que la  d ign idad  d e l t ra b a ja d o r ,  - 
cuya "deb ida  c o n s id e ra c iô n "  im pone  com o de be r d e l e m p re s a r io  
e l a r t .  75 - 62 de la  L .C .  T . ,  co m p re n d e , m uy p r in c ip a lm e n te , 
la  in e lu d ib le  e s tim a c iô n  de su p e rs o n a lid a d  hum ana, a la  h o ra  - 
de e xpone rlo  a r ie s g o s  in h e re n te s  a la  p re s ta c iô n  la b o ra l deb ida ; 
no h a c e r lo  a s i im p l ic a r ia  d e sp re c io  a es ta  d ig n id a d , c o lis io n a n - -  
do d ire c ta m e n te  con e l m encionado p re ce p to .
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P od iam os v e r  aquf la  im p o s ic io n  d ire c ta  de un de be r de 
seg urid ad  a l e m p re s a r io , sob re  to d o , s i ponem os en re la c iô n  - 
este escueto p â r ra fo  " t r a ta r  a l tra b a ja d o r  con la  c o n s id e ra c iô n  
debida a su d ign idad  hum ana" con e l p â r ra fo  22 de la  D e c la ra ­
c iô n  I d e l F u e ro  de l T ra b a jo : " p o r  s e r e se n c ia lm e n te  p e rs o n a l y  
hum ano, e l tra b a jo  no puede re d u c irs e  a un concepto  m a te r ia l - 
de m e rc a n c ia , n i s e r ob je to  de tra n s a c c iô n  in c o m p a tib le  con la  
d ign idad  p e rs o n a l de qu ien  lo  p re s te " ,  y  o tra s  d e c la ra c io n e s  de l 
F u e ro , cuyo c a râ c te r  in fo rm a d o r  p re s id e  toda la  le g is la c iô n  la ­
b o ra l (96).
A d m it im o s  que este p â r ra fo  de l a r t ,  75 de la  L .C .  T , - 
tie n e  un con ten ido  m âs a m p lio  y  co m p re n s iv o  que e l sô lo  deber 
de se g u rid a d , (c u a lq u ie r  conducta  d e l e m p re s a r io  v e ja to r ia  p a ra  
e l tra b a ja d o r  q u c d a ria  ig u a lm e n te  co m p re n d id a  en é l) ,  p e ro  esto 
no co n s titu ye  ob s tâcu lo  p a ra  que la  se g u rid a d  en e l tra b a jo  quede 
co m p re n d id a  d e n tro  d e l m is m o .
De una m a n e ra  in d ire c ta  la  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  se - 
c o n v ie r te  en o b lig a c iô n  de la s  p a r te s  d e l c o n tra to , y  p a ra  e l em  
p re s a r io ,  a tra v é s  d e l a r t .  77 apa rtados  b) e i ) ,  a l e s t im a r  eau 
sa ju s ta  de despido de l tra b a ja d o r  p o r e l e m p re s a r io  : la  in d is c i ­
p lin a  y desobed ienc ia  a lo s  re g la m e n to s  de tra b a jo  d ic ta d o s  con 
a r re g lo  a la s  le ye s  (apa rtado  b) que obv iam en te  com prenden  ta n ­
to  lo s  re g la m e n to s  de se g u rid a d  o f ic ia le s ,  com o la s  n o rm a s  de
(96) A s i,  e l apa rtado  V I de la  D e c la ra c iô n  I:  " e l  t ra b a jo  c o n s titu  
ye  uno de lo s  m âs nob les a tr ib u to s  de je ra rq u ia  y de h o n o r y es 
t i tu lo  s u fic ie n te  p a ra  e x ig ir  la  a s is te n c ia  y  tu te la  d e l E s ta d o ''.
O e l n2 2 de la  D e c la ra c iô n  V I I I :  " la  e m p re sa  com o un idad  p ro -  
d u c to ra  o rd e n a râ  a lo s  e le m en tos  que la  in te g ra n , en una je r a r -  
qufa que su bo rd in e  lo s  de o rd en  in s t ru m e n ta l a lo s  de ca te g o rfa  
hum ana y  todos e llo s  a i b ien  c o m û n ".
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se gu rid ad  e s p e c ific a s  de cada e m p re sa  (97); y  " la  fa lta  de aseo, 
s ie m p re  que sobre  e llo  se hub iese  lla m a d o  re p e tid a m e n te  la  
a tenc iôn  a l t ra b a ja d o r , y  s e r  de ta l in d o le  que p ro du zca  que ja  -  
ju s t if ic a d a  de lo s  com pane ros  que re a lic e n  su tra b a jo  en e l m is  
m o lo c a l que a q u é l" (apa rtado  i ) .  E s te  p ro n u n c ia m ie n to  de l 
apa rtado  i)  co n tiene  una v e rd a d e ra  e x ig e n c ia  de h ig ie n e  d e l t r a ­
ba jo , en cuanto re la c io n a  d ire c ta m e n te  esta  fa lta  de aseo con e l 
lo c a l donde e l tra b a jo  se d e s a r ro l la  e im p lic a  un a u té n tico  deber 
de l im p ie z a  e h ig iene  de lo s  lo c a le s  p a ra  e l e m p re s a r io . Son nu 
m e ro s fs im o s  lo s  a r t ic u lo s  de lo s  R gtos. G éné ra les  y  e spec ia le s  
de se g u rid a d  e h ig ie n e  que co n c re ta n  p o s it iv a m e n te  este  d ebe r - 
e m p re s a r ia l,
3, 2. Fundam ento  p o s it iv o  de la  o b lig a c iô n  d e l tra b a ja d o r  desde 
la  L .C .  T .
Hay m âs c la r id a d  en e l e s ta b le c im ie n to  de la  o b lig a c iô n  
de segu rid a d  e h ig ie n e  de l tra b a ja d o r  en la  L .  C , T . que en lo  
que re sp e c ta  a la  c o r re la t iv a  d e l e m p re s a r io ,
E l a r t .  62 de la  L .  C . T . d ic e ; " s i  e l t ra b a ja d o r  obse rva  
fa lta s  en e l m a te r ia l,  en ]os in s tru m e n to s  o en la s  m âqu inas , - 
e s ta râ  ob ligado  a d e n u n c ia r lo  inm e d ia ta m e n te  a l e m p re s a r io  o 
a sus encargados o re p ré s e n ta n te s " . E s tim o  de m e r id ia n a  c la ­
r id a d  y  poco su ce p tib le  de d is t in ta  in te rp re ta c iô n  este a r t .  que 
v iene  a e s ta b le c e r la  o b lig a c iô n  d e l t ra b a ja d o r  de c o la b o ra r  a cü  
vam ente  en la  se g u rid a d  de la s  m âqu ina s , in s tru m e n to s  y  m a te -
(97) A  este a r t .  y  apa rtado  y  a c ita d o , se re f ie re  e l p ro f .  Bayôn 
en su "M a n u a l de D erecho  d e l T ra b a jo " ,  pâg. 125,
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r ia le s ;  se im pone, en m i op in ion  a l tra b a ja d o r , com o o b lig a c iô n , 
una co la b o ra c iô n  a c tiv a  en la  se g u ridad , c o r re la t iv a  a la  conduc­
ta ig u a lm e n te  a c tiv a  y  d ilig e n te  d e l e m p re s a r io  en esta m a te r ia .
En e l a r t .  69 se estab lece  " e l  de be r d e l tra b a ja d o i' de 
c u m p lir  lo s  re g la m e n to s  de tra b a jo  a s i com o la s  ô rdenes e in s -  
tru c c io n e s  d e l je fe  de la  em p re sa , de lo s  ' encargados o r e p ré ­
sentan tes de éste y  de lo s  e lem en tos d e l p e rs o n a l de la  m is m a  
que le  a s is ta n " . C o m o  d ice  M ontoya M e lg a r , (98), a l c o m e n ta r 
este a r t .  que consag ra  e l de be r de obed ienc ia , se com prenden  - 
en é l dos tip o s  de obed ie nc ia ; obed ienc ia  a l de recho  o b je t iv o , en 
tend iendo  a m p lia m e n te  e l concepto  de re g la m e n to  de tra b a jo ; y  
ya dec iam os antes que estos re g la m e n to s  con tienen  n u m e rô s is i-  
m as p re s c r ip c io n e s  de se g u rid a d  e h ig iene  que fo rm a n  p a rte , - 
p re c e p tiv a m e n te , d e l con ten ido  de la s  R eg la m e n tac io n es  de tra b a  
jo  (a r t .  11 de la  L e y  de 16 de O c tub re  de l 42) y  de los  re g la m e n  
tos de ré g im e n  in te r io r  (a r t .  42 de l D c to . de 12 de E n e ro  de 
1961). Y  obed ienc ia  a l e m p re s a r io  : las  ô rdenes e in s t ru c c io n e s - 
que e l e m p re s a r io  pueda d a r en m a te r ia  de se g u rid a d  no son ô r ­
denes d is p o s it iv a s  s in o  de c a râ c te r  n e c e s a r io . "H a y  casos en que 
e l e je r c ic io  de d e te rm in a d a s  fa cu lta d es  o rd en a d o ra s , co n s titu ye  
p a ra  e l e m p re s a r io  un ve rd a d e ro  de be r le g a l que es lo  que ocu ­
r r e  con las  m ed idas  de segu rida d  e h ig iene  que e l e m p re s a r io  
im pone  a los  tra b a ja d o re s , fo rzo sa m e n te , en v ir tu d  de la  o b lig a ­
c iôn , que sob re  é l pesa "e x  le g e " (99) .
(98) A lf re d o  M ontoya  M e lg a r , M a d rid , 1965 - " E l  po de r de d ir e c ­
c iôn  d e l e m p re s a r io "  pag. 246
(99) M on toya , Opus o it .  pag. 151
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F in a lm e n te  e l apa rtado  e) d e l a r t ,  78 e s tim a  causa ju s ta
p a ra  que e l tra b a ja d o r  pueda, p o r  su vo lu n ta d , d a r p o r  te rm in a
do e l c o n tra to  de tra b a jo , " c u a lq u ie r  causa que sea re v e la d o ra  
de una s itu a c iô n  d e p re s iva  o v e ja to r ia  p a ra  e l t r a b a ja d o r " .  P a re  
ce que hem os de in c lu i r  en este g rupo  de causas d e l apa rtado  e) 
de l a r t ,  78, e l no c u m p lim ie n to  p o r  e l e m p re s a r io  de sus o b lig a  
c iones en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig iene  lo  que v iene  a suponer 
una v ia  in d ire c ta  de im p o s ic iô n  de esta  p re s ta c iô n , A lg u n  a u to r 
(IQO), re la c io n a  este p re ce p to  con e l n u m é ro  6 d e l a r t .  75 que 
ya  hem os com entado ,
E l L ib r o  I I  de la  L .  C . T . de 31 de M a rz o  de 1944, a l re  
f e r i r s e  a lo s  c o n tra to s  de tra b a jo  e sp e c ia le s , con tiene  nu m ero so s  
p re ce p to s  que se re f ie re n  a la s  o b lig a c io n e s  de seg u rid a d  e h ig i£  
ne, sobre  todo cuando se tra ta  de tra b a ja d o re s  que son m u je re s  
o m e n o re s ,
A s i e l a r t ,  114 exc luye  a la s  m u je re s  y  a lo s  m e n o re s ,
de l tra b a jo  a d o m ic il io  en ia re a s  c la s if ic a d a s  com o p e lig ro s a s  e
in s a lu b re s  p o r  la  le g is la c iô n  v igen te  y  e l n u m é ro  1 de l a r t .  116, 
ta m b ié n  re fe r id o  a l tra b a jo  a d o m ic i l io ,  d ice  "que la s  m u je re s  y  
lo s  n inos  acog idos p o r  la  fa m il ia  y lo s  p a r ie n te s  de l je fe  de ésta 
o de su m u je r  desde e l te r c e r  g rado de consangu in idad , aùn v i - -  
v iendo  hab itu a lm en te  con e lla ,  e s ta r  an p ro te g id o s  p o r  esta  L e y  - 
s iendo les  ta m b ié n  de a p lic a c iô n  las  que f i ja n  la  d u ra c iô n  de la  
jo rn a d a , edad p a ra  e l tra b a jo , descanso d o m in ic a l,  tra b a jo  n o c - 
tu rn o , la b o re s  p e lig ro s a s  e in sa lu b re s  y  cuantas se d ie  ten p a ra  - 
lo s  tra b a ja d o re s  de su sexo y  edad, que tra b a je n  en fâ b r ic a s  y  
ta l le r e s " .
(iOO) A lo nso  G a rc ia , "C u rs o  pâg. 537
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O tro  tan to  o c u r re  a l t r a ta r  d e l c o n tra to  de a p re n d iza je  y  
d e l c o n tra to  de tra b a jo  de la s  m u je re s  y de lo s  m en ores  (101), 
que v iene  a d a r c a r ta  de n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l a la s  p re s ta c io ­
nes deb idas , en \d r tu d  de la  le g is la c io n  p ro te c to ra  de "m ujeres 
y  m e n o re s  de c a râ c te r  ju r id ic o -p û b lid o  (s in g u la rm e n te  e l D cto , 
de 26 de J u lio  de 1957),
3. 3, O b lig a c io n e s  c o n tra c tu a le s  de segu rid a d  e h ig ie ne  desde e l 
C ôdigo C iv i l ,  s u p le to r io  de la  L ,  C , T ,
P o r o tra  p a r te , la  c o n fig u ra c iô n  c o n tra c tu a l de la  s e g u ri 
dad e h ig ie n e , com o una co n d ic iô n  de tra b a jo  m âs e n tre  la s  que 
in te g ra n  e l con ten ido  d e l c o n tra to , puede a b o rd a rse  ta m b ién  d e s ­
de la s  n o rm a s  de de recho  com ûn , con ten idas en e l Côdigo C iv il., 
en su p a rte  re la t iv a  a la  c o n tra ta c iô n , cuyos p re ce p to s  se acep- 
tan  unân im em en te  com o s u p le to r io s  de la  L e y  de C o n tra ta c iô n  
L a b o ra l;  (102) p o s ic iô n  s im i la r  a la  de la  d o c tr in a  i t  a l i  an a que 
a f irm a  la  e x is te n c ia  en la  n o rm a c iô n  de l c o n tra to  de tra b a jo  de 
un "subsue lo  e s e n c ia l"  de de recho  com ûn que in te rv ie n e , en s i - -  
le n c io  de la  le y  o de la  n o rm a  in te rs in d ic a l (103),
(loi) A r t ic u le s  125, 126 y  142 re la t iv o s  a l a p re n d iz a je ,
A r t ic u lo s  164, 166, 168 y  169 re la t iv o s  a l c o n tra to  de tra b a jo  de 
m u je re s .
A r t ic u lo s  172, 173, 174, 1 75, 176 y  178 re la t iv e s  a l c o n tra to  de 
tra b a jo  de m e n o re s ,
(10 2) P o r to dos , A lo n so  G a rc ia , "C u rs o  pâg. 315, e l cu a l
abo rd a  e l es tud io  d e l c o n tra to  de tra b a jo  ana lizand o  p re cep to s  
d e l C ôdigo C iv i l  que " le  son en te ram en te  a p lic a b le s " .
(103) B a ra s s i,  I I  D ir i t t o  de l L a v o ro , c i t .  pâg. 80,
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E l C ôdigo C iv i l  ré g u la  la s  o b lig a c io n e s  y  c o n tra to s  en su 
L ib r o  IV  y  ré s u lta  in n e c e s a r io  d e c ir  que m uchos de sus p re c e p ­
tos  son e n te ram e n te  a p lic a b le s  a l c o n tra to  de tra b a jo , A s i,  e l 
a r t ,  1261 se fia la  com o e le m e n tos  e se nc ia le s  de lo s  c o n tra to s : e l 
co n s e n tim ie n to , ob je to  y  causa, A h o ra  b ie n , e l ob je to  de l c o n tra  
to  ha de s e r  I fc ito  y  p o s ib le : "pueden s e r  ob je to  de c o n tra to  to ­
dos lo s  s e rv ic io s  que no sean c o n tra r ie s  a la s  le ye s  o a la s  
buenas c o s tu m b re s "  ( l ic i tu d ,  a r t .  1271) y  "no  po drân  s e r ob je to  
de co n tra to  la s  cosas y  s e rv ic io s  im p o s ib le s "  (p o s ib ilid a d , a r t ,  
1272),
En estos conceptos de " p o s ib il id a d "  y  " l ic i t u d "  que d é l i ­
m ita i!  el ob je to  de lo s  c o n tra to s  en g e n e ra l, podem os v e r  e l fun 
dam ento de la  e x ig e n c ia  de s e g u rid a d  en e l c o n tra to  de tra b a jo .
Si la  p re s ta c iô n  de la  a c tiv id a d  la b o ra l a que e l t ra b a ja ­
d o r se o b lig a  p o r e l c o n tra to , re s p e c to  de su e m p re s a r io , ha - 
de s e r  p o s ib le , es év iden te  que en e l d e s e n v o lv im ie n to  n o rm a l - 
de la  m is m a  no han de p ro d u c irs e  r ie s g o s  y  p e lig ro s  p a ra  su sa 
lu d  e in te g r id a d  f is ic a  que re b a s a r ia n  e l concepto  de tra b a jo  p o ­
s ib le , d e v in t endo im p o s ib le  su p re s ta c iô n  la b o ra l.
Con m âs in te n s id a d  la  e x ig e n c ia  de se g u rid a d  en e l tra b a  
jo  queda co m p re n d id a  en e l conepto  de " l ic i t u d " ;  un tra b a jo  l i c i ­
te  im p lic a  un modo n o rm a l de p re s ta r  la  a c ti\n d a d  que g a ra n ti ce 
la  capacidad p s ic o - f is ic a  de l t ra b a ja d o r ,  fuen te  de so s te n im ie n to  
p a ra  é l y  su fa m il ia  y  de r iq u e z a  p a ra  la  com un idad . Un t ra b a ­
jo  in n e ce sa ria m e n te  p e lig ro s o  es un tra b a jo  i l i c i t o  que, p o r  ana- 
d id u ra , pugna c la ra m e n te  tan to  con la  le y  com o con la s  buenas 
c o s tu m b re , l im ite s  irn p u e s to s  p o r  e l a r t ,  1271 a l o b je to  de lu s  
c o n tra to s  en g e n e ra l.
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Si d e l ob je to  pasam os a c o n s id e ra r  la  causa, a la  lu z  - 
d e l de recho  com ûn, vem os que c l  a r t .  127 5 e s tab lece  que " lo s  - 
c o n tra to s  s in  causa o con causa i l i c i t a  no p roducen  e fec to  a lg u - 
no. Es i l f c i t a  la  causa cuando se opone a la s  leyes  o la  m o ra l" .
E n tendem os, con A lo n s o  O lea , p o r  causa d e l c o n tra to  de 
tra b a jo , la  ce s iôn  re m u n e ra d a  de lo s  fru to s  que d e l m is m o  d im a - 
nan, com p re n s i va de sus dos aspec to s : o b je tiv o , "co m o  fin a lid a d  
t ip ic a , n o rm a l, pensada y  q u e rid a  p o r e l o rd en a m ie n to  ju r id ic o ,  
re sp e c to  d e l c o n tra to  de tra b a jo " ; (104) y  s u b je tiv o , f in  re a l que 
la s  p a rte s  .propugnan. Pues b ien , la  causa d e l c o n tra to  deviene 
i l ic i t a ,  sob re  todo en su se n tido  o b je tiv o  com o no q u e rid a  o com o 
opuesta a lo  q u e rid o  p o r  e l o rd e n a m ie n to , s i la  a p lic a c iô n  de la  
ene rg ia  la b o ra l d e l tra b a ja d o r , com o consecuenc ia  de la  p re s ta ­
c iôn  debida, ré s u lta  n o c iva  a su sa lud  o a su in te g r id a d  f is ic a ,  - 
pues es év iden te  que la  f in a lid a d  pensada y  que rida  p o r e l o rdena 
rn ie n to , en m odo a lguno, puede p e r ju d ic a r  esta capacidad p s ic o -  
f is ic a  d e l o p e ra r io , cuya p ro te c c iô n  es la  ra zô n  de s e r  de la  ncm 
m a c iô n  e sp e c ia l d e l c o n tra to  de tra b a jo , y  en lo  que ju s ta m e n te  
co n s is te  su h um an ism e , en e x p re s iô n  fe l iz ,  d e l P ro f.’ P é re z  B o ti-  
ja  (105).
(104) "D e re ch o  d e l T ra b a jo " ,  c i t .  pâg. 9
(105) E ugen io  P é re z  B o /tija , D is c u rs o  c o rre s p o n d ie n te  a la  a p e r-  
tu ra  de l C u rso  A c a d é m ic o  19 53 -54 : "C abe h a b la r  de hum an ism e  
en la  re la c iô n  ia b o ra i.  O n to lô g ica m e n te  es una de la s  re la c io n e s  
m âs h um anas". . . ,  pag. 19.
" E l  h um an ism e  de la  re la c iô n  la b o ra l se a ten tigua , en g rado  s u ­
m o, en lo  que lla m a m o s  debe res  e t ic o -e s p ir itu a le s  d e l c o n tra to  
de t ra b a jo " ,  pag, 28
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V e m o s , pues, co m o , a la  v is ta  de la  n o rm a tiv a  c iv i l is ^ -  
t ic a ,  la  segu rida d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo  ta n to , desde la  c o n s i­
d e ra c iô n  de l o b je to , com o de la  causa de l c o n tra to  re q u is ite s  
ese nc ia le s  de la  v a lid e z  de los  m is m o , ré s u lta  e lem en to  in d is - -  
pensab le  y e se n c ia l de l c o n tra to  de tra b a jo , E l p a pe l que desem  
perla la  capacidad  p s ic o - f is ic a  d e l tra b a ja d o r , en o rd en  a la  eau 
sa y a l ob je to  de l c o n tra to , e lem en tos  n e c e s a r io s  p a ra  la  e x is - -  
te n c ia  de l n é go c ié , c o n firm a n  que la  m is m a  re p ré s e n ta  un e le - -  
m ento  c o n s titu tiv o  no so lo  m a te r ia l ,  s ino  ta m b ié n  ju r id ic o  de l - 
c o n tra to  de tra b a jo  (106).
De esta  m a n e ra , la s  o b lig a c io n e s  de la s  p a r te s  de l co n ­
t r a to :  e m p re s a r io  y  tra b a ja d o r , en m a te r ia  de se g u rid a d  pueden 
te n e r y  tienen  n a tu ra le z a  y fundam ento  le g a l,  p e ro  ta m b ié n , y ,  
adem âs, v e rd a d e ra  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l; la s  de este  c a râ c te r  
se fund an en la  e se n c ia lld a d  de la  c o n tra ta c iô n  y  en la  vo lun tad  
de la s  p a rte s  que pueden, s in  c o n tra v e n ir  la  le g is la c iô n  e x is te n -  
te  a l re s p e c to , (con ten ido  m in im o  o b lig a to r io :)  e s ta b le c e r la s  
c lâ ù su la s  y  cau te las  que, segûn su p a r t ic u la r  e x ig e n c ia , e s tim e n  
conven ien tes  p a ra  m e jo r  p ro té g e r  lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo  y  c re a r  
un "e n to rn o  de t ra b a jo "  m âs seguro  y  s a t is fa c to r io ,
Hem os de a d m it ir  que, en la  p râ c t ic a ,  no sue len  p ro d u ­
c ir s e  este tip o  de c lâ u su la s  c o n tra c tu a le s , que e n tra n e n  una me 
jo r a  de las  m ed idas p ro te c to ra s  de la  v id a  y  la  sa lu d , p e ro  su 
in tro d u c c iô n  s é r ia  a lta m en te  deseable y ,  p o r  supuesto , p e r fe c ta -  
m ente  p o s ib le  y  l ic i t a .  E l  tra b a ja d o r  que in g re s a  a l s e rv ic io  de 
una em presa  no p a ra  m ie n te s  ûn ica m en te  en e l im p o r te  de l sa la
(108) C a r lo s  Sega, " L a  tu te la  g iu r id ic a  d é lia  c a p a c ita  p s c o - f is i-  
ca , a l la b o ro " ,  P adova, pâg. 67,
En e l m ism o  sen tido  G re co , " I I  c o n tra ro  d i L a b o ro '" ,  T o r in o , 
1939. pâg. 230 y  s ig .
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r io  que se le  o fre c e  de in m e d ia to , s ino  que ta m b ié n  tie n e  en 
cuenta  una s e r ie  de fa c to re s  com o es e l ré g im e n  in te rn o  de esa 
e m p re sa  que se am o lda  a sus e sp e c ia le s  c a ra c te r is t ic a s ,  (107) 
y  en este ré g im e n  in te rn o , p ro p io  y  e x c lu s iv o  de cada e m p re sa , 
e x is te n , a veces , co n d ic io n e s  de tra b a jo  que re p re s e n ta n  un e le -  
vado in d ice  de se gu rid ad  o de m ed idas  p ro te c to ra s  de la  sa lud , 
que in f lu y e n  d e c is iv a m e n te  en e l â n im o  de l tra b a ja d o r  que c o n tra  
ta  sus s e rv ic io s ,  en la s  pocas ocas ione s  en que la  c irc u s ta n c ia  
s o c io -e c o n ô m ic a  le  p e rm ite  e le g ir .
3 ,4 . C onten ido  de la  o b lig a c iô n  c o n tra c tu a l
E s ta b le c id a  la  ra iz  c o n tra c tu a l de la  e x ig e n c ia  de s e g u r i­
dad en e l t ra b a jo , com o p re s ta c iô n  d e l e m p re s a r io  y  re c ip ro c a  
o b lig a c iô n  d e l tra b a ja d o r ,  a la  lu z  de lo s  p r in c ip io s  in fo rm a d o re s  
de la  c o n tra ta c iô n  com ûn (C ôd igo  C iv i l )  y  d e l p ro p io  c o n tra to  de 
tra b a jo  (F u e ro  de l T ra b a jo  y  L .  C , T . ), in te re s a  p re c is a r  e l c o n ­
ten ido  de estas p re s ta c io n e s  re c ip ro c a s  y  la s  consecuenc ias j u r i -  
d ica s  que de esta  n a tu ra le z a  de la  se g u rid a d  d im a n a n : hasta  dôn- 
de lle g a  y  cuâ les  son lo s  l im i te s  de esta  p re s ta c iô n .
De la  m i s m a m a rie ra  que e l con ten ido  ju r id ic o -p û b lic o  de 
la  se g u rid a d  e h ig iene  en e l t ra b a jo ,  ob je to  de una a m p li a, c o m - 
p le ja  y  d e ta lla d a  n o rm a tiv a , no p la n te a , com o ve re m o s  p o s te r io r -  
m en te , esp ec ia le s  p ro b lè m e s  p a ra  e l ju r is ta ,  a l v e n ir  s u fic ie n te -  
m ente  co n c re tad a  en lo s  te x to s  p o s it iv o s  v ig e n te s , no o c u rre  lo  
m is m o  con e l con ten ido  de s e g u rid a d  d e riv a d o  de la  re la c iô n  con 
t r a c tu a l,  cuyo a lcance  y  l im i te s  dev ienen . en la  p râ c t ic a  m uy 
d is t in to s , aunque de hecho puedan c o n fu n d irs e  en m uchas o c a s io ­
n es .
(107) M a r io  D e v e a li, "L in e a m ie n to s  de l D erecho  de l T ra b a jo ” , 
Buenos A ire s  1953, pàg. 558
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D eciam os que e l c o n tra to  de tra b a jo  co n tie n e , p o r  s i y  d e ' 
suyo , e x igenc ia s  de se gu ridad  p a ra  am bas p a rte s  de la  re la c iô n , 
com o secue la  in e v ita b le  de l in te n se  s ig n if ic a d o  é tic o  que c o m p o r­
ta , de la  p ro p ia  n o rm a c iô n , c ie r ta m e n te  in s u f ic ie n te , de la  L .  C. 
T . y  de los  p r in c ip io s  que in s p ira n  la  c o n tra ta c iô n  desde e l Dei^e 
cho com ûn. Se t ra ta  aho ra  de p e r f  i l a r  ju r id ic a m e n te  has ta  dônde 
lle g a  esta  e x ig e n c ia  c o n tra c tu a l de s e g u rid a d , a l no v e n ir  co n c re  
tada p o s it iv a m e n te .
Los  p re ce p to s  que hem os invocado  en apoyo de la  te s is  
sob re  e l fundam ento  c o n tra c tu a l de la  segu rid a d  no c o n c re ta n , en 
modo a lguno , e l con ten ido  de la  m i s m a , que ha de s e r  ob je to  de 
una c o n s tru c c iô n  te ô r ic a ,  ante e l "v a c io  ju r id ic o  y  ju r is p ru d e n - -  
c ia l ”  a que se r e fe r ia  R o d rig ue z  P iiïe ro (p â g . 7 5 ) .
Segûn e l a r t .  1258 d e l C ôdigo C iv i l ,  lo s  c o n tra to s  " o b l i -  
gan no sô lo a l c u m p lim ie n to  de lo  exp resam e n te  pac tado , s ino  - 
ta m b ién  a todas la s  consecuenc ias  que, segûn su n a tu ra le z a , sean 
co n fo rm e s  a la  buena fe , a l uso y  a la  le y ” , Con n o to r ia  eviden 
c ia , la  e x is te n c ia  de un sano y  adecuado am b ien te  de tra b a jo , que 
p e rm ita  a l tra b a ja d o r  d e se n vo lve r su p re s ta c iô n , sin r ie s g o  p a ra  
su sa lud y su v id a , es consecuenc ia  in h e re n te  a la  n a tu ra le z a  de l 
c o n tra to  de tra b a jo , p o r  lo s  v fn cu lo s  p e rs o n a lis t ic o s  e x is te n te s  
e n tre  am bas p a rte s  de la  re la c iô n , a l s e r  e l tra b a jo  in s e p a ra b le  
de la  p e rson a  que lo  p re s ta .
C on s titu ye  o b lig a c iô n  d e l e m p re s a r io , no so lo  p o n e r a 
d is p o s ic iô n  d e l tra b a ja d o r  m ed io s  idôneos p a ra  e l tra b a jo , s ino 
que ta m b ié n , com o n a tu ra l con secuenc ia , que estos m ed ios  no re  
su lte n  n o c ivo s  p a ra  la  sa lud e in te g r id a d  d e l m is m o , Podem os de 
c i r  que e l e m p re s a r io  tie n e  la  o b lig a c iô n  g e n e ra l de a p o r ta r  un -
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am b ien te  de tra b a jo  f is ic a  y  m o ra lm e n te  sano (108).
L a  o b lig a c iô n  fu n d a m e n ta l d e l e m p re s a r io  de r e t r ib u i r  
e l tra b a jo  se in s e r ta  en una s e r ie  de debe res  y  pode res  que, en 
su p a rte  e s e n c ia l, estân v in cu la d o s  a la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo  y , 
e n tre  es to s , se encuen tran  lo s  de a p o r ta r  lo s  m ed io s  idôneos y  
n e c e s a rio s  p a ra  e l t ra b a jo , de fo rm a  que se g a ra n tie s  la  in te g M  
dad f is ic a  y  la  p e rs o n a lid a d  m o ra l d e l tra b a ja d o r  (1^^ )«
P a ra  a lgûn s e c to r  d o c tr in a l,  e l debe r de se g u rid a d  d e l - 
e m p re s a r io  se ha de en tende r en un dobie  sen tid o :
a). En cuanto que e l e m p re s a r io  ha de a p o r ta r  y  m a n te n e r 
lo s  lo c a le s , m ed ios  e in s tru m e n to s  de tra b a jo , de m odo que e l 
tra b a ja d o r  esté p ro te g id o  c o n tra  lo s  p e lig ro s  que puedan p ro d u c ir  
se p a ra  su sa lud  o su v id a , hasta  e l l im i te  c o m p a tib le  con la  
in d o le  d e l tra b a jo ,
y  b) E n cuanto que e l e m p re s a r io  debe re g u la r  p râ c t ic a -  
m ente  la s  p re s ta c io n e s  de tra b a jo  que han de re a liz a rs e ,  con e l 
grado de c o n tro l y  d ire c c iô n  té cn ica  que sea p o s ib le  y  n e c e s a r io , 
p a ra  que ta m b ié n , en este  aspec to , quede p ro te g id a  la  v id a  y  s a ­
lu d  de l tra b a ja d o r  (110).
(1(38) B a ra s s i,  I I  D i r i t t o . . .  , c i t .  pàg. 314
(lQ 9) Santoro P a s a re l l i ,  "N o c ion e s  de D erecho  de l t ra b a jo ” , t r a -  
ducc iôn  de F e rnando  Suarez G onzâ lez . Ins ti+u to  de E s tu d io s  P o l i ­
t ic o s ,  M a d r id  1963, pàg. 239,
(110) H ueck et N ie p e rd e y , "C om p end io  de D erecho  de l T ra b a jo ',  
R e v is ta  de D erecho  P r iv a d o , M a d r id  1963, pàg. 159 ylG O .
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Se t ra ta ,  no sô lo  de a p o r ta r  un "sano  a m b ie n te ”  de t r a ­
b a jo , con c a rà c te r  p re v io  a la  p re s ta c iô n  d e l m is m o , s ino  de - 
m a n te n e rlo  en e l c u rs o  de l d e s a r ro llo  de la  re la c iô n  la b o ra l y  
p ro c u ra r  que la  p ro p ia  p re s ta c iô n  se desenvue lva , exenta  de 
r ie s g o s , ba jo  su c o n tro l y  d ire c c iô n  y , todo e llo ,  has ta  e l l i m i ­
te  de lo  " p o s ib le ” .
La  o b lig a c iô n  de se g u rida d  de l e m p re s a r io  no es a b s o lu - 
ta  e i l im ita d a  y  p ré c is a  d o ta r la  de unos co n to rn o s  d e fin id o s :
P a ra  A lonso  O lea  (111), la  o b lig a c iô n  d e l e m p re s a r io  con 
s is te  en re d u c ir  a l "m in im o  e s tr ic ta m e n te  c o m p a tib le  con e l t r a ­
b a jo , segûn los  c r i te r io s  de n u e s tra  c iv i l iz a c iô n  y  c u ltu ra  y  lo s  
m ed ios  te cn o lô g icos  que una y  o tra  o fre c e n , canto la  in s a lu b r id a d , 
com o la  p e lig ro s id a d  d e l m ed io  de tra b a jo ” .
P a ra  R o d rig u e z  P in e ro  (112), " la  h a b itu a lid a d , e l tip o  de 
tra b a jo , la  s itu a c iô n  de la  té c n ic a , e in c lu s o , lo s  datos de expe 
r ie n c ia ”  han de s e r v ir  p a ra  d e te rrn in a r  cuândo lo s  lo c a le s , m e ­
d ios e in s tru m e n to s  de tra b a jo  son seguros hasta  " e l l im i te  de 
lo  p o s ib le ” .
L a  p o s ib ilid a d  vLene a s e r  e l concepto  d e lim ita d o r  de la  
o b lig a c iô n  c o n tra c tu a l de se g u rid a d  d e l e m p re s a r io , deduc ida  
esta  p o s ib ilid a d  de una s e r ie  de datos y  e lem en tos  de hecho , c o ­
m o son: e l g rado  de d e s a r ro llo  s o c io - c u ltu ra l ,  e l avance te c n o lô -  
g ico , la  in d o le  y  c a ra c te r is t ic a s  de l tra b a jo  de que se t r a te ,  e l 
n iv e l de o rg a n iz a c iô n  de la  e m p re sa , la  e x p e r ie n c ia  y  lo  d is p u t^  
to en la s  le ye s  e sp e c ia le s  sob re  la  m a te r ia .
(111) D erecho d e l T ra b a jo , c i t .  pàg. 97
(112) Apuntes de C à te d ra , c i t .  pàg. 294 y  295
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Todos estos e lem en tos  que, s in  p re te n s io n  e xa h u s tiva , re_ 
senam os, han de s e r eva luados con jun tam e n te  y  en cada caso , - 
p a ra  v e r  de d e te rm in a r  este  n iv e l p o s ib le  de se g u rid a d  e x ig ib le  
co n tra c tu a le m e n te , y  que no tien e  que c o in c id ir  n e ce sa ria m e n te  - 
con las  ex ig e n c ia s  ju r id ic o -p u b lic a s  de la s  d is p o s ic io n e s  o f ic ia le s .  
A m bos n iv e le s  de se g u rid a d : e l que tiene  su base en e l c o n tra to  
de tra b a jo  y  e l e s ta b le c id o  p o r la  re g u la c io n  e s ta ta l, no son id é n - 
t ic o s  n i se confunden, H abrâ  casos en que la  o b lig a c iô n  c o n t ra c - - 
tu a i quede p o r  debajo de la  im p o s ic iô n  e s ta ta l,  p e ro  puede habe r 
s itu a c io n e s  en que vaya m as a llâ  y  e x ija  nuevas y  m as m ed idas 
p re v e n t!va s . P iénsese  en la s  re g la m e n ta c io n e s  que re s u lta n  a n t i-  
cuadas con e l paso d e l t ie m p o , supuesto m uy fre c u e n te  en esta 
m a te r ia ,  e s tre ch a m e n te  v in cu la d a  a lo s  ade lan tos de la  te c n o lo - -  
g ia . E s ta  s itu a c iô n  ab re  un cam po insospechado  a n u e s tra  j u r i s - - 
p ru d e n c ia .
Una m ed ida  co n c re ta  de p re ve n c iô n  que, p o r  su d ifu s iô n  - 
g e n e ra liz a d a , pasa a s e r p a rte  de l p a tr im o n io  té c n ic o - c u ltu ra l  de 
la  sociedad en e l que la  e m p re sa  desenvue lve  su a c tiv id a d  es ev^ 
den tem en te , una m ed ida  a a d o p ta r o b lig a to r ia m e n te , aunque su 
u t i l iz a c iô n  no venga im p u e s ta  en la  n o rm a tiv a  re g la m e n ta r ia ,
P iénsese  en una in n o va c iô n  té c n ic a , cuya a p iic a c iô n  pueda 
re d u c ir  co n s id e ra b le m e n te  o e v ita r  e l r ie s g o  de un a cc iden te  m uy 
co n c re te  com o pueden s e r la s  c a idas de a ltu ra .  L a  O rdenanza  Ge 
n e ra l de Seguridad e H ig iene  ex ige  la  p re c e p tiv a  u t i l iz a c iô n  de l - 
c in tu rô n  de se g u rida d  (113 ), cuyo c in tu rô n  ha de r e u n ir ,  adem âs
(113) A r t .  151”  en todo tra b a jo  en a ltu ra ,  con p e lig ro  de ca ida  
eve n tu a l, s e râ  p re c e p tiv o  e l uso de c in tu rô n  de s e g u r id a d ” . 
E s to s  c in tu ro n e s  re u n irâ n  la s  s ig u ie n te s  c a ra c te r is t ic a s :
a) s e r an de c i ne ha te jid o  en lin o ,  lana  de p r im e ra  ca lid a d  o 
f ib r a  s in té tic a  a p rop ia da ; en su de fecto  de cue ro  c u r t id o  a l c r o -  
m o o a l tan ino  . . ,
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d e te rm in a d a s  d im c n s io n e s , a d it iv o s  e t e c . . . .  Pues b ien , s i 
es ta  h ip o té tic a  inn o va c iô n  té c n ic a  re la t iv a  a l c in tu rô n  de s e g u r i­
dad c u m p lie ra  m as y  m e jo r  la  neces idad  de p ré v e n ir  e l r ie s g o  
de c a idas de a ltu ra ,  aun cuando no tu v ie ra  lo s  re q u is ito s  r é g la - 
m e n ta r io s  e x ig id o s , (en cuanto a d im e n s io n e s , subs tanc ias  o ad i 
t iv o s  e tc , ) v e n d r ia  a s e r una e x ig e n c ia  de se g u rid a d  co n tra c  - - 
tu a i, en la  m ed ida  en que esta  in n o va c iô n  a lc a n z a ra  una d ifu s iô n  
g e n e ra liz a d a , en e l s e c to r  de a c tiv id a d  (c o n s tru c c iô n , e le c t r ic i -  
dad, s id e ro , e tc . ), o am b ien te  té c n ic o - c u ltu ra l  en e l que la  em 
p re s a  se desenvue lva , que d e te rm in a ra  e s ta r  razo na b lem e n te  a 
su a lca n ce . En o tra s  p a la b ra s , la  u t i l iz a c iô n  p o r la  e m pre sa  de 
esta  in n o va c iô n , en a ra s  de la  m e jo r  se g u rid a d  de sus t r a b a ja - - 
d o re s , s é r ia  una co n c re ta  m ed ida  de p re v e n c iô n , a a d o p ta r o b l i ­
g a to r ia m e n te , p e ro  no p o r e x ig e n c ia  re g la m e n ta r ia , que no ha 
p re v is to  e l nuevo m é todo , s ino  p o r  im p e ra t iv o  de l con ten ido  é tic o  
d e l p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo .
L a  p o s ib ilid a d  deviene a s i e l c r i t e r io  d e lim ita d o r  de la  
e x ig e n c ia  c o n tra c tu a l de se g u rid a d  e h ig ie n e . " E l  p a tro n o  esta 
ob ligado  a e m p le a r todas la s  m e d ida s  p o s ib le s  de segu rid a d  e 
h ig iene  en b é n é fic ie  de sus o b re ro s ” . (A r t .  246 d e l C ôdigo de 
T ra b a jo  de 1926); " se  deben e m p le a r en la s  fâ b r ic a s , y ob ras  to 
das la s  m ed idas p o s ib le s  p a ra  la  se g u rid a d  de lo s  o p e ra r io s ”
( A r t .  53 d e l R gto . de 28. 7. 1900); "se  deben a p lic a r ,  a l e fec to , 
la s  p re ven c io ne s  p o s ib le s , con a r re g lo  a l ade lan to  de la s  c ie n c ia s  
y  de la  te cn o lo g fa " (A r t .  55 de R g to , de 28, 7. 1900).
L a  " p o s ib il id a d ”  de a d o p ta r una d e te rm in a d a  m ed ida  de s_e 
g u rid a d  v iene  d e te rm in a d a  p o r una s e r ie  de datos de hecho, com o 
son, la  in d o le  y  c a ra c te r is t ic a  d e l t ra b a jo ,  e l n iv e l te cn o ld g ico  y 
de o rg a n iz a c iô n , la  e x p e r ie n c ia  y  lo s  usos p ra c tic a d o s  que, c o n -
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ju n tam e n te  eva luados d e te rm in a n  un n iv e l o b je t iv o  de s e g u rid a d , 
que debe a p lic a rs e  has ta  e l l im i te  e s tr ic ta m e n te  c o m p a tib le  con 
e l tra b a jo  (114) y , s ie m p re  que e l p ro ceso  de fa b r ic a c io n  lo  
p e rm ita  (115),
E s te  concepto de p o s ib ilid a d  a s i d e lim ita d o  con cue rd a  
p e rfe c ta m e n te  con lo  d e te rm in a d o  en e l a r t ,  1258 d e l C ôd igo  CJ. 
v i l  ya  m enc ionado , en cuanto que d e l c o n tra to  d e r iv a n  o b lig a c io -  
n es , re sp e c to  de todas la s  consecuenc ias  "q u e , segûn su n a tu ra ­
le z a , sean co n fo rm e s  a la  buena fe , a l uso y  a la  le y " ,  L o s  
conceptos ” de buena fe ”  y  usos p ro fe s io n a le s  v ien en  a c o m p le ta r  
e in te g ra r  e l c r i t e r io  de p o s ib ilid a d , M uy e s p e c ia lm e n te , la  
"buena fe ”  que debe in fo rm a r  la s  re la c io n e s  c o n tra c tu a le s  en 
n e ra l,  co b ra  en e l c o n tra to  de tra b a jo  una e s p e c ia l in te n s id a d , 
com o consecuenc ia  d e l c a rà c te r  p e rs o n a lis im o  de la  p re s ta c iô n  
la b o ra l y es c r i t e r io  que p re s id e , con e s p e c ia l r e l ie v e ,  cuantas 
m ed idas p o s ib le s  hayan de adoptarse p a ra  g a ra n t iz a r  la  v id a  y  - 
sa lud  de l tra b a ja d o r , in tro d u c ie n d o  un fa c to r  de equidad in s o s la -  
ya b le , O tro  ta n to , cabe d e c ir  de lo s  usos p ro fe s io n a le s  o usos 
de em p re sa  (p o r supuesto , no c o n tra r io s  a la  n o rm a ), que no 
son "s in o  la  adaptac iôn  de la  re la c iô n  a l a m b ie n te  de la  e m p re -  
sa, en que debe v iv i r  (110) y que in te g ra n  e l co n ten ido  d e l ccm 
tra to ,  com o basados en la  p re su n ta  vo lun tad  y  en la  p ro b a b le  -
(114) A lonso  O lea , pàg. c ita d a ,
(115) E l c r i t e r io  de p o s ib ilid a d  v iene  a e s ta r  ra t i f ic a d o  p o r  lo s  
te x to s  p o s itiv 'o s  re g la m e n ta r io s , en lo s  que son fre c u e n te s  e x p i^  
s iones ta ie s  com o "cuando e l p ro ceso  p ro d u c t!vo lo  p e rm ita "  ~ 
( A r t ,  32-2 sobre  lim p ie z a  de lo c a le s ) ; " s ie m p re  que e l p ro c e d i-  
m ie n to  de fa b r ic a c iô n  lo  p e rm ita ”  (a r t ,  30-7 so b re  te m p e ra tu re  
de lo s  lo c a le s  de tra b a jo ) ;  " la  lo n g itu d  de la  cu e rd a  s a lv a v id a s  
debe c u b r ir  d is ta n c ia s  lo  m às c o r ta s  p o s ib le s ” ( a r t ,  1 51 -4 ) e tc , 
e tc ,e  ,
(116) B a ra s s i, "T ra ta d o  de D erecho  de l T ra b a jo ” , O pus, c i t .  
pàg, 184.
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adhesion  de la s  p a r te s . En m a te r ia  de seg u rid ad  e h ig ie n e , lo s  
usos o p ra c tic a s  p ro fe s io n a le s , p o r e je m p lo  d e l s e c to r  de la  
c o n s tru c io n , desem penan un im p o rta n te  pa pe l, a la  h o ra  de to -  
m a r  co n c re ta s  m ed idas p re c a u to r ia s , ta l vez no p re v is ta s  en n in  
gun te x to  re g la m e n ta r io , dev in iendo  com p le m e n to  de l con ten ido  
c o n tra c tu a l de se g u rid a d , "P a ra  e l c u m p lim ie n to  de lo s  deberes 
de f id e lid a d  o p ro te c c io n , que deban s e r co n c re ta d o s , en cuanto 
deberes gene ra te s , a la s  c irc u s ta n c ia s  esp ec ia le s  de l caso in d i ­
v id u a l lo s  usos de e m p re sa  juegan^ en la  p râ c t ic a , un im p o r ta n ­
te  p a p e l”  (117).
T am b ién  p o d rfa m o s  in v o c a r  a q u i, en apoyo de n u e s tra  
o p in io n , e l concepto de "d il ig e n c ia  de un buen padre  de fa m i l ia ” 
e x ig id a , re sp e c to  a l c u m p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  en g e n e -- 
r a l ,  a que se r e f ie re  e l a r t .  1104 d e l C ôdigo C iv i l  (118). A lg iin  
s e c to r d o c tr in a l u t i l iz a  este concepto p a ra  fu n d a m e n ta r la  o b lig a  
c iôn  c o n tra c tu a l de se g u rid a d  d e l e m p re s a r io , sosten iendo  que la  
d il ig e n c ia  de és te , en p a r t ic u la r  en lo  que se r e f ie re  ” a a co n d i- 
c io n a m ie n to  de l am b ien te  la b o ra l y a la s  v a r ia s  ca u te la s  y  m e ­
d idas p ro te c to ra s  de la  in te g r id a d  f is ic a  de sus c o la b o ra d o re s , 
ve n d râ  eva luada, no g e n é rica m e n te , con re fe re n d a  a un tip o  
a b s tra c to  de "bonus p a te r - fa rn i l ia s ” , s ino  a la  n a tu ra le z a  y  a la s  
c a ra c te r is t ic a s  de la  a c tiv id a d  e je rc id a  y d e l tra b a jo  p re s ta d o ”  - 
(1%9).
(117 ) H ueck, N ip e rd e y , "C om pend io  , . . Opus.  c i t .  pàg. 98. 
(118) "L a  cu lpa  o n e g lig e n c ia  de l deudor co n s is te  en la  o m is iô n  
de a que lla  d il ig e n c ia  que e x ija  la  n a tu ra le z a  de la  o b lig a c iô n  y 
co rre sp o n d a  a la s  c irc u s ta n c ia s  de la s  p e rso n a s , d e l tie m p o  y 
de l lu g a r ” . Cuando la  o b lig a c iô n  no exp rese  la  d il ig e n c ia  que ha 
de p re s ta rs e  en su c u m p lim ie n to , se e x ig irà  la  que co rre sp o n d e  
r fa  a un buen padre  de fa m i l ia ”  (A r t ,  1104 d e l C ôd igo  C iv i l ) .  ~~ 
(1T9) Sega, " L a  T u te la  g iu r fd ic a  d é lia  ca p a c ita  p s ic o - f is ic a  a i l  
la b o ro ” , pàg. 95.
En e l m is m o  sen tido  P e rg o le s s i,  ” l l  c o n tra to  d i L a b o ro '”  en la  
nue va le g is la c iô n ” , pàg. 118
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L a  im p o s ic iô n  a l e m p re s a r io , en m a te r ia  de se g u rid a d  
de este tip o  de d il ig e n c ia  tiene  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l, ind e p e n - 
d ien tem en te  de la  o b lig a c iô n  de de recho  p ù b lic o  im p u e s ta  p o r  - 
la s  n o rm a s  e s ta ta le s . E s ta s  le ye s  no hacen, s ino  s u b ra y a r  y  re  
fo r z a r ,  lo  que ya v iene  e s ta b le c id o  p o r e l c o n tra to , aunque con 
mue ha m e n o r p re c is iô n .
3. 5, L im ite s  de la  o b lig a c iô n
Sin em bargo , e l debe r de se g u rid a d  basado en e l c o n tra ­
to  de tra b a jo  no es a b so lu te , s ino  que sô lo  a ie  an z a e l n iv e l,  de 
" lo  p o s ib le ')  habida cuenta  de lo s  fa c to re s  que hem os resenado  y 
que p e r f i la n  esta " p o s ib il id a d ” . De aqu i, podem os e s ta b le c e r dos 
l im ite s  c la ro s  de este debe r c o n tra c tu a l:
a) de un lad o , la  im p o s ib il id a d  de la  adopciôn de la s  con 
c re ta s  m ed idas de s e g u rid a d , p o r  la  in d o le  o c a ra c te r is t ic a  de 
tra b a jo  re a liz a d o . Hay p ro ce so s  de p ro d u c c iô n , cuya e s p e c ia lid a d , 
no p e rm ite  la  e s tr ic ta  a p iic a c iô n  de la s  n o rm a s  p re v e n tiv a s  ré g la  
m e n ta r ia s ; im a g in e m o s  un p ro ce so  que re q u ie re  la  a p iic a c iô n  de l 
c a lo r ,  ( fa b r ic a c iô n  de lâ m p a ra s ) , en e l que ré s u lta  m a te r ia lm e n - 
te im p o s ib le  m a n te n e r la  te m p e ra tu ra  a m b ien te  d e l lo c a l d e n tro  
de lo s  l im ite s  n o rm a le s  que, in c lu s o  v ienen  f ija d o s  re g la m e n ta r ia  
m ente  (12 0), so pena de h a c e r im p o s ib le  e l p ro p io  p ro ce so  p rodu c  
t iv o . L a  " p o s ib il id a d ”  ju g a r ià  aqu i d e c is iv a m e n te : e l e m p re s a r io  
e s ta r ia  ob ligado  a p ro c u ra r  m a n te n e r la  te m p e ra tu ra  en un n iv e l 
aceptab le  p o r  todos lo s  m ed ios  que e s tu v ie ra n  " ra c io n a lm e n te ”  a 
su a lcance^ hab ida  cuenta  de lo s  ù lt im o s  ade lan tos de la  té c n ic a
(12 0) "Se f i ja n  com o l im ite s  n o rm a le s  de te m p e ra tu ra : p a ra  tra b a  
jo s  s e d e n ta r io s , de 17 a 22 g ra d o s ; p a ra  tra b a jo  o rd in a r io s :  de ~ 
15 a 18 g rados ce n tig ra d o s  y ,  p a ra  tra b a jo s  que e x ija n  acusado 
e s fu e rzo  m u s c u la r : de 12 a 15 g ra d o s ” , ( A r t .  30-7 de la  O rd e n a n ­
za G e n e ra l de 9 .3 .1 9 7 1 ),
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en e l s e c to r , pe ro  no m às a llà ,  de fo rm a  que se p e r ju d ic a ra  
e l p ro ceso  de fa b r ic a c iô n , Una consecuenc ia  im p o r ta n te  de esta 
concepc iôn : lo s  o p e ra r io s  a fec tados p o r  estas te m p e ra tu ra s  no 
n o rm a le s  deben s e r lo s  e s tr ic ta m e n te  in d isp e n sa b le s  y  de m ane 
ra  que se le s  i r r o g a r a  e l m fn im o  p e r ju ic io : e s ta b le c im ie n to s  de 
tu rn o s  de re le v o , s i e llo  fu e ra  p o s ib le , A s f , en la s  m in a s  de 
A lm adé n  y  A r ra y a n e s , de a cu e id o  con lo  e s ta b le c id o  p o r la  R e - 
g la m e n ta c iôn  de 30 de N o v ie m b re  de 1970, se es tab lecen  tu rn o s  
y , s is te m a s  de tra b a jo , con m ira s  a este m fn im o  p e r ju ic io  p^ a 
ra  la  sa lud de lo s  tra b a ja d o re s  : en lo s  lu  gare  s d e l in t e r io r  de 
la  m in a , con buena v e n tila c iô n ; se tra b a ja rà n  ocho jo rn a d a s  a l 
m e s , de se is  ho ras  cada una y  en lo s  lu g a re s  de l in t e r io r ,  con 
v e n tila c iô n  d é fic ie n te  8 jo rn a d a s  a l m es de c u a tro  h o ra s  y  m e - - 
d ia . En e l s e rv ic io  de h o rno s  de c e rc o  de d e s t ila c iô n , la  jo rn a -  
da de tra b a jo , s e rà  de se is  h o ra s , p e ro  en d ia s  a lte rn e s , e tc .
Se p re tende  exponer en estos tra b a jo s  in s a lu b re s , a l n u ­
m é ro  m fn im o  de tra b a ja d o re s  y  d u ran te  e l p e r io d o  de tie m p o  lo  
m às b re ve  " p o s ib le ”
b) De o tro  la d o , la  adop tac iôn  de m e d idas  de segu rida d  
no puede suponer p a ra  e l e m p re s a r io  la  a sunc iôn  de una ca rg a  
econôm ica  de ta l n a tu ra le z a  que ra c io n a lm e n te  no cu p i.e ra  e x ig f r  
se le , P ensem os en a q ue llos  c e n tro s  de tra b a jo  con de fec tos 
e s tru c tu ra le s  ( a ltu ra ,  s u p e r f ic ie ,  c u b ic a c iô n , e t c . . .  ) de impos_i 
b le  e in m e d ia ta  c o r re c c iô n ; s i un lo c a l de tra b a jo  no tiene  lo s  
trè s  m e tro s  de a ltu ra  re g la m e n ta r io s  desde e l p i so a l techo(121) 
s ino  2 ,46  m . , p o r  e je m p lo , y  e l a u m e n ta r la  a lzada  d e l lo c a l -
(121 ) "L o s  lo c a le s  de tra b a jo  re u n irâ n  la s  s ig u ie n te s  cond ic iones  
m in im a  s : a) trè s  m e tro s  de a ltu ra  desde e l p is o  a l techo; b) dos 
m e tro s  cuadrados de s u p e r f ic ie  p a ra  cada tra b a ja d o r ;  c) d iez  me 
tro s  cùb icos p o r  cada t ra b a ja d o r ”  ( A r t .  14 ,1  de la  O rdenanza  Gh 
n e ra l) .  “
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ré s u lta  im p o s ib le  p o r no e s ta r  a l a lcance  de sus p o s ib ilid a d e s  
e conôm icas , com o ig u a lm en te  la  a d q u is ic iô n  de un nuevo lo c a l - 
que reuna  las  debidas co n d ic io n e s , es c la ro  que la  o b lig a c iô n  - 
c o n tra c tu a l ha a lcanzado  un l im i te  que no puede e x ig irs e le ,  con 
lo  que decae la  o b lig a c iô n , aun co n s id e ra nd o  su de be r de le a l - -  
tad (122).
P e ro  igu a lm en te  aparece  c la ro , que s i  puede e x ig irs e  - 
esta rn o d ific a c iô n  e s tru c tu ra l,  en c u m p lim ie n to  de la  o b lig a c iô n  
re g la m e n ta r ia  de c a rà c te r  ju r id ic o -p û b lic o ,  c u a le s q u ie ra  que fue 
ra n  las  consecuencias que este e s t r ic to  c u m p lim ie n to  lle v a ra  
a pa re jado .
V em os côm o los  l im i te s  de am bas o b lig a c io n e s  que re -  
caen sob re  e l e m p re s a r io , la  c o n tra c tu a l y  la  de ind o le  ju r id ic o -  
p û b lica  no tienen  p o r que c o in c id ir .  L a  A d m in is tra c iô n  p o d ria  - 
a c o rd a r e l c ie r r e  d e l c e n tre  de tra b a jo , p o r  no r e u n ir  los  re q u i 
s ito s  re g la m e n ta r io s  u o b lig a r  a la  in s ta la c iô n  de un nuevo ce n ­
tre .
P o r  o tra  p a rte  la  g e n e ra lid a d  en la  no adopciôn  de d e te r  
m inadas m ed idas p re v e n tiv a s , en e m p re sa s  de sem e ja n te  n a tu ra ­
leza , no puede a m p a ra r  e l in  c u m p lim ie n to  d e l e m p re s a r io , p o r -  - 
que no puede "b a s a rs e  la  exenc iôn  d e l c u m p lim ie n to , en la  n e g li 
gencia  de o t ro ”  (123).
(122) H ueck y  N ie p e rd e y , Opus c i t .  pag. 160
(123) H ueck, Opus c it .  pag. 160
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3. 6. C onsecuencias ju r id ic o  p r iv a d a s  de la  o b lig a c iô n  c o n tra c tu a l 
de se gu ridad
Que consecuenc ias o e fec tos  ju r id ic o s  cabe e x tra e r  de 
esta  c o n s id e ra c iô n  de la  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l 
tra b a jo , com o deber c o n tra c tu a l? .
L a  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l de la  p re s ta c iô n  de s e g u rid a d  
lle v a  apa re jada  v a r ia s  co nsecuen c ias :
1-^ Una p r im e ra  y  e le m e n ta l, es que e l e m p re s a r io  debe, 
p o r  e l m is m o  c o n tra to , se g u rid a d  a sus tra b a ja d o re s  y  que no es 
im p re s c in d ib le ,  n i abso lu tam en te  n e c e s a r io , la  e x is te n c ia  de una 
re g la m e n ta c iô n  p ù b lic a  de se gu rid ad  e h ig ie ne  p a ra  que la  p re s ta ­
c iô n  de tra b a jo  se d e s a r ro lle  en una s con d ic ion e s  a cep tab les  de - 
se g u rid a d , s i e l e m p re s a r io  cum p le  e s tr ic ta m e n te  la s  o b lig a c io n e s  
que e l p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo  le  im p o n e ; o b lig a c io n e s  que, en 
ocas ion es , van m às a llà  de la s  d e te rm in a c io n e s  de la s  n o rm a s  re  
g la m e n ta r ia s  ( avances o innova c iones  té c n ic a s -p re v e n t iv a s  de ge ­
n e ra l d ifu s iô n  no re co g id a s  en la  n o rm a  le g a l)  y , de cuyo c u m p li­
m ie n to  responde fre n te  a sus tra b a ja d o re s  y  no fre n te  a l E s ta d o .
2-^ . Si hem os c o n fig u ra d o  a la  se g u rid a d  e h ig ie n e  com o 
una co n d ic iôn  de tra b a jo  m à s , e n tre  la s  que in te g ra n  e l contendo 
de l c o n tra to  y  con base en é l m is m o , hem os de a p lic a r  a és ta  la  
n o rm a tiv a  g e n e ra l que, en n u e s tro  de recho  p o s it iv o , r ig e  la  d e te r 
m in a c iô n  y  e s p e c ific a c iô n  de estas co n d ic io n e s , que v iene n  f ija d a s  
en un p r im e r  g rado o n iv e l (v e r  pàg. 69 ) p o r  e l E stado  a tra v e s  
de la s  n o rm a s  e s ta b le c id a s  en la s  le y e s , d e c re to s  y  d is p o s ic io n e s  
m in is te r ia le s  sobre  re g la m e n ta c iô n  d e l tra b a jo , en sus d is t in ta s  - 
m o d a lid a d e s " (A r t .  99 P â r ra fo  19 de la  L ,  C , T . ). De aqu i d e d u c i-  
m os que la s  conc re  c lones  p o s it iv a s  en m a te r ia  de s e g u r id a d , p re
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v is ta  en la s  re g la m e n ta c io n e s  gene ra tes  o e sp e c ia le s  en la  m a ­
te r ia  (O rdenanza G e n e ra l y  dem âs d is p o s ic io n e s ), pasan a in te -  
g ra rs e  en e l con ten ido  de la  co n d ic iô n  de tra b a jo  ”  s e g u r id a d ” , 
com o "s u e lo ”  de la  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  en e l c o n tra to  de - 
tra b a jo  y  com o l im i te  de su p o s ib le  con ten ido .
E s to  q u ie re  d e c ir  que lo s  de rechos  y  o b lig a c io n e s  en rna 
te r ia  de segu rida d  en e l tra b a jo  im p u e s to s  p o r e l E s ta d o , a t r a  
ves de sus re g u la c io n e s , v ienen  a fo rm a r  p a rte  d e l con ten ido  - 
c o n tra c tu a l de la  se g u rid a d  o, d icho  en o tra s  p a la b ra s , que exm  
te  un "d e b e r c o n tra c tu a l p a ra  la  o b s e rva n c ia  de la s  n o rm a s  j u r i  
d ico  p u b lica s  de p ro te c c iô n  a l tra b a ja d o r ”  (124), en base a la  
idea  p ro te c c io n is ta  g e n e ra l.
3^. Si e l debe r c o n tra c tu a l de se g u rid a d  puede o b lig a r  a 
la  adopciôn de m ed idas p re v e n tiv a s  no p re v is ta s  en lo s  te x to s  - 
re g la m e n ta r io s , nunc a puede quedarse  p o r debajo de la s  co n c re  
c lones  de de recho  p o s it iv o , que v ienen  a c o n s t i tu ir  su " m in im o  
e x ig ib le ” . Si este m in im o  de se g u rid a d , s u s tra id o  a la  vo lu n ta d  
de la s  p a r te s , no fu e ra  re sp e tado  en la  c o n tra ta c iô n , e n tra r ia  
en juego lo  d ispuesto  en e l a r t .  10 de la  L .  C . T . : " s i  p o r  co n - 
t r a v e n ir  a lguno de lo s  p re ce p to s  a n te r io re s  (a r t .  99), re s u lta s e  
n u la  sô lo  una p a rte  d e l c o n tra to  de tra b a jo , éste p e rm a n e c e r ia  
v â lid o  en lo  re s ta n te  y  se e n te n de rfa  com p le tado  con lo s  p re ce p  
to 8 ju r id ic o s  adecuados a su le g it im id a d ” . E s d e c ir ,  se p ro d u -  
c i r ia  la  n u lid ad  ju r id ic o -p r iv a d a  de lo s  pactos que la  c o n tra v e n - 
gan.
4 - . D ev iene, de esta  m ène ra  la  re g u la c iô n  p o s it iv a  de la  
se gu ridad  en e l tra b a jo  en con ten ido  c o n tra c tu a l de esta  p r e s ta - - 
c iôn  y  so lo  es p o s ib le , a tra v é s  d e l c o n tra to , una a m p lia c iô n  y  
nunca una l im ita c iô n ,  p o r  a p iic a c iô n  de l p r in c ip le  g e n e ra l de
(124) Hueck y  N ie p e rd e y , Opus c it .  pàg. 226
Ill
ir re n u n c ia b il id a d  de l a r t .  36 de la  L .  C. T . : ” es n u la  la  re n u n c ia  
hecha p o r e l tra b a ja d o r , antes o despuês de la  c e le b ra c iô n  d e l 
c o n tra to , de la s  in d e m n iza c io n e s  a que tenga de recho  p o r a c c i- -  
dentes en e l tra b a jo , p e r ju ic io s  ocas ionados p o r in c u m p lim ie n to  
de l c o n tra to  o c u a le s q u ie ra  o tro s  b é n é fic ie s  e s ta b le c id o s  p o r  la  
le y " .
5 -, L a  ir re n u n c ia b il id a d  a fe c ta  a la s  p re r ro g a t iv a s  o b é ­
n é fic ié s  que a tr ib u y e n  a l tra b a ja d o r  la s  n o rm a s  lé g a le s  y  re  g la ­
m e n ta r ia s , lo s  conven ios  c o le c t iv o s  y  re g la m e n to s  de e m p re s a , 
a s f com o la s  sen tenc ias  ju d ic ia le s  y  la s  n o rm a s  de ob lig ad o  cum  
p l i  m i ente, en cuanto c re a d o ra s  de de rechos (125),
P o r e l c o n tra r io ,  p a ra  un a m p lio  s e c to r d o c tr in a l,  (126) 
son re n u n c ia b le s  lo s  de rechos n ac idos  p o r la  v ia  c o n tra c tu a l 
in d iv id u a l,  p o r en c im a  de lo s  m fn im o  s, en cuanto  que ta ie s  d e ­
re ch o s  deben s e r co n s id e ra do s  com o "d e re ch o s  d is p o n ib le s " , Pe 
ro  aunque se a d m ita  esta  te s is ,  re sp e c to  de lo s  d e rechos  de c a ­
rà c te r  m a rcad a m e n te  p a tr im o n ia l,  no cabe h a ce r e x te n s iv a  esta  
re n u n c ia b ilid a d , cuando se tra ta  de de rechos y  o b lig a c io n e s  de 
con ten ido  é tico  o m o ra l,  com o es e l debe r y  co n s ig u ie n te  d e re - -  
cho de se g u rid a d , nac ido  d e l c o n tra to  y  e x ig ib le  hasta  e l l im i te  
de lo  "p o s ib le " ,  com o \nm os a n te r io rm e n te .
D ijim o s  a l p r in c ip io  (ver pàg. 19 ) que la  i r r e n u n c ia b i l i ­
dad ya a p a re c id a  en la  L e y  de A c c id e n te s  de 1900, que, en su 
a r t ,  19, co n s id e ra b a  "n u lo s  y  s in  v a lo r  toda re n u n c ia  a lo s  bene
(125) O jeda A v ilé s ,  " L a  re n u n c ia  de de rechos de l t ra b a ja d o r " ,  
In s titu to  de E s tu d ios  P o lit ic o s ,  M a d r id , 1971, pàg. 89.
(126) L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  " E l  p r in c ip io  de re n u n c ia b ilid a d  
de lo s  de rechos  la b o ra le s " ,  R e v is ta  de P o lit ic a  S oc ia l n9 85 - 
1970, pàg 19.
Igua l Bay on, "M a n u a l . . . " ,  pàg, 220, "S o lo  a b a rca  a l ju s  cogens 
y  no a i de recho  v o iu n ta r io .
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f ic io s  de la  p re se n te  le y " ;  y  en e l a n â lis is  de la  m is m a  r a l iz a -  
do, v im o s  que estos b e n e fic io s  no e ra n  so lo  de n a tu ra le z a  ind e m  
jn iz a to r la , en caso de p ro d u c c iô n  de acc iden te  de tra b a jo , s ino  - 
ta m b ié n  p re v e n tiv o s  es ta b le c ie nd o  e l de recho  de lo s  tra b a ja d o re s  
a que "p o r  e l p a tro no  se em p leen  todas la s  m ed idas p o s ib le s  de 
s e g u rid a d " (A r t ,  53 de l R gto . de 28 de J u lio  de 1900).
Ig u a l p ro n u n c ia m ie n to  hac ia  e l a r t .  174 d e l C ôdigo de t r a  
b a jo , "d e c la ra n d o  nu los  y  s in  v a lo r  toda re n u n c ia  a lo s  b e n e f i- - 
c io s  de la s  d is p o s ic io n e s  d e l L ib re s  I I I  d e l m is m o " , s iendo abun_ 
d a n tis im a  la  ju r is p ru d e n c ia  san c iona do ra  de esta  ir re n u n c ia b il id a d ,  
desde e l p r im e r  m om en to , con exp resas  in vo ca c io n e s  a l fundam en 
to  é tico  de la  o b lig a c iô n  (127),
In s is t im o s  en que lo s  "b e n e fic io s "  que concedfa  esta p r ir n i  
t iv a  le g is la c iô n  de a cc iden tes  de tra b a jo  no e ran  sô lo  de a se g u ra - 
m ie n to  e in d e m n iz a to r io s , s ino  ta m b ién  p re v e n tiv o s  (o b lig a c iô n  de 
a dop ta r m ed idas  de p re v e n c iô n  en b é n é fic ie  d e l o p e ra r io ) ,  pues .*• 
s ie m p re  se tra ta ro n  con jun tam e n te  am bos asp ec to s : p re v e n tiv e  y  
re p a ra d o r ,
3. 7, R e c ip ro c id a d  de la s  o b lig a c io n e s  de se gu ridad
Sentado e l c a rà c te r  c o n tra c tu a l de la  p re s ta c iô n  de s e g u r i­
dad ésta  deviene o b lig a c iô n  re c ip ro c a  p a ra  am bas p a r te s , p o r e l 
c a ra c te r  s in a la g m â tic o  que e l c o n tra to  de tra b a jo  tie n e , de ta l m a 
n e ra  que la  o b lig a c iô n  d e l e m p re s a r io  de p re s ta r  un am b ien te  de 
tra b a jo  sano y  seguro  y  unos in s tru m e n to s  y  m ed ios  de tra b a jo  de
((127) Sentencias de l T r ib u n a l Suprem o de 2 1 ,1 2 ,1 9  ; de 2 1 .1 1 .2 5 ; 
de 2 1 ,6 .1 7 ; de 9 .3 ,2 9 , e t c . . .
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ig u a l c la s e , y  que c ré a  un d e rech o  en e l tra b a ja d o r , se c o r r e s ­
ponde m tim a m e n te  con la o b lig a c iô n  de l tra b a ja d o r  de t ra b a ja r  
con se g u rid a d , de obedecer la s  ô rdenes e in s tru c c io n e s  que, en 
este aspecto , le  sean dadas y  de v e la r  p o r  e l naan ten im ien to  de 
lo s  lo c a le s  e in s tru m e n to s  en p e rfe c ta s  con d ic ion e s  de se g u rid a d , 
lo  que co n s titu ye  un de recho  d e l e m p re s a r io .
D e l c a rà c te r  re c ip ro c o  de la  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  d e ­
r iv a n  com o p r in p ip a le s  e fec tos  ju r id ic o s :
a) un de recho  p a ra  e l e m p re s a r io , de s ig n if ic a c iô n  j u r i -  
d ic o -p r iv a d a , a e x ig ir  de sus tra b a ja d o re s  e l c u m p lim ie n to  de - 
la  p re s ta c iô n  se gu ra , a no s e r que e l e m p re s a r io  pueda p re s c m  
d ir  de lo s  s e rv ic io s  de l tra b a ja d o r  y  lo  haga de hecho ( 1 2  8), - 
N u e s tro  derecho  p o s it iv o  a d m ite  es ta  p o s ic iô n , Tanto  de O rdenan 
za G e n e ra l de Seguridad e H ig ie ne  (129), com o la  g e n e ra lid a d  - 
de la s  re g la m e n ta c io n e s  y  O rdenanzas de T ra b a jo  a d m iten  la  r e -  
so lu c iô n  de l c o n tra to  de tra b a jo , p o r  e l e m p re s a r io  ( despido ) 
com o sanciôn  a l tra b a ja d o r , p o r  in c u m p lim ie n to  de lo s  p re cep to s  
e in s tru c c io n e s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , en e je rc ic io  de su p o te s - 
tad d is c ip l in a r ia .  Y  e l a r t ,  77 -b  de la  L .  C. T . e s tim a  causa ju s  - 
ta  de despido de l tra b a ja d o r  p o r  e l e m p re s a r io : " la  in d is c ip lin a  
o desobed ienc ia  a lo s  re g la m e n to s  de tra b a jo  d ic ta do s  con a r r e ­
glo a la s  le y e s " .
(128) Hueck, N ip e rd e y , Opus c i t .  pàg. 160.
(129) "E n  e l e je rc ic io  de su p o tes tad  d is c ip l in a r ia  y  co n fo rm e  a l 
p ro c e d im ie n to  le g a lm e n te  e s ta b le c id o , e l D ire c to r  de la  em p re sa  
po d rà  sa n c io n a r, b ien  d ire c ta m e n te  o, a p ro pu e s ta  d e l C om ité
o V ig ila n te  de S eguridad , en su ca so , a lo s  tra b a ja d o re s  que p rè s  
ten s e rv ic io s  en la  e m p re sa  e in f r i ja n  lo s  p re ce p to s  de esta  O r  de 
nanza y  sus D isp o s ic io n e s  C o m p le m e n ta r ia s  o in c u m n la n  la s  in s -~  
tru c c io n e s  que, a l e fe c to , le  sean dadas p o r sus s u p e r io re s .
. . .  la  sanc iôn  p re v is ta  en e l apa rtado  C , d) p a ra  fa lta s  m uy g ra  
ve s , es la  de d e sp id o ". A r t .  159 de la  O rdenanza  G e n e ra l de ~ 
9 .3 .7 1 .
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b) Un de recho  d e l tra b a ja d o r , ta m b ié n  de s ig n if ic a c iô n  
ju r id ic o -p r iv a d a  a no r e a l iz a r  la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo  en g ra ­
ves con d ic ion e s  de se g u rid a d  o in s a lu b r id a d  ( ju s  re s is te n t ia e )  
s in  p e rd e r , p o r  e llo ,  su de recho  a l s a la r io ,  pues en e x p re s iô n  
de H ueck y N ip e rd e y  " e l  e m p le a d o r que ex ige  a l tra b a ja d o r  s e r ­
v ic io s ,  ba jo  co n d ic ion e s  que no lo s  hagan e x ig ib le s , in c u r re  en 
m o ra  ( m o ra  c r e d ito r is ) " .  E s te  de recho  de re s is te n c ia  d e l tra b a  
ja d o r ,  a re h u s a r la  p re s ta c iô n  de su a c tiv id a d , tie n e  ta m b ié n  
exp resa  co n sa g ra c iô n  en n u e s tro  de recho  p o s it iv o , p e ro  s e râ  
o b je to , p o r su im p o r ta n c ia , de m às de ten ida  c o n s id e ra c iô n , m às 
ade lan te .
y  c) Un de recho  p a ra  am bas p a r te s , p e ro  e s p e c ia lm e n te  
p a ra  e l tra b a ja d o r , a l re s a rc im ie n to  de lo s  dafios y  p e r ju ic io s  
causados, p o r  in c u m p lim ie n to  de esta  o b lig a c iô n  de se g u rid a d  co_n 
tra c tu a l,  con p o s ib le  p re te n s iô n  d ire c ta  ju d ic ia l  de in d e m n iz a c iô n  
de da iîos, a l suponer una in fra c c iô n  c o n tra c tu a l p o s it iv a , " L a  fa l 
ta  de c o la b o ra c iô n  c r e d ito r ia  l le v a , com o con se n c ia , e l d e recho  
p a ra  e l tra b a ja d o r  a l re s a rc im ie n to  de lo s  da fios , e ve n tu a lm en te  
d e riva d o s  de la  in o s e rv a n c ia  de la  o b lig a c iô n "  (130),
E s to s  e fectos tie nen  su fundam ento  en e l D erecho  de O b li 
gaciones y  co n c re ta m e n te  en e l a r t .  1124 d e l C ôdigo C iv i l ,  que 
s ien ta  que " la  fa c u lta d  de re s o lv e r  la s  o b lig a c io n e s , se en tiende  
im p l ic i ta  en la  re c ip ro c a s , p a ra  e l caso de que uno de lo s  o b l i ­
gado s no c u m p lie ra  lo  que le  in cu m b e . E l p e r ju d ic a d o  p o d rà  esc_o 
g e r e n tre  e x ig ir  e l c u m p lim ie n to  o la  re s o lu c iô n  de la  o b lig a c iô n , 
con e l re s a rc im ie n to  de danos y  abono de in te re s e s  en am bos c a ­
sos, T am b ién  po d rà  p e d ir  la  re s o lu c iô n , aun después de h a b e r 
optado p o r  e l c u m p lim ie n to , cuando éste re s u lta ra  im p o s ib le " .
(130) R iva  S anseve rino , " D i r i t t o  de l L a b o ro " ,  Podova, 1963. pàg. 
184.
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Es p re c is a m e n te  e l p r in c ip io  g e n e ra l con ten ido  en este 
a r t .  1124, p a ra  la s  o b lig a c io n e s  re c ip ro c a s , e l que in s p ira  lo s  
p re cep to s  d e l A r t .  77 de la  L .  C, T . que es ta b lece  la s  "cau sa s  
ju s ta s  de desp ido  de l t ra b a ja d o r  p o r  e l e m p re s a r io " ;  com o 
ig u a lm e n te , lo s  de l A r t .  78, que ta m b ié n  enum e ra  la s  causas 
ju s ta s  p a ra  que e l tra b a ja d o r  pueda, p o r su vo lu n ta d , d a r p o r  
te rm in a d o  e l c o n tra to . En este u lt im o  caso , e l apa rtad o  que 
a m p a ra r ia  la  d e c is io n  u n ila te ra l de l tra b a ja d o r  de d a r p o r t e r ­
m inado  e l c o n tra to  p o r  in c u m p lim ie n to  de l debe r de se g u rid a d  
d e l e m p re s a r io , s é r ia  e l e ), que a b a rca : "c u a lq u ie r  o tra  causa 
anâloga o sem e jan te  a la s  a n te r io re s  que e l M a g is tra d o  de T r a ­
ba jo  e s tim e  ju s t if ic a d a , p o r  s e r  re v e la d o ra  de una s itu a c iô n  d e - 
p re s iv a  o v e ja to r ia  p a ra  e l t r a b a ja d o r " ,
E l re c o n o c im ie n to  de que la  o b lig a c iô n  d e l e m p re s a r io  y  
co n s ig u ie n te  re s p o n s a b ilid a d  p o r in c u m p lim ie n to  de la  m is m a , - 
tie n e  una c la ra  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l c o m p o rta , com o n e c e s a r ia  
secuenc ia , que responde  ante e l tra b a ja d o r  p o r  toda in fra c c iô n  - 
cu lposa  y  que reca c  sob re  é l la  ca rg a  de p ro b a r  que no le  es 
a tr ib u ib le  e l evento dafloso o, que éste ha s ido  debido a caso for_ 
tu ito  o fu e rz a  m a y o r (131),
No fa lta n  a u to re s  (1 3 2 )  que lle g a n  a e s t im a r  que la  a g ra -  
va c iô n  de re s p o n s a b ilid a d  p o r acc id e n te , cuando se p roduce  s in  
habe rse  observado  la s  deb idas p re ve n c io ne s  de se g u rid a d , a que 
se r e f ie re  e l a r t .  147 de la  L .  S. S. y  que es, en m i o p in iô n , 
una c la ra  sanc iôn  a d m in is tra t iv a ,  es una " re s p o n s a b ilid a d  co m p le
(131) C a r lo s  Sega, Opus c i t .  pàg. 95
(132) P in e ro , "A pun tes  . . . "  C it .  pàgs. 294 y  295; que se r e f ie ­
re  a l A r t .  147 d e l a n te r io r  T e x to  A r t ic u la d o  de la L .  S. S . , hoy
A r t .  93 de l T e x to  R e fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad  So­
c ia l.
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m e n ta r ia , re sp e c to  a l tra b a ja d o r  en p a r t ic u la r ,  que tie n e  un sen - 
t id o  de re s a rc im ie n to  p o r  la  v io la c io n  d e l debe r c o n tra c tu a l de s_e 
g u r id a d ".
E s ta  su g es tiva  te s is  c o n firm a , en todo caso , la  n u e s tra , - 
de que los  aspectos c o n tra c tu a le s  de la  segu rid a d  e h ig ie n e , com o 
co n d ic iôn  d e l c o n tra to  m is m o , tienen  una im p o r ta n c ia  fu nd am en ta l 
que im p ré g n a  e in fo rm a  la  re g u la c iô n  ju r id ic o  -p u b lid a  de la  m e ta -  
r ia .
3 .8 . E l ju s  ré s is te n t ia e
D ec iam os an tes , que e l " ju s  re s is te n t ia e " ,  de recho  de l 
tra b a ja d o r  a re h u s a r la  p re s ta c iô n  la b o ra l en co n d ic ion e s  in s e g u - 
ra s , in s a lu b re s  o p e lig ro s a s , m e re c fa  una e sp e c ia l a tenc iôn .
De la  m is m a  m a n e ra  que la  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  de l 
e m p re s a r io , c o n tra c tu a lm e n te  e x ig ib le , tie n e  un l im i te  que f i jâ b a -  
m os com o c r i te r io s  de l m is m o  "  la  p o s ib ilid a d "  y  la  " r a c io n a l i - - 
d a d ", la  c o r re la t iv a  p re s ta c iô n  de se g u rid a d  de l tra b a ja d o r , que 
debe a su e m p re s a r io , p o r  im p e ra t iv o  de la s  o b lig a c io n e s  co n tra c  
tu a lm en te  a su m id a s , deben de te n e r ta m b ién  un l im i te  p ré c is e .
3, 8, 1. E l debe r de obed ienc ia
L a  o b lig a c iô n  fu n d a m e n ta l de l t ra b a ja d o r  es la  p re s ta c iô n  
de l tra b a jo , p e ro  en es ta  p re s ta c iô n  b â s ica  se in  d u  y e ta m b ién  
"una  e s p e c ific a  m a n era  de côm o tie n e  que c u m p lirs e  la  p re s ta c iô n  
(133) y  esta fo rm a  e s p e c ific a  de la  p re s ta c iô n  de l t ra b a ja d o r  im p l i
(133) M ig u e l H e rn a in z  M a rq u e z , "T ra ta d o  e le m e n ta l de D erecho  
de l T ra b a jo " ,  In s t itu to  de E s tu d io s  P o lit ic o s ,  M a d r id , 1944, pag. 
197.
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ca la  obed ienc ia  a la s  ô rdenes e in s tru c c io n e s  de l e m p re s a r io .
E l de be r de ob ed ienc ia  de l tra b a ja d o r  es c o r re la t iv e  d e l
po de r de d ire c c iô n  de l e m p re s a r io  y  v iene  e x ig id o  en e l a r t .  69 
de la  L .  C. T . , c o m p re n s iv o  de dos tip o s  de o b ed ie n c ia : una o be ­
d ie n c ia  a l de recho  o b je t iv o , entendiendo a m p lia m e n te  e l concepto 
de re g la m e n to  de tra b a jo  y  una o bed ienc ia  p e rs o n a l o s u b je tiv a  - 
a l e m p re s a r io  ( v e r  pàg. 92  )•
A h o ra  b ien , de la  m is m a  m a n e ra  que e l po de r de d ir e c ­
c iôn  de l e m p re s a r io  no es un p o d e r a b so lu te , s ino  que se encuen 
t r a  reg la d o  p o r  m u lt ip le s  l im ita c io n e s ,  tam poco  e l deber de obe­
d ie n c ia  de l tra b a ja d o r  es i l i r n ita d o ,
C en trando  e l deber de o bed ienc ia  de l tra b a ja d o r , en lo  - 
que toca  a l c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de segu rid a d  e h ig ie n e , 
su ex ig e n c ia  es c la ra ,  p o r  im pe  r a t i  vos de l c o n tra to  y , en r e c i ­
p ro c id a d  de la  o b lig a c iô n  d e l e m p re s a r io  de p re s ta r  un a m b ie n ­
te  y  lo s  m ed ios  e in s tru m e n to s  de tra b a jo , en co n d ic io n e s  de - 
seguridad  y  s a lu b rid a d  y , com o e x p re s iô n  d e l debe r de co la b o ra
c iô n  que le  im pone  e l a r t .  60 de la  L .  C. T .
L a  O rdenanza  G e n e ra l de Seguridad e H ig in ne , co n c re ta
p o s it iv a m e n te  esta  o b lig a c iô n , en su a r t .  11, a l im p o n e r a l t r a
b a ja d o r la  o b lig a c iô n  g e n e ra l de "c o o p e ra r  en la  p re v e n c iô n  de 
lo s  r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  en la  em p re sa  y  m a n te n e r la  m  à x i m a 
h ig ie ne  en la  m is m a , a cuyo f in ,  debe rà  c u m p lir  f ie lm e n te  lo s  
p re ce p to s  de esta  O rdenanza  y sus D isp o s ic io n e s  C o m p le m e n ta ­
r ia s ,  as f com o la s  ô rdenes e in s tru c c io n e s  que, a ta ie s  e fe c to s , 
le  sean dadas p o r sus s u p e r io re s " .
E l p ro b le m a  se p la n te a , cuando en c u m p lim ie n to  de este 
debe r de obed ienc ia  debe re a l iz a r  su p re s ta c iô n  en cond ic iones
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de m a n if ie s ta  y  n o to r ia  in s e g u r id a d  o in s a lu b r id a d  o, en o tra s  
p a la b ra s , con g rave  r ie s g o  p a ra  su sa lud  o in te g r id a d  f is ic a ,
E l c a rà c te r  de re c ip ro c id a d  que p re c o n iz a m o s  de la  pre_s 
ta c iô n  de la  se g u rid a d  supone que s i e l e m p re s a r io  in c u m p le  su 
d e be r c o n tra c tu a l de a d op ta r todas la s  p re ca u c io n e s  p o s ib le s  de 
se gu rid ad  e l tra b a ja d o r  puede n e g a r la  p re s ta c iô n  de su tra b a jo  
en estas co n d ic io n e s  in s e g u ra s , V ue lve  a q u i, en apoyo de n u e s ­
t r a  te s is , e l a r t ,  1124 de l C ôdigo C iv i l :  " la  fa c u lta d  de r e s o l - - 
v e r  la s  o b lig a c io n e s  se en tiende im p l ic i ta  en la s  re c ip ro c a s , p ^  
ra  e l caso de que unos de lo s  o b ligado  s no c u m p lie re  lo  que le  
incum be  En p u rid a d  de co n cep tos , no puede h a b la rs e , en
estos casos , de d e sob ed ie nc ia , a l no d a rse  la s  c irc u s ta n c ia s  p ^  
ra  c re a r  un dé b ite  en e l tra b a ja d o r  (134).
Una o rden  de re a l iz a r  un tra b a jo  en év iden tes  c o n d ic io - - 
nés de in s e g u rid a d  o s in  a d op ta r la s  m ed idas  p re v e n tiv a s  e x ig i-  
das, es c la ra m e n te  una o rden  i l i c i t a ,  p o r  su o b je to , y ,  que, 
en lo s  supuestos de n o to r ia  co n tra v e n c iô n  d e l o rd e n a m ie n to  j u r i ­
d ico  p o s it iv o , no o fre c e  duda a lguna ,
3 ,8 ,2 ,  De l im ita c iô n  ju r id ic o -p r iv a d a  d e l " ju s  re s is te n tia e ^ '
L a  n e ga tiva  de l tra b a ja d o r  a r e a l iz a r  su tra b a jo  en co n ­
d ic io n e s  in s e g u ra s  o p e lig ro s a s  es un e fec to  o m a n ife s ta c iô n  de l 
c a rà c te r  c o n tra c tu a l, ju r id ic o -p r iv a d o  de la  o b lig a c iô n  de s e g u ri 
dad e h ig ie ne  y  de la  cu a lid a d  re c ip ro c a  de la s  p re s ta c io n e s , 
ob je to  de es ta  o b lig a c iô n .
(134) R o d rig ue z  P in e ro , Opus c i t . ,  pàg, 168
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E x is te n , con base en e l p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo , debjc 
b e res  y  ta m b ién  pode res  de l t ra b a ja d o r  cond ic ionados a la  e jecu  
c iôn  de l tra b a jo  que v ienen  a su pone r la  co nces iôn  a éste de un 
ve rd a d e ro  de recho  s u b je tiv o , com o es e l d e recho  "de  a lt is im a  - 
s ig n if ic a c iô n  s o c ia l y  de a m p lfs im o  co n te n id o , a esas e s p e c ffic a s  
cond ic iones  de tra b a jo , n e c e s a r ia s  p a ra  tu te la r  la  in te g r id a d  y  la  
p e rso n a lid a d  m o ra l d e l tra b a ja d o r , puesto  que debe c o n s id e ra rs e  
que a la  tu te la  p ù b lic a  de estos b ienes de lo s  tra b a ja d o re s , p a ra  
cuya re a liz a c iô n  g ra va  sob re  e l e m p re s a r io  una o b lig a c iô n  le g a l­
m ente  sancionada h a c ia  e l E s ta d o , co rre sp o n d e  una p a ra le la  tu te 
la  p r iv a d a "  (135).
L a  d if ic u lta d  de l p ro b le m a  ra d ic a  en la  c o lis iô n  que p u e ­
de d a rse  e n tre  e l debe r c o n tra c tu a l de obed ienc ia  d e l tra b a ja d o r  
a la s  ô rdenes de l e m p re s a r io , y  este de recho  s u b je tiv o  a r e a l i ­
z a r e l tra b a jo  en la s  debidas y  adecuadas co n d ic ion e s  de s e g u r i­
dad.
L a  obed ienc ia  tie n e  com o p re sup u e s to  de su e x is te n c ia  la  
necesidad  de que la  o rd en  d e l e m p re s a r io  sea fo rm a i y m a te r ia l 
m ente  lé g it im a . L a  o rd en  de r e a l iz a r  un tra b a jo  en co n d ic io n e s  
de m a n if ie s ta  p e lig ro s id a d , o , s in  o b s e rv e r  la s  m edidas p re v e n t! 
vas re  g la m e n ta r ia s , d e ve n d rfa  i l i c i t a ,  ocasionando la  caduc idad  
de este deber de o bed ienc ia  y  le g it im a n d o  a s i a l t ra b a ja d o r  a de 
sobedecer "a q u e lla s  ô rdenes que supongan un g rave  e in n e c e s a r io  
r ie s g o  p a ra  su in te g r id a d  p s ic o - f is ic a ;  s in  e m b argo , e x c e p c io n a l-  
m en te , y  p o r razone s  de e x tre m a d a  n eces id ad , e l debe r de o b e - - 
d ie n c ia  puede a m p lia rs e , in c lu s o , a la  re a liz a c iô n  de ac tos  p e l i -  
g ro sos  (136).
(135) Santoro P a r a r e l l i ,  "N o c io n e s  de D erecho  de T ra b a jo " .  T r a -  
ducc iôn  de la  X IV  e d ic iô n  ita lia n a  de F e rn a nd o  Su a re  z G onzâ lez , 
In s titu to  de E s tu d io s  P o lit ic o s .  M a d rid  1973, Pag, 163 y 164,
(136) M ontoya  " E l  p o de r de d ire c c iô n  de l e m p re s a r io " .  C it .  pags. 
246 y  247.
En la  d o c tr in a , sa lvo  a lguna e xcepc ion , (137) se a d m ite  
e l d e ie ch o  de l tra b a ja d o r  a nega r su p re s ta c iô n , en lo s  casos 
en que se le  o rdene  re a liz a r  és ta , con pa ten te  p e lig ro s id a d  o - 
in s a lu b r id a d , s in  que la  desobed ienc ia , en estos ca so s , pueda 
s e r  m o tiv o  de re s o lu c iô n  de l c o n tra to  de tra b a jo .
A s i,  p o r  la  d o c tr in a  a lem ana , H ueck y  N ie p e rd e y  " E l  - 
tra b a ja d o r  no v ien e , g e n e ra lm e n te , ob ligad o  a p re s ta r  sus s e r ­
v ic io s  en co n d ic ion e s  que estén en c o n tra  d e l d e recho  de p ro te c  
c iô n . En casos se m e ja n te s , e l t ra b a ja d o r  tie n e , p o r  ta n to , de re  
cho a n e ga r la  p re s ta c iô n ; ante una ta l  fa lta  de p re s ta c iô n  de - 
tra b a jo , no es e l tra b a ja d o r  s ino  e l e m p le a d o r qu ien  in c u r re  en 
"m o ra  a c c ip ie n d i"  (138).
Com o exponente de la  d o c tr in a  ang lo sa jon a , G a y le r , que 
c o n s id é ra  com o de recho  com ûn e l debe r de g a râ n t iz a r  la  segu­
r id a d  f is ic a  de l tra b a ja d o r , sos tiene  que "to do  em pleado estâ  
ju s t if ic a d o  a nega rse  a obedecer una o rden  que pueda exp o n e rle  
a s u f r i r  un dano f fs ic o  o a c o n tra e r  una en fe rm ed a d  in fe c c io s a , 
s ie m p re  que p re v ia m e n te  no se haya co m p ro m e tid o  a e llo " (1 3 9 ),
Y  en la  d o c tr in a  espano la , aun a d m itie n d o  que la  s o lu - -  
c iôn  de l p ro b le m a  de la  c o lis iô n  o b e d ie n c ia - ju s  re s is te n t ia e  ha 
de s e r  " fo rz o s a m e n te  c a s u is t ic a , debiendose e s ta r ,  en cada ca 
so, a la  p e lig ro s id a d  re a l de la  ta re  a encom endada (140) "s e  -
(137 ) P é re z  B o tija , c ita d o  p o r M ontoya  en pag, 249 de su l ib r o  
'E l  p o de r de d ire c c iô n  so s tie n e : " s i  e l acto  la b o ra l que se
le  o rdena  lle v a  im p l ic i ta  una c r im in a lid a d  p a ten te , e l tra b a ja d o r  
deberà  nega rse  a e fe c tu a r lo , p e ro , en lo s  dem âs ca so s , su obe 
d ie n c ia  es in e x c u s a b le " , ~
(133 ) H ueck e t N ie p e rd e y , "C om pend io  , . ,  C it ,  pâg, 225
(139) J , L ,  G a y le r, "D e re ch o  in d u s t r ia l" ,  In s t itu to  de E s tu d io s  - 
P o lit ic o s ,  M a d r id , 1965, pâg, 64.
(140) M on toya , " E l  pode r de d ir e c c iô n , , .  "  C it ,  pâg. 246
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ad m ite  p o r un a m p lio  s e c to r d o c tr in a l,  com o so lu c iô n  p e r fe c ta ­
m ente  lô g ic a  y  ju r fd ic a .  P a ra  A lo n so  G a rc ia , cuando lo s  m anda 
m ie n to s  de l s u p e r io r  co n s titu ya n  v e rd a d e ro s  actos i l i c i t o s ,  in n m  
ra ie s  o p ro h ib id o s  "no  cabe duda, la b o ra lm e n te  hab lando , que e l 
tra b a ja d o r  po d rà  n ega rse  a o b e d e ce r, s in  que esta  d e sobed ienc ia  
c o n s titu y a  m o tiv o  de re s o lu c iô n  d e l c o n tra to "  (141), P a ra  R o d r i­
guez P in e ro  " la  co n c lu s iô n  ante un e je r c ic io  e x tra lim ita d o  de l po 
d e r de d ire c c iô n , s é r ia  e l d e sco n o c im ie n to  y  la  no o b s e rv a n c ia  
de p o r SI,  p lenam ente  lé g it im a  en este  ca so " (142),
P e ro  entendem os que la  v e rd a d e ra  r a iz  d e l p ro b le m a  r a ­
d ica  en que la  co n ju n c iô n  de es te  b in o m io  "o b e d ie n c ia - ju s  r e r is -  
te n t ia e " , debe m a n te ne rse  y  re s o lv e rs e  en una co n d ic ion e s  de ob^ 
je t iv id a d  ta ie s , que no se p ro d u zca  la  ru p tu ra  d e l o rd en  in te rn o  
de la  e m p re sa , abso lu tam e n te  im p re s c in d ib le  p a ra  la  m a rc h a  de 
la  em p re sa  com o ta l.  E s ta s  co n d ic io n e s  o b je t iv a s , n e c e s a ria m e n  
te , en cada co n c re ta  s itu a c iô n , c a s u fs t ic a s , son m uy d if ic i le s  de 
o b s e rv a r en la  p râ c t ic a , po rque  la  o rd e n  e m p re s a r ia l de r e a l iz a r  
tra b a jo s  n o to r ia m e n te  p e lig ro s o s , en un m om ento  dado, puede p ro  
d u c irs e  y , de hecho se p ro d u ce , en m uchas o cas ione s , com o un 
e lem en to  m às de la  o rden  g e n e ra l de r e a l iz a r  una d e te rm in a d a  
ta re a  que, en p r in c ip io ,  no re v is te  c a rà c te r  de n o to r ia  p e lig ro s i 
dad; p e ro  que en d e te rm in a d o  m o m e n to , puede re q u é r ir  la  adop­
c iôn  de una conducta  m a n if ie s ta m e n te  p e lig ro s a , p a ra  l le v a r  a - 
la  p râ c t ic a  e l p ro ceso  m is m o .
De aquf, la  neces idad  de m o v e rs e  cau te losam ente  en este 
te r re n o , p a ra  que e l o rd en  in te rn o  e m p re s a r ia l no dégénéré  en 
a n a rqu fa  in c o m p a tib le  con e l . tra b a jo  m is m o . N u e s tra  ju r is p ru d e n  
c ia  que, en op in iôn  de a lgûn  a u to r , (143) se v iene  m o s tra n d o  
exce s ivam en te  r ig o r is ta ,  se decanta  s in  ne ga r " e l  ju s  r e s is te n - -  
t i a r "  de l tra b a ja d o r , en fa v o r  d e l p r in c ip io  de a u to r id a d  e m p re sa
(141) A lo nso  G a rc ia , "C u rs o  C it ,  pâg, 470
(142) P if ie ro , "A pun tes  , , .  pâg, 168
(143) P if ie ro , "A pun tes  . , ,  C it ,  pâg. 169
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r i a l  y  v iene  es tab lec iend o  una s e r ie  de c a u te la s , que co n d ic ion a n ’ 
su e je rc ic io .
En p r im e r  lu g a r ,  hay que d e s c a r ta r  la  e s tim a c io n  s u b je ­
t iv a  d e l tra b a ja d o r , a ce rca  de la s  con d ic ion e s  p e lig ro s a s  de una 
ta re a  c o n c re ta . L a  c re e n c ia  s u b je tiv a  d e l t ra b a ja d o r  que no se 
base en c irc u s ta n c ia s  o b je tiv a s  m a n if ie s ta s , de que la  o rden  d e l 
e m p re s a r io  es un m andate  cuyo c u m p lim ie n to  en tra na  un g rave  
r ie s g o , no a u to r iz a  n i lé g it im a  la  desobed ienc ia  (14 4). C reem os 
que " a sensu c o n tra r io  "  se ha de d e s c a r ta r ,  a s im is m o , la  pqs 
tu ra  opuesta: e l s u b je tiv is m o  d e l e m p re s a r io  o de sus re p ré s e n ­
tan tes  de que la  ta re a  no o fre c e  p e lig ro  a lguno , s in  basa rse  en 
hechos o c irc u s ta n c ia s  de c a rà c te r  o b je tiv o .
En segundo lu g a r ,  se es tab lece  una especie  de p re su n c iô n  
en fa v o r  de la  o b e d ie n c ia :"e l tra b a ja d o r  tie n e  o b lig a c iô n  de obede 
c e r  la s  ô rden es , aun suponiendo una c ie r ta  e x tra l im ita c iô n  o a bu 
so de a u to rid a d  de l e m p re s a r io  pues, de o tro  m odo, s é r ia  im p o ­
s ib le  m a n te n e r e l o rden  y  la  d is c ip lin a , c reando  un ve rd a d e ro  
caos en e l mundo d e l tra b a jo " (1 4 5 ).
En g e n e ra l, n u e s tra  ju r is p ru d e n c ia  v iene  a s e n ta r un p r in  
c ip io  de n e c e s a rio  a ca ta m ie n to  a la s  ô rdenes de l e m p re s a r io  
ante la  re a liz a c iô n  de ta re a s  p e lig ro s a s , s in  p e r ju ic io  de re c la rrm  
c iôn  p o s te r io r  ( 14g) ,
E s to s  c r i te r io s  ju r is p ru d e n c ia le s  que e v id e n c ia n  una exc£  
s iv a  p reocu p a c iô n  p o r  e l o rden  en e l t ra b a jo ,  e s tim a m o s  que son 
de a p iic a c iô n  en lo s  casos (d e sg ra c iad a m e n te  lo s  m às fre c u e n te s ) 
dudosos, p e ro  no a s f, en aque llos  supuestos , on que se ordene
(144) S. T , S. de 24, IX , 62 y  de 25. X , 62
(145) S. T . S. de 16, I I  . 63
(146) S, T . S, de 1 7 ,1 ,6 1 , e n tre  o tra s  v a r ia s
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la  e je cu c iôn  de un tra b a jo  en co n d ic io n e s  c la ra , n o to r ia  y  m a n i-  
fie s ta rn e n te  p e lig ro s a s  e in s a lu b re s *  L o s  c r i te r io s  de " ra c io n a -  
l id a d "  y  " p o s ib il id a d "  que deben s u r g ir  de una e va lu ac iôn  c o n - -  
ju n ta  de una s e r ie  de c irc u s ta n c ia s  de hecho, v ienen  a c o n s t itu ir  
e l l im i te  de la  o b lig a c iô n  d e l tra b a ja d o r  y  a c o n d ic io n a r e l " ju s  
re s is te n t ia e "  de e s te , de la  m is m a  fo rm a  que v im o s  a l t r a ta r  - 
de la  o b lig a c iô n  de l e m p re s a r io .
E l e je rc ic io  de l " ju s  re s is te n t ia e "  p o r  p a rte  d e l t ra b a ja ­
d o r debe su p e d ita rse  a que la s  c irc u n s ta n c ia s  y  con d ic ion e s  p e ­
lig ro s a s  o in s a lu b re s , sean o b je tiva m e n te  de ta l m d o le , que e l i -  
m ine n  c u a lq u ie r  a p re c ia c iô n  de c a râ c te r  s u b je tiv o  de am bas p a r ­
tes de la  re la c iô n , y  p e rm ita n  la  fâ c i l  co m p ro b a c iô n  p o r un t e r -  
ce ro  n e u tra l (C om ité  de S eguridad , T ê cn ico  de S eguridad , V ig i - -  
lan te  de Seguridad y  con m ucha m a y o r a u to r id a d  de la  Inspecc iôn  
de T ra b a jo ).
A d m it im o s  la  e x tre m a  d if ic u lta d  de esta  co m p ro b a c iô n  
n e u tra l con la  ra p id e z  e in m e d ia te z  con que s e rfa  n e c e s a rio  p a ­
ra  su adecuada e fe c tiv id a d . L a  in te rv e n c iô n  de un te rc e ro ,  ca s i 
nunca es fa c tib le  in m e d ia ta m e n te  y  esto desvdrtua  un tan to  lo s  
e fec tos p râ c tic o s  que se p e rs ig u e n , en in te ré s  y  g a ra n tie  de lo s  
de rechos de l tra b a ja d o r , in d is c u t ib le s ,  a no expone r in n e c e s a r ia  
m ente  su sa lu d , su v id a  e in te g r id a d ,
P e ro , s i esa in te rv e n c iô n  de te rc e ro  se p ro d u je ra , su 
o p in iô n , n e ce sa ria m e n te  c u a lif ic a d a  en ]a  m a te r ia  (C o m ité , T é c - 
n ico  de Seguridad  o in d u  so V ig ila n te ) ,  s in  p ro d u c ir  e fec tos  deü  
n it iv o s ,  re sp e c to  de lo s  eu a l es c o rre s p o n d e rfa  d e c id ir  a la  ju r is  
d ic iô n , a fe c ta r ia  d e c is iv a m e n te , en uno u o tro  se n tido , a la  
u lt im a  d e c is lô n  de a q u é lla , en cuanto  a l c o r re c te  o no e je rc ic io  
de l " ju s - r e s is le i i t ia e "  p o r  p a r te  de l tra b a ja d o r .
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3 .8 .3 .  D e lim ita c io n  ju r fd ic o -p û b lic a  d e l ju s  re s is te n t ia e
L o s  te x to s  re g la m e n ta r io s  m âs re c ie n te s  (O rdenanza G e ­
n e ra l de S eguridad e H ig ie ne  en e l T ra b a jo  de 9. I I I .  71) no ban 
de jado de c o n te m p la r este " ju s  re s is te n t ia e " ,  a que ve n im o s  r e -  
f ir ié n d o n o s .
H ay tra b a jo s , de suyo, p e lig ro s o s  p e ro , p a ra  la  r e a l iz a -  
c ion  de los  m is m o s , se exige  de o rd in a r io ,  p o r  lo s  te x to s  p o s it i-  
vos, la  adopciôn  de una s e r ie  de m ed idas  p re v e n tiv a s  de s e g u r i­
dad, que e lirn in a n  o, atenuan e l r ie s g o  que e l tra b a jo  c o m p o rta .
Si estas m ed idas  no se tom an, e l tra b a ja d o r  d e s p ro v is to  de la  - 
p ro te c c io n  e x ig id a , p a re ce  c la ro , que no esté ob ligado  a obedecer 
la  o rden  de re a l iz a r  su tra b a jo  s in  haberse  adoptado la s  m ed ida s  
de p re ve n c io n  re g la m e n ta r ia s .
A  este  de recho  d e l tra b a ja d o r , de re h u s a r  la  p re s ta c io n  
p e lig ro s a  de l tra b a jo , se r e f ie re  e l a r t .  11-C  de la  O rdenanza 
G e n e ra l: "T o d o  tra b a ja d o r , despues de s o l ic i to r  de su in m e d ia to  
s u p e r io r ,  lo s  m ed ios  de p ro te c c io n  p e rs o n a l de c a râ c te r  p re ce p  
t iv o  p a ra  la  re a liz a c io n  de su tra b a jo , queda fa cu lta d o  p a ra  dem o 
r a r  la  e je cu c iôn  de este , en ta n to  no le  sean fa c ilita d o s  d ich os  
m e d io s , s i b ien  deberâ  d a r cuenta de l hecho a l C o m ité  de S e g u r i­
dad e H ig iene  o, a uno de sus com ponentes, s in  p e r ju ic io  de p o ­
ne r lo  en co n o c im ie n to  de la  In sp e cc iô n  de T raba jo '.'
E s te  p re ce p to  de la  O rdenanza v iene  a a d m it ir ,  aunque, 
con c 1er ta s m a tiz a c io n e s  y  co n d ic io n a m ie n to s , e l " ju s  re s is te n -  - 
t ia e "  d e l tra b a ja d o r , negando su p re s ta c iô n  en co nd ic iones  in s e -  
g u ra s  o p e lig ro s a s , p e ro  e s tim a m o s  que su e je rc ic io ,  a te n o r  
d e l te x to  p o s it iv e , re q u ie re  la s  s ig u ie n te s  p u n tu a liz a c io n e s :
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1 - , ) Se r e f ie re  e l tex te  a los  "m e d io s  de p ro te c c io n  p e r  
so n a l"  que son so lo  una p a rte  de las  m ed idas de se g u rid a d  a 
que e l e m p re s a r io  estâ  ob ligado  re g la m e n ta r ia m e n te , E n tendem os 
que e l e s p ir itu  d e l p re ce p to  p e rm ite  h a c e r lo  e x te n s ive  a c u a lq u ie r  
tip o  de m ed idas de se g u rid a d , que a fec ten  a los  lo c a le s , m e d io s , 
in s tru m e n te s  y  a m b ien tes  de tra b a jo , en cuanto puedan te n e r  in c ^  
denc ia  sobre  la  sa lud  o in te g r id a d  de l tra b a ja d o r ,
2 - , ) C ond ic iona  e l e je rc ic io  de este de recho  de l t r a b a ja ­
d o r , a la  p re v ia  p e tic iô n  a su in m e d ia to  s u p e r io r ,  p a ra  que se 
f a c i l i t e r  o se a d op te r la s  m ed idas  p re v e n tiv a s  n e c e s a r ia s . No se 
tra ta  de una desobed ienc ia  p u ra  y  s im p le , s in  m o tiv a c iô n , s ino  - 
de una n e ga tiva  razonada  y  m o tiva d a , p re c is a m e n te , en la  ausen- 
c ia  de la s  m ed idas de se gu ridad  e x ig id a s , cuya c a re n c ia  se pone 
de m a n if ie s to  a l s u p e r io r ,  qu ien  puede y  debe a d o p ta r la s .
3 -, ) De su n e ga tiva  a p re s ta r  e l tra b a jo  p e lig ro s o  debe râ  
d a r cuenta  in m e d ia ta  a l C om ité  de Seguridad e H ig iene  o a c u a l-  
q u ie ra  de sus m ie m b ro s  que se encuen tre  p ré s e n te . De la  re d ac  
c iô n  del te x to  le g a l, se deduce que deberâ  s e r  e l C o m ité  de Se­
g u rid a d  e H ig iene  o, en su d e fec to , c u a lq u ie ra  de sus m ie m b ro s  
p ré s e n té s , e l que deberâ  ju z g a r , en cada caso c o n c re te , s i la  
conducta  d e l tra b a ja d o r  estâ o no ju s t if ic a d a , desde e l ângu lo  de 
la s  m ed idas de se g u rid a d  existences en la  co n c re ta  s itu a c iô n , E l  
C om ité  o c u a lq u ie ra  de sus m ie m b ro s  v iene  a s e r a s f un te rc e ro  
n e u tra l y  e xp e rto  en la  m a te r ia ,  que debe d e c id ir ,  ante la s  p o ^  
tu ra s  que p u d ie ra n  s e r  s u b je tiv a s  de la s  p a r te s ; se e lim in a n  a s i,  
lo s  c r i te r io s  su b je tivo s  de em p re sa  y  tra b a ja d o r , ante la  s i tu a - - 
c iô n  c o n c re ta  p rcsu n ta m e n te  p e lig ro s a . Es obv io  que e l t r a b a ja ­
d o r no re s u lta râ  p re c e p tiv a m e n te  v incu la d o  p o r  la  o p in iôn  d e l Co_ 
m ité  ( p a rece  que en ausenc ia  de l C o m ité , éste te rc e ro  n e u tra l 
p o d r ia  s e r  e l V ig ila n te  de S eguridad) p e ro  e l c r i t e r io  de és te .
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s ie m p re  re s u lta râ ,  de una im p o r ta n c ia  fu n d a m e n ta l, a la  h o ra  
de v a lo ra r  p o s te r io rm e n te  ( "s in  p e r ju ic io  de p o n e rlo  en c o n o c i­
m ie n to  de la  Inspecc iôn  de T ra b a jo " ) ,  s i la  conducta  d e l t ra b a ­
ja d o r  estaba ju s t if ic a d a  o, p o r  e l c o n tra r io ,  se tra ta b a  de una 
d e sobe d ien c ia , con la s  subs ig u ie n tes  im p lic a c io n e s .
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C A P I T U L O  I I I
C o n s id e ra c iô n  ju r id ic o -p û b lic a  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l 
tra b a jo
1, -  F undam ento
En é l ca p itu lo  a n te r io r ,  ha quedado d e s c r ita  la  n a tu ra le -  
zq c o n tra c tu a l y  la  s ig n if ic a c iô n  ju r id ic o -p r iv a d a  de la  se g u rid a d  
e h ig ie n e , com o co n d ic iô n  de tra b a jo , in té g ra n te  p o r  tan to  de l 
con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo ,
V an ios a c o n s id e ra r  a h o ra  a la  segu rid a d  e h ig ie n e , des 
de un punto de v is  ta  d is t in to ;  a la  lu z  de su im p o rta n te  s ig n if ic a  
c iôn  ju r id ic o -p û b lic a ,  que no es en m odo alguno in c o m p a tib le  
con su c a râ c te r  ju r id ic o -p r iv a d o ,  sob re  e l que ya  se ha re fle x io _  
nado, Una m is m a  m a te r ia  ju r id ic a ,  puede s e r  es tud iada  p o r  e l 
D erecho , desde lo s  dos ângulo s: p u b lic o  y  p r iv a d o , y  la  s e g u r i­
dad e h ig ie n e , es su sce p tib le  de un tra ta m ie n to  ju r id ic o  desde la  
doble p e rs p e c tiv a  p û b lic a  y  p r i  vada, que c o n tr ib u y e  a e n r iq u e c e r 
e l es tud io  u n ita r io  de la  m is m a , "E n  la  d is c ip lin a  de la  re la c iô n  - 
la b o ra l,  hay un im p o rta n te  s e c to r  de de recho  p û b lic o , p e ro  s in  
d e s v ir tu a rs e , p o r  e llo ,  e l c à ra c te r  p r iv a d o , d e l v in c u lo  ju r id ic o ,  
que c ré a  d lch a  re la c iô n " (1 4 7 ),
(14 7) E ugen io  P é re z  B o tija , "N a u ra le z a  ju r id ic a  d e l D e recho  d e l 
T ra b a jo " ,  M a d r id , 1943, pâg, 30, qu ien  anade" En D erecho  d e l 
T ra b a jo  c o e x is te r  s e c to re s  in d e fin id o s , de n a tu ra le z a  ju r id ic o -p û  
b lic a  y  ju r id ic o -p r iv a d a  que no pueden d e s c o n o c e rs e " , pâg. 76,~
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A m bas fa ce tas  se e n tre la z a n , y  a s f, la  in te n sa  re g u la c iô n  p û b l i ­
ca de la  se g u rida d  e h ig iene  en e l t ra b a jo ,  que se p ro d u ce , desde lo s  
p r im e ro s  tie m p o s  de la  in te rv e n c iô n  d e l E stado en la s  re la c io n e s  la b o -  
ra le s ,  no obscu rece  la  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l, s ino  que este  c a râ c te r  
c o n tra c tu ra l in f lu y e  y  subyacé en la  re g u la c iô n  p û b lic a  de la  s e g u rid a d : 
L a  e s tr ic ta  a p lic a c iô n  de lo s  p re ce p to s  con ten idos en e l a r t .  9 de la  -  
L ..C . T . , d é te rm in a  y  l ie  va a la  co n c lu s io n  de que la s  re g u la c io n e s  p û - 
b lic a s  de se gu rid a d  e h ig ie n e , fo rm a n  p a r te  d e l con ten ido  d e l c o n tra to , 
com o "s u e lo "  de la  p re s ta c iô n  c o n tra c tu a l de se g u rid a d  y  l im i te  de su 
p o s ib le  con ten ido  (v e r  pâg, 110). E x is te  en e x p re s iô n  de H ueck y  N ie -  
p e rd e y , un "d e b e r c o n tra c tu a l de o txse rvanc ia  de la s  n o rm a s  p û b lic a s  
de se gu ridad  e h ig iene  " ,  (148).
P o r  o tra  p à r te , lo s  re g la m e n to s  a d m in is tra t iv o s , c o n c re ta n  p o - 
s it iv a m e n te , en n u m ero sa s  o ca s iones , e l a lcance  y  lo s  l im i te s  de la s  
o b lig a c io n e s  ju r id ic o -p r iv a d a s .  De es ta  fo rm a , am bos aspectos o fac_e 
tas  de la  s e g u rid a d , se eom p lem en tan  y  en riqu ecen  m u tu a m en te , F o r ­
m an un connubio  in s e p a ra b le , en e m p re s iô n  de Bayôn (149).
E l tra ta m ie n to  ju r id ic o -p û b lic o  de la  se g u rid a d , tie n e  su fundam en 
to  en que e l in te ré s  que se t ra ta  de p ro té g e r , tie n e  p a ra  e l E s ta d o , una 
a lt is im a  s ig n if ic a c iô n  re sp e c to  a la  que no puede p e rm a n e c e r in d ife re n te .
I
L a  p re s e rv a c iô n  de la  sa lud  f is  ic a , in te le c tu a l y  m o ra l de lo s  - 
tra b a ja d o re s , no sô lo  se tu te la  con la  conces iôn  de de rechos  in d is ­
p o n ib le s  a I qs in te re s a d o s , "  s ino  que este in te re s ,  es a su m idô  - 
p o r  e l E s tad o . com o in te ré s  p ro p io , tu te lad o  ta m b ié n  p e n a lm e n -
/1 4 8 ) "C om pend io  d e l D erecho  d e l T ra b a jo " ,  ya  c ita d o  pâg. 226.
(149) Bayôn C hacôn. -  P é re z  B o t i ja ,  "M a n u a l de D erecho  d e l T ra b a jo " ,  
M a d r id , 1958-59 , pâg. 46.
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te , po rque  e l b ie n e s ta r de lo s  tra b a ja d o re s  sub ord inados  es esen 
c i a l p a ra  e l p ro p io  E s ta d o " (150).
En n u e s tro  o rd e n a m ie n to  ju r id ic o ,  la  se g u rid a d  en e l t r a ­
b a jo , es un b ien  ju r id ic o -p ro te g id o ,  de a lto  in te ré s  c o m u n ita r io , 
com o lo  d e m u e s tra  su in c lu s io n  en una d e c la ra c iô n  de rango  cons 
t itu c io n a l,  com o es la  I I  de la s  con ten idas en e l F u e ro  d e l T r a ­
ba jo  de 9 de m a rz o  de 1938, hoy una de la s  L e yes  F u n d am e n ta - 
le s  de i E s tado , en la  que se d é c la ra , con c a râ c te r  , a la  vez , 
id o g m â tic o , esto  es, com o p r in c ip io  in c o n m o v ib le  de re g u la c iô n , 
y  p ro g ra m a tic o , esto es, com o a u to r iz a c iô n  y  m andato  p a ra  n o r ­
m as fu tu ra s  que " E l  E stado  se co m p ro rn e te  a e je r c e r  una acc iôn  
constan te  y  e fic a z , en defensa de l tra b a ja d o r , su v id a  y  su tra b a
3 0 ".
En e l F re â m b u lo  de] R gto. G e n e ra l de S eguridad  e H ig ie ­
ne de 31 de E n e ro  de 1940, (p r im e ra  o rd en a c iôn  u n ita r ia  y  s is -  
te m â tic a  de p re v e n c iô n , de c a râ c te r  s u s ta n tiv o ), e l E s ta d o , r e i -  
v in d ic a  p a ra  s i,  en té rm in o s  c la ro s , la  fu n c iôn  tu te la r  de la  v i ­
da y  sa lud de los  tra b a ja d o re s : " v e la r  p o r  la  se g u rid a d  e h ig iene  
en e l tra b a jo , poniendo a c u b ie r to , en lo  p o s ib le , la  sa lud  y  la  
in te g r id a d  f is ic a  de l tra b a ja d o r , en la  luch a  c o n tra  lo s  r i  es go s 
p ro fe s io n a le s , secue la  in e v ita b le  de la  indu s t r ia  m o d e rn a , es fun 
c iôn  que e l E stado  no puede o lv id a r  y , com o ô rgano  d ir e c to r  su 
p re m o  de ,1a econom ia  p ro d u c tiv a  debe a s u m ir ,  ten ten te  a la  co n - 
secuc iôn  de l doble f in  econôm ico  y  s o c ia l que ta l lucha  re p ré s e n ­
ta " .
D e l m is m o  m odo, se r a t i f ie  a es ta  fu n c iô n , en la  E x p o s i-  
c iôn  de M o tiv e s  de la  v igen te  O rdenanza  G e n e ra l de Seguridad e
( I 5O) Santoro P a s a re l l i ,  "N o c ion e s  de D erecho  de l T ra b a jo " ,  14 
E d ic iô n , tra d u c id a  p o r  F e rn a nd o  Suâres., M a d r id  1963, pâg. 172
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H ig iene  de 9 de M a rz o  de 1971 (que v ino  a d e ro g a r e l a n te r io r  
R gto . de 1940), donde se es tab lece  " la  o b lig a c iô n  de l E stado de 
re g u la r  e in te n s if ic a r ,  con c a râ c te r  g e n e ra l, la  pu esta en p râ c -  
t ic â  de m ed idas de p re v e n c iô n , ante e l aum ento de la  s in je s t ra -  
lid a d  re g is tra d a  en lo s  acc iden te s  de tra b a jo  y  en la s  e n fe rm eda  
des p ro fe s io n a le s "(1 5 1  ).
C onsecuencia  de esta  a tr ib u c iô n  que e l E s tado  recaba  pa 
ra  SI,  de p ro té g e r  la  capacidad  p s ic o - f is ic a  de la  p o b la c iô n  i r a  
b a ja d o ra , com o b ien  a bso lu tam en te  n e c e s a rio  p a ra  la  com un idad , 
es la  am p l ia ,  c o m p le ja  y  d e ta lla d a  n o rm a tiv a  ju r id ic o -p û b lic a ,  
que ré g u la  la  p re ve n c iô n  de lo s  r ie s g o s  de l tra b a jo .
A l  d e lim ita r  e l cpncepto  de se g u rid a d  e h ig ie n e , de jam os 
sentado, (v e r  pâg, 30 ) que e l c r i t e r io ,  p a ra  a t r ib u i r  la  cualidaO  
de n o rm a  de se gu ridad  a un d e te rm in a d o  p re c e p to , no ven ia  de - 
te rm in a d o  p o r su in c o rp o ra c iô n  a un te x to  de esta  n a tu ra le z a , 
s ino  p o r su e se n c ia lid a d  f in a lis ta  de c a râ c te r  p re v e n tiv o ; y en 
n u e s tro  de recho  p o s it iv o ,  son m uy n u m e ro s o s , lo s  p re ce p to s  
p re v e n tiv o s , d is p e rs o s , en m u lt itu d  de te x to s  lé g a le s , com o pue 
de s e r  la  L ,  C. T . , L .  S, S ., le ye s  de jo rn a d a  e t c . . .  y  no s o la - 
m ente  en la  O rdenanza  G e n e ra l de S eguridad  e H ig ie ne ,
Se im po n e , pues e s ta b le c e r un o rd e n , a l e x a m in a r esta 
c o m p le ja  n o rm a tiv a  ju r id ic o -p û b lic a .
(151) L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  en "E sq u e m a s  de D erecho  de l 
T ra b a jo " ,  V a le n c ia , 1971-1972, d ice  que en Espana se ha c a l-  
cu lado que o c u rre n  dos a cc iden tes  de tra b a jo  p o r  m in u to , d e - -  
te rm in a n te s  de una inca pac id ad  pe rm anen te  p o r  h o ra  y  de trè s  
m u e r to s d ia r io s ,  con una p é rd id a  e conôm ica  que sup e ra  los  
20.000.000. 000 pts./ano, équ iva len te  en 1959, a un 4 ,3%  de la  - 
re n ta  n a c io n a l (pâg. 323).
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E l m a te r ia l le g is la t iv o  d is p o n ib le  y  v ig e n te , puede e s tu -  • 
d ia rs e  y  a n a liz a rs e , u t i liz a n d o  un c r i t e r io  s u b je tiv o , o un c r i te  
r io  o b je tiv o .
Desde un punto de v is ta  s u b je tiv o , que hace re fe re n c ia  
a la s  c a ra c te r is t ic a s  y  cond ic iones  d e l e lem en to  hum ano ’ que - 
se t ra ta  de p ro té g e r , de lo s  tra b a ja d o re s , hay dos g randes  g ru -  
pos de n o rm a s : la s  que a fectan  a toda la  c o le c t iv id a d  de tra b a ja  
d o re s , s in  d is t in c iô n  de sexo o edad; y  aquë llas  que a fe c ta n  a 
d e te rm in a d a s  c a te g o ria s  de tra b a ja d o re s , c u a lif ic a d o s  p o r  c irc le s  
ta n c ia s  de sexo o edad. En este se n tido , en e l p r im e r  g ru p o , - 
in c lu im o s  fu ndam e n ta lm en te  la  O rdenanza  G e n e ra l de S eguridad  
e H ig iene  cuyos p re ce p to s  son de g e n e ra l a p lic a c iô n  a toda  la  
p o b la c iô n  tra b a ja d o ra  y , a la s  d is p o s ic io n e s  de c a râ c te r  p re v e ii 
t iv o  in c lu id a s  en te x to s , com o la  L ,  C . T . o 1,. S. S. , ta m b ié n  de 
a p lic a c iô n  g e n e ra l. En e l segundo g rupo , de esta  c o n s id e ra c iô n  
s u b je tiv a , qued a rian  in c lu id a s  la s  d is p o s ic io n e s  re la t iv a s  a l t r a ­
ba jo  de n iu je re s  y  rn e n o re s , fu n d a m e n ta lm e n te , e l D c to . de 26 
de J u lio  de 1957, sob re  indu s tr ia s  y  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je -  
re s  y  m e n o re s , as f com o lo s  p re ce p to s  re la t iv o s  a estas ca te g o - 
r fa s  de tra b a ja d o re s , con ten idas en la  L .  C . T . , le y  de D escanso 
n o c tu rn o  de la  m u je r  o b re ra . L e y  de Jo rnada  M â x im a , e t c . . .
Se t ra ta  de n o rm a s  de a p lic a c iô n  g e n e ra l a todas la s  e m p re sa s  
y  a c tiv id a d e s  la b o ra le s , p e ro  en tan to  en cuanto , u t i l ic e n  t r a b a ­
ja d o re s , que sean m e n o re s  o m u je re s .
E l punto de v is ta  o b je tiv o  hace re fe re n c ia  a la s  c a ra c te -  
r fs t ic a s  de la  e m p re sa  o a c tiv id a d , haciendo a b s tra c iô n  de la s  
c irc u n s ta n c ia s , de lo s  tra b a ja d o re s  en e lla s  e m p leados; en d é fin i 
t iv a ,  a tiende  a la  n a tu ra le z a  de l tra b a jo  d e s a rro lla d o , a la  p e - 
l ig ro s id a d  c in s a lu b r id a d  d e l m is m o , T a m b ié n , ccn  este  c r i t e r io  
o b je tiv o , son fâ c ilrn e n te  d e s lin d a b le s  dos grandes g ru pos  de n o r ­
m a s : uno, que co m p re n d ^  la s  d is p o s ic io n e s  a p lic a b le s  a todas -
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la s  in d u s tr ia s  y  a c tiv id a d e s  y  aqui vo lve m o s  a e n c o n tra rn o s , de 
m odo p r in c ip a l,  con la  O rdenanza  G e n e ra l de S eguridad  e H ig ie ­
ne y ,  en este se n tid o , ta m b ié n , con e l D c to , sob re  tra b a jo s  p ro  
h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s , Jo rn ada  M a x im a , p re ce p to s  de la  
L ,  C , T . e t c . , , ;  y  o tro ,  c o m p re n s iv o  de aq ue llas  d is p o s ic io n e s  - 
p re v e n tiv a s , so lo  o b lig a to r ia s , re sp e c to  de co n c re ta s  y  d e te r m i­
nadas in d u s tr ia s  y  a c tiv id a d e s . Se in c lu y e n , en este segundo g ru  
po de c a râ c te r  o b je t iv o : los  R eg lam en tos de se g u rid a d  e s p e c ia - - 
le s , com o e l R gto. de P o lic ia  M in e ra , de Seguridad p a ra  la  
indu s t r ia  de la  c o n s tru c c io n , de Seguridad e H ig ie ne  y  B ie n e s ta r  
de lo s  e s tib a d o re s  p o r tu a r io s  e t c , , , ;  lo s  p re ce p to s  de se g u rid a d  
e h ig ie n e , con ten idos en la s  R eg lam en tac iones y  O rdenanzas de 
T ra b a jo , .C onvenios C o le c tiv o s , R eg lam entos de R ég i m en In te r io r  
e t c , , ,  cuya v ig e n c ia , queda c ir c u n s c r i ta  a sus re s p e c tiv e s  âm b i 
to s de a p lic a c iô n .
Nos in c lin â m e s , p a ra  e l a n â lis is  de l con ten ido  de la  n o r ­
m a tiv a  ju r id ic o -p û b lic a ,  . p o r e l segundo c r i t e r io ,  que se p re s ta  
m âs a la  c la r id a d  e x p o s itiv a  y  es e l seguido p o r la  d o c tr in a , a l 
a b o rd a r e l te m a , (152).
P o r o tra  p a r te , vem os que, tan to  desde e l punto de v is ­
ta  s u b je tiv o  com o o b je tiv o , la  O rdenanza  G e n e ra l de S eguridad  e 
H ig ie n e , ocupa un lu g a r  p re e m in e n te , d e n tro  de la  n o rm a t iv a  de 
se g u rid a d , p o r  lo  que sobre  e lla , hem os de c e n tra r  b â s ica m e n te , 
n u e s tro  es tu d io .
Se ha de a d v e r t ir  que no se p re tende  aqu i e n tra r  en e l - 
d e ta lle  d e l con ten ido  c o m p le jls im o  de la s  p re s c r ip c io n e s  g e n e ra -
(152) M anue l A lonso  O le a , "D e re c h o  d e l T ra b a jo " ,  C it .  pâg. 98 
a 104, es tu d ia  p r im e ro  la s  p re s c r ip c io n e s  g é né ra le s  y  después 
las  p re s c r ip c io n e s  e sp e c ia le s .
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le s  o e sp ec ia le s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , do tadas, p o r  o tra  p a rte  
de fu e r te  te c n ic is m o . Se t ra ta ,  tan sô lo , de e xp one r la s  d i r e c - - 
t r ic e s ,  p r in c ip io s  y  Im ea s  gene ra tes  de la s  o b lig a c io n e s  p re v e n ­
t iv a s ,  con ten idas en las- re g u la c io n e s  â d m in is tra t iv a s , "N in g u n a  
e x p lic a c iô n  de s m te s is  puede s u p l i r  e l n e c e s a rio  es tu d io  p e rs o n a l 
de la  O. S. H. , c ie r ta m e n te  c a s u is t ic a  en su re g la m e n ta c iô n "(1 5 3 ),
2. N o rm a tiv a  g e n e ra l
D isp o s ic io n e s  gene ra tes  de seguridad  e h ig ie ne  en e l t r a ­
ba jo  son, co n fo rm e  a l c r i t e r io  o b je tiv o  antes seha lado, la s  que 
es tab lecen  m ed idas de p re v e n c iô n  de a cc iden te s  y  en fe rm edades 
p ro fe s io n a le s  de o b lig a to r ia  o b s e rva n c ia  en todas la s  in d u s tr ia s ,  
e m presas  y  ce n tru s  de tra b a jo , c u a lq u ie ra  que sea la  a c tiv id a d  
a que se dedique,
In te g ra n  esta  n o rm a t iv a  g e n e ra l b â s ica m e n te  la s  s ig u ie n ­
tes d is p o s ic io n e s :
- O rdenanza  G e n e ra l de Seguridad e H ig ie ne  en e l T ra b a jo  de 
9 de M a rz o  de 1971 ,
-  D e c re to  sob re  in d u s tr ia s  y  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  
m e n o re s  de 26 de J u lio  de 1957,
- L e y  de C o n tra to  de T ra b a jo  de 1944 y  L e y  de S eguridad  So 
c ia l ,  de 1974, en lo  que a su con ten ido  de c a râ c te r  p re ve n  
tiv o  se r e f ie re ,
- Y  lo s  p re ce p to s  de n a tu ra le z a  p re v e n tiv a , co n ten idos  en d is  
p o s ic io n e s  de c a râ c te r  g e n e ra l, ta le s  com o la  L e y  de D es­
canso N o c tu rn o  de la  M u je r  O b re ra  de 15 de A g o s to  de 
1927 y  su R gto , de 6 de S ep tiem bre  de 1927; L e y  de Jo rn a
(153) L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  "E squem as de D erecho  de l T ra b a  
jo " .  C it .  V a le n c ia , 1971-1972, pâg. 325
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da M â x im a  L e g a l de 1 de J u lio  de 1931; L.ey de Descanso 
D o m in ic a l de 13 de J u lio  de 194o y su R gto , de 25 de E -  
n e ro  de 1941; L e y  de Jo rn ada  de la  D ependencia M e rc a n - 
t i l  de 4 de J u lio  de 1918 y  su R gto , de 16 de O c tu b re  de 
1918; D cto , de 10 de J u lio  de 1959 sob re  S e rv ic io s  M è d i-  
cos de E m p re sa  y  su R gto , de 21 de N o v ie m b re  de 1959 
e tc , , ,
De todas estas d isp o s ic io n e s  destacan , p o r  su im p o r ta n ­
c ia  a e fec tos p re v e n tiv o s : la  O rdenanza  G e n e ra l de Seguridad e 
H ig iene  y  e l D cto , sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m en o ­
re s , en lo s  que, m uy p r in c ip a lm e n te , c e n tra re m o s  n u e s tra  exjm  
s ic iô n , p o r  t ra ta rs e  de te x to s  lé g a le s  de n a tu ra le z a  c la ra  e in -  
dudab lem ente  p re v e n tiv a  y p o r  s e r la  p re ve n c iô n  de lo s  r ie s g o s  
d e l tra b a jo  la  esenc ia  de su con ten ido .
L a  n a tu ra le z a  ju r id ic a  de la  O , S. H, es la  de un ré g la  
m ento a d m in is tra t iv e  autônom o o independ ien te , que co n s titu ye  
un v e rd a d e ro  côd igo  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  (154), que d e s a rro  
l ia ,  a lo  la rg o  de 161 a r t ic u lo s ,  ba jo  trè s  g randes apartados 
(T itu lo s ) :  D isp o s ic io n e s  G en e ra tes , C ond ic iones  gene ra tes  de lo s  
c e n tre s  de tra b a jo  y  de los  m é ca n ism es  y  m ed idas de p ro te c c iô n  
y  R esp onsab ilidades y  Sanciones,
En cuanto a la s  o tra s  d isp o s ic io n e s  que hem os e n u m e ra - 
do, sô lo  in d ire c ta m e n te  in c id e n  sobre  la  tu te la  de la  capacidad 
p s ic o - f is ic a  de l tra b a ja d o r  y  nacen con ocas iôn  de re g u la r  m ate  
r ia s  d is t in ta s  de la  se g u rid a d  (155).
(154) De la  V i l la  G il ,  "E squ e m a  C it .  pâg. 324
(15Ô) C a r lo  Sega, " L a  tu te l?  g iu r id ic a  C it ,  pâg. 19 y  20,
Padova, 1945,
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2 .1 , A m b ito  de a p lic a c iô n  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie ne
L os  p re ce p to s  de las  n o rm a s  g é né ra les  de se g u rid a d  e 
h ig ie n e , son de a p lic a c iô n  a todas la s  in d u s tr ia s ,  e m p re s a s , cen^ 
t ro s  o puestos de tra b a jo , donde d e s a r ro lle  su a c tiv id a d  c u a lq u ie r  
p e rson a  co m p re n d id a  en e l â m b ito  de l s is te m a  de la  S eguridad  So 
c ia l .  T a l es e l a m p lis im o  â m b ito , d e fin id o  p o r e l a r t ,  1 ° de la  
O rdenanza  G e n e ra l: "A  la s  d is p o s ic io n e s  de esta  O rdenanza  Gene 
r a l ,  se a ju s ta râ  la  p ro te c c iô n  o b lig a to r ia  m in im a  de la s  pe rson a s  
co m p re n d id a s  en e l â m b ito  d e l s is te m a  de la  S eguridad S o c ia l a 
f in  de p ré v e n ir  a cc ide n te s  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  y  de lo -  
g ra r  la s  m e jo re s  cond ic ion e s  de h ig ie ne  y  b ie n e s ta r , en lo s  ce n - 
t ro s  y  puestos de tra b a jo  en que d ichas pe rson as  d e s a r ro lle n  sus 
a c tiv id a d e s ".
E s te  a r t ic u le  19 de la  O rdenanza  G e n e ra l, que d e roga  e l 
a n te r io r  R eg lam en to  de 31 de E n e ro  de 1940, supone una c o n s i­
d e ra b le  a m p lia c iô n  de l â m b ito  de a p lic a c iô n , tan to  o b je t iv o , com o 
p e rs o n a l, e in c lu s e , de la s  f in a lid a d e s  que p re tend e  c o n s e g u ir .
R especto  a este a r t ,  IG c env i en e h a c e r la s  s ig u ie n te s  p re  
c is io n e s :
1 - ,  ) Ya no se tra ta  de p ro té g e r  la  sa lud  y  la  ^dda d e l 
t ra b a ja d o r , com o dec ia  e l R egto , de 1940. Se in tro d u c e  e l "b ie n  
e s ta r "  com o un o b je tiv o  bâs ico  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e ; se p re  
tende la  com od idad  en e l tra b a jo , la  s a tis fa c c iô n  de lo s  t r a b a ja — 
d o re s  en e l d e s a r ro llo  de su a c tiv id a d  la b o ra l.
2 - ,  ) En cuanto a l â m b ito  o b je tiv o  de a p lic a c iô n , no son - 
sô lo  la s  em p re sa s  y  c e n tre s  de tra b a jo , s ino  que se ex tiende  a 
lo s  "pu e s to s  de t ra b a jo " ,  en lo s  que no es abso lu tam en te  necesa 
r io  que se de la  "a je n id a d " , t fp ic a  de la  re la c iô n  la b o ra l,  s ino
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que pueden s e r  "pu e s to s  de tra b a jo "  s e rv id o s  p o r  p e rs o n a s , en 
la s  que no c o n c u rre  la  co n d ic iô n  de tra b a ja d o r  p o r  cuenta  a je na , 
e lem en to  d e fin id o r  de la  a n te r io r  p ro te c c iô n  de la  le g is la c iô n  de 
se g u rid a d  e h ig ie n e : " in d u s tr ia s  o tra b a jo s  a fec tados p o r  la  l e - -  
g is la c iô n  de a cc iden tes  de t ra b a jo "  (a r t ,  IG d e l R gto , de 3 1 ,1 , 
40).
Y  3^-, ) En cuanto  a l â m b ito  de a p lic a c iô n  p e rs o n a l, qu e - 
dan a fectados p o r  la  O rdenanza , no so lo  lo s  tra b a ja d o re s  p o r 
cuenta  a jena , a lo s  que se c ir c u n s c r ib ia  la  p ro te c c iô n  en e l 
R gto , de 1940 (156), s ino  todas la s  pe rsonas com prend idas . en 
e l s is te m a  de la  Seguridad S o c ia l, d e c la ra c iô n  d e l a r t ,  1G de la  
O. S. H. re fo rz a d a  y  a m p lia d a , p o r  lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ,  12 - 
de la  m is m a  O rdenanza , que d ice  "L a s  d is p o s ic io n e s , re la t iv a s  
a "o b lig a c io n e s  de rechos y  re sp o n sa b ilid a d e s  que en esta  O rd enm i 
za , se e s ta b le ce n , se râ n  a s im is rn o  a p lic a b le s , con c a râ c te r  ge^e 
r a l ,  y  en la  m ed id a , en que fu e re  n e c e s a rio  p a ra  p ro v e n ir  r i e s ­
gos p ro fe s io n a le s , a la s  pe rso n a s  co m p re n d id a s  en e l â m b ito  de l 
m is m o , aun cuando en e lla s  no c o n c u rra  la  co n d ic iô n  de empres_a 
r io  n i de tra b a ja d o r , p o r  cuenta a je n a ",
Ahora. b ie n , e l S is tem a de Seguridad S oc ia l es tâ  in te g ra d o  
p o r un R ég im en  G e n e ra l, que com prende  a lo s  tra b a ja d o re s  p o r  
cuenta  a jena o a s im ila d o s  y  lo s  que la  L e y  d e c la re  e x p re s a m e n ­
te in c lu id o s  en e l m is m o  (a r t ,  61 d e l T ex to  A r t ic u la d o  de la  L .
S. S. ; A g ra riO y d e l M a r ,  (en lo s  que se in c lu y e n  tra b a ja d o re s  auto
(156) E l R gto , G e n e ra l de 1940, se re m it fa ,  p a ra  d é f in ir  su âm bi te 
a la  le g is la c iô n  de a cc iden tes  de tra b a jo , c o n s titu id a  p o r  la  L e y  - 
de 8 de O c tu b re  de 1932, p r im e ro  y  de 22 de Jun io  de 1956, d e s ­
pués; en este sen tido  c l a r t ,  9 d e l R gto , de A c c id e n te s  de T ra b a jo  
de 22. 6, 56 d e c ia : "Se en tiende  p o r  tra b a ja d o r , toda p e rso n a  que - 
e je cu ta  hab itu  a im e n t e una o b ra  o s e rv ic io  p o r cuenta  a je n a , fu e ra  
de su d o m ic i l ie ,  c u a lq u ie ra  que sea la  fu n c iô n  que tenga e n com en - 
dada y , en v i r t u d  de c o n tra to  v e rb a l o e s c r ito  '.
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nom os y  p o r cuenta  a jen a ), de tra b a ja d o re s  au tonom es, e s tu d ia n te s , 
fu n c io n a r io s , se rv idO res d o m e s tico s  e tc . ,  con lo  que en e l s is te m a  
de Seguridad S o c ia l, estâ  v i r tu  a l m en te  in c lu id a  toda la  p o b la c iô n  a cü  
va , a la  que, p o r  co n s ig u ie n te , a fe c ta  y  o b lig a n , la s  p re s c r ip c io n e s  
de S eguridad e H ig ie ne  (157).
L a  a f irm a c iô n  de que p râ c tic a rn e n te  toda la  p o b la c iô n  a c tiv a  se 
en cuen tra  co m p re n d id a  en e l â m b ito  p e rs o n a l de la  C . S. H. , debe m a  
t iz a rs e  ten iendo  en cuenta lo  d ispu es to  en la  D is p o s ic iô n  T ra n s ito r io  
f in a l de la  O rdenanza , que ap laza  su a p lic a c iô n  p a ra  la s  p e rsonas - 
in c lu id a s  en lo s  R eg im enes E s p e c ia le s  de E s tu d ia n te s  y  S e rv id o re s  
D om é s tico s  (158).
E l  m is m o  â m b ito  de a p lic a c iô n  tan to  o b je tiv o , com o p e rs o n a l, 
hem os de a t r ib u i r  a l D c to . de 26 de J u lio  de 1957, sob re  in d u s tr ia s  
y  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s , y  ta m b ién  de a p lic a c iô n  
g e n e ra l a todas la s  in d u s tr ia s  y  a c tiv id a d e s , E l a r t .  IG de este D eere 
to , com ie nza  d ic ie n d o : "Q ueda p ro h ib id o , de m odo g e n e r a l . , , "  y  en 
su a r t .  2G  ^ p â r ra fo  2G  ^ : "L a s  p ro h ib ic io n e s  senaladas en la s  l is ta s  - 
p r im e ra  y segunda, a que se r e f ie re  e l a r t ic u le  a n te r io r  y  e l p ré s e n te .
(157) V e r "D ie c is ie te  le c c io n e s  so b re  re g im e n e s  de S eguridad  S o c ia l"  
de C aspa r Bayôn y  o tro s , S e m in a rio  de D erecho  d e l T ra b a jo , U n iv e r -  
s idad de M a d r id , 1972.
(158) "N o  obstan te  lo  d ispuesto  en lo s  a r t ic u lo s  1 y  12 de esta  Ordena_n 
za, la s  m ed idas de se gu ridad  e h ig ie n e  en e l tra b a jo , a p lic a b le s  a l a ^  
p e rson as  in c lu id a s  en lo s  re g im e n e s  e sp e c ia le s  sena lados, en lo s  apa r 
tados h) e i)  d e l nG 2 de l a r t .  10 de la  L e y  de Seguridad  S oc ia l de 21 F  
de A b r i l  de 1966, se a jus ta i-ân  a la s  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s , que 
e s tab lezca  e l M in is te r io  de T ra b a jo , en uso de la s  fa c u lta d e s  que le  - 
c o n fie re  e l a r t ,  27-1 d e l c ita d o  te x to  le g a l"  (D is p o s ic iô n  T ra n s ito r ia ,  
de la  O rdenanza  de 9, 3, 71),
" E l  M in is te r io  de T ra b a jo , re g u la râ , con c a râ c te r  g e n e ra l o e s p e c ia l, 
la s  con d ic ion e s  y  re q u is ite s  que, a e fec tos  p re v e n tiv o s , se h an de cum  
p l i r  en la s  e m p resas  y  dem âs c e n tre s  so m e tido s  a esta  L e y , en orden" 
a la  h ig iene  y  se g u rid a d  d e l tra b a jo "  (a r t ,  27-1  de la  L .  S. S, de 2 1 ,5 , 
74 ).
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se extiende  a lo s  tra b a jo s  re a liz a d o s  en lo s  g rupos de tra b a jo  anâlogo, 
c u a lq u ie ra  que sea e l g rupo  de in d u s tr ia ,  en que se r e a l ic e - ,  P o r u l t i ­
m o , en e l a r t .  7G nG 6 de la  O rdenanza , p o r  s i h u b ie ra  a lguna duda, 
se m anda "o b s e rv a r  con todo r ig o r  y  e x a c titu d , la s  n o rm a s  v ig e n te s , 
re la t iv a s  a tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s - ,
E s ta b le c id a  la  sum a a m p litu d  d e l â m b ito  o b je tiv o  y  p e rs o n a l, a - 
que a lcanza  la  o b lig a to r ie d a d  de la s  n o rm a s  g é né ra les  de seg u rid ad  e 
h ig ie n e , im p o r ta  p u n tu a liz a r  :
2 ,1 ,1 .  E m p re sa s  y  e s ta b le c im ie n to s  su je to s :
A  la s  d isp o s ic io n e s  de la  O rdenanza  G e n e ra l y  o tro s  p re ce p to s  de 
c a râ c te r  p re v e n tiv o  con ten idos en la  n o rm a tiv a  de g e n e ra l a p lic a c iô n , 
se encuen tran  su je tas  todas la s  e m p re sa s , e s ta b le c im ie n to s , ce n tro s  
y  puestos de tra b a jo , de c u a lq u ie r  c lase  y  n a tu ra le z a , s in  excepc iôn  - 
a lguna .
O tra s  le g is la c io n e s  com o la  fra n c e s a , exc luyen  de la  re g la m e n ta -  
c iô n  g e n e ra l, a d e te rm in a d a s  a c tiv id a d e s : A s i,  la s  e x p lo ta c io n e s  
a g r ic o la s ,  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic  os que no tengan c a râ c te r  in d u s ­
t r i a l ,  c o m e rc ia l o de ensenanza p ro fe s io n a l, la s  p ro fe s io n e s  d o m é s ti-  
cas y , com o so la  a c tiv id a d  e xc lu id a  de c a râ c te r  in d u s t r ia l,  la  de m ina s  
y  G ante ras, que es ob je to  de d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s , p o r  e l c a râ c te r  
tê c n ic o  m uy p a r t ic u la r  que p re se n ta n  (159).
L a s  m is m a s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , se a p lica n  en n u e s tra  
le g is la c iô n , con la s  so las excepc iones t r a n s ito r ia s ,  de s e rv ic io  do rnès- 
t ic o  y  e s tu d ia n te s , a la s  a c tiv id a d e s  a g r ic o la s , e s ta b le c im ie n to s  p û b li-  
c o s , aûn de c a râ c te r  e x d u s iv a m e n te  b u ro c râ t ic o  y  a la s  c a n te ra s  y
(159) Jean B ia is e , "R e g la m e n ta tio n  du T ra v a il  et de 1' e m p lo i" ,  P a r is  
1966, pâg. 246.
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e xp lo ta c io ne s  m in e ra s , s in  p e r ju ic io  de que estas a c tiv id a d e s  tengan , 
adem âs, una n o rm a tiv a  e sp e c ia l de se g u rid a d , adaptada a sus p e c u - -  
l ia re s  c a ra c te r is t ic a s ,  com o lo  son lo s  p re ce p to s  de se g u rid a d  e h i - -  
g iene con ten idos b ien  en la  O rdenanza  L a b o ra l de l C am po, en la  L e y  
de M inas  de 21. 7. 1973 y  e l R egto. de P o lic ia  M in e ra .
L a  a p lic a c iô n  d ire c ta  de la  le g is la c iô n  g e n e ra l de se g u rid a d , en 
de fecto  de e s p e c ific a s  p re v is io n e s  de l R eg lam ento  E s p e c ia l de P o lic ia  
M in e ra , v iene  ra t if ic a d a  p o r  la  d o c tr in a  ju r is p ru d e n c ia l,  que ante -  
fre c u e n te s  re c u rs o s  invocando  la  no a p lic a c iô n  a m in a s  y  c a n te ra s  de la  
le g is la c iô n  de se g u rid a d  e h ig ie n e , em anada d e l M in is te r io  de T ra b a jo , 
ha sentado e l c r i t e r io ,  de que una cosa es la  in s p e c c iô n  de la  p re v e n - - 
c iô n  de acc id en tes  y  se g u rid a d  d e l p e rs o n a l en la s  e xp lo ta c io ne s  m in e ­
ra s ,  s u s tra id a  a la  acc iôn  de la  Inspe cc iôn  de T ra b a jo  y  a tr ib u id a  a l 
C uerpo  de In g e n ie ro s  de M in a s ; y  o tra  cosa es la  a p lic a c iô n  de la  n o r ­
m a tiv a  de seg u rid ad  e h ig ie ne  en a que llos  casos en que guarden  s i le n -  
c io  la s  e s p e c ific a s  re g la m e n ta c io n e s  p re v is ta s  p a ra  la  m in e r fa .  E n te ii 
de r lo  de o tro  m odo "é q u iv a le  a p ro c la m a r  que en la  c ir c u n s c r ip c iô n  - 
t e r r i t o r ia l ,  a que se extiende  la  a c tiv id a d  m in e ra , es l ic i t o  todo c o m - 
p o rta m ie n to  la b o ra l,  en este  tem a  de la  s e g u rid a d , s in  m âs que a tene£ 
se a la s  p re v is io n e s  e sp e c ifica m e n te  p re v is ta s  p a ra  la  m in e r fa ,  aun - - 
que se tra te  de tra b a jo s  de la  m âs va rfa d a  in d o le , creadore-s de lo s  
m âs g raves  r ie s g o s , no p re \û s to s  en la  n o rm a tiv a  m in e ra , p e ro  m in u -  
c io sa m e n te  v a lo ra d o s , en o tra s  d is t in ta s , lo  que o b lig a  a d e s c a iT a r, - 
com o p ro ce d e n te , e l c r i t e r io  "p a rc e la r ia m e n te  im p u n is ta " ,  p a tro c in a -  
do p o r e l r é c u r re n te "  (160).
(160) Sentencia de la  Sala 4^. d e l T r ib u n a l Suprem o de 4 de M ayo de -  
1971 -A ra n z a d i 2146,
E s ta  in te re s a n te  se n te n c ia , sob re  e l debatido  tem a  de la  exenc iôn  de 
m in a s  y  c a n te ra s , v e rs a  sob i e la  mue r te  de un o b re ro , en uno s t ra b a -  
lo s  de exca vac iô n , habiendo a p re c ia d o  la  A u d ie n c ia  P ro v in c ia l,  in f r a c - 
c iô n  re g la m e n ta r ia , a lo s  a r t .  7o y  77 de l R g to . de S eguridad p a ra  la  
in d u s tr ie  de la  C o n s tru c c iô n  de 20 de Mayo de 1952, que es un R ég la  
m ento  e s p e c ia l, ]o  que hace aûn m âs s ig n if ic a t iv a  la  se n tenc ia  y  j u s t i ^  
ca la  ex tens iôn  dada.
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Se desllnda en este p ro n u n c ia m ie n to  ju r is p ru d e n c ia l,  con p e r fe c ta  
c la r id a d , la  d is t in c iô n  e n tre  in sp e cc iô n  de n o rm a s  p re v e n tiv a s  y  a p l i ­
ca c iô n  de la s  m is m a s . L a  a p lic a c iô n  es de g e n e ra l o b s e rv a n c ia  s in  
p e r ju ic io  de que sean ô rganos d is t in to  s (In sp e cc iô n  de T ra b a jo  o C u e r ­
po de In g e n ie ro s  de M ina s ) lo s  lla m a d o s  a f is c a l iz a r  su c u m p lim ie n to . 
Sobre e l tem a de la  in sp e cc iô n  v o lv e re m o s  m âs ade lan te , a l t r a ta r  de 
lo s  o rg an is rno s  de c o n tro l.
2 .1 ,2 ,  P e rsonas ob ligadas
D en tro  de l p r in c ip io  g e n e ra l de que todas la s  p e rson as  c o m p re n ­
d idas en e l â m b ito  de s is te m a  de seg u rid a d  s o c ia l,  se e n cue n tra n  o b l i ­
gadas a l c u m p lim ie n to  de la  n o rm a tiv a  g e n e ra l de se g u rid a d  e h ig ie n e  
la s  o b lig ac io n e s  se e s p e c ific a n  y  d iv e rs if ic a n  segûn la  p o s ic iô n  que se 
ocupa en la  e s tru c tu ra  e m p re s a r ia l.
L a  O rdenanza  G e n e ra l en su T itu lo  I D isp o s ic io n e s  G é n é ra le s , se 
re f ie re  m uy esp ec ia lm e n te  a trè s  tip o s  de p e rso n a s : e rn p re s a r io s , t r a ­
b a ja d o re s , y d ire c t iv e s ,  té cn ico s  y  m andos in te rm e d io s . T a m b ié n  m tm  
ciona  a lo s  C o m ité s  de S eguridad y a lo s  V ig ila n te s  de S e g u rid a d , de 
lo s  que nos o cu pa re m o s , a i t r a ta r  de lo s  o rg a n is rn o s  e in s t itu c io n e s  de 
se g u rid a d  e h ig ie n e .
2 .1 ,2 .  a) D e l e m p re s a r io
Si b ien  todo e l p e i sona l p e rte n e c ie n te  a lo s  d iv e rs e s  e s ta b le c im i^  
tes de la  e m p re s a , estâ ob ligado  a l c u m p lim ie n to  de la  n o rm a t iv a  de - 
se g u rid a d  e h ig ie n e , la  o b lig a c iô n  ju r id ic o -p û b lic a  de su e s t r ic ta  o b s e r 
va n c ia  recae  p r in c ip a l y  fu n dam e n ta lm e n te  sob re  e l t i t u la r  de la  e m p re  
sa o e x p lo ta c iô n .
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L a s  o b lig a c io n e s  im p u e s ta s  a l e m p re s a r io  son p a r t ic u la rm e n te  
in te nsa s  y  tienen  su fundam ento  in d is c u t ib le ,  en e l b ien e co n ô m ico , 
que se t ra ta  de p ro té g e r , que es e l c a p ita l hum ano de la  n a c iô n , c o ­
m o ha puesto , re p e tid a m e n te  de m a n if ie s to  la  ju r is p ru d e n c ia  "  E l 
ince sa n te  in c re m e n to  de la  e s ta d fs tic a  de acc id en tes  la b o ra le s , con 
la  co ns igu ien te  p é rd id a  d e l b ie n e s ta r  in d iv id u a l,  fa m il ia r y  s o c ia l de 
la  N a c iô n , hace n e c e s a rio  re a c c io n a r  v iv a m e n te , tan to  desde e l â n ­
gu lo  de la  p re ve n c iô n  com o de la  re p re s iô n  p u n it iv a  . . .  L a  e fe c t iv i ­
dad de la  se g u rida d  la b o ra l,  queda im p u ta d a , en p r im e r  lu g a r ,  a la  
e m p re s a " (161).
L a s  o b lig a c io n e s  d e l e m p re s a r io , enum eradas en e l a r t .  7G de 
la  O. S. H. j la s  podem os s is te m a tiz a r  de la  s igu ie n te  fo rm a :
1) Una O b lig a c iô n  g e n e ra l de c a râ c te r  g lo b a l de " c u m p l ir  la s  d i£  
p o s ic io n e s  de es ta  O rdenanza  y  cuantas en m a te r ia  de se g u rid a d  e h i ­
g iene en e l tra b a jo , fu e re n  de p e rtin e n te  a p lic a c iô n , en lo s  c e n tro s  o 
lu  ga res  de tra b a jo  de la  e m p re s a , p o r ra zô n  de la s  a c tiv id a d e s  la b o ra  
le s  que en e lla  se re a lic e n "  (ap t. 1 ).
De acuerdo  con este p re c e p to , e l e m p re s a r io  se o b lig a  a o b s e rv a r  
abso lu tam en te  todas la s  d is p o s ic io n e s  de c a râ c te r  p re v e n tiv o , en cu a n ­
to sean de a p lic a c iô n  a su indu s t r ia  y  a c tiv id a d , c u a lq u ie ra  que sea e l 
te x to  le g a l a que se encuen tren  in c o rp o ra d a s : A s i,  sob re  ilu m in a c iô n  
de c e n tro s  de tra b a jo  de 26 de A gosto  de 1940, sob re  tra b a jo s  en c a jo -  
nes o câ m a ra s  de a ire  c o m p r im id o  e t c . . . ,  n o rm a s  con ten idas  en la  re c  
p e c tiv a  R eg lam en tac iôn  y  O rdenanza  de T ra b a jo , R eg lam en tos  e s p e c if i-  
cos de S eguridad (com o e l de E s tib a d o re s  P o r tu a r io s ) ,  C onven ios  C olec 
t iv o  s , R eg lam entos de R ég im en In te r io r ,  e t c . , .  T am b ién  se in c lu y e  en 
esta  o b lig a c iô n  g e n e ra l, e l c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de p re v e n c iô n
(161) S. T . S. , Sala IV , de 4 de J u lio  de 1973, A ra n z a d i 3017, e n tre  
o tro s ,  com o de 8 de M a rzo  - 68 y  18 de A b r i l  d e l 72.
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té cn ica  d ic ta da  p o r  D ep a rtam e n tos  M in is te r ia le s  d is t in to s  de l de T ra lm  
30, com o lo s  de P re s id e n c ia  d e l G o b ie rn o  o In d u s tr ia , que c o n s id é ra - - 
m os com o de se g u rid a d  e h ig ie n e  (v e r  pâg. 46 ): A s i e l re g la m e n to  de 
A c tiv id a d e s  M o le s ta s , In s a lu b re s , N o c iva s  y  P e lig ro s a s  de 30 de N o ­
v ie m b re  de 1961, e l R eg lam en to  de R e c ip ie n te s  a p re s iô n  de 16 de A - 
gosto de 1969, e l R eg lam en to  de A p a ra to s  E le va d o re s  de 30 de Jun io  
de 1966 e tc . . .
2) O b lig a c iô n  de a d o p ta r en su e m p re sa  la s  m ed idas que sean n e ­
c e s a r ia s , en o rden  -'a la  p lena  e fic a c ia  de la  p re ve n c iô n  de lo s  tra b a ja  
do res  a su s e r v ic io " ,  Quedan in c lu id o s  en este a p a rtad o : e l m a n te n i- - 
m ie n to  de la s  m âq u in a s , e in s ta la c io n e s  en la s  debidas co n d ic io n e s  de 
s e g ir id a d  y  l im p ie z a ; la  p rovds iôn  a l p e rs o n a l de la s  p re nda s  de p r o ­
te cc iô n  adecuadas; la  p râ c t ic a  de lo s  re c o n o c im ie n to s  m e d ic o s , i n i - -  
c ia le s  y  p e r io d ic o s ; f a c i l i t a r  e l n o rm a l fu n c io n a m ie n to  de lo s  S e rv ic io s  
M e d ico s ; y  e s ta b le c e r una o rg a n iz a c iô n  de se g u rid a d , m âs o m enos corn 
p le ja ,  con in s tru c c io n e s  e s c r ita s  sob re  la s  fa cu lta d e s  y  de be re s  "d e l 
p e rs o n a l d ire c t iv o ,  tê cn ico  y  m andos in te rm e d io s  en o rden  a la  p re ve n  
c iôn  de acc iden tes  y en fe rm edades p ro fe s io n a le s " ,  de fo rm a  que e x is -  
tan cauces constan tes de in fo rm a c iô n , sob re  lo s  p e lig ro s  que se a d v ie r  
tan ,
3) Una o b lig a c iô n  e sp e c ia lm e n te  r ig u ro s a  tiene  e l e m p re s a r io  r c £  
pecto  a l c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  v ig e n te s  sob re  tra b a jo s  p r o h ib i - -  
dos a m u je re s  y  m en ores  y tra b a ja d o re s  a fec tados p o r d o le n c ia s  o d e - 
fe c to s  f fs ic o s ,  a lo s  que debe a d ap ta r a puestos de tra b a jo , que r e s - -  
pondan a sus co n d ic ion e s  p s ic o - f fs ic a s  (162), E s ta  o b lig a c iô n , que se
( 1 6 2 ) " . , .  o cuando no se hayan observade  la s  m ed idas  g é n é ra le s  o p a r -  
t ic u la re s  de segu ridad  e h ig ie n e  en e l tra b a jo  o la s  e le m e n ta le s  de s alu -  
b r id a d , o la s  de adecuaciôn  p e rs o n a l a cada tra b a jo , habida  cuenta  de 
sus c a ra c te r is t ic a s  y  de la  edad, sexo y  dem âs con d ic ion e s  de l t r a b a ja ­
d o r " ,  a r t .  93 de l Texto  R efund ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad S o -- 
c ia l  de 30 de M ayo de 1974.
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ex ige  "con  todo r ig o r  y  e x a c titu d " , v iene  a suponer la  im p o s ic iô n  in d i-  
re c ta  de lo s  re c o n o c im ie n to s  m ed icos  p e r io d ic o s  , û n ico  s is te m a  de p o - 
d e r d e te rm in a r , s i e l tra b a ja d o r  su fre  o no , esas d o le n c ia s , p o r  o tra  
p a rte  com unes y  m uy fre cu e n te s  ( v e r  pâg, 33 ).
4) C o la b o ra c iô n  a c tiv a  con e l C om ité  y  V ig ila n te  de S eguridad , a 
lo s  que debe fa c i l i ta r s e  su la b o r  p re v e n tiv a , poniendo en p râ c t ic a  las  
re co m end ac ion es  que le  h ic ie re n ,  o in fo rm a r le s ,  en su caso , de la s  -  
ra zo ne s  o m o tiv o s  que le  im p id e n  h a c e r lo ,
5) L a  adecuada y  co m p lé ta  fo rm a c iô n  en m a te r ia s  de se g u rid a d  e 
h ig ie ne  de todo e l p e rs o n a l, desde d ire c t iv e s  a s im p le s  o p e ra r io s ,  y  
la  in s t r u c c iô n a l p e rs o n a l que hay a de ocupa r un puesto  de tra b a jo  co n ­
c re te  de lo s  r ie s g o s  y  p e lig ro s  que en é l e x is te n  y  de la  fo rm a  de e v i- -  
ta r lo s .  De esta  o b lig a c iô n  fo rm a t iv a  deduc im os la  o b lig a to r ie d a d  de la  
re a liz a c iô n  de c u rs o s  de se g u rid a d  y  p r im e ro s  a u x il io s ,  p a ra  la s  em pre  
sas, de in f lu e n c ia  m uy im p o rta n te  en la  p re ve n c iô n  de a cc iden tes  y  que, 
p o r  supuesto , pueden s e r o rg a n iza d o s , b ien  p o r  la  p ro p ia  e m p re sa  o 
p o r  c u a lq u ie r  en tidad  u o rg a n is m e  a u to r iza d o  ( M in is te r io  de T ra b a jo , -  
O rg a n iz a c iô n  S in d ic a l, E n tidade s  A s e g u ra d o ra s , e t c , , ) .
L a  e xp os ic iô n  re c ie n  hecha de la s  o b lig a c io n e s , que, en m a te r ia  
de se gu rid ad  e h ig ie n e  im pone  a l e m p re s a r io , la  O rdenanza  G e n e ra l, 
sub raya  en toda su m a g n itu d , la  ex tens iôn  e in te n s id a d  de la s  m is m a s . 
E s tas  n o rm a s  son de de recho  p û b lico  y , p o r  co n s ig u ie n te  de c a râ c te r  - 
im p e ra t iv e ; de su c u m p lim ie n to , responde e l e m p re s a r io  fre n te  a l E s ta  
do, que asum e la  ta re a  de v ig i la r lo  y  h a c e r lo  e fe c tiv o , "L o s  m ed ios  de 
que e l E stado  se s irv e  p a ra  ta l  f in  , son: una Insp e cc iô n  de T ra b a jo  esire 
c ia l ,  su po testad  soberana y  la  im p o s ic iô n  de sanciones p o r v fa  c o e rc i-  
t iv a .
L a  ju r is p ru d e n c ia  de n u e s tro  A lto  T r ib u n a l,  m an tie ne  in v a r ia b le - 
m ente  esta  cu a lid ad  ju r id ic o -p û b lic a  de la s  n o rm a s  p o s it iv a s  de s e g u r i­
dad e h ig ie n e . " L a  re s p o n s a b ilid a d  de l e m p re s a r io , no es de n a tu ra le z a
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do losa  n i cu lp o sa , n i tan s iq u ie ra  n é g lige n te  en n inguno de sus g ra d o s , 
s ino  que hab râ  de s e r  de m e ra  p re c a u c iô n , o de s im p le  im p re v is iô n  r e ­
g la m e n ta r ia  de a cc id en te  p ro fe s io n a l,  e l que, p o r  s i m is m o  co n s id e ra d o , 
tam poco  hace fa lta  que sea im p ru d e n te  o fo r tu i te ,  s ino  que en todo caso , 
basta  que obedezca a la  m e ra  e xp o s ic iô n  in h e re n te  a todo tra b a jo  c o tid m  
no y  n o rm a l;  todo lo  cu a l hace que sea " la  e m p re s a , en que aquel s ir v e  
y ,  en u lt im a  in s ta n c ia  e l p ro p io  E s ta d o , qu ien  v iene  ob ligado  a e x tre m a r  
toda c lase  de m e d id a s , en p re v is iô n  de que e l a cc id en te  no se p ro d u z c a ". 
"D e  no c u m p lirs e  p o r la  e m p re sa  la s  d is p o s ic io n e s  de se g u rid a d  e h ig ie ­
ne , la  m is m a , com o in f ra c to ra  de la  e x ig e n c ia  n o rm a t iv a , tie n e  que s e r  
sancionada p o r la  a u to rid a d  a d m in i s t r a t i  va co m p é te n te ", (163).
2 ,1 . 2 b) O b lig a c iô n  d e l tra b a ja d o r
De m e n o r in te n s id a d  re s u lta n  s e r la s  c o n c re c io n e s  de la s  o b lig a c io  
nés de l tra b a ja d o r ,  que im po ne  la  O rdenanza  G e n e ra l, en su a r t .  11.
L a s  o b lig a c io n e s  que se senalan son en c ie r to  m odo c o r re la t iv e s  
de sus d e re ch o s , y  se co rre sp o n d e n  con la s  o b lig a c io n e s  que se im p o - -  
nen a l e m p re s a r io .
De Stac an com o o b lig a c iô n  de l tra b a ja d o r  adem âs de la  o b lig a c iô n  
g e n e ra l "de  c o o p é re r en la  p re ve n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  en la  - 
e m p re sa  y  en e l m  an t eni m i en to de la  m â x im a  h ig ie n e  en la  m is m a , cum  
p lie n d o  f ie lm e n te  lo s  pheceptos de la  O rdenanza  y  la s  ô rdenes e in t r u c - 
c iones  que le  sean dadas p o r  sus s u p e r io re s " ,  (d ebe r de o b ed ienc ia  ob - 
je t iv a )  la s  s ig u ie n te s :
a) o b lig a c iô n  de re c ib ii"  la s  ensehanzas de se g u rid a d  e h ig ie n e  que 
le  sean fa c il i ta d a s , ya p o r la  E m p re s a  o en la s  in s t itu c io n e s  d e l P lan  
N a c io n a l ( C u rso  de fo rm a c iô n ) ,
b) o b lig a c iô n  de so m e te rse  a lo s  re c o n o c im ie n to s  m e d ico s  p re c e p - 
t iv o s , cuando sean o rdenados b ien p o r  la s  A u to r id a d e s  S a n ita r ia s , b ien
(163) S. T . S. Sala 4 - ,  de 15 de Jun io  de 1973, e n tre  o tra s  en e l m ism o  
sen tido  S, T . S. de 11 de ju n io  1970, Sala IV
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p o r  e l S e rv ic io  M ed ico  de E m p re s a , E s to s  re c o n o c im ie n to s , p o d râ n  
s e r  "e v e n tu a lm e n te " , "de  c a râ c te r  p s ic o lô g ic o  , segûn la  c a lid a d  d e l 
r ie s g o " (1 6 4 ).
c) de be r de u s a r  c o rre c ta m e n te  la s  p rendas de p ro te c c iô n  p e rs o ­
n a l,  que le  sean fa c ilita d a s  p a ra  p ré v e n ir  lo s  r ie s g o s  d e l tra b a jo  y  v e ­
la r  p o r su p e rfe c to  estado y  co n s e rv a c iô n .
d) c u id a r  de su aseo e h ig ie ne  p e rs o n a l en e v ita c iô n  de m o le s t ia s  
a sus com paneros  de tra b a jo  (165) y  e v ita r  la  e m b ria g ue z  o c u a lq u ie r  
género  de in to x ic a c iô n .
y  e) d a r  cuenta in m e d ia ta  a sus s u p e r io re s  de c u a lq u ie r  a v e r ia  o 
d e fic ie n c ia , que puede o c a s io n a r p e lig ro s  o acc id en tes  y  c o o p e ra r  en 
lo s  tra b a jo s  e x tra o rd in a r io s  de sa lvam en to  de v fc t im a s  o e x tin c iô n  de 
s in ie s tro s ,  o b lig a c io n e s  s im ila re s  a la s  e s ta b le c id as  p o r la  L .  C . T . 
en sus a r t .  61 y  64.
E s tos  c o n c re to s  deberes que en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e  
im pone  a l tra b a ja d o r  la  O . S. H. , en su a r t ,  11, no son, s ino  la  co n c re  
c iôn  p o s it iv a , de l deber co n tra c tu a l de se g u rid a d  d e l tra b a ja d o r , c o r re  
la t iv o  de la  o b lig a c iô n  de se g u rid a d  de su e m p re s a r io , con base en e l 
p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo .
No cabe haW ar aquf, a l ig u a l que h ic im o s  p a ra  e l e m p re s a r io , de 
una o b lig a c iô n  ju r id ic o -p û b lic a  d e l tra b a ja d o r  fre n te  a l E s ta d o , p o r  - 
in c u m p lim ie n to  de la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d , M uchos de lo s  debe res  
d e l tra b a ja d o r  d e l a r t .  11, ya  v ienen  re co g id o s  en la  L .  C . T , , ta ie s , 
com o o b lig a c iô n  de aseo y  l im p ie z a , no uso de bebidas a lc o h ô lic a s , d a r 
cuenta  de de fectos o fa lta s , en e l m a te r ia l ,  in s tru m e n te s  o m â q u in a s .
(164) " A r t ic u le  20-nG 2 d e l D ec re to  de 3 3 de A b r i l  de 1961, sob re  E n fe r  
m edades P ro fe s io n a le s "  ~
(165) L a  L .  C . T . , en su a r t ,  77, c o n s id é ra  en lo s  apa rtados  h)e i )  ta n ­
to  a la  fa lta  de aseo, com o la  e m b ria g u e z , com o causas ju s ta s  de desp i 
do d e l tra b a ja d o r , p o r e l e m p re s a r io .
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o b lig a c iô n  de c o o p e ra r , en casos de u rg e n te  neces idad  a re m e d ia r  a c ­
c iden tes  s u fr id o s , e t c . , con lo  que su n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l, adqu ie re  
c a ra c tè re s  de e v id e n c ia .
L a  p ro p ia  O. S. H. m an tie n e  e l in c u m p lim ie n to , en esta  m a te r ia ,  
d e l tra b a ja d o r , d e n tro  d e l â m b ito  p r iv a d o  de l c o n tra to  de tra b a jo , a l 
re c o n o c e r, en e l a r t .  159, a l e m p re s a r io  o d ir e c to r  com o fa c u lta d o ; 
en e l e je rc ic io  de su po tes tad  d is c ip l in a r ia ,  p a ra  sa n c io n a r e l in c u m ­
p lim ie n to  p o r sus tra b a ja d o re s  " de lo s  p re ce p to s  de la  O rdenanza  o 
sus d isp o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  o la s  in s tru c c io n e s , que, a l e fec to  
le s  sean dadas p o r  sus s u p e r io re s "
No in v a lid a  esta  c o n s id e ra c iô n  ju r id ic o  -p r iv a d a  de la s  o b lig a c io n e s  
d e l tra b a ja d o r  re sp e c to  de la  se gu rid ad  e h ig ie n e , que la  O rdenanza  en 
su a r t .  11 , no hace s ino  r e s a lta r  y  c o n c re ta r ,  a n iv e l de de recho  p o s iü  
vo , la  p o s ib ilid a d  de im p o s ic iô n  d ire c ta  p o r e l E s ta d o , a tra v é s  de la  - 
In specc iôn  de T ra b a jo  de sanciones a lo s  tra b a ja d o re s , que "p o r  su 
acc iôn  u o m is iô n  in e xcu sa b le , p rodu zca n  r ie s g o s  o p e lig ro s  que a fecten  
a su v id a , sa lud  e in te g r id a d  f fs ic a  o a la  de te rc e ra s  p e rs o n a s " , (a r t .
160 de la  O .S . H. ).
L a  escasa en tidad , de la  cu a n tia  de la  sanc iôn  p o s ib le  ( de 100 a 
5, 000 p ta s , ) que c o n tra s ta  con e l r ig o r ,  de la s  sanciones a im p o n e r p o r 
e l e m p re s a r io  ( a r t .  159), en v ir tu d  de su p o de r d is c ip l in a r io ,  basado 
en e l c o n tra to  de tra b a jo , que pueden l le g a r  a suspensiones de dos rneses 
de em pleo  y  sueldo y  desp ido , com o sancfôn u ltig ia^pr d e f in it iv a ,  y  todo - 
e llo ,  s in  que se t ra te  de "a c c iô n  u o m is iô n " ,  que es la  que co nd ic iona  
la  ac tuac iôn  de la  In sp ecc iôn  de T ra b a jo , nos hace a f irm a rn o s  en n u es ­
t r a  te s is , de no c o n s id e ra r  la s  o b lig a c io n e s  d e l s im p le  tra b a ja d o r ,  c o ­
m o de c a râ c te r  ju r id ic o -p û b lic o ,  aunque c ie r ta m e n te , la s  n o rm a s  r e - -  
c ie n  a lu d id a s , puedan s e r co n s id e ra d a s , com o un in te n to  t im id o  en ta l  
sen tido .
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2 .1 .2 .  c ) O b lig a c iô n  de l p e rs o n a l d ire c t iv o ,  tê cn ico  y  de lo s  m andos 
in te rm e d io s
Novedad de la  v ige n te  O rdenanza  G e n e ra l es e l tra ta m ie n to  que - 
da, en cuanto a o b lig a c io n e s  y  de rechos en m a te r ia  de se g u rid a d  e h i ­
g iene, a l "p e rs o n a l d ir e c t iv o ,  tê cn ico  y  m andos in te rm e d io s " .  La  ag ru  
pac iôn  de todas estas c a te g o ria s  es d e sa fo rtu na d a , po rque  e n tre  un d i ­
re c t iv o  de una e m p re sa  y un m ando in te rm e d io  m e d ia  una d is ta n c ia , 
en cuanto a la  e s fe ra  de p o de r en e l seno de la  e m p re sa  y  co n s ig u ie n te  
re s p o n s a b ilid a d , m uy c o n s id e ra b le , L o s  p ro p io s  té rm in o s  de "p e rs o ­
n a l d ir e c t iv o " ,  "p e rs o n a l tê c n ic o "  y  "m ando in te rm e d io " ,  adolece de 
am bigüedad y son f ig u ra s  de co n to rno s  m uy im p re c is o s , que p ian tean  
in n u m e ra b le  s p ro b le m a s  a la  h o ra  de p re c is a r ,  en cada caso c o n c re to , 
qu ién  e fe c tiva m e n te  os te n ta  esta  c o n d ic iô n , que depende, en cada c i r -  - 
cu n s ta n c ia , de datos o fa c to re s  de hecho, com o pueden s e r : la s  d im e n ­
s ion  es de la  e m p re sa , su s itu a c iô n  en lo s  n iv e le s  de o rg a n iz a c iô n  de - 
la  m is m a  y  sob re  todo , lo s  pode res  o fa c u lta d e s , que, en cada caso, 
tenga delegados d e l t i t u la r ,  e l lla m a d o  tê cn ico  o m ando in te rm e d io , 
puesto  que la  f ig u ra  de l d ire c t iv o ,  la  abundante ju r is p ru d e n c ia ,  p e r m i­
te  d é l im ita r la  con m âs fa c ilid a d (  166 ).
Hechas la s  a n te r io re s  sa lvedades d ire m o s , que la  cada d ia  mâs 
acusada concepc iôn  de la  seg uridad  en e l tra b a jo  com o ta re a  c o le c t iv a , 
ha lle va d o  a l le g is la d o r  a e s ta b le c e r en tre  e l e m p re s a r io  y  e l " s im p le "  
tra b a ja d o r , una especie  de esca lôn  in te rm e d io , donde se in c lu y e n  aque­
l la s  pe rson as  que, s in  p e rd e r  su co n d ic iôn  de tra b a ja d o re s , ocupan en
(166) A s f la  S. T , S, de 28 de D ic ie m b re  de 1965; A ra n z a d i 5839, "C o n - 
v iene  d is  t in  gui r  la s  fu n c iôn  es de d ire c c iô n , que pueden s e r lo  ba jo  dos 
aspectos :s im p le m e n te  té c n ic a s , en cuyo caso , pueden ré u n ir  la  cua lidad  
de tra b a ja d o re s ; o de d ire c c iô n  de e m p re sa , cuando se tie n en  fa cu lta d es  
que a êsta  sô lo  com pe ten , de ges tiôn  y  re s p o n s a b ilid a d , en e l t r ip le  m ^ -  
co ju r fd ic o ,  econôm ico  y  s o c ia l,  n o rm a t iv e s , d is c ip l ln a r ia s  y o tra s , en 
cuyos casos , es d i f f c i l  a d m it ir  la  doble cu a lid a d  de tra b a ja d o r  y  e m p re ­
s a r io "
T am b ién  S. T . S. 8 de E n e ro  de 1960, 24, 4, 61 y  15, 3, 72,
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e l esquem a o rg a n lz a tiv o  de la  em p re sa  puestos que im p lic a n  fa c u lta d  de 
mando sobre  o tro s  tra b a ja d o re s  y  fa c u lta d  de re s o lu c io n  en la  c o n c re ta  
p a rc e la  fu n c io n a l que tien en  a su c a rg o , p o r  de legac ion  de l t i t u la r  de la  
e m p re sa ,
Com o in c lu id o s  en la s  denom inac iones  de la  O rde nan za , hem os de 
co m p re n d e r en este g rupo  de p e rs o n a l e sp ec ia lm e n te  ob ligado  p o r  la  no_r 
m a tiv a  de s e g u rid a d , a todos cuantos p a r t ic ip a n  de los  p o de res  d i r e c t i ­
ves de l e m p re s a r io , con co m p e tenc ia  d e c is o r ia  en una p a rc e la , s e c to r  
o p ro ceso  de una e m p re sa . P ensem os en e l supuesto  m âs c la ro  d e l té c -  
n ico  de se g u rid a d , en e l que la  d ire c c io n  de la  e m p re sa  ha de legado la  
o rg a n iz a c io n  de la  seg uridad  en un ce n tro  de tra b a jo , con fa c u lta d  de to  
m a r  d e c is io n e s  sobre  la s  m ed idas  a a d o p ta r en m a te r ia  de p re v e n c io n ; 
en la  m ed ida  en que e l e m p re s a r io  no ponga c o r ta p is a s  a su la b o r ,  tie n e  
unas o b lig a c io n e s  y  unas re sp o n sa b ilid a d e s  m uy c u a lif ic a d a s , com o p ro -  
fe s io n a l re sponsab le  de la  s e g u rid a d , que v ienen  ten iendo  eco en la  ju r i ^  
p ru d e n c ia  m âs re c ie n te , sob re  todo en la  e s fe ra  ju r fd ic o -p e n a l.  "E n  la  
la b o r  p re v e n tiv a  deben in te r v e n ir  cuantos tie n e n  re la c io n  con este  p r o - -  
b le m a , lo  que e x p lic a  a su vez, que la s  n o rm a s  de seg u rid a d  d ic ta d a s , 
ya  con c a ra c te r  g e n e ra l, ya  con c a ra c te r  p a r t ic u la r ,  p a ra  cada ra m a  la  
b o ra l,  im pongan co a c tivam e n te  a e m p re s a r io s  y  o b re ro s  d icha s  n o rm a s  
de p ro te c c io n ; lo  que tie n e  ev iden te  re p e rc u s io n  en la  e s fe ra  ju r fd ic o  
n a l, a la  h o ra  de v a lo ra r  la  in f ra c c io n  re g la m e n ta r ia , en su re la c io n  con 
la  im p ru d e n c ia  p ro fe s io n a l de lo s  im p lic a d o s  en la  d ire c c io n  y  v ig i la n c ia  
de la  o b ra "  (167),
P o s it iv a m e n te , se im ponen  p o r la  O rdenanza  (a r t .  10) a este  pers_o 
n a l d ire c t iv e ,  te cn ico  y  m ando in te rm e d io , la s  s ig u ie n te s  o b lig a c io n e s :
(167) S. T . S, , Sala 2 - . ,  de 4 de J u lio  de 1973, A ra n z a d i 3017, En ig u a l 
se n ti do , S, T . S ., Sala IV , de 2 de J u lio  de 1973, que condena a l a p a re -  
j ad o r de la  o b ra "  com o û n ico  in te rv in ie n te  en la  d ire c c io n  té c n ic a  de 
To s tra b a jo s  a r e a l iz a r " ,  a l encargado  g e n e ra l, "q u e , en todo caso , e ra  
e l lla m a d o  a l le v a r  a e fecto  m entadas m ed idas  de re sg u a rd o  la b o r a l" ,  y  
a l "capa taz  de los  o b re ro s " .
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1) C u m p lir  y  h a ce r c u m p ir  a l p e rs o n a l a sus o rdenes  la  n o rm a tiv a  
de se g u rid a d , en su m âs a m p li o se n tido : lo  d isp u e s to  en la  O rdenanza  y  
d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s , a s i com o "n o rm a s , in s tru c c io n e s  y  
cuanto e sp e c ifica m e n te  e s tu v ie re  e s ta b le c id o  en la  e m p re s a , so b re  segu 
r id a d  e h ig iene  en e l t r a b a jo '"
2) In s t r u i r ,  con c a râ c te r  p re v io , a l p e rs o n a l a sus o rd e n e s , sobre  
lo s  r ie s g o s  de l tra b a jo  que va a r e a liz a r  y  de la s  m e d idas  adecuadas pa 
ra  e v ita r  y  pone r e sp e c ia l a tenc iôn  en que no se ocupen m e n o re s , mu je  
re s  o tra b a ja d o re s  no p re p a ra d o s , en tra b a jo s  a e llo s  p ro h ib id o s  o de 
lo s  que p u d ie ra n  d e r iv a rs e  g ra ves  p e lig ro s ,
y  3) P ro h ib ir  o p a ra l iz a r ,  en su caso , lo s  tra b a jo s  en que se a d - 
v ie r ta  p e lig ro  in m in e n te  de a cc id e n te s , cuando no se puedan u t i l i z a r  
m ed idas adecuadas p a ra  e v ita r lo s .
Se a p re c ia  una g ran  s im il i tu d  e n tre  la s  o b lig a c io n e s  im p u e s ta s  a l 
e m p re s a r io  en e l a r t .  y  estas o b lig a c io n e s , que sena la  e l a r t .  10 pa 
ra  e l p e rs o n a l d ire c t iv o ,  té cn ico  o m ando in te rm e d io : c u m p lir  y  h a c e r 
c u m p lir ;  in s t r u i r  a l p e rs o n a l; c u id a r  e sp ec ia lm e n te  d e l tra b a jo  de m u je  
re s  y  m enores  y de tra b a ja d o re s  con de fec tos p s ic o - f is ic o s  y  so b re  to ­
do suspender o p a ra l iz a r  un tra b a jo , en caso de in m in e n te  p e lig ro .  E s ta  
s im il i tu d  su s ta n c ia l de o b lig a c io n e s  a u to r iz a  e l p a re c e r  de que s iendo  
la s  g randes e m p re sa s , û n icas  donde puede d a rse  este  t ip o  de tra b a ja d o  
re s ,  ge n e ra lm e n te  p e rsonas  ju r id ic a s  (s in  p o s ib le  re s p o n s a b ilid a d  p e ­
n a l) , se t ra ta  de v in c u la r  en la s  pe rsonas n a tu ra le s , que en carnan  e l 
po de r de d ire c c io n  y  o rg a n iz a c io n  de la  e m p re s a , la s  o b lig a c io n e s  que 
re ca en  d ire c ta m e n te  y , en p r im e r  lu g a r , sob re  e l e m p re s a r io ,  d e l que 
aq ué llo s  tra e n  sus pode res  y  fa c u lta d e s .
En este se n tid o , la  o b lig a c iô n  que se im pone  a l p e rs o n a l d ir e c t iv o ,  
té cn ico  y  mando in te rm e d io , de suspender o p a ra l iz a r  lo s  t ra b a jo s , que 
en tranen  g rave  r ie s g o , es la  m âs s ig n if ic a t iv a , a la  h o ra  de d e te rm in a r ,  
en ra d a  caso c o n c re te , s i una pe rsona  tie n e  o no esta  cu a lid a d  de c o n to r
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nos in d e fin id o s , de d ire c t iv o ,  té cn ico  o m ando in te rm e d io . Si una p e r ­
sona tie n e  p lenas a tr ib u c io n e s , p o r  supuesto d e riva d a s  d e l p o de r e m - -  
p re s a r ia l,  p a ra  a d op ta r es ta  m ed ida  de p a ra liz a c iô n  o susp en s ion , 
aunque so lo  sea re fe r id a  a su co n c re ta  e s fe ra  fu n c io n a l, es ta  e v id e n te - 
m ente  co m p re n d id a  d e n tro  de l e p ig ra fe  a que se re f ie re  la  O rdenanza .
En caso c o n tra r io ,  no e s ta r ia  lo  s u fic ie n te m e n te  p rô x im a  a la s  a reas  
de d e c is io n  e m p re s a r ia l y  no e s ta râ  ju s t if ic a d o  im p  one r ie  o b lig a c io n e s  
d is t in ta s  y  m és in te nsa s  que a lo s  dem âs tra b a ja d o re s . En todo caso , 
e l mando in te rm e d io  que co m p re n d e , en la  p râ c t ic a ,  desde e l s im p le  -  
capataz o encargado a l in g e n ie ro  de ta l le r ,  no d e b e rfa  f ig u r a r  en e l m is  
m o e p ig ra fe  ju n to  a d ire c t iv o s  y  té c n ic o s .
Con la s  m a tiz a c io n e s  que acabam os de h a c e r en to rn o  a l concepto  
y  f ig u ra  d e l " d i r e c t iv o " ,  " té c n ic o "  y "m ando in te rm e d io " ,  co n s id e ra m o s  
que la s  o b lig a c io n e s  que se im ponen  a este p e rs o n a l, son de c a râ c te r  
ju r id ic o -p ù b lic o , de cuyo c u m p lim ie n to  responden  fre n te  a l E s ta d o , po :^  
c iôn  que c o n firm a  la  le c tu ra  d e l a r t .  158 de la  m is m a  O. S. H , , que e s ta - 
b lece  la  p o s ib ilid a d  de una sanciôn  esp ec ia lm e n te  g ra v e , cu a l es la  de 
in h a b ilita c iô n  p a ra  ca rg o s  d ire c t iv o s  :"E n  e l supuesto  de que la  r é i t é r a - 
c iôn  y g ravedad  de la s  in f ra c c io n e s , en m a te r ia  de se gu rid a d  e h ig ie n e , 
d e te rm in e  constan tes p e lig ro s  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  de la  e m p re s a , e l 
M in is te r io  de T ra b a jo  p o d râ  p ro p o n e r a l G o b ie rn o , la  in h a b ilita c iô n  de 
la s  pe rson as  resp on sa b le s  de ta ie s  hechos, p a ra  c o n tin u a r en e l d e se m - 
peho de la s  func iones d ire c t iv a s  que e je rz a n  en d ich as  m a te r ia s  o en - 
a q ue lla s  que a fecten  o guarden  re la c iô n  con la s  m is m a s " .
De lo s  té rm in o s  en que estâ  redactado  este  p re ce p to  sa n c io n a d o r, 
que fo rzo sa m e n te  hem os de re la c io n a r  con e l a r t .  10 ccm en tado  y  d e l 
que desconocem os haya s ido  a p lica do  o in te rp re ta d o  ju r is p ru d e n c ia lm e n  
te , p a re ce  in fe r ir s e  que la s  pe rsonas  co m p re n d id a s  en e l m is m o  son - 
lo s  d ire c t iv o s  p ro p ia m e n te  d ichos  y lo s  té cn ico s  de se g u rid a d , responsa  
b les  de la  m is m a  en la  e m p re sa ; "desem peno de func ion es  d ire c t iv a s ,  
que e je rz a n  en d ie  ha m a te r ia  (se g u rid a d  e h ig iene  ) o en aqueJlas, que 
a fec ten  o guarden re la c iô n  con la s  m is m a s " ,  es e l te n o r l i t e r a l  d e l - 
p re c e p to .
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2 . 2 . C onten ido  su s ta n tivo
A l  a b o rd a r e l es tud io  d e l con ten ido  de la  n o rm a tiv a  g e n e ra l de ^  
g u rid a d  e h ig ie n e , que n e ce sa ria m e n te  hem os de c e n tra r  en e l de la  -  
O rdenanza  G e n e ra l de 9 de M a rz o  de 1971, ve rd a d e ro  de recho  com un 
de la  seg u rida d  en e l t ra b a jo , hem os de a d v e r t ir  que su c o m p le jid a d , 
m in u c io s id a d  y  te c n ic is m o  , h a r ia n  desm esu rada  la  e x tens ion  de un 
a n â lis is  exhaus tivo  y  aim  d e ta lla d o  de la s  n o rm a s  su s ta n tiva s  de c a râ c  
te r  p re v e n tiv e  que co n tie n e , y  a lo s  que ded ica  la  O rd enanza , la  m a - -  
y o r  p a rte  de su a r t ic u la d o ; e l T itu lo  I I ,  a r ts .  13 a l 151, in c lu s iv e .
E ll la  ac tua c ion  de l cam po pensado p a ra  es ta  te s is  no estâ  in c lu i -  
do e l a lu d ido  a n a lis is ;  s in  e m bargo  hem os de h a c e r a lu s io n , s iq u ie ra  
sea.breve, a l con ten ido  su s ta n tivo  de la  O rdenanza , ordenando sus n o r  
m a s , con a r re g lo  a c r i t e r io s ,  que p e rm ita n  su co m p re n s io n  c la ra ,  a 
lo s  so los  e fec tos  de, p o r  a s i d e c iiT o , c o m p le ta r  s is te m â tic a m e n te  a lgo , 
que, a la  p o s tre , se h a ll a ba jo  la  ru b r ic a  g e n e ra l de "s e g u r id a d  e h ig ie  
n e '"  y  que aparece  in c o m p le te  s in  estas re fe re n c ia s .
L a  m a y o r p a rte  de lo s  a u to res  que t r a t  an la  m a te r ia  lo  hacen, 
b ien  s igu iendo  e l o rden  de lo s  tre c e  c a p itu le s  en que se d iv id e  c l T i tu ­
lo  I I  ( 168) y  que son: cond ic ion e s  g éné ra les  de e d if ic io s  y lo c a le s ; s e r -  
v ic io s  p e rm a n e n te s ; s e rv ic io s  de h ig ie n e ; in s ta la c io n e s  s a n ita r ia s  de - 
u rg e n c ia ; lo c a le s  p ro v is io n a le s  y  tra b a jo s  a l a ire  l ib r e ;  e le c tr ic id a d ; 
p re ve n c io n  y  e x tin c iô n  de in c e n d io s , m o to re s , tra n s m is io n e s  y  m â q u i- 
nas; h e rra m ie n ta s  p o r tâ t i le s ;  ap a ra to s  de e le va c iô n  y  tra n s p o r te ; apa- 
ra to s  que generan c a lo r  o f r io  y  re c ip ie n te s  a p re s io n ; tra b a jo s  con - 
r ie s g o s  e sp ec ia le s  y  p ro te c c io n  p e rs o n a l; o b ie n , agrupando su co n te " 
n ido  p o r  m a te r ia s , segùn que se re f ie ra n ,  a h ig ie n e  de l tra b a jo  o a s e 
g u rid a d  en e l tra b a jo , la s  p r im e ra s  tendentes a p ro té g e r  la  sa lud de -
(168) A lo nso  O le a , "D e re ch o  de l T ra b a jo " .  -  C it .  pags. 98 a 100
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lo s  tra b a ja d o re s , sena ladam ente  fre n te  a l r ie s g o  de en fe rrnedades p ro fe -  
s ion a les  y  la s  segundas , p r in c ip a lm e n te  encam inadas a p ré v e n ir  lo s  a c ­
c iden tes  de tra b a jo  (169).
En n u e s tra  s is te m a tiz a c io n  d e l con ten id o , p a r t ic ip a m o s  de lo s  ob - 
je t iv o s  y  f in a lid a d e s  que la  p ro p ia  O rdenanza  p re tende  c o n s e g u ir  con 
sus d is p o s ic io n e s ; e x p lic ita d a s  en la  e xp o s ic io n  de m o tiv e s  y  en e l a r t .  
19 de la  m is m a ; a sa b e r: la  se g u rid a d , la  h ig ie n e  y  e l b ie n e s ta r  de lo s  
tra b a ja d o re s  y  p o r  este  m is m o  o rd en ,
D is tin g u im o s  as i en e l con ten ido  n o rm a tiv e  de la  O rdenanza :
1 ) p re ce p to s  re la t iv e s  a la  segu rid a d  en e l tra b a jo , c o m p re n s iv o s  
de la s  m ed idas p re v e n tiv a s  a ad op ta r p a ra  e v ita r  la  p ro d u c c io n  de a c c i­
dentes,
2 ) p re ce p to s  re la t iv e s  a la  h ig ie ne  de l tra b a jo , que aba rcan  la s  
m ed idas de h ig ie ne  p e rs o n a l y  g e n e ra l y  de h ig ie ne  in d u s t r ia l,  e n c a m i- 
nada a la  p re ve n c io n  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s .
y  3) p re cep to s  re la t iv e s  a l b ie n e s ta r de lo s  tra b a ja d o re s , co m p re n  
s ivo s  de cuantas m ed idas han de adop ta rse  o b lig a to r ia m e n te , p a ra  co n ­
s e g u ir  una m a y o r com odidad y  s a tis fa c c io n  en e l tra b a jo .
2 .2 . 1) Seguridad en e l tra b a jo
Una a b ru m a d o ra  m a y o r ia  de l a r t ic u la d o  de l T itu lo  I I  de la  O rd e n a n ­
za , con tiene  p re cep to s  encuad rab les  en este g rupo  de n o rm a s  re fe r id a s  
a la  se gu ridad  en e l tra b a jo . Su f in a lid a d  e se n c ia l es p ré v e n ir  la  p roduc-
(169) B la is e  "R e g la m e n ta tio n  du T ra v a il e t de l ’ e m p lo i" .  P a r is .  1966 
pags. 253 a 267.
En p a re c id o s  té rm in o s , J , L .  G a y le r , "D e re ch o  In d u s t r ia l" ,  M a d r id . 
1965, que a n a liza  e l con ten ido  de la  "F a c to r ia s  a c ts " ,  d is tin g u ie n d o , 
n o rm a s  re la t iv a s  a la  sa lu d , a 1p segu ridad  y  a l b ie n e s ta r de lo s  tra b a  
ja d o re s .
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c iô n  de acc ide n tes  de tra b a jo  sensu e s t r ic to ,  com o evento su b ito  y  v io ­
le n te , d é te rm in a n te  de una le s iô n . Es c ie r to  que la  e n fe rm edad  de le n -  
ta  e vo lu c iô n , c o n tra id a  p o r  consecuenc ia  de l tra b a jo  re a liz a d o , aûn la  
no p ro fe s io n a l, ta m b ién  estâ  conceptuada le g a lm e n te , com o a cc id e n te , 
a te n o r de lo  d ispuesto  en e l a r t ,  8 4 -5 , e) de la  L .  S. S. , que d ice  que 
"te n d râ n  c o n s id e ra c iô n  de acc id en te  de tra b a jo "  la s  en fe rm edades c o ­
m un es que c o n tra ig a  e l t ra b a ja d o r , con m o tiv o  de la  re a liz a c iô n  de su 
tra b a jo , s ie m p re  que se p ru e b e , que la  en fe rm edad  tuvo  p o r  causa 
exc lu  s i va la  e je cu c iôn  de l m is m o " , P e ro  la s  n o rm a s  p re v e n tiv a s  de se ­
g u rid a d , no estân encam inadas a e v ita r  estas en fe rm edades de tra b a jo , 
que p o r su le n ta  e vo lu c iô n , no se p roducen  en un m om ento  dado, y  que 
le g a lm e n te  son acc id en tes  de tra b a jo , s ino  a l a cc iden te  p ro p ia m e n te  d i ­
chos, que d é te rm in a  una le s iô n , en un m om ento  d e te rm in a d o  (170).
Se com ie nza  dando re g la s  sob re  segu ridad  e s tru c tu ra l y  c o n d ic io -  
nes de se gu ridad  g é né ra les  de los  c e n tre s  de tra b a jo : lo s  e d if ic io s  se - 
râ n  de c o n s tru c c iô n  segura  y  f i rm e  y  lo s  c im ie n to s , p iso s  y  dem âs e le -  
m en tos  de ]os  e d if ic io s ,  o fre c e râ n  la  re s is te n c ia  s u fic ie n te ; lo s  su c lo s , 
c o n s t itu irâ n  un con jun to  hom ogéneo, lla n o  y  l is o ,  no re s b a la d iz o s . Se 
f i ja n  la s  d im e n s ion e s  m in im a s  de lo s  p a s il lo s ,  (1 , 2 0  m . de a nchu ra  p a ­
ra  lo s  p r in c ip a le s  y  1 m . p a ra  los  secundad ios), f ijâ n d o s e  en 0 ,8 0  m . 
la  d is ta n c ia  m in im a  de se p e ra c iô n  e n tre  m âqu in as ; la s  e s c a le ra s  y  p la t a 
fo rm a s  o fre c e râ n  la  re s is te n c ia  s u fic ie n te , p a ra  s o p o r ta r  una ca rg a  - 
m ô v il  de 500 kg . p o r m é tro  cuadrado  y  con un c o e fic ie n te  de se g u rid a d  
de c u a tro , y  e s ta râ n  p ro te g id o s  con b a ra n d illa s  y  pasam anos, de una 
a ltu ra  no in fe r io r  a 90 c e n tim e tro s ; se e m p le a râ n  esca las f i ja s ,  p a ra  
sa lva i- a ltu ra  s, m a yo re s  de 9 m . y  la s  e sc a le ra s  de m ano o fre c e râ n  las  
n e c e s a r ia s  g a ra n tia s  de s o lid e z , escab ilidad  y s e g u rid a d , la s  a b e rtu ra s  
en p iso s  y  p a re d e s , e s ta râ n  p ro te g id a s  con b a ra n d illa s  r fg id a s  de a ltu ra  
no in fe r io r  a 0 ,90  m . y ro d a p ié s  de 15 cm . de a ltu ra ;  la s  p u e rta s  - 
de s a lid a  que no sean de va ivén  ; se a b r irâ n  h a c ia  e l e x te r io r  ; -
(170) Sobre e l a cc id e n t^  de tra b a jo , en fe rm eda d  de tra b a jo  y  e n fe rm edad  
p ro fe s io n a l, e l in te re s a n te  tra b a jo  de M anue l A lo n so  O lea , " A l^ n o s  p ro -  
b le m a s  sob re  p re ve n c iô n  y re p a ia c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  ',  in é d ito , 
que p ré c is a  m a g is tra lm e n te  estes concep tos,
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la s  m âqu inas o a pa ra tos  ru id o s o s  o que p ro duzcan  v ib ra c io n e s , no p o - 
d râ n  adosarse  a pa rede s  o co lum n as  e t c . . .  I)
E l cap. V I, re la t iv e  a la  E le c tr ic id a d  con tiene  m in u c io s a s  re g la s  
p a ra  la  p ro te c c io n  de la s  m âq u inas , m o to re s  e in s ta la c ’io n e s , que u t iE  
cen esta  fu e rz a 'm o tr iz  y  de la s  pe rsonas de lo s  tra b a ja d o re s , que la s  
m a n e ja n ise  adop tan m ed idas  p a ra  e v ita r  e l con tac te  de la s  p e rso n a s , 
con ap ara tos  e in s ta la c io n e s  en te n s io n ; se es tab lece  la  puesta  a t ie r r a  
de e s te s , y la  in s ta la c iô n  de d is y u n to re s  d ife re n c ia le s ; se adoptan m e ­
d idas esp ec ia le s  p a ra  e v ita r  lo s  p e lig ro s  de la  e le c tr ic id a d  e s tâ tic a , 
tra b a jo s  en in s ta la c io n e s  de a lta  te n s io n , l in e a s  e lé c t r ic a s  a é rea s , 
e t c . . .  ; se d e c la ra n , adem âs, exp resam en te  a p lic a b le s  lo s  R eg la m en - 
tos E le c tro té c n ic o s  en v ig o r  d e l M in is te r io  de Indu s t r ia :  R eg lam en to  
de L in e a s  E lé c tr ic a s  de A lta  T ens ion  de 23 de F e b re ro  1949, m o d i f i - - 
cado p o r la  O. de 4 de E n e ro  de 1965 y  el R eg lam en to  E le c tro té c n ic o  
p a ra  ba ja  te n s io n ; de 2o de S ep tiem bre  de 1973 ( que de roga  y  m o d if ic a  
e l a n te r io r  de 3 de Jun io  de 1955).
E l  cap. V II ,  t itu la d o  "P re v e n c io n  y e x tin c iô n  de in ce n d io s " ,  co n ­
tie n e  m ed idas que abarcan  desde la s  co nd ic ion es  que deben re u n ir  los  
lo c a le s  y  su d is t r ib u c iô n  in te r io r ,  p a s il lo s ,  c o r re d o re s , p u e rta s  y  esc_a 
le ra s ,  hasta  la s  p re ve n c io n e s  co n c re ta s  a a d o p ta r p a ra  p ré v e n ir  e l r ie ^  
go de in c e n d ie , en cuanto a l use de l agua, e x t in to re s , a re n a s  f in a s , d e - 
te c to re s  a u to m â tic o s , do tac iô n  de équipés c o n tra  in ce n d io s  e tc .
L a  p re ve n c iô n  de in c e n d io s , p o r  la s  co n secuenc ia s , c a ta s trô f ic a s , 
que g e ne ra lm e n te  sue len p ro d u c irs e  en caso de s in ie s tro ,  ocupan un l i^  
g a r m u y  im p o r ta n te , d e n tro  d e l to ta l de m ed idas  de se g u rid a d  en e l - 
tra b a jo , de o b lig a tô r ia  o b s e rva n c ia  p o r la s  e m p re s a s . L a s  m ed idas - 
p re v e n tiv a s , que se enum eran  en la  O rdenanza  p e rs ig u e n  un t r ip le  
o b je t iv o : p ré v e n ir  toda p o s ib le  causa de in c e n d io s , a s e g u ra r la  e x is te n  
c ia  de m ed ios  adecuados y  s u fic ie n te s , p a ra  a ta ja r  su p ro pa g a c iô n  s i 
Ile g a  a p ro d u c irs e  y  f a c i l i t a r  una fâ c i l  y  râ p id a  evacuac iôn  d e l p e rs o n a l.
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C onviene se n a la r que en la s  in d u s tr ia s  o tra b a jo s  con r ie s g o s  
e s p e c ific o s  de in c e n d io s , com o pueden s e r la s  de m a d e ra  o q u im i-  
cas(171), se c u m p lira n  la s  p re s c r ip c io n e s  im p u e s ta s  p o r lo s  Reg^a 
m entos T é cn icos  g é né ra les  o e s p e c if ic o s , d ic ta do s  p o r  la  P re s id e n  
c ia  de l G ob ie rno  y o tro s  D ep a rtam en tos  m in is te r ia le s ,  a s i com o 
lo  d ispuesto  en la s  c o rre s p o n d ie n te s  O rdenanzas M un ic ipa les»
E l Cap» V I I I ,  t ra ta  de la s  m ed idas  de p re ca u c io n  a a d o p ta r, 
p a ra  e v ita r  la  acc ion  de lo s  e lem e n tos  m ecâ n icos  a g re s iv o s , de m o ­
to re s , tra n s m is io n e s  y  m â q u in a s ; e s ta râ n  p ro v is ta s  de d is p o s it iv o s  
e fic a c e s , p a ra  a s e g u ra r su p a rada  ins ta n tâ ne a ; lo s  â rb o le s  y  c o rre a s  
de t ra n s m is iô n , s ituados a m enos de 2 ,5 0  m» sob re  e l sue lo  o p la ta -  
fo rm a  de tra b a jo , e s ta râ n  p ro te g id o s  con c u b ie r ta s  r fg id a s  ; se debe- - 
râ n  c o lo c a r re sg u a rd o s  p a ra  e v ita r  lo s  p e lig ro s  que puedan ca u sa r a l 
tra b a ja d o r  lo s  e lem en tos  m e cân ico s  de la  m a q u in a r ia , p o r  acc ion  a - 
tra p a n te , c o r ta n te , la c é ra n te , punzan te , p re n sa n te , a b ra s iv a  o p ro -  
y e c tiv a  etc» » »
E n e l Cap. IX , se dan n o rm a s  p re c a u to r ia s , sob re  la  fa b r ic a c iô n , 
m ane jo  y  co n se rva c iô n  y e n tre te n im ie n to , de la s  h e rra m ie n ta s  p o r tâ ­
t i le s  tan to  m anua les , com o acc ionadas p o r fu e rz a  m o t r iz ;  la s  a c c io -  
nadas e lé c tr ic a m e n te , deberân  re u n ir  lo s  re q u is ito s  y  con d ic ion e s  
e s ta b le c id a s  en e l cap» V , sob re  e le c tr ic id a d .
En e l Cap. X , ta m b ién  in c lu id o , d e n tro  d e l g rupo de m ed idas de 
se g u rid a d , se tra ta  de lo s  a pa ra tos  de e le va c iô n  y  tra n s p o r te , e lem en
(171) E l  a r t .  65 -4  de la  R eg la m en tac iô n  de T ra b a jo , p a ra  la s  in d u s tr ia s  
q u im ic a s  d ice  que " la s  in d u s tr ia s  q u im ic a s , en g e n e ra l, a lo s  so los - 
e fec tos de p o s ib le s  in c e n d io s , quedan co n s id e ra d a s  com o p e lig ro s a s , y  
su je tas  a la s  p re s c r ip c io n e s  d e l art» 85 d e l R eg lam en to  de 31 de E n e ro  
de 1940, debiendo la s  in s ta la c io n e s  que se d ispongan , s e r  aprobada 
p o r la  In sp ecc iôn  de T ra b a jo '.
E l con ten ido  de l a r t .  85 d e l derogado R eg lam en to  de 1940, ha de e n t ^  
de rse  hay re fe r id o  a l a r t ic u lo  82 de la  O rdenanza  de 9 de M a rz o  de - 
1971»
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to s de g ran  im p o r ta n c ia , com o causa de acc id e n te s  de tra b a jo  que se 
p re tenden  e v ita r ,  d ic tando  re g la s  sobre  ca rg as  m â x im a s  y  su m a n if^  
la c iô n , re v is io n , m a n te n im ie n to s  y fre n a do  de a sce nso re s  y  m o n ta c ^ r  
gas; g rû a s , en sus d is t in ta s  m o d a lid a d e s ; ca b le s , cadenas, cu e rd a s , 
p o lea s , ganchos y  a p a re jo s  p a ra  iz a r ;  tra n s p o r ta d o re s , de d is t in ta s  
c la s e s : de h é lice  o de to r n i l lo ,  de ca n g ilo n e s , n e u m â tic o s ; t ra c to re s  
y  o tro s  m ed ios  de tra n s p o r te  a u to m o to re s ; f e r r o c a r r i le s  p a ra  e l t ra n ^  
p o rte  in t e r io r  en e s ta b le c im i entes in d u s tr ia le s  e t c . . .  En todo caso , lo s  
ascenso res  y m o n ta ca rg a s , re u n irâ n  lo s  re q u is ito s  y  co n d ic io n e s , que 
senala c l R eg lam ento  T é cn ico  de A p a ra to s  E le v a d o re s  d e l M in is te r io  
de Indu s t r ia  de 30 de Jun io  de 1966,
E l Cap. X I, senala  lo s  d is p o s it iv o s  de s e g u rid a d , que se deben 
o b s e rv a r , en la  u t i l iz a c iô n  de a pa ra tos  que generen f r fo  o c a lo r  y  r ec i 
p ien tes  a p re s io n  com o h o rnos  y  c a le n ta d o re s , c a id e ra s , b o te lla s  y  - 
bom bonas que contengan gases lic u a d o s  a p re s io n , y  en lo s  lo c a le s  - 
de tra b a jo , en que se p roduzca n  f r io  in d u s tr ia l.  T a m b ié n , a q u i, aun ­
que no se d iga e xp re sa m e n te , la s  d is p o s ic io n e s  de este C a p itu lo , han 
de en tenderse  com p le tadas  con e l R eg lam ento  de R e c ip ie n te s  a P re s io n , 
de l M in is te r io  de In d u s tr ia , aprobado p o r D ec re to  de 16 de A go s to  de 
196 9 y  m o d if ic a d o , en p a rte  de su a r t ic u la d o , p o r  el D ec re to  de 17 de 
F e b re ro  de 1972.
P o r  u lt im o , y , en el g rupo  de n o rm a s  re la t iv a s  a se g u rid a d  de la  
O rdenanza , m e n c io n a re m o s  la s  re g la s  de l Cap. X I I I ,  re fe re n te s  a m e ­
d ios de p ro te c c io n  p e rs o n a l, con in d ic a c iô n  de lo s  m ed ios  a u t i l i z a r ,  
segûn sea la  p a rte  de l cu e rp o , expuesta  a l r ie s g o : c o fia s , re d e s , g o rro s  
o cascos p a ra  la  c a ra ; p a n ta lla s  a b a tib le s  o sos ten idas  con la  m ano, - 
p a ra  la  c a ra ; gafas de c r is ta l  o p lâ s t ic o  tra n s p a re n te , p a ra  la  v is ta ; - 
a u r ic u la re s , o re je ra s ,  tapones y  casquetes a n tiru id o  p a ra  lo s  o ïdos ; - 
bûtas o zapatos de se g u rid a d  p a ra  lo s  p ie s ; gu a n te s , m an gas, m ito n e s  
y  m a ngu itos  p a ra  la s  m ano s y  b ra z o s ; c a re ta s  y  m â s c a ra s , p a ra  la  p ro  
te cc iô n  de l a pa ra to  r e s p ir a to r io  y  c in tu ro n e s  de se g u rid a d  p a ra  e v ita r  
e l p e lig ro s  de ca id a , en tra b a jo s  de a ltu ra .
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En re la c iô n  a estas p rendas de p ro te c c iô n  p e rs o n a l, conv iene  se 
n a la r ,  que la  o b lig a c iô n  de la  e m p re sa , es no sô lo  fa c i l i ta r la s  a l pe_r 
sonal a su s e rv ic io ,  g ra tu ita m e n te , s ino  c u id a r  de su e fe c tiv a  u t i l iz a ­
c iô n . "N o  es s u fic ie n te  con que e l p e rs o n a l la s  tenga a su d is p o s ic iô n , 
sino que la  em p re sa  tiene  la  o b lig a c iô n  de im p o n e r su uso , cuando a s i 
lo  demande la  seg u rid ad  de l o p e ra r io "  (172).
D e l m is m o  m odo, hem os de re s a lta r  la  im p o rta n te  ré g la , c o n te - 
n id a  en e l a r t .  141 de la  O. S, H. sêgûn la  c u a l " f a c i l i t a r  lo s  m ed ios  de 
p ro te c c iô n  p e rs o n a l, no d ispensa , en n ingûn caso , de la  o b lig a c iô n  de 
e m p le a r lo s  m ed ios  p re v e n tiv o s  de c a râ c te r  g e n e ra l, co n fo rm e  a lo  
d isp u e s to , en esta  O rd e n a n za ".
2 .2 ,2 .  N o rm a s  re la t iv a s  a h ig iene  g e n e ra l e in d u s t r ia l
En e l a n â lis is  d e l con ten ido  su s ta n tivo  de la  O rde nan za , c o n s id é ra  
m os re g la s  re fe r id a s  a la  h ig ie n e  g e n e ra l e h ig ie ne  in d u s t r ia l,  la s  que 
estân p r im o rd ia lm e n te  d ir ig id a s  a g a ra n tiz a r  la  sa lud  de lo s  tra b a ja d o ­
re s , p re s c r ib ie n d o  con d ic ion e s  de lo s  lo c a le s  de tra b a jo  que p e rm ita n  
un m ed io  am b ien te  sano e h ig ié n ic o , donde e l tra b a ja d o r  pueda d e s a rro  
l l a r  su a c tiv id a d  la b o ra l,  s in  d e te r io ro  p a ra  su sa lud  ( h ig ie ne  g e n e ra l), 
a l m is m o  tie m p o  que se adoptan m ed idas p a ra  la  p re v e n c iô n  té c n ic a  y 
m é d ica , fre n te  a lo s  e lem en tos  a g re s iv o s  d e l m ed io  que puedan p ro d u - -  
c i r  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  ( h ig iene  in d u s tr ia l) .
A g ru p a m o s  bajo este concep to , lo s  s ig u ie n te s  p re ce p to s  de la  O r ­
denanza:
a) h ig iene  g e n e ra l
2
C ond ic iones  de lo s  lo c a le s , en cuanto a s u p e r f ic ie  ( 2 m  p o r  cada
3
tra b a ja d o r)  y  cu b ica c iô n  (10  m ' p o r  cada tra b a ja d o r) ,  s in  c o n ta r e l espa
(172) S. T . S. , Sala 4^ , de 6 de J u lio  de 1965, e n tre  o tra s  m uchas.
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c io  ocupado p o r m âqu inas e in s ta la c io n e s . L a  a ltu ra  s e râ  de 3 m . , s ^ l 
vo p a ra  e s tab le  c im ie n to s  c o m c rc ia le s  y  de o f ic in a s , en que puede s e r 
de 2, 5 m . ( a r t .  14).
L a s  re g la s  re la t iv a s  a ilu m in a c iô n  , que puede s e r n a tu ra l o a r t i ­
f ic ia l ,  con p re fe re n c ia  p o r  la  ilu m in a c iô n  n a tu ra l y  m in u c io s is im a  regu 
la c iô n , cuando se haya de u l i t i z a r  la  a r t i f i c ia l ,  segûn e l tip o  de op e ra cm  
nés que se hay an de r e a l iz a r :  s in  d is t in c iô n  de d e ta lle s ; con pequeha - 
d is t in c iô n  de d e ta lle s ; con d is t in c iô n  m od e ra d a , d in t in c iô n  m e d ia , f in a  
o e x trem adam en te  fin a  d is t in c iô n  de d e ta lle s  ; e in te n s id a d e s  m in im a s  
de ilu m in a c iô n  de 20 a 1 ,0 00  g rades - lu x  (a r ts .  25 a l 29 ).
M e d id a s .p a ra  m a n te n e r adecuada v e n t i la c iô n , te m p e ra tu ra  y  h u m e 
dad de lo s  lo c a le s  de tra b a jo , que e v ita n  e l a ire  v ic ia d o , exceso de c a ­
lo r  o f r io ,  hum edad o sequ ia  y  o lo re s  d e sag ra d a b le s . E l s u m in is tro  de 
a ire  fre s c o  y  l im p io  p o r h o ra  y  tra b a ja d o r  debe s e r de 30 a 50 m e tro s  
cû b ico s , en lo c a le s  c e r ra d o s ; la  ve lo c id a d  de l a ire  en la s  c o r r ie n te s ,  
no debe e xce de r de 15 m e tro s  p o r m in u to , con te m p e ra tu ra  n o rm a l; y 
de 45, en am b ian tes  m uy c a lu ro s o s . L a  hum edad re la t iv a  de la  a tm ô s - 
fe ra  se f i ja  a lre d e d o r d e l 40 a l 60 p o r c ie n to , y  la  te m p e ra tu ra , s ie m ­
p re  que e l p ro ceso  de fa b r ic a c iô n  lo  p e rm ita ,  se es ta b le ce  e n tre  12 y  22 
grades c e n tig ra d e s , segûn que se t ra te  de tra b a jo s  con acusado e s fu e r -  
zo m u s c u la r  ( 12 a 159 C ), tra b a jo s  o rd in a r ie s  ( 15 a 18 9 C) o s e d e n ^  
r ie s  ( 17 a 229 C) (a r t .  30),
E s te s  p re c e p to s , que hacen re la c iô n  a i lu m in a c iô n  hum edad y  te m  
p e ra tu ra , son en la  p râ c t ic a  m uy d if ic i le s  de o b s e rv a r , cuanto m enos 
en la  fo rm a  e s tr ic ta  con que esten conceb idos en la  O rdenanza  y  dan p o r 
e lle  lu g a r  a m u lt itu d  de re c la m a c io n e s , de no s ie m p re  fâ c i l  so lu c iô n . 
Pensem os en la  d if ic u lta d  de m a n te n e r la  te m p e ra tu ra  de 12 a 15 g rades 
en una nave in d u s tr ia l  de g randes d im e n s io n e s , en lo s  d fas de m âs acu 
sado c a lo r  de l ve ra n o . Q u iza  sea una e xce s iva  r fg id e z  f i j a r  en un tex to  
p o s it iv e  con c a râ c te r  g e n e ra l n iv e le s  tan e s tr ic to s  de te m p e ra tu ra . L a  
A u to r id a d  A d m in i s t r a t i  va , lla m a d a  a p ru n u n c ia rs e  sob re  e l te m a , v iene
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u tiliz a n d o  com o c r i t e r io  de p o nd e ra c io n  la  te m p e ra tu ra  e x te r io r  am bien 
te ; y  a s i,  s in  p e r ju ic io  de que se adopten cuantas m ed idas  sean n e ce sa ­
r ia s  y  p o s ib le s  p a ra  m a n te n e r lo s  lo c a le s  de tra b a jo  en un n iv e l de te m  
p e ra tu ra  acep tab le , la  te m p e ra tu ra  in t e r io r  ha de e s ta r  en fu n c io n  de 
la  te m p e ra tu ra  e x te r io r ,  que n e c e sa ria m e n te  o s c ila  con la s  e s ta c ion e s .
Se f i ja  e l n iv e l de ru id o s  en 80 d e c ib e lio s , a p a r t i r  de los  cua les  
se hace o b lig a to r io  e l uso de d is p o s it iv o s  de p ro te c c io n  p e rs o n a l, que 
habrân de e x tre m a rs e  cuando se rebasen  lo s  110 d e c ib e lio s . E l ru id o  
es uno de lo s  e lem en tos a g re s iv o s  de l m ed io  la b o ra l,  que m as a fec ta  a 
la  sa lud de lo s  tra b a ja d o re s , que en g ran  n u m é ro  padecen h ip o a cu s ia s  
d e riva d a s  de l tra b a jo  ( 173), (a r t .  3 1 ),
L a  l im p ie z a  de lo s  lo c a le s , se cu ida  e sp e c ia lm e n te  debiendo m a n - 
ten e rse  s ie m p re  en bu en estado de aseo. L o s  re s id u o s  de p r im e ra s  m a ­
te r ia s  o de fa b r ic a c iô n , se evacua rân  o e lim in a râ n , com o igu  a im  ente 
la s  aguas re s id u a le s  y  em anac iones m o le s ta s  o p e lig ro s a s  ( a r ts .  32 y  
33).
En todo ce n tro  de tra b a jo  e x is t irâ n  re tre te s  con d esca rg a  a u to m â- 
t ic a  de agua c o r r ie n te ,  y  separados p o r sexos cuando se em pleen m âs 
de 10 tra b a ja d o re s , H ab râ  uno a l m enos p o r cada 25 h o in b re s  y  o tro  
p o r  cada 15 m u je re s  que tra b a je n  la  m is m a  jo rn a d a ; sus d im e n s io n e s  
m in im a s  se rân  de un m é tro  p o r  1 ,2 0  m . de s u p e r f ic ie  y  2, 30 m , de - 
a ltu ra  ( a r t .  40).
(173) Sobre un to ta l de 3. 725 tra b a ja d o re s  e xam ina dos , un 10, 7 %, 
p resen ta n  a u d io g ram a s  p a to lô g ico s  . E s tud io  re a liz a d o  p o r e l G ab ine - 
te  d e l P lan  N a c io n a l de H ig iene  y  S eguridad d e l T ra b a jo  de M a d rid  y  p^e 
sentado, a l V II C ongre  so N a c io n a l de M e d ic in a , H ig iene  y  Seguridad de l 
T ra b a jo  de S e v illa . S ep tiem pre  1974.
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T am b ién  h a b râ  duchas, con se p a ra c iô n  de sexos, de agua f r ia  y 
c a li  en te , p o r  cada 10 tra b a ja d o re s  o f ra c c iô n , s ie m p re  que se r e a l i - 
cen tra b a jo s  su c io s , se m a n ip u le n  su s ta n c ia s  tô x ic a s , in fe c c io s a s  o 
i r r i t a n te s ;  se esté expuesto  a c a lo r  exces ivo  o se d e s a r ro lle n  e s fu e r 
zos f is ic o s  s u p e r io re s  a lo s  n o rm a le s  (a r t ,  41),
b) P ligiene in d u s tr ia l
C ons id e ra m o s  in c lu id a s  en este a p a rtad o , d e n tro  de lo s  p re c e p ­
tos  re fe r id o s  a la  h ig ie n e , las re g la s , que con tiene  la  O rdenanza  en e l 
ca p itu lo  X I I  ba jo  la  rû b r ic a  de tra b a jo s  con r ie s g o s  e s p e c ia le s . Se - 
t ra ta  de n o rm a s  que estab lecen  m ed idas  de p re ve n c iô n  té c n ic a  de r ie s  
go s p ro fe s io n a le s , en aque llo s  c e n tre s  donde se fa b r iq u e n , m a n ip u le n , 
o em p leen , su s tanc ia s  su sce p tib le s  de p ro d u c ir  p o lv o s , em anac iones, 
o lo re s , gases o n ie b la s  c o r ro s iv a s  o tô x ic a s  , o ra d ia c io n e s , que pon 
gan en p e lig ro  e sp e c ia l la  sa lud  de lo s  tra b a ja d o re s .
Se d ic ta n  en p r im e r  lu g a r ,  una s e r ie  de m ed idas g é n é ra le s  p a ra  
estos tra b a jo s : se e m p le a râ n  la s  sus ta n c ia s  m enos n o c iv a s , s ie m p re  
que e l p ro ceso  de la  fa b r ic a c iô n  lo  p e rm ita ;  se u t i l iz a r â  e l m e n o r n u ­
m é ro  p o s ib le  de tra b a ja d o re s  en su m a n ip u la c iô n  y  a lm a ce n a m ie n to ; 
se ca p ta râ n  la s  em anaciones p o r  m ed io  de a s p ira c iô n , p a ra  e v ita r  su 
d ifu s iô n  y  sa lid a  a i m ed io  a m b ie n te ; se in s t r u ir â  p re v ia  y  convenience 
m ente a l p e rs o n a l em pleado en estos tra b a jo s  y  e x is t ir â  una s e ila l iz a -  
c iôn  y  ro tu la c iô n  o s te n s ib le  de lo s  focos de p e lig ro .  ( a r t .  133),
L a s  su s ta nc ias  p u lv ig en a s  p e rn ic io s a s , com o p o lvo  de s i l ic e ,  
p a r t ic u la s  de cânam o, e sp a rto  y  o tra s  o rg â n ica s  e in e r te s ,  se c a p ta ­
râ n  y  e lim in a râ n  p o r  e l p ro c e d im ie n to  m âs e fic a z , e x tre m â nd o se  la  
p ro te c c iô n  p e rs o n a l de lo s  tra b a ja d o re s  ( a n .  136) (174).
(174) Hem os de m e n c io n a r a q u i, la  e x is te iic ia  de la  O rd en  de 19 de Sep 
tie m b re  de 1945 , sobre  cond icones h ig ié n ic a s  de tra b a jo , en la  in d u s ­
t r ia  de l e s p a rto , de a p lic a c iô n  a supuestus co n tem p lados en e l a r t ic u lo  
a n te r io r ,  aunque e sp ec ia lm e n te  re fe r id o  a lo s  tra b a jo s  a g r ic o la s  de 
re co g id a  d e l e sp a rto .
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Cuando se em pleen su s ta n c ia s  c o r r o s iv a s , se p ro te g e râ n  la s  in s ­
ta la c io n e s  y  equipos c o n tra  lo s  e fec tos  de la s  c o r ro s io n e s ; e sp e c ia l 
a tenc iôn  se ded ica  a lo s  re c ip ie n te s , b idones, cubas^ g a r ra fa s  que co n ­
tengan c o r ro s iv o s  o c a û s tic o s : se c o n s e rv a râ n  c e r ra d o s , excepto  en - 
e l m om ento  de e x tra e r  su co n ten ido ; lo s  b idones se c o lo c a râ n  s ie m p re  
con e l tapôn hacfa  a r r ib a ;  etc» . . ( a r t .  137).
P a ra  e l em p le o , m an ip u la d o  o fa b r ic a c iô n  de su s ta n c ia s  i r r i t a n - -  
tes o tô x ic a s , se debe in s ta la r  un d is p o s it iv e  de a la rm a , que a d v ie r ta  
de la  s itu a c iô n  de r ie s g o  in m in e n te , cuando se desprendan  can tidades 
p e lig ro s a s  de d ichos  p ro d u c to s ; se e x tre m a râ  la  l im p ie z a ,  tan to  de lo s  
lo c a le s  com o de l p e rs o n a l, y  s e râ  o b lig a to r io  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  c l 
lavado de mano s, c a ra s  y  boca, antes de to m a r a lim e n te s  o beb idas o 
de fu m a r o s a l i r  de lo s  lo c a le s  de tra b a jo ; d isp o n d rân  p a ra  e lle ,  d e n - - 
t r o  de la  jo rn a d a  la b o ra l,  de 10 m in u te s  antes de c o m e r y o tro s  d iez  
antes de abandonar e l tra b a jo  (a r t ,  138).
En aq ue llos  t ra b a jo s , en que u t i l ic e n  m a te r ia s  de o r ig e n  a n im a l 
o ve g e ta l p e lig ro s a s , es p re c e p tiv a  la  d e s in fe cc iô n  de d icha s  m a te r ia s  
antes de su m a n ip u la c iô n , p o r  e b u llic iô n  y  o tro  m ed io  adecuado, d e - - 
b iendo e v ita rs e  la  acu mu la c iô n  de m a te r ia s  o rg â n ica s  en estado de pu - 
tre fa c c iô n  o s a p o n ific a c iô n , sa lvo  en re c ip ie n te s  c e rra d o s  (a r t .  139).
P o r  u lt im o , se dan n o rm a s  p re v e n tiv a s  fre n te  a la  a cc iôn  de ra d ia  
c lones p e lig ro s a s , in f r a r r o jo s ,  u lt ra v io le ta s  y  io n iz a n te s , con p ro te c ­
c iôn  de ga fas, v is e ra s  o p a n ta lla s  a b so rb a n te s , y  p ro h ib ie n d o  estos 
tra b a jo s  a lo s  m eno res  de 18 anos y a la s  m u je re s  m e n o re s  de 21, En 
lo s  casos de tra b a jo s  expuestos a ra d ia c io n e s  io n iz a n te s , la  p r o h ib i- -  
c iôn  a n te r io r  se extiende  a la  m u je re s  casadas en edad de p ro c re a r  y  
a la s  m u je re s  s o lte ra s  trè s  m eses antes de c o n tra e r  m a tr im o n io  y  - 
nunca la  e xp o s ic iô n , tan to  p a ra  e s ta s , com o p a ra  lo s  va ro n e s  m e n o re s  
de 18 anos y  m u je re s  m e n o re s  de 21, puede s e r  s u p e r io r  a 1 ,5  R em s, 
a l ano. Se e x tre m a n  en estos  tra b a jo s  la s  p re ve n c io n e s  rnéd ica s  ( r e -  
co n o c im ie n to s  y exâm enes ra d io lô g ic o s  fre c u e n te s ) y  la s  m ed idas  de
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p ro te c c iô n  pe rson a l(m o n o s  o buzos con c ie r re s  es tan cos , gu an tes , c u - 
b re cab e za s , ca lzado  y  d e la n ta le s  im p e rm é a b le s  y  en ocas iones e x tre -  
m as , m a sca ra s  o esca fra nd a s  e sp e c ia le s , e tc) (a r t .  140), (175).
(175) E s ta s  m ed idas de p ro te c c iô n  té cn ica  de la  sa lud  de lo s  tra b a ja d o ­
re s , ban de en tenderse  com p le ta das  con la s  re g la s  de p re v e n c iô n  m é d i­
ca , con ten idas fu n dam en ta lm en te  en e l D e c re to  de 13 de A b r i l  de 1961, 
sobre  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , g ran  p a rte  de la s  e n fe rm ed a d e s , 
in s e r ta s  en e l "C u a d ro  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s  y  l is ta  de tra b a  
jo s ,  con r ie s g o  de p ro d u c ir lo s " ,  de este D e c re to , son p re c is a m e n te  ~  
la s  o r ig in a d a s , p o r estos e lem en tos  a g re s iv o s  de l m ed io  la b o ra l,  a - 
que se r e f ie re  e l C a p itu lo  X I I  de la  O rdenanza , y  que c o n s id e ra m o s  co 
m o re g la s  de h ig iene  in d u s t r ia l:  p o lvo s , gases, em anac iones, n ieblas", 
sus tanc ias  c o r ro s iv a s , tô x ic a s  e i r r i t a n te s ,  ra d ia c io n e s , e tc .
Todas la s  e m presas  que hayan de c u b r ir  puestos de tra b a jo , con r ie ^  
go de en fe rm edades p ro fe s io n a le s , re la c io n a d a s  en e l C ua d ro -a n e xo  a l"  
D ecre to  de 1961, estân ob ligadas a r e a l iz a r  un re c o n o c im ie n to  m éd ico  
p re v io  a la  a d m is iô n  de lo s  tra b a ja d o re s , que hayan de o cu pa r a qué llos  
y  lo s  p e r iô d ic o s  que se d e te rm in e n . E s tos  re c o n o c im ie n to s  se râ n  o b li-  
g a to r io s  y  g ra tu ite s  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s , a qu i en se le s  abona râ , s i 
p ro céd é , gastos de d e sp la za m ie n to  y  la  to ta lid a d  d e l s a la r ie ,  que p o r 
ta l causa, puedan d e ja r  de p e r c ib i r  ( a r t .  3 8 -1 ).
P o r O rden  M in is te r ia l  de 12 de E n e ro  de 1963, se dan "n o rm a s  ré g la  
m e n ta r ia s  de c a râ c te r  m é d ic o , p o r  la s  que se han de r é g ir  lo s  re c o rio c i 
m ie n to s , d ia g n ô s tico  y  c a lif ic a c iô n  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s "  y 
ta m b ién  "n o rm a s  c o m p le m e n ta r ia s  p o r  O rden  de 15 de D ic ie m b re  de - 
1965. E s ta s  n o rm a s  re g la m e n ta r ia s , con tie n  en m in u c io s a  d e s c r ip c iô n  
de : cu ad ros  c lin ic o s , n o rm a s  p a ra  e fe c tu a r los  re c o n o c im ie n to s  p r e - -  
v io s , n o rm a s  p a ra  lo s  p e r iô d ic o s , n o rm a s  p a ra  e l d ia g n o s tico  e t c . . .  
y  con tienen  la  p ré c is a  d e te rm in a c iô n  de la s  e x p lo ra c io n e s  a r e a l iz a r  
en cada caso , segiin  se t ra te  de en fe rm edades causadas p o r e l p lo m o  - 
y  sus d e r iv a d o s , cad m io  y  sus com pues tos , m anganeso y  sus co m p ue s- 
tos  e t c , , ,  y ,  o b v ia m e n te , son de o b lig a to r ia  o b se rva n c ia  p o r  lo s  Ser\û  
c io s  M ed icos  de E m p re s a , que la s  re a liz a n , ~
Si hem os hecho a lu s iô n  a estas n o rm a s  sob re  e n fe rm edades p ro fe s m  
n a le s , en este lu g a r ,  es, p o r  que la  p re ve n c iô n  de la s  m is m a s , debe ~ 
c o m b in a r la s  m ed idas de p re ve n c iô n  m é d ica , que acabam os s u m a r ia - -  
m ente  de m e n c io n a r, con la s  m ed idas de p re v e n c iô n  té c n ic a , c o n te n i- -  
das en la  O rdenanza  G e n e ra l y que hem os hecho r e fe re n d a .  P o r  o tra  
p a r te , la s  n o rm a s  re la t iv a s  a la  p re ve n c iô n  de en fe rm edades p ro fe s io ­
n a le s , con ten idas en e l g e ^ re to  de 13 de A b r i l  de 1961 y  su R e g la m e n ­
to  de 9 de M ayo de 1962, ta m b ién  de g e n e ra l a p lic a c iô n  a todas la s  in ­
d u s tr ia s  y  a c tiv id a d e s , con r ie s g o  de en fe rm edad  p ro fe s io n a l.
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2 .2 ,3  N o rm a s  re la t iv a s  a la  com odidad  y  b ie n e s ta r de lo s  tra b a -  
ja d o re s
P o r  u lt im o , en este te r c e r  g rupo  de n o rm a s  re la t iv a s  a l b ie n e s ­
ta r  y  com odidad  en e l tra b a jo  (176) se han de m e n c io n a r la s  s ig u ie n te s , 
todas e lla s  co m p re n d id a s  en lo s  C a n itu lo s  I I  (s e rv ic io s  p e rm a n e n te s ), 
I I I  (s e rv ic io s  de h ig ie n e ), IV  ( in s ta la c io n e s  s a n ita r ia s  de u rg e n c ia ) y  V 
(lo ca le s  p ro v is io n a le s  y  tra b a jo s  a l a ire  l ib r e ) .
L o s  d o rm ito r io s  des tinad os  a l p e rs o n a l deberân  re u n ir  c o n d ic io ­
nes de h ig ie ne  y  l im p ie z a  adecuadas. L a  te m p e ra tu ra  se m a n te n d râ  - 
h a b itu a lm e n te , e n tre  lo s  doce y  tre in ta  g ra do s , segûn la s  co n d ic ion e s  
c lim a to lô g ic a s  ( aqui s i se tien e  en cuenta la  te m p e ra tu ra  e x te r io r  a m ­
b ie n te , lo  que no se hace, com o v im o s , a l f i j a r  la  te m p e ra tu ra  de los  
lo ca le s  de tra b a jo  con c a râ c te r  g e n e ra l en e l a r t .  30; la s  ca m a s , de 
m é ta l, con s o m ie r  ta m b ién  m e tâ lic o , a una a ltu ra  m in im a  de 0 ,4 0  m , 
de l sue lo , te n d râ n  unas d im e n s ion e s  de a l m enos 0 ,8 0  p o r 1 ,9 0  m . ; 
la  s u p e r f ic ie  p o r cam  a - tra b a ja d o r ,  no s e râ  in f e r io r  a c u a tro  m é tro s  
cuad rado s , e l cubo de a ire  p o r  cam a no s e râ  in fe r io r  a 12 m e tro s  c û ­
b icos  n i la  a ltu ra  m in im a  d e l lo c a l in f e r io r  a 2 ,5 0  m e tro s  (a r t .  34).
Cuando la  e m p re sa  fa c i l i te  v iv ie n d a  fa m i l ia r  a l t ra b a ja d o r , debe 
râ  ésta  c o n ta r com o m in im o  de c o c in a -c o m e d o r y  t rè s  d o rm ito r io s ,  
cuyas d im e n s ion e s  ta m b ié n  se es ta b le ce n : 7 m e tro s  cuadrados p a ra  
una cam a ; 12 m e tro s  cuadrado s  p a ra  dos cam as y  6 m e tro s  cuadrados 
p a ra  cada cam a m âs (a r t .  35).
Lo s  co m e d o re s , ub icado s  en lu  ga res  p rn x im o s  a lo s  c e n tro s  de 
tra b a jo  y  separados de e llo s , e s ta râ n  p ro v is to s  de m esas y  a s ie n to s  
y  dotados de vasos , p la to s  y  c u b ie rto s  p a ra  cada tra b a ja d o r ,  con agua
(176) J . L .  G a y le r, "D e re c h o  In d u s tr ia l ',  pâg. 357, T a m b ié n  c o n s id é ­
ra  la s  re g la s  que n o s o tro s  se îïa lam os, com o o r ie n ta d a s  a l b ie n e s ta r  
de lo s  tra b a ja d o re s .
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potab le  p a ra  la  l im p ie z a  de u te n s il io s  y  v a j i l la ,  y  h o rn i l lo s  p a ra  ca - 
le n ta r  la  com ic ia , cuando no e x i s tan coc inas  (a r t .  36).
L a  co c in a s , te n d râ n  co n d ic ion e s  de abso lu ta  l im p ie z a , y  dotadas 
de l m enaje  n e c e s a r io , con agua po tab le  y  c â m a ra  f r ig o r i f ic a ,  p a ra  la  
co n se rva c iô n  de lo s  a lim e n to s , s i fu e ra  n e c e s a rio  (a r t .  37).
Todo c e n tro  de tra b a jo  d isp o n d râ  de a b a s te c im ie n to  de agua p o ­
tab le  s u fic ie n te , en p ro p o rc iô n  a l n u m é ro  de tra b a ja d o re s ; se re c o -  
m ienda  la s  fuen tes de s u r t id o r  y  se p ro h ib e  be be r a p licand o  d ir e c ta ­
m ente  lo s  la b io s  a lo s  g r ifo s  (a r t .  38),
L o s  c u a rto s  v e s tu a r io s  y  de aseo p a ra  uso d e l p e rs o n a l, se rân  
separados p a ra  uno y o tro  sexo , con una s u p e r f ic ie  m in im a  de dos 
m e tro s  cuadrados p o r cada tra b a ja d o r  y  p ro v is to s  de a s ien tos  y  a r - -  
m a r io s  o ta q u illa s  in d iv id u a te s , con Have,; en lo c a le s  de o fic in a s  y 
c o m e rc io , con m enos de 10 t ra b a ja d o re s , podrân  s u s t itu irs e  p o r c o l 
gadores o a rm a r io s ;  lo s  c u a r to s -v e s tu a r io s  o de aseo, d isp o n d rân  de 
lavabo de agua c o r r ie n te ,  p ro v is to  con jabôn y se fa c i l i ta râ n  p o r la  
em p resa  to a lla s  in d iv id u a te s , to a lle ro s  a u to m â tico s  o to a lla s  de pa - 
p e l (a r t ,  39).
D eberâ  e x is t i r ,  en cada ce n tro  de tra b a jo , un s e rv ic io  s a n ita r io  
de u rg e n c ia  p a ra  p re s ta r  lo s  p r im e ro s  a u x il io s ;  en la s  e m pre sa s  obH 
gadas a c o n s t itu ir  s e rv ic iô  m é d ico , s e râ  este  e l encargado  de p re s -  
ta r lo s ;  en lo s  c e n tro s  de tra b a jo , no depend ien tes de em p re sa s  con 
s e rv ic io s  m e d ico s , e x is t ir â  un lo c a l e x c lu s iv a m e n te  des tinado  a la  
a s is te n c ia  s a n ita r ia  de u rg e n c ia , s ie m p re  que tengan m âs de 5o t r a ­
b a ja d o res  o 25, s i d is ta n  m âs de dos k ilo m e tro s  de la  lo c a lid a d  m âs 
p rô x im a ; en todo caso se d isp o n d râ  de b o tiq u in e s  f i jo s  o p o r tâ t i le s ,  
con un m m im o  co n ten id o : agua ox igenada , a lco h o l de 969, t in tu ra  de 
yodo, m e rc u ro c ro m o , a m on iaco , gasa e s te r i l ,  a lgodôn h id r ô f i lo  - 
e t c . , ,
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En e l c a p itu lo  V , sob re  lo c a le s  p ro v is io n a le s  y  tra b a jo s  a l a ire  
l ib r e , m uy fre cu e n te s  en e l s e c to r de la  c o n s tru c c iô n , se dan una se 
r ie  de re g la s  sobre  a lb e rg u es  y  b a rra c o n e s , d o rm ito r io s  c o m e d o re s , 
s e rv ic io s  h ig ié n ic o s , s u m in is tro  de agua e tc . ; re g la s  que tra ta n  de 
co n se g u ir esos m in im o  s de com odidad  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  que r e a ­
liz a n  su a c tiv id a d  la b o ra l en con d ic ion e s  m âs d e s fa vo ra b le s  y expues­
tos a la s  in c le m e n c ia s  d e l tie m p o .
C onviene s e n a la r a este  re sp e c te  que la s  n o rm a s  de se g u rid a d  
e h ig ie ne  se a p lica n  a todos lo s  c e n tro s  de tra b a jo  debiéndose te n e r 
m uy encuenta en este re sp e c te  que ce n tre  de tra b a jo , com o tie n e  d e - 
c la ra d o  la  ju r is p ru d e n c ia  d e l T r ib u n a l S uprem o, no es so lam en te  un 
" lo c a l c e r ra d o " ,  s ino  todo "e sp a c io  l im ita d o " ,  esté  o no to ta lm e n te  
c e rra d o  a l e x te r io r ,  dônde se p re s te  la  a c tiv id a d  la b o ra l (177),
A s i f in a liz a d a  la  e xp o s ic iô n  co n c isa  d e l con ten ido  su s ta n tivo  de 
la  O rdenanza  G e n e ra l, con lo s  in co n ve n ie n te s , p ro p io s  de un re su m e n  
de este t ip o , d igase p a ra  c o n c lu ir  que todas la s  e m p re sa s  estân o b l i ­
gadas fre n te  a l E s ta do , a l e s tr ic to  c u m p lim ie n to  de su c o m p le ja  y  d e - 
ta lla d a  n o rm a tiv a  p re v e n tiv a , "no  so lo  en re la c iô n  con la s  m âqu inas y 
a r te fa c to s , s ino  ta m b ién  con la s  con d ic ion e s  g é n é ra les  y  p a r t ic u la re s  
de se g u rid a d , h ig iene  y  s a lu b r id a d , n e c e s a rio s  p a ra  e l tra b a jo  h um a- 
no (178), ten iendo d e c la ra d o  e l T r ib u n a l Suprem o "que  e l hecho de que 
se t ra te  de una in d u s tr ia  m od esta  y  ru d im e n ta r ia  no es m o tiv o  que ju_s 
t if iq u e  e l in c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  sob re  se g u rid a d  en e l tra b a jo , 
de fo rm a  que e l p e rs o n a l o b re ro , tra b a je  con e l m e n o r r ie s g o  p a ra  su 
sa lud y  p e rson a , de ta l fo rm a  que e l p a tro n o  no queda e xc lu id o  de re s  
p o n sa b ilid a d  en estos ca sos , n i aûn en e l supuesto de que la  a dopc iô ii 
de la s  m ed idas de h ig ie ne  y  segu rid a d  re s u lte n  a n tie c o n ô m ic a s "(1 7 9 ).
(177) S, T . S. de 25 de E n e ro  de 1965, Sala 4 - ,  A ra n z a d i 2, 569, sob re
fa it  a de ilu m in a c iô n  en una zona e x te r io r .
(178) S. T . S. , Sala 6 - .  de 18 de Jun io  de 1965, A ra n z a d i, 4282.
(179) S. T . S. , Sala 4 - ,  de 11 de N o v ie rn b re  de 1965, A ra n z a d i. 1966-883
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2 ,3 . N o rm a s  sobre  e l tra b a jo  de m u je re s  y  m e n o re s
L a s  n o rm a s  que co n d ic ion a n  y  re g u la n  la  p re s ta c iô n  la b o ra l de 
m e nores  y  m u je re s  se e n cuen tran  fu n dam e n ta lm en te  con ten idas  en 
e l D ec re to  de 26 de J u lio  de 1957, co m p le tadas p o r la s  m uy  n u m éro  
sas re la t iv a s  a l tra b a jo  de es tas c a te g o ria s  de tra b a ja d o re s  d is p e r ­
sas en tex to s  de a p lic a c iô n  g e n e ra l, com o la  L .  C , T . y  L e y  y  R e g la ­
m ento de Descanso N o c tu rn o  de la  m u je r  o b re ra . L e y  de Jo rnada  
M a x im a  L e g a l. D ec re to  de 2 de Jun io  de 1960, sob re  p ro h ib ic iô n  de 
tra b a jo s  n o c tu rn o s  a lo s  m e n o re s  e tc . . .
E s ta s  n o rm a s  son de in m e d ia ta  y  d ire c ta  a p lic a c iô n  a todas la s  
em presas  y  ce n tro s  de tra b a jo ,  que em pleen estas c la se s  de t ra b a ja ­
do res  ( fo rm a n , pues, p a rte  de la  n o rm a tiv a  g e ne ra l) y  su n a tu ra le z a  
es em inen tem ente  p re v e n tiv a , de se g u rid a d  e h ig ie n e , s iendo a s i um i 
n im e m e n te  re c o n o c id o , tan to  p o r  la  d o c tr in a  (180) com o p o r la  j u r i s ­
p ru d e n c ia  (181).
(180) D ieguez C ue rvo  "R e sp o n sa b ilid a d  d ire c ta  de la s  p re s ta c io n e s  de 
Seguridad S o c ia l" , P a m p lo n a , 1968, pags. 63 y 64, so s tie ne  "que e l 
em pleo  de m u je re s  y  m e n o re s  en tra b a jo s  p ro h ib id o s  p a ra  e llo s , se 
e s tim a  causa u ocas iôn  de acc iden te  de tra b a jo  c en fe rm edad  p ro fe s io  
n a l, que even tu a lm en te , puedan s o b re v e n ir le s  . . .  se o m ite  una m e d i-  
d a -p ro h ib ic iô n  de e m p le o ".
En id é n tic o  sen tido , M on toya  M e lg a r  "en  la  in o s e rv a n c ia  de la s  m e d i­
das de se gu ridad  è h ig ie ne  con ten idas en e l a r t ,  147 de la  L .  S. S. , d e ­
be en tenderse  c o m p re n d id a , la  re fe re n c ia  a la s  n o rm a s  sob re  m u je re s  
y  m e n o re s " . A puntes de C â te d ra , 1967, pag. 525
(181) S. T . S. , Sala 6 - ,  de 29 de M a rzo  de 1962, A ra n z a d i 1335*conde- 
na a l pago de re c a rg o  en la  in d e m n iza c iô n  p o r a cc id e n te s , en e l caso 
de tra b a ja d o ra  ocupada en m ane jo  de e x p lo s iv e s , que es " tra b a jo  p r o ­
h ib i do a m u je re s " ,  e n tre  o tra s ; com o es sab ido , y  se vera(p..l83)el r e ­
ca rgo  se im pone tip ic a m e n te  en in fra c c io n e s  de se g u rid a d  .
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La s  razones que fundam entan  la s  n o rm a s  e s p e c ia le s , re la t iv a s  a 
esta c la se  de tra b a ja d o re s  son: re sp e c to  de los  m e n o re s  m o tiv e s  de 
c a râ c te r  f is io lô g ic o ,  basadas en la  m a y o r d e b ilid a d  de la  c o n s titu c io n  
f is ic a  de los  m e n o re s , en p e rio d o  de fo rm a c iô n , de se g u rid a d  p e rs o ­
n a l, de sa lu b rid a d  y  aûn de m o ra lid a d ; re sp e to  de la s  m u je re s ; s igue 
siendo d e c is iv o s  lo s  m o tiv e s  f is io lô g ic o s , p o r la  d e b ilid a d  de l sexo - 
p a ra  c ie r to s  tra b a jo s  y  ta m b ién  de m o ra lid a d  y  de c a râ c te r  fa m i l ia r
(182).
E s  c ie r to ,  s in  em b arg o , que, m odernam  ente se apunta una te n -  
dencia  a la  ig u a la c iô n  en e l ré g im e n  de tra b a jo  m a s c u lin e  y  fe m e n in o , 
aunque s ie m p re  e x is t ir â  " la  perenne  neces idad  de re g la s  e sp e c ia le s , 
p o r la  d e b ilid a d  f is ic a  c o rn p a ra tiv a  de la  m u je r  p a ra  tra b a jo s  de e s - -  
fu e rz o s  y p o r sus e x ig enc ias  re sp e c to  a l a lu m b ra m ie n to  y  c r ia n z a  de 
lo s  h ijo s "  (183).
Siendo s im ila re s  la s  razones que ju s t if ic a n  la  e sp e c ia l p ro te c ­
c iôn  d e l tra b a jo  de la s  m u je re s  y e l de lo s  m e n o re s , no es de e x tra  - 
n a r , que en n u e s tro  de recho  p o s it iv o , y  p re s c in d ie n d o  de an técéden­
te s , a lo s  que ya nos re fe r im o s  en e l C a p itu lo  I ,  se tra te n  c o n ju n ta - 
m en te , aunque e s tab lec iend o  la  adecuada s e p a ra c iô n , la s  p ro h ib ic io -  
nes y l im ita c io n e s , im p u e s ta s  a l tra b a jo  de m u je re s  y  m e n o re s , com o 
"co n ju n to  de m ed idas de c a râ c te r  ju r id ic o -p û b lic o ,  que tienden  a p r o ­
té g e r la  v id a , la  sa lud y  la  m o ra lid a d  de esta c la se  de tra b a ja d o re s , 
a rb itra n d o  una s e r ie  de re g la s , que se im ponen  fu n dam en ta lm e n te  a l 
e m p le a d o r"(1 8 4 ).
D is p o s ic iô n  b â s ica  y  fu n d a m e n ta l es e l D e c re to  de 26 de J u lio  de 
1957, que en su e xp o s ic iô n  de m o tiv e s , e v id e n c ia  su c a râ c te r  p re v e n ­
t iv e , a l p ro p o n e rse  " e v i ta r  que un tra b a jo  n o c ive  pueda p e r ju d ic a r  la
(182) C a r lo s  G a rc ia  O v ie d o , "T ra ta d o  E le m e n ta l de D erecho  S o c ia l" , 
T e rc e ra  E d ic iô n , M a d r id , 1948. pâg. 444.
(183) A lo nso  O lea , "D e re ch o  de l T ra b a jo ',  C it .  pâg. 44
(184) R od rig ue z  P in e ro ,  " A p u n t e s . . . ' ,  O pus, C ic. pâg. 135
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n a tu ra le z a  de la  m u je r ,  c r i t e r io  que con ig u a l cu idado , ex ige  
su a p lic a c iô n , en cuanto  a las  a c tiv id a d e s  d e sa rro H a d a s  p o r  - 
lo s  m e n o re s "  y  s e n a la r con p re c is iô n , p ro h ib ié n d o lo s  " la s  1^ 
bo re s  o am b ien tes  de tra b a jo , que puedan p e r ju d ic a r  de m a - 
n e ra  se ns ib le  a estos tra b a ja d o re s , d ignos de s in g u la r  p ro te £  
c iôn .
La s  p ro h ib ic io n e s  d e l D e c re to , se d is tr ib u y e n  en dos
g ru pos :
19 T ra b a jo s  p ro h ib id o s  a los  va ro nes  m e n o re s  de die_ 
c iocho  anos y  a la s  m u je re s  cu a le s q u ie ra  que sea 
su edad
29 T ra b a jo s , a s im is m o  p ro h ib id o s  a le s  m e n o re s  de - 
d ie c io ch o  anos y  a la s  m u je re s  m e n o re s  de v e in t iù n  
anos
L a s  p ro h ib ic io n e s  d e l p r im e r  g rupo  son:
a) tra b a jo s  en in d u s tr ia s  y  a c tiv id a d e s , co m p re n d id a s , 
en la  re la c iô n  p r im e ra ,  anexa a l D e c re to . E s ta  re la c iô n  p r i ­
m e ra , se encabeza con trè s  e p ig ra fe s , que senalan , re s p e c t iv e  
m en te : A) A c tiv id a d  p ro h ib id a ; B) M o tiv o  de la  p ro h ib ic iô n  y  C) en
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su caso, las  cond ic ion es  p a r t ic u la re s  de la  p ro h ib ic iô n  (185) 
y  aba rca  a v e in t ic u a tro  g rupos  de in d u s tr ia s , con a r re g lo  a l 
c r i t e r io  de la  O rden  de 16 de E n e ro  de 1940, so b re  e s ta d is -  
t ic a  de a cc id e n te s . P re d o m in a n  en la  re la c iô n  p r im e ra ,  los  
tra b a jo s  p ro h ib id o s  en la s  in d u s tr ia s  e x tra c t iv a s , q u im ic a s  - 
y  c o n s tru c c iô n .
(185) P a ra  la  adecuada co m p re n s iô n  de estas lin e a s , re p ro d u -  
c im o s  unos e jc m p lo s :
A /  A c tiv id a d  p ro h ib id a  B /  M o tiv o  p ro h ib ic iô n  C /  C ond ic iones  p a r t ic u la re s
de l G rupo  V I I I ,  In d u s tr ia s  Q u im ica s
S n liu ro  de ca rbono  ( f ^  V apores  tô x ic o s , p e l i-  T a lle re s  en que se desp ren
b r ic a c iô n , em p leo  en - g ro  de in ce n d io . dan va p o re s .
grande  y  d epôs ito s .
de l G rupo  IX , In d u s tr ia s  de la  C o n s tru c c iô n
A n d a m io s  ( tra b a jo  en) P e lig ro  acc id en tes  P ro h ib ic iô n  g e n e ra l.
de l G rupo  I I ,  In d u s tr ia s  fo re s ta le s
C o rte s  y  a s e rra d e ro  T ra b a jo  penoso. P e l i -  P ro h ib ic iô n  g e n e ra l,
de tro n c o s . g ro  a cc id e n te s .
de l G rupo  X V I, A r te s  G râ fic a s
T ra b a jo s  o m a n ip u la - P o lvos  y  em anac iones P ro h ib ic iô n  g e n e ra l.
c lones  con p lom o , co - n o c iva s .
b re , an B ina s, benzo l,
x i lo l  y  dem âs d is o lv e n
te s .
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b) lo s  tra b a jo s  de eng ra se , l im p ie z a , exam en o re p a ra c iô r i de 
m âquinas o m ecan ism os  en m a rch a  que re s u lte n  de n a tu ra le z a  peU 
g rosa .
c) e l m anejo  de p re n sa s  , g u il lo t in a s , c iz a l la s ,  s ie r ra s  de c in -  
ta  o c ir c u la re s ,  y ,  en g e n e ra l, c u a lq u ie r  m â q u in a ,. ,  que re p ré s e n ­
te  un m a rcad o  p e lig ro  de a cc id e n te s , sa lvo  que se é v ité  to ta lm e n te , 
m ed ian te  lo s  o po rtunos d is p o s it iv o s  de se g u rid a d .
d) c u a lq u ie r  tra b a jo  a m âs de cu a tro  m e tro s  de a ltu ra ,  sob re  e l 
te r re n o  o sue lo , sa lvo  que se h a lle  abso lu tam en te  p ro te g id o .
e) todo tra b a jo  inadecuado p a ra  la  sa lud  de estos tra b a ja d o re s , 
p o r suponer un e xce s ivo  e s fu e rzo  f is ic o  o s e r  p e r  ju d ic ia l  a sus c i r -  
cuns tanc ias  p e rso n a le s .
f)  lo s  de t ra n s p o r ta r ,  e m p u ja r y  a r r a s t r a r  c a rg a s , b ien  a b ra z o , 
o con v e h ic u lo s , cuando se re b ase , "e n  ra sa n te  de n iv e l" ,  lo s  pesos 
que se d e ta il an con toda p re c is io n  y  d is tin g u ie n d o  c in co  g rupos de e - 
dades: va ro n e s , hasta  16 anos; va ro ne s  has ta  18 anos; m u je re s  hasta  
18 anos; m u je re s  hasta  21 anos; m u je re s  de m âs de 21 anos.
La s  p ro h ib ic io n e s , resenadas en lo s  apa rtados  a) y  b) son a bso - 
lu ta s ; la s  dem âs podrân  g ra d u a rs e , en su a p lic a c iô n  y ,  en cada caso 
p a r t ic u la r ,  p o r la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo .
L a s  p ro h ib ic io n e s  d e l segundo g ru po , que a fec tan  a lo s  va ro ne s  
m enores  y  a la s  m u je re s  m e n ore s  de ve n tiu n  anos, son;
a) lo s  tra b a ja d o re s  resenados en la  re la c iô n  segunda, ta m b ié n  
anexa a l D ec re to  de 1957, con una e s tru c tu ra  s im i la r  a la  re la c iô n  
p r im e ra ,  aunque mue ho m âs extensa , y  todo tra b a jo  anâlogo cu a lq u ie  
ra  que sea e l g rupo de in d u s tr ia  en que r e a lic e " .
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b) cuando la  p ro h ib ic iô n  se base, en la  e x is te n c ia  de va p o re s  o 
em anaciones tô x ic o s  o de po lvo s  p e r ju d ic ia le s ,  o e x is ta  p e lig ro  de 
in ce n d io  o e xp lo s iô n , queda p ro h ib id o , no sô lo  e l tra b a jo  a c tiv o , de 
esta  c lase  de tra b a ja d o re s , s ino  ta m b ié n  " la  s im p le  p e rm a n e n c ia  de 
lo s  m is m o s , en lo s  lo c a le s , en que aquel se e jecu te *".
No obstan te  la s  p ro h ib ic io n e s , con ten idas en la  re la c iô n  segun­
da, la  Inspecc iôn  de T ra b a jo , p o d râ  a u to r iz a r  e l em p leo  de va rones  
m e n o re s  de d ie c io cho  anos y  de m u je re s  m e n ore s  de ven tiuno  s ie m ­
p re  que queden p e r ie c ta m e n te  g a ra n tiza d a s  la  sa lud  y  la  se g u rid a d  - 
de estos tra b a ja d o re s .
En este D ec re to  de 1957, que hem os a n a liza d o , estân con ten idas  
la  m a y o r p a rte  de la s  n o rm a s  e spec ia les  sobre  e l tra b a jo  de m u je re s  
y  m e n o re s , p e ro  e x is te n  a lgunas m â s , d is p e rs a s  en o tro s  te x to s  le g a  
le s .
A s i,  p a ra  la  m u je r  : L a  L e y  de Descanso N o c tu rn o  de la  m u je r  
o b re ra  de 15 de A gosto  de 1927, y  su R eg lam ento  de 6 de S e p tiem b re  
de 1927, d isp o s ic io n e s  p o r c ie r to  de la s  m âs an tigua  s v  ig e n te s  en - 
n u e s tra  le g is la c iô n  la b o ra l,  p ro h ib e  e l tra b a jo  n o c tu rn o  de la  m u je r  
"en tend iendo  p o r  noche o p e rio d o  n o c tu rn o , e l in te rv a lo  de la s  nueve 
de la  noche a las  c in co  de la  m adrugada  s ig u ie n te "  (a r t .  19); establ_e 
ce un descanso m m im o  y  con tinu  o de doce h o ra s , e n tre  cada dos j o r -  
nadas co n secu tivas  de t ra b a jo ,  p a ra  todas la s  m u je re s , s in  d is t in c iô n  
de edad (a r t .  2 9) descanso , que ha b râ  de co m p re n d e r s ie m p re  la s  - 
h o ra s  de la  noche ( 9 noche a 5 m anana) (a r t .  49); en la s  fâ b r ic a s  y 
ta l le re s ,  en que se fcrabaje, p o r tu rn o s , todas la s  m u je re s  de cada - 
equ ipo , te n d râ n  d u ran te  su jo rn a d a  la b o ra l,  un descanso in te rm e d io  
m m im o  y con tinuo  de t r e in ta  m in u te s , de m a n e ra  que n inguno  de lo s  
p é rio d e s  p a rc ia le s  de tra b a jo ,  exceda de 5 h o ra s ; (a r t .  99); este d e s ­
canso de tre in ta  m in u te s  se co m p u ta râ  d e n tro  de la  jo rn a d a  le g a l de 
echo h o ra s , quedando re d u c id a  su jo rn a d a  n o rm a l e fe c tiv a  a s ie te  h o -
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ra s  y  m ed ia  (D cto . de 24 de J u lio  de 1947).
L a  L , C. T . ta m b ién  con tiene  re g la s  e sp ec ia le s  p a ra  la  m u je r :
A s i deberân s e r re co n o c id a s  m é d ica m e n te , con c a râ c te r  p r e ­
v io  a la  en trada  a l tra b a jo  (186).
Se le s  concederâ  un descanso fa c u lta t iv e  de se is  sem anas antes 
de l p a rte  y o tro  o b lig a to r io  de o tra s  se is  , p o s te r io r  a l p a r te  (a r t .  
166).
Se le s  concederâ  una h o ra  de descanso d ia r io ,  d iv is ib le  en dos 
p é rio d e s  de m ed ia  h o ra  cada uno, cuando tengan h i jo s  en p e r io d o  de 
la c ta n c ia .
D eberâ  d isp o n e r de un a s ie n to , ded icado e x c lu s iv a m e n te  a e lla ,  
en todo e s ta b le c im ie n to  no fa b r i l  ( L e y  de la  S illa , a r t ,  169).
P a ra  lo s  m e n o re s : E l D e c re to  de 2 de Jun io  de 1960 p ro h ib e  e l
tra b a jo  n o c tu rno  de lo s  m e n o re s  de 18 anos cons id e ra nd o  p e rio d o  noc 
tu rn o , desde la s  ocho de la  noche hasta  la s  s ie t e de la  m anana, y la  
c o n tra ta c iô n  de s e rv id o re s  d o m é s tico s  m eno res  de c a to rc e  anos.
L a  L . C. T . , es tab lece  ta m b ié n  d e te rm in a d a s  m e d id a s : No se rân  
a d m itid o s  a n inguna c la se  de tra b a jo  hasta  que hayan cu m p lid o  qu ince  
anos (a r t .  171). N u e s tra  L .  C . T . hab la  de 14 anos p e ro , en v ir tu d  de 
la  ra t i f ic a c iô n  p o r Espana de l C onven io  n9 58 , 59 y  60 de la  O. I. T . , 
con su con s ig u ie n te  tra n s fc rm a c iô n  en n o rm a  de de recho  in te rn o , la  
edad m in im a  queda f i ja d a  en qu ince  anos, sa lvo  p a ra  e l tra b a jo  a g r i-  
c o la . Si no obs tan te , es ta  te rm in a n te  p ro h ib ic iô n , se d ie ra  ocupaciôn  
a lo s  m eno res  de esta edad y éste s u fr ie ra  un acc id e n te  la b o ra l,  e l
(186) "N o  obstan te , la  c e le b ra c iô n  d e l c o n tra to , no podrân  s e r  a d m it! 
tid a s  a n ingûn tra b a jo  in d u s t r ia l  y m e rc a n t i l ,  la s  m u je re s  que no haÿan 
p resen ta do  a l p a tro no  o e m p re sa  c e r t if ic a d o  de e s ta r  vacunadas y  no 
p a de ce r n inguna en fe rm edad  c o n ta g io s a "(a r t .  164 de la  L . C . T . ).
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p a trono  " re s p o n d e rfa  d ire c ta m e n te  d e l pago de la s  in d e m n iz a c io n e s , 
a que h u b ie ra  lu  g a r"  (187).
No podran  re a liz a r  tra b a jo s  su b te rra n e o s  (a r t .  173).
D eberâ  h a cé rse le  un re c o n o c im ie n to  m ed ico  p re v io  a la  en tra da  
a l tra b a jo ( a r t .  178) (188).
Se p ro h ib e  e l em p leo  de m eno res  va ro n e s , m e n o re s  de 16 ahos 
y  m u je re s  m enores  de d ie c io c h o , en ta l le re s ,  en que se con fe cc io n e n , 
e s c r ito s , anunc ios , g rabados o es tam p as , "que  s in  c a e r ba jo  la  a cc io n  
de la s  leye s  pena les , sean de ta l n a tu ra le z a  que pue dan h e r i r  su m o ra  
l id a d "  (a r t .  175).
Se ré g u la  e l tra b a jo  de m en ore s  en espectâcu los  p û b lic o s , p ro M  
b iéndose , en a b so lu te , " lo s  e je rc ic io s  p e lig ro s o s  de a q u i l ib r io ,  fu e r -  
za o d is lo c a c iô n "  (a r t .  176).
L a  O rden  de 19 de E n e ro  de 1973, es tab lece  la  o b lig a c iô n  de r e - 
co n o c im ie n to s  ihé d icos  p re v io s  y  p e r io d ic o s , p a ra  todas la s  e m p resas  
que em pleen tra b a ja d o re s  m e n o re s  de ve n tiun  ahos, en tra b a jo s  su b ­
te rra n e o s  en m ina s  o c a n te ra s . L a  p e r io d ic id a d  de lo s  re c o n o c im ie n -  
tos se ra  s e m e s tra l y  debe râ  c o m p re n d e r, en todo caso , dos ra d io g ra -  
f ia s  p u lm o n a re s , una a n te ro -p o s te r io r  y  o tra  la te r a l ,  exam en de bam  
lo s c o p ia  y  p ruebas c o m p le m e n ta r ia s  de e s p iro m e tr ia  y  capac idad  r e s -  
p ir a to r ia .
(187) S. T . S. de 21 de Ju n io  de 1965 y 10 de E n e ro  de 1967, e n tre  
o tra s ,
(188) A c re d ita n d o , que " la  c la se  de tra b a jo  a que va d e d ic a rs e  e l me 
n o r no es s u p e r io r  a sus fu e rz a s , que no padece en le rm e da d  c o n ta --  
g iosa  o in fe c c io s a  y  que esta  vacunado", (a r t .  178).
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2 .4 , A lu s iô n  a la  jo rn a d a  de tra b a jo
D e lib e ra d a m e n te , no quere rnos p a s a r p o r  a lto , en un tra b a jo  de 
este  t ip o , la s  n o rm a s  de de recho  p û b lico  que rc g u la n  la  jo rn a d a  de 
tra b a jo  con c a râ c te r  g e n e ra l, y  que en ocas iones con tien en  p re c e p - -  
tos e spec ia les  sobre  la  jo rn a d a  de tra b a jo , descansos y  vacac iones 
de lo s  m eno res  y  m u je re s  tra b a ja d o re s .
Una co n s id e ra b le  s e c to r  de la  d o c tr in a  n a c io n a l y  e x tra n je ra , 
sos tiene  la  idea  de que en la s  re g la s  d ic tadas  p o r c l  E s ta d o , l im i ta n -  
do la  d u ra c iô n  de la  jo rn a d a  de tra b a jo , in f lu y e n  d iv e rs a s  c o n s id é ra - 
c io n e s , e n tre  la s  que no fa lta n  la s  de s ig n ific a d o  p u ra m e n te  f i s i o lô ^  
co , que m ira n  a lo s  e fec tos  de exceso de tra b a jo  sob re  e l cue rpo  hu - 
m ano, ocasionando la  fa t ig a  y  o r ig in a n d o  a lte ra c io n e s  o co n s e c u e n -- 
c ia s  en e l o rg a n ism e  hu m an o "(1 89 ).
" L a  tu te la  de l tra b a ja d o r  c o n tra  la  d u ra c iô n  e xce s iva  de l t ra b a ­
jo ,  tie n d e , en su s ta n c ia , a d e fen de r la  p e rs o n a lid a d , co n s id e ra d a , en 
un doble  aspecto : p o r  un la d o , la  e x ig e n c ia  s o c ia l de la  in te g r id a d  f i -  
s ic a , la  co n se rva c iô n  de la s  e n e rg ia s  f fs ic a s ;  p o r  o tro  la d o , la  e x i- -  
gencia  de la  fo rm a c iô n  m o ra l y  e s p i r i t u a l" ( l90).
E s m uy fre c u e n te  e s tu d ia r  la s  n o rm a s  l im ita t iv a s  de la  jo rn a d a  
de tra b a jo  d e n tro  de un de recho  de p ro te c c iô n  a l t ra b a ja d o r ,  de l que 
son p a rte  im p o r ta n t is im a  la s  n o rm a s  de p re v e n c iô n , ba jo  la  idea, g e ­
n e ra l de p ro te c c iô n  d e l t ie m p o  de t r a b a jo " ( l91 ).
(189) A lonso  G a rc ia , C u rso  . . .  , Opus C it .  476
(190) L u d o v ico  B a ra s s i,  "T ra ta d o  de D erecho  d e l T ra b a jo " ,  O pus, C it .  
pâg. 456.
En p a re c id o s  te rm in e s , se m a n if ie s ta n , G a rc ia  O viedo  "T ra ta d o  E le - - 
m e n ta l de D erecho  S o c ia l"  O pus. C it .  pâg. 486 y  487 y  R o d rig u e z  P if i£  
ro :" D iv e rs a s  razones im po nen  esta  l im ita c iô n  y  la  n e c e s a r ia  intervenU  
c iôn  de l E s tado : p ro te c c iô n  de la  sa lud , razones  fa m il ia r e s ,  es tud ios  
de fa t ig a , e v ita c iô n  de l desem pleo  e tc . .  '" "A p u n te s ',  C it .  pâg. 190
(191) A s f liu e c k  y  N ip e rd e y , "C om p end iu  . . .  "O pus C it .  pâg. 230
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Sin em bargo , s i b ien  es c ie r to  que la s  le ye s  de re d u c c io n  de la  
jo rn a d a  de tra b a jo , in f lu y e n  in d ire c ta m e n te  en la  se g u rid a d  d e l tra im  
jo ,  a l d is m in u ir  la  fa t ig a , co n s id e ra d a  com o de g ra n  im p o r ta n c ia  en 
la  p ro d u cc io n  de a cc id en tes  (192), no es m enos c ie r to  que, en gene­
r a l ,  la s  n o rm a s  que re g u la n , l im ita n d o la ,  la  jo rn a d a  y  es tab lecen  - 
descansos, d ia r io s ,  sem ana les (descanso d o m in ic a l)  o anua les (vaca 
c io n e s ), no estan d ire c ta  e in m e d ia ta m e n te  encam inadas a la  p re ve n  
c io n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , c r i t e r io  f in a lis ta  que hem os adoptado 
p a ra  a t r ib u i r ,  o no, la  cu a lid a d  de n o rm a  de se g u rid a d  e h ig ie n e .
D ecfam os en e l c a p itu lo  I,  que, hab ida  cuenta  de que todo e l com  
p le jo  n o rm a tiv o  la b o ra l que c o n s titu y e  e l D erecho  de l T ra b a jo  estâ  - 
in s p ira d o  en, la  idea  de p ro té g e r  a l t ra b a ja d o r , com o p a rte  m as d e b il 
de la  re la c io n  la b o ra l,  es lo g ic o  que e ncon tre m o s  co ns tan tem en te  ncm 
m as de p ro te c c iô n  que en m a y o r o m e n o r g rado  in d ic a n  y  redundan en 
una m e jo ra  de l am b ien te  la b o ra l,  p e ro  esto  no puede l le v a rn o s  a d e s - 
v i r t u a r  la  n a tu ra le z a  de re g la s , com o la s  de se gu rid ad  e h ig ie n e , que 
tie n e n , una fin a lid a d  m uy c o n c re ta  y  p e rfe c ta m e n te  d é fin id a , com o - 
es e l e s ta r  p r in c ip a l y  em inen tem e n te  encam inadas a p ré v e n ir  lo s  a c ­
c ide n te s  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s .
C om o sos tiene  G a y le r , (193) " la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  re g u la do 
ra s  de la s  ho ras  de tra b a jo  de lo s  a d u lto s , fu e ro n  p ro m u lg a d a s , m as 
con e l f in  de p ro té g e r a l p û b lic o , que con e l de p ro té g e r  a l tra b a ja d o r ; 
esta  ra zô n  p ro te c to ra  d e l tra b a ja d o r , fu e , p o r  e l c o n tra r io ,  la  f i n a l i ­
dad p r im a r ia  de la  le g is la c iô n  re la t iv a  a la s  m u je re s  y  a lo s  jô v e n e s ".
L a  p râ c t ic a  de la  c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a  m as re c ie n te , nos de - - 
m u e s tra  que la  re d u cc iô n  de la  jo rn a d a  de tra b a jo  c o n s titu y e  e lem en to
(192) M a r ia  P a la n c a r y  E ugen io  P é re z  B o t i ja ,  Ta p re v e n c iô n  de lo s  
a cc id en tes  de t ra b a jo " ,  P re m io  M a rv â , 1 933, pâg. 36.
(1 9 3 )'D e re cho  In d u s tr ia l,  O pus, C it .  pâg. 375
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p r im a r io  de la s  a s p ira c io n e s  de la  re p re s e n ta c iô n  tra b a ja d o ra , p e ro  
ré s u lta  d i f ic i l  c o n s ta ta r en estos deseos fu e rte m e n te  s e n tid o s , de 
re d u cc iô n  de la s  h o ras  de t ra b a jo ,  m o tiv o s  y  f in a lid a d e s  de s e g u r i - - 
dad e h ig ie n e . M âs b ien  lo  p e rse g u id o  es e l aum ento  de lo s  tie m p o s  
de oc io  o descanso co n s id e ra d o s  com o v a lio s o s  en s i m is m o s  p o r la s  
represen tac icnes c ita d a s .
Todo e llo  nos l ie  va a la  co n c lu s iô n  de que la  n o rm a tiv a  que ré g u ­
la  la  jo rn a d a  de tra b a jo , y  lo s  descansos sem ana les y  a n ua le s , a 
lo  sum o, y  , en cuanto  e s tab le ce  e sp ec ia le s  l im ita c io n e s  p a ra  las  
m u je re s  y  m e n o re s , pueda c o n s id e ra rs e  com o n o rm a s  in d ire c ta s  de 
c a râ c te r  p re v e n tiv e .
P o r  esta ra zô n , e x c lu im o s  de n u e s tro  es tud io  su c o n s id e ra c iô n  
d e ta lla d a , con ten ida  , de m odo g e n e ra l, en la  L e y  de Jo rn ad a  M â - 
x im a  L e g a l de 1 de J u lio  de 1931; L e y  de D escanso D o m in ic a l de 
13 de J u lio  de 1940, y  su R eg la m e n to  de 25 de E n e ro  de 1941, L ,  C . T. 
en cuanto a vacac iones (194) , y  con d e ta lle  en la s  R eg la m en tac io n es  
y O rdenanzas y  C onven ios C o le c tiv o s .
(3 94) L a  L e y  de C o n tra to  de T ra b a jo , se ha de e n tende r m o d if ic a d a  
t.ras la  ra t i f ic a c iô n  p o r  E spana d e l C onven io  nG 132 de la  0 .1 .  T . 
de 24 de Jun io  de 1970.*
"L a s  v a r ia c io n e s , no se râ n  en n ingûn  caso in fe r io re s  a t rè s  se m a - 
nas la b o ra le s  p o r un aho de s e r v ic io . "
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2, 5, C on ten ido  sa n c iona do r
In tim a m e n te  v in cu la d o  con e l es tud io  de la s  o b lig a c io n e s  de las  
pe rso n a s  a fectadas p o r la  n o rm a tiv a  g e n e ra l de se g u rid a d  e h ig iene  
en e l tra b a jo  ( O rdenanza  G e n e ra l) se h a ll a e l de la s  re s p o n s ib il id a -  
des p o r  in c u m p lim ie n to  de la s  m is m a s , p a rte  m uy im p o rta n te  de la  
cu a l se hab la  en la s  sanciones c o rre s p o n d ie n te s . Si hem os separado  
am bos aspectos : o b lig a c iô n  y  re s p o n s a b ilid a d  p o r  in c u m p lim ie n to  en 
e l tra ta m ie n to  que hacem os d e l te m a , ha s ido  p o r s e g u ir  e l o rden s is  
te m a tic o  que la  p ro p ia  O rdenanza  e s ta b le ce , y  que ded ica  a esta  m a ­
te r ia ,  e l T itu lo  I I I  de la  m is m a , ba jo  la  ru b r ic a  de "R e s p o n s a b ilid a - 
des y  sa n c io n e s ".
L a  re s p o n s a b ilid a d  p o r  in c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de s e g u r i 
dad e h ig ie ne  a fec ta  a todas la s  p e rso n a s , co m p re n d id a s  en su â m b i-  
to  de a p lic a c iô n  ( pe rsonas co m p re n d id a s  en e l â m b ito  d e l s is te m a  de 
la  se g u rid a d  s o c ia l)  y  a la s  que antes hem os co n s id e ra d o , ba jo  la  r û -  
b r ic a  de "p e rso n a s  obJ igadas", es d e c ir :  e m p re s a r io s , d ire c t iv e s ,  - 
tô c n ic o s  y  m andos in te rm e d io s " ,  y tra b a ja d o re s  (195).
L a  re s p o n s a b ilid a d , p o r  in c u m p lim ie n to  de es tas o b lig a c io n e s , 
puede s e r  de trè s  tip o s : a d m in is tra t iv a , c iv i l  y  p e n a l; estas trè s  c la -  
ses de re sp o n sa b ilid a d e s  no a fectan  p o r  ig u a l a todos lo s  tip o s  de pe_r 
sonas o b lig a d a s .
(1 9 5 )"L a  re s p o n s a b ilid a d , p o r  in c u m p lim ie n to  de lo s  p re ce p to s  de esta  
O rden anza , de los  A nexos que la  d e s a r ro lle n  y  dem âs d is p o s ic io n e s  - 
que r i ja n ,  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , a b a rca , 
en g e n e ra l, a todas la s  p e rson a s  f is ic a s  y ju r id ic a s ,  a que se r e f ie re  
e l a r t .  1 y  e sp e c ia lm e n te , a la s  que se m enc ionan , en lo s  a r t*  7, 10 y 
11" (a r t .  152 O .S . H. ).
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In te re s a , pues p re c is a r  e l a lcance  de todas y  cada una de estas 
re sp o n sa b ilid a d e s  (a d m in is tra t iv a , c iv i l  y  pena l) re sp e c to  de cada ca 
te g o r ia  de pe rsonas  ob ligadas  ( e rn p re s a r io , d ire c t iv o s ,  te c n ic o s , y  
tra b a ja d o re s ).
2 . 5 . ] .  R e sp on sa b ilid ad  d e l e m p re s a r io
M e jo r  que h a b la r de re s p o n s a b ilid a d  d e l e m p re s a r io , hab ia  que 
h a b la r , p lu ra liz a n d o  la  e x p re s io n , de re sp o n sa b ilid a d e s , p o r  in c u m ­
p lim ie n to  de lo s  p re ce p to s  leg a tes  de seg u rid ad  y  de la s  o b lig a c io n e s  
que de esta m a te r ia  se le  im ponen .
R especto  de l e m p re s a r io , es n e c e s a rio  r e fe r i r s e  a cada una de 
la s  trè s  c la se s  de re s p o n s a b ilid a d  e n u m e ra d a s : a d m in is tra t iv a ,  c i ­
v i l  y  pena l, cuya c o m p a tib ilid a d , aunque p ro b a b le m e n te  no n e c e s ita -  
ba de p recep to  e xp re so , v iene  exp resa m en te  e s ta b le c id a  en e l a r t .  
155 de la  O. S. H. : "S a lvo  p re ce p to  le g a l en c o n tra r io ,  la s  re sp o n sa N  
lid a d e s , que e x ija n  la s  a u to rid a d e s  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  o que 
d e c la re  la  ju r is d ic c io n  la b o ra l,  p o r  in c u m p lim ie n to  de d is p o s ic io - -  
nés que r i ja n  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo , serân  
independ ien tes y  c o m p a tib le s , con cu a le s q u ie ra  o tra s  de in d o le  c iv i l ,  
pena l o a d m in is tra t iv a , cuya d e te rm in a c iô n  co rre s p o n d a  a o tra s  ju -  
r is d ic c io n e s  o a o tro s  ô rganos de la  A d m in is tra c iô n  P û b lic a - .  N um e- 
ro sa s  sen tenc ias  de l T r ib u n a l Suprem o ra t i f ic a n  esta  c o m p a tib ilid a d , 
que se m an tiene  a s i, com o d o c tr in a  f i rm e  ( 1S6 ).
(196) S. T . S. de 1 8 .1 0 .6 3 , Sala 6^. A ra n z , 1964-3406 
de 22. 1. 65, Sala 4 - .A r a n z ,  2560
de 1 4 .1 0 . 65, Sala 6 - ,  : "L a s  ac tu ac iones ju d ic ia le s
p ra c tic a d a s  en e l o rden  pena l, 
no v in cu la n  en e l â m b ito  la b o ­
r a l " ,  e n tre  o tra s .
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L a s  n o rm a s  de s e g u rid a d , d ic tada s  p o r e l E stado  p a ra  g a ra n t i- 
z a r  la  v id a , in te g r id a d , y  la  sa lud  de l tra b a ja d o r  ( se g u rid a d  e h ig i£  
ne), son de n a tu ra le z a  ju r id ic o -p û b lic a  , y  gene ra n  en e l e m p re s a ­
r io  una o b lig a c iô n  de este  c a râ c te r  de cuyo c o m p lim ie n to  responde  
f  re n te  a l E stado p o r qu ien  se pueden a d op ta r m ed idas  c o e rc it iv a s  
p a ra  su e fe c tiv id a d ,
C ontem p lada  com o fu e n te , la  O rdenanza  es un re g la m e n to  ad m i 
n i s t r a t i  vo au tônom o, e l in c u m p lim ie n to  de cuyos p re ce p to s  da lu g a r  
a una re s p o n s a b ilid a d , p o r  p a rte  de l e m p re s a r io , a s im is m o  de c a râ £  
te r  a d m in is tra t iv e , que estab lece  la  p ro p ia  O rdenanza  en su a r ts ,  - 
156 y  157.
P e ro  la s  consecuenc ias de la  re s p o n s a b ilid a d  a d m in is tra t iv a  de l 
e m p re s a r io  no se agotan con e l con ten ido  san c io n a do r de la  O. S. H. , 
s ino  que e x is ten  ta m b ié n , en es ta  m a te r ia ,  o tra s  sanc iones a d m in is -  
t r a t iv a s ,  que la  d o c tr in a  l la m a  "sa n c io n e s  a d m in is tra t iv a s  e s p e c ia le s "  
(197) , que ponen en re la c iô n  lo s  in c u m p lim ie n to  s de se g u rid a d  e h ig i£  
ne con la s  n o rm a s  de la  S. S. sob re  acc ide n tes  de tra b a jo  y  e n fe rm e  
dades p>rofesionales y  que no se encuen tran  re co g id a s  en e l T f tu lo  I I I  
de la  O rdenanza.
C o n s id é râ m e s , en  p r i m e r  l u g a r  l a s  s a n c i o n e s  o r d i n a r i a s  a d m i n i S ' 
t r a t i v a s , q u e  p r e v é  l a  O. S. H. , p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  sus d i s p o s i c i o ­
n e s .
(197) A lo n so  O lea , D erecho  d e l T ra b a jo  , O pus, C it .  pâg. 101.
L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  la s  l la m a  "sa n c io n e s  la b o ra le s , p o rq u e  in c id e n  
de m odo d ire c to  sobre  la  re la c iô n  de tra b a jo  o sob re  a lgunas de sus co n ­
s e c u e n c ia s ". "E squem as . .  . " ,  C it .  pâg, 325
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L a  sanciôn  a d m in is tra t iv a  co n s is te  fu n d a m e n ta lm e n te , en m u l-  
ta , cuya cuan tia  se hace depender de la  en tidad  de la  in f ra c c iô n  c o - - 
m e tid a . Se estab lece  una c a lif ic a c iô n  de la s  in fra c c io n e s  en le v e s , 
g ra ve s  y m uy g ra v e s , p a ra  cuya c a lif ic a c iô n  se h an de te n e r en cue_n 
ta , p o r  im p e ra tiv o s  d e l p re ce p to  lega], una s e r ie  de fa c tu re s  y  c i r - - 
cu n s ta n c ia s : p e lig ro s id a d  de las  a c tiv id a d e s  que se d e s a r ro lle n  y  c i r  
cu n s ta n c ia s  c o n c u rre n te s  en lo s  a cc iden tes  y  en fe rm edades p ro fe s io ­
n a le s , que se hayan p ro d u c id o  o que puedan p ro d u c irs e , p o r  fa lta  o 
d e fic ie n c ia s  de la s  m ed idas  p re v e n tiv a s ; e l n u m é ro  de tra b a ja d o re s  
a fe c ta d o s ; en g e n e ra l, la  conducta  d e l e m p re s a r io  y  su d is p o s ic iô n  
h a c ia  e l c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e .
D en tro  de cada una de la s  c a lif ic a c io n e s  de la s  in fra c c io n e s  en 
le v e s , g ravés  o m uy g ra v e s , se estab lecen  trè s  n iv e le s  o g ra d e s : 
m in im e , m ed io  y m a x im e , p a ra  lo s  que se as ignan  topes o l im ite s  
de la  sanciôn  econdm ica .
L a s  sanciones e co nôm icas  p re v is ta s  son:
P a ra  la s  fa lta s  le v e s : m u lta  de 500 a 1, 000 P ta s , en g rado  m in i 
m o ; de 1. 001 a 2. 500 P ta s , en su g rado  m e d io ; y  de 2» 501 a 5. 000 
P tas  en su g rado  m a x im e .
P a ra  la s  fa lta s  g ra ve s  : m u lta  de 5. 001 a 25. 000 P ta s . , en su 
g rado  m in im e ; de 25. 001 a 50. 000 P ta s , en su g rado  m e d io ; y  de 
50. 000 a 100. 000 P ta s , en su grado  m a x im e .
P a ra  la s  in fra c c io n e s  c a lif ic a d a s  com o m uy g ra v e s : m u lta  de 
100,001  a 200. 000 P ta s . en su g rado  m in im e ; de 200.001 a 300. 000 
P ta s . en g rado  m e d io , y  de 300. 001 a 500. 000 P ta s  en su g rado  m â - 
s im o .
L a s  sanciones econôm icas  m encionadas pueden d u p lic a rs e , en 
caso de re in c id e n c ia ( conv iene  p u n tu a liz a r  que la s  m u lta s  senaladas
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son p o r cada fa lta  o in f ra c c iô n ,  a is la d am e n te  co n s id e ra d a , pues la s  
sanciones econôm icas son a c u m u la tiv a s , en e l supuesto de e x is t i r  s i -  
m u ltaneam ente  v a r ia s  in fra c c io n e s  d is t in ta s ) .
En la  a p lic a c iô n  d e l g rado  m in i m o , m ed io  y  m â x im o  de la  s ^  
c iôn  que co rre sp o n d a , se deben p o n d e ra r ta m b ié n  una s e r ie  de fa c tu ­
re s : co n d ic ion e s , fo rm a s  y  m oda lidades  en la  e je cu c iôn  de la s  a c t iv i ­
dades d e s a r ro lla d a s ; la  p e rm a n e n c ia  o tra n s ito r ie d a d  de lo s  r ie s g o s  
y  p e lig ro s  in h e re n te s  a d ichas  a c tiv id a d e s ; la s  m ed idas  de p ro te c c iô n  
c o le c tiv a  o in d iv id u a l que se h u b ie re n  adoptado p o r  e l e m p re s a r io ; e l 
g rado  de in s tru c c iô n  im p a r t id a  a lo s  tra b a ja d o re s  en o rd en  a la  p r e ­
venc iôn  de r ie s g o s ; sobre  todo , la  im p o r ta n c ia  y  s itu a c iô n  econôm ina  
de la  e m presa .
E s to s  fa c tu re s  o c irc u s ta n c ia s , a l ig u a l que lo s  que deben s e r  
ten idos  en cuenta p a ra  la  c a lif ic a c iô n  de la s  fa lta s  le v e s , g ra ves  y 
m uy g ra ve s , deben s e r  v a lo r  ado s y  ponde rados, tan to  p o r  la  In  spec c iôn  
de T ra b a jo , que propone  la s  sanc iones, y  que es la  que, en r ig o r ,  
con su v is ita  " in  s i tu " ,  puede a p re c ia r la s ,  com o p o r e l D elegado de 
T ra b a jo , D ire c to r  G e n e ra l de T ra b a jo  o M in is t ro  de T ra b a jo , que son 
la s  a u to ridad es  la b o ra le s , com péten tes  p a ra  im p o n e r la s , segun la  
cu a n tia  de la  sanciôn  (198).
L a  Inspecc iôn  de T ra b a jo  no estâ  l im ita d a ,  en su fa c u lta d  de 
p ro p u e s ta , en cuanto a la  cu a n tia  de la  sanciôn  eco nô m ica , sa lvo  p o r 
lo s  p re cep to s  lé g a le s  sa n c io n a do re s ; la  A u to r id a d  L a b o ra l que sa n c io - 
na , co n firm a n d o  o no la  p ro p u e s ta  de la  In sp e cc iô n  debe m a n te n e rse  
en cuanto a la  cuan tia  de la  sanciôn  d e n tro  de lo s  l im ite s  ae su c o m - 
p e tè n c ia  que se es tab lece  p o r e l D e c re to  de la  P re s id e n c ia  d e l Go - - 
b ie rn o  de 12 de D ic ie m b re  de 1958,
(198)La  com petenc ia  sa nc ion ado ra  de lo s  D elegados de T ra .b a jo , estâ  
f i ja d a  en 25. ooo p ta s . de acuerdo  con lo  d ispue s to  en e l a r t .  16 d e l 
D c to , de 3 de A b r i l  de 1971, que aprueba e l R eg la m en to , O rg a n ic o  y  
F u n c io n a l de la s  D e legac iones de T ra b a jo  y  que se re m ite  a l D c to , - 
de la  P re s id e n c ia  de l G ob ie rno  de 12 de D ic ie m b re  de 1958.
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Se t ip if ic a n ,  s in  e m b a rg o , d e te rm in a d a s  in fra c c io n e s  a lo s  efec 
tos  de c o n s id e ra r le s  le v e s , g raves  o m uy g ra ves  su s tra y  endolas - 
p o r  consecuenc ia , a la  v a lo ra c io n  d is c re c io n a l de la  In sp e cc iô n  y 
D e legac iôn  de T ra b a jo  com o fa lta s  de c a râ c te r  e s p e c ffic o , en e l 
a r t .  157, de la  O rdenanza  cong ruen te  con e l R eg lam en to  de fa lta s  y  
sanc iones de l ré g irn e n  g e n e ra l de la  se g u rid a d  s o c ia l,  ap robado  p o r 
D ecreco de 12 de S ep tiem bre  de 1970.
A s f,  se co n s id é ra  en todo caso in f ra c c iô n  leve  la  de a b r i i 'u n  - 
c e n tro  de tra b a jo  o p ro s e g u ir  lo s  tra b a jo s  en e l m is m o , después de 
h a b e r efectuado a lte ra c io n e s , a m p lia c io n e s  o tra n s fo rm a c io n e s  de 
im p o r ta n c ia , s in  ha be r ob ten ido  p re v ia m e n te  la  a u to r iz a c iô n  de la  - 
D e legac iôn  de T ra b a jo  com péten te , ( l ic e n c ia  de a p e r tu ra ) , cuando 
e l c e n tro  de tra b a jo  no em p lee  m âs de 25 tra b a ja d o re s  y  no se tra te  
de in d u s tr ia  p e lig ro s a  (id . en a r t .  4 t 1 - 1 ,1 /  d e l R eg lam en to  de F a l ­
tas  y  Sanciones).
Se c o n s id e ra râ  fa lta  g ra v e : la  m is m a  in fra c c iô n  a n te r io r ,  eu an 
do se ocupen en e l c e n tro  de tra b a jo  m âs de 25 tra b a ja d o re s  o se 
t ra te  de in d u s tr ia  p e lig ro s a ; o no p ra c t ic a r ,  en tie m p o  y fo rm a , lo s  
o b lig a to r io s  re c o n o c im ie n to  s m ed ico s  a lo s  tra b a ja d o re s  de la  e m - - 
p re s a  (id. , a r t .  4 -1 -2 ,  i /  d e l R eg lam en to  de F a lta s  y  Sanciones).
Se c o n s id é ra  fa lta  m u y  g ra v e , la  de no p a ra l iz a r  o suspende r 
de fo rm a  in m e d ia ta , a re q u e r im ie n to . de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , 
lo s  tra b a jo s  o ta re a s , que se re a lic e n  s in  o b s e rv a r  la s  n o rm a s  s o ­
b re  h ig iene  y segu ridad  d e l tra b a jo , y  que in p liq u e n , a ju ic io  de la  
In sp e cc iô n , g rave  r ie s g o  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  que lo s  e je rc ita n  o 
p a ra  te rc e ro s  ( ig u a l, a r t .  4 - 1 -3 - ,  e /  d e l R eg lam en to  de F a lta s  y  
Sanciones).
L a  c o m is iô n  de esta  in f ra c c iô n  m uy g ra ve , l le v a  adem âs apare  
ja d a  com o sanciôn e s p e c ffic a  la  e q u ip a ra c iô n  de lo s  a cc id e n te s  de
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tra b a jo  que en ta l caso p u d ie ra n  p ro d u c irs e , a la  fa lta  de fo rm a liz a -  
c iô n  de la  p ro te c c iô n  de d icha  co n tin g e n c ia  (199), ( fa lta  de seguros  
de a cc id e n te s ), con independenc ia  de c u a lq u ie r  o tra  re s p o n s a b ilid a d  
o sanciôn a que h u b ie re  lu g a r .
En segundo lu g a r ,  c o n s id e ra re rn o s  la s  sanciones a d m in i s t r a t i - 
vas e sp ec ia le s .
B a jo  este e p ig ra fe , a n a liza m o s  m ed idas sà n c ion ado ras  que, 
s in  s a lirs e  d e l â m b ito  de la  re s p o n s a b ilid a d  a d m in is tra t iv a ,  es tab lece  
la  L .  S. S. , en casos de in c u m p lim ie n to  n o to r ia m e rite  g ra v e s , de la s  
n o rm a s  de p re ve n c iô n . C cn c re ta m e n te  dos m e d id a s : e l ra c a rg o  en la s  
p re s ta c io n e s  econôm icas debidas p o r  acc iden te  de tra b a jo  o e n fe rm ed a  
des y  e l in c re m e n to  de la s  p r im a s  de acc iden te  de tra b a jo .
E l re c a rg o  en las  p re s ta c io n e s  econôm icas  debidas p o r a cc iden te
E s ta  sanciôn  se encue n tra  p re v is ta  en e l a r t ,  93 de l T e x to  Re 
fund ido  de la  L e y  G e n e ra l de Seguridad S oc ia l de 30 de M ayo de 1974. 
Se tra ta  de uno de lo s  p re ce p to s  m âs an tiguos de n u e s tra  le g is la c iô n  
la b o ra l ( aparece  ya en la  L e y  de A cc id e n te s  de tra b a jo  de 30 de En_e 
ro  de 1900, a r t .  5G 5 - . )  y  que ha dado lu g a r  a m âs p ro n u n c ia m ie n to s  
d e l T r ib u n a l S uprem o, en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l t ra b a ­
jo .
Ha e xp e rim e n ta do  e l p re ce p to  d iv e rs a s  m o d if ic a c io n e s  a m p lia -  
to r ia s  en su re d a c c iô n , la  u lt im a  de la s  cua ies  se p ro du ce  en m ayo 
de 1974, a l a p ro b a rse  e l T ex to  R efund ido  m enc ionado ; en e fe c to , la  re_ 
da cc iô n  v ig e n te , c o n s titu id a  p o r  e l a r t .  93 d e l T e x to  R e fund ico :h a  am plia.
(139) " E l  in c u m p lim ie n to , p o r  p a rte  de la s  e m p re s a s , de la s  d e c is io -  
nés de la  Inspe cc iôn  de T ra b a jo  y  de la s  re s o lu c io n e s  de la  A u to r id a d  
L a b o ra l,  en esta  m a te r ia , se e q u ip a ra râ . . .  a la  fa lta  de fo r m a l iz a - -  
c iô n  de la  p ro te c c iô n , p o r  d icha  co n tin g e n c ia , re s p e c to  de lo s  t ra b a ja ­
d o re s  a fec ta d o s" (a r t .  188 y  T ex to  R efund ido  de la  L e y  G e n e ra l de 
S eguridad  S oc ia l, de 30 de M ayo de 19 74 .).
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e l re c a rg o  a todas la s  p re s ta c io n e s  e co n ô m ica s , que tengan su causa 
en acc iden te  de tra b a jo  o en fe rm edad  p ro fe s io n a l y  no sô lo  a " la s  ind e m  
n iza c io n e s  a tan to  a lza d o ,p e n s io n e s  v i ta l ic ia s  y can tidades tasadas en e l 
b a re m o  de le s io n e s  no in v a lid a n te s " ,  a que se c ir c u n s c r ib ia  e l a r t .  147 
de la  L . S. S. de 1966.
La s  p re s ta c io n e s  e conôm icas  se a u m en ta râ n , segun la  g ravedad  
de la  fa lta ,  de un 30 a un 50 p o r c ie n to , "cuando la  le s io n  se p ro d u zca , 
en m âqu in as , a r te fa c to s , o en in s ta la c io n e s  c e n tre s  o lu  ga re  s de t ra b a ­
jo ,  que ca re zcan  de los  d is p o s it iv o s  de p re ca u c iô n  re g la m e n ta r io s , lo s  
tengan in u t il iz a d o s  o en m a la s  c o n d ic io n e s , o cuando no se hayan o b s e r-  
vado la s  m ed idas g éné ra les  o p a r t ic u la re s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l 
tra b a jo ,  la s  e le m e n ta les  de s a lu b r id a d  o la s  de adecuaciôn  p e rs o n a l a 
cada tra b a jo , habida  cuenta  de sus c a ra c te r is t ic a s  y  de la  edad, sexo y 
dem âs co nd ic iones  d e l tra b a ja d o r "  (a r t .  93, T ex to  R efund ido  de 1974) 
(200 ).
De sum o in te ré s , es d e s ta c a r la  conex iôn  de este  a r t ,  93, en lo  - 
que a l s ig n ific a d o  de la  e x p re s iô n  " y  dem âs co n d ic ion e s  d e l t ra b a ja d o r " ,  
con e l 189 d e l m is m o  te x to  re fu n d id o , ub ica d o , ba jo  la  rû b r ic a  de '" D is ­
p o s ic io n e s  sobre  se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo  en e] R ég im en  G e n e -- 
r a l "  (Secciôn 2 - . d e l G ap ftu lo  X II)  a l que ya nos re fe r im o s  en e l C ap i'tu - 
lu  I y  que, en n u e s tra  o p in iô n , c o n tr ib u y e  a e s c la re c e r  lo  que debe enten 
d e rse  p o r cond ic ione s  de l t ra b a ja d o r " ,  a lo s  e fec tos  d e l a r t ,  93,
^S in p e r ju ic io  de las  n o rm a s  e sp e c ffica s  sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a 
m u je re s  y  m e n o re s , la s  p e rson as  que s u fra n  de fec tos o d o le n c ia s  f fs ic a s , 
ta ie s  com o e p ile p s ia , c a la m b re s , v e r t ig o  s , s o rd e ra , v is ta  de fec tuosa  o 
c u a lq u ie r  o tra  d e b ilid a d  o en fe rm ed a d  de e fec tos  anâ logos, no se râ n  e m - 
p leadas en m âquinas o tra b a jo s , en lo s  cu a ie s , a causa de d icho s  de fectos 
o d o le n c ia s , puedan e lle s  o sus com paneros  de tra b a jo , p o ne rse  en espe­
c ia l  p e lig ro  " ,  (a r t ,  189 d e l T ex to  R efund ido de 1974).
(200) E l subrayado  es rn fo , p a ra  d e s ta c a r e l p â r ra fo  anad ido , p o r  e l T e x ­
to  R efund ido  a la  an tigua  re d a c c iô n  de l a r t .  147 de la  L .  S. S.
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Las cond ic iones  de l t ra b a ja d o r , a que se r e f ie re  e l a r t .  93, dada 
la  re d a c c iô n  inm e d ia ta m e n te  a n te r io r ,  no pueden s e r  o tra s , que la s  c o n ­
d ic io n e s  p e rson a les  p s ic o - f fs ic a s ,  que, com o la  edad o e l sexo la  hacen 
e sp e c ia lm e n te  v u ln e ra b le  al a cc id e n te , y  que se e x p lic ita n  en e l a r t .
189. L a  conexiôn  es, a n u e s tro  p a re c e r  ind udab le ,
E l pago de este re c a rg o  re ca e  d ire c ta m e n te  sob re  e l e m p re s a r io  - 
in f r a c to r  y  no puede s e r  ob je to  de seguro  a lguno , que se re a lic e  p a ra  c u -  
b r i r ,  co rnpensa r o t r a s m i t i r  es ta  re s p o n s a b ilid a d , que es independ ien te  
y  c o m p a tib le  con la s  de todo o rd e n , in d u  so p e na l, que puedan d e r iv a rs e  
de la  in f ra c c iô n .
La  d e c la ra c iô n , en v ia  a d m in is tra t iv a  de esta re s p o n s a b ilid a d , c o ­
rre s p o n d e  a la s  C om is ion e s  T é cn ica s  C a lif ic a d o ra s , y ,  en v ia  ju d ic ia l ,  
a la  J u r is d ic c iô n  de T ra b a jo .
E s te  re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s , tie n e  n a tu ra le z a  p u n it iv a , o sa n ­
c io n a d o ra ; no re p a ra d o ra . E s te  aspecto  re p a ra d o r , in d e m n iz a to r io , ha 
s ido  apuntado p o r a lgûn s e c to r  d o c tr in a l (201); s in  em bargo  la  constan te  y  
re ite ra d a  ju r is p ru d e n c ia ,  a que este p re ce p to  ha dado lu g a r ,  sos tiene  ine  
qu fvocam en te  e l c a râ c te r  p u n it iv o  y  sanc io n a do r de lo s  p re ce p to s  que re~  
ca rg a n  la s  in d e n in iza c io n e s  d e riv a d a s  de a cc iden tes  de tra b a jo (2 0 2 ), 
s ic iô n  p o r la  que nos in c lin a m o s  d e c id id a m e n te ; la  m e jo ra  de la s  p re s ta ­
c io n e s  de l acc iden tado  es in c id e n ta l a la  f in a lid a d  d e l p re ce p to .
(201) A lo nso  G a rc ia , "C u rs o  de D erecho  de l T ra b a jo " ,  O pus. C it .  pâg. 496 
apunta la  id e a , a l a f i rm a r  "que  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  d e r iv a d a  de cu lp a  
" in  co n tra h e n d o ", p o d rfa  e x ig irs e ,  s i e l acc id en te  se p ro d u je ra , a tra v é s  
d e l a r t ,  147 de la  L .  S. S. , dando lu g a r  a l in c re m e n to  de la  in d e m n iz a c iô n  
c o rre s p o n d ie n te , e n tre  un 30 y  un 50 p o r c ie n to  de su c u a n t ia " .
M âs m a tiza da m e n te  R o d rig u e z  P in e ro , "A p u n te s ’ , pâg. 295 so tiene  que " e s ­
ta  re s p o n s a b ilid a d  c o m p le m e n ta r ia , tie ne  év iden te  c a râ c te r  sa n c io n a d o r, 
p e ro  que, re sp e c to  de l t ra b a ja d o r , en p a r t ic u la r ,  tie n e  un sen tido  de re  - - 
s a rc im ie n to , p o r v io ia c iô n  d e l debe r co n tra .c tua l de se g u rid a d ;"
(202) S. T . S. Sala 6 ^ . de 23 de N o v ie m b re  de 1960, de 2 de E n e ro  de 1963, 
9 de F e b re ro  de 1963, e tc , e tc . .
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P a ra  que p ro céda  la  a p lic a c iô n  d e l re c a rg o , debe e x is t i r  re la c iô n  
de eau sa li dad e n tre  e l m é ca n ism e  o co n c re ta  m ed ida  de se g u rid a d  e h i ­
g iene o m it id a  y  e l acc iden te  p ro d u c id o  (203) y  que quede p re c is a d o  cu â l 
es e l a pa ra to  o m ed ida  de p re ca u c iô n  o m it id o  p o r la  e m p re sa  y  re g la m e n  
ta r ia m e n te  e x ig id o  (204),
E l p re ce p to  no se re f ie re  so lam en te  a la  fa lta  de m ed ios  de p re c a u ­
c iô n  en m âqu inas  o a r te fa c to s  s ino  que se r e f ie re  a de fec tos  en la s  in s ta ­
la c io n e s  de toda c la s e , e x ig id o  s p a ra  lo s  c e n tro s  de tra b a jo  en g e n e ra l
(205); y  a s f, p ro céd é  in c re m e n ta r  la s  in d e m n iz a c io n e s , con e l m e n c io n a ­
do re c a rg o , p o r  de fectos en lo s  lo c a le s  y  a m b ien tes  de tra b a jo , p o r  e jem  
p lo  "cuando  desp rend iéndose  vapo res  de b e nzo l, e l lo c a l no re une  la s  a^e 
cuadas co n d ic io n e s  de c u b ica c iô n  y v e n tila c iô n "  (206).
No b a s ta , c u a lq u ie r  in f ra c c iô n , en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e , 
p a ra  que p ro cé d a  la  a p lic a c iô n  d e l re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s , s ino  que, 
com o d e c fa m o s , la  re la c iô n  de ca u sa -e fe c to  es fu n d a m e n ta l y  a s f e l in cu m  
p lirn ie n to  de m e ra s  fo rm a lid a d e s  a d m in i s t r a t i  v a s , aunque sean re fe r id a s  
a la  se gu ridad  y e x ig id a s  p o r la  n o rm a tiv a  de esta  c la s e , no puede ju s t i f i -  
c a r  e l re c a rg o  (207).
(203) S. T . S. Sala 6 - ,  de 14 de O c tu b re  de 1965.
(204) S. T . S. Sala 6 - .  de 8 de A b r i l  de 1960. A ra n z . 1525
(205) S. T . S. Sala 6 - .  de 24 de M a rz o  de 1965. A ra n z . 2364
(206) S. T . S. Sala 6 - .  de 5 de F e b re ro  de 1965. A ra n z . 1529
(207) S. T . S. Sala 6 - ,  de 10 de D ic ie m b re  1962, A ra n z . 1963 - 3119.
En ig u a l sen tido  la  Sentencia  de 8 de A b r i l  de 1960, e s tim a  que la  
fa lta  d e l p re c e p tiv e  C om ité  de S eguridad , no co n s titu y e  m o tiv o  p a ra  e l 
re c a rg o , p o r no g u a rd a r re la c iô n  de ca u sa lid a d , con e l acc iden te  p r o ­
d u c id o .
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L a  ju r is p ru d e n c ia  an tigua  y  m o d e rn a , de este  te n o r es c o p io s is i 
m a  y  sus c r i te r io  s b â s ico s , en la  in te rp re ta c iô n  de l p re c e p to , h an q u e - ’ 
dado su fic ie n te m e n te  expuestos.
C om o sanciôn  a d m in is tra t iv a  e s p e c ia l, hem os de c o n s id e ra r , a s i ­
m is m o , e l in c re m e n to  de la  cu a n tia  de la s  p r im a s  a pa ga r p o r  la s  e m ­
p re s a s , p o r  e l Seguro de A c c id e n te s  de T ra b a jo .
A  este t ip o  e sp e c ffico  de sanc iôn  se r e f ie re  e l a r t ,  72-2  d e l Te_x 
to  R e fund ido  de 1974: "D e ig u a l fo rm a  e l C o b ie rn o , p o d râ  e s ta b le c e r, 
p a ra  la s  em presas que o fre z c a n  r ie s g o s  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s , 
p r im a s  a d ic io n a le s  a la  c o tiz a c iô n  de a cc id en tes  de tra b a jo , en re la c iô n  a 
la  p e lig ro s id a d  de la  in d u s tr ia  o c la se  de tra b a jo  y  a la  e fic a c ia  de lo s  
m ed ios  de p re ve n c iô n  e m p le a d o s ", y  e l a r t .  49-12  de la  O. S. H. , que m e r 
c io n a  e n tre  la s  a tr ib u c io n e s  de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo :"P ro p o n e r  p o r 
conducto  re g la m e n ta r io , cuando la  g ravedad  o re ite ra c iô n  de las  in f ra c  - 
c io n e s  a s f lo  aconse je , adem âs de la s  m u lta s  senaladas en e l ac ta  o 
ac tas  de in fra c c iô n , la  im p o s ic iô n  a la  e m p re sa  re sp o n sa b le  de lo s  a i i - -  
m en tos  en la  cuantfa  de las  p r im a s  a que se r e f ie re  e l a r t .  72 de la  Ley  
de S eguridad S o c ia l''.
L a  conexiôn  de estos dos a r t fc u lo s ,  que hem os t r a n s c r ito ,  no pa 
re c e  m uy c la ra . Lo s  tê rm in o s  en que estâ  redaccado, el a r t ,  72 do la  
L .  S. S. , no pa recen  in d u c ir  un d e c id id o  ân im o  sa n c io n a d o r, que p o r e l 
c o n tra r io  s f pa rece  m a n if ie s to  en lo s  tê rm in o s  d e l a r t .  4 -12  de la  O. S.
H. , . L a  fa lta  de re g u la c iô n  c o m p le m e n ta r ia  y  de in te rp re ta c iô n  ju r i s -  
p ru d e n c ia l sobre  e l te m a , nos im p id e n  p ro n u n c ia rn o s , toda ve z , que no 
conocem os ningûn caso de a p lic a c iô n  a d m in is tra t iv a  de d ichos  p i-ecep tos.
E li todo caso , se echa de m enos, un d e .s a rro llo  re g la m e n ta r io , dada 
la  in te n s id a d  de la, sanciôn  a irn p o n e r. Nos l im ita m o s  a m e n c io n a r la , en
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p re te n s io n  de a g o ta r e l con ten ido  a d m in is tra t iv o  sa n c io n a do r (208),
P o r u lt im o , debe s e n a la rs e , en cuanto a la  re s p o n s a b ilid a d  admini_s 
t r a t iv a  de l e m p re s a r io , que responde  s o lid a r ia m e n te  con lo s  c o n tra t is -  
tas y  s u b c o n tra t is ta s , en lo s  supuestos de tra b a jo s  co n tra ta d o s  y subcon- 
tra ta d o s  de l c u m p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  que im p  one esta  O rde nan ­
za, re sp e c to  de lo s  tra b a ja d o re s  que aque llos  ocupen en lo s  c e n tro s  de 
tra b a jo  de la  em p re sa  p r in c ip a l ( a r t .  153, ap, 29 de la  O . S, H, ).
2 .5 .1 .  b) R esp onsab ilida d  C iv i l
S um ariam ente  d iro m o s  a q u i, que la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  de l em pre  
s a r io  p o r  in c u m p lim ie n to  de la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d  , independ ien te  
de la s  re sp o n sa b ilid a d e s  a d m in i s t r a t i  vas a que antes hem os a lu d id o , es 
consecuencia  ob ligada  d e l de be r c o n tra c tu a l de se g u rid a d  que, con base 
en e l co n tra to  de tra b a jo , tie n e  h ac ia  sus tra b a ja d o re s  y  de cuyo  in c u m ­
p lim ie n to  responde d ire c ta m e n te  fre n te  a lo s  m is m o s .
La  c o n fig u ra c io n  de esta  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  c o n tra c tu a l,  ha que- 
dado su fic ie n te m e n te  e s ta b le c id a  en e l C a p itu lo  I I  de este tra b a jo , y ,  po r 
lo  tan to  no in s is t im c s  ah o ra  sob re  e lla . Q u iza  co n ve n d ria  s e h a la r, un ica  
m en te , que a n u e s tro  ju ic io  la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  d e l e m p re s a r io  fre n  
te a l tra b a ja d o r  p o r  lo s  danos que este s u fra  p o r  in c u m p lim ie n to  de las  
m ed idas de segu rida d  es una re s p o n s a b ilid a d  c o n tra c tu a l,  que tra e  su 
o r ig e n  y  causa de l c o n tra to  de tra b a jo , y  d e l in c u m p lim ie n to  de la s  o b li­
gaciones que este im pone  a l e m p re s a r io , e n tre  e lla s  todas la s  que fo rm a n  
p a rte  d e l deber de p ro te c c iô n  o, en este con tex te  e s p e c ffic o , e l "d e b e r de 
s e g u r id a d " ; p e ro  no se re ch a za  con esto la  p o s ib ilid a d  de que p u d ie ra  in te
(208) L u is  E n riq u e  de la  V i l la ,  m enc iona  s in  m a yo re s  p re c is io n e s , esta 
sanciôn  a d m in is tra t iv a ,  d e n tro  de l g rupo  de la s  sanc iones la b o ra le s , jun 
to  a l re c a rg o  sob re  las  p re s ta c io n e s  y  la  suspension  de tra b a jo s  y acti\nü- 
dades, en sus "esquem as de D erecho  de l T ra b a jo " ,  V a le n c ia  1971, pâg, 
325.
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ta rs e  una a cc ion  de re s p o n s a b ilid a d  a l a m p a rû  d e l a r t ic u lo  1902 d e l C 6- 
d igo  C iv i l  que, com o es sab ido , cu b re  lo s  supuestos de dano causados a 
o tro  in te rv in ie n d o  cu lp a  o n e g lig e n c ia  ob ligando  a l re sp o n sa b le  a re p a ra r  
lo s ;  nô tese , s in  e m b a rg o , que e l a r t ic u lo  1902, y  en g e n e ra l todo e l cap i 
tu lo  d e l C ôdigo c i v i l  r e la t iv e  a " la s  o b lig a c io n e s  que nacen de cu lp a  o ne 
g lig e n c ia "  fo rm a  p a r te  de] t f tu lo  X V I d e l p ro p io  C ôd igo  re fe re n te  a "obH  
gaciones que se co n tra e n  s in  c o n v e n io "; s iendo a s i que e n tre  t ra b a ja d o r  
y  e m p re s a r io  e x is te  un conven io  en e l sen tido  m as e s t r ic to  p o s ib le  de 
esta  e x p re s iô n , esto  es , un c o n tra to . No pa rece  que e l a r t fc u lo  1902 - 
de l que con tan tas  p o s ib ilid a d e s  puede u s a rs e  re s p e c to  de lo s  danos que 
en la  e je cu c iô n  d e l c o n tra to  de tra b a jo  se causen a un te rc e ro  - sea de 
uso tc c n ic a m c n te  ad ecu ado p a ra  la  im p u ta c iô n  de re s p o n s a b ilid a d e s  c i v i ­
le s  a l e m p re s a r io  p o r danos s u fr id o s  p o r e l tra b a ja d o r  p re c is a m e n te  a 
consecuenc ia  de la  e je cu c iô n  de l c o n tra to  que a am bos lig a .
2 .5 .1 .  c) R e sp o n sa b ilid a d  pena l
F in a lm e n te , e l e m p re s a r io  puede in c u r r i r  en re sp o n sa b lid a d a  pena l, 
com o consecuen c ia  de l in c u m p lim ie n to  de sus o b lig a c io n e s  en m a te r ia  de 
se g u rid a d  e h ig ie n e , p o r  una doble v ia .
A  tra v é s  de l d e lito  de le s io n e s  t ip if ic a d o  en e l a r t .  427 d e l ca p ftu lo  
IV ,  de l T f tu lo  V I I I  d e l C ôdigo P ena l com ûn ( De la s  le s io n e s , D e lito s  c o n ­
t r a  la s  p e rs o n a s ), e l que, de m a n e ra  e xp re sa  e s ta b le ce : " la s  penas sena­
lad as  p a ra  lo s  d e lito s  de le s io n e s , se râ n  a p lic a b le s  a lo s  que p o r  in f r a c - -  
c iones  g ra ve s  de la s  le ye s  de tra b a jo , ocasionen  queb ra n to  a p re c ia b le  en 
la  sa lud  o en la  in te g r id a d  c o rp o ra l de lo s  o b re ro s "  (209).
(209) E s te  a r t .  427 de la  re fu n d ic iô n  de 1963, m o d if ic a  e l a n te r io r  a r t fc u ­
lo  423, de la  re fu n d ic iô n  de 1944 que, en lo s  tê rm in o s  en que estaba redan 
tado , ré s u lta  lia p râ c tic a m e n te  in a p lic a b le  " lo s  que p o r in fra c c io n e s  r e i t e -  
ra d as  y  p ro ba d a m en ie  do losas  de la s  le ye s  de tra b a jo ,  o c a s io n a re n  que - - 
b ra n to  g r a v e . . . " ,  lo  que e x p lic a , e l escaso eco ju r is p ru d e n c ia l de este - 
p re c e p to  d e l C ôdigo P e n a l, re la t iv e  a la s  le s io n e s , en c o n tra s te  con la  a - 
b im d a n tfs im a  ju r is p ru d e n c ia  en to rn o  a l a r t .  565,
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O b ie n , p o r  a p lic a c iô n  d e l a r t .  565 de l m is m o  C ôd igo , re fe re n te  a 
la  im p ru d e n c ia  pun ib le  en g e n e ra l. ' ’E l que, p o r im p ru d e n c ia  te m e ra r ia ,  
e jc c u ta re  un h echo, que, s i m e d ia re  m a lic ia ,  c o n s t itu irâ  d e lito ,  s e ra  
ca s tig a d o  con la  pena de p r is iô n  m e n o r. A l que, con in f ra c c iô n  de re g la ­
men to s , c o m c tie re  un d e lito  p o r s im p le  im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia , se 
im p o n d râ  la  pena de a r re s to  m a y o r . . . Cuando se p ro d u je ra  m u e rte  o le  
s iones g ra v e s , a. consecuenc ia  de im p ru d e n c ia  o neg legenc ia  p ro fe s io n a l, 
se im p o n d râ n  en su grado m â x im o  la s  penas senaladas en este a r t ic u lo " .  
A  te n o r de este  a r t ic u lo  una s im p le  im p ru d e n c ia  o n e g lig e n c ia  de la s  que 
re s u ite  m u e rte  o le s io n e s  d e l tra b a ja d o r , con in fra c c iô n  de lo s  p recep tos  
re g la m e n ta r io s  de seg u rid ad  e h ig ie ne  ( in fra c c iô n  de re g la m e n to s ), o r ig i  
na la  re s p o n s a b ilid a d  pe na l, a que este a r t .  se r e f ie re ,  y ,  es, a d ife re n -  
c ia  del a n te r io r  a r t .  427, e l n o rm a lm e n te  u tiliz a d o  p o r  lo s  T r ib u n a le s , 
com o de m u e s tra  e 
l ia i  S uprem o (21 U),
l es tud io  de la  ju r is p ru d e n c ia  de la  Sala 2 - .  de l T r ib u
In te r  csa d e s ta c a r, que la  re s p o n s a b ilid a d  pena l de l e m p re s a r io , un i 
cam  ente puede p ro d u c irs e , cuando se tra te  de e m p re s a r io  in d iv id u a l,  p e r 
s on a f i  s ic a  o n a tu ra l,  pues s i e l e m p re s a r io  es p e rson a  ju r fd ic a ,  supues­
to  cada d ia  m âs fre c u e n te , es ta  re s p o n s a b ilid a d  p e na l, d e r iv a r ia  hac ia  
lo s  d ire c t iv o s ,  ge ren tes  o tô cn ico s  de la  e m p re sa , en su caso , p o r aplic_a 
c iôn  de l p r in c ip io  g e n e ra l de que la s  pe rsonas ju r id ic a s  no pueden d e lin -  
q u ir .
En lo s  supuestos de re s p o n s a b ilid a d  p e na l, puede e x ig ir s e ,  a s im is ­
m o , la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  que p ro céd a , d e riv a d a  d e l d e lito  y  p o r los 
p e r  ju  ic i  os causados p o r e l m is m o , de co n fo rm id a d  con lo s  a r ts .  19 y  s i-  
gu if;u tes  d e l C ôd igo P ena l; de la  que en ca m b io  e l e m p re s a r io  s i puede 
s e r  re sp o n sa b le .
(210) S. T . S. , Sala 2 ^ .  de 18 y  21 de S ep tiem bre  de 1970, 2 de Jun io  de 
1973 , y 4 de J u lio  de 1973, e n tre  o tra s  mu chas.
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2. 5. 2. R esp o n sa b ilid a d  de d ire c t iv o s ,  lé c n ic o s  y  m andos in te rm e d io s
Ya e x p u -s im o s , a l h a b la r de la s  o b lig ac io n e s  de esta  c a te g o r ia  de 
p e rso n a s , la s  d if ic u lta d e s  que ta l denom inac iôn  e n tra nab a , p o r  su fa lta  
de co n to rn o s  d e fin id o s . Sôlo d e re m o s , p a ra  e v ita r  re ite ra c io n e s , que - 
e l p e rs o n a l co m p re n d id o  ba jo  este e p fg ra fe  puede in c u r r i r  en re s p o n s a ­
b il id a d  a d m in is tra t iv a  y  en re s p o n s a b ilid a d  p ena l, p e ro  no en re s p o n s a ­
b il id a d  c iv i l ,  que es e x c lu s iv a  d e l e m p re s a r io , E l  a r t .  153 de la  O .S . H. 
se p ro n u n c ia , con c la r id a d , sob re  e l te m a : "L a s  re s p o n s a b ilid a d e s  e m - - 
p re s a r ia le s  de con ten ido  e conôm ico , re c a e râ n  d ire c ta m e n te  e in m e d ia ta  
m ente  sob re  e l p a tr im o n io  in d iv id u a l o s o c ia l de la  e m p re sa  re s p e c tiv a , 
s in  p e r ju ic io  de la s  a cc io n e s , que, en c o n s id e ra c iô n  a d ichas  re sp on sa M  
lid a d e s , pueda, en su caso , e je r c i ta r  la  e m p re sa  c o n tra  c u a lq u ie r  o tra  
p e rs o n a ".
E l e m p re s a r io , respond iendo , en todo caso , d ire c ta m e n te , p o d râ , 
a te n o r d e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  r e p e rc u t i r  co n tra  e l d ir e c t iv e ,  té c n ic o  o 
m ando in te rm e d io  re sponsab le  de lo s  p e r ju ic io s  econom icos  ir i-o g o d o s  a 
la  e m p re sa .
2. 5 ,2 . a) R e sp o n sa b ilid a d  a d m in is tra t iv a
L o s  d ire c t iv o s ,  tô c n ic o s  o m andos in te rm e d io s , que in c u m p la n  la  
le g is la c iô n  p re v e n tiv a , pueden in c u r r i r  en una sanciôn  a d m in is tra t iv a ,  
e sp e c ia lm e n te  c u a lif ic a d a  e in te n s a , com o es la  in h a b il i ta c iô n  p a ra  esos 
c a rg o s , d ire c t iv o s  o tô c n ic o s , "en  supuestos, en que la  re ite ra c iô n  y 
g ravedad  de la s  in fra c c io n e s  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e , d e te rrn i 
ne cons tan tes  p e lig ro s  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  de la  e m p re s a " .
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E s ta  in h a b ilita c iô n  deberâ  s e r aco rdada  p o r e l G o b ie rn o , a p ropues 
ta  d e l M in is te r io  de T ra b a jo , s in  que tengam os n o t ic ia  de que haya s ido  
nunca u t i l iz a d a .
2. 5. 2. b) R espon sa b ilidad  penal
E l m ecan is rno  ju r id ic o  de la  re s p o n s a b ilid a d  pe na l, de lo s  d ire c t iv o s ,  
tô c n ic o s  y m andos in te rm e d io s , es e l m is m o  que hem os senalado p a ra  e l 
e m p re s a r io : a sa b e r, e l a r t .  427 y  e l 565 d e l C ôdigo P e n a l s ig n if ic a n d o  - 
que la  g ra n  m a y o ria  de la s  S. T . S, Sala 2 - . se r e f ie re n ,  p o r  s e r  pe rsonas  
ju r id ic a s  la s  e m p re sa s , a estos d ire c t iv o s ,  que encarnan  e l p o d e r de d i - -  
re c c iô n  em pre  sa r i  a l o son lo s  d ire c ta  e, in m e d ia ta m e n te  encargados de 
a p lic a r  y h a ce r que se a p liq ue n , la s  n o rm a s  de se g u rid a d .
2. 5. 3. R espon sab ilidad  de l tra b a ja d o r
E l tra b a ja d o r , cuya p ro te c c iô n  es la  razô n  de s e r  de la  n o rm a tiv a  
re g la m e n ta r ia  de se g u rid a d , ta m b ié n  estâ  ob ligado  a l c u m p lim ie n to  de la  
m is m a , p e ro  su o b lig a c iô n  esta  basada en e l p ro p io  c o n tra to  de tra b a jo , 
p o r  im p  era  tivo  de la  obed ienc ia , le a lta d  y d il ig e n c ia  que debe a su empire 
s a r io .  De esta concepc iôn , p a r te  la  O rdenanza  de S eguridad  e H ig ie n e , 
en cuanto  que las  fa lta s  o in fra c c io n e s  a la s  o b lig a c io n e s  que le  im po n e n , 
se sa ne i on an en la  fo rm a  o rd in a r ia  p o r  e l e m p re s a r io , en use de su pode r 
de d i i  e c c iô n , com o c u a lq u ie r  o tra  fa lta  que p u d ie ra  c o m e te r  en e l tra b a jo .
lA i O rdenanza , en au a r t .  159, se l im i ta  a c o n c re ta r  p o s it iv a m e n te  
la  po testad  d is c ip l in a r ia  de l e m p re s a r io . En nada se d is t in g u e , a l t ip i f ic a r  
la s  fa lta s  y  la s  co i re sp o n d ien te s  sanc iones, e l a r t .  1 59 de la  O . S. H. de 
c u a lq u ie r  c a p itu lo  de fa lta s  y  sanciones de una R e g la m en tac iô n  u O rden  an-
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za de T ra b a jo , que, in d u  so en ocasiones p re sen ta n  un cuad ro  de sa n c io ­
nes m âs r ig u ro s o  (211),
L a s  fa lta s  co m e tida s  p o r lo s  tra b a ja d o re s , en es ta  m a te r ia  se c ia  s i 
f ic a n  en le v e s , g raves  y  m uy g ra v e s , en a tenc iôn  a su im p o r ta n c ia  y 
tra s c e n d e n c ia , c irc u n s ta n c ia s  que co n cu r ra n , g rado  de cu lp a b illd a d  y  ca - 
te g o r ia  p ro fe s io n a l de l in f r a c to r .
L a s  sanc io nes , que pueden im p o n e rse  p o r e l e m p re s a r io  o sc ila n  : de 
a m ones ta c iô n  v e rb a l a m u lta  de un dfa de h a b e r, p a ra  la s  fa lta s  le ve s  ; de 
a m ones ta c iô n  p û b lic a , a in h a b ilita c iô n  p o r  p lazo  no s u p e r io r  a un aho pa ­
ra  e l ascenso a c a te g o ria  s u p e r io r ,  p a ra  la s  fa lta s  g ra v e s ; y  de m u ]ta  
de 7 a 15 d ias  de habe r a de sp ido , p a ra  la s  fa lta s  gnuy g ra ve s .
L a  O rde nanza , p re v é , adem âs, e sp ec ffica  m en te , la  p o s ib ilid a d  de 
que e l tra b a ja d o r  sea sancionado d ire c ta m e n te , p o r la  In spe cc iô n  de T r a ­
b a jo , con m u lta ' de hasta  5. oooptas. "cuando p o r acc iôn  y  o rn is iô n  in e x ­
cusab le  p ro duzca n  r ie s g o s  o p e lig ro s  que, a fec ten  a su v id a , in te g r id a d  
f is ic a  o a la  de te rc e ra s  p e rs o n a s " (a r t .  160).
A lo n so  O lea  e s tim a  a este  t ip o  de sanc iôn  de le g a lid a d  m uy du do sa 
ên o tro s  supuestos (211); p o r  lo  dem âs, apenas sc im pone  en la  p râ c t ic a . 
Ya p u s im o s  de m a n if ie s to  (v e r  pâg. 14â) que este  p re ce p to  nos p a rc e l a de 
en tidad  in s u f ic ie n te  p a ra  fu n d a m e n ta r en é l una p re su n ta  responsab iJ idad  
a d m in is tra t iv a  d e l tra b a ja d o r .
(211) A s f,  C a p ftu lo  V , P re m io s . F a lta s  y  Sanciones de la  O rdenanza  Labo 
r a l  T e x t i l  de 21 de S e p tiem b re  de 1965 o e l C a p itu le  X V , Secciôn 3 -. "San 
c iones  a lo s  tra b a ja d o re s  de la  O rdenanza de T ra b a jo  de la  C o n s tru e ciôiT, 
V id r io  y  C e râ m ic a  de 28 de A go s to  de 1970.
(212) D erecho  d e l T ra b a jo , O pus. C it .  pâg. 102
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3. N o rm a tiv a  e sp e c ia l de se g u rid a d  e h ig iene
E xpuesta  ya  la  n o rm a tiv a  g e n e ra l, de d ire c ta  a p lic a c iô n  a todas las  
indu  s t r ia s ,  e m p re sa s  y  c e n tro s  de tra b a jo , c u a lq u ie ra  que sea la  a c tiv a - 
dad a que se ded iquen , p a ra  cuyo e s tu d io , nos ce n tra m o s  b as ic  am en te en 
la  O rdenanza  G e n e ra l de Seguridad e H ig iene  de 9 de M a rz o  de 1971, y 
en e l D e c re to  sob re  tra b a jo s  p ro h ib id o s  a m u je re s  y m eno res  de 26 de J u ­
l io  de 1957, im p o r ta  co n s ig n a r que e x is te n  p re s c r ip c io n e s  m uy n u m e ro sa s , 
ta m b ié n  re fe r id a s  a la  segu rid a d  e h ig ie n e , cuyo â m b ito  de a p lic a c iô n  es 
m âs l im ita d o ,  pues ûn ica m e n te  son de a p lic a c iô n  sus p re ce p to s  :
19) d e te rm in a d o s  se c to re s  o a c tiv id a d e s , (R eg lam en tos  de Seguridad 
e s p e c ia le s , y  n o rm a s  de h ig ie ne  y  se g u rid a d , con ten idas en la s  R eg la m en ­
ta c io n e s  y O rdenanzas de T ra b a jo .
29) a g ru po s  de e m p re sa s , d e fin id a s  p o r sus e sp e c ia le s  c a ra c te r fs -  
t ic a s ,  tan to  en e l â m b ito  n a c io n a l, in te rp ro v in c ia l,  p ro v in c ia l , coma re a l 
o lo c a l (n o rm a s  de segu rid a d  in c o rp o ra d a s  a lo s  C onven ios C o le c tiv o s  de l 
â m b ito  re s p e c t iv o ) .
39) a una so la  e m p re sa  ( m ed idas contenidas en C onven ios C o le c t i­
vos  de e m p re sa  y en R eg lam en tos de R ég im en  In te r io r ,
49) a un c e n tro  de tra b a jo  co n c re te  ( C onven io  de c e n tro  de t r a b a jo ,  
que ad rn ite  la  nueva L e y  de C onven ios C o le c tiv o s  de 19 de D ic ie m b r e  de 
1973 en su a r t .  59 A ).
L a  n o rm a tiv a  g e n e ra l de se g u rid a d  e h ig ie ne  y  m âs co n c re t? m e n te  
la  O. S. H. , v iene  a s e r e l "d e re ch o  co m û n " de la  se g u rid a d , p o r  su gene­
r a l  a p lic a c iô n , en tan to  que estas n o rm a s  e sp e c ia le s , co n te n id a s , com o 
ve m o s , en te x to  s de m uy d iv e r  sa n a tu ra le z a , v e n d r ia n  a se-un "d e re ch o  
e s p e c ia l"  de la  se g u rid a d .
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H em os de p re c is a r ,  que e x is te n  dos g randes g rupos de n o rm a s , a 
la s  que ya nos hem os re fe r id o  a lo  la rg o  de este  tra b a jo ,  que e x c lu im o s  
de esta  c o n s id e ra c iô n  de n o rm a s  de se g u rid a d  e sp e c ia le s .
Un p r im e r  g ru p o , c o n s titu id o  p o r d is p o s ic io n e s  la b o ra le s , e n c a m i­
nadas a a r b i t r a r  m ed idas de p re ve n c iô n  de r ie s g o s  co n c re to s  y  e s p e c if i-  
co s , p e ro  que son de g e n e ra l a p lic a c iô n , a c u a le s q u ie ra  in d u s tr ia s  y a c u  
v id a d e s , donde se p re se n te n  y  p roduzcan  estos r ie s g o s .
Con a r re g lo  a l c r i t e r io  s is te m â tic o  adoptado, estas d is p o s ic io n e s , 
la s  co n s id é râ m e s  in c lu id a s  en la  n o rm a tiv a  g e n e ra l y , s im p le m e n te  nos 
l im ita m o s  a re la c io n a r la s  :
E l C a p itu lo  V II  d e l R eg lam en to  G e n e ra l de Seguridad e H ig ie n e , de 
31 de E n e ro  de 1940 sob re  cond ic iones  de se g u rid a d  en los  an da m io s , 
que e xp resa m e n te , de ja  v ige n te  la  O rdenanza  de 1971, en su T a b la  de y i  
genc ias  n9 I.
L a  O rden  de 26 de A gosto  de 1940, re la t iv a  a la  i lu m in a c iô n  de lo s  
c e n tro s  de tra b a jo , v ige n te  en tan to  en cuanto no se oponga a la  O rd e n a n ­
za G e n e ra l ( T a b la  de v i gencias n9 I I  de la  O. S. H. ).
La  O rden  de 2 de Jun io  de 1961, sob re  p ro h ib ic iô n  de c a rg a  a b ra zo  
de pesos s u p e r io re s  a 80 kg .
La  O rde n  de 27 de A b r i l  de 1946, so b re  o b lig a c iô n  de f a c i l i t a r  p re n -  
das de tra b a jo  a lo s  m e n o re s  de 21 ahos.
L a  O rden  de 31 de J u lio  de 1944, sob re  propaganda p a ra  p re v e n c iô n  
de a cc id en tes  e h ig ie ne  d e l tra b a jo , v ig e n te , a l ig u a l que lo s  a n te r io re s , 
cuanto no se oponga a lo s  p re ce p to s  de la  O. S. H.
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Y  D ecre to  de 8 de Jun io  de 1938, sob re  e s ta b le c im ie n to  de co m e d o ­
nes en la s  e m p re sa s , ev iden tem ente  o rie n ta d o  a l b ie n e s ta r de lo s  t r a b a - - 
ja d o re s , que en la  ac tu a li dad es ta m b ié n  o b je tiv o  de la  O rdenanza .
Un segundo g rupo , que, puede c o n s id e ra rs e  com o n o rm a s  e s p e c ia - - 
le s  p o r ra zô n  de la  m a te r ia , en cuanto que sus re g la s  so lo  son de a p lic a ­
c iô n  a d e te rm in a d a s  in d u s tr ia s  o a c tiv id a d e s , p e ro , que, s in  e m b a rg o , no 
son n o rm a s  e s tr ic ta m e n te  la b o ra le s , n i em anadas d e l M in is te r io  de T r a ­
b a jo , s ino  que se t ra ta  de n o rm a s  de o rd en a c iô n  té c n ic a , d ic ta da s  p o r  o tro s  
D e p a rta m e n to s . L a s  n o rm a s  p re v e n tiv a s  que con tien en  se h an de o b s e rv a r  
o b lig o to r ia m e n te , p o r  e xp resas  re m is io n e s  que hace la  O. S. H. , a lo  la rg o  
de su a r t ic u la d o  a sus d isp o s ic io n e s  que, p o r a h a d id u ra , se d e c la ra n  v igen  
tes  y  de p lena  e fic a c ia  en la  D is p o s ic iô n  f in a l p r im e ra  de la  m is m a  (213),
Nos l im ita m o s  s im p le m e n te  a e n u m e ra r la s :
L e y  de M in a s  de 21 de J u lio  de 1973 y  R eg lam en to  de P o lic fa  M in e ra  
de 23 de A gos to  de 1934, m o d if ic a d o  p o r D ec i eto de 22 de D ic ie m b re  de 
1960, con a c tu a liz a c io n e s , p ro d u c id a s  p o r D eere  to s de 22 de Ju n io  de 1962 
que ap robô  e l R eg lam ento  de E x p lo s iv e s  en la  m in e r fa  y  e l de 6 de F e b re -
(213) No podrân  in v o c a rs e  la s  d isp o s ic io n e s  de esta  O rde nan za , para, e n c r 
v a r  la  v ig e n c ia  y  p lena e fic a c ia  de las  d is p o s ic io n e s  re g la m e n ta r ia s  s i - - ~  
q u ie n te s :
1, - L o s  D e c re to s  y  O rdenes d ic tada s  p o r la  P re s id e n c ia  d e l G o b ie rn o , 
sob re  a c tiv id a d e s  m o le s ta s , in s a lu b re s , no c iva s  o p e lig ro s a s  o c u a lq u ie r  
o tra  m a te r ia  re la c io n a d a  con la  segurida d  e h ig ie n e , que in c id a  en e l â m ­
b ito  de a p lic a c iô n , a que se co n tra e  e l a r t .  19
2, - L o s  D e c re to s  y  O rdenes de los  re s ta n te s  D epa rta m e n to s  M in is te r ia  
le s ,  que, en m a te r ia  de su e sp e c ffica  y  re s p e c tiv a  co m p e te n c ia , re g u le n  
té cn ica m e n te  aspectos  re la t iv o s  o con exos, con la  se gu rid a d  e h ig ie n e  d e l 
t ra b a jo "  ( D is p o s ic iô n  F in a l,  p r im e ra  de la  O S. H. ).
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ro  de 1964, que aprueba  e l R eg lam ento  de In s ta la c io n e s  E lé c tr ic a s  en m i - 
n e r ia  . En esta  n o rm a tiv a , destaca  la  a tr ib u c iô n  de la  in sp e cc iô n  de scgu 
r id a d  a l C uerpo  de In g e n ie ro s  de M ina s .
Lo s  R eg lam en tos  de C e n tra le s  g e ne rado ras  de e n e rg ia  e lé c t r ic a ,  de 
L in e a s  E lé c tr ic a s  de A lta  T a is iô n , y  de E s ta c io u e s  T ra n s fo rm  a d o ra s , - 
ap robados con jun tam e n te  p o r  O rden  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  de 23 de - 
F e b re ro  de 1949 y  m o d ifica d o  e l de L in e a s  E lé c tr ic a s  de A lta  T e n s iô n , p o r 
O rde n  de 4 de E n e ro  de 1961,
E l R eg lam en to  E le c tro té c n ic o r  de B a ja  T ens iôn  de 20 de S e p tiem b re  
de 1973.
O rden  de la  P re s id e n c ia  d e l G ob ie rno  de 14 de S e p tiem b re  de 1959, 
que da n o rm a  sob re  fa b r ic a c iô n  y  em pleo  de l bencox) y  sus co n p iie s to s .
O rden  de la  P re s id e n c ia  d e l G ob ie rno  de 28 de D ic ie m b re  de 1959, 
so b re  p ro te c c iô n  c o n tra  la  ra d io a c tiv id a d  y  L e y  de E n e rg ia  N uc lea i* de 2 9 
de A b r i l  de 1964 (214).
O rden  de l M in is te r io  de In d u s tr ia  de 23 de M a rz o  de 1961, que da 
n o rm a s  sobre  in s ta la c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  de los  c e n tro s  de a lm a ce n a m ie n  
to y  d is  t r i  bu c iô n  de gases lic u a b le s  de p e trô le o  envasado y  R eg la m en to  p a ­
ra  in s ta la c io n e s  d is t r ib u id o ra s  de gases licn a d o s  d e l p e trô le o  de C), 1 a 20 
m e tro s  cûb ico s  de capac idad  de 7 de A gosto  de 1969.
R eg lam en to  de A c tiv id a d e s  M o le s ta s , In s a lu b re s , N o c iva s  y  P e l ig r o ­
sas de 30 de n o v ie m b re  de 1961, com p le tado  con lo s  D e c re to s  de 24 de
(214) E s ta  le y , tie n e  p o r  ob je to  la  o rd en a c iô n , fo m en te  y  d e s a r ro l lo  de 
la s  a p lic a c io n e s  p a c if ic a s  de la  e n e rg ia  n u c le a r , p e ro  com prende  ta m -  
b ien  d is p o s ic io n e s  encam inadas a la  p ro te c c iô n  de la  v id a  y  sa lud  de 
lo s  tra b a ja d o re s  que m ane jan  esta  e n e rg ia .
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M a rz o  de 1966, que adaptan la s  d is p o s ic io n e s  de este P leglam ento a los  
R eg im enes E sp e c ia le s  de M a d rid  y B a rc e lo n a .
R eg lam en to  de A p a ra to s  éLevadœ-es de 30 de Jun io  de 1966.
R eg lam en to  de Seguridad pa ia  las In s ta la c io n e s  F r ig o r i f ie  a s de 6 de 
F e b re ro  de 1967.
O rde n  de la  P re s id e n c ia  d e l G ob ie rno  de 17 de E n e ro  de 1969 sobre  
p re v e n c iô n  de la  s i l ic o s is ,
R eg lam en to  de R e c ip ie n te s  a P re s iô n  de 16 de A gosto  de 1969, m o - 
d if ic a d o  p o r D ec re to  de 17 de F e b re ro  de 1972.
Hechas la s  a n te r io re s  e x c lu s io n e s , com prendem os bajo e l e p lg ra fe  
de n o rm a tiv a  e s p e c ia l de segu rid a d  e h ig iene  , lo s  s ig u ie n te s  g rupos de 
n o rm a s , que pasam os a c o n s id e ra r :
1) R eg lam en to  s e sp ec ia le s  de se g u rid a d , p a ra  d e te rm in a d a  ra m a s  
de a c tiv id a d .
2) N o rm a s  de seg u rid ad  e h ig ie n e , con ten idas en la s  O rden  an za s y 
R eg la m en tac io n es  de T ra b a jo .
3) N o rm a s  de S eguridad , con ten idas  en lo s  C onvcn ios  C o le c tiv o s , en 
sus d is t in ta s  m o d a lida d e s ,
4) N o rm a s  con ten idas  en lo s  R eg lam en tos de R ég i m en In te r io r .
5) L a s  p re ve n c iô n  es o in s tru c c io n e s  de seg u rid a d  e h ig ie n e  que la  - 
e m p re sa  puede a d o p ta r s in  in c o rp o ra r la s  a lo s  R eg lam en tos  de Régi men 
In te r io r .
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3 .1 . R eg lam en tos  esp e c ia le s  de segurida d
D enom inam os R eg lam en tos esp ec ia les  a a q u e lla s  d isp o s ic io n e s  
a d m in i s t r a t i  vas sobre  se g u rid a d  e h ig ie n e , au tonom as com o cu e rpo  le g a l, 
que es tab lecen  raedidas de se g u rid a d , p a ra  un d e te rm in a d o  s e c to r o ra m a  
de la  p ro d u cc io n .
E l fundam ento  de que p a ra  d e te rm in a d o  s s e c to re s , se d ic te  un R e ­
g la m e n to  autônom o de se g u rid a d , conten iendo m ed idas  p re v e n tiv a s  seg r£  
gadas y  a l m a rge n  de la  re s p e c t iv a  R eg la m en tac iô n  y  O rdenanza  de T ra ^ a  
jo ,  ra d ic a  en lo s  espec ia les  r ie s g o s  y  p e lig ro s  de es tas a c tiv id a d e s , que 
ju s t i f ie  an unas m ed idas de seg uridad  e spec ia lm e n te  in te n sa s  p a ra  p ro té g e r  
la  v id a , la sa lud y e l b ie n e s ta r de lo s  tra b a ja d o re s  en e lla s  ocupados; la  
d iv e i s idad  de lo s  r ie s g o s  de la  a c tiv id a d  d é te rm in a  la  c o m p le jid a d  y  exten 
siÔD do la s  m ed idas y  es ta , a su vez , ha podido h a c e r aconse jab le  la  n o r ­
m a re d ep cn d ie n te .
En n u e s tro  o rd en a n m ie n to  p o s it iv o , e x is te n , a la  fe ch a , la s  s ig u ie n ­
tes  d is p o s ic io n e s  de este c a r à c te r :
E l R eg lam en to  de S eguridad p a ra  la  indu s t r ia  de la  c o n s tru c c iô n  de 
20 de M ayo de 1952, s in  duda, e l m as im p o r ta n te .
E l R eg lam en to  de S eguridad , t l ig ie n e  y  B ie n e s ta r  de lo s  E s tib a d o - 
re s  P o r lu a r io s  de 6 de F e b re ro  de 1971, e l m as m o d e rn o .
En este apa rtado  puede ta m b ié n  in c lu ir s e  , p o r  e s ta r  re fe r id o s  a un 
s e c to r  co n c re te  de a c tiv id a d , eu a l es la  in d u s tr ia  de la  c o n s tru c e iô n  y  O - 
b ra s  P u b lic  as, e l R eg lam en to  de Seguridad en lo s  tra b a jo s  en ca jones de 
a ire  c o m p r im id o  de 20 de E n e ro  de 1956. A s im is m o  la  O rden  sob re  con- 
d ic io n e s  h ig ié n ic a s  d e l tra b a jo  en la  in d u s tr ia  d e l e sp a rto  de 19 de S e p -- 
t ie m b re  de 1945.
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3. 1. 1. E l R eg lam ento  de S eguridad , p a ra  la  in d u s tr ia  de la  C o n s tru c c iô n
L a  v ig e n c ia  a c tu a l de este R eg lam en to  e sp e c ia l p la n te a  un p ro b le m a  
p re v io .
L a  O rden  de 20 de M ayo de 1952 aprobô e l R eg lam en to  de Seguridad 
p a ra  la  in d u s tr ia  de la  C o n s tru c c iô n , que exp resa m e n te  ve n ia  a s u s t i tu ir  
e l C a p itu le  IX  de la  R eg la m en tac iôn  de T ra b a jo  en la  C o n s tru c c iô n  y  O b ras  
P û b lic a s  de 11 de A b r i l  de 1946, ded icado a la  Seguridad  y  P re v e n c iô n  de 
A c c id e n te s .
L a  O rd en  de 28 de A gosto  de 1970 aprobô la  v ige n te  O rdenanza  de - 
T ra b a jo  de la  C o n s tru c c iô n , V id r io  y  C e râ m ic a , cuyo C a p itu le  X V I, in t i -  
tu la d o  "S e g u rid a d , h ig ie n e  y  m e d ico s  de e m p re s a " , in c o rp o rô  de fo rm a  - 
c a s i l i t e r a l ,  e l m entado R eg lam en to  de 20 de M ayo de 1952.* L a  D ispom  
c iô n  T ra n s ito r ia  Segunda de esta  O rdenanza  de 1970, ta l com o esta r e d ^  
tada  (215), p a rece  d e ro g a r e l R eg lam en to  E s p e c ia l de S eguridad  de 1952. 
Sin e m b a rg o , con p o s te r io r id a d , la  T a b la  de v ig e n c ia s  de la  O rdenanza 
C e n e ra l de S eguridad e H ig ie n e , d é c la ra  v igen te  este R eg lam en to .
N os in c lin a m o s , p o r c o n s id e ra r  hoy que este R eg lam en to  de S e g u ri­
dad p a ra  la  in d u s tr ia  de la  c o n s tru c c iô n , no esta  v ig e n te , en cuanto te x to  
le g a l ind e p e nd ie n te , p o r  e s ta r  sus p re cep to s  l ite ra lm e n te  in c o rp o ra d o s  a 
la  nueva O rdenanza  de T ra b a jo  de 1970; c o n s id e ra r lo  de o tra  m a n e ra , se-
(215) Se de rog a , p r im e ro ,  y  de m a n e ra  e xp re sa , la  O rde n  de 11 de A b r i l  
de 1946, que ap rueba  la  a n te r io r  R e g la m e n tac iô n  de T ra b a jo , y  "en  gene­
r a l ,  quedan derogadas cuantas d is p o s ic io n e s  m o d if ic a ro n , in te rp re ta ro n ,  
a c la ra ro n  o co rn p le m e n ta ro n  la s  n o rm a s  y  R eg la m en tac io n es  de T ra b a jo , 
n u m e ra d a s  en la  d is p o s ic iô n  a n te r io r "  (D is p o s ic iô n  d e ro g a to r ia , segunda de 
28. 7. 70).
P a re c e , pues, c la ra  la  d e rog a c iôn  d e l R eg lam ento  de 1952, puesto  que - 
s u rg io  p a ra  a m p lia r  y  s u s t i tu ir  e l c a p itu lo  IX  de la  R e g la m e n tac iô n  de 
1 1 .4 .4 6 .
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r ia  a d m it ir ,  la  e x is te n c ia  de dos te x to  s lé g a le s , de ig u a l rango  ju r id ic o ,  
y  de id é n tic c  con ten ido  n o rm a tiv e , com o s im a ltâ n e a m e n te  v ig e n te  s, lo  
que re s u lta r ia a b s u rd o . N os in c lin a m o s , a s i, p o r e l de fecha  p o s te r io r ,  
en su p ro m u lg a c iô n , que es la  O rdenanza  de T ra b a jo  de 1970.
A l m a rg e n  de la s  a n te r io re s  c o n s id e ra c io n c s , lo s  p re ce p to s  de segu­
r id a d  e h ig ie n e  re la t iv e s  a la  in d u s tr ia  de la  c o n s tru c c iô n , han dado mue ho 
juego en la  p râ c t ic a  a d m in is tra t iv a ,  con a b un dan tis im o  eco ju r is p ru d e n c ia l.  
E l  t r ib u n a l Suprem o ha a p licado  y  a p lic a  lo s  p re ce p to s  de este R e g la m e n ­
to  de 1952, ahora  in c o rp o ra d o s  a la  O rdenanza  de T ra b a jo  de 1970, con 
s in g u la r  fre c u e n c ia  (216),
E l d e s a r ro llo  de sus p re c e p to s , ocupa en la  O rdenanza  de 1970, C a ­
p itu le  X V I,  de lo s  a r t ic u lo s  165 a l 342, lo  que da idea  de su e x te n s io n ; 
con tiene  re g la s  m in u c io s a s , sob re  la s  co nd ic ion e s  que de ben r e u n ir  la s  
d is t in ta s  c la se s  de and a m io s , que se u t i l iz a n  en la  c o n s tru c c iô n : andam ios 
de b o r r i  quê tas, de p a r a ie  s , de pu en te  s vo lad os , de p a lo m illa s ,  de p ie  de 
re ch o  con m a d e ra s  e scu ad ra d a s , de e s c a le ra  o vo la d o s , tra n s p o r ta b le  s y 
g ir a to r io s ,  co lgados o de re v o c a d o r, co lgados m ô v ilo s , andam ios  m e tâ li 
COS, e tc , , que deberân  e s ta r ,  en todo caso , p ro tc g id o s , en todo su c o n - -  
tc rn o , con b a ra n d illa s  r fg id a s  de 0 ,9 0  m . de a ltu ra  y  ro d a p iô s . A s i com o 
n o rm a s  sob re  tra b a jo s  de e xca vac iô n , pozos, zan jas o gaJeiuas, tra b a jo s  
de d o m o lic iô n , y tra b a jo s  con e x p lo s iv o s , com o ig u a lm e n ie  sob re  a p a ra ­
tos  de e le va c iô n , t ra n s p o r te  y  s im ila re s ,  con lo s  re q u is ite s  de ca lid a d  y 
re s is le n c ia ,  que deben re u n ir  la s  cadenas, ca b les  y c u e rd a s , em pleados 
en estos a p a ra to s , e tc , e tc .
3 .1 ,2 ,  E l R eg lam en to  de S eguridad , H ig iene  y  B ie n e s ta r  de lo s  es tibado  
re s  p o r tu a r io s
O tro  R eg lam en to  e s p e c ia l de se g u rid a d , es e l de S eguridad , H ig iene
(216) S. T , S. de 2, 7. 65, 6 .10. 65 y  6 .1 1 . 65 e n tre  o tra s  m âchas.
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y B ie n e s ta r  de le s  e s tib a d o re s  p o r tu a r io s  de 6 de F e b re ro  de 1971, que 
ré g u la  la  p ro te c c iô n  o b lig a to r ia  m in im a , des tinado  a p ré v e n ir  a c c id e n ­
tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , p a ra  lo s  e s tib a d o re s  p o r tu a r io s ,  en 
todo e l â re a  n a c io n a l; sus p re ce p to s  o b lig an  p o r  tan to  a todos lo s  e m p re -  
s a r io s  y  tra b a ja d o re s , a l s e rv ic io  de lo s  m is m o s , co m p re n d id o s  en la  
O rdenanza  de T ra b a jo s  P o r tu a r io s  de 5 de D ic ie m b re  de 1969, y  a lo s  
o rg a n is m e s  e in s t itu c io n e s  que in te rv ie n e n  en la s  o pe ra c io ne s  p o r tu a r ia s ,
C onsta  este R eg lam en to  de 210 a r t ic u lo s  agrupados en nueve c a p itu ­
le s , m as dos d is p o s ic io n e s  f in a le s  y  una t r a n s i to r ia  y , con todo d e ta lle , 
n o rm a , la s  op e ra c io ne s  de év iden te  p e lig ro s id a d  que se dan en este  t ip o  
de tra b a jo s , es tab lec iendo  la s  p e rtin e n te s  m ed idas  de p re c a u c iô n  p a ra  - 
o p e ra c io n e s  en e m b a rca d e ro s  y  m u e lle s , tra b a jo s  a b o rd o : acceso a bode 
gas, e s c o tilla s  e tc , ; apa ra tos  de iz a r  en g e n e ra l, m c to re s , a p a re jo s  m ô - 
v i le s ,  m a ro m a s , zunchos y  g r i l le te s ,  e tc. . . ; o p e ra c io n e s  de e s lin g a d o , 
iza d o , c a rg a  y d e sca rg a , a p ila m ie n to  en t ie r r a  e tc , e t c , . , Se da e s p e c ia l 
im p o r ta n c ia  a la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l y  en se g u rid a d  y  se cu id a n  la s  - 
in s ta la c io n e s  de s o c o r r i  sm o y  s e rv ic io s  de a u x il io ,  a s i com o la s  in s ta la  
c lones  h ig ié n ic a s  y  de b ie n e s ta r : c o m e d o re s , ca n tina s  , b a re s  , \d v ie nd a s  
e tc.
3 .1 .3 .  E l R eg lam en to  de se g u rid a d  en ca jones de a ire  c o m p r im id o
C o n s id e ra m o s  ta m b ié n  de c a rà c te r  e sp e c ia l e l R eg lam en to  de Seguri 
dad en lo s  tra b a jo s , en ca jones de a ire  c o m p r im id o  de 20 de E n e ro  de 
1956, en cuanto es de a p lic a c iô n , segûn su a r t ,  19^ a la s  in d u s tr ia s  de la  
c o n s tru c c iô n  y  ob ras  p û b îic a s , s e c to r  co n c re to  de a c tiv id a d , y  p a ra  aoué 
l lo s  tra b a jo s , que en éstas se encuen tran  so m e tido s  a la  a cc iô n  d e l a ire  
c o m p r im id o .
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C onsta  de 49 a r t ic u lo s  , agrupados en va r i  os e p ig ra fe s , que hacen 
re fe re n c ia  a câ m a ra s  de tra b a jo , ch im enêa, câ m a ra  de e s c lu s a s , câ m a - 
ra.de .e q u il ib r io ,  c â m a ra  de re c o m p re s iô n , senalando la s  c a ra c te r is t ic a s  
que deben re u n ir  desde e l punto de v is  ta  de la  se g u rid a d ; a tenc iôn  e s p e --  
c ia l  se ded ica  a lo s  re c o n o c irn ie n to s  m ed icos  y  a s is te n c ia  s a n ita r ia  de l 
p e rs o n a l que re a liz a  estos tra b a jo s ; lo s  re c o n o c im ie n to s  deberân  s e r  
p re v io s  a la  a d m is iô n , y  re p e t irs e  p e r io d ic a m e n te , com o m â x im o  cada 
trè s  m e se s , s iendo m e n sua le s , p a ra  p re s io n e s  s u p e r io re s  a 2, 5 k g /c m  . 
Se ré g u la  m in u c io sa m e n te  e l ré g im e n  de c o m p re s iô n  y  d e sco m p re s iô n  y 
e l re c o n o c im ie n to  y  p rueba  de la s  in s ta la c io n e s  e tc . . .
3 .1 .4 .  N o rm a s  p a ra  la  in d u s tr ia  de l e sp a rto
P o r u lt im o ,  d e n tro  de este  a p a rta d o , m e n c io n a re m o s , la  O rde n  de 
19 de S e p tiem b re  de 1945, sob re  con d ic ione s  h ig ié n ic a s  d e l tra b a jo  en la  
in d u s tr ia  de l e s p a rto , p o r t ra ta rs e  de una n o rm a  de se g u rid a d , a p lica b le  
a una in d u s tr ia  d e te rm in a d a .
L a  m a y o r p a r te  de sus p re ce p to s  ( s ie te  a r t ic u lo s  ) es tab lecen  p ro h i 
b ic io n e s  d e l tra b a jo  de m e n o re s  y  m u je re s  en c ie r ta s  ope ra c io ne s  de esta 
in d u s tr ia  y  tienden  a g a ra n t iz a r  una e fic ie n te  v e n tila c iô n  en lo s  tra b a jo s  
o d e p a rta m e n to s , en que se p ro du zca  p o lvo .
E s ta  O rd en  estâ  d e c la ra d a  v igen te  p o r la  T a b la  de v ig e n c ia s  de la
O. S. H . , s in  em bargo  se encue n tra  to ta lrn e n te  a b so rb id a , p o r la  p u b lic  a - 
c iôn  p o s te r io r  de la  p ro p ia  O rden anza , que es tab lece  m âs p ré c is a s  d e te r 
m in a c io n e s  sob re  v e n tila c iô n  y  sobre  todo p o r e l D e c re to  de tra b a jo s  
p ro h ib id o s  a m u je re s  y  m e n o re s , que ta m b ién  es tab lece  m âs a lto s  n iv e - -  
le s  de se g u rid a d  y  de h ig ie ne  p a ra  m e nores  y  m u je re s ; m e n o re s  de 1 8 
anos y  m u je re s , c u a lq u ie ra  que sea su edad o m e n o re s  de v in t iu n o ; en 
tan to  que la  O rden  de 1945, p ro M b e  lo s  tra b a jo s  a lo s  v a ro n e s , m enores  
de d ie c is é is  anos y  a la s  m u je re s  m eno res  de d ie c io ch o .
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E s ta  c irc u n s ta n c ia , su escaso rango  ju r id ic o  (O rden  M in is te r ia l)  y  
la  escasa en tidad  d e l con ten ido  su s ta n tivo  de sus d is p o s ic io n e s , nos l ie  va 
a c o n s id e ra r  estas n o rm a s , so b re  "c o n d ic io n e s  h ig ié n ic a s  de tra b a jo  en 
la  in d u s tr ia  d e l e s p a r to " , com o derogadas y  en desuso.
3. 2. N o rm a s  de se g u rid a d  de R eg lam en tos  y  O rdenanzas de T ra b a jo
L a s  n o rm a s  de segu rid a d  e h ig ie n e  con ten idas  en la s  O rdenanzas y 
R eg la m en tac io n es  de T ra b a jo , fo rm a n  p a rte  de lo  que denom inam os "d e -  
re ch o  e s p e c ia l"  o n o rm a tiv a  e s p e c ia l de la  se g u rid a d  e h ig ie n e . Sus r e - -  
g las y  p re ce p to s  p re v e n tiv e s , son ûn icam iente  a p lic a b le s  a la  ra m a  de la  
p ro d u c c io n  o s e c to r de a c tiv id a d  co m p re n d id o  en e l â m b ito  de la  re s p e c t i 
va R e g la m e n ta c iô n .
Si la  R eg lam en tac iôn  u O rdenanza , a te n o r d e l a r t .  19 de la  L e y  de 
R eg la m en tac io n e s  de T ra b a jo  de 16 de O c tu b re  de 1942, es " la  re g u la c iô n  
s is te m â tic a  de la s  co nd ic ion e s  m m im a s , a que han de a ju s ta rs e  la s  r e la -  
c iones  la b o ra le s  co n ce rtad a s  e n tre  lo s  e m p re s a r io s  y  su p e rs o n a l, en la s  
d is t in ta s  ra m a s  y  a c tiv id a d e s "  y  ex tienden  sus p re ce p to s  "  a todos lo s  
e s ta b le c im ie n tü s  fâ b r ic a s , fa c to r ia s ,  ta l le re s  y  dependoncia.s de la  re s  - - 
p e c tiv a  ra m a  de a c tiv id a d "  y  sô lo  a és ta s , ré s u lta  in  du d ab le  que la s  re g la s  
de se g u rid a d  e h ig ie n e  que contengan son e sp e c ia le s , en cuanto  que sô lo  
o b ligan  a la s  em pre sa s  y  c e n tre s  de tra b a jo , p e rte n e c ie n te s  a l s e c to r  de 
a c tiv id a d , de que se t r a te :  s id e ro m e ta lu rg ic a , m a d e ra , q u im ic a , e t c . . .
Todas la s  O rdenanzas y  R eg la m en tac iones  de T ra b a jo , han de c o n ^  
n e r en su a r t ic u la d o  n e c e s a ria m e n te  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , p o r 
im p e ra t iv e  d e l a r t .  11 de la  L e y  de 1942, que e s ta b le ce , que e l "co n te n id o  
de la s  R eg la m en tac io n es  . .  . a b a rc a râ  n e ce sa ria m e n te  lo s  s ig^üentes extim  
m os : . . . p re v e n c iô n  de acc id en tes  e h ig ie ne  en lo s  ta l le r e s " ,  lo  que se 
tra d u ce  en la  e x is te n c ia  de n u m e ro s is im o s  p re ce p to s  p re v e n tiv e s , d is p e r -
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SOS, en la s  m âs de c ie n to  sesenta R eg lam en tac ion es  y  O rdenanza  
de T i-aba jo . que se han d ic ta do  (217).
N o hace fa lta  d e c ir  que es im p o s ib le  expon e r en d e ta lle  
e l con ten ido  p re v e n tiv e  de ta l n u m é ro  de R eg la m en tac io n es  de T ra  
ba jo .
A  m odo de idea g e n e ra l, puede d e c irs e , que en lo s  c a p i­
tu le s  de la s  m i s m a s re la t lv a s  a se g u rid a d  e h ig ie n e , con a lguna 
excepc ion  com o la  O rdenanza de T ra b a jo  de la  C o n s tru c c iô n , V id r io  
y  C e râ m ic a  que y  a hem  os rnencionado (y esta , po rque  in c o rp o ra  - 
e l R eg la m e n to  de S eguridad  de 2 0 . 5. 52), no es fre c u e n te  h a lla r  - 
n o rm a s  de se g u rid a d  ve i'da d e ram e n te  e s p e c ific a s , p a ra  p ré v e n ir  - 
r ie s g o s  e s p e c lfic o s , d e l s e c to r  o a c tiv id a d , lo  que d e b e ria  consti_ 
t u i r  o b je t!vo  funda m en ta l, s ino  que p o r e l c o n tra r io ,  n o rm a lm e n te  
se ro m ite n  o re ite ra n  los  p re cep to s  de seguridcd  g ene ra te s  en v i 
g o r.
A s i,  y, p o r  re fe r ir n o s  a O rdenanzas de re c ie n te  p ro m u l­
gac iôn , la  O rdenanza p a ra  la  m in e  r ia  de l ca rbon  de 29 de E n e ro  
de 197 3, dedica se is  a r t ic u lo s  de su C a p itu lo  V I I I  a s e g u rid a d  e 
h ig ie n e  y  con tiene  a r t ic u lo s  redac tados en este te n o r: "L a s  e m p re  
sas a fec tadas const i tu i r a j :  un C om ité  de S eguridad  e h ig ie n e  en e l 
t ra b a jo ,  de acuerdo  con lo  que estab lece  e l D e c re to  4 32 /197 1 , de 
11 de M a rz o , y dem âs d isp o s ic io n e s  so b re  la  m a te r ia  y  ten iéndose  
en eu enta j o  d isp u e s to  o n  la  L e y  de M in a s  y  en e l R e g la m e n to  de 
P o li c ia  M in e ra "  (a r t .  12ü) o: "L a  p re ve n c iô n  de a cc id e n te s  y  s e ­
g u rid a d  p e rs o n a l d e l tra b a ja d o r , a p a rté  de lo  encom endado a l C o­
m ité  de S eguridad  e H ig ie n e , en e l tra b a jo , se acendrâ a lo  d isp u e ^  
to  en la  le g is la c iô n  s o ljre  esta m a te r ia "  (a r t .  122 )
(217) L a  c i f r a  de m âs de c ie n to  sesenta R e g la m en ta c io n es  d ic ta - 
das, la  dâ A lo n s o  O lea, en su "D e re ch o  d e l T ra b a jo " .  c i t .  pag. 340
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O tro  tan to  o c u r re  con la  O rdenanza  L a b o ra l p a ra  la  in d u s tr ia  de 
A r te s  G ra fic a s  de 29 de M ayo de 1973 o la  de In d u s tr ia s  c a rn ic a s  de 4 
de J u lio  de 1973 (218).
E l exam en de la s  O rdenanzas y R eg lam en tac io nes  de T ra b a jo  d e s ­
de e l ângu la  de la  se g u rid a d  ré s u lta ,  con a lguna excepc ion , deso lado i*; . 
no se ven p o r  n inguna p a rte  esas re g la s  p re v e n tiv a s  e s p e c ia le s , p a ra  - 
a c tiv id a d e s  d e te rm in a d a s , que estân en la  ra zô n  de s e r  de l C a p itu lo  r e -  
la t iv o  a se g u rid a d  e h ig iene  de la s  m is m a s , y  que im pone  e l a r t .  11 de 
la  L e y  de R eg lam en tac iones  de 16 de O c tub re  de 1942.
Es lo  c ie r to ,  s in  e m b a rg o , que cada ra m a  de p ro d u c c io n  tie n e  sus 
p ro p io s  y  p e c u lia re s  p ro b le m a s  de seg u rid ad  en e l tra b a jo , a lo s  que po 
d r ia  a te nderse  p o r m ed io  de este  in s tru m e n to  le g a l.
3 .3 . N o rm a s  de se g u rid a d  e h ig iene  en lo s  C onvent o s C o le c t ivos 
S in d ica le s
L o s  C onven icos  C o le c tiv o s  S ind ica les  c o n s titu ye n  veh-iculo le g a l - 
adecuado p a ra  la  m e jo ra  de la s  cond ic ion es  de se g u rid a d , h ig ie ne  y  b ien es
(218) "L a s  in d u s tr ia s  a fec tadas p o r esta  O rdenanza , c u m p lira n  la s  d is p o - 
s ic io n e s  v ig e n te s , que, so b re  la  m a te r ia  estén en v ig o r ,  en la  fecha  de su 
ap rob a c iô n  y  la s  fu tu r  a s que se pue dan d ic ta r  sob re  la  m a te r ia .  Todas las  
e m presas  ob ligadas le g a lm e n te  a e llo , c o n s t itu irâ n  e l C o m ité  de Seguridad 
e h ig iene  en e l tra b a jo , de acuerdo  con las  d is p o s ic io n e s  con te n ida s  en la  
O rdenanza  de 9 de M a rz o  de 1971" (a r t .  72, de la  O rdenanza  Labo i-a ] de 
A r te s  G râ fic a s , y que es e l ù n ic o , que se ded ica  a la  m a te r ia ,  ba jo  la  r ù -  
b r ic a  de "s e g u r id a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo " ) .
T^o rn ism o  p o d rfa m o s  t r a n s c r ib i r  de la  O rdenanza  L a b o ra l de In d u s tr ia s  
C â rn ic a s  de 4 de Jun io  de 1973, aunque esta  de d ica  m âs e x tens ion  a l tem a  
( 12 a r t ic u lo s ,  en su c a p itu lo  X I) .
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ta r  de lo s  tra b a ja d o re s  co m p re n d id o s  en su âm b ito  de a p lic a c iô n .
E n e fe c to , e l a r t ic u lo  29 de la  v ige n te  L e y  de C onven ios C o le c tiv o s  
S in d ica le s  de 19 de D ic ie m b re  de 1973, es tab lece  com o o b je tiv o  e xp re so  
de los  m is m o s : " la  m e jo ra  de la s  cond ic iones  la b o ra le s  y  de v ida  de lo s  
tra b a ja d o re s " . En este tra b a jo  se ha d e fin id o  a la  se g u rid a d  e h ig ie n e  en 
e l tra b a jo  com o co n d ic iô n  de tra b a jo , in té g ra n te  de l con ten ido  d e l c o n tra -  
to , de l m i sm o tip o  que pueda s e r lo ,  p o r e je m p lo  la  jo rn a d a  de tra b a jo  (v e r 
Cap, I I  ); p a rece  pues év id en te , que la  segu rid a d  y e l b ie n e s ta r  e n tra n  den 
t r o  de esos o b je tiv o  s de m e jo ra  de la s  con d ic ion e s  la b o ra le s  y  de v id a  de 
lo s  tra b a ja d o re s  a que se re f ie re  la L e y .
A  m a y o r abundam ien to , e l a r t ,  11, apa rtado  29, d e là  m is rn a  L e y , 
a l t r a ta r  d e l con ten ido  m a te r ia l de lo s  C onven ios , d ice  que podrâ n  in c lu i r  
toda c la se  de eu e s tio n s  s de indoJe la b o ra l o s o c ia l y , en g e n e ra l, la s  r e la -  
t iv a s  "  a s e g u rid a d , e h ig iene  y  b ie n e s ta r s o c ia l" .
L a s  re g la s  p re v e n tiv a s  que estos C onven ios contengan o in c lu y a n  en 
su a r t ic u la d o  se râ n , en todo caso , n o rm a s  p re v e n tiv a s  e s p e c ia le s , en c u y i 
to  que no son de g e n e ra l a p lic a c iô n , s ino que l im ita n  su v ig e n c ia  a la s  e m ­
p re sa s  y  c e n tre s  de tra b a jo , d e fin id o s  p o r  su â m b ito : una so la  e m p re s a  o 
c e n tre  de tra b a jo  o a un g rupo  de e m p re sa s , en lo s  à m b ito s  lo c a l,  c o rn a r-  
c a l, p ro v in c ia l,  in te rp i  o v in c ia l o iia c io n a l.
Sin e m b a rg o , la  e x p e r ie n c ia  espanola  de la  c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a  no 
es, has ta  e l m om ento  p ré s e n té , mu y s a t is fa c to r ia  en este  se n ti do. Lo s  
p re ce p to s  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en el t i 'a b a jo , in c o rp o ra d o s  a l a r t ic u la d o  
de lo s  C onven ios C o le c tiv o s , son excepc ion  a l es en lo s  de c a rà c te r  p ro \d n -  
c ia i  y  m uy escasos y  poco s ig n if ie  at iv o s , en lo s  C onven ios de E m p re s a  - 
con a lguna  excepc iôn .
Sobre un to ta l de 82 C onven ios C o le c tiv o s  S in d ic a le s , que, p o r  s e r  
de â m b ito  in te rp ro v in c ia l,  se han pub licado  en e l B .O .E .  en e l anc 1973,
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tan  so lo  9 con tienen  a lg iin  p re cep to  re la t iv o  a se gu ridad  e h ig ie n e  en e l 
tra b a jo . C on tienen  g e n e ra lm e n te , a r t ic u lo s  que re ite ra n  la s  o b lig a c io n e s  
le g a le s  v ige n te s  en la  m a te r ia ;  en o ca s io n e s , con tienen  d e c la ra c io n e s  b re  
v e s , p e ro  m uy s ig n if ie a t ivas de la  a c titu d  de la  e m p re sa  re s p e c te  a la  
g u rid a d . A s i "se  s i enta com o e lem en to  fu n d a m e n ta l p a ra  una buena o rg a -  
n iz a c iô n  d e l tra b a jo , e l re sp e to  s is te m â tic o  a la s  n o rm a s  y  p r in c ip io s  
té c n ic o s  y  de a c titu d , en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo ,  ra^ 
tif ic â n d o s e  la  o b lig a c iô n  de c u m p lim ie n to  y  o b s e rv a n c ia , en todo e l p e rso  
n a l de la  e m p re sa  de la s  in s tru c c io n e s  con ten idas  en e l c a rn e t de " P r e s -  
c r ip c io n e s  de se g u rid a d  y  p r im e ra s  a u x il io s "  y  n o rm a s  anexas a l m is m o " .  
(a r t .  99 d e l C onven io  C o le c tiv o  de EN H ER  de 3 de A b r i l  de 1973).
T a m b ié n , en e l C onven io  C o le c tiv o  de H id ro e lê c tic a  E sp ano la  de 11 
de E n e ro  de 1972, se in c lu y e  una d e c la ra c iô n  sem e ja n te  a la  a n te r io r ,  de 
d icând ose , adem âs en e l C a p itu lo  V I I ,  re la t iv o  a M e d ic in a , h ig ie n e  y s e ­
g u rid a d  de l tra b a jo  , 12 a r t ic u le s ,  e n tre  lo s  que destaca , la  e x ig e n c ia , 
de s u p e ra r  p a ra  c u a lq u ie r  ascenso un exam en sob re  m a te r ia s  de s e g u r i­
dad e h ig iene  en el tra b a jo  (a r t .  34 d e l C onven io  de 1972).
Es lo  c ie r to ,  no obstan te  que e l C onven io  C o le c tiv o  p o d rfa  y  d e b e rfa  
s e r  un â g il in s tru m e n to  p a ra  s a l i r  a l en cuen tro  de la s  p a r t ic u la re s  exige_n 
c ia s  de segu rid a d  de una e m presa  y , s in  duda, e l cam po m âs a p rop iado  
p a ra  re s o lv e r  s a tis fa c to r ia m e n te  e l p ro b le m a  de la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  
d e l tra b a jo  " tom ando m ed idas  adecuadas a lo s  s in g u la re s  ca so s , en r e la -  
c iô n  a l c o n c re to  género  de tra b a jo  d is c ip lin a d o "  (219),
E l fenôm eno d e l d e s in te ré s  de la  c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a  s in d ic a l p o r 
lo s  p ro b le m a s  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , no es e x c lu s iv e  de n u e s tro  ré g i 
m en co n ve n c io na l. T a m b ié n , en o tro s  p a is e s , com o F ra n c ia ,  lo s  co n ve ­
n io s  c o le c t iv o s , re e n v ia n  g e n e ra lm e n te  a la s  n o rm a s  le g a le s  y  re g la m e n - 
+ a rias  de se g u rid a d . ''Se c o m p re n d s , d ic e . B ia is e , que lo s  que in te rv ie n e n
(219) Sega, " L a  tu te lla  g iu r id îc a  . . .  ’ , O pus. C it .  pâg. 33
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en lo s  co n ven io s , rehusen  e n tra r  en un d o m in io  tan tê c n ic o ; s in  e m b a rg o , 
lo s  re p ré s e n ta n te s  de la  p ro fe s iô n , que conocen b ien  lo s  r ie s g o s , son lo s  
m âs c a lif ic a d o s  p a ra  adop ta r la s  m ed idas de se g u rid a d  adecuadas (22 0 ).
C om o ha puesto  de rn a n ifie s to  A lonso  O le a , se a p re c ia  con la  ma d u ­
re z  de l D erecho de l T ra b a jo , "que la  re g u la c iô n  pacc ionada , pese a su 
c re c irn ie n to  tiende  a abandonar zonas en te ras  a la  re g u la c iô n  e s ta ta l;  lo s  
casos de la  se g u rid a d  s o c ia l, de la s  co n d ic ion e s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  y 
de lo s  m ed ios  y  am b ien tes  de tra b a jo , son lo s  supuestos m âs n o to r io s "  
(2 2 1 )..
3 .4 . Las  n o rm a s  de seg u rid a d  en lo s  R eg lam en tos de R ég im en  In te r io r
En e l U lt im o  esca lôn  de la  n o rm a tiv a  la b o ra l,  se h a lla  e l R e g la m e n ­
to de R égim en In te r io r  de la  e m p re sa  cuyo ob je to  es " la  adecuac iôn  de la s  
n o rm a s  la b o ra le s  o b lig a to  r i  a s en v ig o r ,  a la s  c a ra c te r is t ic a s  p e c u lia re s  
de cada e m p re s a " (a r t .  29 de la  O rden  de 6 de F e b re ro  de 1961, que da 
n o rm a s  c o m p le m e n ta r ia s  de l D ec re to  de 12 de E n e ro  de 1961, so b re  R egM  
men to s de R ég im en  In te r io s ) .
E l R eg lam en to  de R ég im en  In te r io r ,  que v iene  a s e r " la  o b je tiv a c iô n  
de la  a c tiv id a d  o rg a n iz a tiv a  d e l e m p re s a r io " ,  (22 2) no e x is te  en todas la s  
e m p re sa s , s ino que su re d a cc iô n  es ûn ica m e n te  o b lig a to r ia ,  re s p e c te  de 
a q u ë lla s , que estén ob ligadas a c o n s t itu ir  Ju ra do  de E m p re s a  (a r t .  19 - 
d e l D ec re to  de 12 de E ne ro  de 1961) y  en la  a c tu a lid a d , desde c l  1 de A - - 
b r i l  de 1971, esta  o b lig a c iô n  de c o n s t itu ir  J u ra d o s . a fe c ta  a la s  e m p re - -  
sas con ce n tre s  de tra b a jo , que ocupen m âs de 50 tra b a ja d o re s  f i jo s  ( O r ­
den de 2 de A b r i l  de 1971).
(220) B ia is e  "R e glam enta t io n  du T ra v a il .  . .  O pus. C it .  P âg. 276
(22 1) "L a  ré vo lu  c iôn  in d u s tr ia l  y  la  e m e rg e n c ia  d e l D erecho  d e l T ra b a jo " ,
R ev is  ta de T ra b a jo  n9 32 - 1970, pâg. 43,
(222 ) R iva  S ansove rino , " D i r i t t o  de l L a v o ro " ,  P adova , 1963, pâg. 22.
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E l con ten ido  p o s ib le  de l R eg lam ento  de R ég im en  In te r io r ,  d u p lic a  
v ir tu a lm e n te , en e x p re s iô n , de A lo nso  O lea  (223) e l de la  R e g la m e n ta ­
c iôn  de T ra b a jo , pues, a l ig u a l que esta  tie n e  un con ten ido  o b lig a to  r i  o, 
que co in c id e  s u s ta n c ia lm e n te , con la s  m a te r ia s  re g u la d a s  p o r la  R e g la ­
m e n ta c iô n ; esto o c u rre  ta m b ié n  en lo  que se r e f ie re  a " la s  m ed ida s  de 
se g u rid a d , h ig ie ne  y  s a n id a d ", que debe in c lu ir s e  en su a r t ic u la d o  (a r t .
16 de la  L e y  de 16 de O c tu b re  de 1942 y  49 d e l D e c re to  de 12 de E n e ro  
de 1961.
L a  O rden  de 6 de F e b re ro  de 1961, que da n o rm a s  c o m p le m e n ta ­
r ia s  sob re  R eg lam en tos  de R ég im en  In te r io r ,  c o n s id é ra  e l con ten ido  de 
éste re la t iv o  a la s  "c o n d ic io n e s  de se g u rid a d , h ig ie ne  y  b ie n e s ta r  de lo s  
tra b a ja d o re s  y  o rg a n iz a c iô n  de e lla s "  d e n tro  de la s  m a te r ia s  que la  D ire c  
c iôn  de la  e m p re sa , debe e la b o ra r , "oyendo a l Ju rado  de E m p re s a "  (a r t .  
59 ). Q ue rem os d e c ir  con es to , s in  e n tra r  en co n s id e ra c io n e s  aqui im p e r  
t in  ente 8 sobre  la  n a tu ra le z a  de l R eg lam ento  de R ég im en  In te r io r  que la  
m a te r ia  re la t iv a  a se g u rid a d  e h ig iene  d e l tra b a jo , fo rm a  p a rte  de lo  que 
la  d o c tr in a  ju r id ic a  lla m a  "co n te n id o  p a cc iona do " de l R eg lam en to , en c u - 
ya  d e te rm in a c iô n  debe in te r v e n ir  e l Ju ra do  de E m p re s a ,
Pues b ien , la s  re g la s  y  m ed idas de p re v e n c iô n , que e l R eg lam en to  
de R ég im en  In te r io r ,  pueda c o n te n e r, tie n en  la  cu a lid a d  de n o rm a s  espe ­
c ia le s  de se g u rid a d , en cuanto  que su o b lig a to r ie d a d , queda c ir c u n s c r i ta  
a un â m b ito  muy re d u c id o  y  d e lim ita d o : la  e m p re sa . P e ro  d e n tro  de este 
â m b ito , es una n o rm a  o b lig a to r ia  de c a rà c te r  la b o ra l y  s u p e r io r  a c u a l­
q u ie r  pacto  p r iv a d o ; se t ra ta  de "una d is p o s ic iô n  o b je tiv a  de c a rà c te r  ge ­
n e ra l , c o m p re n s iv a  de una n o rm a  de o b lig a to r ie d a d  in e xcu sa b le  p a ra  la  
e m p re sa  y  sus tra b a ja d o re s "  (224),
(223) "D e re c h o  de l T ra b a jo " ,  O pus. C it .  pâg. 395
(224) S. T . S. Sala 4 - .  de 3 de M ayo de 1971.
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De lo s  R eg lam en tos de R ég im en  In te r io r ,  no podem os a f i r m a r ,  com o 
h ic im o s  a l h a b la r de la  c o n tra ta c iô n  c o le c t iv a , que apenas tccan  lo s  p r o ­
b le m a s  de la  se g u rid a d  en e l tra b a jo ; todos lo s  R eg lam en tos  tra ta n  esta  m a 
te r ia ,  p o r im p e ra t iv o  de la s  n o rm a s  que re g u la n  su re d a c c iô n , p e ro  la  
p râ c t ic a  a d m in is tra t iv a  ( se aprueban p o r la  D e legac iôn  P ro v in c ia l de T r a ­
ba jo  o D ire c c iô n  G ene ra l de T ra b a jo , segûn que sea e l â m b ito  de la  e m p re ­
sa , p ro v in c ia  o in te rp ro v in c ia l)  y  e l exam en de m uchos de sus p re c e p to s , 
nos p e rm ite n  a f i r m a r  que, la s  re g la s  de p re v e n c iô n , que co n tie n e n , c a re -  
cen, p o r lo  g e n e ra l de o r ig in a lid a d , a l s e r , en la  m a y o r p a rte  de lo s  ca so s , 
s im p le  re p ro d u c c iô n  de la s  re g la s  de la  re s p e c tiv a  R e g la m e n ta c iô n  u O rd e ­
nanza y  de la  O rdenanza  G e n e ra l de 1971. No fa lta n , c ie r to  es, e x c e p c io - -  
nes (225), p e ro  c re e m o s  que, con m âs in te n s id a d  aûn que e l C onven io  C o ­
le c t iv o ,  es e l in s tru m e n to  le g a l idôneo , p o r e x c e le n c ia , p a ra  re g u la r ,  con 
toda la  m in u c io s id a d  y  d e ta lle  n e c e s a r io s , la s  re g la s  y  m ed idas  p re v e n t i-  
vas a a d o p ta r, p o r r e fe r ir s e  a un â m b ito  m uy c o n c re to  y  r e s t r in g id o ,  don 
de lo s  r ie s g o s  y  p e lig ro s , de cada co n c re ta  o p e ra c iô n  de l p ro ce so  p ro d u c ­
t iv e ,  son p e rfe c ta m e n te  lo c a liz a b le s  y  conoc idos .
No podem os o lv id a r ,  p o r a n a d id u ra , que e l a c tu a l R eg lam en to  de R é ­
g im en  In te r io r ,  tie n e  sus o r ig e n e s , en lo s  p r im it iv e s  R eg lam en tos  de Ta_ 
l ie r ,  que con ten t an fu n d a m e n ta lm e n te , re g la s  de p o lic ia  té c n ic a  d e l t ra b a -  
jc  "co m o  d is p o s ic iô n  de p o lic ia  la b o ra l,  d ic ta da  p o r e l e m p re s a r io  en g a - -
(225) A s i,  en a lgunos, se es tab lecen  v e rd a d e ra s  n o rm a s  de se g u rid a d  espe 
e ia le s  y  e s p e c ific a s :"S e  es tab lece  con c a rà c te r  o b lig a to r io ,  e l r e c o n o c i- - ”  
m ie n to  m é d ico  p a ra  todo e l p e rs o n a l de la  e m p re s a " ; "queda p ro h ib id a  la  
m a n ip u la c iô n  de c u a lq u ie r  c la se  de m âqu ina  o ap a ra to  a l p e rs o n a l no au to - 
r iz a d o  exp resa m e n te  p a ra  e l lo " .  "Se p ro liib e  r e a l iz a r  t ra b a jo s , en lo s  que 
m a n e je , c u a lq u ie r  tip o  de lla m a  s in  e s ta r p ro v is to s  de gafas o p a n ta lla s  - 
p ro te c to ra s  adecuadas" (R o b e rt Boch E sp a n o la , S .A . ) ' E l p e rs o n a l de la  
e m p re sa  s e râ  re co n o c id o  anua] m e n te " ; "a  todo em pleado se le  e n tre  g a ra  
un C a rn e t de "P re s c r ip c io n e s  de Seguridad y  P r im e ra s  A u x i l io s " ,  s iendo 
o b lig a c iô n  d e l p e rs o n a l con oce r a la  p e rfe c c iô n  la s  n o rm a s  que en é l se in  
d ica n , a cuyo e fecto  deberâ re s p o n d e r a c u a lq u ie r  p re gu n ta  que p o r  sus Je 
te s , se le  haga, r e la t i  va a la s  m a te r ia s  con ten idas  en e l rn is m o "  (RgLo. cTe 
R ég im en In te r io r  de H id ro e lé c tr ic a  E spano la , ap robado p o r  la  D ire c c iô n  
G e n e ra l de T ra b a jo , en 1 7 .1 2 , 71) Abundan p o r e l c o n tra r io  lo s  p re ce p to s  
g é né ra les  y  de re m is iô n , se re ite ra n  o b lig a c io n e s  de e m p re s a r io s  y  t ra b a ­
ja d o re s , cop iando l ite ra lm e n te  la  O rdenanza , e tc .
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ra n t ia  de la  se g u rid a d  y  de la  v d d a  de sus o p e ra r io s "  (226). De este o b ­
je t iv o  b â s ico  que p re te n d ia n  lo s  R eg lam en tos  de ta l le r ,  poco queda, c o ­
m o ve m o s , en lo s  ac tua les  R eg lam en tos  de R ég im en  In te r io r ,  p o r  la  nu 
la  a te n c iô n  que en g e n e ra l ded ican a la  m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig iene  - 
de l tra b a jo .
3 . 5 . N û rm a s  in te rn a s  de seg u rid a d
En una c o n s id e ra c iô n  re a l de la  p ro b le m â tic a  de se g u rid a d  en e l tm  
ba jo  en la s  e m p re sa s , no puede p a sa r in a d v e r t id a , la  p re s e n c ia , en m u - 
chas de e lla s , de una c o m p le ja , d e ta lla d a  y  m uy te c n if ic a d a  n o rm a tiv a  s_o 
b re  m e d io s  y  m ed idas de p re v e n c iô n , que, no obs tan te , su re a lid a d  y  v i ­
gencia  in d is c u t ib le s ,  no aparecen  re co g id o s  en n inguno de lo s  te x to s  lega  
le s , a que a n te r io rm e n te  nos ham os re fe r id o :  C onven ios C o le c tiv o s  y  R e ­
g la m en tos  de R ég im en  In te r io r ,  L a  in te rv e n c iô n  en la  e la b o ra c iô n  de estos 
te x to s , tan to  de l e m p re s a r io  o d ire c c iô n  de la  enripresa, com o de lo s  tra b a  
ja d o re s , a tra v é s  de sus re p ré s e n ta n te s  ( C onven ios y  p a r te  pacc ionada  de 
lo s  R eg lam entos de R ég im en  In te r io r ,  que com p re n d s  a la  se gu rida d  e h i ­
g iene) hace suponer que d e b ie ra n  s e r éstos lo s  in s tru m e n to s  le g a le s  idôneos 
p a ra  su m a n ife s ta c iô n .
E s ta s  n o rm a s  que 11 am am  os " in te rn a s -"  de se g u rid a d , p o rq u e , evide_n 
te m e n te , su o b lig a to r ie d a d , se l im i ta  a l â m b ito  in te rn o  de la  e m p re sa  y 
pa ra  sus tra b a ja d o re s ; y , que n o rm a lm e n te  son desconoc idos en e l am b ien  
te e x te rn o  de la  m i s m a , a l no te n e r sehalado t râ m ite  a d m in i s t r a t i  vo a lg u - 
no , n i p u b lic a c iô n  en n ingûn  docum ente  o f ic ia l  (B .O .E .  o de la  P ro v in c ia ) ,  
no e x is te n , ind u d a b le m e n te , en todas la s  e m p re sa s , n i s iq u ie ra  en la  m a ­
y o r ! a de e lla s ; p e ro  es fenôm eno no in s ô li to  que se v iene  p ro d u c ie n d o  en 
lo s  u lt im e s  tie m p o s , en que se a d v ie rte  una p re o cu p a c iô n  e m p re  s a r i a l 
c re c ie n te  p o r la  se g u rid a d  en e l tra b a jo , p o r  in f lu jo ,  en o ca s io n e s , de las
(226) P é re z  B o t i ja ,  c ita d o  p o r  R o d rig u e z  P in e ro , en su A p u n te s , C it .  pâg. 
113.
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A s o c ia c io n e s  de Seguridad e x is te n te s , de c a rà c te r  p r iv a d o , ( a la s  que 
m âs ade lan te  nos re fe r im o s ) ,  p o r la s  cam panas y  acc iô n  m âs in te n sa  
d e l E s tado  y ,  s in  duda ta m b ién  p o r la  idea  cada vez m âs extend ida  en - 
lo s  m ed ios  la b o ra le s  de que una e fica z  a cc iô n  p re v e n tiv a , en e l seno de 
la  e m p re sa  es, s in  d is c u -s iô n , una a c tiv id a d  re n ta b le .
L a  e x is te n c ia  de este tip o  de re g la s , aun cuando no se t ra te  de una 
re a lid a d  g e n e ra liza d a  y  n i s iq u ie ra  fre c u e n te , o fre c e  un ind udab le  in te -  
ré s  p o r  e s ta r  re fe r id a s  a la  p re ve n c iô n  de a cc iden te s  y  en fe rm edades - 
p ro fe s io n a le s .
Se t ra ta  de re g la s  tê c n ic a s , que con tienen  p re ca u c io n e s  o m ed ios  de 
p re v e n c iô n  co n c re to s  y  m uy s in g u la r iz a d o s , o rie n ta d o s  a la  re a liz a c iô n , 
de una m a n e ra  segLira, de un tra b a jo  u o p e ra c iô n  d e te rm in a d a , y  , p o r - 
supuesto , adaptadas a la s  c a ra c te r is t ic a s  de l p ro ce so  p ro d u c tiv o  que en 
la  e m p re sa  se s igue .
E s ta s  re g la s , que una vez e labo radas y  aprobadas p o r  la  d ire c c iô n , 
adoptai! fo rm a  e s c r ita ,  de g e n e ra l d ifu s iô n  y  c o n o c im ie n to  de todo e l p ^  
so n a l, com o a u té n ticas  "o rd e n e s  de t ra b a jo " ,  son ob je to  de un m in u c io - -  
so e s tud io  y  co m p ro b a c io n e s  p o r lo s  S e rv ic io s  T é cn ico s  de Seguridad y 
M e d ic in a  de E m p re s a , con p a r iic ip a c iô n  a c tiv a  de lo s  m ie m b ro s  d e l C o ­
m ité  de S eguridad ; una vez , co n tra s ta d a  su bondad, se sue len  s o m e te r a 
la  a p rob a c iôn  de la  d ire c c iô n , que lo s  aprueba  y , en su caso , acuerda  su 
o b lig a to r ie d a d .
E l p ro ce so  de e la b o ra c iô n  v a r ia ,  p o r  supuesto , de unas e m p re sa s  a 
o tra s , p e ro  la  in te rv e n c iô n  d e l C om ité  y  de lo s  S e rv ic io s  T é cn ico s  de Se­
g u rid a d , sue le  s e r  d e c is iv a  (g e n e ra lm e n te  sô lo  tie n e n  este tip o  de n o rm a s , 
la s  e m p re sa s  que d isponen de un S e rv ic io  de S eguridad  e fic a z ). L a  e x p e --  
r ic n c ia  a n te r io r  ré v é la  a l té c n ic o  cuâ les son lo s  tra b a jo s  u op e ra c io ne s  
que v ien en  p ro du c ie n d o  m âs a cc id e n te s , la  c la se  de acc id e n te s  que se p ro
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duce, y  las  causas p o r la s  que se p roducen ; p a rtie n d o  de ta l  
e x p e r ie n c ia , no es d i f i c i l  e s tu d ia r  los  m ed ios  de e v ita r lo s ,  - 
e l m odo de r e a liz a r  la  o p e ra c iô n  de fo rm a  se gura , c o n tra s ta r  
lo s  re s u lta d o s  y  p o s te r io rm e n te  n o rm a liz a r  la  m a n e ra  de 11e- 
y a r  a cabo la  co n c re ta  o p e ra c iô n  o tra b a jo  con s e g u r id a y  e ^  
te m étodo  de tra b a jo , que las  p ruebas re a liz a d ^ h a n  a c re d i-  
tado com o seg uro , una vez aprobado  p o r  la  d ire c c iô n  de - 
la  em presa  y  de cre tada  su o b lig a to r ie d a d , es lo  que se lla^ 
m a "n o rm a  de se g u rid a d  ho m o lo g ad a ".
Im p o rta  m uy  e sp e c ia lm e n te  de te rm in a i"  la  n a tu ra le z a  
ju r id ic a  de esta  c lase  do n o rm a s  de se g u rid a d , con toda 
e v id e n c ia , in c lu id a s  e n tre  las  que lla m a m o s  "  e s p e c ia le s " .
E x is te n  a lguna s de estas n o rm a s  que se encuen- •* 
tra n  in c o rp o ra d a s  a lo s  C onvenios C o le c tiv o s  o Reglamen_ 
tos de R ég im en  In te r io r ,  de una fo rm a  in d ire c ta , p o r  expre^ 
sa re m is iô n  de éstos a l con ten ido  de a q u é lla s . No fo rm a n  
p a rte  d e l con ten ido  m a te r ia l  d e l C onven io  o R eg lam en to , - 
p e ro  e x is te  un a r t ic u lo  de estos in s tru m e n to s  que d é c la ra
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o b lig a to r ia  la  o b se rva n c ia  de estas n o rm a s  de segu rid a d  (227).
En estos supuestos, la s  "n o rm a s  de se g u ridad  in te rn a s " ,  v ienen  a 
p a r t ic ip a i"  de la  n a tu ra le z a  de l C onven io  o R eg lam en to  que, p o r r e m i- -  
s iô n , la  d é c la ra  o b lig a to r ia s .
L a  ra zô n  entonces de que estas n o rm a s  de se g u rid a d , a la s  que re  
m ite n  lo s  C onven ios y  R eg lam en tos de R ég im en  In te r io r ,  no in te g ra n  e l 
con ten ido  m a te r ia l de lo s  m is m o s , se h a lla  en la  m o v ilid a d , cons tan te  
p e rfe c c io n a m ie n to  y  co n tinua  e la b o ra ^ c iô n  de nuevas n o rm a s , que re  s u l­
tan  in c o m p a tib le s  con la  t ra m ita c iô n  fo rm a i de estos in tru m e n to s  le g a le s ,
(227) Es e l s i s tem  a que se u t i l iz a ,  p o r  e je m p lo  en la s  e m p re sa s  e lé c t r ic a s , 
A s i,  e l a r t .  40 d e l C onvenio C o le c tiv o  In te rp ro v in c ia l de H id ro e lé c tr ic a  - 
E spano la  de E n e ro  de 1972, d ice  " e l  p e rs o n a l de la  e m p re s a , sea cu a lq u ie  
ra  e l puesto  que ocupe en la  m is m a  estâ  ob ligado  a c u m p lir  lo  sehalado en 
e l C a rn e t de "P re s c r ip c io n e s  de S eguridad y P r im e ro s  A u x i l io s '.
Ig u a l p ro n u n c ia m ie n to , e n con tra m o s  en e l a r t .  67 d e l R eg la m en to  de Ré 
g im en  In te r io r  de la  m is m a  e m p re sa  de 17 de D ic ie m b re  de 1971.
T a m b ié n , en e l C onvenio  C o le c tiv o  In te rp ro v in c ia l de E .N H E R .
E s ta s , lla m a d a s  "  P re s c r ip c io n e s  de Seguridad y  P r im e ro s  A u x i l io s '" ,  
son p i'c c is a m e n te , la s  n o rm a s  de se g u rid a d  de la  e m p re sa .
A  t i tu lo  de e je m p lo , t ra n s c r ib im o s  dos de e lla s :
"P a ra  t ra b a ja r  sob re  una e s c a le ra , la  p o s ic iô n  m âs e levada  d e l o p e ra r io , 
se râ  a q u é llu , en que c l e x tre m e  s u p e r io r  de la  m is m a , quede a la  a l tu r  a de 
su c in tu ra "  ( n o rm a , 5, 12, de la  4 - ,  e d ic iô n  1971)
" L a  m a n io b ra  n o rm a l,  p a ra  d e ja r  s in  s e rv ic io  un tra n s fo rm a d o r  es a b r ir  
la  s a lie  a de B. T . (ba ja  te n s iô n ), y ,  a co n tin u a c iô n , a b r i r  e l a p a ra to  de - 
c o r te ,  en la  p a r te  de A . T . "  (a lta  te n s iô n ). (N o rm a  8 ,1 3 ).
Van p re c e d ic a s  de unas P re s c r ip c io n e s  g e n e ra te s , cuya p r im e ra  n o rm a  
d ice  "to do  e l p e rs o n a l de la  e m p re s a , c u a lq u ie ra  que sea su c la s if ic a c iô n ,  
s e râ  respon sa b le  de la  e s tr ic to  o b se rva n c ia  de la s  P re s c r ip c io n e s  de Segu 
r id a d , cuyo c o n o c im ie n to  y  c u m p lim ie n to  es o b lig a ro r io .  . . "
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E n o tro s  casos , m âs fre c u e n te s  aûn, estas n o rm a s  de se g u rid a d  
no se encue n tran  a lud idas  p o r  lo s  C onven ios de E m p re s a , n i Reglame_n 
tos  de R ég im en  In te r io r  y  e l p ro b le m a  de su n a tu ra le z a  ju r id ic a ,  se ha 
de d é f in ir ,  n e c e s a ria m e n te , a l p o d e r de d ire c c iô n  e m p re s a r ia l.
En û lt im a  in s ta n c ia , com o v im o s , es e l e m p re s a r io , o q u i en osten  
ta  la  d ire c c iô n  de la  e m p re sa  e l que aprueba  y  d é c ré ta  la  o b l ig a r o r ie - -  
dad de ta ie s  n o r i jp ^ ,  que dev ienen  de esta  m a n e ra , m a n ife s ta c iô n  d e l 
p o de r de d ire c c iô n . E l p o de r de d ire c c iô n  en e xp re s iô n  de M on toya  M e l 
g a r (228), es un p o d e r de o rd e n a c iô n  de la s  p re s ta c io n e s  la b o ra le s  y  - 
esta o rd e n a c iô n  de la  p re s ta c iô n , im p lic a  la  faculLad de d e c id ir  e l côm o 
ha de p re s ta rs e .
L a  n o rm a  de se g u rid a d , ta l  com o la  hem os d e s c r ito  es un a u té n tico  
m étodo de tra b a jo , que e x p lic ita  e l m odo de re a l iz a r  la  ta re a : un m odo 
se g u ro , una fo rm a  de r e a l iz a r la ,  con se g u rid a d , puesto  que tie n e  com o 
fin a lid a d  p ro té g e r  a l tra b a ja d o r, c o n tra  lo s  e s p e c ific o s  r ie s g o s , que la  
co n c re ta  ta re a  u o p e ra c iô n  c o m p o rta  ( 229).
(228) "  E l  pode r de d ire c c iô n  d e l e m p re s a r io " .  C it .  pâg. 44
(229) En e l M a nua l de S eguridad de la  e m p re sa  P f iz e r -B in e s a  1971, a l 
h a b la r d e l con ten ido  de la s  n o rm a s  de s e g u rid a d , se d ice  "  L a  D ir e c ­
c iô n , Je fe s  de D epa rta m en to  y  de Secciones y  S u p e rv is o re s , en e s t re -  
cha c o la b o ra c iô n  con e l C o m ité  de S eguridad , han red ac tado  la s  n o rm a s  
de se g u rid a d  e sp e c ifica s  p a ra  cada caso p a r t ic u la r ,  e s tab lec iendo  lo s  
m étodos de tra b a jo , que, p a ra  esta  p la n ta , hoy p o r hoy, se co n s id e ra n  
lo s  m âs seguros  " ,
E s ta  d e c la ra c iô n , c re e m o s  que e je m p lif ic a ,  de un modo p râ c t ic o ,  lo  que 
es una n o rm a  in te rn a  de s e g u rid a d . . *
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C A P I T U L O  I V
In s titu c io n e s  y o rg a n ism o s  de p re ve n c iô n
Junto  a l tra ta m ie n to  ju r id ic o -  p r iv a d o  y ju r id ic o  -p u b lic o  de la  
se g u rid a d  e h ig iene  en e l tra b a jo  com o d é te rm in a n te  de d e rech o s  y  
deberes su b je tivo s  de la s  p a rte s  de l c o n tra to  de tra b a jo , re a liz a d o  
en lo s  c a p itu le s  a n te r io re s ,  hem os de d e d ic a r ta m b ién  a te n c iô n , p a ­
ra  una co n s id e ra c iô n  to ta l d e l p ro b le m a , a una s e r ie  de in s t i t u c io - -  
nes y  o rg a n is m o s , cuya in te rv e n c iô n  en la  ta re a  p re v e n tiv a  de lo s  
r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  o fre c e  s in g u la r  im p o r ta n c ia .
A lgunas de estas in s t itu c io n e s , obedecen a una c re a c iô n  le g a l, 
com o m a n ife s ta c iô n  d e l acusado in te ré s  p û b lic o , que la  se g u rid a d  e 
h ig ie n e  en el tra b a jo  tie n e  p a ra  e l E s ta d o , en cuanto p re te nde  c on s e r 
v a r  y g a ra n tiz a r  la  capac idad  p s ic o - f is ic a  de lo s  tra b a ja d o re s , c a p i­
ta l  hum ano in s u s t itu ib le  de la  n a c iô n ; p e ro  o tra s  responden  a in ic ia -  
t iv a s  e in te re s e s  que b ien  pueden l la m a rs e  p r iv a d o s , en cuanto  exprje_ 
s iôn  de l in te ré s  que la  p ro p ia  e m p re sa , p o r im p e ra t iv o  de l con te n ido  
é t ic o -e s p ir i tu a l d e l c o n tra to  que le  l ig a  a sus tra b a ja d o re s , tie n e  en - 
la  c o n se rva c iô n  de su capac idad  p s ic o - f is ic a .  C om o d ice  B a ra s s i,
(230) " e l  e m p le ado r puede y  debe c o n s id e ra r  com o in te ré s  p ro p io  
(adem âs de c o n s id e ra r lo  com o in te ré s  d e l m is m o  tra b a ja d o r)  que e l 
estado p s ic o - f is ic o ,  le  p e rm ita  a este  u lt im o  d a r a la  e m p re s a , con 
su a c tiv id a d , y s in  neces ida d  de un e s fu e rzo  in to le ra b le ,  aque l re n d i-  
m ie n to  que razonab lem en te  esp e ra  e l e m p le a d o r; y  esto , en in te ré s  
de tod os , inc  lu  so d e l depend ien te  c o la b o ra d o r" .
(230) "T ra ta d o  . . . "  C it .  T om o I I ,  pâg. 102
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Com o in c lu id a s  en e l p r im e r  g rupo , de in s t itu c io n e s  
deb idas a c re a c iô n  le g a l, e s tu d ia rem os: lo s  C om ité s  de Segu­
r id a d  e H ig ie ne  d e l T ra b a jo , e l V ig ila n te  de S eguridad , lo s  - 
S e rv ic io s  M é d ico s  de E m p re s a , en p a rte  la s  E n tidade s  Asegu_ 
ra d o ra s  de A cc id e n te s  de T ra b a jo , e l P lan  N a c io n a l de Higie_ 
ne. y  S eguridad  d e l T ra b a jo , e l In s t itu te  N a c io n a l de M e d ic in a  
y  S eguridad  d e l T ra b a jo  y  la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo .
D e r ltro  d e l segundo grupo , m e re ce n  nues tra  a te n c iô n  
lo s  S e rv ic io s  T é cn ico s  de Seguridad y  la s  A s o c ia c io n e s  p r iv a - 
das de S eguridad, y, en p a rte , la s  E n tid ad e s  A s e g u ra d o ra s  - 
de A c c id e n te s  de T ra b a jo .
Sin em bargo , p a ra  e l e s tud io  y  a n a lis is  de estas in s ­
titu c io n e s , c o n s id e ra m o s  m âs s is te m â tic o  a g ru p a r la s  ba jo  dos 
e p ig ra fe s : in s t itu c io n e s  de p re ve n c iô n  que operan  d e n tro  de la  
em p re sa  e in s t itu c io n e s  que actùan fu e ra  d e l â m b ito  de la  e m ­
p re s a , a éstas son a la s  que lla m a m o s  in s titu c io n e s  "g e n e ra ­
tes de p re v e n c iô n " , c u a lq u ie ra  que sea e l c a rà c te r ,  p û b lic o  - 
o p r iv a d o , de la s  m is m a s .
1. - In s titu c io n e s  de p re v e n c iô n  en la  em p re sa
Son, lo s  C o m ité s  de S eguridad  e H ig ie ne , los  V ig i la n ­
tes de S eguridad , los  S e rv ic io s  M é d icos  de E m p re sa  y  lo s  S e r­
v ic io s  T é cn ico s  de S eguridad .
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1 .1 .  L o s  C o m ité s  de Segu r i  dad e H ig iene
L a s  n o rm a s  o r ie n ta d a s  a la  p ro te c c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s  con 
t r a  lo s  r ie s g o s  de tra b a jo  son, com o hem os v is to  m uy n u m ero sa s  y  
de con ten ido  m uy p re c is o ; in te re s a n d o  so b re m a n e ra  su a p lic a c iô n  efec 
t iv a  y  su c o r re c ta  o b s e rv a n c ia , se hace n e c e s a rio  c re a r  en todos lo s  
in te re s a d o s , y  lo s  tra b a ja d o re s  lo  son ev iden tem en te , un " e s p ir i tu  de 
s e g u r id a d " , que le s  ind u zca  a o b s e rv a r  e s tr ic ta m e n te  todas la s  m e d i­
das le g a le s  y  re g la m e n ta r ia s , y  b u s c a r y pone r en p râ c t ic a  cuantas 
m ed idas  co n c re ta s  de h ig ie n e  y  se g u rid a d  sean n e c e s a ria s  p a ra  h a c e r 
su tra b a jo  m âs seguro  y  exento  de r ie s g o s , aun cuando no vengan p rc  
v is ta s  en lo s  te x to s  le g a le s  (231).
Para, c re a r  esta  co n c ie n c ia  de segu ridad  y  s u s c ita r  la  a c tiv a  
c o la b o ra c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s  en la s  ta re a s  p re v e n tiv a s  en e l seno 
de la  e m p re s a , e l le g is la d o r  c re ô  lo s  C o m ité s  de S eguridad  e H ig iene  
p o r  O rde n  de 21 de S e p tiem b re  de 1944; en un p r in c ip io  l im i t  an do su 
e s ta b le c im ie n to  a a q ué lla s  e m p re sa s  que re b a sa ra n  un censo de t r a b a ­
ja d o re s  (m âs de 500 en la s  in d u s tr ia s ,  q u im ic a , te x t i l ,  m a d e ra , e tc ; 
m âs de 250, en la s  de s id e ro m e ta lu rg ic a , m a q u in a r ia , c o n s tru c c iô n , 
e tc . ).
Desde su c re a c iô n  en 1944 lo s  C o m ité s  de S eguridad  e H ig ie ­
ne han te n ido  una v ida  le g is la t iv a  a z a ro s a ; de n a c im ie n to  a n te r io r  a l 
de lo s  Ju ra d o s  de E m p re s a , e l R eg lam en to  de estos Ju ra d o s , de 11 
de S e p tiem b re  de 1953, abso rbe  sus fun c ion e s  e s p e c if ic a s ; p e ro  de 
nuevo , a d q u ie re n  autonom  fa p ro p ia  en e l D ec re to  de 11 de M a rzo  de 
1971; esta  es la  s itu a c iô n , p o s it iv a ,  v ig e n te .
(231) B ia is e  , "R e g la m e n ta tio n  du T r a v a i l  " ,  O pus, C it .  pâg. 278
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1 .1 .1 ,  N a tu ra le z a  ju r id ic a
E l  C om ité  de S eguridad  es una de la s  denom inadas " in s t i t u ­
c iones  de p a r t ic ip a c iô n " ,  p ro d u c ta  de un p ro ce so  de d e m o c ra tiz a c iô n  
in d u s tr ia l,  que p a rte  d e l p r in c ip io  de que lo s  " in te re s e s  de la  em pre  
sa co n s titu ye n  una re a lid a d , que im p o r ta , no sô lo  a l e m p re s a r io , - 
s ino  ta m b ién  a los  tra b a ja d o re s  (232).
D e n tro  de estas " in s t itu c io n e s  de p a r t ic ip a c iô n " ,  que im p lic a n  
una c ie r ta  in te rv e n c iô n  de los  tra b a ja d o re s  en las  d e c is io n e s  e m p re s ^  
r ia le s ,  y  que a d m iten  d iv e rs a  g ra d a c iô n  en la  in te n s id a d  de esta
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in te rvenciôn /É ^he  A lo n s o  O lea (233), denom ina  s is te m a  de "c o m is io n e s  
de e m p re s a " , c a ra c te r iz a d o  p o r e s ta r  l im ita  da su a c tu a c iô n  a un con ­
c re to  d o m in io  o m a te r ia  (no a toda la  a c tiv id a d  la b o ra l de la  em presa) 
y  p o r c a re c e r  de poderes d e c is o r io s , m anten iéndose  en e l te r re n o  de l 
conse jo  o d e l in fo rm e .
P re c is a n d o  m âs su n a tu ra le z a  ju r id ic a ,  podem os d e c ir ,  que - 
s i  en la  s itu a c iô n  le g is la  t iv a  a n te r io r ,  en que la  in s t itu c iô n  de l Ju ra do  
a sum ia  sus func iones , p o d r ia n  c o n s id e ra rs e  com o una "c o m is iô r i espe ­
c ia l"  d e n tro  de la  m âs a m p lia  d e l Ju ra do  y  s a té lite  de éste , desde 
1971, en que se da una nueva re g u la c iô n  a los  C o m ité s , p o r  e l c ita d o  
D e c re to  de 11 de M a rz o , pasan a s e r  una "c o m is iô n  a u tônom a" o - 
independ ien te , con una fu n c iô n  p ro p ia  y  e s p e c ific a , d is t in ta  de la  de l 
Ju ra do  de E m p re sa , aunque s in  ro m p e r  de l todo su v in  eu la  c iôn  con 
éste . P o d rfa  d e c irs e  que se ha p ro d u c id o  una e m anc ip a c iô n  y  a l m is
(232) A lo n so  G a rc fa , "C u rs o  de D e re ch o  d e l T ra b a jo " , 197 3, pag. 353
(233) 'b e re ch o  de l T ra b a jo " ,  opus c it .  pag. 73
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m o tie m p o  una te c n if ic a c io n  d e l C om ité  de S eguridad  e H ig ie n e ; e m ^  
c ip a c io n  e independenc ia , en cuanto no tie nen  p o r qué s e r dos in s ­
titu c io n e s  s im u lta n e a s : hay em p re sa s  que tien en  Ju ra do  y  no tie n e  Co 
m ité  de Seguridad (234); te c n if ic a c io n , en cuanto que se han r e fo r z a -  
do lo s  aspectos té c n ic o s -p re v e n t ivos , tan to  en la  ca lid a d  de lo s  m ie m  
b ro s  que lo s  com ponen, com o en la s  fu nc iones que se le s  e n c o m ie n --  
dan.
Se p re te nd e , e v id e n te m e n te , que e l C o m ité  de S eguridad , d e - 
d ique sus es fu e rzos  u n ica  y  exc lu  s i vam ente  a m e jo ra r  la s  co n d ic io n e s  
de se gu ridad  e h ig iene  d e n tro  de la  e m p re sa , o b je tiv o  que se c o n s id ^  
r a  de s u fic ie n te  im p o r ta n c ia  p a ra  m e re c e r  en e xc lu  s i va su a te n c iô n , 
s in  d is p e rs iô n  in n e c e s a r ia  de e n e rg fa s , n i d is tra c c iô n  de estas h a c ia  
la s  m u lt ip le s  com p etenc ias  de los  Ju ra d o s .
E s ta  fin a lid a d  se e xp resa  en la  e xp os ic iôn  de m o tiv o s  d e l D e ­
c re to  de 11 de M a rzo  de 19(^1 : "a  f in  de e v ita r  en lo  s u ce s ivo , que 
lo s  Ju ra do s  de E m p re s a , en e l e je rc ic io  de la s  fu nc ione s  que le s  fue 
ro n  as ignadas, puedan, con sen tido  p u ram en te  d is c re c io n a l,  a r b i t r a r  
fô rm u la s  de c a rà c te r  a lte rn a t iv e , que lle guen  in c lu s o  a d if ic u l ta r  la  
a p lic a c iô n  de un tra ta m ie n to  adecuado a tan im p o rta n te  género  de p ro  
b le m a s " .
Con estas p a la b ra s  de la  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  (nûc leo  funda 
m e n ta l re v e la d o r  de la  vo lun tad  de l le g is la d o r )  se q u ie re  h a c e r a lu  -  - 
s iô n , a que, en la s  co n d ic ion e s  s o c io -e co n ô m ica s  a c tu a le s , en rnuchas 
ocas iones , estos tem as de la  se g u rid a d  en e l tra b a jo  ocupaban un lu -  
g a r m uy secund a rio  en la s  re iv in d ic a c io n e s  la b o ra le s  p lan teadas p o r 
lo s  Ju ra do s  de E m p re s a , y  se h ac ia  n e ce sa rio  c re a r  un ô rgano  espe - 
c if ic o  y  te c n ific a d o .
(234) L a  O rden  de 2 de A b r i l  de 1971, o b lig a  a c o n s t itu ir  J u ra d o s , en 
lo s  c e n tre s  de tra b a jo , que tu  v ie  s en m âs de 50 tra b a ja d o re s  f i jo s  e l 
1 de A b r i l  de 1971.
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E s ta  p re ocu p a c iô n  ya  se hab ia  m an ife s tad o  en la  d o c tr in a  ju r f  
d ic a , con a n te r io r id a d  a l D e c re to  de 1971; " lo s  ô rganos de "a rm o n ia  
s o c ia l" ,  e n tre  lo s  que se en cue n tra  e l C om ité  de S eguridad , d e be ria n  
r e fo r z a r  su m i s iô n  té cn ica  y  s o c ia l,  fu e ra  de c u a lq u ie r  p re te n s io n  
re iv in d ic a t ic a "  (235).
1 .1 .2 .  C o m p o s ic iô n  d e l C o m ité
E l  C o m ité  de S eguridad  e H ig ie n e , que debe c o n s t itu irs e  en W 
das la s  e m p re sa s  y  c e n tre s  de tra b a jo  que cuenten con m âs de c ien  
tra b a ja d o re s , y  en la s  que acuerde  e l M in is te r io  de T ra b a jo  s in  a ie an 
z a r  esta c i f r a ,  p o r  la  e s p e c ia l p e lig ro s id a d  de la s  a c tiv id a d e s  que re a  
l ie  en (a r t .  19 d e l D ec re to  de 11 de M a rz o  de 1971), tie n e  la  s ig u ie n te  
c o m p o s ic iô n :
a) un P ré s id e n te , designado lib re m e n te  p o r e l e m p re s a r io .
b) e l T é cn ico  de m a y o r g ra do , e s p e c ia lis ta  en se g u rid a d  de l 
tra b a jo  (n o rm a lm e n te  e l In g e n ie ro  o té cn ico  de se g u rid a d ) y  e l Jefe 
d e l Ser\d.cio M é d ico  de E m p re s a ; uno de lo s  cu a le s , a vo lun tad  de l 
e m p re s a r io , s e râ  e l V ic e p re s id e n te  d e l C o m ité .
c) e l A yudan te  T é cn ico  S a n ita r io  m âs c a lif ic a d o  de la  p la n t i l la  
de la  e m p re sa .
d) e l Je fe  d e l equipo o de la  b rig a d a  de se g u rid a d .
e) un n u m é ro  de tra b a ja d o re s , v a r ia b le , segûn la  p la n t i l la  de j
la  e m p re sa  ( t r è s ,  hasta  q u in ie n to s  de p la n t i l la ,  c u a tro  de q u in ie n to s  |
(235) B o r ra jo  D a c ru z , "B a se s  p a ra  una c o n fig u ra c iô n  c o m im ita r ia  de la  
em p re sa  en E s p a n a ", R e v is ta  de T ra b a jo , n9 26. 1969, pâg. 39
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a m i l  y  c in c o  en la s  de m as de m i l)  designados p o r e l Ju ra do  de 
E m p re s a , e n tre  e l p e rs o n a l de la  m is m a , con c a te g o ria  m in im a  de 
e s p e c ia lis ta  y  que, adem âs, haya seguido a lgun c u rs o  de se g u rid a d  
e h ig ie n e  o tenga la  p re p a ra c io n  adecuada en la  m a te r ia .
y  f)  un S e c re ta r io , designado p o r  la  D ire c c io n , e n tre  lo s  e m - 
p leados a d m in is tra t iv o s .
A  tra v é s  de lo s  m ie m b ro s  tra b a ja d o re s  designados p o r  e l p ro  
p io  J u ra d o , y  que m uchas veces son a lgunos de sus p ro p io s  c o m p o --  
n e n te s , queda a r t ic u la d a  la  conex ion  C o m ité -J u ra d o , a l s e r la  segu­
r id a d  a lgo  que in te re s a  v iva m e n te  a lo s  tra b a ja d o re s , y  a sus o rg a -  
nos de re p re s e n ta c io n .
L a  e x is te n c ia  d e l m e d ico  y  d e l ayudante te cn ico  s a n ita r io  c o -  
m o m ie m b ro s  d e l C o m ité  es tâ  g a ra n tiz a d a , pues todas la s  e m p re sa s  
de m as de c ie n  tra b a ja d o re s , deben te n e r c o n s titu id o  S e rv ic io  M é d i-  
co de E m p re s a , ya  p ro p io , ya  m ancom unado ( a r ts ,  2 y  3 d e l D e c i^  
to  de 2 de Jun io  de 1959); p e ro  no o c u rre  lo  m is m o  con e l té cn ico  
e s p e c ia lis ta  en s e g u rid a d , que en g ran  n u m é ro  de e m p re sa s  que r e -  
basan e l censo de c ie n  tra b a ja d o re s  no e x is te ; n i sob re  todo con e l 
Je fe  de E qu ipo  o de la  b r ig a d a  de se g u rid a d , f ig u ra  g e n e ra lm e n te  
desconoc ida  en lo s  m e d io s  e m p re s a r ia le s . P a re ce  que e l le g is la d o r  
pensaba en exp lo ta c io ne s  m in e ra s  o en em p re sa s  de g randes d im e n sm  
nes o g ra n  p e lig ro s id a d , p e ro  la  g ran  m a y o r ia  de la s  e m p re sa s  ind us  
t r ia le s  y  de s e rv ic io s ,  no tie n e n  o rg an iza do s  estos s e rv ic io s .  En 
estos supuestos deben e n tende rse  sus t itu id o s  p o r la s  pe rson a s  que p o r  
su c a lif ic a c io n  y  fu n c io n  que desem penen en la  e m p re sa  m âs se a p ro -  
x im e n  a é s to s , com o e x p e rto s  de se g u rid a d ; p o r e je m p lo  p e rson as  
a d s c r ita s  a lo s  s e rv ic io s  té c n ic o s  de se g u rid a d , en la s  e m p re sa s  que 
e x is ta n . Sin estos m ie m b ro s  té c n ic o s  la  te c n if ic a c io n  que se p e rs ig u e  
con la  nueva re g u la c io n  en la s  ta re a s  de lo s  C o m ité s , q u e d a ria  un - 
tan to  d e s v ir tu a d a .
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Se echa de m enos ta m b ié n  que e l p e rs o n a l t ra b a ja d o r , que 
fo rm a  p a rte  d e l C o m ité  de je  de te n e r un e s ta tu to  ju r fd ic o  p ro te c to r ,  
s im i la r  a l de lo s  tra b a ja d o re s  que desem penan ca rg os  s in d ic a le s , ha 
b ida  cuenta  de la  o p o s ic iô n  que en ocas iones puede d a rse  e n tre  este 
p e rs o n a l y  e l e m p re s a r io , con ocas iôn  d e l c u m p lim ie n to  de la  fu n c io n  
encom endada, Sin e m b a rg o , este p ro b le m a , que p o d rfa  s o lu c io n a rs e  
extend iendo  a lo s  m ie m b ro s - tra b a ja d o re s  de lo s  C o m ité s  é l ré g im e n  
ju r fd ic o  d e l D ecre to  de g a ra n tfa s  s in d ic a le s , se ha de re c o n o c e r que 
no re v is te  e sp e c ia l g raved a d , a l s e r ,  com o d ij im o s  an tes , en g ra n  - 
m a y o r ia  de ca so s , com ponentes de l Ju ra do  de E m p re s a  o E n lace s  Sm 
d ic a le s , n om brados  p o r  é s to s , lo s  que ocupan lo s  puestos re s e rv a d o s  
en e l C om ité  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s .
1 .1 .3 .  F un c ion e s  d e l C o m ité
L a s  func ion es  de lo s  C o m ité s  de S eguridad , no es tan re g u la d as  
en e l D ec re to  de 11 de M a rz o  de 1971, s ino  en e l a r t .  89 de la
O .S . H . ,  que a tr ib u y e  a lo s  C o m ité s , una s e r ie  de fun c ion e s  de la s  
que destacam os la s  m âs s ig n if ic a t iv a s :
En p r im e r  lu g a r  la  o b lig a c iô n  g e n e ra l de p ro m o v e r  la  o b s e r v ^  
c ia  de la s  d isp o s ic io n e s  v ig e n te s  p a ra  la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe -  
s io n a le s .
En segundo té rm in o  una s e r ie  de o b lig a c io n e s  m âs co n c re ta s  y  
e sp e c ffica s  que hacen re la c iô n  a: in te re s a r  la  p râ c t ic a  de re c o n o c im ie n  
tos  rn é d ico s ; v e la r  p o r la  p re ve n c iô n  de in c e n d io s ; in v e s t ig a r  la s  c a u - -  
sas de lo s  acc iden tes  que se p ro du zca n ; fo m e n ta r  la  c o la b o ra c iô n  de 
todo e l p e rs o n a l en la  p râ c t ic a  y  o b s e rv a n c ia  de la s  m ed idas  p re v e n t i-  
v a s : e s t im u la r  la  ensenanza, d iv u lg a c iô n  y  p ropaganda  de la  se g u rid a d  
e h ig ie ne  y  c u id a r  de que lo s  tra b a ja d o re s  re c ib a n  una fo rm a c iô n  ade-
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cuada en la  m a te r ia ,  e t c , , .
Q u iza  deban s e r  re s a lta d a s  estas dos fu n c io n e s :
In fo rm a r  e l con ten ido  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig iene  
que deban f ig u r a r  en e l R eg lam en to  de R ég im en  In te r io r  de la  e m p r£  
sa . E s ta  fa c u lta d  entendem os que es , s in  p e r ju ic io  de la  que ta m b ién  
com pete  a l Ju ra d o  de E m p re s a , de acuerdo  con e l D e c re to  de 12 de 
E n e ro  de 1961 ( p a r te  pacc ionada  d e l R eg lam en to ),
R e a liz a r  v is ita s  a la s  in s ta la c io n e s  y  puestos de tra b a jo  p a ra  
co n o ce r la s  co n d ic io n e s  en que se d e s a r ro lla  la  p re s ta c iô n  la b o ra l,  -  
c o n s ta ta r  lo s  r ie s g o  que puedan a fe c ta r  a la  v id a  o sa lud  de lo s  t r a ­
b a ja d o re s , a d v ë r t ir  e in fo r m a r ,  a la  D ire c c io n  de lo s  p e lig ro s  que - 
n o t ic ie n , p ro p o n ie n to  la s  m ed idas  p re v e n tiv a s  n e c e s a r ia s , T ienen , 
pues , lo s  C o m ité s  func iones  f is c a liz a d o ra s  m uy im p o r ta n te s , aunque 
c a re ce n  de fa cu lta d e s  d e c is o r ia s , que incum ben  a l t i t u la r  de la  em p^e 
sa , o a la s  pe rson a s  que enca rnan  e l pode r de d ire c c io n . V ienen a 
s e r  fu n d a m e n ta lm e n te , a la  v is ta  de la s  func ion es  que le s  e n c o m ie n --  
da la  O . S. H. cauce de neces idades y  a s p ira c io n e s , en m a te r ia  de s e ­
g u rid a d  e h ig ie n e , dando a co n o ce r su punto de v is ta  c a lif ic a d o  en la  
m a te r ia  a la  D ire c c io n  y  a l Ju ra do  de E m p re s a .
1 .1 .4 ,  F u n c io n a m ie n to
E l C o m ité  de S eguridad e H ig iene es un ô rgano  co le g ia d o , que 
debe re u n irs e  con la  p e r io d ic id a d  que senala e l a r t ,  89 de la  O , S. H.
Con c a râ c te r  o rd in a r io ,  debe te n e r dos c la se s  de re u n i one s: 
unas que deberân c e le b ra rs e  una vez a l m enos cada m é s , re s tr in g id a s  
a lo s  m ie m b ro s  que in te g ra n  e l C o m ité ; y  o tra s  cada se is  m eses , m âs
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a rn p lia s , q u t de be râ  r e a liz a r  e l C o m ite  de S eguridad , con todos lo s  
té c n ic o s , m é d ico s  y  m andos in te rm e d io s  de la  e m p re sa , ba jo  la  p re -  
s id e n c ia  d e l d ir e c to r  de la  m is m a .
L a  re u n io n  o rd in a r ia  s e m e s tra l,  la  co n s id e ra m o s  de g ra n  im p o r  
ta n c ia , tan to  p o r que deben a s is t i r  a la  m is m a  todos lo s  té c n ic o s  y  m ^  
dos , aûn cuando no fo rm e n  p a rte  d e l C o m ité , com o la  en tidad  de lo s  
asuntos que deben t ra ta rs e  en e lla : exam en de lo s  casos de acc id e n te s  
y  en fe rm edades o c u r r id o s  en e l se m e s tre  a n te r io r ,  m ed idas de p re ven  
c io n  adoptadas y  re s u lta d o s  o b ten ido s . L a  p re s id e n c ia  d e l d ir e c to r  de 
la  e m p re sa  es g a ra n tia  de que lo s  a cuerdos  tom ados tra ta ra n  de s e r  
U evados a la  p râ c t ic a .
De fo rm a  e x tra o rd in a r ia ,  e l C o m ité  se re u n irâ  cuando lo  c o n ­
voque su p ré s id e n te , p o r  l ib r e  in ic ia t iv a  o a p e tic iô n  fundada de t rè s  
o m âs de sus com ponen tes. La s  re u n io n es  se c e le b ra râ n  d e n tro  de 
la s  h o ra s  de tra b a jo  y , caso de p ro lo n g a rs e  fu e ra  de é s ta s , se abo- 
n a râ  s in  re c a rg o s  e l s a la r ie  de la s  a d ic io n a le s .
C om o o b lig a c iô n  de c a râ c te r  a d m in is tra t iv e , e l C om ité  debe 
(a p a rté  de le v a n ta r  acta  de cada re u n iô n  ce le b ra d a , de la  que r e m i t i -  
r â  una cop ia  a l Ju ra do  de E m p re s a ), e n v ia r  m ensua lm en te  a l D e lega - 
do de T ra b a jo  una nota in fo rm a t iv a  sob re  la  la b o r  d e s a r ro lla d a , y  co_ 
p ia  d e l acta  de la  re u n iô n  s e m e s tra l, a s i com o re d a c ta r  una M e m o r ia  
anua l de a c tiv id a d e s , de la  que se h an de e n v ia r ,  antes d e l 19 de 
M a rz o  de cada ano, un e jm p la r  a l C onse jo  P ro v in c ia l de H ig ie n e  y  
S eguridad  e l T ra b a jo  y  dos a la  In specc iôn  P ro v in c ia l de T ra b a jo .
1 .2 .  E l V ig ila n te  de S eguridad
C o m ité s  de Seguridad c H ig iene  y  V ig ila n te  de S eguridad , a - - 
r ra n c a n  com o f ig u ra s  ju r fd lc a s  nac idas  en o rd e n a m ie n to  y  basados en
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p la n te a m ie n to s  to ta lm e n te  d is t in to s , que so lo  con fluyen  p o r p r im e ra  
vez en la  O rdenanza  G e n e ra l de 1971. Tando e l D e c re to  de 11 de 
zo de 1971, com o la  O rden  a n te r io r  de 21 de S ep tiem bre  de 1944, s o ­
b re  C o m ité s  de Seguridad e H ig ie ne , p a ra  nada m enc ionan  a l V ig ila n te  
de S eguridad , L a  f ig u ra  se g e n e ra liz a  en la  O. S. H . , tô m â n do la  d e l 
an tiguo  v ig ila n te  de la  c o n s tru c c iô n , c re ado  p o r e l a r t .  39 d e l R e g la ­
m ento  de S eguridad  p a ra  la  indu  s t r ia  de la  c o n s tru c c iô n  y  o b ra s  p û b l i-  
cas de 20 de M ayo de 1952 (236), e s ta b le c ié n d o lo  con c a râ c te r  g e n e ra l 
en a q ue lla s  e m p re sa s  "  que no estando ob ligadas a c o n s t i tu ir  C o m ité s  
de S eguridad  e H ig ie n e , ocupen c in co  o m âs t ra b a ja d o re s " .  (a r t .  99 
de la  O . S. H. ). Sigue s iendo , no obs tan te , e l V ig ila n te  de S eguridad  - 
a lgo  m uy  lig a d o  a la  indu s t r ia  de la  c o n s tru c c iô n , donde la  o b ra  y  e l 
ta jo , con la  d is p e rs io n  de tra b a ja d o re s  y  r ie s g o s  que le s  son p ro p ia s , 
tie n e n  una n a tu ra le z a  s in g u la r  y  lo s  p ode res  de d ire c c io n  se e je rc e n  
de d is t in ta  m a n e ra  a lo s  usu a le s  en lo s  e s ta b le c im ie n to s  in d u s tr ia le s .
L a  co n d ic iô n  de V ig ila n te  de S eguridad  no c o n s titu y e  una c a te -  
g o rfa  p ro fe s io n a l d is t in ta  de la s  dem âs e x is ta n te s  en la  e m p re s a ; es 
p u ra  y  s im p le m e n te  un tra b a ja d o r  a l que, con independenc ia  de la  a c ü  
v ida d  la b o ra l que n o rm a lm e n te  desem pena, se le  encom iendan  unas rn i 
s iones e s p e c ffic a s  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e . A  es te  re s p e c te , 
la  O. S. H . , d ice  exp resam en te  que " la s  func iones  d e l V ig ila n te  de Se­
g u rid a d , se râ n  c o m p a tib le s  con la s  que n o rm a lm e n te  p re s te  en la  e m ­
p re s a  e l t ra b a ja d o r  designado a l e fe c to " (a r t ,  9). Se t r a ta ,  p ues , de
(236) "E n  la s  e m presas  se fia ladas con c e n tre s  de tra b a jo  que ocupen, 
de m a n e ra  pe rm a n e n te  50 o m âs tra b a ja d o re s , deberân  c o n s t itu irs e  
C o m ité s  de Seguridad e H ig ie ne  d e l T r a b a jo , . ,
En lo s  c e n tro s  de tra b a jo  que no reunan  c incuen ta  tra b a ja d o re s , e - 
x is t i r â  un V ig ila n te  de S eguridad , p a ra  que re a lic e ,  en la  fo rm a  p o s i-  
b le , la  fu n c io n  encom endada a l C o m ité "  (a r t .  39 de la  O rd e n  de 20 de 
M ayo de 1952).
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fu n c io n e s  sob rea fiad ida s  a la s  que de o rd in a r io  p re s ta  segun su c a te -  
g o rfa  y  c u a lif ic a c io n  p ro fe s io n a l.  E s ta  c o m p a tib ilid a d  que re g la m e n - -  
ta r ia m e n te  se d é c la ra , p e rm ite  in d u c ir  que la  m is iô n  de se g u rid a d  que d 
debe r e a l iz a r ,  no debe r e v e s t i r  e sp e c ia le s  acentos de in te n s id a d .
E n  e l R eg lam ento  de 20 de M ayo de 1952 , de se g u rid a d  en la  
c o n s tru c c iô n , se d ice  "  que re a liz a râ ,  en la  fo rm a  p o s ib le , la  fu n c iô n  
encom endada a l C o m ité " , y  en la  re d a c c iô n  de la  O rdenanza  de T ra b a ­
jo  de la  C o n s tru c c iô n , C id r io  y  C e râ m ic a  de 28 de A gos to  de 1970, se 
r é ité ra  que "e n  todo caso , la  m is iô n  de l V ig ila n te  de S eguridad  s e ra  
c o m p a tib le , con e l e je rc ic io  de su o f ic io "  (a r .  171). P a re c e , pues , 
que la  f ig u ra  d e l V ig ila n te  de S eguridad  se p re vé  en s u s titu c iô n  d e l - 
C o m ité  de S eguridad , en c e n tro s  de tra b a jo  de escaso censo de t ra b a ­
ja d o re s  y ,  p re su n ta m e n te  de escasa p e lig ro s id a d , p a ra  que de fo rm a  
s u m a ria  y  e le m e n ta l re a lic e  la s  fun c ion e s  que e l C o m ité  tie n e  a t r ib u i -  
das en e m p re sa s  de m a y o r en tida d .
E s a la  lu z  de estos c r i te r io s  com o debem os e n te nde r e in te r -  
p re ta r  c o m e tid o s  que e l a r t .  9 de la  O .S . H . le s  se fia la :
-  P ro m o v e r  e l in te ré s  y  co o p e ra c iôn  de lo s  tra b a ja d o re s  de su 
c e n tro  de tra b a jo  p o r  la  se g u rid a d  e h ig ie n e .
- C o m u n ic a r p o r conducto  je râ rq u ic o  o , en su caso , d ire c ta m e n  
te  a l e m p re s a r io  lo s  r ie s g o s  y  p e lig ro s  que a d v ie r ta  y  p ro p o n e r a l m is  
m o la s  m ed idas  que, a su ju ic io ,  p rocedan  p a ra  e v ita r lo s .
- E x a m in a r  la s  co n d ic io n e s  de se g u rid a d  y  de h ig ie n e  d e l a m - 
b ie n te , in s ta la c io n e s , m â qu ina s , h e r ra m ie n ta s  y  o p e ra c io n e s  la b o ra le s  
y  n o t i f ic a r  a l e m p re s a r io  la s  d e fic ie n c ia s  que a d v ie r ta  p a ra  que sean 
c o r re g id a s .
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-  P re s ta r  p e rs o n a lm ente , la s  p r im e ra s  a tenc iones y  a u x il io s ,  ' 
en caso de acc id e n te .
L o s  co m e tid o s  asignados a l V ig ila n te  de S eguridad re v e la n , con 
to  da e v id e n c ia , que ca re ce  de todo p o d e r d e c is o r io  p a ra  to m a r  m ed idas 
c o n c re ta s  de se g u rid a d , aûn en e l supuesto de que sean n a c e s a r ia s . L a  
fu n c io n  se re d u ce , b a s ica m e n te , a p re o c u p a rs e  p o r  e l estado de segu­
r id a d  e h ig ie n e  de su c e n tro  de tra b a jo , v ig i la r  e l d e s a r ro llo  de l t r a ­
ba jo  desde e l ângulo de la  se g u rid a d , y  n o t i f ic a r  la s  d e fic ie n c ia s , r ie s  
gos y  p e lig ro s  que a d v ie r ta  a l e m p re s a r io ; esto adem âs con una im ­
p o rta n te  l im ita c io n :  que lo  haga "p o r  conducto  je râ rq u ic o " ,  es d e c ir  
a tra v e s  de su s u p e r io r  in m e d ia to  en la  je ra rq u ia  la b o ra l,  y  so lo  en 
casos de neces idad  d ire c ta m e n te  a l e m p re s a r io .
Se com prende  fâ c ilm e n te , que la  e fic a c iâ  p râ c t ic a  de la  la b o r  
p re v e n tiv a  d e l V ig ila n te , sea en la  m a y o r p a rte  de lo s  casos m uy r e -  
d u c id a ; û n ica m e n te , cuando todo e l m e d io  la b o ra l en e l que estâ  i n s ^  
to , y  sob re  todo lo s  es tam entos s u p e r io re s  a é l, se h a ll  an m u y  in te -  
re sa do s  en p re ve n c iô n  de lo s  r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , puede la  la b o r  
d e l V ig ila n te ,  d a r fru to s  p o s it iv e s  actuando com o "c o n c ie n c ia "  de la  
se g u rid a d  en e l seno de su e m p re sa .
E s ta s  cond ic ione s  d e l " s ta tu s "  de l V ig ila n te  de S eguridad : no 
c o n s t i tu ir  c a te g o rfa  p ro fe s io n a l,  c a re c e r  de todo e s ta tu to  p ro te c to r  
en e l e je r c ic io  de su a c tiv id a d , c o m p a tib ilid a d  de su fu n c iô n  con e l 
tra b a jo  o rd in a r io  que le s  c o rre sp o n d u  y  co n d ic io n a m ie n to  je râ rq u ic o  
en e l d e s a r ro llo  de su la b o r ,  d e te rm in a râ n  que e l o b ie tiv o  fu n d a m e n ­
ta l  que con la  c re a c iô n  de su f ig u ra  se p re te n d e , que es l le v a r  la  
p re o cu p a c iô n  p o r  la  seg u rid a d  a l u lt im o  c e n tro  y  pu esto de tra b a jo , 
donde en u lt im a  in s ta n c ia  se p roducen  lo s  r ie s g o s  y  se p lan tea n  la s  ^  
tua c iones  de p e lig ro ,  no a lcance  a l g rado  de e fic a c ia  que c a b r ia  espe-- 
r a r  de esta " c é lu la  p r im a r ia "  de la  se g u rid a d  que es e l V ig ila n te .
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Un aspecto  m uy im p o r ta n te  d e l es tu d io  ju r fd ic o  d e l V ig ila n te  
de S eguridad y  que p reocupa  p ro fu nd a m e n te  en lo s  m ed ios  in te re s a - 
dos (237), es e l de la  re s p o n s a b ilid a d  que cabe a este  en e l o rd e n  
ju r fd ic o  pena l, con ocas iôn  de lo s  a cc id e n te s  de tra b a jo  que se p r o ­
duzcan con in fra c c iô n  de n o rm a s  y  m ed idas  de se g u rid a d .
L a  re s p o n s a b ilid a d , de una p e rso n a , se h a lla , o b v ia m e n te , en 
fu n c iô n  de su e s fe ra  de co m p e tenc ia  y  a tr ib u c io n e s  (238),
E l V ig ila n te  de S eguridad , a la  v is ta  de lo s  "c o m e tid o s "  que le
se fia la  la  O. S. H. , ca re ce  de a u té n tico s  po de res  d e c is o r io s  en cuanto  
ta l  V ig ila n te , sa lvo  que a esta  co n d ic iô n  se superponga o tra ,  en v i r -
tud  de su a c ti v idad  n o rm a l en la  e m p re sa , que im p liq u e  p o te s ta d  de
m ando y  de d e c is io n  ( enca rgado , ca pa taz , e t c . . . ) ,  en cuyo caso la  
re s p o n s a b ilid a d  en que p u d ie ra  in c u r r i r ,  no v e n d rfa  d e riv a d a  de su
c o n d ic iô n  de V ig ila n te , s ino  de la  p o s ic iô n  que, con po tes ta d  de m a n ­
do, ocupe en la  e m p re sa  o c e n tro  de tra b a jo .
De la  o b lig a c iô n  de c o n s t i tu ir  C o m ité  o d e s ig n a r V ig ila n te  de
S eguridad  "no  cabe in f e r i r ,  que con independenc ia  d e l v ig ila n te  de s e ­
g u r id a d , o com ponentes d e l C o m ité , c u a lq u ie r  o tra  pe rson a  debe que - 
d a r a l m a rge n  de p o s ib le s  e x ig e n c ia s  de re s p o n s a b ilid a d  de o rd e n  p e ­
n a l,  pu esto que una c o r re c ta  in te lig e n c ia  de lo s  p re c e p to s , a co nse ja  
en tende r que V ig ila n te  o C o m ité , v ienen  a s e r  o b s e rv a d o re s , p e ro  no 
son qu ienes, de modo e fe c tiv o , r e a l,  d ire c to  y  o r ig in a r io ,  tengan la  
m is iô n  de a ta ja r  todas la s  p o s ib ilid a d e s  d e l a c c id e n te " (239).
(237) En la  A sa m b le a  P ro v in c ia l de M e d ic in a , H ig ie ne  y  S eguridad  en 
e l T ra b a jo  d e l P lan  N a c io n a l de H ig iene  y  S eguridad  d e l T ra b a jo , de 
M a d r id ,  ce le b ra d a  en O c tu b re  de 1973, se t r a td  este  te m a , re fe r id o  
a la  indu  s t r ia  de la  c o n s tru c c iô n .
(238) S. T . S. de 10 de F e b re ro  de 1972
(239) S. T . S .. Sala 2 - .  de 18 de M ayo de 1971.
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E l V ig ila n te  de S eguridad  que cum p le  e s tr ic ta m e n te  su co rne - 
t id o , le g a lm e n te  d e lim ita d o , de v ig i la r ,  a d v e r t ir  y  c o m u n ic a r  a sus 
s u p e r io re s  lo s  r ie s g o s  y  p e lig ro s  que a d v ie r ta , no puede in c u r r i r  en 
una e sp e c ia l re s p o n s a b ilid a d , d is t in ta  de la  que puede te n e r  c u a lq u ie r  
o tro  tra b a ja d o r  de la  e m p re sa .
E s c ie r to  que se han p ro d u c id o  d e c is io n e s  ju r is p ru d e n c ia le s  
co n d e n a to ria s  de V ig ila n te s  de S eguridad ; p e ro  en estos supuestos, a 
la  cu a lid ad  de V ig ila n te  se sum aba o tra  co n d ic iô n  la b o ra l que im p l i - 
caba m ando o d ire c c iô n  (24 0).
E l V ig ila n te  de S eguridad , es designado p o r  e l e m p re s a r io  
guiando su e le cc iô n  este o rd e n : T é cn ico  m âs c a lif ic a d o  em  p re ve n c iô n  
de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s ; tra b a ja d o r  que haya seguido c u a lq u ie r  cu rso  
de seg u rid a d  o s o c o r r is m o , y , en de fec to  de lo s  a n te r io re s ,  e l que
se e ncuen tre  m âs p re p a ra d o  en estas m a te r ia s .
En la  indu s t r ia  de la  c o n s tru c c iô n , s e c to r  en e l que la  f ig u ra
d e l V ig ila n te  tie n e  v e rd a d e ra  ra ig a m b re , se ex ige  que sea un tra b a ja
d o r  f i jo  de p la n t i l la ,  con m âs de dos ano s de an tigüedad  en alguna 
de la s  c a te g o ria s  p ro fe s io n a le s  o de o f ic io  y  que posea e x p e r ie n c ia  y 
c o n o c im ie n to s  té c n ic o s -p râ c t ic o s  e le m e n ta le s  en m a te r ia  de seg uridad  
e h ig ie n e , (a r t .  171 de la  O rdenanza  de T ra b a jo  de la  C o n s tru c c iô n  
de 28 de A go s to  de 1970. L a  ex ig e n c ia  de estas c o n d ic io n e s , que no 
s ie m p re  se e ncuen tran  en lo s  tra b a ja d o re s  de la  c o n s tru c c iô n , d é te r ­
m in a  que, en g ra n  n u m é ro  do casos , sean lo s  encargados y  capataces
(240) S. T . S. , Sala 2 - .  de 31 de E n e ro  de 1972 " la  co n d ic iô n  de en­
ca rgado  de fâ b r ic a  l ie  va ap a re ja da  la  o b lig a c iô n  de v ig ila n c ia  y  c u id a - 
do de la  m is m a "  y  de 27 de N o v ie m b re  de 1972 ; "p a ra  v a lo ra r  s i hu 
bo o no cu lp a , es m e n e s te r p a r t i r  de la  e s fe ra  de co m p e ten c ia  y  ~ 
a tr ib u c io n e s " .
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lo s  que desem penen la  fu n c io n  de V ig ila n te s , lo  que no de ja  de te n e r 
sus v e n ta ja s , a e fec tos  p re v e n tiv e s , toda vez que su dob le  co n d ic iô n , 
le s  p e rm ite  no sô lo  a d v e r t ir  so b re  lo s  r ie s g o s  s ino  ta m b ié n  im p o -  
n e r  la s  m ed idas de se g u rid a d  n e c e s a r ia s .
1 .3 ,  S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a
L o s  S e rv ic io s  M é d icos  de e m p re sa  son una de la s  in s t i tu c io -  
nes de c a râ c te r  p re v e n tiv e  m âs im p o r ta n te s  de la s  que ope ra n  en e l 
â m b ito  de la  e m p re sa , p o r  la s  a m p lia s  func ione s  que tie n e  encom en- 
dadas en e l cam pe de la  h ig ie n e  y  se g u rid a d  d e l tra b a jo . F u e ro n  cre_a 
dos p o r D ecre to  de 10 de Jun io  de 1959 y  re g la m e n ta d o s  p o r  O rden  
de 21 de N o v ie m b re  d e l m is m o  ano.
C onviene d is  t in  gu i r  lo s  S e rv ic io s  M é d ico s  de E m p re s a , in s t i -  
tu c iô n  p re v e n tiv a  de la  e m p re sa , de la  O rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  
M éd icos  de E m p re s a , ô rgano  s a n ita r io - s o c ia l de l In s t itu te  N a c io n a l 
de P re v is iô n , que con c a râ c te r  de s e rv ic io  c e n tra l d e l m is m o , c ré a  
e l D ec re to  de 6 de F e b re ro  de 1959 y  ré g u la  la  O rd en  de 8 de A b r i l  
d e l m is m o  ano, con la  m is iô n  fu n d a m e n ta l de in s p e c c io n a r y  v ig i la r  
e l fu n c io n a m ie n to  de lo s  S e rv ic io s  M éd icos de la s  E m p re s a s  y  o tra s  
s e r ie  de func ion es  de c a râ c te r  a d m in is tra t iv e .
N os re fe r im o s  en este  ensayo a lo s  p r im e ro s ,  es d e c ir ,  a 
lo s  S e rv ic io s  de M e d ic in a  L a b o ra l c o n s titu id o s  en la s  em p re sa s  de a - 
cu e rdo  con lo  e s ta b le c id o  en e l D e c re to  de 10 de Jun io  de 1959.
1. 3 ,1 , Concepto
Son la s  o rg a n iza c io n e s  m é d ic o - la b o ra le s , que tie n e n  com o f in a -  
lid a d  la  co n se rva c iô n  y  m e jo ra  de la  sa lud  de lo s  tra b a ja d o re s  d e n tro
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d e l â m b ito  de la  e m p re sa , la  p ro te c c iô n  de éstos c o n tra  lo s  r ie s g o s  
g e n é ric o s  o e sp e c ifico s  d e l tra b a jo  y  la  p a to lo g ia  com ûn p ré v is ib le ,  
a s i com o la  o r ie n ta c iô n  de la  e m p re sa , en o rden  a la  d is t r ib u c iô n  
de su p e rs o n a l en la s  d is t in ta s  ta re a s  y  puestos de tra b a jo ,  de a cu e r 
do con sus cond ic iones  p s ic o - f is io lo g ic a s  (a r t .  19 de la  O rd e n  de 21 
de N o v ie m b re  de 1959).
1 .3 .2 .  Campo de a p lic a c iô n
L o s  S e rv ic io s  M é d ico s  de e m p re s a , deben e x is t i r  en todas la s  
e m p re sa s  que ocupen m âs de c ie n  tra b a ja d o re s  de p la n t i l la ;  se com jm  
tan p a ra  esta c i f r a  lo s  tra b a ja d o re s  de todos lo s  c e n tro s  de tra b a jo , 
que tenga  la  em p re sa  en la  m is m a  lo c  a lid a d , o in d u  so, en p o b la c io -  
nes d is  t in ta  s, s ie m p re  que estas no d is te n  e n tre  s i ,  m âs de c ie n  k i ­
lo m è tre s .
Se estab lece  com o û n ico  c r i t e r io ,  p a ra  su irn p la n ta c iô n , e l - 
n u m é ro  de tra b a ja d o re s , s iendo  in d ife re n te  e l s e c to r  de a c t i v idad  o 
ra m a  de la  p ro d u cc iô n  a que la  e m p re sa  p e rte n e zca .
E s te  ûn ico  c r i t e r io  d e l n û m e ro  de tra b a ja d o re s , q u izâ s  d e b ie - 
ra  h a be rse  m a tiza d o , con o tro s  m âs re v e la d o re s  de la  p e lig ro s id a d  
d e l p ro ce so  p ro d u c tiv e , pues ré s u lta  év iden te  la  g ran  d ife re n c ia  que, 
a es tos e fe c to s , e x is te  p o r  e je m p lo  e n tre  la s  e m p re sa s  in d u s tr ia le s  
y  la s  a g r ic o la s  o de s e rv ic io  (2 4 1 ). P ensem os en un e s ta b le c im ie n to  
c o m e rc ia l,  con 100 em p leados; e l m a n te n im ie n to  d e l s e rv ic io  m éd ico
(241) En F ra n c ia ,  se h a lla n  e xc lu id a s  la s  e xp lo ta c io ne s  a g r ic o la s  y  
la s  p ro fe s io n e s  d o m é s tica s  y ,  a e fectos de c o n s titu ib  s e rv ic io  m é d i­
co au tônom o o m ancom unado, se v a lo ra  ig u a lm e n te , segûn que se t r a  
te  de em pleados y  o b re ro s  ( em p re sa s  de s e rv ic io s  o in d u s tr ia le s )  ~  
e l censo de tra b a ja d o re s  e x ig id o s .
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puede suponer una pesada ca rg a  econôm ica  p a ra  la  e m p re sa ,
L o s  tra b a ja d o re s  que se com pu tan , ha de te n e r " la  co n d ic iôn  
de f i jo s  o de p la n t i l la " .  L a s  e m presas  que ocuparen  tra b a ja d o re s  
eventua les  du ran te  m âs de se is  m eses a l ano, aunque estos m eses 
no sean c o n s ic u tiv o s , co m p u ta râ n  la  c i f r a  m e d ia  anua l de es tos t r a ­
b a ja d o re s , a lo s  e fec tos de la  im p la n ta c iô n  de los  S e rv ic io s  M é d ico s . 
L a s  que p o r  e l c a râ c te r  de su a c t i v idad  em p lean  un n u m é ro  v a r ia d o  
de o b re ro s  f i jo s  y  eventua les  en lo s  d is t in to s  ano s , c o m p u ta râ n , p a ­
ra  e s ta b le c e r la  p la n t i l la ,  la  c i f r a  m ed ia  du ran te  lo s  û lt im o s  c u a tro  
ano s.
Se es tab lecen  dos c la se s  de S e rv ic io s  M é d icos  : au tônom os, -  
que deberân c o n s t itu ir  la s  e m pre sas  con p la n t i l la  s u p e r io r  a m i l  t r a  
b a ja d o re s , y  m ancom unado s, com unes con o tra s  e m p re sa s  que se 
encuen tren  en anâlogas c irc u n s ta n c ia s , cuya o b lig a c iô n  a fec ta  a la s  
que tengan una p la n t i l la  e n tre  c ien  y  m i l  t ra b a ja d o re s .
E l M in is te r io  de T ra b a jo  p o d râ  a c o rd a r  la  e x te n s iô n  de la  - 
o b lig a to r ie d a d  a em p re sa s  con censo in fe r io r  a 100 tra b a ja d o re s , 
cuando o fre z c a n , en su to ta lid a d  o en a lguna s de sus se cc io n e s , 
r ie s g o s  espe c ia lm e n te  g ra ve s  p a ra  la  sa lud  de lo s  m is m o s .
1 ,3 .3 .  F unc ione s  de lo s  S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a
E l D ec re to  de 10 de Jun io  de 1959 y  e l R eg lam en to  de 21 de 
N o v ie m b re  de 1959 re g u la n  con g ra n  m in u c io s id a d  la  m is iô n  e n c o m ^  
dada a lo s  S e rv ic io s  de M e d ic in a  L a b o ra l d e n tro  d e l â m b ito  de a c t i ­
v idades de la  e m p re sa .
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La s  func iones que se les  encom iendan , p o r supuesto  de ca râ £  
te r  e m in  ente m ente p re v e n tiv e , son de g ran  a m p li tud y  re b asa n , con 
m ucho , e l m a rco  de la  m e d ic in a  p ro p ia m e n te  d ich a : es tud ios  de hig^e 
ne in d u s t r ia l,  a n â lis is  de puestos de tra b a jo ,  d e te rm in a c iô n  de a p titu  
des p e rs o n a le s , e tc .
Se puede a f i r m a r  que e l M éd ico  de E m p re s a  en a q u é lla s , en 
que e x ite , tiene  encom endadas, p o r  s i so lo  o en c o la b o ra c iô n  con e l 
T é cn ico  de S eguridad, todas la s  ta re a s  de c a râ c te r  p re v e n tiv e  en la  
e m p re s a , sean o no e s tr ic ta m e n te  m é d ic a s . De aquf la  im p o r ta n c ia  
de esta  f ig u ra  p re v e n c io n is ta , que p o r  lo  dem âs ha a lcanzado , hasta  
p o r  e n c im a  de la s  e x ig e n c ia s  lé g a le s  e s tr ic ta s  , una g ra n  d ifu s iô n  y  
ra ig a m b re  (242).
Se im pone una c o n s id e ra c iô n  de la s  fu n c ion e s  que le g a lm e n te  
se a tr ib u y e n  a la  M e d ic in a  de E m p re s a , y  que podem os a g ru p a r ba jo  
lo s  s ig u ie n te s  a p a rta d o s : a) fun c ion e s  re la t iv a s  a h ig ie ne  in d u s t r ia l;
(242) Juan J , L in z  y  A m ando de M ig u e l, "L o s  S e rv ic io s  S oc ia les  en 
la s  e m p re sa s  e sp a n o la s ", R e v is ta  de T ra b a jo  n i  3 -1963 , ana lizando  
una encuesta  re a liz a d a  en la  E scu e la  de O rg a n iz a c iô n  In d u s tr ia l de 
M a d r id , que abarca  a 6 .00 0  d ire c to re s  de e m p re sa s  in d u s tr ia le s  de 
m âs de 50 tra b a ja d o re s , en 13 p ro v in c ia l,  dan com o re s u lta d o  de la  
m is m a  que e l s e rv ic io  m é d ico  ocupa la  cabeza de s e rv ic io s  s o c ia le s , 
en fa v o r  de l p e rs o n a l, con un 55 p o r  c ie n to  d e l e m p re s a r ia d o .
Su m am  ente re v e la d o r , ré s u lta  que un 29% de e m p re sa s  no 
o b lig a d a s , en tre  50 y  99 tra b a ja d o re s , lo  te n ian  c o n s titu id o .
" A  p e sa r de la s  func ion es  m a n if ie s ta s  lé g a le s  o no, que c u m ­
p le  e l S e rv ic io  M é d ic o , sospecham os que hay un " fu n c iô n  la te n te " ,  
que e x p lic a  su e levada fre c u e n c ia : la  de c o n tro la r  la s  b a ja s , m âs o 
m enos supuestas p o r e n fe rm ed a d , que c o n s titu y e n , uno de lo s  p ro b le -  
m as la b o ra le s  m âs t ip ic o s  de la  e m p re sa  e sp a n o la ", a p o s t illa n  L in z  
y  de M ig u e l en lo c . C it .  pâg. 37
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b) func ione s  re la t iv a s  a h ig ie n e  de lo s  tra b a ja d o re s  (m e d ic in a  p re v e n ­
t iv a  la b o ra l) ;  c) func iones  re la t iv a s  a m e d ic in a  a s is te n c ia l) ;  d) fu n c io ­
nes re la t iv a s  a la  educacion  s a n ita r ia  y  p re v e n tiv a  de lo s  tra b a ja d o - -  
re s ;  y  e) fu nc iones de a s e s o ra m ie n to  y  c o la b o ra c iô n .
a) F unc iones  re la t iv a s  a h ig ie ne  in d u s t r ia l
Lo s  S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a , deberân  r e a l iz a r  un e s tu ­
d io  h ig ié n ic o  p re v e n tiv o , de lo s  lo c a le s  de tra b a jo , o p e ra c io ne s  ind u £  
t r ia le s ,  m a te r ia s  p r im a s  u t il iz a d a s  y  p ro d u c to s  in te rm e d io s , com o 
ig u a lm e n te  de lo s  puestos de tra b a jo  de la  e m p re sa , p a ra  d e te rm in a r  
lo s  re q u e r im ie n to s  p s ic o - f is io lô g ic o s ,  hab ida  cuenta  de la s  co nd ic ion e s  
a m b ie n ta le s  de v e n tila c iô n , i lu m in a c iô n , te m p e ra tu ra  y  hum edad de lo s  
lo c a le s  de tra b a jo , a s i,  com o de lo s  r ie s g o s  de in to x ic ac iô n  y  e n fe r ­
m edades, p ro d u c id a s  p o r ru id o s , v ib ra c io n e s  y  tre p id a c io n e s , r a d ia - - 
c iones  o m a te r ia le s  de tra b a jo  (a r t .  39 de la  O rden  de 21 de N o v ie m  
b re  de 1959).
E s tu d ia r  desde e l punto  de v is ta  b io lo g ic o  Is  im p la n ta c iô n  de 
nue VO s m êtodos de tra b a jo  con o b je to  de d is m in u ir  la  fa t ig a  que pudi£  
ra  re s u lta r  de lo s  m is m o , in fo rm a n d o  a la  D ire c c iô n  de la  d is t r ib u  - - 
c iôn  m âs conven ien te  de lo s  o b re ro s  y  em pleados a lo s  d is t in to s  pues 
tos  (a r ts . 61 y  62).
In fo rm a r  sob re  la  capac idad  f is ic a  de lo s  tra b a ja d o re s  que pue 
den r e a liz a r  la b o re s  n o c tu rn a s , tra b a jo s  e x tra o rd in a r io s ,  a p r im a  o 
con in c e n tiv o , senalando lo s  l im i te s  ge ne ra tes  y  lo s  p a r t ic u la re s  de 
cada uno de e llo s  (a r t .  64).
V ig i la r  la  co n se rva c iô n  de lo s  s e rv ic io s  h ig ié n ic o  s gene ra tes  
( ta le s , com o ca n tin a s , v e s tu a r io s , c o m e d o re s , agua p o ta b le , la va b o s .
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duchas, re tre te s  y  s is te m a s  de e lim in a c iô n  o n e u tra liz a c iô n  de r e s i - 
duos in d u s tr ia le s )  en buenas co n d ic io n e s , a s ico m o  c o n tro la r  la  a lim e n  
ta c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s , desde e l punto de v is ta  h ig ié n ic o  y  d ie te -  
t ic o  (a r t ,  43).
In v e s tig a r  la s  causas de lo s  acc iden te s  de tra b a jo  y  p ro p o n e r 
la s  m ed idas  n e c e s a r ia s , p a ra  e v ita r  su re p e t ic iô n . Tan to  estas m e d i­
das com o la s  p re v e n tiv a s  d e riva d a s  d e l e s tud io  h ig ié n ic o  de la  in d u s - 
t r ia ,  deberân  s e r  p ro ye c ta d a s  y  p ro p u e s ta s , con jun ta m en te  con e l Téc 
n ico ; de S eguridad o e l que la  e m p re sa  désigné a l e fe c to , a la  D ire c ­
c iô n  de la  E m p re sa  (a r ts .  41 y  57).
b) F u n c io n e s  re la t iv a s  a la  h ig ie ne  de lo s  tra b a ja d o re s  
( m e d ic in a  p re v e n tiv a  la b o ra l )
L a s  func ion e s  agrupadas ba jo  este e p ig ra fe  son a d ife re n c ia  
de la s  a n te r io re s , em in en tem e n te  m é d ic a s , y  se co n c re ta n  fu n d a m ^  
ta lm e n te  en la  re a liz a c iô n  de re c o n o c im ie n to s  m é d ico s  p re v e n tiv o s  de 
c a râ c te r  la b o ra l,  tan to  p re v io s  a la  en tra da  a l tra b a jo  co m o , con la  
p e r io d ic id a d  que se e s ta b le ce , después de in ic ia d a  la  re la c iô n  la b o ra l.
R eco n o c im ie n to s  p re v io s
N ingûn  tra b a ja d o r  s e râ  a d m it id o  en la s  e m p re sa s (se  en tiende  
con S e rv ic io  M éd ico  c o n s titu id o ) s in  un re c o n o c im ie n to  p re v io ,  cuya 
fu n a lid a d  se c ir c u n s c r ib e  a :
-  d ia g n o s tic a r  la  e x is te n c ia  de en fe rm edades co n ta g io sa s .
- v a lo ra r  su capacidad  p a ra  e l tra b a jo  en g e n e ra l.
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- d e te rm in a r  su a p titu d  p a ra  la  ta re a  e s p e c if ic a  que debe 
re a l iz a r ,  y
- p re c is a r  s i  e l re co n o c id o  p ré se n ta  p re d is p o s ic iô n  a en­
fe rm e d a d e s , que p u d ie ra n  p ro d u c irs e  o a g ra v a rs e  en la  
ta re a  a que va a s e r  des tinado .
L a  d e te cc iô n  de un s im p le  de fec to  f fs ic o  o en fe rm edad  no 
con tag iosa  no es s u fic ie n te  p a ra  que e l S e rv ic io  M é d ico , co n s id é ré  
no apto  a un tra b a ja d o r  que desee in g re s a r  en la  em p re sa  sa lvo  que 
p o r  la  ta re a  que n e c e s ria m e n te  vaya a d e sem p e fla r, suponga un - 
r ie s g o  év iden te  p a ra  s f m is m o  o p a ra  lo s  dem âs (a r t .  45)
R e co n o c im ie n to s  p e rfo d ic o s
Se s ie n ta  e l p r in c ip io  g e n e ra l de que " to d o  o b re ro  de la  
em p re sa , s e râ  re co n o c id o  cuando m enos una vez a l a flo " . (a r t ,  44)
Se es tab lecen , no obstan te , com o o b lig a to r io s  o tro s  re c o ­
n o c im ie n to s  con p e r io d ic id a d  m âs fre c u e n te :
s e m e s tra le s  : p a ra  lo s  o b re ro s , que re a lic e n  tra b a jo s  tô x i
COS, penosos o p e lig ro s  os; que re a lic e n  e s fu e rzo s  f is ic o s  co n s ta n ­
te s , expuestos a ca idas  de a ltu ra  s u p e r io re s  a t rè s  m e tro s , que -
m a n ip u le n  d is o lv e n te s  e t c . . .
m e nsua le s  : p a ra  lo s  o b re ro s  so m e tidos  a la  a cc iô n  d e l -  
a ire  c o m p r im id o  y  lo s  ded icados a ta re a s , que supongan e xp o s ic iô n  
a p e lig ro s  ce rca no s  a lo s  l im ite s  co n s ide rados  de s e g u rid a d  (a r. 50)
También deberân  ser re co n o c id o s  lo s  tra b a ja d o re s  que fellasen 
a l tra b a jo  p o r  causa de e n fe rm eda d , du ran te  m âs de t re in ta  d ias ; los
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que o rdene  e l je fe  de p e rs o n a l a causa de d is m in u c iô n  de su re n d i-  
m ie n to  in d iv id u a l,  y  lo s  que se p re s e n ta ra n  espon tâneam ente , p o r  
causa de m o le s tia s  o sm tom as de e n fe rm edad ,
L o s  re c o n o c im ie n to s  m é d icos  p re v e n tiv o  - la b o ra le s , cuya re_a 
liz a c iô n  es fu n c iô n  b â s ic a , com o ve m o s , de lo s  S e rv ic io s  M éd icos  
de E m p re s a , han a lcanzado m odernam en te  una im p o r ta n c ia  p re v e n t i­
va e x tra o rd in a r ia ,  p o r  s e r  e l m ed io  id e a l de d e te cc iô n  de la s  ano m a  
l ia s  p a to lô g ic a s , que la  re a liz a c iô n  d e l tra b a jo  p ro du ce  o puede p r o -  
d u c ir  en e l o rg a n is m e  d e l tra b a ja d o r , con la  con s i gu i ente in c id e n c ia  
en la  p ro d u cc iô n  de a cc iden tes  y  e n fe rm edade s , sean o no p ro fe s io n a  
le s .
L a  L .  S. S. , en la  re d a c c iô n  que e l T ex to  R efund ido  de 1974 
dâ a l a r t .  93, des taca  , a e fec tos  de re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s  -  
ecônôm icas  , en caso de a cc ide n te  de tra b a jo  " la s  c a ra c te r is t ic a s  
de edad, sexo y  dem âs cond ic ion e s  d e l t ra b a ja d o r "  y  e l a r t .  189 de 
la  m is m a  L .  S. S. e s ta b le ce , com o d is p o s ic io n e s  de se g u rid a d  e h ig ie  
ne , la  neces idad  de a d a p ta r a lo s  tra b a ja d o re s  que su fra n  do le n c ia s  
o de fec tos  f is ic o s ,  a un pu esto  de tra b a jo , exento de r ie s g o s , dadas 
sus con d ic ion e s  p e rs o n a le s . E s te  p re ce p to  de g e n e ra l a p lic a c iô n , ûn£  
cam ente  puede te n e r p lena  e fe c tiv id a d  a tra v é s  de lo s  re c o n o c im ie n ­
to s  m é d icos  de c a râ c te r  p re v e n tiv o , com o m ed io  apto p a ra  r e a l iz a r  
e l o b je tiv o  que la  p ro p ia  L .  S. S. as igna  a la  h ig ie n e  y  se g u rid a d  d e l 
t ra b a jo , de " lo g r a r  in d iv id u a l y  co le c tiv a m e n te  un ô p tim o  estado s a ­
n i t a r io " .
En todo ca so , en aq ue llas  e m p re sa s  que p o r  im p e ra t iv o  l e ­
g a l tengan c o n s titu id o  S e rv ic io  M éd ico  de E m p re s a , todos lo s  t ra b a ­
ja d o re s  deberân  s e r  re co n o c id o s  p o r  lo  m enos una vez a l
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aflo, cu a lq u ie ra  que sea e l puesto  que ocupen (243)
c) F unc ione s  re la t iv a s  a m e d ic in a  a s is te n c ia l
C om o func ione s  de este  c a râ c te r  ta m b ié n  em inen tem en te  
m é d ico , s i  b ien  no de n a tu ra le z a  p re v e n tiv a , m e n c io n a m o s :
- a s is te n c ia  de lo s  tra b a ja d o re s  en la s  en fe rm edades ad­
v e r t  ida  s d u ran te  la  jo rn a d a  de tra b a jo , e va eu a c iôn  de 
e n fe rm e s  y  a s is te n c ia  a e n fe rm e s  c rô n ic o s  a m b u la to r ie s , 
en fu n c iô n  de co la b o ra c iô n  con lo s  s e rv ic io s  a s is te n c ia - 
le s  de en fe rm edad  (a r t .  53)
-  p r im e ra  c u ra  de lo s  acc iden tados y  evacuac iôn  de lo s  - 
tra u m a tiz a d o s , cuyo estado lo  re q u ie ra , en fu n c iô n  de 
la  co la b o ra c iô n  con lo s  s e rv ic io s  a s is te n c ia le s  de a c c i­
dentes (a r t .  54).
(243) A l  30 de S e p tiem b re  de 1974, habia  c o n s titu id o s  en E spafia , 
3 .493  S e rv ic io s  M é d ico s  au tônom os, que p ro te g e n  una pob la c iô n  
la b o ra l de 1 .576 . 651 tra b a ja d o re s  y  302, S e rv ic io s  M é d ico s  M a n - 
com unados , que ag rupan  a 2 .453  em p re sa s  y  p ro te g e n  una pobla  
c iôn  la b o ra l de 475.549  tra b a ja d o re s . En to ta l,  la  p o b la c iô n  la b o ­
r a l  p ro te g id a  p o r  esta  in s t itu c iô n  p re v e n tiv a , asc iende  a 2 .0 5 2 .2 0 0  
tra b a ja d o re s  (D atos O. S .M .E .  - I . N . P . ) ,  lo  que da idea a l t ie m -  
po de la  im p o r ta n c ia  de la  in s t itu c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M é d ico s  - 
de E m p re s a , en cuanto a la  la b o r  de p re v e n c iô n  y  de la  im p o rta ii 
té  p o b la c iô n  la b o ra l que queda s in  p ro te c c iô n  en punto  tan  fu n d a ­
m e n ta l.
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d) F unc iones  re la t iv a s  a la  educac ion  s a n ita r ia  y  p re v e n tiv a  de 
lo s  tra b a ja d o re s
E s o b lig a c iô n  d e l M é d ico  de E m p re s a  la  d iv u lg a c iô n  e n tre  lo s  
tra b a ja d o re s  de lo s  co n o c im ie n to s  n e c e s a rio s  p a ra  la  p re v e n c iô n  de 
enefe rm edades p ro fe s io n a le s  y  a cc id e n te s  p ro p io s  d e l t ra b a jo  que r ^  
l ie  en, o rgan izando  re u n io n e s , c ic lo s  de c o n fe re n c ia s , c o n c u rs o s , p ro  
ye cc iô n  de p e lic u la s , d is t r ib u c iô n  de c a r te le s  y  fo lle to s  e t c . . .  (a r t .
59).
T am b ién  debe c o la b o ra r  en la  re a liz a c iô n  de cam p a fias , de 
educaciôn  p re v e n tiv a  y  de vacuna c iô n , que acuerden  la s  A u to r id a d e s  
S a n ita r ia s , en o rden  a la  p re v e n c iô n  de en fe rm edades co m u n e s (a rt.
60).
e) F unc iones  de a s e s o ra m ie n to  y  co la b o ra c iô n
L o s  S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a , tie n en  as ignadas im p o r ­
tan tes  func iones de a s e s o ra m ie n to  :
-  a la  d ire c c iô n  de la  e m p re s a , en lo  re ia c io n a d o  con todo 
género  de a c tiv id a d e s  m é d ica s  y  e sp e c ia lm e n te  p re v e n tiv a s ,
-  a l Ju rado  de E m p re s a  y  C o m ité  de S eguridad, d e l que fo rm a  
p a rte  con voz y  v o to , pud iendo ocu p a r la  V ic e p re s id e n c ia  de 
este u lt im o  (244), (a r t .  39 d e l D cto . de 11 de Marz^o de 
1971).
(244) Cuando son v a r io s  lo s  m é d ico s  que in te g ra n  e l S e rv ic io , e l 
pu es tc  de V ic e p re s id e n te , re ca e  en e l Je fe  d e l S e rv ic io  M é d ico  
(a r t .  39 d e l D ec re to  de 11 de M a rz o  de 1971).
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-  a lo s  tra b a ja d o re s  que lo  deseen sob re  lo s  p ro b le m a s  r e la -  
c ionados con su sa lud  o la  de sus fa m il ia s .
Y  func ion es  de c o la b o ra c iô n :
-  con e l In s t itu te  N a c io n a l de M e d ic in a  y  S eguridad  d e l T ra b a jo ;
-  con la  E scu e la  N a c io n a l de M e d ic in a  d e l T ra b a jo ;
-  con la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad; ■
, -  con la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T ra b a jo ; y
-  con la  In spe cc iô n  de T ra b a jo , a la  que "s e cu n d a ra  p a ra  e l m e - 
jo r  c u m p lim ie n to  de la s  d isp o s ic io n e s  v ig e n te s  so b re  h ig ie ne  y  
segu rid a d  de l tra b a jo "  (a r t .  69 d e l D c to . de 10 de Ju n io  de 
1959).
De sefla lada  im p o r ta n c ia , es p o r  u lt im o , la  fu n c iô n  que a l m e d i­
co de e m p re sa  as igna  e l D ec re to  de 13 de A b r i l  de 1961, so b re  e n fe r ­
m edades p ro fe s io n a le s  y  su R eg lam en to  de 9 de M ayo de 1962, en eu an 
to  a l d ia g n ô s tico  y  p re v e n c iô n . S in gu la rm e n te  se debe d e s ta c a r "que 
lo s  m é d ico s , que, com o consecuenc ia  de lo s  re c o n o c im ie n to s  que r e a l i ­
cen a lo s  tra b a ja d o re s , descub ran  a lgun  s in to m a  de en fe rm ed a d  p ro fe s io  
n a l , . . deberân  in fo rm a r  a la  e m p re sa , estando ta m b ié n  o b lig ad o s  a h a - 
c e r lo  a la  D e legac iôn  de T ra b a jo  y  a la  E n tid ad  a s e g u ra d o ra " , a s i c o ­
m o a la  O rg a n iz a c iô n  de S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a "  (245).
M '
(245) Segun M e m o ria  E s ta d is t ic a  de l I . N . P .  , E d ic c iô n  1972 lo s  expe- 
d ie n tes  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s  re s u e lta s  p o r  lo s  s e rv ic io s  c o - 
rre s p o n d ie n te s  d e l I . N . P .  fu e ro n  2 .1 8 6 , en e l afio 1970, d e sg lo sa - 
das de la  s ig u ie n te  fo rm a : 2, 021 de s i l ic o s is ,  54 de s o rd e ra , 22 de 
cannabos is  y  77 de o tra s  v a r ia s .  E n é l âho s igu ien te . se da 3 .299  
casos y  2. 923, en 1972, de lo s  que la  m a yo r p a r te  son ta m b ié n  s i l i ­
c o s is . P a re ce  o po rtun o  p e n sa r que e l n û m e ro  de en fe rm edade s  p ro fe  
s ion a les  debe s e r s u p e r io r ,  aûn cuando no de tec ta das .
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1 .3 .4 ,  E s ta tu to  ju r fd ic o  de l M éd ico  de E m p re s a
L a  n a tu ra le z a  d e l v fn cu lo  que une a l m é d ico  de tra b a jo  (m é d ico  
de em presa ) con e l e m p re s a r io  y  a l que p re s ta  sus s e rv ic io s ,  es la  
p ro p ia  de un c o n tra to  de tra b a jo ; e l m é d ico  de e m p re sa  es un t ra b a ja ­
d o r  p o r  cuenta  a jena c u a lif ic a d o  p o r  la  posesiôn de un t f tu lo  p ro fe s io - -  
n a l.
E l  D ecre to  de 10 de Jun io  de 1959 y  la  O rd e n  de 21 de N o v ie m  
b re  de 1959 im ponen  a la s  e m p re sa s , en lo s  te rm in o s  que se han ana- 
liz a d o  ya , la  o b lig a c iô n  de c a râ c te r  ju r fd ic o  -p u b lic o , de c o n s t i tu ir  lo s  
S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a , p e ro  esto  no a fe c ta  a la  n a tu ra le z a  de 
la  re la c iô n  que, una vez c o n s titu id o s , nace e n tre  e l m éd ico  y  la  e m p re  
sa en que p re s ta  sus s e rv ic io s ,  que es de c a râ c te r  c o n tra c tu a l la b o ra l.
E s e l e m p re s a r io  qu ien  c o n tra ta  lib re m e n te  lo s  se r\rLc ios d e l r r ^  
d ic o  con la  û n ica  l im ita c iô n ,  de que esté en poses iôn  d e l d ip lo m a  de 
a p titu d  p a ra  e l e je r c ic io  de sus fu nc iones  ( D ip lo m a  de m e d ic in a  de em  
p re s a , a r t .  27 de la  O rd en  de 21 de n o v ie m b re  de 1959); es la  e m p re ­
sa , qu ien paga su re t r ib u c iô n ,  cuya cuan tfa  no s e râ  co m p a ra tiv a m e n te  
in f e r io r ,  a la  que, com o m fn im a , as ignan  lo s  R eg lam en to  s L a b o ra le s  
a lo s  T é cn icos  T itu la d o s  S u p e rio re s  de la s  m is m a s  em p re sa s  (a r t .  89).
L a s  c a ra c te r i- s t ic a s  d e l c o n tra to  de tra b a jo  quedan, pues, d e f i-  
n id a s  en la  p ro p ia  o rdenac fôn  d e l R eg lam en to  de S e rv ic io s  M é d ico s  de 
E m p re s a : e l M é d ico  de e m p re sa  se v in c u la  a la  e m p re s a , p o r  un co n ­
tra to  de tra b a jo , lo  que no es o bs tâcu lo  p a ra  que a l m is m o  tie m p o , que 
a l p o de r de d ire c c iô n  d e l e m p re s a r io , lo s  S e rv ic io s  M é d ico s  en que se 
in te g ra n  esten  so m e tido s  a la  in s p e c c iô n  y  o r ie n ta c iô n  té c n ic a  de la  
O rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M é d icos  de E m p re s a  d e l In s t i tu lo  N a c io - -  
n a l de P re v is iô n , en lo  que hace re fe re n d a  a l c u m p lim ie n to  de la s  fu n -
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c iones  que se le  encom iendan  p o r la  n o rm a tiv a  le g a l y  cuya a c tu a c iô n  
se e n cue n tra  re g u la d a  p o r la  O rde n  de 8 de A b r i l  de 1959.
E n  cuanto p a rte  de l p e rs o n a l tra b a ja d o r  de la  e m p re s a , se 
in c lu y e  a l m éd ico  en la s  O rdenanzas y  R eg lam en tac io nes  en e l g rupo  
de P e rs o n a l T é cn ico  T itu la d o , y  co n c re tam e n te  en e l subgrupo  de 
In g e n ie ro s , A rq u ite c to s , y  L ic e n c ia d o s , que son lo s  que "desem penan  
fu n c io n e s  o tra b a jo s , p a ra  cuyo e je rc ic io  estân fa cu lta d o s  p o r  su t i tu lo  
p ro fe s io n a l,  en v ir tu d  d e l c o n tra to  de tra b a jo  c o n ce rta d o , en ra z o n  de 
aque l t f tu lo " (2 4 6 ) .
P a ra  e je r c e r  la s  func iones  de m éd ico  de e m p re sa  es n e c e s a r io  
h a lla rs e  en poses iôn  d e l D ip lo m a  de M éd ico  de E m p re s a , exped ido  p o r  
la  E s c u e la  N a c io n a l de M e d ic in a  de l T ra b a jo "  (a r t ,  89 d e l D e c re to  de 
10 de Ju n io  de 1959, e x ig e n c ia  ra t if ic a d a  p o r  la  ju r is p ru d e n c ia  (247) ). 
Sin e m b a rg o , una in te re s a n te  S. T . S. de 17 de N o v ie m b re  de 1972, so£ 
tie n e  la  v a lid e z , p a ra  o s te n ta r  la  co n d ic iô n  de M éd ico  de E m p re s a , d e l 
d ip lo m a  expedido p o r  la s  E scu e la s  P ro fe s io n a le s  de M e d ic in a  d e l T ra b a  
jo ,  en a q ue llas  U n iv e rs id a d e s  donde e x is t ie ra n , fundando e l T r ib u n a l ^  
p re m o  su te s is , en e l rango  in fe r io r  d e l D ec re to  de 10 de Ju n io  de 
1959 y  O rden  de 21 de N o v ie m b re  de 19 59 , re sp e c to  de la  L e y  de E s -  
p e c ia lid a d e s  M éd icas  de 20 de J u lio  de 1955, en la  que se e s ta b le c iô , 
e n tre  o tra s , la  e sp e c ia lid a d  de M e d ic in a  d e l T ra b a jo ,
(246) A nexo  n 9  2 de la  O rdenanza  de T ra b a jo , p a ra  la  indu  s t r ia  s id e ro  
m e ta lu rg ic a  de 29 de J u lio  de 1970. P re ce p to  s im i la r  a l de o tra s  
O rdenanzas y  R e g la m e n tac io n es .
(247) S. T . S. Sala 4^, de 15 de F e b re ro  de 1965, e n tre  o tra s .
Sobre e l m is m o  Lema puede v e rs e  "J u r is p ru d e n c ia  so b re  S e rv ic io s  M é 
d ico s  de E m p re sa ", de M a n ue l A lo n so  O lea, en R e v is ta  P o lf t ic a  S o c ia l 
n 9  74, A b r i l - J u n io ,  1967, pag. 133 a 141
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C onsecuencia  de la  n a tu ra le z a  de la s  re la c io n e s  e n tre  M éd ico  
de em p re sa  y  e m p re sa , es la  a p lic a c iô n  a la s  m is m a s  d e l ré g im e n  
ju r fd ic o  - la b o ra l com ûn.
E x is te n  s in  em bargo  re g la s  e sp ec ia le s  en cuanto a l desp ido .
E l a r t .  96 de l R eg lam en to  de S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a  de 21 de 
N o v ie m b re  de 1959, es tab lece  que " la s  fa lta s  de l p e rs o n a l s a n ita r io  - 
de lo s  S e rv ic io s  M é d ico s  de E m p re s a , se san c io n a rân  s ie m p re  m e - -  
d ia n te  exped ien te , con a u d ie n c ia  d e l in te re s a d o  y  co n fo rm e  a l procecü 
m ie n to  e s tab lec ido  en la  le g is la c iô n  la b o ra l" .  En e l m is m o  sen tido  e l 
a r t .  111 de la  L e y  de P ro c e d im ie n to  L a b o ra l v ig e n te , de 17 de A g o s ­
to  de 1973 c o n s id é ra  a l desp ido  de lo s  M éd ico s  de E m p re s a  com o des 
p id o  e sp e c ia l, y  d ice  que, "  cuando se e je rc ite n  acc iones p o r  despido 
de lo s  M éd icos  de E m p re s a , la  M a g is tra tu ra ,  en la  p ro v id e h c ia  de 
a d m is iô n  de la  dem anda, o rd e n a râ  p e d ir  e l p re c e p tiv o  in fo rm e  de l 
c o rre s p o n d ie n te  S e rv ic io  C om ûn de la  S eguridad S oc ia l (O .S . M . E . ), - 
s in  que, con e llo  se p a ra lic e  e l c u rs o  d e l p ro c e d im ie n to .
L a  ûn ica  e s p e c ia lid a d , re sp e c to  d e l ré g im e n  com ûn, c o n s is te , 
pues , en que e l M a g is tra d o  p e d irâ , p re c e p tiv a m e n te , in fo rm e  a la  
O rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M éd icos  de E m p re s a  y  la  in te rp re ta c iô n  
ju r is p ru d e n c ia l,  tie n e  sentado "  que no es p re c is o  p a ra  d e s p e d ir  a un 
M é d ico  la  fo rm a c iô n  d e l exped iente  d is c ip l in a r io  d e l a r t .  96 de l R e g la ­
m en to  de 21 de N o v ie m b re  de 1959, t râ s  la  p ro m u lg a c iô n  d e l T ex to  
fun d id o  de P ro c e d im ie n to  L a b o ra l.  U n icam ente  deben s o lic ita rs e  lo s  - 
in fo rm e s  d e l co rre s p o n d ie n te  S e rv ic io  de la  S eguridad  S oc ia l (248).
(248) S. T . S. sa la  4*^. de 2 de J u lio  de 1965; en e l m is m o  sen tido  
S. T . S. de 13 de J u lio  de 1962.
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Solo nos queda a d v e r t ir ,  que d e n tro  d e l S e rv ic io  M é d ico  de E m  
p re s a  se com prende  no so lo  e l m é d ic o , fa c u lta t iv o  s u p e r io r ,  s ino  ta m ­
b ié n , e l p e rs o n a l a u x il ia r  s a n ita r io :  ayudante té c n ic o  s a n ita r io  y  e n fe r ­
m e ra s , que co la b o ra n  con e l m é d ic o , en e l desem peno de sus fu n c io - -  
n es . Su ré g im e n  es s im i la r  y  ta m b ié n  han de h a lla rs e  en poses iôn  de l 
c o rre s p o n d ie n te  d ip lo m a  de A T S  de e m p re sa .
1 .4 . S e rv ic io s  T é cn ico s  de S eguridad
E n c o n tra s te  con e l g ra n  d e s a r ro l lo  n o rm a tiv o  que a la  in s t i t u ­
c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M é d ico s  de E m p re s a  ded ica  la  le g is la c iô n  la b o ra l,  
lo s  S e rv ic io s  T é cn icos  de S eguridad , que pueden c o n s id e ra rs e  com o la  
in s t itu c iô n  gem ela  y  m u tuam en te  c o m p le m e n ta r ia  de la  de lo s  S e rv ic io s  
M é d ic o s , en e l cam po de la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s , a d o le - 
cen de una cas i to ta l ausenc ia  de n o rm a t iv a  ju r id ic a .
Y  s in  e m b argo , lo s  S e rv ic io s  T écn ico s  de S eguridad  co n s titu ye n  
una re a lid a d  in c u e s tio n a b le , en lo s  m e d io s  e m p re s a r ia le s  y  la  la b o r  
p re v e n tiv a  que v ienen re a liz a n d o , en la s  em p re sa s  en que estân  c o n s - -  
t itu id o s  es de v e rd a d e ra  im p o r ta n c ia  (249).
L a  co n s titu c iô n  de estos S e rv ic io s  no v iene  e s ta b le c id a  de fo rm a  
d ire c ta  p o r  la  le g is la c iô n  e s ta ta l, com o o c u rre  con lo s  S e rv ic io s  M é d i­
cos de E m p re s a , p e ro  no fa lta n  en lo s  te x to s  lé g a le s  re la t iv e s  a la
(249) En la  Indu s t r ia  de la  C o n s tru c c iô n  hay 46 e m p re sa s  con S e rv i­
c io  T é cn ico  de Seguridad c o n s titu id o ; a lguno de estos S e rv ic io s , lo  
in te g ra n  22 Ing e n ie ro s  de S eguridad  ( D. Y . C . ); en la  in d u s tr ia  e lê c -  
t r ic a ,  se confcabilizan 26; en la  in d u s tr ia  q u fm ic a , 43 e t c . , ( Datos 
de la s  A so c ia c io n e s  de S eguridad ).
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p re v e n c iô n  de a cc iden tes  p re ce p to s  que , in d ire c ta m e n te , v ien en  a d a r 
p o r  supuesta  su e x is te n c ia . A s i,  e l D e c re to  de 11 de M a rz o  de 1971, 
so b re  C o m ité s  de S eguridad  e H ig ie ne , a l s e n a la r la  c o m p o s ic iô n  de 
lo s  C o m ité s  en su a r t .  39, m enc io na , com o com ponentes d e l m is m o , 
a l té c n ic o  e s p e c ia li sta en segu ridad  d e l tra b a jo , en e l m is m o  n iv e l 
que a l m é d ico  de e m p re sa , con e l que puede o cu pa r la  V ic e p re s id e n ­
c ia  d e l C o m ité ; hay, en este  a r t ic u lo ,  no sô lo  un re c o n o c im ie n to  de la
O
f ig u ra  d e l T é cn ico  de S eguridad , s ino de la  im p o r ta n c ia  d e l m is m o , ^1  
que c ita  in m e d ia ta m e n te  despues de l P ré s id e n te . 2  ^
ü '
i. ^
O tro  tan to  cabe d e c ir  d e l R eg lam en to  de S e rv ic io s  M é d ico s  çfec-
^ O
E m p re s a  de 21 de N o v ie m b re  de 1959, que re ite ra d a m e n te  se r e f ie i^  x  
a l T é cn ico  de S eguridad ; a s i en e l a r t .  41: "L a s  m ed id as  p re v e n tiv a »  
d e r iv a d a s  de l es tud io  h ig ié n ic o  de la  in d u s tr ia ,  deben s e r  p ro ye c ta d a s  o 
p o r  e l T é cn ico  de S eguridad  de acuerdo  con e l S e rv ic io  M é d ico  de E m ­
p re s a " ,  en e l a r t .  57 :"C uando se p ro d u je ra  a lgun  caso de a cc id e n te  
g ra v e , e l M éd ico  de E m p re s a , en c o la b o ra c iô n  con e l T é c n ic o  de Segu 
r id a d , . .  " ;y  en e l a t. 5 8 : ’En a q ue lla s  indu  s t r ia s ,  dônde e x is t ie ra n  r ie s g o s  
c a ta s tro f ic o s  . . .  e l M éd ico  de E m p re s a , de acue rdo  con e l T é cn ico  de 
S eg u rid a d , s e le c c io n a râ  a lo s  o b re ro s  p re c is o s  p a ra  la  p râ c t ic a  de au x i 
l io s  de u rg e n c ia  y  equipos de s a lv a m e n to ".
N o se t r a ta ,  pues, de que la  f ig u ra  d e l T é c n ic o  de S eguridad  
sea desconoc ida  le g a lm e n te , s ino  de que ca re ce  de una n o rm a t iv a , s i ­
m i la r  a la  de la  M e d ic in a  de E m p re s a , que ré g u lé  sus fu n c io n e s  e im -  
ponga la  o b lig a to r ie d a d  de su c o n s titu c iô n . L a  p ro p ia  c re a c iô n  v o lu n ta r ia  
de este S e rv ic io  en m uchas e m p re sa s , en v ir tu d  de la  p u ra  in ic ia t iv a  
e m p re s a r ia l,  d e m u e s tra  la  neces idad  de su e x is te n c ia  en e m p re sa s  de 
c ie r to  vo lum en  y  p e lig ro s id a d  d e l p ro ce so  p ro d u c tiv o , con e l o b je to  
de re d u c ir  la  s in ie s tra lid a d  la b o ra l (250).
(250)"C ada  e m p re sa  p o r  s f s o la , contando con m âs de 1 ,0 0 0  tra b a ja d o re s  
o , con m enos , p e ro  ded icados a in d u s tr ia s ,  que la s  e s ta d fs tic a s  sena lan  
com o  m âs p e lig ro s a s (e x tra c t iv a s , q u fm ic a s , c e râ m ic a , c o n s tru c c iô n , s i ­
d e ro  e t c . , )  deben te n e r un té cn ico  o m âs de se g u rid a d  con p le n a  d e d i-  
ca c iô n  y  con e s tu d io s  e sp e c ia liza d o s  en es ta  o r ie n ta c iô n " ,M a n u e l B e rm £  
j i l l o  M a rtfn e ^ î, R e v is ta  de T ra b a jo  n9 14, 1966, pâg. 125.
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En la  s itu a c iô n  n o rm a t iv a  a c tu a l e l T é cn ico  de S eguridad , debe > 
d e s p le g a r su a cc iô n  p re v e n t!va , p r in c ip a lm e n te , a tra v é s  d e l C o m ité  de 
S eguridad  e H ig iene  de la  e m p re sa , en e l que coupa un pu es to  re le v a n ­
te , segûn se ha d ie  ho ; , sus o b lig a c io n e s  en m a te r ia  de se g u rid a d  de l 
tra b a jo  s e râ n , en la  p a rte  en que pueda a fe c ta r le  la s  que la  O . S. H. , - 
a r t .  80 se fia la  p a ra  le s  C o m ité s  de S eguridad , com o o rganes co le g ia d o s , 
y  p a ra  lo s  d ire c t iv e s ,  té cn ico s  y  m andes in te rm e d io s , en su a r t .  10, -
con la  re s p o n s a b ilid a d  e s p e c ia l, a que se r e f ie re  e l a r t .  158; c o n d ic io -  
nada esta  u lt im a  a l puesto  que ocupe en la  e sca la  o rg a n iz a tiv a  de la  
e m p re sa .
E n todo case , e l S e rv ic io  T é cn ico  de S eguridad , ( in te g ra d o  p e r  
un In g é n ié ro  o T écn ico  M ed io  o v a r ie s  In g e n ie ro s  o T é cn ico s  M e d io s , 
segûn e l vo lû m e n  de la  e m p re sa  y  d e l p ro p io  s e rv ic io ) ,  en tan te  esté  
c o n s titu id o  y  actûe en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e , es una in s t i t u - -  
c iô n  de p re v e n c iô n  p a ra  e l â m b ito  in te rn e  de la  e m p re s a , cuya  im p o r -  
ta n c ia  y  c a rà c te r  han s ide  re co n o c id o s  d o c tr in a lm e n te  hace m ue ho t ie m  
po ya . (251).
2, In s titu c io n e s  gé né ra les  de p re ve n c iô n
Si d e n tro  de l m a rc o  e m p re s a r ia l,  hem os v is io  e l fu n c io n a m ie n to  
de in s t itu c io n e s , unas de c re a c iô n  le g a l y  o tra s  de c o n s titu c iô n  v o lu n ta -  
r ia ,  cuya  fu n c iô n  e se n c ia l es la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  y
(251) "E s  p re c is e  c i ta r  la  la b o r  d e s a rro lla d a  p e r  lo s  T é cn ico s  de Segu­
r id a d ,  que c o n s tiiu y e  le  que n o s o tro s  lla m a m o s  in s p e c c iô n  p a r t ic u la r  
d e l t ra b a jo ,  es d e c ir  le  que se re a liz a ,  no p e r  o rganos d e l E s ta d o , s i ­
ne p o r  ô rganos de la  e m p re s a " . M a r ia  P a la n c a r  y  E ugen io  P é re z  B o t i-  
ja ,  " L a  P re v e n c iô n  de lo s  a cc iden tes  de T ra b a jo '' . P re rn io  M a rv â , 1933 
M a d r id ,  1934, pâg. 34.
M uy s ig n if ic a t iv e  que este  ya  se d e c ia  en e l aflo 1933,
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la  m e jo ra  de la s  co n d ic ion e s  m a te r ia le s  de la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo  
(se g u rid a d  e h ig ie n e ), e x is te n  ta m b ié n  in s t itu c io n e s  de este c a rà c te r ,  
con  id é n tic a s  f in a lid a d e s , que d e s a r ro lla n  su la b o r  sob re  la  e m p re s a , 
p e ro  fu e ra  de l m a rc o  d e fin id o  p o r e lla .  De estsB in s t itu c io n e s  p re v e n -  
t iv a s ,  unas son de c a rà c te r  o f ic ia l ,  d e l E s tado  u o rg a n is m e s  de Segu 
r id a d  S o c ia l, y  o tra s  son de c a rà c te r  p r iv a d o .
En e l p r im e r  g ru p o , de in s t itu c io n e s  y  o rg a n ism e s  o f ic ia le s ,  
in c lu im o s  a la  Insp e cc iô n  de T ra b a jo , e l P la n  N a c io n a l de H ig ie n e  y  
S eguridad  de l T ra b a jo  y  a l In s t itu te  N a c io n a l de M e d ic in a  y  S eguridad  
d e l T ra b a jo .
En e l segundo g ru p o , de in s t itu c io n e s  de c a rà c te r  p r iv a d o , 
in c lu im o s  la s  A so c ia c io n e s  p r iv a d a s  de se g u rid a d , y , b ie n , que no n e - 
ta m e n te  p r iv a d a s , en e l a c tu a l estado le g is la t iv e ,  a la s  E n tid ad e s  A s e -  
g u ra d o ra s  de A cc id e n te s  de T ra b a jo  ( M u tu a lid a d e s  L a b o ra le s  y  M u tuas 
P a tro n a le s ).
D e sca rta m o s , en una p r im e ra  c o n s id e ra c iô n  a la  In sp e cc iô n  de 
T ra b a jo , p o rqu e , aunque e s , ev iden tem en te  un o rg a n is m e  de p re v e n ­
c iô n  de fu n d a m e n ta l im p o r ta n c ia ,  tie n e  a tr ib u id a s  p r im o rd ia lm e n te  fu n -  
c iones  de c o n tro l de toda la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d  v ig e n te , p o r  le  
que s e râ  tra ta d a , com o ta l o rg a n is m e  de c o n tro l,  c e rra n d o  e l m a rc o  
ju r id ic o  de la  p re ve n c iô n .
2 .1 ,  In s titu c io n e s  de c a rà c te r  o f ic ia l
L a  e la b o ra c iô n  y  a p lic a c iô n  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e hig^e 
ne en e l tra b a jo  y la  n e ces idad  de n o to r io  in te ré s  p û b lic o , de c o n s e g u ir  
r e d u c ir  lo s  in d ic e s  de s in ie s tra ü d a d  la b o ra l,  d e te rm in a n  la  n e ces idad  -
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de la  in te rv e n c iô n  en la  m a te r ia ^  de o rg a n is m o s  p u b lic  os de c a rà c te r  
té c n ic o , que extiendan  su a cc iô n  a todas la s  e m p re sa s  y  a todos lo s  
tra b a ja d o re s .
2 .1 .1 .  E l  P lan  N a c io n a l de H ig iene  y  S eguridad  de l T ra b a jo
P o r  D e c re to  de 12 de S ep tiem bre  de 1970, se c o n s titu y ô  en e l 
M in is te r io  de T ra b a jo , e l C onse jo  S u p e r io r  de H ig ie ne  y  S eguridad 
d e l T ra b a jo , con la  c o n s id e ra c iô n  de In s titu c iô n  de la  S eguridad  S oc ia l 
y  en d e s a r ro llo  de la  L .  S. S. de 21 de A b r i l  de 1966, con la  fu n c iôn  
de e je rc e r  e l a lto  a s e s o ra m ie n to  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  en la  m a ­
te r ia .
E l S e c re ta r io  G e n e ra l de este  C onse jo  S u p e r io r , que f i ja  la s  -  
d ir e c t r ic e s  gene ra tes  de l P la n  N a c io n a l de H ig ie n e  y  S eguridad  d e l T ra  
b a jo , es e l D ire c to r  de este  P la n , que se c ré a  p o r  O rden  de 9 de M a r 
zo de 1971 (una O rden  de ig u a l fe ch a , ap rueba  la  nueva O. S. H. ).
L a  c re a c iô n  de este O rg a n is m e , e m inen te m en te  p re v e n tiv e , den 
t r o  de la  S eguridad S o c ia l, es consecuenc ia  de la  nueva concepc iôn  de 
la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo  que la  L .  S. S. c o m p o rta .
L a  L . S. S. de 1966, v iene  a suponer la  d e f in it iv a  su p e ra c iô n  de 
la  te o r ia  d e l r ie s g o  p ro fe s io n a l y  de la  re s p o n s a b ilid a d  o b je t iv a , que 
du ran te  m uchos aflos actuô com o "m o to r  d e l a se g u ra m ie n to  de lo s  a cc i 
dentes de tra b a jo "(2 5 2 ) . A l  c o n s id e ra rs e , en la  L .  S, S. e l seguro  de 
acc iden te s  de tra b a jo  com o un segu ro  s o c ia l m a s , d e n tro  d e l S is tem a -
(252) José V ida  S o r ia , R ev is  ta  de T ra b a jo , n9 31, 1970, pâg, 26
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de la  S eguridad  S oc ia l, cuyo coste , ev iden tem en te , se re p e rc u te  en 
lo s  costes géné ra les  de la  p ro d u cc iô n  y  ré s u lta  subvencionado , en - 
ig u a l m ed ida  que los  dem âs seguros  so c ia le s , p o r  la s  a p o rta c io n e s  
d e l E s tado , e l r ie s g o  es s o c ia l, se ha s o c ia liz a d o  y  " ré s u lta  im p ro  
p io  que se s iga  hablando de re s p o n s a b ilid a d  e m p re s a r ia l,  en lu g a r  
de h a b la rse  de s o lid a r id a d  c o m u n ita r ia , ante lo s  s in ie s tro s  que su - 
f r a  c u a lq u ie r  m ie m b ro  de la  co m un idad " (253)
Con a r re g lo  a esta concepciôn , y  s i  e l cos te  de los  a c c i­
dentes de tra b a jo  y  e n fe rm edades p ro fe s io n a le s  lo  paga, en d e f in i­
t iv a , la  com un idad  n a c io n a l toda, ré s u lta  c la ro  que no puede s e r  - 
in d ife re n te  p a ra  e l E s ta d o  e l r i tm o  y  cuantfa  con que éstos se p ro -  
duzcan, n i su gravedad; la  S eguridad  S o c ia l (hoy b âs ica m e n te  una - 
m ecâ n ica  e s ta ta l de p ro te c c iô n ) , estâ a s i d ire c ta m e n te  in te re s a d a  - 
en la  p re v e n c iô n , p o r  év iden tes  razones  de in te ré s  p u b lic  o.
D e a q u i su rg e  e l in n o va d o r aspecto  de la  s e g u rid a d  e highe 
ne en e l tra b a jo , desde la  S eguridad  S oc ia l, que en nada d is m in u -
ye s ino  que p o ten c ia  a la  t ra d ic io n a l c o n s id e ra c iô n  de la  m is m a , co
m o  co n d ic iôn  bâs ica  d e l con ten ido  d e l c o n tra to  de tra b a jo . E s  a e^  
te  nuevo aspecto  a l que responde  la  c re a c iô n  d e l P la n  N a c io n a l de 
H ig ie ne  y  S eguridad  d e l T ra b a jo , d e n tro  y  en d e s a r ro l lo  de lo  e s ­
ta  b lec  id  o en la  L .S .S .  de 1966.
(253) José C a b re ra  Bazân, "R e sp o n sa b ilid a d  d e l te rc e ro  causante  
de da fio ", R e v is ta  de P o lit ic a  S oc ia l, nQ 61, pag. 237 y  s ig .
En p a re c id o  sen tid o , A lo n s o  O iea, " in s t itu c io n e s  de S e g u r i­
dad S o c ia l" , M a d r id , 1974, pag. 96 y  s ig u ie n te s .
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2 .1 .1 .  a) N a tu ra le z a  ju r id ic a
E l P la n  N a c io n a l de H ig ie ne  y  S eguridad , se c o n f ig u ra , en efec 
to ,  com o un S e rv ic io  com un de la  S eguridad  S o c ia l, en e l a p a rta d o  e) 
d e l a r t .  20 d e l T ex to  R efund ido  de la  L .  G. S. S. de 30 de M ayo de 1974 
y  com o ta l es regu lad o  en la  Secciôn 2 - .  (H ig ie n e  y  S eguridad  d e l T ra  
ba jo ) d e l Cap. V  (S e rv ic io s  S oc ia le s ). E s te  C a rà c te r  de S e rv ic io  com ûn ,
se le  a tr ib u y e  ig u a lm e n te , en la  O rden  de 5 de A b r i l  de 1974, que
aprueba  e l "E s ta tu to  de P e rs o n a l de l S e rv ic io  S o c ia l de H ig ie n e  y  Seguiû 
dad d e l T ra b a jo , S e rv ic io  C om ûn de la  S eguridad  S o c ia l" ,  a d s c r ito ,  co 
m o  ta l S e rv ic io  C om ûn, a la  C a ja  de C om pensac iôn  y  R easegu ro  de 
M u tu a lid a de s  L a b o ra le s  (a r t .  1^ de la  O rden  de 5 de A b r i l  de 1974).
Sin e m b a rg o , pese a l p ro n u n c ia m ie n to  a n te r io r ,  la  a d s c r ip c iô n  ha de 
e n te n de rse , hoy, re fe r id a  a l S e rv ic io  de M u tu a lid a d e s  L a b o ra le s , de - 
a cuerdo  con lo  d ispues to  en la  D is p o s ic iô n  A d ic io n a l Segunda n9 3 d e l 
T e x to  R efund ido  de L . G. S. S. de 20 de M ayo de 1974 (254).
L a  n a tu ra le z a  de l P . N . S. H. T . , com o S e rv ic io  com ûn  de la  Se­
g u rid a d  S o c ia l, im p lic a  que la  fu n c iô n  p re v e n tiv a  que re a liz a ,  "e s  corn 
p le m e n ta r ia  de la s  p re s ta c io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  s itu a c io n e s  e s j^  
c if ic a m e n te  p ro te g id a s  p o r  la  S eguridad  S o c ia l"  (a r t .  24 d e l T e x to  R e - - 
fund ido  L . G. S. S. ); se t r a ta ,  pues, de una a c tiv id a d  de p re s ta c iô n  ( s e r -  
v ic io s ,  asesoram ien to t) que co m p le m e n ta , ju n to  con la s  de lo s  dem âs 
S e rv ic io s  S o c ia le s , la s  p re s ta c io n e s  bâs ica s  de la  S eguridad  S o c ia l,
(254) L a  C a ja  de C om pensac iôn  y  R easeguro  de M u tu a lid a d e s  L a b o ra le s , 
queda s u p r im id a  com o en tidad  g e s to ra , y  pasa , com o S e rv ic io  C om ûn 
a i S e rv ic io  de M u tu a lid a de s  L a b o ra le s , 'e l c u a l a s u m irâ  la  p e rs o n a li-  
dad ju r fd ic a  a s i com o la  n a tu ra le z a  v  p r iv i le g io s  que estaban a tr ib u id o s  
a a q u é lla " . (D is p o s ic iô n  A d ic io n a l 2-, n9 1 d e l T ex to  R e fund ido )
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(a s is te n c ia  s a n ita r ia , ve je z , in v a lid e z  e tc .)  en b e n e fic io  de la  p o - 
b la c iô n  la b o ra l p ro te g id a  p o r  ésta .
F in a lid a d e s  de este  S e rv ic io  S oc ia l son: é l im in a r  o re d u ­
c i r  lo s  r ie s g o s  de lo s  ce n tro s  o puestos de tra b a jo ; e s tim u la r  con 
su a cc iô n  una a c tiv id a d  p o s it iv a  y  c o n s tru c tiv a , en todas  la s  p e rs o  
nas a fec tadas, re s p e c to  de la  p re ve n c iô n  de a cc id e n te s  y  e n fe rm e ­
dades p ro fe s io n a le s ; lo g r a r  in d iv id u a l y  c o le c tiv a m e n te  un ô p tim o  
estado s a n ita r io  (a r t .  28 d e l T e x to  R efund ido  de la  L .G .S .S . ) .
En su c re a c iô n  la te  la  neces idad  de e x te n d e r todo lo  p o s i-  
b le  la  a cc iô n  p re v e n tiv a ; de m odo e xp re so  (a r t .  3G de la  O rde n  de 
9 de M a rz o  de 1971, que c ré a  e l P .N .S . H. T . ) a la  e n p re s a  m e - 
d iana y  pequena, re s p e c to  de la  que debe r e a l iz a r  su a c tiv id a d  - 
c o m p le m e n ta r ia , en lo s  aspectos té c n ic o  y  m é d ico , a tra v é s  d e l 
a se so ra m ie n to  té cn ico  y  m é d ico , in c lu id o s  lo s  re c o n o c im ie n to s  p re  
ve n tiv o s .
De este c a rà c te r  a se so r d e l S e rv ic io  S o c ia l de H ig ie ne  y  
S eguridad  d e l T ra b a jo , d é r iv a  la  im p o s ib il id a d  de adoptai* m e d ida s  
c o e rc it iv a s , que û n ica m e n te  com peten  a los  ô rganos de la  A d m in is  
t ra c iô n  d ire c ta  d e l E s ta d o  (In sp e cc iô n  de T ra b a jo ) (255), a lo s  que 
p re s ta râ  su c o la b o ra c iô n , "en  o rd en  a la  v ig ila n c ia  que ésta  tie n e  
a tr ib u id a , re s p e c to  a l c u m p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  de e m p re s a  
r io s  y  tra b a ja d o re s , e s ta b le c id a s  en la  p ré se n te  L e y "  (a r t .  4 2 - 3  
d e l T e x to  R e fund ido  de la  L .G .S .S .  )
(255) "L a  fa c u lta d  p a ra  im p o n c r la s  sanc iones, c o rre s p o n d e  a l 
M in is te rio  de T ra b a jo , que la  e je rc e râ  a p ropue  s ta de la  In sp e cc iô n  
de T ra b a jo " .  (a r t ,  60, nQ 3 d e l T e x to  Refundido* de la  L .G .S .S . )
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2 .1 .1 .  b) O rg a n iz a c io n
E l S e rv ic io  S oc ia l de H ig iene  y  S eguridad  d e l T ra b a jo , que 
e x tiende  su a cc iô n  p re v e n tiv a  a todo e l t e r r i t o r io  n a c io n a l, se e s tru c -  
tu ra  bâs ica m e n te  en: una D ire c c iô n  N a c io n a l, que actûa  a la s  ô rdenes 
in m e d ia ta s  de l D ire c to r  G e n e ra l de la  S eguridad  S o c ia l; y  unos G abine 
te s  T é cn ico s  P ro v in c ia le s , com o ô rganos de tra b a jo  de lo s  C onse jos 
P ro v in c ia le s , que actûan  ba jo  la  in m e d ia ta  dependencia  de lo s  D e le g a - 
dos P ro v in c ia le s  de T ra b a jo , a lo s  que la  O rd e n  de 9 de M a rz o  de 
1971, senala  co m p e te n c ia s  e s tr ic ta s .
P a ra  e l c u m p lim ie n to  de sus f in e s , e x is te n  In s titu te s  T e r r i t o r ia ­
le s  y  C onse jos P ro v in c ia le s  de H ig ie ne  y  S eguridad  d e l T ra b a jo : los  
In s t itu to s  T e r r i t o r ia le s  son c e n tro s  té cn ico s  de a s e s o ra m ie n to  y  fo rm a -  
c iô n , que depénden o rg â n ica m e n te  de la  D ire c c iô n  y  fu n c io n a lm e n te  de l 
In s t itu te  de M e d ic in a  y  S eguridad  d e l T ra b a jo ; v ienen  a s e r en tidades 
de apoyo té c n ic o , a la  la b o r  p re v e n tiv a  que d e s a r ro lla n  lo s  G abinetes 
P ro v in c ia le s . L o s  C onse jos  P ro v in c ia le s , son lo s  ô rganos c o n s u lt iv o s , 
de p ro m o c iô n  y  c o o rd in a c iô n  p a ra  e l â m b ito  p ro v in c ia l.  T ienen  una corn 
p o s ic iô n  m uy c o m p le ja  y  v a r ia d a , en la  que estân re p re s e n ta d o s , todos 
lo s  ô rganos p u b lic o  s , s in d ic a le s  y  p r iv a d o s , in te re s a d o s  en lo s  p ro b le -  
m as de la  se g u rid a d , L o s  p re s id e  e l D elegado P ro v in c ia l de T ra b a jo , 
actuando com o S e c re ta r io  de lo s  m is m o s  e l Je fe  d e l G abinete  T é cn ico  
P ro v in c ia l re s p e c t iv e .
2 .1 ,1 ,  c) F u n c io n e s
A l S e rv ic io  S o c ia l de H ig iene  y  S eguridad d e l T ra b a jo , d e n tro  
d e l con ten ido  que le  sena la  e l a r t .  26 d e l T e x to  R efund ido  de la  L .  G.
S. S. , se le  encom iendan  p o r  la  O rden  de su c re a c iô n  de 9 de M a rz o  de
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1971, la s  s ig u ie n te s  fu n c io n e s  de c a rà c te r  p re v e n tiv e :
a) en m a te r ia  de fo rm a c io n : p ro m o v e r  la  s e n s ib iliz a c ic n  y  e n ^  
fia n zas , en lo s  d is t in to s  n iv e le s  e d uca tivo s , de la  h ig ie n e  y  se g u rid a d  
d e l tra b a jo ; fo rm a r  e s p e c ia lis ta s  a n iv e l s u p e r io r  y  m e d io  y  c o o rd in a r  
y  n o rm a liz a r  lo s  c u rs o s  de fo rm a c io n  en la  m a te r ia .
b) en cuanto  a a s e s o ra m ie n to  : fo r ta le c e r  y  p o te n c ia r  la  re d  de
a s e s o ra m ie n to  té c n ic o  p re v e n tiv e  y  c l in ic o  la b o ra l ( s e rv ic io s  té c n ic o s  
de se g u rid a d , c ir c u ito s  m é d ico s  de re c o n o c im ie n to s  ,e tc . ) e in v e s t i g a r  
en este  sen tido .
c) en cuanto  a a cc iô n  de la s  e m p re s a s : p ro m o v e r  la  c re a c iô n  de 
s e rv ic io s  té c n ic o s  de se g u rid a d  y  r e a l iz a r  acc io nes  p re v e n tiv a s  d ire c ta s , 
en lo s  aspectos m é d ico  y  té c n ic o , en la s  pequehas y  m ed ianas e m p re ­
sas .
d) en cuanto  a c o la b o ra c iô n : c o o rd in a r  la s  acc iones p re v e n tiv a s  
de la s  M u tua lida des  la b o ra le s  y  M utuas p a tro n a le s , en ta n to  que, e n t i ­
dades a se gu ra d o ra s  de acc id e n te s  de tra b a jo , p a ra  co n s e g u ir  e l m â x im o  
re n d im ie n to  de lo s  m e d io s  té cn ico s  y  econôm icos p a ra  una e fic a z  acc iôn  
de p re v e n c iô n .
e) com o acc ione s  de c a rà c te r  g e n e ra l: c o n tro l de la  e s ta d is t ic a
de a cc iden te s  de t ra b a jo ,  p ro p o n e r a lo s  O rg a n is m o s  co m pé ten tes  ( D i­
re c c iô n  G e n e ra l de T ra b a jo )  la  n o rm a liz a c iô n  de m e ca n ism o s  p re v e n t i­
ves y  m ed ios  de p ro te c c iô n  p e rs o n a l; re a liz a c iô n  de cam panas, de d i ­
v e rs e  â m b ito , p a ra  fo m e n ta r  la  c re a c iô n  de una co n c ie n c ia  de s e g u r i­
dad; evacua r in fo rm e s  en cu e s tio n e s  que a fec tan  a la  h ig ie n e  y  s e g u r i­
dad e tc . . .
E s ta s  fu n c io n e s  se a tr ib u y e n  en e l â m b ito  n a c io n a l a la  D ir e c ­
c iô n  E je c u tiv a , y  en e l â m b ito  p ro v in c ia l de lo s  G ab ine te  T é c n ic o s  P ro  
v in c ia le s .
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E l S e rv ic io  S oc ia l de H ig iene  y  S eguridad d e l T ra b a jo , cuya  c réa , 
c iô n  responde , com o v im o s , a una nueva c o n s id e ra c iô n  de la  h ig ie n e  y  
se g u rid a d  d e l tra b a jo  com o p re s ta c iô n  c o m p le m e n ta r ia  d e l s is te m a  de - 
se g u rid a d  s o c ia l; v iene  a s ig n if ic a r  un c o n s id e ra b le  re fu e rz o  p o r  p a r te  
d e l E stado  de la s  m ed idas encam inadas a c o n s e g u ir  la  p ro te c c iô n  de la  
in te g r id a d  p s ic o - f is ic a  de lo s  tra b a ja d o re s , p e ro , en m odo a lguno , a l 
ig u a l que la s  m ed idas  p re v e n tiv a s  con ten idas  en la  L ,  S. S , , supone un 
d e sp la za m ie n to  de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l t ra b a jo , in h e re n te  a l - 
con ten ido  de l c o n tra to  la b o ra l;  s im p le m e n te  la  co n te m p la  desde un n u e ­
vo y  d is t in to  an gui o.
2 .1 .2 .  E l  In s t itu to  N a c io n a l de M e d ic in a  y  Seguridad d e l T ra b a jo
Es o tra  in s t itu c iô n  de p re v e n c iô n  de c a rà c te r  o f ic ia l ;  se ré g u la , 
en la  a c tu a lid a d , en cuanto  a o rg a n iz a c iô n  y  fu nc ione s  p o r  e l D e c re to  
de 6 de F e b re ro  de 1959, que lo  c o n s id é ra  "o rg a n o  s a n ita r io  s o c ia l d e l 
In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n ,  p a ra  e l d e s a r ro llo  de la s  ta re a s  de M ^  
d ic in a  S o c ia l"  (a r t .  19).
D en tro  de l In s t itu to ,  se com pre nden  lo s  s ig u ie n te s  o rg a n is m o s :
L a  C lin ic a  de E n fe rm eda des  P ro fe s io n a le s  de l In s t itu to ,  cuyo 
R eg lam en to  es de 1 de O c tu b re  de 1959.
La  E scu e la  N a c io n a l de M e d ic in a  d e l T ra b a jo , cuyo R eg lam en to  
es de 4 de J u lio  de 1959.
Y  la  O rg a n iz a c iô n  de M e d ic in a  de E m p re s a , cuyo R eg lam en to  es 
de 21 de N o v ie m b re  de 1959.
L as  ta re a s  de M e d ic in a  S oc ia l la s  re a liz a râ  e l In s t itu to ,  a tra v é s
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de lo s  a n te r io re s  o rg a n is m o s , co m p re n d id o s  d e n tro  de l m is m o  (a r t ,  19).
Su n a tu ra le z a  se d e fine  com o c e n tro  s u p e r io r  de e s tu d io s , in v e ^  
t ig a c id n  y  a s e s o ra m ie n to  en la s  m a te r ia s ,  a que su denom in ac iô n  se - 
r e f ie r e ,  es d e c ir ,  en e l cam po de la  m e d ic in a  y  se g u rid a d  d e l tra b a jo  
(a r t .  29).
Se e s tru c tu ra  ô rg a n ica m e n te  en una D ire c c iô n , S e c re ta rfa  lé c n i-  
ca . Jun ta  de J e fe s , D ep a rta m e n to  de S eguridad In d u s tr ia l,  D e p a rta m e n - 
to  de M e d ic in a  d e l T ra b a jo  y  S e rv ic io s  C e n tra le s  (a r t .  49).
L o s  co m e tid o s  que le g a lm e n te  se le  a tr ib u y e n  son b â s icam e n te  
de un doble  c a rà c te r :  de in v e s tig a c iô n  y  de a s e s o ra m ie n to .
1) de in v e s t ig a c iô n ; que com prende  e s tu d io s , sob re  m étodos de 
p re v e n c iô n  de la s  en fe rm eda des  p ro fe s io n a le s ; e tid o g fa  p a to lô g ic a  de - 
la s  en fe rm edades a d q u ir id a s  com o consecuenc ia  d e l tra b a jo  re a liz a d o ; 
genesis  y  p re v e n c iô n  de a cc id e n te s  de tra b a jo  ; te ra p e û tic a  de la s  e n f ^  
m edades p ro fe s io n a le s ; co n d ic ion e s  h ig ié n ic a s  de tra b a jo  en la s  difere_n 
te s  indu  s tr ia s  y  e s p e c ia lid a d e s , sob re  la s  d ife re n te s  ta re a s  y  m étodos 
de tra b a jo , desde e l punto  de v is ta  b io lô g ic o , e t c . , ,  (a r t .  29).
2) de a s e s o ra m ie n to : re sp e c to  a l M in is te r io  de T ra b a jo , e la b o ­
ra c iô n  de n o rm a s  té c n ic a s  p a ra  re g u la c io n e s  de h ig ie n e  y  seg u rid ad  
d e l tra b a jo ; y  de e s tu d io s  e in fo rm e s  sobre  to x ic id a d , p e lig ro s id a d  y  
penosidad  e xce p c io n a l de ta re a s  c o n c re ta s  que e sp e c ifiq u e n  la s  R é g la - - 
m en ta c io n e s  de T ra b a jo  ( s o lic ita d o s  p o r  las D e legac iones o D ire c c iô n  - 
G e n e ra l de T ra b a jo ) . R especto  a la s  M a g is tra tu ra s  de T ra b a jo  y  T r ib u - 
n a le s  de J u s t ic ia ,  m e d ia n te  la  e rn is iô n  de in fo rm e s , d ic tâ m en e s  y  p e r i-  
ta c io n e s . R especto  a la  O rg a n iz a c iô n  Sin d ie  a l, y  o tra s  en tidades o f ic ia ­
le s ,  a s i com o re s p e c to  a las  e m p re s a s : es tud ios  to x ic o lô g ic o s  de m a ­
te r ia s  p r im a s , p ro d u c to s  s u s t itu t iv o s , e t c . . . ,  in v e s tig a c io n e s  p a ra  va lo
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r a r  y  e v ita r  r ie s g o s  p ro fe s io n a le s ; in fo rm e s  sob re  capac idad  la b o ra l 
de le s io n a d o s  y  n o rm a s  de re c u p e ra c iô n  y  sob re  d ia g n ô s tico  y  t r a ta - 
m ie n to  de en fe rm edades p ro fe s io n a le s , e t c . . .  ( a r t .  29),
De lo s  co m e tid o s  as ignados p o r la  n o rm a tiv a  le g a l se deduce 
que es un o rg a n is m e  d ire c ta m e n te  o r ie n ta d o  a la  p re ve n c iô n  de r ie s ­
gos p ro fe s io n a le s  (se g u rid a d  e h ig ie n e ), con un c a rà c te r  em inen te rnen  
te  té c n ic o  y  de in v e s t ig a c iô n , cuya fu n c iôn  fu n d a m e n ta l es e l a s e s o ra ­
m ie n to  en la  m a te r ia  a la s  A u to r id a d e s  I.a b o ra le s , en tidades y  e m p re ­
sas.
Se le  as ignan  ta m b ié n  la b o re s  de d iv u lg a c iô n , en m a te r ia  de M  
g iene g e n e ra l, h ig ie n e  in d u s tr ia l  y  p re v e n c iô n  de a cc iden tes  e n tre  la s  
e m p re sa s  y  la  p o b la c iô n  tra b a ja d o ra , a cuyo e fecto  debe râ  d e s a r r o l la r  
un p ro g ra m a  de p u b lica c io n e s  (256).
Ha s ta  la  c re a c iô n  de l P .N ,  H. S. T . p o r  O rden  de 9 de M a rz o  de 
1971, ha s ido  e l û n ico  o rg a n is m e  e x is te n te  en Espana ded icado a l e s tu ­
d io  té cn ico  y  m é d ico  de lo s  r ie s g o s  p ro fe s io n a le s  y  su cu a lid a d  de "ce n  
t r o  s u p e r io r  de e s tu d io s , in v e s t i gaciones y  a s e s o ra m ie n to " , en m a te r ia  
de se g u rid a d  e h ig ie n e , se m an tiene  después de esta fe ch a , a l d e c la ra r  
se que lo s  In s titu te s  T e r r i to r ia le s  d e l S e rv ic io  S oc ia l de H ig ie ne  y  Segu­
r id a d  d e l T ra b a jo , ta m b ié n  ded icados a la  in v e s tig a c iô n  y  a s e s o ra m ie n ­
to  té c n ic o , estan ba jo  la  dependencia  fu n c io n a l de este  In s t itu to  (a r t .  49 
de la  O rd e n  de 9 de M a rz o  de 1971).
(256) L a  p u b lic a c iô n  " N otas y  D ocum entes sob re  p re v e n c iô n  de R iesgos 
P ro fe s io n a le s " , que é d ita  e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  re d a c ta  e l ' I n s t i t u -  
to  N a c io n a l de M e d ic in a  y  S eguridad  d e l T ra b a jo , es la  û n ic a  p u b lic a -  - 
c iô n  p e r io d ic a  m e n su a l, en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne  d e l tra b a jo  
y  que se d is t r ib u y e  g ra tu ita m e n te  a la s  e m p re sa s  espanolas que deseen 
r e c ib i r la .  Se t ra ta  de una p u b lic a c iô n  d ir ig id a  a lo s  d ire c to re s  , g e re n - 
tes  y  p e rs o n a l té c n ic o  de la s  e m p re sa s  in d u s tr ia le s .
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2. 2. In s titu c io n e s  de p re ve n c iô n  de c a rà c te r  p r iv a d o
Con independenc ia  de la s  in s t itu c io n e s  p re v e n tiv a s  de c a rà c te r  
o f ic ia l ,  e x is te n  o tra s , de c a rà c te r  p r iv a d o , que ta m b ié n  actûan y  de - 
sem penan acc iones de n a tu ra le z a  p re v e n c io n is ta , fu e ra  d e l â m b ito  e m ­
p r e s a r ia l,  aunque in c id ie n d o  sob re  e l m is m o ; e l c e n tro  y  e l puesto  de 
tra b a jo  son lo s  lu g a re s  donde lo s  r ie s g o s  se m a n if ie s ta n  y  es p re c is o  
a ta ja r lo s .
E s tu d ia m o s  d e n tro  de este  g rupo  a la s  m utuas p a tro n a le s  asegu 
ra d o ra s  de a cc iden tes  de tra b a jo  ( ju n to  con la s  cua les  se exam inan  
también a e fe c to s  s is te m a tic o s , p o r la  s im il i tu d  de su re g u la c iô n  la s  
m u tu a lid a de s  la b o ra le s , en su m is m a  ca lid a d  de a se g u ra d o ra s  de a c c i­
den tes , aunque desde lu  ego la s  m u tu a lid a de s  no sean in s t itu c iô n  de d e - 
re ch o  p r iv a d o  s ino  "c o rp o ra c io n e s  de de recho  p û b lico  in te g ra d a s  p o r 
e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s , segûn e l a r t ic u lo  39 de la  L e y  de S e g u r i­
dad S oc ia l) y  a la s  a so c ia c ion e s  p r iv a d a s  de se g u rid a d .
2 .2 ,1 .  E n tidades  a se g u ra d o ra s  de acc iden te s  de tra b a jo  y  e n fe rm e - 
dades p ro fe s io n a le s
L a  ge s tiôn  de l Seguro de A cc id e n te s  de T ra b a jo , d e n tro  de l cu a l 
se com pre nden  ta m b ié n  la s  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , estâ  encom enda 
da , desde la  v ig e n c ia  de la  L e y  de S eguridad S oc ia l de 21 de A b r i l  de 
1966 a la s  M u tu a lid a de s  L a b o ra le s  y  a la s  M utuas P a tro n a le s  de A c c i - -  
dentes de T ra b a jo  ( Base 17 de la  L e y  de Bases de la  Seguridad S oc ia l 
de 28 de D ic ie m b re  de 1963), que e xc lu ye  de la  g e s tiôn  de es te  Seguro 
a la s  en tidades p r iv a d a s  de lu c ro  m e rc a n t il ,  que ta m b ié n  ven fan  g e s tio -  
nàndo lo , hasta  esa fecha . "E s  tendenc ia  com ûn la  de que e l E s ta d o , 
e n tre  en e l a s e s o ra m ie n to , anfce la  e x p e r ie n c ia  no dem as iado  a fo rtu n a da  
d e l seguro  p o r  entes p r iv a d o s , e sp e c ia lm e n te , cuando é s to s , son c o m -
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p a flia s  m e r c a n t i le s . . . ,  p o r  sus e s tre ch o s  c r i te r io s ,  en la  a d m is iô n  
de s in ie s tro s  , o r ig in a d o re s  de una fe n o m en a l m asa de l i t ig io s ,  s o ­
b re  s i  un d e te rm in a d o  hecho es o no acc iden te  de tra b a jo , so b re  s i  
se ha p ro d u c id o  o no y  en que m ed ida , una inca pac ida d  p a ra  e l t r a ­
ba jo  y  sob re  la  cu an tia  de la  in d e m n iza c iô n  a a b o n a r"  (257).
E n  la  le g is la c iô n  v ige n te , co m p a rte n  e l a s e g u ra m ie n to  de 
lo s  acc iden tes  de tra b a jo , la s  M u tu a lid a d e s  L a b o ra le s , c o rp o ra c io n e s  
de d e re ch o  p û b lico , in te g ra d a s  p o r  e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s  e in ^  
t itu id a s  y  tu te lad as  p o r  e l M in is te r io  de T ra b a jo , p a ra  la  g e s tio n  de 
la  S eguridad  S o c ia l (a r t .  39 -2  d e l T e x to  R e fund ido  de la  L .G .S .S . )  y  
la s  M u tuas  P a tro n a le s  de A cc id e n te s  de T ra b a jo  (258), a so c ia c io n e s  
p r iv a d a s  de e m p re s a r io s , le g a lm e n te  con s t itu id a s  con la  re s p o n s a b ilid a d  
m ancom unada de sus asoc iados que c o la b o ra n  con los  a n te r io re s  en la
(257) M anue l A lo nso  O lea , " E l  a se g u ra m ie n to  de lo s  a cc id e n te s  de t r a  
b a jo " , • R e v is ta  de P o lit ic a  S o c ia l n9 90, pag. 59
T am b ié n , e l m is m o  a u to r, en " in s t itu c io n e s  de S eguridad  S o c ia l" , C it .  
1974, pag. 127
(258) " L a  ges tion  d e l ré g im e n  de a cc id e n te s  de tra b a jo , que l ie  van a 
cabo las  M utuas P a tro n a le s , supone una a n o m a lia , en e l esquem a de 
la  L e y  que p ro v ie n e  de una a tenuac iôn  en la  e s ta ta liz a c iô n  de la  Segu 
r id a d  S o c ia l, d isenada en e l p r im i t iv e  A n te p ro y e c to  de la  L e y  de B a ­
s e s " . José  V ida  S o ria , "R é g im e n  J u r id ic o  de la  p ro te c c iô n  co n tra  accj. 
dentes de tra b a jo  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s : es tu d io  c r i t i c o " .  R e ­
v is ta  de T ra b a jo , nQ 31 - 1970, pag. 13
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g es tion  de acc ide n tes  de tra b a jo  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  (259).
N o es n e c e s a r io  d e c ir  que, com o su p ro p io  n o m b re  in d i-  
ca, estas en tidades a se g u ra d o ra s  tie n en  com o f in  p r in c ip a l la  re p a -  
r a c iô n  de las  secue las  d e l acc iden te  de tra b a jo  o e n fe rm edad  profe_ 
s io n a l. Si la s  m enc ion am o s a qu i, es, po rque  ta m b ié n  re a liz a n  fu n c io  
nés de c a rà c te r  p re v e n tiv e . L a s  face tas  re p a ra d o ra s  y  p re v e n tiv a s  
d e l acc iden te  de tra b a jo , se ha llan e s tre ch a m e n te  v in cu la d a s  desde la  
p r im e ra  L e y  de A cc id e n te s  de 1900 com o v im o s  en e l C a p itu le  I.
Y  este  es a s i, tan to  po rque  la  n o rm a tiv a  le g a l no d e ja  de - 
s e n a la r le s  func ion es  de c a rà c te r  p re v e n tiv e , com o, po rque  en ocas io  
nés. y , deb idam en te  a u to r iz a d a s , la s  re a liz a n  p o r p ro p ia  in ic ia t iv a .
A s i  e l D e c re to  so b re  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  de 13 de 
A b r i l  de 1961, en su Cap. IV , r e la t iv e  a P re v e n c iô n  de A c c id e n te s  de 
T ra b a jo  y  E n fe rm e da d e s  P ro fe sb n a le s , es tab lece  o b lig a c io n e s  de ca râ c  
te r  ne tam en te  p re v e n tiv e  p a ra  la s  em presas  con r ie s g o  de e n fe rm ed a  
des p ro fe s io n a le s  (re c o n o c im ie n to s ,p re v io s  }  p e r io d ic o s ) , o b li^ d c n e s  ge  
pueden c u m p lim e n ta r , b ien  d ire c ta m e n te  p o r si m ism as, b ien  c o n tra ta ^  
do e l cu m p lim ie n to  de lo s  m is m o s  con la  m tid a d  "que  le  tenga aseg ira
(259) De 120 p a ise s , con a lgun tip o  de ré g im e n  de S eguridad  S o c ia l, 
de p ro te c c iô n  de a cc id e n te s  de tra b a jo , 80 a p ro x im a d a m e n te , im p o -  
nen e l a se g u ra m ie n to  en en tidad  p u b lica , 15, a d m ite n  e l se g u ro  en 
com panfas p r iv a d a s , en la  m ita d  de e lla s , en c o n c u rre n c ia  con una 
en tidad  p u b lica  y  lo s  25 re s ta n te s , tienen  s im p le s  le ye s  de re sp on sa  
b il id a d  e m p re s a r ia l p o r  r ie s g o  o b je tiv o , s in  im p  o n e r fo rz o s a m e n te  
e l S e g u ro ". A lo n s o  O lea, R e v is ta  de P o lit ic a  S o c ia l, n9 98, pag. 37.
L o s  m is m o s  datos re fe r id o s  a l aflo 1967, de A lo n s o  O lea, en " ln s ti_  
tu c io ne s  de S eguridad  S o c ia l" , C it .  1974, pag. 122
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do e l r ie s g o "  (a r t .  33 d e l R eg lam en to  de E n fe rm edade s  P ro fe s io n a le s  
de 9 de M ayo de 1962),
E l  re c ie n te  T ex to  R efund ido  de la  L .G .S .S .  de 1974, d ice  en 
su a r t .  192, que " la s  M u tu a lid a de s  L a b o ra le s  y  la s  M utuas P a tro n a le s , 
estân  o b lig a d a s , antes de to m a r  a su ca rg o  la  p ro te c c iô n  p o r  a c c id e n ­
te  de tra b a jo  y  en fe rm edad  p ro fe s io n a l, d e l p e rs o n a l em p leado  en indu£  
t r ia s  con r ie s g o  e s p e c ific o  de esta  u lt im a  c o n tin g e n c ia , a co n o ce r e l 
re s u lta d o  de l re c o n o c im ie n to  m éd ico  p re v io ,  hac iendo  c o n s ta r  en la  do - 
cu m e n ta c iô n  c o r re  spond iente  que ta l o b lig a c iô n  ha s ido  cu m p lid a .. De 
ig u a l fo rm a  debe rân  co n o ce r lo s  re s u lta d o s  de lo s  re c o n o c im ie n to s  m é ­
d ico s  p e r iô d ic o s " .
L a  o b lig a c iô n  que se im pone  es de la  e m p re sa , p e ro  s i no se 
c u m p le , la  en tidad  a se g u ra d o ra  se co n s titu ye  en d ire c ta  re sp on sa b le , 
de la s  p re s ta c io n e s  que puedan d e r iv a rs e , en ta ie s  ca so s , de e n fe rm e ­
dad p ro fe s io n a l,  " ta n to  s i la  e m p re sa  e s tu v ie ra  asoc iada  a una Mu tu a 
P a tro n a l,  com o s i tu v ie ra  c u b ie r ta  la  p ro te c c iô n  de d ich a  co n tin g e n c ia  
en su M u tu a lid a d  L a b o ra l ( a r t .  192-2 d e l D e c re to  de l T e x to  R efund ido  
de L .G .S .S .  de 30 de M ayo  de 1974). E l in c u m p lim ie n to  de esta  o b l i ­
g a c iô n , puede h a c e r i n c u r r i r  a la  en tidad  a se g u ra d o ra  en g ra ve s  y  espe 
c ia le s  re sp o n sa b ilid a d e s  que, pueden l le g a r ,  en caso de re in c id e n c ia , a 
la  a n u la c iô n  de la  a u to r iz a c iô n , p a ra  c o la b o ra r  en la  g e s tiô n  .
E s to s  p re ce p to s  v ienen  a suponer la  im p o s ic iô n  a la s  en tidades 
a se g u ra d o ra s  (sean M u tuas  o M u tu a lid a de s  L a b o ra le s )  de o b lig a c io n e s  
de c la ro  c a rà c te r  p re v e n tiv e .
P o r  o tra  p a r te ,  e l R eg lam en to  de M utuas P a tro n a le s  de A cc id e n  
te s  de T ra b a jo  de 6 de J u lio  de 1967, d ispone que e l 80 p o r  c ien  de 
lo s  excedentes anua les que puedan p ro d u c irs e , en tend iendo p o r  ta ie s , la  
d ife re n c ia  e x is te n te , e n tre  lo s  in g re s o s  p e rc ib id o s  en cada e je rc ic io  y  
lo s  gastos s a tis fe c h o s , se d e s tin a râ n , una vez c u b ie r ta s  la s  ré s e rv a s  -
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re g la m e n ta r ia s , a lo s  f in e s  g é n é ra les  de p re ve n c iô n  y  re h a b ilita c iô n  
( a r t .  28) (260).
Si estas en tidades (M u tuas) so s tienen  d ire c ta m e n te  o en com ûn, 
c e n tro s  o s e rv ic io s  p ro p io s  des tinados a estos fin e s  ( de p re ve n c iô n  o 
re h a b ili ta c iô n ) ,  e l M in is te r io  de T ra b a jo , p re v io s  lo s  in fo rm e s  que 
e s tim e  o p o rtu n o s , puede a c o rd a r  que la s  re fe r id a s  ca n tid a d e s , to ta l o 
p a rc ia lm e n te , queden en p o d e r de la s  m is m a s , p a ra  su in s ta la c iô n  y  
m a n te n im ie n to .
A l  am paro  de esta  a u to r iz a c iô n , d e l a r t .  28 d e l D ec re to  de 6 
de J u lio  de 1957; son m uy n u m e ro sa s  la s  M utuas P a tro n a le s  que, p i^  
v ia  la  a u to r iz a c iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de S eguridad  S oc ia l (261), 
re a liz a n  fu nc ione s  de p re ve n c iô n  té c n ic a  y  m é d ica  re s p e c to  de sus e m ­
p re sa s  a soc ia das , y  d isponen de in s ta la c io n e s  y  s e rv ic io s  ( f i jo s  y  m ô - 
v i le s )  p a ra  la  p re ve n c iô n  de a cc ide n tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s .
(260) " L a  s itu a c iô n  e conôm ica  d e l Seguro de a cc ide n te s  de tra b a jo  es 
buena, pues e l im p o r te  m ed io  de la  s in ie s tra lid a d , en e l p e r io d o  1952- 
1960, ha s ido  d e l 58,75%  de la s  p r im a s  re ca uda das , aûn cuando en 
1960, ha s ido  é l 63,26% : e l 58,19%  p a ra  la s  en tidades p r iv a d a s  y  e l 
77 ,4 3  p a ra  e l Seguro d ire c to  de la  C a ja  N a c io n a l" ,J u a n  V e la rd e  F u e rte s  
y  o tro s , "A sp e c to s  e s ta d is t ic o s  d e l Seguro de A cc id e n te s  de T ra b a jo , en 
E sp a n a ", R e v is ta  de T ra b a jo , n 9 4 ,1963,
Aunque este e s tud io  se re f ie re  a épocas ya  le ja n a s , no de ja  de s e r s ig n i 
f ic a t iv o ;  e l Seguro de A c c id e n te s , s igue  ten iendo  s u p e ra v it.
(2 6 1 )Tas M utuas P a tro n a le s  po drân  e s ta b le c e r in s ta la c io n e s  y  S e rv ic io s  
p a ra  la  re h a b ili ta c iô n  p ro fe s io n a l, a s f com o p a ra  la  p re v e n c iô n  de a c c i­
dentes de tra b a jo  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , s ie m p re  que unos y 
o tro s  sean aprobados p o r  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P re v is iô n ,  p re v io s  
lo s  in fo rm e s  que c o n s id é ré  p e r t in e n te s , p o r  c o n c u r r i r  en e llo s  la s  c o n ­
d ic io n e s  adecuadas a su f  in a l i  dad. En casos e xce p c io n a le s , la  D ire c c iô n  
G e n e ra l de P re v is iô n , p o d râ  a u to r iz a r  a dos o m as M u tuas P a tro n a le s , 
p a ra  e s ta b le c e r en com ûn la s  in s ta la c io n e s  y  s e rv ic io s  a que este nûnm  
ro  se r e f ie re ,  s ie m p re  que la  capac idad  y  co n d ic ion e s  de lo s  m is m o s  
a s f lo  aconse jen  y  con s u je cc iô n  a l ré g im e n  e conôm ico  que se d e te rm i­
ne a l con céde r la  a u to r iz a c iô n " . (a r t .  89 de l D e c re to  de 6 de J u lio  de 
1967, que aprueba  e l R eg lam en tu  G e n e ra l de la s  M u tuas  P a tro n a le s  de 
A cc id e n te s  de T ra b a jo ).
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P odem os a f i r m a r  que estas  en tidades son no so lam en te  c o la b o - 
ra d o ra s  en la  g e s tio n , s ino  ta m b ié n  en la  p re ve n c iô n  de a cc id e n te s  y  
e n fe rm ed a d e s  de tra b a jo . P o r  supuesto , la s  in s ta la c io n e s  y  s e rv ic io s  
de p re v e n c iô n , de estas en tidades fo rm a n  p a rte  d e l p a tr im o n io  de la  
S eguridad  S o c ia l y  estân  a fec tadas a l c u m p lim ie n to  de lo s  f in e s  de ésta  
(a r t ,  2 0 2 -4 , d e l T e x to  R e fund ido  de la  L .G .S .S . ) .
2. 2. 2. A s o c ia c io n e s  p r iv a d a s  de Seguridad
C om o in s t itu c io n e s  de p re v e n c iô n  de c a rà c te r  ne tam en te  p r iv a d o  
y  cuyo â m b ito  de a c tu a c iô n  re b a sa  lo s  l im ite s  de la  e m p re sa , hem os de 
m e n c io n a r p o r  u lt im o ,  a es tas A so c ia d io n e s  de S eguridad , acog idas  a l 
e s ta tu to  de la  L e y  de A s o c ia c io n e s  de 24 de D ic ie m b re  de 1964, que 
a g rupan  p o r  lo  g e n e ra l e m p re s a s , de una m is m a  ra m a  de la  p ro d u c c iô n  
o s e c to r  de a c tiv id a d , con e l o b je tiv o  fu n d a m e n ta l de "p ro m o v e r  y  f o - -  
m e n ta r  la  se g u rid a d  e n tre  e l p e rs o n a l de la s  en tidades in c o rp o ra d a s , 
ten iendo  en cuenta  lo s  aspectos h u m a n ita r io s , s o c ia le s  y  econôm icos  de 
la  m e d ic in a  y  p re ve n c iô n  en e l tra b a jo , lo s  que deben s e r  c o n s id e ra d o s , 
com o p a r te  in té g ra n te  de l p ro c e s o  de p ro d u c c iô n "  (262),
E s ta s  A s o c ia c io n e s  de se g u rid a d , de la s  que en la  a c tu a lid a d  
hay t rè s  c o n s titu id a s  en E spana , son f ru to  de la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  en 
s e c to re s  e sp e c ia lm e n te  co n sc ie n te s  de la  p ro b le m â tic a  de la  se g u rid a d  
en e l t ra b a jo .  R e fle ja n  la  in te n s a  p re ocu p a c iô n  que la  s in ie s tra lid a d  l a ­
b o ra l p ro du ce  en lo s  a m b ie n te s  e m p re s a r ia le s , y  la  ne ces idad  de a g lu -  
t in a r  e s fu e rz o s  e n tre  e m p re sa s  que tie n e n  y  p re se n ta n  id é n tic o s  p ro b le -  
m a s , y  que re q u ie re n  id é n tic a s  m ed idas  de p re v e n c iô n .
(262) A r t .  19 de lo s  E s ta tu to s  de A M Y S , A s o c ia c iô n  de M e d ic in a  y  Segu­
r id a d  en e l T ra b a jo  de U .N .E .S .  A . p a ra  la  Indu s t r ia  E lé c c r ic a , a p ro b a ­
dos p o r  R e so lu c iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P o l i t ic a  In te r io r  de 10 
de F e b re ro  de 1969
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L a  la b o r  que s in  n iô v ile s  lu c ra t iv e s , re a liz a n  en la s  e m ­
p re s a s  asoc iadas es m u y  im p o rta n te , a l c o n tr ib u ir  a a u n a r e s fu ^  
zos, c o o rd in a r  acc io n e s , in te r c a m b ia r  e x p e r ie n c ia s  y  a r b i t r e r  so - 
lu c io n e s , a n iv e l té c n ic o , con m ira s  a m e jo ra r  la s  co n d ic io n e s  - 
de h ig ie n e  y  se g u rid a d  de la s  e m p re sa s  y  ce n tro s  de tra b a jo .
E n tre  lo s  fin e s  que estas asoc ia c ion e s  a s f m is m a s  se - 
m a rc a n  en sus re s p e c tiv e s  e s ta tu to s , destacan: la  in v e s tig a c iô n  - 
de la s  causas de p ro d u c c iô n  de a cc iden tes  de tra b a jo ; ensayos, - 
v e r if ic a c io n e s  y  n o rm a liz a c iô n  de m a te r ia le s  y  e lem en tos  de s e ­
g u rid a d ; m e d ic iô n  de a m b ie n tes  de tra b a jo , d e te rm in a c iô n  de c o n ­
d ic io n e s  a m b ie n ta le s  y  e s tud io  de puestos y  m étodos de tra b a jo , - 
en lo s  aspectos m é d ic o -p re v e n tiv o s  y  de segu rida d ; e s ta d fs tic a s  - 
de a cc id e n te s , p ro g ra m a s  de fo rm a c iô n  en se g u rid a d , a cc io nes  - 
de d iv u lg a c iô n  e tc . e tc . . .
De e n tre  la s  acc iones p re v e n tiv a s  que esta  chase de - 
a so c ia c io n e s , re a liz a n , d e s ta c a rfa m o s  una m u y  im p o r ta n te : la  - 
e la b o ra c iô n  p o r  sus s e rv ic io s  té cn ico s  e sp e c ia liza d o s  de " n o r ­
m as de s e g u r id a d " , que p o s te r io rm e n te  se extienden  a todas la s  
e m p re sa s  a soc ia das . A  estas "n o rm a s  de s e g u r id a d " , ya  nos 
hem os re fe r id o  en e l C a p itu lo  a n te r io r ,  y , a l c o n s t i tu ir  v e rd a -  
d e ro s  m étodos de tra b a jo , con tem p lados desde la  seguridad , son 
una p o s it iv a  a p o rta c iô n  a la  m e jo ra  de la s  co n d ic ion e s  de tra b a
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jo  y  a la  p re v e n c iô n  de a cc id e n te s  (263).
E s ta s  A s o c ia c io n e s , hacen re a lid a d  e l p r in c ip io  de que la  segu 
r id a d  es una ta re a  c o le c t iv a , a la  que la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  no puede 
p e rm e n e c e r in d ife re n te , y  e x p re s iô n , a l m is m o  tie m p o  de que la  segu 
r id a d  en e l tra b a jo  tien e  acentos ju r id ic o  -p r iv a d o s  nada d e s p re c ia b le s .
(263) E x is te n , en n u e s tro  p a is , trè s  A so c ia c io n e s  de S eguridad  de c a -  
r â c te r  p r iv a d o : C .S . I .  S. ( C o m is iô n  de S eguridad de la  Indu s t r ia  SicW 
rù rg ic a )  ; A M Y S  ( A s o c ia c iô n  de M e d ic in a  y  S eguridad  de U NE SA p a ­
ra  la  Indu s t r ia  É lé c tr ic a )  y  A . S. I .Q .  ( A g ru p a c iô n  de S eguridad  en - 
la  Indu s t r ia  Q u im ic a ). C om o en tidades de p re v e n c iô n , aunque de d is ­
t in to  c a rà c te r  , func ionan  ta m b ié n  A . P . A , ( A s o c ia c iô n  p a ra  la  P r e - -  
venc iôn  de A cc id e n te s ) a la  que estân in c o rp o ra d a s  la  m a y o r ia  de la s  
M utuas P a tro n a le s  de A c c id e n te s  de T ra b a jo  y  S, E . O .P .A .  N . ( S o c ie - 
dad de E m p re sa s  de G b ras  P û b lic a s  de â m b ito  n a c io n a l ) en e l seno 
de la  cua l fu nc iona  una C o m is iô n  de S eguridad m uy a c tiv a .
Una ide a  de la  a cc iô n  p re v e n tiv a  que pueden d e s a r r o l la r  es tas  e n tid a ­
des, la  r e f le ja  la s  s ig u ie n te s  c i f r a s .
A . M . Y . S. : ag rupa  a 26 e m p re s a s , con 45, 987 tra b a ja d o re s  de l s e c to r
e lé c t r ic o .
C ,S , I .S .  : ag rupa  a 95 e m p re sa s  cm  191, 677 tra b a ja d o re s , d e l s e c to r
s id e ro m e ta lù rg ic o .
A , S. I ,Q .  : ag rupa  a 43 e m p re sa s  con 54. 321 tra b a ja d o re s , d e l s e c to r
q u im ic o ,
S, E . O. P , A , N . : ag rupa  a 46 em p re sa s  con 125.411 tra b a ja d o re s , de l 
s e c to r  de la  c o n s tru c c iô n .
y  A . P . A . : a tra v é s  de la s  M utuas P a tro n a le s  A so c ia d a s  a 517,267
em p re sa s  con 4, 500, 230 tra b a ja d o re s  de se c to re s  v a r io s ,
(D a tos a ilo  1973)
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2. 3, L a  In sp ecc iôn  de T ra b a jo
L a  Insp e cc iô n  de T ra b a jo  es e v id e n te m e n te , en e l esquem a que 
hem os fo rm u la d o , una in s t itu c iô n  de p re v e n c iô n  de c a rà c te r  p û b lic o -» ^  
ta ta l,  cuyas acc iones  p re v e n tiv a s  in c id e n  sob re  la  e m p re s a , p e ro  d e s ­
de fu e ra  de e lla  y  en ta l  se n tid o , deb iam os c o n s id e ra r la ,  ba jo  e l n9 1 
de este  C a p itu lo , ju n to  con e l S e rv ic io  S o c ia l de H ig iene  y  S eguridad  
d e l T ra b a jo  y  e l In s titu to  N a c io n a l de M e d ic in a  y  S eguridad d e l T ra b a ­
jo . L a  tra ta m o s , s in  em bargo  a l f in a l d e l C a p itu lo , po rque  a su c u a l i ­
dad de in s t itu c iô n  de p re v e n c iô n , una la  de s e r ,  a l m is m o  t ie m p o , e l 
o rg a n is m e  de c o n tro l e s ta ta l de la  a p lic a c iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  le g is  
la t iv æ  y  re g la m e n ta r ia s  re la t iv a s  a la  se g u rid a d  e h ig ie n e  de lo s  t r a b a ­
ja d o re s , y ,  en este concepto  de o rg a n is m e  de c o n tro l,  c ie r r a  e l m a rc o  
ju r id ic o  de la  se g u rid a d  en e l tra b a jo .
En esta c o n s id e ra c iô n  de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , nos l im i t â ­
m es e x c lu s iva m e n te  a su pa pe l en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e , p rè s  
c ind iendo  de lo s  o tro s  y  m u lt ip le s  aspectos de su in te rv e n c iô n  en la s  - 
re la c io n e s  la b o ra le s .
Con A lo nso  G a rc ia , d ire m o s  que la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo  c o n s ­
t itu y e  una m a n ife s ta c iô n  t ip ic a  d e l in te rv e n c io n is m o , p e ro  que es una 
m a n ife s ta c iô n  n e c e s a r ia ; tan to  que h is tô r ic a m e n te , a q ué lla  y  é s te , apa re  
cen fn tim a m e n te  u n id o s : " L a  e xp re s iô n  in te rv e n c io n is ta  d e l E s ta d o , se 
m a in ife s ta râ , p o r  una de sus v e r t ie n te s  y  com o m uy p r in c ip a l,  en la  c ré a  
c iô n  de o rg a n is m o s  de in s p e c c iô n , encargados de v ig i la r  e l c u m p lim ie n to  
y  h a ce r c u m p lir ,  la s  d is p o s ic io n e s  d ic ta d a s  en m a te r ia  de tra b a jo " (2 6 4 ) .
(264) C u rso  de D erecho  de l T ra b a jo , O pus. C it .  pâg. 761
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De nada s irv e  una co m p lé ta  y  p e r fe c ta  n o rm a tiv a  ju r id ic a ,  s i e l 
E s ta d o , no g a ra n tiz a  la  e fe c tiv id a d  de su a p lic a c iô n , c re a nd o  lo s  in  s t  ru  
m en tos idôneos que v ig ile n  su c u m p lim ie n to  y  re s ta b le z c a n , m ed ia n te  
la s  adecuadas m ed idas c o e rc it iv a s ,  la s  p e rtu rb a c io n e s  in d iv id u  a ie  s y  so 
c ia le s ,  o r ig in a d a s  p o r la  in f ra c c iô n . '(La le g is la c iô n  la b o ra l,  s in  in s p e c ­
c iô n , es m âs un e je rc ic io  de é tic a  te ô r ic a ,  que una d is c ip l in a  s o c ia l 
o b lig a to r ia "  (265),
H em os v is to , en e l C a p itu lo  I ,  que la s  p r im e ra s  le y e s  s o c ia le s  
(m u je re s  y  n in o s , a cc ide n te s  de tra b a jo )  son p r im o rd ia lm e n te  n o rm a s  de 
s e g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo ; pues b ie n , p a ra  v ig i la r  e l c u m p lim ie n  
to  y  a s e g u ra r su e je cu c iô n , su rg e , en e l ano 1906, la  In sp e cc iô n  de T ra  
b a jo , cuyo p r im e r  R eg lam en to  se aprueba  p o r D e c re to  de 1 de M a rz o  de 
este  m ism ô  ano. Y , en e l que ya , de m odo e xp re so , se se fia la  com o 
ob je to  de su fu n c iôn  in s p e c te ra  la  p re v is iô n  de a c c id e n te s , con e x c lu s iô n  
de la s  ob ras  a ca rg o  de lo s  M in is te r io s  de G u e rra  y  M a r in a ,
P o r  lo  dem as, no so lo  en n u e s tro  p a is , s ino  en g e n e ra l, p re v e n ­
c iôn  de acc iden tes  e In sp e cc iô n  de T ra b a jo , apa recen  ya  u n id a s , en lo s  
o rfg e ne s  m is m o s  de l D erecho  S o c ia l, y  esta  fu n c iô n  in s p e c te ra  de p r e - -  
ve n c iô n , se m a n tien e , s in  so lu c iô n  de co n tin u id a d , a tra v é s  de la s  suce 
s i vas re g u la c io n e s  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , hasta  n u e s tro s  d fas . L a  
a p lic a c iô n  e fectâva  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , fué la  que de 
te rm in e ^ la  c re a c iô n  de un cue rpo  de fu n c io n a r io s , lo s  in s p e c to re s  de 
fâ b r ic a s  o tra b a jo  , con p ode res  e x tra o rd in a r io s  de in v e s t ig a c iô n  y  san - 
c iô n . "Y  no hay que d e c ir  que e l cu idado con que la s  n o rm a s  de s e g u r i 
dad e h ig ie ne  sean re d a c ta d a s , e l ce lo  con que sean a p lica d a s  y  e l r i - -
(265) M e m o r ia  de l D ire c to r  G e n e ra l de la  O . I ,  T . a la  4 7 - , C o n fe re n c ia , 
ce le b ra d a  en G in e b ra  en 1963, pâg, 190,
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g o r con que sean sancionadas sus in fra c c io n e s , co n s t!tu y e n , uno de lo s  
m e jo re s  in d ic e s , s ino  e l m e jo r ,  de la  bondad y  de la  e f ic a c ia  d e l o rd £  
n a m ie n to  ju r id ic o - la b o ra l e s ta ta l; en este se n tid o , es tas n o rm a s  tie nen  
un v a lo r  re a lm e n te  s im b o lic o  y  s ir v e n  p a ra  e n ju ic ia r  todo e l s is te m a "
(266).
Su fundam ento  ra d ic a  en la  neces idad  de de fe n de r lo s  de rech o s  
d e l tra b a ja d o r  en m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie n e , que aunque en princ_i 
p io , estân con fiados  a su in ic ia t iv a ,  es ta m b ié n  m is iô n  de " o f ic io "  de 
a lgunos ô rganos d e l E s ta d o , ( In specc iôn  de T ra b a jo  ). " E l  o rd e n a m ie n  
to  no sô lo  p rovee  a la  a tr ib u c iô n , s ino  a l e je r c ic io  de lo s  d e rechos  
d e l t ra b a ja d o r , con n o rm a s  que re a liz a n  una tu te la  e s p e c ia l y  fu e r te - -  
m ente  im p e ra t iv a  de l m is m o , en v is ta  s ie m p re  de esa im p lic a c iô n  de 
la  pe rsona  d e l tra b a ja d o r  en la  p re s ta c iô n  d e l tra b a jo " (2 6 7 ).
In te re s a  re s a lta r  que la s  func iones de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo ,
en e l cam po de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , no estân  lim ita d a s  a l e je r c ic io
de la  v ig i la n c ia  y  a c tiv id a d  c o e rc it iv a ,  s ino  que tie n e  a tr ib u id a s  a m p li a s
fa cu lta d e s  de a se so ra m ie n to  y  a s is te n c ia  té cn ica  a e m p re sa s  y  tra b a ja d o  
r e s , e la b o ra c iô n  de d ic tâ m e n e s , in fo rm e s , p ro y e c to s  y  e s tu d io s , que 
le  c o n fig u ra n  com o in s t itu c iô n  de c a rà c te r  p re v e n tiv e . " L a  fu n c iô n  de la  
In spe cc iô n  de T ra b a jo , no es sô lo  una fu n c iôn  de p o lic ia ,  de v ig ila n c ia  
d e l c u m p lim ie n to  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d , s ino  que es a lgo  m âs ele^ 
vado, m âs hum ano: e l in s p e c to r  debe s e r , ante todo , un té c n ic o  de la  
p re v e n c iô n  de acc iden te s  de tra b a jo " (2 6 8 ).
(266) A lo nso  O lea , " L a  R evo lu c iô n  In d u s tr ia l y  Ta e m e rg e n c ia  d e l D e re ­
cho de l T ra b a jo '" ,  R e v is ta  de T ra b a jo  n 9 32 -1970 , pâgs. 31, 32,
(267) Santoro  P a s a re l l i ,  "N o c ion e s  de D erecho  de l T ra b a jo " ,  O pus, C it ,  
pâg, 239,
(268) M a r ia  P a la n c a r y  E ugen io  P é re z  B o tija , " L a  p re v e n c iô n  , , , "
C it .  pâg. 32.
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2 .3 .1 .  A m b ito  de a c tu ac iôn
En e l e je rc ic io  de sus com p etenc ias  la  ac tua c iô n  de la  In s p e c ­
c iô n  de T ra b a jo , se ex tiende  a "todaS la s  e m p re sa s , y , en g e n e ra l, cen 
t r o s  de tra b a jo  de c u a lq u ie r  c lase  y  n a tu ra le z a , aûn cuando estén  d ire c  
ta m e n te  re g id o s  o a d m in is tra d o s  p o r e l E s ta d o , e l M u n ic ip io  y  o tra s  
C o rp o ra c io n e s  de c a rà c te r  re g io n a l, p ro v in c ia l o lo c a l"  ( a r t .  29 de la  
L e y  o rd en a d o ra  de la  In specc iôn  de T ra b a jo  de 21 de J u lio  de 1962).
De fo rm a  m âs c o n c re ta , se e s p e c if ic a  en e l R eg lam en to  de la  
In sp e cc iô n , aprobado p o r D ec re to  de 23 de J u lio  de 1971, que e l âmW  
to  com prende  " lo s  c e n tro  y  lu g a re s  de tra b a jo ,  in c lu id o s  lo s  so m e tid o s  
a la  L e y  de Seguridad S o c ia l, ocupen o no tra b a ja d o re s  p o r  cuenta  
a je n a " (© rt. 39). E s ta  c o n c re c iô n  a m p lia to r ia ,  es, s in  duda, consecue_n 
c ia , de la  p ro g rè s !v a  ex te n s iô n  d e l â m b ito  d e l S is tem a  de la  S eguridad  
S o c ia l, a g rupo  s de tra b a ja d o re s , tra d ic io n a lm e n te  e xc lu id o s  de la  apU 
ca c iô n  de la s  n o rm a s  la b o ra le s  (tra b a ja d o re s  au tônom os, fu n c io n a r io s , 
e tc , ) y  re sp e c to  de lo s  c u a le s , hoy son a p lic a b le s  lo s  p re ce p to s  de la  
O .S . H.
Hay s in  em barg o , a lgunos c e n tro s  de tra b a jo s ; e xc lu id o s  de 
este â m b ito  de a c tu a c iô n  tan a m p lio  y  g e n e ra l de la  In sp e cc iô n  de T r a ­
b a jo :
1) lo s  c e n tro s  y  e s ta b le c im ie n to s  m i l i ta r e s .
2) in d u s tr ia s  re la c io n a d a s  con la  D efensa N a c io n a l, p e ro  que d£ 
ben s e r  exp resa m e n te  exceptuadas p o r acuerdo  d e l C onse jo  de M in is - -  
t ro s .
3) lo c a le s  e in s ta la c io n e s  de la s  re p re s e n ta c io n e s  d ip lo m â t ic a s , 
acog idas a l b e n e fic io  de la  e x t r a te r r i to r ia l id a d ,  y  lo s  p ro te g id o s  p o r
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C onven ios In te rn a c io n a le s , co n fo rm e  a sus p ro p ia s  c la u s u la s  ( es ta tu to  
e s p e c ia l de la s  Bases A ra e ric a n a s  en E spana, so m e tido s  a una inspec 
c io n  e s p e c ia l, no o rd in a r ia ) ,
y  4) lo s  tra b a jo s  en la s  m ina s  y  ca n te ra s  tan  so lo  a e fe c to s  de 
s e g u rid a d  en e l tra b a jo  ( a r t .  49 de l R eg lam en to ).
L a  un ica  excepc ion  s ig n if ic a t iv a  y  de e s p e c ia l in te ré s ,  en n u es ­
t r o  tra b a jo , es la  de "m in a s  y  c a n te ra s " , a lo s  "s o lo s  e fe c to s  de segu 
r id a d  en e l t ra b a jo " .
H em os de p re c is a r  que no se tra ta  de que estos tra b a jo s  en m i 
nas y  c a n te ra s , no estén su je tos  a in s p e c c iô n , n i tam poco  de que no le s  
sean a p lic a b le s  la s  n o rm a s  de se g u rid a d  e h ig ie n e , s ino  que la  in s p e c ­
c iô n  y  c o n tro l de la  a p lic a c iô n  de estas n o rm a s , no es fa c u lta d  de la  
In sp e cc iô n  de T ra b a jo , s ino  de o tro  o rg a n ism e  in s p e c to r ,  que es e l 
C ue rpo  de In g e n ie ro s  de M in a s  ( 269).
L a  in s p e c c iô n  de la s  co nd ic iones  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en m i ­
nas y  c a n te ra s , es co m p e ten c ia  s u s tra id a  a la  Insp e cc iô n  de T ra b a jo  y 
a tr ib u id a  a lo s  In g e n ie ro s  de M in a s , que no sô lo  v ig i la râ n  la  a p lic a c iô n  
de la s  n o rm a s  e s p e c ific a s  de seg u rid ad  p a ra  la  m in e r ia  s ino  las de la  
n o rm a tiv a  g e n e ra l, en cuanto  le  sea a p lic a b le . A este re s p e c to , un De­
c re to  de la  J e fa tu ra  d e l E s tado  de 2 de M ayo de 1968, a l d e c id ir  con - 
f l ic to  de a tr ib u c io n e s , e n tre  e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  e l de In d u s tr ia , 
d é te rm in a  que la s  fa cu lta d e s  de lo s  In g e n ie ro s  de M in a s , en es ta  m a te ­
r ia ,  deben quedar l im ita d a s  a " la s  exp lo tac ione s  m in e ra s  y  e s ta b le c i- -  
m ie n to s  de b e n e f ic io " ,  pues sô lo  es aqui donde se dan la s  c irc u s ta n c ia s , 
que re q u ie re  la  e s p e c ia l p re p a ra c iô n  de ta ie s  In g e n ie ro s  de M in a s ,
(269) L e y  de M ina s  de 21 de J u lio  de 1973, a r t .  1 1 7 -1 , p o s ic iô n  que 
r a t i f ic a  la  ju r is p ru d e n c ia .
S. T . S. , Sala 2 - .  de 8 de m ayo de 1971, A ra n z a d i, 2 .2 0 2 : "e n  tra b a "  
jo s  que re q u ie ra n  la  a p lic a c iô n  de té cn ica  m in e ra " .
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L a  ju r is p ru d e n c ia  v iene  p ro n u n c ia n d o se , con este c r i t e r io ,  sen- 
ta ndo , que p rocéd é  la  in te rv e n c iô n  de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , en ma 
te r ia  de h ig iene  y  s e g u rid a d , in c  lu  so en ca n te ra s  y  m in a s , s ie m p re  
que se t ra te  de tra b a jo s , que "n o  re q u ie ra n  la  a p lic a c iô n  de té c n ic a  
m in e ra "  (270).
2 .3 ,2 ,  Func iones
La s  fun c ion e s  de la  In sp e cc iô n  de tra b a jo , en re la c iô n  con la
se g u rid a d  e h ig ie ne  son fu n d a m e n ta lm e n te  dos, que responden  a la  con
ce p c iô n  de esta  In sp e cc iô n , com o in s tru m e n to  p û b lic o  de c o n tro l de la  
a p lic a c iô n  de la s  n o rm a s  de se g u rid a d  y  com o in s t itu c iô n  de p re v e n - -  
c iô n , o r ie n ta d a  a p ro m o v e r  y  e s t im u la r  la  p re v e n c iô n  de r ie s g o s  p r o ­
fe s io n a le s .
En este se n tid o , podem os a g ru p a r lo s  co m e tid o s  as ignados a la  
In sp e cc iô n  de T ra b a jo  en la  m a te r ia ,  ba jo  dos e p fg ra fe s  b â s ic o s : lo s
que hacen re fe re n d a  a la  v ig i la n c ia  y  c o n tro l,  y  lo s  que hacen r e la - -  
c iô n  a l a s e s o ra m ie n to .
a) F u n c iô n  de v ig ila n c ia  y  c o n tro l
L a  m is iô n  fu n d a m e n ta l y  t ra d ic io n a l de la  In sp e cc iô n  de T ra b a ­
jo ,  es a s e g u ra r y  c o n tro la r  la  a p lic a c iô n  de la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d  
e h ig ie n e , com o p a rte  im p o r ta n te  de la  re g la m e n ta c iô n  de l tra b a jo . T ^  
to  la  L e y  O rd e n a d o ra  de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo  de 21 de J u lio  de
1962, en su a r t .  29, com o e l R eg lam en to  p a ra  su a p lic a c iô n , aprobado
(270) S. T . S. Sala 4 - . ,  de 13 de M a rz o  de 1972, sob re  sanc iôn  a una 
e m p re s a , en una c a n te ra  de ye so . T a m b ié n  la  S. T . S. , Sala 4 - . ,  de 
28 de Jun io  de 1965, so b re  sanc iôn  a una e m p re sa  m in e ra  con c u a rto s  
de aseo, p a ra  e l p e r s o n a l, , a m âs de un k i lô m e tro  de la  b o ca m in a .
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p o r  D e c re to  de 23 de J u lio  de 1971, co n s id e ra n  su c o m e tid o : " v e la r  
p e r  la  a p lic a c iô n  de las  n o rm a s  y  la  e je cu c ion  de la  p o lf t ic a  s o c ia l, 
re sp e c to  de la  se g u rid a d  e h ig iene  en e l x ra ba jo  y  tra b a jo  de m e n o - 
re s , d e n tro  de la  n o rm a tiv a  re la t iv a  a ]a o rdenac ion  d e l tra b a jo ; y  - 
d e n tro  de n o rm a tiv a , re la t iv a  a se g u rid a d  s o c ia l: re c o n o c im ie n to s  m £  
d ico s  o b lig a to r io s , acc id e n te s  de tra b a jo  y  en fe rm edades p ro fe s io n a -  
le s , in s ta r  de o fic io , ante las  C o m is ion e s  T é cn ica s  C a lif ic a d o ra s , la  
a g ra va c io n  de re s p o n s a b ilid a d , p o r acc id e n te s , cuando se p ro d u zca n  
con in fra c c io n  de m ed idas  de se g u rid a d , y  e l fu n c io n a m ie n to  de lo s  - 
S e rv ic io s  S oc ia les  de la  S eguridad  S o c ia l y  de la  O rg a n iz a c iô n  de Ser 
v ic io s  M e d ico s  de E m p re s a "  (a r t .  25 d e l R eg lam en to ).
V ig ila n c ia  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e , se le  a tr ib u y e , pues, - 
desde e l doble punto de v is ta , que hem os a firm a d o  de la  m is m a : co - 
m o  con d ic iôn  de tra b a jo  y  com o p re s ta c iô n  c o m p le m e n ta r ia  de S e g u ri 
dad S oc ia l.
E n m a te r ia  de se g u rid a d , esta fu n c iô n  de c o n tro l,  re v is te  un 
dob le  aspecto : un c o n tro l ju r fd ic o ,  co n s is te n te  en s u b s u m ir  e l supues- 
to  de hecho co n c re te , en la  n o rm a  ju r fd ic a  a p lic a b le  y  en este  se n tido , 
e l In s p e c to r  de T ra b a jo  debe s e r  un e xp e rto  ju r is ta  y  un c o n tro l té c n i-  
co, re sp e c to  de la s  m ed idas  de c a râ c te r  té cn ico , re la t iv a s  a la s  con - 
d ic io n e s  géné ra les  y  a m b ie n ta le s  de lo s  ce n tre s  de tra b a jo , h ig ie n e  y  
sa lud  de lo s  tra b a ja d o re s , acc iden tes  y  e n fe rm edades p ro fe s io n a le s (2 7 1) 
y  en este aspecto , debe p o se e r los  co n o c im ie n to s  té cn ico s  s u fic ie n te s  
que le  p e rm ita n  v e r  los  p ro b le m a s  de se g u rid a d , que p la n te a n  lo s  p ro  
cesos de tra b a jo  y  la  u t i l iz a c iô n  de la  e n e rg ia .
E s ta  fu n c iôn  de v ig ila n c ia  y  c o n tro l,  im p lic a  con independen- 
c ia  de la  e s tr ic ta  v ig ila n c ia ,  la  a p re c ia c iô n  de in fra c c io n e s , fo r m u la ^  
do en su caso la  opo rtuna  p o rpues ta  de s anc ien .
(271) J . B ia is e , "R é g le m e n ta tio n  . . . "  Opus c i t .  pag. 386
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c) F u n c iô n  de a se so ra m ie n to
O tro  aspecto  fu n d a m e n ta l p a ra  e l c u m p lim ie n to  de su m is iô n , 
es la  fu n c iô n  de a s e s o ra m ie n to , que se conc ibe  com o a s is te n c ia  té cn i 
ca a em p re sa s  y  tra b a ja d o re s  "  sob re  de rechos y  o b lig a c io n e s  e s ta - -  
b le c id o s  en e l O rd e n a m ie n to  ju r fd ic o  v ig e n te , en la s  m a te r ia s  a que 
se r e f ie re n  lo s  a r t ic u lo s  a n te r io r  e s " (a r t ,  25 V d e l R eg lam en to  y  35 
IV de la  L e y ) e n tre  lo s  que ocupa un lu g a r  m uy im p o r ta n te , com o v i -  
m o s , todo lo  re fe re n te  a la  segu rid a d  e h ig ie ne  de l tra b a jo .
A lo n so  G a rc ia  (272) desdobla esta  fu n c iô n  de a s e s o ra m ie n to  en' 
dos aspectos c o m p le m e n ta r io s  e n tre  s i :
U no, p re v io ,  de e s tu d io , p a ra  d e te rm in a r  cuâ les  h an de s e r  las
m ed idas  m as e fic a c e s , en o rd en  a la  m e jo r  a p lic a c iô n  de la  n o rm a .
O tro , e l co n s ig u ie n te  a se so ra m ie n to  p ro p ia m e n te  d ic h o , que, a 
la  v is ta  d e l de recho  a p lic a b le  o r ie n te  a lo s  in te re s a d o s , en o rden  a l 
m e jo r  c u m p lim ie n to  de l p re ce p to  p o s it iv e .
Se p o d rfa  a rg u m e n ta r  que este co m e tid o  de a s e s o ra m ie n f , so­
b re  todo , en m a te ria s  m uy te c n if ic a d a s , com o pueden s e r  a lgunas n o r ­
m as de segu rid a d  e h ig ie n e , pueden r e s u lta r  un tan to  desva id o , P e ro  
se ha de te n e r en cuen ta , que p a ra  e l c u m p lim ie n to  de sus fu nc iones 
la  In sp e cc iô n  de 'E*abajo, puedc r e q u é r ir  la  c o la b o ra c iô n  de o tra s  e n ti-  
dades y  o rg a n is m e s , com o son la  O rg a n iz a c iô n  s in d ic a l,  o rg a n is m e s  
p û b lic o s  y  p r iv a d o s  g e s to re s  de la  se g u rid a d  s o c ia l e, in c lu s e , lo s
v ic io s  de o tro s  M in is te r io s ,  con a r re g lo  a la s  n o rm a s  v ig e n te s  (a r t .  45
de la  L e y  y  85 d e l R eg lam en to ).
(272) "C u rs o  de D erecho  d e l T ra b a jo " ,  O pus. C it .  Pag. 762
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E s p e c îfic a m e n te , esta  c o la b o ra c iô n , se re a liz a râ  p o r  todos lo s  
o rg a n is m e s  gé né ra les  y  e sp ec ia les  de la  segu rid a d  s o c ia l,  b ien  p o r  in i  
c ia t iv a  p ro p ia , b ie n  a re q u e r im ie n to  de la  Inspe cc iôn  de T ra b a jo  ( a r t ,  
65 de la  L e y ) y  esta  fu n c iô n  de c o la b o ra c iô n  tiene  c a râ c te r  de a u x i l ia r
de la  Insp e cc iô n  de T ra b a jo  (a r t .  75).
De esta fo rm a , lo s  o rg a n ism e s  de la  Seguridad S o c ia l, con esp£
c ia l  p re p a ra c iô n  y  m ed ios  té cn ico s  en e l cam pe de la  se g u rid a d  e h ig ie  
ne d e l tra b a jo , com o e l In s titu te  N a c io n a l de M e d ic in a  y  S eguridad  d e l 
T ra b a jo  y  e l S e rv ic io  S oc ia l de H ig iene  y  S eguridad d e l T ra b a jo , p re s -  
ta râ n  su apoyo té c n ic o , cuando sea n e c e s a r io , p a ra  e l e je rc ic io  de la  
fu n c iô n  in s p e c te ra .
E s ta  o b lig a c iô n  de c o la b o ra c iô n , v iene  ra t i f ic a d a  p o r e l a r t .  42 
d e l T ex te  R efund ido  de la  L ,  G. S. S. de 30 de M ayo de 1974: "L o s  S e r­
v ic io s  de la  S eguridad S o c ia l, p re s ta râ n  su co la b o ra c iô n  a la  In sp e cc iô n  
de T ra b a jo , en o rd en  a la  v ig i la n c ia  que ésta  tie n e  a tr ib u id a , re s p e c to  
a l c u m p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  de e m p re s a r io s  y  tra b a ja d o re s  esta  
b le c id a s  en la  p ré se n te  L e y "  (a r t .  42 , a p a r. 2).
c ) M ed ios  de c o n tro l
P a ra  e l c u m p lim ie n to  de la s  fu n c io n e s  de a s e s o ra m ie n to , v i g i l ^  
c ia  y  p ropu e s ta  de sanciôn  en su caso , la  In sp ecc iôn  de T ra b a jo , ha de 
d is p o n e r de los  m e d io s  ju r id ic o s  n e c e s a rio s  y  s u fic ie n te s , y ,  en este 
sen tido  la  n o rm a tiv a  le g a l, le  concede una s e r ie  de fa cu lta d e s  o p o d e --  
re s ,  re sp e c to  de la s  e m p re s a s , ce n tre s  y  lu g a re s  de tra b a jo  y  p e rs o ­
nas o b lig a d a s , m uy a m p lio s , p a ra  g a ra n t iz a r  la  e fe c tlv id a d  de su fu n - -  
c iô n .
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E sta s  fa c u lta d e s , v ienen  e xh a u s tiva m e n te , re la c io n a d a s  en la  
L e y  y  R eg lam en to  de In sp e cc iô n  de T ra b a jo , p e ro  m uy s ig n if ic a t iv e  es 
co n s ig n a r que g ran  n u m é ro  de estos pode res  o fa cu lta d e s  estân en fn t i 
m a  conex iôn  con la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo .
D e ta lla m o s  la s  m âs im p o r ta n te s :
a) de recho  de e n tra r ,  l ib re m e n te , s in  p re v io  a v is o , y  en c u a l-  
q u ie r  m om en to , en todo c e n tro  o lu g a r  de tra b a jo  su je to  a in sp e cc iô n  
(n5 1 d e l a r t .  13 de la  L e y ).
b) r e q u é r ir  a la  e m p re sa , p a ra  que en un p la zo  que sena le , ha- 
ga la s  m o d if ic a c io n e s  que sean p ré c is a s , en sus in s ta la c io n e s  p a ra  que 
se g a ra n tie  e e l c u m p lim ie n to  de la s  d is p o s ic io n e s , re la t iv a s  a la  sa lud 
o a la  se g u rid a d  de los  tra b a ja d o re s  ( a r t .  1 3 -2 5 -d ).
c) a c o rd a r la  suspensiôn  de tra b a jo s , cuando e x i  s tan  p e lig ro s  
g ra ves  o in m in e n te s  p a ra  la  \dda o sa lud  de lo s  tra b a ja d o re s  (a r t .  13 
-2 5 -e ) .
d) r e a l iz a r  m e d ic io n e s  y  to m a r o sa c a r m u e s tra s  de su s tanc ia s  
y  m a te r ia le s  u ti l iz a d o s  o m an ipu lados en e l ce n tro  de tra b a jo ,  o p e ra - - 
c iô n  que p o d râ  r e a l iz a r ,  b ien  e l In s p e c to r d ire c ta m e n te  o p e rson a  p o r 
é l designada y , a su p re s e n c ia  (a r t .  1 3 -2 5 -d ).
e) in s p e c c io n a r , antes de su a p e r tu ra , a m p lia c iô n  o re a p e r tu ra , 
todo ce n tro  de tra b a jo , con ob je to  de co n o ce r s i e l lo c a l o la s  in s ta la ­
c iones  reunen la s  e x ig e n c ia s  lé g a le s , re la t iv a s  a la  se g u rid a d  e h ig iene  
en e l tra b a jo  ( a r t .  1 3 -2 5 -g ).
f)  p ro p o n e r y  to m a r m e d id a s , a f in  de e l im in a r  lo s  de fec tos  
observados en la  in s ta la c iô n , en e l m onta  je  o en lo s  m é tcdos de t ra b a ­
jo ,  que, a su e n te n d e r, c o n s titu ye n  ra zo n a b le n ie n te  un p e lig ro  p a ra  la  
sa lud  y  se g u rid a d  de lo s  tra b a ja d o re s .
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N os hem os l im ita d o  a re s e f ia r ,  lo s  pode res  que e l In s p e c to r 
t ie n e , consag rados  p o r la  n o rm a tiv a  le g a l,  en re la c iô n  con sus fu n ­
c io n e s , en m a te r ia  de se g u rid a d  d e l tra b a jo .
E s ta s  func ion es  se d e s a rro lla n  p r in c ip a lm e n te , m  ed i ante v is ita s  
a lo s  c e n tro s  de tra b a jo , que, pueden s e r :  p o r  p ro p ia  in ic ia t iv a ,  p o r 
o rd e n  s u p e r io r ,  a in s ta n c ia  o s o lic itu d  de la s  E n tidades  g e s to ra s  de la  
S eguridad  S oc ia l o de la  O rg a n iz a c iô n  S in d ic a l, en v ir tu d  de acuerdos 
adoptados p o r  Juzgados, T r ib u n a le s  o M a g is tra tu ra s  de T ra b a jo  o a pe 
t ic iô n  de e m p re sa  o tra b a ja d o re s .
Con independenc ia  de la s  fa cu lta d e s  a n te r io re s  y  com o c o m p le - 
m ento  de la s  m i s m a s, la  Insp e cc iô n  de T ra b a jo , puede p ro p o n e r s a n --  
c io n e s  en lo s  casos de in fra c c iô n  a la  le g is la c iô n  o de o b s tru c c iô n  a l 
e je rc ic io  de sus fu n c io n e s .
Im p o r ta  p re c is a r  que la  Insp e cc iô n  de T ra b a jo  no tie n e  fa cu lta d  
s a n c io n a d o ra , que co rre sp o n d e  a lo s  D elegados de T ra b a jo  y  A u to r id a -  
des L a b o ra le s  s u p e r io re s  ( D ire c to re s  G é n é ra le s , M in is t re )  s ino  la  
fa c u lta d  de p ro p o n e r la s  sanc io nes , d e n tro  de lo s  l im i te s ,  seha lados, 
en su c u a n tia , p o r  la s  d is p o s ic io n e s  su s ta n tiva s  in f r in g id a s .
L a  p ro p u e s ta  de sanc iôn  se fo rm a liz a  en un Ac ta  de In fra c c iô n  
o de O b s tru c c iô n , que gozan de la  p re su n c iô n  le g a l de c e r te z a , sa lvo  
p ru eb a  en c o n tra r io  ( p re s u ^ n c iô n  ju r is  ta m tu m ) a que se re f ie re  e l - 
a r t .  13 de la  L e y  y  e l 24 d e l R eg lam en to ; v a lo r  p ro b a to r io  que se ex- 
tie n de  a la s  m a n ife s ta c io n é s  de hecho, que se contengan en lo s  in fo rm e s  
sob re  a cc id e n te s  de tra b a jo ,  que s i r  van de base a l p ro c e d im ie n to  ante 
la s  M a g is tra tu ra s  (273).
(273) S. T . S. , Sala 6 - .  de 29 de A b r i l  de 1963, A ra n z a d i. 26o7 y  6 de 
O c tu b re  de 1965, A ra n z . 5, 633. e n tre  o tra s .
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D ebem os s e fia la r , p o r u lt im o , que la  com p e tenc ia  de 
la  In sp e cc iô n  de Ih a b a jo , en segu ridad  e h ig ie ne  d e l tra b a jo  y  
lo s  pode res  o fa cu lta d e s , re sp e c to  de l aspecto  p re v e n tiv o  de 
lo s  a cc iden tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s , v ienen  re c o g id o s , 
a s l m is m o , en e l C onven io  n5 81 de la  O. I .  T . , ap robado  en - 
la  C o n fe re n c ia  de G in e b ra  n5 30, en 1947 y  ra t i f ic a d o  p o r E s -  
paha, m e d ia n te  in s tru m e n to  de 20 de M ayo  de 1960 (B . O. E . - 
de 4 de E n é ro  de 1961) a cuyas n o rm a s  se a ju s ta  la  L e y  de 
21 de J u lio  de 1962 que en su a r t .  35 es tab lece : "E s  fu n c iô n  - 
de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , v e la r  a) p o r  e l c u m p lim ie n to  de - 
la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s , re la t iv a s  a la s  cond ic iones  de tra b a jo  
y  a la  p ro te c c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s , en e l e je r c ic io  de su - 
p ro fe s iô n  ta ie s , com o se g u rid a d , h ig iene  y  b ie n s ta r , em p leo  de 
m e n o re s  y  dem âs d is p o s ic io n e s  a fin e s " .
N o  e n tra m o s  en e l d e ta lle  de la s  sanciones a d m in is tra  
t iv a s , en que a p ro pu e s ta  de la  Inspe cc iôn  de T ra b a jo , pueden 
in c u r r i r  la s  e m p re sa s , d ire c t iv e s , técn icos  y  tra b a ja d o re s , p o r  
in  c u m p lim ie n to  de la  n o rm a tiv a  de se g u rid a d , p o r  h a b e r s id o  -
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tra ta d o  en e l C ap ftu lo  111 a n te r io r  (274)
(274) L a  ac tua c iô n  de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , en m a te r ia  de ? 
se g u rid a d  e h ig ie n e , a r r o ja  la s  s ig u ie n te s  c if ra s  p a ra  e l a ho - 
1973:
A c ta s  de in fra c c iô n , de S eguridad  e H ig ie n e : 16 .784 , con 
un im p o r te , en sanciones de 1 3 4 .4 0 2 .7 2 0  p ts .
In fo rm e s  so b re  acc id e n te s  de tra b a jo : 14.876
In fo rm e s  de A p e r tu ra  y  M o d if ic a c iô n  de E s ta b le c i in i^ i  -  ; 
to s : 40 .375
D em andas de o f ic io ,  de re c a rg o  de p re s ta c io n e s , p o r  in  
f ra c c iô n  de m ed idas  de seguricfed e h ig ie n e : 1. 333.
(D atos de la  In sp e cc iô n  C e n tra l-  de T ra b a jo )
C o n s id e ra m o s  de a lto  in te ré s , la  u lt im a  c i f r a  de 1. 333, 
dem andas de re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s  econôm icas  d e riv a d a s  
de acc iden tes  de tra b a jo , p o r  habe rse  a p re c ia d o  p o r la  In s p e c ­
c iô n , in f ra c c iô n  de la s  m ed idas  de se g u rid a d  e h ig ie ne  e x ig id a s , "  
a l p ro d u c irs e  e l a cc id e n te , m ed idas  de ga ra n  l ia  de lo s  de recho s  
d e l tra b a ja d o r , d e l m âs a lto  in te ré s  s o c ia l.
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C O N C L U S I O N E S
Se ha tra ta d o  de d a r a la  se g u rid a d  e h ig ie n e  en este  - 
e s tu d io  un tra ta m ie n to  em inen tem en te  ju r fd ic o ,  que d é lim ité  su - 
concepto , s ig n if ic a c iô n  y .c o n te n id o  en e l m a rc o  d e l D e re ch o  d e l 
T ra b a jo .
L a s  co n c lu s io n e s  a la s  que se lle g a  en c ie r to  m odo ya 
e x p lic ita d a s  a lo  la rg o  d e l m is m o  son fund a m e n ta lm e n te  la s  s i ­
gu ien tes :
- I -
1 - . -  La s  ré g la s  o p re ce p to s  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b £  
jo  m uy  nu m ero sa s  y  de g ran  te c n ic is m o  se e n cue n tra n  d is p e rs a s  
en te x te s  de la  m âs v a r ia d a  n a tu ra le z a  y  range  ju r fd ic o .  N o rm a  
de se g u rid a d  e h ig ie ne  s e râ  aqué ila  que esté  d ire c ta  e in m e d ia ta - 
m en te  encam inada a la  p re ve n c iô n  de lo s  r ie s g o s  d e riva d o s  d e l - 
tra b a jo  o de la s  c irc u n s ta n c ia s  que hagan a este  e sp e c ia lm e n te  - 
one roso  o incôm odo .
2 - .  - P re v e n c iô n  de a cc iden tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  y  
s e g u rid a d  e h ig ie n e  dev ienen  a s f te rm in e s  s in ô n im o s ; la  c u a li-  
dad de n o rm a  o p re c e p to  de esta n a tu ra le z a  no puede v e n ir  d a ­
da p o r  e l c r i t e r io  fo rm a i e x te rn e  de su in c lu s iô n  en un d e te rrm  
nado cue rpo  n o rm a t iv e  le g a l o co nvenc iona l, s ino  p o r  e l de su - 
n a tu ra le z a  y  f in a lid a d .
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3 - . - En n u e s tro  d e re ch o  p o s it iv e , e l a r t ic u le  93 d e l T e x te  R e ­
fun d ido  de la  L e y  G e n e ra l de S eguridad S oc ia l de 30 de M ayo  - 
de 1974, so b re  re c a rg o  en la s  p re s ta c io n e s  econôm icas  d e r iv a ­
das de a cc iden te  p o r  fa lta  de m ed idas de se g u rid a d , v iene  a a c - 
tu a r  com o c r i t e r io  le g is la t iv o , que nos p e rm ite  d e l im ita r  e l con 
cepto  de se g u rid a d  e h ig ie ne  y  d e te rm in a r  cuando un p re c e p to , 
aûn no in c lù id o  en re g u la c io n e s  e sp e c ffica s  de se g u rid a d , goza - 
de esta n a tu ra le z a  p re v e n tiv a : e l re c a rg o  se p ro du ce  no sô lo  p o r 
fa lta  de lo s  d is p o s it iv o s  de p re ca u c iô n  re g la m e n ta r io s , s in o  p o r  
la  fa lta  de o b s e rv a n c ia  de las  "m e d id a s  g éné ra les  o p a r t ic u la re s  
de se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo , o la s  e le m e n ta le s  de s a lu -  
b r id a d , o la s  de adecuac iôn  p e rs o n a l a cada tra b a jo , habida eu en 
ta  de sus c a ra c te r is t ic a s  y  de la  edad, sexo y  dem âs cond ic iones  
d e l tra b a ja d o r " .
4 - .  -  S in g u la rm e n te , la  "a decuac iôn  p e rs o n a l"  a cada tra b a jo , ha ­
b ida cuenta de la s  "c o n d ic io n e s  d e l t ra b a ja d o r " ,  e x p lic ita d a s , p o r 
v ia  de e je m p lo , en e l a r t fc u lo  189 d e l m is m o  T e x to  R e fund ido  de 
1974 (e p ile p s ia , s o rd e ra , de fectos de v is  iôn  e t c . . . )  supone una 
c o n s id e ra b le  a m p lia c iô n  d e l concepto  de se g u rid a d  e h ig ie n e  en el 
tra b a jo  hasta  in c lu ir s e  d e n tro  d e l m is m o  aspectos ta ie s  com o el 
e s tu d io  de puestos de tra b a jo , en sus fa ce ta s  f is io lô g ic a s  y  de - -  
r ie s g o .
- I I  -
5 - . - L a  se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo  se c o n fig u ra  com o con 
d ic iô n  de tra b a jo , in té g ra n te  d e l con ten ido  d e l c o n tra  to y  tie n e  -
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una c la ra  y  év iden te  n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l, que la  in te nsa  y  - 
d e ta lla d a  re g u la c iô n  a d m in is tra t iv a  no a lcanza  a d e s v ir tu a r .  E l  
con ten ido  de la  L e y  de C o n tra ta c io n  L a b o ra l y  la s  n o rn a  s y  - 
re g la s  d e l d e re c h o  com un e s ta b le c id a s  en e l C od igo  C iv i l ,  o fr£  
cen fundam ento  s u fic ie n te  p a ra  c o n s id e ra r  a la  s e g u rid a d  e h ig ie  
ne, com o de be r y  d e rech o  re c ip ro c o  de am bas p a rte s  de la  r e ­
la c iô n  de tra b a jo , de los  que d é r iv a  la  p re s ta c iô n , ta m b ién  re  
c fp ro c a , de se g u rid a d .
6 - .  - L a  se g u rid a d  e h ig ie ne  se in s e r ta  d e n tro  d e l co n ten ido  é ü  
co d e l c o n tra to  de tra b a jo , y , com o m a n ife s ta c iô n  e s p e c if ic a  - 
d e l g e n é rico  d e b e r de p ro te c c iô n  que incum be  a l em pre  s a r io , «- 
con s titu ye nd o  d e n tro  d e l esquem a c o n tra c tu a l un d e b e r re la t iv a -  
m en te  autônom o, con p ro p ia  su s ta n tiv id a d .
7 - .  - No s é r ia  n e c e s a r io , hoy, en te rm in e s  e s tr ic ta m e n te  j u r i d i ­
cos , la  e x is te n c ia  de re g la m e n ta c io n e s  a d m in is tra t iv a s , p a ra  - 
que la  p re s ta c iô n  de tra b a jo  se d e s a r ro l la ra ,  en e l c u rs o  de su 
e jec  :uc iôn, en co n d ic ion e s  de se g u rid a d , s a lu b r id a d  y  com odidqd  
ta ie s , que la  v id a  y  sa lud  d e l tra b a ja d o r , que la  se g u rid a d  e - 
h ig ie ne  tra ta  de p ro té g e r , quedaran s u fic ie n te m e n te  g a ra n tiz a d a s . 
L a s  e x ig e n c ia s  de se g u rid a d  c o n tra c tu a le s  son s u fic ie n te s  p a ra  - 
c o n s e g u ir la  adecuada p ro te c c iô n  d e l tra b a ja d o r  y , en ocas iones, 
van m âs a llâ  de la s  p ro p ia s  p re v is io n e s  re g la m e n ta r ia s .
8 - ,  - E l  debe r c o n tra c tu a l de se g u rid a d  puede o b lig a r  a la  adop- 
c iô n  de m ed idas  p re v e n tiv a s  c o n c re ta s , no p ré v is  tas  en lo s  tex tos
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lé g a le s , p e ro  nunca puede quedar p o r  deba jo  de ese "s u e lo  de 
se g u rid a d " que re p re s e n ta n  la s  d e te rm in a c io n e s  a d m in is tra t iv a s , 
y  que co n s titu ye n , p o r  a p lic a c iô n  de lo  d isp u e s to  en e l a r t ic u le  
9 de la  L . C . T . , su con ten ido  m m im o . E x is te  pues, un d e b e r - 
ju r fd ic o -p r iv a d o  de o b s e rv a r  las  n o rm a s  ju r fd ic o -p û b l ic a s  de - 
p ro te c c iô n  a l tra b a ja d o r  basado en e l c o n tra to  de tra b a jo .
9 r . - E l  I fm ite  de la s  o b lig a c io n e s  c o n tra c tu a le s  de s e g u rid a d  en 
e l tra b a jo  v iene  dado p a ra  e l e m p re s a r io , p o r  los  concep tos de 
"p o s ib il id a d "  y  " ra c io n a lid a d " ,  c r i te r io s  d e lim ita d o re s  que en c ^  
da caso co n c re te  re s u lta n  de la  con jun ta  e va lu a c iô n  de una s e r ie  
de fa c tu re s  o c irc u n s ta n c ia s  de hecho, com o pueden s e r  lo s  a van 
ces de la  té c n ic a , la  fndo le  y  c a ra c te r is t ic a s  d e l tra b a jo , e l gra^ 
do de g e n e ra liz a c iô n  y  d ifu s iô n  de las  inno vac iones, e l n iv e l de 
o rg a n iza c iô n  de la  e m p re sa , la  e x p e rie n c ia  e tc . Serâ  es ta  e va ­
lu a c iô n  la  que d e te rm in e  e l n iv e l de seg u rid ad  c o n tra c tu a lm e n te  
e x ig ib le , que no es n e ce sa ria m e n te  id é n tico , aunque p u d ie ra n  
c o in c id ir  con e l e x ig id o  re g la m e n ta r ia m e n te .
l O r .  - Los  concep tos de "p o s ib il id a d "  y  " ra c io n a lid a d "  ju e g a fi i g u ^  
m en te , p a ra  d e te rm in a r  e l a lcance  de las  p re s ta c io n e s  de seguri^  
dad, a que e l tra b a ja d o r  v iene  ob ligado  p o r e l v fn c u lo  c o n tra c tu a l; 
e l " ju s  re s is te n t ia e "  es una m a n ife s ta c iô n  em in e n te m e n te  p r iv a d a  
de la  o b lig a c iô n  de se g u rid a d  d e l tra b a ja d o r , que hasta  fecha r e -  
c ie n te  (O. S. H . de 1971, a r t .  11 -C ), no ha te n ido  ro c o n o c im ie n  
to  en lo s  te x to s  p o s it iv e s , en su v ir tu d  e l tra b a ja d o r  puede re h u -  
s a r  la  p re s ta c iô n  de tra b a jo  en cond ic iones  m a n if ie s ta s  de insegia 
r id a d , p o r re b a s a r  e l concepto  de " tra b a jo  p o s ib le "  y  " ra c io n a l"  
que le  puede s e r  e x ig id o  p o r  e l co n tra to .
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11 -, - Si la s  o b lig a c io n e s  de se g u rid a d , com o re c fp ro c a s  que - 
son, se im p o n e n 'a  am bas p a rte s  de la  re la c iô n  de tra b a jo , son 
e sp e c ia lm e n te  in te nsas  d e l lado  d e l e m p re s a r io ; la  p ro te c c iô n  - 
que, pa ra  e l tra b a ja d o r  suponen, no es re n u n c ia b le  p o r  éste  pe 
se a su ra iz  c o n tra c tu a l, pues e l p r in c ip io  de re n u n c ia b ilid a d  - 
de d e rechos , aûn nac idos  p o r  v ia  c o n tra c tu a l, p o r  enc im a  de lo s  
m in im  os lé g a le s  ha de en tende rse  d e fe r id o  a lo s  de rechos y  - - 
b e n e fic io s  de c a râ c te r  p a tr im o n ia l,  p e ro  no puede a fe c ta r  a los  
de con ten ido  é tic o , d e riv a d o s  d e l c o n tra to  de tra b a jo , e n tre  los  
que se in s e r ta  e l d e rech o  y  e l d e b e r de se g u rid a d  e h ig ie n e .
- I I I  -
1 2 -. - Sin p e r ju ic io  de la  s ig n if ic a c iô n  ju r fd ic o -p r iv a d a  que o to ^  
gam os a la  se g u rid a d  e h ig ie n e  en e l tra b a jo , com o co n d ic iô n  - 
de tra b a jo  in h e re n te  a l con ten ido  d e l c o n tra to , p re d ic a m o s  de - 
ésta una im p o rta n te  s ig n if ic a c iô n  ju r fd ic o -p û b lic a ,  p o r  e l a lto  - 
in te ré s  c o m u n ita r io  que co m p o rta  la  p ro te c c iô n  de la  v id a , la  
in te g r id a d  y  la  sa lud  d e l tra b a ja d o r , cuya tu te la  asum e e l E s t ^  
do com o in te ré s  p ro p io . ^
13 -. - Nada se opone a que una m is m a  m a te r ia  ju r fd ic a  sea a b o r 
dada p o r e l D e re ch o  desde lo s  dos ângu los : p ü b lic o  y  p r iv a d o , y  
e l es tud io  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e  desde la  dob le  p e rs p e c tiv a  - 
p û b lica  y  p r iv a d a , c o n tr ib u y e  a e n r iq u e c e r  e l t ra ta m ie n to  u n i ta - 
r io  de la  m is m a . Podem os a f i r m a r  que am bos aspectos se c o m - 
p lem en tan : en la s  re g u la c io n e s  a d m in is tra t iv a s  de la  s e g u rid a d  e
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h ig ie n e  subyace su n a tu ra le z a  c o n tra c tu a l; la s  d e te rm in a c io n e s  
re g la m e n ta r ia s  fo rm a n  p a r te  d e l con ten ido  c o n tra c tu a l de la  - 
s e g u rid a d , a te n o r de lo  d isp u e s to  en e l a r t ic u le  9 de la  L .  C . 
T . ;  y  las  re g u la c io n e s  p û b lic a  s co n c re ta n  p o s it  iva m e n te , en nu 
m e ro s a s  ocas iones, e l a lcance  y  l im ite s  de la s  o b lig ac io n e s  ju_ 
r id ic o -p r iv a d a s .  De esta  fo rm a , am bos aspectos  o fa ce ta s  se - 
com p le m e n ta n .
1 4 -, - C onsecuencia  d e l in te ré s  que p a ra  e l E s ta d o  tie n e  la  p ro  
te c c iô n  de la  capacidad p s ic o - f is ic a  de lo s  tra b a ja d o re s , es la  
d e ta lla d a  y  co m p le ja  n o rm a tiv a  que, desde lo s  o rfg e ne s  m is m o s  
d e l D e re ch o  S oc ia l, es tab lece  las  m e d idas  de c a râ c te r  p re v e n t i­
vo  que se han de a d o p ta r o b lig a to r ia m e n te  p a ra  e v ita r  la  p ro d u c  
c iô n  de acc iden tes  y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s . E n e l estado 
a c tu a l de la  le g is la c iô n , no se p re tende  so la m e n te  p ré v e n ir  la  - 
s in ie s tra l id a d  la b o ra l,  s in o  c o n s e g u ir  m âs a m b ic io s o s  o b je tiv o s  
de com odidad  y  b ie n e s ta r  en e l tra b a jo , de m a n e ra  que la  p r e s ­
ta c iô n  de tra b a jo  se rodee  de la s  cond ic ion e s  adecuadas y  s u f i ­
c ie n te s , p a ra  p ro d u c ir  la  s a tis fa c c iô n  de las  p e rso n a s  que la  - 
re a liz a n .
15- .  - E l  o rden  n o rm a tiv e  de la  se g u rid a d  e h ig ie n e  estâ  fo rm a d o  
b â s ica m e n te  p o r p re ce p to s  de c a râ c te r  g e n e ra l o e s p e c ia l, de o r i  
gen e s ta ta l. O tro s  in s tru m e n te s  n o rm a tiv e s  com o e l C onven io  Co 
le c t iv o  y  lo s  R eg lam en tos  de R ég im en  In te r io r ,  que p a re c e r ia n  - 
e sp e c ia lm e n te  idéneos p a ra  la s  e s p e c ific a c io n e s  p re ve n tiva s  c o r re s
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pond ien tes  a e sp e c ffico s  r ie s g o s  de cada e m pre sa  o c e n tro  de 
tra b a jo , que es donde u n icam en te  cabe a d v e r t ir  la s  im p lic a c io -  
nes p e lig ro s a s  e in s a lu b re s  d e l p ro ce so  p ro d u c tiv e  co n c re te , no 
son de hecho fuen tes  im p o rta n te s  en la  m a te r ia .
16- .  -  En m a te r ia  de se g u rid a d  e h ig ie ne , m tim a m e n te  v in cu la d a  
a cuestiones de c a râ c te r  té c n ic o , e l constan te  avance y  p ro g re -  
so te cn o lô g ico , d é te rm in a  que la s  re g u la c io n e s  g é n é ra le s , e in ­
c lu se  de s e c to r  o de a c tiv id a d , queden con fre c u e n c ia  râp idam en_ 
te  a n ticuadas , p o r  l o q u e  ad qu ie ren  e sp e c ia l re le v a n c ia  la s  n o r ­
m as de range  ju r fd ic o  in fe r io r  y  de fâ c i l  y  p e r fô d ic a  re n o va c iô n  
o s u s titu c iô n ; la s  re g la s  de se g u rid a d  que, en ocas iones, em anan 
d e l p ro p io  p o d e r de d ire c c iô n  d e l e m p re s a r io , en eu an te  puedan - 
suponer un avance c o n s id e ra b le  en e l n iv e l de seguridad  de la  em  
p re s a , deben in c o rp o ra rs e  a l C onven io  G o le c tiv o  o R eg la m e n to  de 
R ég im en  In te r io r , s iq u ie ra  fu e ra  p o r  v fa  de re m is iô n  p a ra  a d q u i- 
r i r  s u fic ie n te  rango  ju r fd ic o  y  f a c i l i t a r  su co n o c im ie n to  y  d ifu s iô n .
-  IV  -
17- .  -  L a  co n te m p la c iô n  de la  se g u rid a d  e h ig ie ne  en e l tra b a jo  
desde la  p e rs p e c tiv a  d e l s is te m a  de S eguridad  S oc ia l, se p ro d u ­
ce en n u e s tro  p a is  a r a iz  de la  L .  S. S. de 1966 y  sus d is p o s ic io  
nés de d e s a r ro llo ,  s in g u la rm e n te  la  O rde n  de 9 ae M a rz o  de 1971, 
que aprueba  e l P la n  N a c io n a l de H ig ie ne  y  Seguridad d e l T ra b a jo ,*  œ 
le se c o n fig u ra  en e l T e x to  R e fund ido  v ig e n te  de 1974, com o S e r­
v ic io  S o c ia l com ûn de la  S eguridad  S oc ia l, supone una c o n s id e ra -  
c iôn  com o p re s ta c iô n  de la  S eguridad  S o c ia l, c o m p le m e n ta r ia  de
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la s  p re s ta c io n e s  bâ s ica s  que ésta o to rg a  a las  pe rsonas co m pren  
d idas  en su â m b ito  de a p lic a c iô n ; p e ro  esto  no a fecta  a la  esen- 
c ia l  c o n s id e ra c iô n  de la  se g u rid a d  en e l tra b a jo  com o co n d ic iôn  
de tra b a jo  en lo s  té rm in o s  ya expuestos.
18- .  - L a  se g u rid a d  e h ig ie ne , com o p re s ta c iô n  de la  S eguridad  
S o c ia l, que se re a liz a  a tra v é s  d e l S e rv ic io  S o c ia l de H ig ie n e  y 
S eguridad  d e l T ra b a jo , es consecuencia  de la  concepc iôn  m o d e r-  
na, que lle v a  la  re s p o n s a b ilid a d  p o r  la  p ro d u cc iô n  de a cc iden tes  
y  en fe rm edades p ro fe s io n a le s  ha c ia  e l p r in c ip io  de s o lid a r id a d  - 
s o c ia l,  desp lazando a la  te o r ia  d e l r ie s g o  y  re s p o n s a b ilid a d  o b je ü  
va d e l e m p re s a r io .
19- .  - Los  o rg a n ism o s  g e s to re s  d e l a se g u ra m ie n to  tie n en  un fu n ­
d a m en ta l in te ré s  en e l no a ca e c im ie n to  d e l s in ie s tro  que da lu g a r 
a la  re p a ra c iô n  de sus secue las; de aqu i que, tra d ic io n a lm e n te , - 
lo s  p re cep to s  p re v e n tiv o s  y  re p a ra d o re s  hayan estado in co rp o ra d o s  
a l m is m o  te x to  le g a l. A h o ra  a l s o c ia liz a rs e  e l r ie s g o , la  se gu ridad  
en e l tra b a jo , se in s t itu y e  com o s e rv ic io  p û b lic o , a c a r^ o  de k  - 
S eguridad  S o c ia l, con la  m is iô n  de o to rg a r  p re s ta c io n e s  de c a r â c ­
te r  p re v e n tiv o  (a s e s o ra m ie n to s , a s is te n c ia  té cn ica  y  m é d ica ), que 
se p re tende  a lcance  y  cx tiendda  a todas la s  e m p re sa s  y  c e n tro s  - 
de tra b a jo , y  en e sp e c ia l, a la s  pequehas y  m ed ianas c a re n te s  de 
m e d io s .
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20- .  - L a  m u lt ip l ie id a d  de o rg a n is m o s  a s f p û b lic o s  com o p r iv a d o s , 
in t ra  com o e x tra  em presa  r ia le s ,  m e d ico s  com o de o tro s  t ip o s  d i-  
v e rs o s , estâ en bu en a p a rte , aunque q u izâ  no en toda, ju s t i f ic a -  
da p o r  la  e x tre m a d a  va rie d a d  de r ie s g o s  a p ré v e n ir  y  p o r  la  - 
m u lt ip l ic id a d  de â m b ito s  en que los  m is m o s  se dan.
2 1 -. - E l  pape l de la  In sp e cc iô n  de T ra b a jo , en esta  com o en - 
tan ta  s o tra s  m a te r ia s  de o rd e n a c io n  la b o ra l,  es c ru c ia l p a ra  la  
o b se rva n c ia  de las  re g la s  de se g u rid a d  e h ig ie ne  d e l tra b a jo ; es 
este uno de lo s  te r re n o s  en que la  In sp e cc iô n  debe a rm o n iz a r  con 
su a c tiv id a d  de a s e s o ra m ie n to  e in fo rm e , su po tes tad  de p ro p u e s ­
ta  de sanc iones e n é rg ica s  en caso de in c u m p lim ie n to  p o r  d e s id ia , 
n e g lig e n c ia  o m a la  fé .
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